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. septiembre 16 ffe 1**3. 
Hab?na. Bep»* 
AI A Y U N T A M I E N T O 
Ntf hace m u c h o t i e m p o el A y u n -
t a m i e n t o de la Habana a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d , a p ropues ta del i l u s t r e 
couoeja l y no tab le pe r iod i s t a s e ñ o r 
R u y de L u g o V i ñ a , c a m b i a r el nom-
bre a la a n t i g u a Calzada de C r i s t i -
na por el de A v e n i d a de M é x i c o , co-
mo homena je de s i m p a t í a y a d m i -
r a c i ó n a la R e p ú b l i c a he rmana . 
E l acto o f i c i a l de descubr i r el 
M é x i c o ' a una cal le de la H a b a n a en 
p rueba de hondos afectos y en r e c i -
p r c c i d a d de haber le dado la p a t r i a 
de J u á r e z el n o m b r e de Cuba a una 
de las Avenida-s de su m a g n í f i c a 
c a p i t a l ; po rque hoy , prec isamente , 
ce 'cbra M é x i c o ef] c e n t é s i m o p r i m e -
ro a n i v e r s a r i o de l a c o n s u m a c i ó n 
de su independenc ia que en t re v i c i -
s i iudee s in cueu lo y combates es, 
1 esfuerzos p a r a conqu i s t a r l a d e s p u é s 
i de a l gunos a ñ o j de legendar ias 
p r rezas y de colmados m a r t i r i o s . 
He d icho que M é x i c o y Cuba son 
i uno en la t r a d i c i ó n , en l a h i s t o r i a 
i y en el h e r o í s m o y hasta en las des-
| e á p e r a n z a s presentes y en las albo-
i radas por v e n i r . .Y a s í es en r e a l i -
d a d ; srflo los que m i r a n en la 6U_ 
j p e r í i c i e y no ven el subsuelo p o d r á n 
» la ^ s tuac ión creada a d i c h a 
e s p U S ó n por no ingresarse p o r 
Administración i ^ ^ I s l a de Cu_ 
el T a u e le a d e u í a por r emanen te 
ha, lo que ' ^ L . , , ^ del servic io de 
^ la ^ " " d e b e efectuar a t enor de 
a«ua y r n s 349 de 22 de A b r i l de 
las escrituras ^ Feb re ro de 
n o ^ r i a V ^ ^ ^ 
?0 nnr esta A l c a l d í a no h a s ido 
fadlS, Obtener de la J u n t a L i q u L 
Po^le ^ ' " ¿ n e o E s p a ñ o l de l a 
da,d0!;a í n b a el ingreso t o t a l de l o 
1518 H P . S Í a l Munic ip io , d e s p u é s í e 
r ' ñ n t a r ?a uma necesaria p ^ r a e l 
descontar la sU s respect ivos. 
paSw?ación e intereses de ese e m . 
amortización v " . h a 
nréstito. causa por la cua l se na 
Jo ob i ^ d a esta A l c a l d í a a prove-
e r ñor la vía dé ap remio embar 
d í i e í e s inmuebles en c a n t i d a d 
u iciente a garantizar el pago rfe 
L deuda ya l iquidada hasta el 3 1 
i a e S m b r e de 1921, por $ 1 9 4 . 7 0 1 . 
16 centavos. -
Se ha dispuesto ademas n o t i f i c a r 
al Banco para que en un t é r m i n o n o 
menos de diez d í a s r i n d a l a cuen ta 
de los cobros hechos con p o s t e r i o r i -
ftd al 31 de Diciembre de 19 2 1 , y 
que se envíe un nuevo , mensaje a l 
juntamiento rogando l a a d o p c i ó n 
de un acuerdo que p e r m i t a poner a 
.alvo los intereses del E r a r i o M u n i -
cipal, tanto m á s necesario c u a n t o 
que a juzgar por las cotizaciones de 
1a« acciones del Banco E s p a ñ o l t o d o 
tace suponer su estado de i n s o l v e n -
cia y con este estado su ;t.alta de gu 
rantía para el manejo de lo? i n g r e -
loi.íel servicio de agua, y l a posi-
bilidad de que se aumente el adeu-
4o en proporciones Inversas g l a 
cada vez menor g a r a n t í a de esa I n s -
titución. 
Dada lq gravedad del asunto pase 
todos los antecedentes que se ref ie -
ren al referido cont ra to , a l L e t r a d o 
Consultor en c o m i s i ó n , doctor C l a u -
dio Montero, y ha emi todo d i c t á m e n 
que ha originado la r e s o l u c i ó n que 
en copia se a c o m p a ñ a . 
En su consecuencia espera este 
Ejecutivo que el A y u n t a m i e n t o d á n -
dose cuenta de la di f íc i l s i t u a c i ó n 
que se ha colocado * i l a A d m i n i s -
tración Municipal per l a J u n t a L i -
quiladora del Banco E s p a ñ o l y d e l 
estado de Insolvencia en que esa 
Institución se hal la , a d o p t a r á e l 
acuerdo que sea procedente pa ra re-
fularizar el servicio del Empr-Ssti to 
y la recaudación que produce el su-
ministro de agua potable proceden-
u dp! can«il de Albea r , p r o p i e d a d 
del Municipio. 
Del Ayuntamiento respetuosamente, 
(P) M. Villega», A lca lde M u n i c i p a l . 
Lo que desea el Alca lde con este 
Mensaje es que e l A y u n t a m i e n t o 
acuerde autorizarlo parq incau ta r se 
•« todos los documentos, l i b r o s , etc. 
ítn6 611 el Banco E s p a ñ o l , r e l a -
^oiiadoB con la c o n t r i b u c i ó n d e l 
«ua, par^ trasladar a l M u n i c i p i o , 
R e c a u d a c i ó n de ese se rv ic io . 
M O M E N T O Z N QUE E L POETA JOSE M A N U E L C A R B O N E L L L E I A SU E L O C U E N T E DISCURSO 
B B a n c o N a c i o n a l 







Fu« Pospuesta l a r e u n i ó n c o n v o -
cada p a r a a y e r 
ÍI68US Da^L^m.e^c ,0 ' que suspen-
^ Poínon. Vlernes ú l t i m o ' acor-
14 reunión rtl Para m a ñ a n a lunes , 
c^do par / " A d o r e s , que h a b í a 
^fiana * ayer a las nueve de la 
!enta y d n ^ n ^ 0 1 , 0 1 ^ 0 se-
í- ,C0^nUstasP J Ciento de los cuen-
J*.1 citado banoo v as acreedores 
S u m i d a d cn0Cn0'., an f i r n i a d 0 de 
íi0 Por L D - r " .el convenio o f re -
^TlleSar a u n í t l V a / e l n i i smo Pa 
,Lo9 d l r e c t i j ' ^ , ( í a c i ó n Pr ivada-
^ t i t u c i ó n la mencionada 
Jf .J^ancaría se hna resPetable e n t i -
E d a c i ó n de \Lh?S? carK0 de la H . 
V n e | v e l a l e y " d ^ " 
T a r i f a s a l S e n a d o 
r a ^ ^ e n t e 2 ! ; SG,ptiembre 16. 
l ^ ^ o X h * á o ^ l a C á m a -
ef « t i e r n o £ ^ sobre t a r i f a s 
^ S?10 Pendieant í0y nuevamente 
• ^ i ó f f 8 r e p u b - " ^ en el Senado. 
> i S L S t n a d o del a d o p c i ó n 
r el o? 0","Va f ina l i 
mana s t in^ * l a 
JXinio 
^ a C - ' - m i ^ ^ ^ ^ i -
nuevo r ó t u l o t u v o efecto ayer, a l me- , 
d io d í a , que celebraba l a R e p ú b l i c a 
ameca el a ñ o c e n t é s i m o p r i m e r o de 
1<* c o n s u m a c i ó n tl9 su independencia . 
N o pudo ser, pues, m á s acer tada la 
fecha e leg ida po" nues t ro A l c a l d e , 
pava i n a u g u r a r u i i c i a l m e n t e la " A v e -
n i d a de M é x i c o " . 
L a l u c i d a y ¿ o l e m n e ce remon ia 
f u é m o t i v o para que el pueblo de l a 
H a b a n a congregado en la esquina 
del Mercado Un ico que da f rente a 
l a nueva A v e n i d a , l u g a r donde se 
ha colocado el p r i m e r r ó t u l o de b ron-
ce, h i c i e r a una d e m o s t r a c i ó n p ú b l i -
ca de genera l s i m p a t í a al pueblo 
me j i c ano , a l que nog l i g a n imperece-1 
deros lazos de amor . 
F u é , en v e r d a d . un hermoso y | 
e s p o n t á n e o t r i b u t o de c a r i ñ o el que i 
r i n d i ó el pueblo cubano a l a P a t r i a j 
de Moo tezuma cuando, al d e s c u b r i r i 
e l A l c a l d e e l nuevo r ó t u l o a loa acor- i 
des de los h i m n o s mej i cano y cu-j 
b a ñ o , e jecutados por la Banda M u - , 
7-'vvp8l, p r o r r u n i ; '» u i / ' í a L u s í a s t a e l 
j u b i l o s a s aclamr*.'--"Mies , 
! r ^ u é s que el s e ñ o r D í a z de V i -
l legas d e s c o r r i ó las banderas de M é - | 
x l co y Cuba que c u b r í a n el r ó t u l o 
de-, bronce, el a s p i r a d o poeta J o s é 
M a n u e l CarboneH o c u p ó l a impro- ' , 
v i sada t r i b u n a , hab l ando en n o m b r e 
de nues t r a p r i m e r a a u t o r i d a d m u -
n i c i p a l : 
D i scu r so de l D r . C a r b o n e l l . 
S e ñ o r Encangado de Negocios de' 
M é j i c o en Cuba. S e ñ o r e s : 
F o r encargo del s e ñ o r A l c a l d e , 
que acaba de descubr i r la p laca que | 
consagra o f i c i a l m e n t e el cambio de, 
n o m b r e de esta Calzada de C r i s t i n a 
p o r A v e n i d a de M é x i c o , l evan to m i 
voz en este acto, que despier ta por , 
i g u a l en todos los corazones cuba-1 
ues generoso en tus iasmo, porque 
coa él r e n d i m o s homenaje de a d m i - | 
r a c i ó n y de c a r i ñ o a u n pueblo her-
m a n o del nues t ro por _ la t r a d i c i ó n 
h i s t ó r i c a , po r el o r i g e n , por l a len-', 
g u a y po r los sacr i f ic ios real izados 
p o i su l i b e r t a d que def ienden y con- i 
s e r v a r á n a todo t rance a despecho 
de encubie r tas asechanzas y pavero-1 
sos pe l ig ros . 
I n s p i r a d o , u n á n i m e m e n t e , el A y u n -
t a m i e n t o de la Habana en a l tos ' 
s e n t i m i e n t o s de c o n f r a t e r n i d a d l a t i -
no -amer i cana , a c o r d ó este t r i b u t o de 
r e c o n o c i m i e n t o uue p roc l ama y r ea . ' 
f i r m a que los lazos que nos unen a 
la he ro ica p a t r i a de H i d a l g o , M o r e - ; 
lofc, y J u á r e z no pueden ser d e b i l i - í 
t&dos por las apar iencias de i n j u s - i 
tos d e s v í o s , que, en n i n g ú n caso, re-j 
f l c i a r í a n el sen t i r de nues t ro pue-
b lo . 
M é x i c o es r e ü u g i o de pe regr inos , : 
cuna de h é r o e s / t e m p l o de a m o r 
y de l i b e r t a d , ed i f i cado por la n a t u - ¡ 
i h i e z a , como d i j o M a r t í , para que en! 
lo a l to de sus p e l d a ñ o s de m o n t a ñ a 
se consumase, como antes en sus 
teocal i s los sac r iuc ios , la j u s t i c i a 
f i n a l y t e r r i b l e d f la independencia 
de A m é r i c a . Ba jo su cielo c a n t ó H e -
rea ia las desventuras de Cuba i r r e -
denta , s o ñ ó T o r r o e l l a , v i v i ó Sa'nta-
c i i i a , y e r r ó , de hogar en hogar , e n J 
c o n t r a n d o en Lodos calor de a lmas 
y de corazones, aquel m a r a v i l l o s o 
p a ' a d í n de todos los derechos y es-
t r e l l a del pensamien to amer i cano 
que acabo de c i t a r , y cuy n o m b r e 
e s i á en todos los l ab ios : J o s é M a r t í . 
E n M é x i c o v i v i e r o n ios cubanos, 
como en casa p r o p i a , sin sen t i r las 
nos ta lg ias de l a f a m i l i a ; y por eso 
cuando el h u r a c á n de la g u e r r a c i -
V' l a g i t ó en él sus f l a m í g e r a s alas, 
t i n t a s en sangre, a r r i b a r o n a nues-
t ras playas m i l l a r e s de mexicanos 
p rosc r ip to s que con nosot ros v i v i e -
i o . i ^ n l a m á s cabal i d e n t i d a d de 
p r o p ó s i t o s y de s e n t i m i e n t o s . A l g u _ 
novi de los que v ' n i e r o n nos e ran de 
v i e jo conocidos por sus p ropagandas 
en f avo r de Cuba y por ios surcos 
que eW pensamien to les a b r i e r a en 
los c e n á c u l o s l i t e r a r i o s ; o t ros , que l 
nos e r an desconocidos, se han he- | 
o h - i n o l v i d a b l e s por lo que se c o m - . 
p p n e t r a r o n con nuestras a l e g r í a s y\ 
con nues t ros do lo res ; y todos, s i n ' 
e x c e p c i ó n , e ran mantenedores en tu- ; 
siastas y pred icadores fervorosos de 
l^p p r i n c i p i o s fundamenta les quej 
en t re r e l á m p a g o s y rayos def ienden 
y m a n t i e n e n , como un solo hombre . ' ' 
los h i jos , del g lo r ioso con t inen te que; 
no se han cansado n i se c a n s a r á n j a - : 
m á s de ser f ieles a las d o c t r i n a s l i - ! 
b i r t a d o r a s del C u r a hero ico y de Si - j 
m e n B o l í v a r . 
F e l i z ha estado nues t ro E j e c u t i v o 
M u n i c i p a l escogiendo la fecha de 
hoy para poner lo el n o m b r e de 
p á r t a n o s ha sabido conservar i n c ó -
l u m e ; y c o n m e m o r a , t a m b i é n , e l 
a n i v e r s a r i o del g r i t o de independen-
cia dado en la madr-ugada de u n 
d í a como este en 1810 por el C u r a 
de Dolores . 
L o que el 10 de o k u b r e de 1868 
y ei 20 de mayo ce 1902 s i m b o l i z a n 
para nosotros , s i gn i f i c a para M é x i c o 
el 16 de sep t i embre ; a u r o r a de su 
l i b e r t a d y recompensa y c i m a de sus 
invocar m o t i v o s do f r i a l d a d o resen-
t i m i e n t o en t re las dos r e p ú b l i c a s 
h e r m a n a s que a l u m b r a u n m i s m o 
soi . besan las o í a s de los mismos 
n a r e s , i l u m i n a n ios mi smos astros, 
c rean los mismos v i e n t » , t i enen an -
te sus ojos l a Visió-i de la m i s m a 
QXVZ y a l i e n t a n ' .dén t i^o e s p í r i t u de 
res is tencia para í u c h a r y m o r i r si es 
S e a t r i n c h e r a n 
l o s a l i a d o s e n l o s 
D a r d a n e l o s 
I n g l a t e r r a , I t a l i a y F r a n c i a , 
e s t á n d e c i d i d a s a c o n s e r -
v a r l a l i b e r t a d d e l o s D a r -
d a n e l o s y e l B o s f o r o . - E s -
m i m a , c e n t r o d e l p o d e r í o 
g r i e g o , h a d e s a p a r e c i d o . 
D i s c u r s o d e l R e y A l í o n s o e n 
e l C o n g r e s o d e E s t u d i o s V a s c o s 
A l o s j u e g o s florales h i s p a n o - c u b a n o s d e A v i l e s , a s i s t i e r o n 
l o s o b i s p o s d e l a H a b a n a y M a t a n z a s y e l m i n i s t r o d e 
C u b a . - U n d o n a t i v o d e G o v í n a l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . " N u e v a s l i n e a s d e f e r r o c a r r i l e s . - T e m o r e s 
d e q u e s e d e r r u m b a e l m o n a s t e r i o d e E l E s c o r i a l . 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
U N D O N A T I V O D E L SR. G O V I N 
( P o r T h e Associa ted Press) 
P A R I S , s ep t i embre 16, 
E l Rey A l e j a n d r o de Y u g o - S l a v i a j t í s i m o d i a r i o de la 
M A D R I D , sep t i embre 16. 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa h izo 
saber hoy que h a b í a r ec ib ido u n do-
n a t i v o de c inco m i l pesetas que le 
ha s ido env iado p o r e l s e ñ o r Ra -
fae l R . G o v í n , d u e ñ o del i m p o r t a n -
H a b a n a " E l 
y el P r e m i e r ' P o i n c a r é conferenc ia- M u n < i o " ' a s í como de o t ros p e r l ó d i -
r o n esta t a rde d u r a n t e dos horas , I c ' 3 cubanos y uo r t eamer i canos , 
t r a t a n d o m i n u c i o s a m e n t e de la s i - i ^ s e ñ o r R a f a e l R . G o v í n es e l p r i -
t u a c i ó n creada por la v i c t o r i a de l o 3 ! m e r e d i t o r h i s p a n o a m e r i c a n o que se 
tu rcos y de la p o s i b i l i d a d que é s t o s l h a becho socio da d i c h a o r g a n i z a c i ó n , 
v u e l v a n a apoderarse de u n a par te P el rasjfo de l i n f l u y e n t e cubano ha 
do E u r o p a . r s i d o a c o g i d o ' p o r ia A s o c i a c i ó n de l a 
L a e n t r e v i s t a t uvo l u g a r en e l l Prensa e s p a ñ o l a con e l en tus iasmo 
H o t e l donde se hospeda el Rey, j u n - (lue se merece^ la a c t i t u d de persona 
to con los m i e m o r o s m á s i m p o r t a n - l ^ n ac red i t ada o i n f l u y e n t e d e n t r o 
ees de su gabine te . de l m u n d o p e r i o d í s t i c o h i spano-
Se sabe que Y u g o . S l a v i a op ina , amer i cano y es tadounidense como ,1o 
que e l paso de las t ropas nac iona l i s - cs e l s e ñ o r G o v í n 
C o n t i n ú a en la p á g i n a TRECE 
L a l a b o r d e l C o n g r e s o y s u 
a n t e l e í p a í s 
i^s tu rcas de Asia a E u r o p a s e r í a 
u r a con t ec imien to de lo m á s p e l i -
groso. 
Poco d e s p u é s de haber sa l ido del 
h o t e l M . P o i n c a r é , v i s i t ó a l Rey el 
rapresentan te «de A n g o r a en P a r í s , 
para exp l i ca r l e las in tenc iones del 
Gobie rno n a c i o n a l i s t a t u r c o . 
Se cree que ei representante t u r -
co i n s i s t i ó en que la v u e l t a de T u r -
q u í a a T r a c i a no i m p l i c a b a p e l i g r o 
para n i n g ú n p a í s b a l k á n i c o . 
E l M i n i s t r o de Es tado serbio , que 
se e n c o n t r a b a í ' j u n t o a su M o n a r c a , 
c o n t e s t ó que el gob ie rno serbio ve-
r í a m u y a d i s g u r t o l a o c u p a c i ó n de 
T r a c i a por T u r q u í a . 
E l E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a en 
P a i í s . L o r d H a r d i n g , 
C O N T R A L A A D U L T E R A C I O N D E L 
V I N O 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 16, 
L a Gaceta O f i c i a l p u b l i c a hoy u n 
decre to , en el cua l se p r o h i b e la 
a d u l t e r a c i ó n de l v i n o , p e r m i t i é n d o s e 
t a n solo la I n t r o d u c c i ó n en e l m i s m o 
de no m á s de dos g ramos de su l f a to 
de potasa po r l i t r o . 
E S T U D I O D E N U E V A S L I N E A S D E 
F E R R O C A R R I L E S 
C a u s a s q u e m o t i v a n e l d i s g u s t o d e l a C a n c i l l e r í a a m e r i c a n a 
i g u a l m e n t e con e5 Rey A l e j a n d r o y 
su M i n i s t r o , i n f o r m á n d o l e s de que 
I n g l a t e r r a estaba dec id ida a p r o t e , 
j e r los intereses de los Ba lkanes , 
a s í como los suyos p rop ios en e l 
coreano Or i en t e . 
E l Rey A l e j a n d r o i n t e n t a d i r i g i r s e 
d e n t r o de unos d í a s a R o m a , donde 
S A N T A N D E R , sep t i embre 16. 
V a r i o s i ngen ia ros e s t á n e s tud i an -
do los p lanos pa ra establecer nue -
vaa comunicac iones f e r r o v i a r i a s que 
c o n f e r e n c i ó ! h a n de conec ta r a Santander con 
B u r g o s , Sor ia y C a l a t a y u d . 
•Los es tudios e s t á n p r ó x i m o s a ser 
t e r m i n a d o s a pesar de las inmensas 
d i f i c u l t a d e s c o n que h a n t ropezado 
los Ingen ie ros deb ido a lo m o n t a ñ o -
so que es e l t e r r i t o r i o po r donde 
h a n de c ruza r ias nuevas l í n e a s . 
E n todos los t rayec tos que se 
c o n f e r e n c i a r á con los jefes p o l í t i c o s c o n s t r u i r á n se e m p l e a r á l a e l e c t r i c i -
sobre la a c t u a l s i t u a c i ó n . 
I I 
E x a m i n e m o s a grandes r«asgos ca-
da una de las tres leyes aprobadas 
por el Congreso : L a de C o n t a b i l i d a d , 
l a de s u s p e n s i ó n de c ie r tos preceptos 
que r e g u l a n el Serv ic io C i v i l y de 
las concordantes disposiciones de l 
C ó d i g o E lec to t i l , y l a de n o r m a l i z a -
c i ó n de los adeudos del Es tado. 
A p a r e n t e m e n t e la ley Je C o n t a b i -
l i d a d e s t á hecha sobre la base de 
que los func iona r io s del Es tado son 
t o d o s — s i n e x c e p c i ó n — t a n incapaces 
c ó m o venales", y que, por lo t an to , no 
deben permanecer por m á s t i e m p o 
en sus cargos cua lesqu ie ra que sean 
no ya sus ap t i tudes n i sus i n t e n c i o -
nes de f in idas , s ino su conduc ta , s in 
que a los de l incuentes se les procese 
y t r a s l ade al P res id io o se les i m -
ponga a l g u n a o t r a s a n c i ó n pena l . 
U n i c a m e n t e pertiencTo de esta base 
puede concebirse que de los r eg l a -
men tos a d m i n i s t r a t i v o s , y de los p r o -
ced imien tos e jecut ivos y discreciona-
les, se haga u n a l e y ; y de una l ey 
a d m i n i s t r a t i v a se haga u n c ó d i g o 
absurdo . 
E n e l a f á n de l i m i t a r toda l i b e r -
t a d de a c c i ó n de par te de l E j e c u t i v o 
y de sus func iona r ios m á s a l tos , se 
ha creado un engrana je de t a l mag-
n i t u d y compleg idad , que el efecto 
de i joner en v i g o r esta ley s e r í a el 
de p a r a l i z a r todos los ramos de la 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . A t a l ex t re -
mo se h a n q u e r i d o r e g l a m e n t a r los 
proced ' imientos a d m i n i s t r a t i v o s , que 
no so lamente se h a n i n v a d i d o las 
facu l t ades cons t i tuc iona les del E j e -
c u t i v o , s ino que se h a n des t ru ido las 
f acu l t ades discrecionales que l ó g i c a -
m e n t e t i enen que tener sus co labora -
dores en el gob ie rno . 
L o s efectos de esta ley no se l i -
m i t a n a los que p u d i e r a ser el r e su l -
tado de f a l t a de conoc imien tos en 
]a m a t e r i a , s ino que i n d i c a n t a m -
b i é n funesto p r e j u i c i o y has ta apa-
r e n t e m a l d a d pa ra en torpecer l a 
f u n c i ó n de los S e c r e t i r i o s de Des-
pacho que ocupan hoy sus cargos co-
mo r e su l t ado del c l o m o r p ú b l i c o , 
con e l p r o p ó s i t o de l l e v a r a cabo la 
d e p u r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a deseada 
por el p a í s en genera l y aconsejada 
r e i t e r a d a m e n t e por el representan-
te del Gobie rno de los Estados U n i -
dos. 
E n t r e los muchos cTefectos que 
cont iene esa ley . e s t á n los s igu ien tes : 
Se les exige a los Pagadores , a 
los Contadores y a los Encargados 
de M a t e r i a l , que r eg i s t r en las cuen-
tas presentadas para e l cobro, por 
o r d e n de rec ibo , y que se cursen 
y se paguen es t r i c ta y exc lus ivamen-
te con a r r e g l o a l o rden de nume-
r a c i ó n . H u e l g a s e ñ a l a r lo que po-
d r í a o c u r r i r s i por e j emplo el acree-
dor A se embarca ra o se m u r i e r a , 
o si d i cho acreedor l o fuera en la 
c a n t i d a d de $2.00 y el B en la can-
t i d a d de $50.000.00. 
Se exige t a m b i é n que en los p r o -
yectos de presupuesto que se presen-
ten a l Congreso el 15 de N o v i e m b r e 
de c u a l q u i e r a ñ o , y que han de re-
g i r desde el p r i m e r o (Te j u l i o de l s i -
gu i en t e hasta el 30 de j u n i o del 
i n m e d i a t o , se cons ignen p a r t i c u l a r -
men te todos los gastos de ta l lados en 
que se pueda i n c u r r i r , l l evando este 
precepto ^ t a l ex t r emo , que para ser. 
v ic ios como e l de l i m p i e z a de cal les 
de l a c i u d a d de la H a b a n a se deman-
da que se f i j e el n ú m e r o exacto de 
j o r n a l e r o s y ar tesanos que hayan 
de ser empleados y los salar ios que 
los mi smos deban devengar . De i g u a l 
m o d o se ordena, que para los c r é d i . 
tos de a l i m e n t a c i ó n de as i lados en 
hospi ta les , o de de l incuentes r e c l u í -
dos en es tab lec imien tos de pen i t en -
c i a r i a , se s e ñ a l e el n ú m e r o de es-
tos (que necesar iamente es e v e n t u a l ) 
i y el p rec io de su r a c i ó n , y se agrega 
i p a r a r e m a r c a r l o m á s que "las c a n t i -
dades consignadas en el proyecto de 
i p resupues to s e r á n en cada caso las 
! e s t r i c t a m e n t e necesarias pa ra las 
i a tenciones que con cargo a una de» 
i e l las se t ra tase , de c u b r i r " . 
Es de a d v e r t i r que en el p e r í o d o 
; de e s tud io de los presupuestos por e l 
Congreso, es deci r , desde el 15 de 
| N o v i e m b r e hastq J u n i o de l a ñ o s i -
gu ien te , e l E j e c u t i v o p o d r á m o d i f i -
• car d i cho proyec to , pero d e s p u é s de 
j u n acuerdo en el Consejo de Secreta-
j r i o s y ú n i c a m e n t e cuando n i n g u n a 
I C o m i s i ó n de l Congreso haya t r a t a d o 
¡ con a n t e r i o r i d a d el asunto que se 
, desee r e c t i f i c a r . . 
L a ley l i m i t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
' l a f a c u l t a d que ac tua lmen te t iene el 
E j e c u t i v o pa ra efec tuar t rans fe ren-
I cias de c r é d i t o s , de u n c a p í t u l o don -
i de puecUa sobrar , a o t r o donde pue-
j da f a l t a r ; de manera que en un pre-
• supuesto ca lcu lado u n a ñ o antes de 
; empezar su v igenc ia , el E j e c u t i v o no 
p o d r á subsanar c u a l q u i e r def ic ien-
cia que afecte «1 se rv ic io p ú b l i c o y 
i que puede m u y b ien s u r g i r debido a 
1 la m o d i f i c a c i ó n de las condic iones 
I que e x i s t í a n cuanc^) se p l a n t e ó . U n a 
¡ cosq es r e g u l a r l a f o r m a é n que de-
I ban hacerse las t r an fe renc ias , y o t r a 
] i m p e d i r l a a c c i ó n de los l l amados a 
d a d como fuerza m o t r i z . 
L A O H ' D A D D E E S M I R N A H A 
D E S A P A R E C I D O 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
E i S M I R N A , sep t i embre 16. 
L a c i u d a d de E s m i r n a ha dejado 
de ex i s t i r . E l fuego que ha ven ido 
c o n s u m i é n d o l a d u r a n t e t res d í a s con 
f u r i a i m p l a c a b l e se va ex tend iendo a 
les suburb ios y s ó l o queda u n pe-
q u e ñ o ves t i g io dei b a r r i o t u r c o . 
L a m u e r t e y una m i s e r i a indes-
c i i p t i b l e se h a n apoderado de sus 
doscientos m i l hab i t an tes . 
Seis n o r t e a m e r i c a n o s de l a j u n t a 
de socorros son 'Og ú n i c o s que con-j 
t i u ú a n el esfuerzo sob rehumano de C L A U S U R A D E L 
T R A S L A D O D E L A P C E N I Z A S D E 
A L F O N S O V I A N T K E L T E M O R D E 
Q U E SE D E R R U M B E E L M O N A S -
T E R I O D E S A I L V ü « U N 
M A D R I D , sep t iembre . 16. 
Las au to r idades del pueb lo Saha. 
g ú u han pedido que sean t r a s l ada -
das las cenizas del Rey A l f o n s o V I 
de d i cho m o n a s t e r i o a l p a n t e ó n de 
los reyes en E l E s c o r i a l . 
L a m e d i d a se f u n d a en e l t e m o r 
de que e l a n t i g u o m o n a s t e r i o pueda 
d e r r u m b a r s e con l a i n c l e m e n c i a del 
t i e m p o , ya que sus paredes se en-
c u e n t r a n en estado r u i n o s o . 
Es tado í u e r o n a Gue rn i ca , donde 
as i s t i e ron a l a s e s i ó n i de c l ausu ra 
del Congreso de E s t u d i o s Vascos. 
E l m o n a r c a o c u p ó la p res idenc ia , 
siendo ca lu rosamen te a p l a u d i d o po r 
e l g r a n n ú m e r o de personas que 
c o n c u r / i e r o n a l a s e s i ó n . 
L a p o b l a c i ó n se encuen t r a a n i m a -
d í s i m a , hab iendo veni t ro vascog de 
las tres p r o v i n c i a s , los cuales han 
hecho a don A l f o n s o ob je to de una 
entus ias ta r e c e p c i ó n . 
H i c i e r o n uso de la pa labra el pre-
s iden te de l a D i p u t a c i ó n de A l a v a 
> e l de l a de G u i p ú z c o a . 
Este ú l t i m o , po r i n d i c a c i ó n expre-
sa del M o n a r c a , h izo uso para su 
discurso del vasco y p i d i ó la crea-
c i ó n de u n a U n i v e r s i d a d vasca. 
E l ú l t i m o en h a b l a r f u é el Rey, 
qu ien se m o s t r ó m u y sat isfecho de 
p r e s i d i r esta m a n i f e s t a c i ó n c u l t u r a l 
de la raza vascongada, que es una 
de las m á s i m p o r t a n t e s de las que 
f o r m a n pa r t e de l r e i n o . 
T a m b i é n d i j o e l R e y que se con-
g r a t u l a b a de que e l Congreso se 
h u b i e r a ce lebrado en Gue rn i ca , don -
de se encuen t r a e l á r b o l , sagrado 
para los vascos, e m b l e m a de sus l i -
bertades. 
T e r m i n ó el M o n a r c a su d iscurso 
apelando a los vascos que res iden 
en A m é r i c a y p i d i e n d o que se un ie -
ran a los de E s p a ñ a pa ra c o n t r i b u i r 
a l d e s e n v o l v i m i e n t o y a l a grandeza 
de la p a t r i a c o m ú n . 
E S P E R A N D O A L R E Y B N B I L B A O 
B I L B A O , S e p t i e m b r e 16. 
Se espera pa ra m a ñ a n a p o r l a ma-
na la l l egada a é s t a d e l R e y A l f o n -
so, pa ra p r e s i d i r la s e s i ó n do c lau-
su ra del Congreso de E s t u d i o s Vas-
cos. 
Se h a n hecho p r e p a r a t i v o s para 
que S. M . v i s i t e va r io s pueblos vec i -
nos, d e s p u é s de poner f i n a las se-
siones del Congreso . 
E n l a s e s i ó n de c l ausu ra se dis-
t r i b u i r á n va r io s p r e m i o s a obras l i -
t e ra r i a s escr i tas en vasco y que fue-
r o n presentadas a l concurso . 
R E S O L V I E N D O E L C O N F L I C T O 
E N T R E E M P R E S A R I O S , A U T O R E S 
^ Y A U T O R E S 
M A D R I D , Sep t i embre 16. 
Pa ra hoy se cree que se l l e g a r á a 
Con t inúa en l a U L T I M A p á g i n a 
C O N G R E S O C L I N I C O 
D E L C O L E G I O A M E R I C A N O 
D E C I R U J A N O S 
ayuda r a los que se v a n m u r i e n d o . 
N i n g ú n o t r o p a í s ha ven ido po r 
a h o r a a un i r se a ?us esfuerzos. 
Todos los en fe rmos que l l e n a b a n 
loa hospi ta les han m u e r t o c a r b o n i -
zados. 
Grupos de tu rco8 s iguen i n m o l a n -
do con sangre f r í a a los indefensos 
e r n t i a n o s y- la c i u d a d en te ra es pre-
sa del t e r r o r . 
Los kema l i s t a? abandonan a las 
v í c t i m a s a su suer te . 
L a c a t á s t r o f e es t a n inmensa , que 
s ó l o los e s f u e r z o á colec t ivos de las 
naciones a l iadas p o d r á n r e m e d i a r 
aigo. 
C O N G R E S O D E 
E S T U D I O S V A S C O S . — D I S C U R S O 
D E L R E Y 
S A N S E B A S T I A N , sep t i embre 16. 
E l Rey A l f o n s o y e l M i n i s t r o de 
E L I L U S T R E D O C T O R P R E S N O R E 
P R E S E N T A R A A C U B A 
M J V A Z E L A N D I A C O N T R A 
T U R C O S 
( P o r T h e Associa ted Press) 
L O S 
C o n t i n ú a en la p á g i n a V E I N T I U N O 
P r o c e s a m i e n t o d e l 
A l c a l d e y A y u n t a m i e n t o 
d e M a t a n z a s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Matanzas , s e p t i e m b r e 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
H o y ha t e r m i n a d o e l s u m a r l o de 
L a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o t i e n e y a n o t i c i a s 
d e W a s h i n g t o n 
C a b l e g r a m a d i p l o m á t i c o q u e c o n -
f i r m a n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s 
E l Secre ta r io de San idad y Bene-
f icencia ha ex t end ido u n decreto de-
s ignando a l p ro fesor doc to r J o s é A n -
t o n i o Presno, pa ra que asis ta como 
delegado de Cuba a l a s e b i ó n anua l 
del "Congreso C l í n i c o d e l Coleg io 
A m e r i c a n o de C i r u j a n o s " , que debe-
r á efectuarse en los d í a s c o m p r e n d i -
dos en t re e l 23 y el 27 del p r ó x i m o 
mes de o c t u b r e . 
Es ta c o m i s i ó n l a d e s e m p e ñ a r á e l 
i l u s t r e doc to r Presno . al i g u a l que 
o t ras a n t e r i o r e s con que t u v o opor-
t u n i d a d de h o n r a r a l a P a t r i a en el 
e x t r a n j e r o , s in p e r c i b i r dietas n i oca 
aionar a l Es t ado gasto a lguno , c u -
b r i endo generosamente con su pecu-
l i o los"?iue le o r i g i n e el nuevo ser-
v i c i o que b r i l l a n t e m e n t e p r e s t a r á a 
nues t ro p a í s , p r o p a g a n d o con su sa-
b ia a c t u a c i ó n e l g r ado ' de p rogreso 
a que ha l l egado en Cuba l a r i r u 
J í a . 
No pudo haber sido m á s acer tada 
l a causa c o n t r a el M u n i c i p i o p o r el 
L O N D R E S , sep t i embre 16. asun to del Presupues to e x t r a o r d i n a . 
H a b i é n d o s e d i r i g i d o el G o b i e r n o h a b i é n d o s e dec la rado procesa-
b r i t á n i c o a todos sus d o m i n i o s p re - dos a unos 16 i n d i v i d u o s entre e l l o s ¡ i a e l e c c i ó n hecha por el Secre tar io 
g u n t a n d o si e n v i a r í a n t ropas para1 e i A ¡ c a ! d e m u n i c i p a l doc to r L l é s , i de Sanidad , 
avuda r a I n g l a t e r r a en l a c u e s t i ó n s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de 10.000 pe-
del cercano Or i en te , N u e v a Z e l a n d i a ^0!= C o n t a d o r A r t u r o Castro, con 
ya ha dado su c o n t e s t a c i ó n , d i c i e n -
do que se h a r á represen ta r po r u n 
con t ingen t e en ia s i t u a c i ó n creada 
con los tu rcos . 
N u e s t r a C a n c i l l e r í a • e s t á ¡a l f i n ! 
i n f o r m a d a del d i sgus to con que ob-
serva l a de W a s h i n g t o n ^a m a r c h a 
de los asuntos cubanos. E l subse-
c r e t a r i o de Es tado c o m u n i c ó ayer 
a los r e p ó r t e r s que acuden a l depa r , 
t a m e n t o en busca de i n f o r m a c i ó n , 
que es c i e r t a l a que s u m i n i s t r ó fel 
jueves la Prensa Asociada a nues-
t r o D I A R I O . 
D i j o el L d o . Pa t t e r son a nuest ros 
c o m p a ñ e r o s , que "anoche se h a b í a 
r e c i b i d o u n cab legrama de l doc to r 
P a d r ó , E n c a r g a d o de Negocios ad-
i n t e r i n en W a s h i n g t o n , c o n f i r m a n d o 
l a expresad^ i n f o r m a c i ó n y mani fes-
t ando que en u n a en t r ev i s t a (nos 
p e r m i t i m o s m o d i f i c a r u n poco l a re-
d a c c i ó n de l a no ta o f ic iosa ) que t u -
v o con el Jefe de l D e p a r t a m e n t o de 
A s u n t o s Insu la re s , é s t e le c o m u n i c ó 
que los f u n c i o n a r i o s de l a Canc i l l e -
r í a N o r t e a m e r i c a n a l a m e n t a b a n que 
los cubanos no prestasen a t e n c i ó n a 
las ind icac iones del genera l Crow-
der p a r a reso lver los p rob lemas pen-
d ien tes , s i n t i é n d o s e po r e l lo d ichos 
f u n c i o n a r i o s m u y apenados, y que 
c r e í a que todo h i j o de este p a í s que 
se es t ime buen p a t r i o t a , debe p a r t i -
c i pa r de esos s e n t i m i e n t o s " . 
A l g o t a r d e viene a enterarse o f i -
c i a l m e n t e nues t ra C a n c i l l e r í a , d i cho 
sea s in á n i m o de hacer aparecer co-
m o de f i c i en te sus servic ios de i u -
f o r n i a c i ó n . 
LOS A L I A D O S D E C T D I D O S A C O N -
S E I I V A R L A L I B E R T A D D E L O S 
D A R D A N E L O S Y E L B O S F O R O 
( P o r T h e Associa ted Press) 
8 .000; Tesore ro F ranc i sco P é r e z T r i -
z á , con 6 ,000; concejales E l a d i o 
G o n z á l e z , C a l i m e r i o A r a g ó n , J u a n 
M a g a r o l a s , E n r i q u e Maclas , Oscar 
C h á v e z y u n t a l G a r c í a , s e ñ a l á n d o -
seles f i anza de 3,000 pesos a cada 
uno . 
A d e m á s se ha dado o r d e n de de-
t e n c i ó n c o n t r a ¡ o s c o n t r a t i s t a s de 
Impresos s e ñ o r e s C a r r e ñ o y E s t r a -
j d n . s e ñ a l á n d o s e l e s la m i s m a de t res 
m i i pesos a cada uno . 
A m p l i a r é deta l les . 
G O M E Z . 
I G N O R E S , sep t i embre 16. 
Las t ropas inglesas s iguen a t r i n -
cheradas en los pun tos e s t r a t é g i c o s 
de los Dardane los y los ba ta l lones 
franceses e i t a l i a n o s acuden apresu-
r adamen te pa ra u n i r s e a el las. 
N u e v a Z e l a n d i a ha of rec ido su-
ayuda en la con t i enda c ó n los na-
de nal is tas tu rcos , todo l o cua l viene 
a i n d i c a r la f i r m e d e t e r m i n a c i ó n de 
íi.ft a l iadog de conservar la l i b e r t a d 
de los Dardane los y del B ó s f o r o . 
Las t ropas inglesas 
a 
la escuadra y se cree q 
zaa a l iadas de m a r y t i e r r a p o d r á n i « e n c í a . 
defender a C o n s t a n t i n o p l a en caso' Quedan suje tos a u n d e l i t o de es-
de u n ataque. i t a f a A m a d o Dean , J e s ú s L e r r e r a , 
Los tu rcos son ahora d u e ñ o s c o m - ¡ D á m a s o G u e r r e r o , J i f t i á n C a r r e ñ o . 
pletos de toda A n a t o l i a , pero Mus- j Cec i l io M e l é n d e z , V i c t o r Ramos, 
tapha K e m a l Pasua a ú n no ha hecho ' E v a r i s t o C o t i l l a , A n t o n i o G a r c í a , 
r i : i g 3 n m o v i m i e n t o d i r ec to b a d a j e a r l o s L i m a , J o s é M a r í a Mena, Teo-
C o u s t a n t i n o p l a o los estrechoa y las! ba ldo P l á y L u í s M a c í a ^ . 
netas enviadas por los a l iados en t o - | Se ha dec re tado la p r i s i ó n de to-
M A T A N Z A S . Sept. 16. 
L a s 12 A . M . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A m p l í o m i t e l e g r a m a a n t e r i o r 
i g u a l m e n t e h a n sido procesados J o s é 
E l i a s L l u f r í o , Jefe de Bomberos , ex i -
g i é n d o s e l e m i l pesos en m e t á l i c o de 
| f i anza , los c o n t r a t i s t a s E n r i q u e Ca-
cuen t an c o n ' s a d o . P r i m o G a r c í a , F ranc i sco Ma^ 
E L P R O Y E C T O D E / 
L E Y S O B R E L A B O N I F I C A C I O N 
A L O S S O L D A D O S 
W A S H I N G T O N , s ep t i embre 16. 
E l p royec to de ley sobre los bo-
nos a los soldados ha sido f i n a l -
men te p resen tado a l Pres iden te H a r . 
d i n g para su s a n c i ó n . 
Es ta m e d i d a , en una u o t r a f o r m a 
ha estado v e n t i l á n d o s e d u r a n t e tres 
a ñ o s en e l Congreso . 
L a a c t i t u d de l P res iden te era to 
d a v í a l a c u e s t i ó n que m á s p r e o c u ' 
paba a a m i g o s y enemigos . 
E L D R . T O M A S H E R N A N D E Z 
E n c o m p a ñ í a de su d i s t i n g u i d a 
esposa l l e g ó p o r l a v í a de K e y Wes t , 
d e s p u é s de haber r ea l i zado u n i n -
teresante v i a j e por E u r o p a , nues t ro 
r t : l l e r í a pesada y con el apoyo de c í a s . A n d r é s E s t r a d a y doc to r P a b l o K ® " ? 0 _ a 5 f f 0 . e l r e p u t a d o doc to r 
i escuadra y se cree que las fuer-1 D í a z , Jefe del Negoc iado de Bene f i - , . ° m f s H e r n á n d e z , sa l iente persona . 
l i d a d m é d i c a , m u y aprec iada , espe. 
c i a lmen te en Sagua 1^ Grande , c iu -
dad de su res idenc ia . 
E l Doc to r H e r n á n d e z ha v i s i t ado 
s iempre en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a 
esposa, F r a n c i a , B é l g i c a . E s p a ñ a - e 
I t a l i a , v i s i t a h d o los cent ros c i e n t í f i . 
j eos. los m o n u m e n t o s y los m á s re-
j nombrados l uga re s de las mismas . 
uo amenazador q u i z á s hayan l o g r a ! dos los procesados, hab iendo sido i ^ V i l i i f V*ti<ran0-
do su o b j e t i v o . de ten idos e l P res iden te del A y u n t a - L 
E s m i r n a , que hace u n mes era el m i e n t o s e ñ o r G o n z á l e z y c o n t r a t i s - C ^ 
del p o d e r í o g r i ego , se en- t a G a r c í a e s p é r a s e esta noche se ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i no f o l l e t o p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d o 
cen t ro 
c ü e n t r a c o n v e r t i d a en u n m o n t ó n d e ' r e a l i c e n o i r á s detenciones . 
r-.nnas. 
I n g l a t e r r a espera.H preparada , el 
desar ro l lo de los f u t u r o s acontec i -
mien tos . 
C o n t i n ú a en la pagina CATORCE 
E l doc to r L l é s s u p ó n e s e e s t á au -
sente. 
L a n o t i c i a ha causado h o n d a 
c o n m o c i ó n . 
E n v í o de ta l les por Correo, 
G O M E Z . 
con f o t o g r a f í a s t o m a d a s po r é l en 
los s i t ios v i s i t a d o s . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a Sagua el 
Doctor H e r n á n d e z y s e ñ o r e . 
Rec iban n u e s t r a m á s c o r d i a l b ien 
venida . 
P A G i l i A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E " T H E ASSOCIATED PCESS . 
V I D A M U N D I A L 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
! S O B R E L A E N M I E N D A P L A T T ; S U C A R A C T E R Y S U A B O L I C I O N 
N o me a s a l t ó l a duda de si se ajus-
t a r í a a u n a r t í c u l o de la " V i d a m u n -
d i a l " l a l l amada "Enmienda P l a t t " , 
porque , desde que pensaron los' S i n 
Fe iner de I r l anda en redactar el ac-
t u a l T r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s del Esta-
d o l ib re de I r l anda , a lgu ien propuso 
que en vez de da r a I r l anda el c a r á c -
ter de D o m i n i o de la G r a n B r e t a ñ a 
que h o y ostenta, se la d e c l á r a t e inde 
i A que f i n hacedero conducen tales 
intentos de f i j a r e l sentido y e l a l -
cance de la Enmienda P l a t t ) cuando 
en contraste con e l lamentable es-
p e c t á c u l o que los mismos cubanos en 
este momento h i s t ó r i c o predican y pre-
gonan í u p r o p i a i ncapac idad y sus 
f l a q u e z a s . . . en vez de acometer , se-
ria, i m p a r c i a l y del iberadamente, p o r 
p rop io impulso , el remedio, m u é s t r a n -
pendiente , pero con u n a p é n d i c e a la se como á r b i t r o » de la hora presen-
C o n s t i t u c i ó n de l Estado L i b r e de I r -
l anda semejante a l A p é n d i c e P l a t t de 
la C o n s t i t u c i ó n de C u b a ; pero todos 
a una , rechazaron los irlandeses t a l 
p r o p o s i c i ó n , por conocer de sobra las 
in t romis iones de los Estados Unidos en 
el gobierno de la Isla de Cuba , mer-
ced a ese a p é n d i c e incorporado des-
p u é s al T r a t a d o Permanente de Cuba 
y los Estados Unidos , de 22 de M a y o 
de 1903. 
De suerte que hasta los confines del 
N o r t e de Europa llegaba el eco de los 
d a ñ o s que e n g e n d r ó la Ennvienda P la t t 
pa ra la s o b e r a n í a de Cuba . 
Y a d q u i r i ó c a r á c t e r mund ia l l a t r i s 
te, po r su poder, su r iqueza y su po-
s i c i ó n g e o g r á f i c a , los Estados U n i -
dos, que al cabo y al f i n son nuestros 
amigos y aliados po r v i r t u d de la h is -
t o r i a y de los t ra tados7" 
"Pero eso no excluye, a ñ a d e ese h á -
b i l p o l í t i c o cubano, que ha sido Se-
cre ta r io de Estado y M i n i s t r o tantas 
veces "que desde el p u n t o de vista de 
los p r inc ip ios , de las doc l r inas del 
Derecho I n t e r n a c i o n a l . . . . s e r á in te-
resante y provechoso que se procure 
expl icar y poner en claro para todos 
la verdadera s i g n i f i c a c i ó n de tan i m -
portantes d o c u m e n t o s . . . 
D í c e s e que al Presidente Zayas se 
te boga de la Enmienda P la t t , cuando | ie e n t r e g ó una Nota po r el General 
en los esteros del r í o A m u r y en el 
N o r t e de la Isla de Sakha l ien , pertene-
cientes a Rusia y ocupados hoy por 
los japoneses, r e c h a z ó la K e p ú b l i c a 
Crowder , i n v i t á n d o l e a expl icar el a l -
cance de la Enmienda P l a t t ; el Presi-
dente actual de Cuba no ha tenido 
t iempo t o d a v í a , sin duda, con el fá-
t ransiber iana del Ex t remo Oriente la ¡ f a g o de dif íc i les asuntos a que tiene 
independencia que le r e c o n o c í a el Ja- que atender, para engolfarse en asun-
p ó n , pero c o l g á n d o l e un a p é n d i c e se-j tos de tanta m a g n i t u d y alcance; y 
mejante al del Senador P la t t para la 
Isla de Cuba. 
aunque él no necesita consejos de na-
die en mater ia de cautela p o l í t i c a , 
Y y a pudimos deci r : de renombre hemos ^ suponer que asunto tan ar-
duo c o m o ' I a i n t e r p r e t a c i ó n de la En -
mienda Pla t t ha de esperar para t ra -
tarse a que haya un Presidente en la 
m u n d i a l es el a p é n d i c e , y no env id ia -
ble , porque nadie quiere que se lo 
ap l iquen . 
Y ¿ p o r q u é s e r á esa r e p u l s i ó n 7 Y ' ,Casa B!anca ^ diga como el d e m ó -
¿ c ó m o se p o d r á ver Cuba l ibre t le ese c r a t a M r : W o o d r o w W i l s o n d i j o a 
p ro tec to rado o m e d i a t i z a c i ó n de los lós Peri0distas mej icanos: " L o s Esta-
Estados Unidos que a tanto llega h o y ^0s Unidos no quieren apoderarse n i 
la a p l i c a c i ó n de esa Enmienda? de una P a g a d a del t e r r i to r io de n in -
Pa ra estudiar en todos sus aspectos 
fsas dos magnas cuestiones de la v i -
da po l í t i c a de Cuba , ab r id el reciente 
y b ien pensado l i b r o , escrito con do-
guna de las R e p ú b l i c a s , sus hermanas 
de este Con t inen te . " 
Y para hacer honor al mismo t iem-
po que nos honremos estudiando pa-
nosura , templando a s í lo desapacible r r a í o s y soluciones de la obra del se-
del tema, del t ra tad i s ta de Derecho 1 ^ a c h a d o , aplaudimos que haya 
In te rnac iona l don Luis Machado y Or -
tega, a la cual obra - precede u n p r ó -
logo del eminente orador , p o l í g r a f o y 
hombre p ú b l i c o don Rafael M o n t e r o , 
m i an t iguo y quer ido amigo . ' 
Con la c lar iv idencia y sobriedad en 
escribir que son bien conocidas, de 
M o n t o r o , abarca en cuatro frases que 
debieran grabarse en m á r m o l e s y 
l levado a su l i b ro ( p á g . 2 1 ) la de-
c l a r a c i ó n de l Senado propuesta por 
nuestro genial amigo don W i f r e d o 
F e r n á n d e z , tomando no ta en el A p a r -
tado 3o . de que la C o n v e n c i ó n Cons-
t i t uyen t e de Cuba , a c e p t ó la Enmien -
da P la t t porque el Gobernador M i l i -
t a r de la Is la de Cuba , en carta de 
2 de A b r i l de 1 9 0 1 , c o n s i g n ó en nom-
bronces. y resuelve con ellas, todos l o s a r e del Presidente de los Estados U n i -
puntos de d i s c u s i ó n que encierra l a ! dos, "que la Enmienda P la t t no era 
Enmienda P la t t . 
Desde 1902, en el , p e r i ó d i c o " L a 
R e a l i d a d " d e j ó sentado el c a r á c t e r de 
un i l a t e ra l que t iene la Enmienda , es 
deci r , que los Estados Unidos son los 
que t ienen que decidir , porque ellos 
se a r rogaron esa facu l tad , cuales eran 
los casos de i n t e r v e n c i ó n que c o m -
p r e n d í a la Enmienda P l a t t ; y ya l an -
zados ytn la i n t e r p r e t a c i ó n de las f ra -
ses de un copioso ar t iculado como el 
que encierra ese A p é n d i c e , es seguro 
que los Estados Unidos , que niegan 
s i n ó n i m o de en t remet imien to e inter-
ferencia en los asuntos de l Gobierno 
de C u b a . " 
Y nosotros diremos como comenta-
r io a esa i n t e r p r e t a c i ó n de W o o d y 
de Roosevelt , que n inguno de los dos 
puede hoy in terpre tar « o b r e la En-
mienda y que hace pocos d í a s la Se-
c r e t a r í a de Estado de Wash ing ton con-
m i n ó , sin consul ta previa con Cuba , 
en donde no estuvo, po r t a n t o , ausen-
te, el ent remet imiento y la interferen-
c ia , que todo l o que era p r e p a r a c i ó n 
que los cubanos puedan emi t i r o p i n i ó n \ pa ra el E m p r é s t i t o estaba dent ro dp 
cí i mater ia como la de su p rop ia i n d e - ¡ l a Enmienda P la t t . 
pendencia , pueden decir en cada o c a - | El s e ñ o r Machado cree ( p á g . 2 5 ) 
s :ón " a s í lo interpreto y as í es", q u i a que la Enmienda P la t t se h a t ransfor-
nominor leo. ¡ mado en " t u t e l a cons t i tu ida ^1 Eje-
M o n t o r o a ñ a d e hoy en ese p r ó l o g o I c u t i v o N a c i o n a l . " 
las siguientes palabras dignas de los No vamos a d iscut i r c o n nuestro 
d i p l o m á t i c o s m á s insignes: ¿ C o n v i e n e ! c o m p a ñ e r o el s e ñ o r M a c h a d o , que es 
someter a r e v i s i ó n la E n m i e n d a | a d e m á s acucioso his tor iador , si l a Re-
P l a t t . . . . mientras no cambie la p a z , s o l u c i ó n C o n j u n t a fué " u n arranque 
p o l í t i c a del m u n d o con el supremo 
ascendiente que recientes y trascen-
dentales sucesos h a n dado a la gran 
R e p ú b l i c a nor teamericana? Y , luego 
se p regun ta ese modelo de p o l í t i c o s : 
de generosidad de los Estados U n i d o s 
( p á g . 2 9 ) o si f ué la consecuencia de 
l a p r e p a r a c i ó n hecha por Rbosevel t 
a n t e » del 19 de A b r i l de 1898, para 
quedarse c o n las F i l ip inas , y no p o d í a 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 0 5 
T E L E F O N O M - M 7 1 
C u r a r a d i c a l d e l a s e n f e r m e d a d e s sec re t a s por u n p r o -
c e d i m i e n t o q u e g a r a n t i z a e l é x i t o d e l t r a t a m i e n t o e n é r g i c o 
f r e c u e n t e y b a r a t o . 
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esta y t i enen u n or* 
que los d i r i g e v „ ganIsinft 
a ñ o 20. 56 7 ^ Í U é ? * ^ 
E l a ñ o 21 K M 0^ 
^ o t de 350 ^ ^ ^ ' 
™ " " n cap i t a l d e " 6 ' ^ * £ 
d i e r o n t r aba jo » 25 m i C ' ^ 
d i v i d e n d o estd i r r a ¡ ( a d ? " 1 ' ' « ¿ > 
esto hacerse, sin la guerra de los Es-
tados Unidos y E s p a ñ a , que fué p ro -
vocada por esa R e s o l u c i ó n Con jun ta . 
Y o he p robado hasta l a saciedad, con 
cartas de Roosevelt publ icadas en re-
vistas americanas, la exac t i t ud de ese 
aserto. De modo que para m í no h a y 
la discrepancia que encuentra el se-
ñ o r M a c h a d o entre la generosidad de 
la r e s o l u c i ó n con jun ta y el examen 
insoportable de los asuntos de Cuba , 
a v i r t u d • con pre tex to de la E n -
mienda P la t t . 
Con g ran h a b i l i d a d llega el s e ñ o r 
M a c h a d o a querer ver en la E n m i e n -
da Plajtt u n t ra tado de al ianza entre 
Cuba y los Estados Unidos . ¡ O j a l á ! 
d i r í a s e C u b a ; a s í p o d í a ampararme 
del a r t í c u l o 19 de la L i g a c a l i f i c á n -
dolo de T r a t a d o inap l i cab le . " 
N o tenemos espacio para ocupar-
nos, como merece, del c a p í t u l o X I ( p á -
gina 116 y siguientes) del l i b r o del se-
ñ o r M a c h a d o ; pero creemos que no es-
t a b a n m u y desorientados los que o p i -
naron que procurasen los cubanos por -
tarse bien para hacer innecesarias las 
interpretaciones de la Enmienda P la t t . 
S i Cuba se presenta ante el Con-
sejo de la L i g a o ante el T r i b u n a l ar-
b i t r a l de L a H a y a con una ejecuto-
ria de p e r f e c c i ó n admin is t ra t iva , como 
por desgracia no l a ha ten do des-
de que Estrada P a l m a d e j ó de ser 
Presidente, no se la r e c h a z a r í a po r 
m a n i r o l a , poco respetuosa de la v i d a 
ajena, a t ropel ladora de la p rop iedad 
ext ranjera como en la d e s t r u c c i ó n del 
m a t e r i a l rodante de la Cuban Cent ra l 
que p r o v o c ó la i n t e r v e n c i ó n de 1906, 
incapaz de castigar a los culpables de 
la qu iebra de los Bancos y d'é escan-
dalosos peculados, c r é a n n o s , todos los 
que cons t i tuyen esas Corporaciones , 
d i r í a n que no p r o c e d í a la i n t e r v e n c i ó n . 
Desaparezcan todas la» agitaciones 
y abusos, y entonces, a pesar de 
ser la Enmienda P la t t un i l a t e ra l , po-
d r á Cuba pedi r a los Estados Unidos 
que la cancelen, y si no lo hic ie-
sen, el Consejo de la L i g a ac tua l o 
de ot ra f u t u r a , en la que estuviesen 
representados t a m b i é n los Estados 
Unidos o el T r i b u n a l de L a H a y a , d ic -
t a r í a n una d e c i s i ó n o sentencia a fa-
v o r de Cuba , que q u e d a r í a v ic tor iosa 
con o sin la o p o s i c i ó n de los Estados 
Un idos , en e s« p le i to . 
Estos datos e s t á n w 
i n f o r m e redactado p o ; ^ 0 ' 
o s e ñ o r i t a , l l amada ZrV* 
m a n , que ejerce altas fgarlU 3 2 
aque l G h l l d e Naclonal Uncio^ 
c u m e n t o . Publicado en este ik 
o f i c i a l de la Pede raCión \ 6r8»í 
n a l del T raba jo , que ' a , n t ^ S 
t e r d a m . ha sido ^ 
p e r i ó d i c o s americanos dUClÍ0 
L a a u t o r a dice que . „ . 
— l o m i s m o que en Inei,^'01»»!» 
g r emios h a n obligado a i . ^ 
10s contn >rl«. """íl-
los ed i f ic ios P ú b l i c o s «'1 n 
t i s tas a r eba ja r sus 
. \ PÚbllr 
p a r t i c u l a r e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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N O X O N 
. 0 / 
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N I C K E L 
- B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a ! 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j p r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s 
N o se e v a p o r a . 
N o se a s i e n t a . 
N i se i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s e n C u b a : 
D e l M o n t e & A n g u l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M I 9 4 2 . 
c 6513 a a 6(1-22' 
Sep t i embre 8. 
Los ingleses s i guen .haciendo 
"coa^s" s in p e d i r p e r m i s o a sus 
quer idos pa r i en t e s los amer icanos . 
H a n a tacado v i g o r o s a m e n t e e l p r o -
b l ema de l a escasez de v iv i endas y 
en F e l t h a m , que es u n s u b u r b i o de 
L o n d r e s , e s t á n ed i f i c ando una casa 
d i a r i a , espaciosa y s ó l i d a . 
P a r a exp l i c a r esta s u p e r i o r i d a d 
del b r i t a n o sobre e l a m e r i c a n o d i -
ce el N e w Y o r k T i m e s que el a u t o r 
de esta "cosa" h a nac ido a este l a - i ciones pe r t enpp l " *'arie de • 
do d e l A t l á n t i c o . Se l l a m a J . H . I caieg> nece a los gre ^ y. 
T a y l o r y es de l C a n a d á . S in duda , 
es u n a m e r i c a n o , pero no de los 
Es tados U n i d o s , y . por lo t a n t o , no 
f o r m a p a r t e de l " p u e b l o e l e g i d o . " 
Ese caso de F e l t h a m no es mas 
que u n e j e m p l o de l a a c t i v i d a d con 
que se ed i f i ca en I n g l a t e r r a ; y a 
la c u a l c o n t r i b u y o m u c h o el G n i l d 
o G r e m i o N a c i o n a l de C o n s t r u c c i ó n , 
que ha hecho ba j a r e l costo y los 
a l q u i l e r e s de las casas de u n a ñ o 
l a r g o a esta pa r t e . Ese O u i l d es la 
f e d e r a c i ó n de los g u i l d s locales, f o r -
mados p o r todos los r a m o s de per-
sonal que t r a b a j a n en l a e d i f i c a -
c i ó n : a r q u i t e c t o * , c a r p i n t e r o s , a l -
baf i i les , p i n t o r e s de puer tas y v e n -
tanas, etc. 
E l g r e m i o s u p r i m e e l c o n t r a t i s -
ta , esto es, el I n t e r m e d i a r l o ; y po r 
esto p roduce mas ba ra to . 
E n s e p t i e m b r e de l a ñ o 20 el 
A y u n t a m i e n t o de Manches te r s a c ó 
a subasta l a c o n s t r u c c i ó n de cjisas, 
fm una é p o c a en que el costo era 
m u y a l t o . L a p r o p o s i c i ó n mas ba-
j a do los co 'n t ra t i s tas f u é de m i l 
l i b r a s e s t e r l inas p o r casa, m i e n t r a s 
que l a de l g r e m i o de edi f icac iones 
solo f u é de 750 l i b r a s y 10 c h e l i -
nes. 
Se le a d j u d i c ó a l G n l l d l a cons-
t r u c c i ó n de unas cuantas . c á s a s , en 
F e b r e r o de l 2 1 ; y cuando u n a ñ o 
d e s p u é s , las e n t r e g ó , r e s u l t ó que e i 
costo de cada u n a no h a b í a pasado 
de 7 3 1 l i b r a s 9 che l ines y 9 p e n i -
ques; con lo que P\ a y u n t a m i e n t o 
e c o n o m i z ó 25 l i b r a s . A d e m á s l a s 
casas es taban m e j o r hechas que las 
que suelen e d i f i c a r los c o n t r a t i s t a s ; 
los obre ros h a b í a n t r a b a j a d o con 
gana en a lgo que les in te resaba d i -
r ec t amen te y no h a b í a n s u r g i d o 
desavenencias e n t r é el los y sus j e -
fes. 
L o s c o n t r a t i s t a s h a n sen t ido e l 
go lpe ; pues, aho ra , ofrecen hacer 
casas a u n p r ec io de 400 a 500 l i -
bras mas ba jo que e l de 1 9 2 0 ; a s í 
como e l g r e m i o co t i za de 180 a 323 
l i b r a s casas que antes cos taban de 
1 7 1 a 962 . A este descenso ha con-
t r i b u i d o a lgo el que h a hab ido en el 
p rec io de los m a t e r i a l e s , pero bas-
t a n t e e l habe r e l G n i l d pues to de 
m a n i f i e s t o las gananc ias excesivas 
de los concupiscentes con t r a t i s t a s . 
De esta concupiscenc ia y de las t r a -
camundanas de los especuladores 
en solares, t a m b i é n se ha " d i s f r u -
t a d o " en los Es tados Un idos . 
E n A l e m a n i a , donde, a l t e r m i n a r 
l a g u e r r a , h a b í a u n d é f i c i t de u n 
m i l l ó n de v i v i e n d a s , ha d i s m i n u i d o 
en p r o p o r c i ó n cons ide rab le , gracias 
a los G ü i l a s de e d i f i c a c i ó n , a l l í l l a -
mados G h i l d e y« que son en aqt lPl 
p a í s mas n u m e r a o s a u n que I n -
g l a t e r r a , e s t á n federados como en 
proposic iones de los r r e S do ^ 
sentaban u n t o t a l de J n r e l , f « -
marcos menos que las de i„ , í'4« 
t i s t a s ; y en 1920 la Aff '0í C0Iilri. 
a u n m a y o r porque los rSCla f« 
se f i g u r a r o n que l o , S ^ U , 
p o d r í a n c o m p e t i r con e l l n « l , 0 í ^ 
v i e r o n sus preoios altos- t ant5-
puesto, se quedaron 8 i n ' ¿ í ! ^ ! , I • 
Muchos ayuntamientos a l ^ 1 1 
t o m a n acciones de los erpj,?48*» 
cales, a los cuales a d S 0 ' l o -
const rucciones para i S u X* 
m u n i c i p a l e s ; con ventaja ^ M 
bas par tes . Y en vista 3de P¿aa «a-
p e r a c l ó n . que significa dlSp 
c a p i t a l , con dividendo limitad ^ 
5 po r c ien to , el organismo entr!i 
ha comenzado a establecer « h * ' 
de l a d r i l l o s , ta l leres de maSeía ^ 
pa ra proveer a los gremios loca ' 
l i b e r t á n d o l o s de los altos 
que pagan por los materiales a 
presas que no se contentan con í" 
v idendos moderados. 
Los g remios s e t á n haciendo otro 
b i e n m á s ; como han mejorado lo. 
m é t o d o s t é c n i c o s , han obligado » 
los con t ra t i s t a s a adoptar esas me. 
j o r a s pa ra no quedarse atrás; comj 
l o ha reconoc ido l a Federación Eco-
i*5mlca de Constructores en un» 
c i r c u l a r , c i t ada ^por la autora del 
i n f o r m e , e n la cual se dicft: "Es 
necesario r e d u c i r los gastos por la 
I n t r o d u c i ó n de m é t o d o s adelanta, 
dos ." 
E n los Estados Unidos no hay n-
tos b e n é f i c o s Óuil<fs, que parecei 
u n a novedad y son una antigualla; 
pues el los h i c i e r o n algunas de iai 
m á s hermosas catedrales de Furopa. 
A q u í c o n v e n d r í a n para activar la 
e d i f i c a c i ó n , ' en l a cual, según los 
pe r i to s , hay u n déf ic i t de Tiviendas 
y de locales para establecimientos 
m e r c a n t i l e s , que representa un coe-
to de dos m i l mil lones de pesos; 
pa ra e l i m i n a r ese déficit se reque-
r i r á n , l o míenos , cinco años; y 8» 
e s t á t r a b a j a n d o ya bastante con ese 
f i n . 
X. T, Z. 
L o s N u e v o s t r a b a j o s C i e n t i f i - L A S L L U V I A S Y 
e o s d e l C o n g r e s o M é d i c o E L 
A d i a r i o l l e g a n a la S e c r e t a r í a ' D u r a n t e a l g u n o de los aguoeeroj 
d e l Congreso M é d i c o L a t i n o - A m e r L I que hemos su f r i do en estos dias, M 
cano, nuevos t r a b a j o s para ser dis- ha demos t rado una vez más que el 
cu t idos en las sesiones de l Congreso ; descuido en que se tiene a la ciudad 
por par te de quienes deben cuidar 
de e l l a , es enorme . 
SI se exigiese e l cumplimiento « 
$ 1 . 9 0 0 
U n C o c h e A b i e r t o M á s A m p l i o 
A s i e n t o s m á l 
a m p l i o s . 
P u e r t a s m á a a n -
chas . 
U s t e d n o p u e d e a p r e c i a r l o 
q u e a este p r e c i o c o m p r a h a s t a 
q u e l o e x a m i n e y pasee e n é l . 
A t r á s d e l E s s e x h a y t o d o l o 
q u e h e m o s a p r e n d i d o c o n n t r u -
y e n d o y a 7 0 , 0 0 0 coches E s s e x , 
U n n i v e l m á s a l t o de p e r f e c -
c i ó n y s u a v i d a d es f á c i l m e n t e 
a p r e c i a d o , a s í c o m o l a b e l l e z a d e 
• u s l í n e a s . S u c u i d a d o y a t e n -
c i ó n s o n f á c i l , l i m p i a y c ó m o d a -
m e n t e c o n s e g u i d o s . 
U n a s a t i s f a c c i ó n q u e u s t e d so-
l o p u e d e o b t e n e r e n c a r r o s g r a n -
des d e p r e c i o s e l e v a d o r 
L a f a m a d e l " E s s e x ' * n o e s t á 
c o n f i n a d a a s u m a r a v i l l o s a h a b i -
l i d a d e n p o d e r , v e l o c i d a d y r e -
f i s t e n c i a . M á s s i n g u l a r es l a a b -
s o l u t a a u s e n c i a de m o l e s t i a s y 
e x a s p e r a n t e s p e q u e ñ e c e s t a n de -
s a g r a d a b l e s p a r a e l a u t o m o v i l i s -
t a . 
Z i U b r i c a d o c o n 
a c e i t e r a . 
N i n g ú n s u c i o en-
g r o s a d o r . 
O f i c i n a s , E s t a c i ó n d e 
S e r v i c i o y T a l l e r e s : 
C a l l e 25 , N o . 5. 
T e l s . A - 3 6 2 1 , M - 7 2 7 9 . 
L A N C E M O Í O R ( O M P A N Y 
S a l ó n d o E x p o s i c i ó n : 
" M I R A M A R " 
P r a d o y M a l e c ó n . 
T e l é f o n o A - a 6 1 4 . 
los t ' i l t imamen te r ec ib idos p o r e l doc 
t o r F ranc i sco M a r í a F e r n á n d e z , son 
los s i gu i en t e s : " V a c u n a c i ó n O b l i g a , 
t o r i a " , por e l doc to r J . A . San t i ago ; . las leyes, no ó c u r r i r í a n casos como 
I n s p e c c i ó n M é d i c a de l C r e c i m i e n t o ' e l que c i t amos . ¿ P o r qué? SjmP'?-
I n f a n t i l , p o r el d o c t o r R o d r í g u e z Me» ' men te po rque l a HavaiM Electru 
s i ; Cons iderac iones Sobre e l uso de ! R a i l w a y Co. t iene otorgada eonĉ  
los j^ rsenica les en l a S í f i l i s , p o r e l s i ó n pa ra c o n s t r u i r doble vía por i» 
doc tor Car los M . K o h l y ; A l a s t r i n , I C a l z á d a de I n f a n t a , desde hace ^ 
p o r el d o c t o r J o s é E . P e r n a ; H i s t o - y nada cons t ruye , n i nadie la omif»-
r í a de l a R a b i a y su p r o f i l á x i s , por Si la S e c r e t a r í a de Obras nioii. 
el doc to r A r m a n d o R . Pascua l ; I n s - i cas, tomase cartas en el asun 0 • 
p e c c i ó n de Carnes y Conservas A 1 L ' obligase a la C o m p a ñ í a citada, a • 
m e n t i d a s , p o r e l doc to r P a b l o P a , » c e r lo que s o l i c i t ó y obtuvo, v 
r r a s y el d o c t o r A l b e r t o C é s p e d e s ; consecuencia de ello existiera ^ 
H i g i e n e y p r o f i l á x i s ac tua l del m u e r 
mo en la H a b a n a , p o r el d o c t o r A r -
m a n d o R. Pascua l y e l doc to r J u l i á n 
H e r r e r a ; I n f o r m e sobre el estado ac-
t u a l de l a r a d i o t e r a p i a p r o f u n d a en 
A l e m a n i a , p o r e l s e ñ o r A l f r e d o G. 
D o m í n g u e z ; D i s e n t e r í a s bac i la res en 
Cuba, po r el doc to r M . M a r t í n e z D o , 
m í n g u e z ; E s p i r o q u e t o s p u l m o n a r e s , 
po r e l D r . M . | M a r t í n e z D o m í n g u e z ; 
V a l o r da la r e a c c i ó n de d o d d en e l 
d i a g n ó s t i c o de 1Q s í f i l i s , po r el d o c t o r 
H o f f m a n y d o c t o r Rec io ; E x p e r i e n . 
cias c o n g é r m e n e s e n a n t i b i ó t i c o s , p o r 
los doctores Rec io y L ó p e z ; P r o t o -
zoar ios del agua en cento, p o r e l doc-
t o r E n r i q u e G ó m e z P l anos ; E n f e r , 
medades de A c l i m a t a c i ó n e n los A n i _ 
males, por e l doc to r S á n c h e z M o u z o ; 
M u e r m o , p o r el d o c t o r R o d r í g u e z Cá_ 
ceres; Las o t i t i s ex ternas en Cuba, 
po r e l doc to r C l a u d i o Bas te r rechea ; 
P e r f o r a c i ó n del t a b i q u e en u n a cocal-
n o m a n a , p o r el d o c t o r C l a u d i o Bas-
t e r r echea ; T e r r o r e s n o c t u r n o s en los 
n i ñ o s , por l a d o c t o r a M a n u e l a A m a , 
dor . 
Las Inscr ipc iones que se h a n r e c i , 
b ido s u m a n u n n ú m e r o c rec ido , y 
l a o r g a n i z a c i ó n del Congresa está, 
s iendo m u y ade lan tada , e s p e r á n d o s e 
que p a r a l a . fecha de l a i n a u g u r a c i ó n 
e s t é n en l a H a b a n a u n e n o r m e n ú , 
m e r o de congres is tas . 
cha doble v í a , no ocurrir ían int«. 
r rupc iones que tanto PerJ,ld'frar, ' 
los hab i t an tes de aquellos M r r m 
v a l p ú b l i c o t o d o ; y éste y la comp» 
fiía s a l d r í a n beneficiados. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K I C A R D O MORE 
Eugcnlero Indus t r ia l 
de los negociados de Marc* Ex-Jefe 
y patentes. 
20 a ñ o s de prác t i ca . 
B n r a t i l l o , 7, a l tos . Teléfono 
A p a r t a d o n ú m e r o 
L a H a b a n a t e n d r á 
c i n c o a y u n t a m i e n t o s 
D r . A . C P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, o a r l i T ol<l<* 
Consultas de 12 a 4. ^ 
Para pobres de ^ » 2- • " V ^ J T . 
San Nico lás 62. Teléfono A 
D E L A F A C Ü L T A » J ^ 
Espec ia l i s t a ftn l a c " -»^ acIrtn. 
I elas hemor ro ides . í ' 1 * 0 ^ 1 dl»rl** 
Consu l tas : de 1 * \ v- ^ ¿ ^ « d » 
C o r r o » esquina * »«n^ 
E l Gob ie rno e s t á e s t u d i a n í l o r o n 
g ran a t e n c i ó n e l compl i cado p r o b l e -
m a de nues t ro a y u n t a m i e n t o en r e -
l a c i ó n con las p r ó x i m a s elecciones. 
E x i s t e el p royec to de d f v i d l r e l 
a y u n t a m i e n t o en c inco, pues to que 
h a y c inco c a n d i d a t o s y s e g ú n pare-
ce todos s e r á n electos, po r gozar 
de g r a n p o p u l a r i d a d y ser excelen-
tes c i u d a d a n o s que f u m a n vegue-
ros b a i r e . 
L A O E Í f l L P R O F E S A 
( T H E PBOFESSIOKAX. » 
L á mejor c l ín ica A*££l£x\<*j**\ 
en Cuba. Más de ochenta i a , p -
puentes y tlentadi:ras. y X^^XA* 
Noches y ^™™***¿% ^ í t r » * * * * 
San Rafael, 99. *aJ0* 
Escobar 
?.9843-44 
Q r . G á l v e z 
C 6057 I n d . 1 A g . 
D D Q C f o o o o o a a a o a D O 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n c t i o n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a C 
D R e p ú b l i c a . O 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
c i r u 
D I A R I O D E L A M A H N A S e p t i e m b r e 1 7 d e I W t P A G I N A T R E S 
f j a ü A L I D A D 
«« tó de Snolma h a n 
^ r ^ J o m u n d o . I n g l a t e r r a 
^ r b ^ Q u e s b U n d a d o s d e 





U . To » l 
^ ^ J , ^ ; con todos 
^ ^ l o n L a p e r c i b i d o s . . . 
^ ^ v a T J - o en l a a legre 
Esta- golosinas son u n 
Oh- 11 * « « - a l a insaciable A l -
^ ^ZsZüno^ , l a c61ebre 
^ E9 ^ e n a - d * por Turqnaa y 
Z qne l a d e c i d i ó a b o m -
V* l a o r i l l a opnesta, a loa 
**Tie'X, L la Media L u n a ; ¡t«tn 
fjérci«>' de r a í z de sus ftltimas 
^ r ^ a s ^ u e y a l o s o r g ^ l o 
C a n c ó n i n v a d i r i n c l u s o 
1 » ^ * : ^ e r r a no h a * t e m i i n a d o 
^ E l "soviet" parece h a b l a r 
,0<I' ^mTsmo id ioma que M u s t a f a , 
W \ L r o de A l a h . A l e m a n i a , 
^ í T a s e r v a in tactos e l p r e s t í -
^ ciencia de sns In s t i t uc iones 
¿0l VI Kev de I t a l i a , enc ima , 
C T r ó x i m o a m o r i r . Y L e n l n e 
^ L con ojos Henos de espe-
^ ^ e r ' d e s e n l a c e esperado! ¡ S o n 
p i o n e s terribles las que con-
^ n y a la larga p e n í n s u l a . . . I 
" C o s ««cendido mucho en poco 
. y la h i s to r i a no e n g a ñ a ! 
A e r a c i ó n , c omo los n i ñ o s 
r«dtóo. pretende avanzar con u n a 
muy d a ñ i n a pa ra sn s a l u d . 
Zremos i r demasiado apr i sa . L a 
l í í t r o f e , la bancarrota, la d e s o í a -
l6n el retroceso, en f i n , son i n e v i -
S t f . La historia nos lo e n s e ñ a . . . 
Pero los turros no son t a n pe rve r -
ws como propaga el cable i n g l é s . 
En Smirna, a', menos. 
To he tenido o c a s i ó n de h a b l a r , 
hace muy pocos d í a s , con una h i j a 
nativa de esa remota c iudad de l A s i a 
Hemos conversado, n a t u r a l m e n t e , 
««n castellano. Smirna p l a t i ca en este 
idioma: viven a l l í , fieles a l a t r a -
dición, unas siete m i l f a m i l i a s , gene-
rosas y dóciles, que descienden de 
aquellos judíos n».-riscos de l a E d a d 
Media que la Reconquista e x p u l s ó 
de España. Los griegos y los t u r c o s 
habitan a su vezv « e n d a s y opuestas 
barriadas de la vus iuopoi i ta pob la -
ción. . . 
Pues bien, esta g e n t i l n iucbacha , 
que ha vivido, sucesivamente, en 
Londres, en Paris y en New Y o r k , 
conserva aún , en el fondo de sus 
bellos ojos negros, e l t e r r o r de l a 
barbarie. 
De la barbaria gr iega . 
—El turco, nos d i j o la c u l t a s e ñ o -
nt», es bueno, apacible, i n d u l g e n t e 
J generoso. Ti! gr iego de S m i r n a , 
M.,, ¡Atenas pierde mucho cuando 
ilraviesa el mar! 
Y esta fina dama nos r e f e r í a , c o n 
un estremecimiento de h o r r o r a ú n , 
la brutalidad implacable de l g r i g e o . 
—Si yo iba de paseo me era p r e -
nso, al divisar a u n g r i ego , c o r r e r de 
«•Suida a guarecerme en u n p o r t a l . 
B turco pasa ceremonioso j u n t o a 
wia n n i ¿ ^ . . . Apenas l a m i r a . Res-
FetoosAnente la sa luda . . . 
—¿í el griego? 
- ¿ E l griego? ¡No bay qu ien l a 11-
^ a una de un pe l l i zco! Los . g r l e -
«ns de Smirna son detestables, c r e á -
,,,f,<> Vd. ¡o j a l á los matasen a t o -
dos! 
¡Wos le perdone este m a l deseo a 
"'btena amiga Ks ther ! 
1*« dos se hal laban p r o f u n d a m e n -
""«l i ínadM. y rojas de v e r g ü e n z a . 
"-¡Es» pel ícula! 
& w madre e h i j a . L a w ñ o r a tío-
L O S T U R C O S N O SON T A N P E R -
. V E R S O S 
H O M E N A J E A U N A C I R C U L A R 
««LA L I B E R T A D " H A M U E R T O 
no y a e l pe lo casi b l a n c o . L a m u -
chacha es honesta , a u n q u e n o gaz-
m o ñ a . A m b a s p a r e c í a n fu r iosas a u n . 
Y l a " f i l m " se t i t u l a " L o que qu ie -
r e n los h o m b r e s " . 
— E s t á b a m o s , en " F a u s t o " , d i c e n 
ó l l a s . . . Y nos l e v a n t a m o s a l a m i -
t a d . . . 
E l a m o r b a r a t o su rge a l a l u z de 
los p royec to res casi casi s i n cenda l . 
L a s c o r t i n a s son de c l a r o encaje . L a s 
he t a i r a s se despo jan de sus ropas t r a s 
de l a f i n a t e l a . L a " c h a i s e - l o n g u e " 
ocupa u n a v i s ib l e p a r t e de l a es tan-
c ia . 
Y yo p r e g u n t o : E l D r . L a n c í s , ape-
nas comenzara a gobe rna rnos , ¿ n o 
r e d a c t ó u n a c i r c u l a r l l e n a de nobles 
p r o p ó s i t o s , con e l sano f i n de "de-
f ende r has ta l a m u e r t e " , e n t r e o t r a s 
cosas, l a m o r a l en e l " c i n e " ? 
E l n o m b r e de L e r r o u x , a l espar-
ci rse p o r e l m u n d o , p r o d u c í a , hace 
a ñ o s , u n super t i c ioso e s c a l o f r í o . . . 
L e r r o u x e r a u n r e p u b l i c a n o t e r r i -
b l e . P e d í a , d iez veces, cada t a r d e , y 
s i empre a g r i t o s , l a cabeza de todos 
los sacerdotes, de todas las m o n j a s , 
de todos los cap i t a l i s t a s , de todos los 
m i n i s t r o s y de todos los d i p u t a d o s . 
— - ¡ E s e l h o m b r e de l a r e v o l u c i ó n ! 
Y esto l o su su r r aban , ©n voz ba j a , 
como g u a r d á n d o s e e l secreto, los 
p r o l e t a r i o s de E s p a ñ a , ape rc ib idos a 
secundar le , dec i s ivamente , cuando 
l l e g a r a e l m o m e n t o . . . 
— ¡ E s e l h o m b r e de l a R e v o l u -
c i ó n ! M a n a sangre. 
¡ H a c e muchos a ñ o s de t o d o es to! 
L e r r o u x f u é pe rd i endo , poco a poco, 
su o l o r a azuf re . F u é l i m p i á n d o s e , 
g o t a a go ta , l a sangre que l e m a n -
chaba los brazos . Y , a l f i n , con u n a 
camisa l i m p i a y con chaquet , v i s i t ó 
las Cor tos , Jos salones de M a d r i d y 
el m i s m o Pa lac io d e l R e y A l f o n s o . 
Los obreros d e c í a n a ú n : ¡ L e r r o u x ! 
¡ L e r r o u x ! ;Ks el h o m b r o de l a Re-
v o l u c i ó n . . . L e r r c a x ya no d e c í a na-
d a . . . 
Y é l t i e m p o s i g u i ó su curso i n m u -
t ab le . 
¡ L e r r o u x d e j ó qu ie tos , a l f i n , a 
los t r a i V s y a la.s s iervas de l S e ñ o r 
y, por ú l t i m o , les p e r d o n ó l a v i d a , i n -
c lus ive , a los m i n i s t r o s , a los cap i t a -
l i s tas y a los d i p u t a d o s . 
¡ B l i n r i hundo demagogo c o m í a a 
l a s a z ó n con c h a m p a ñ a he l ada , y ve-
raneaba go losamente en D e a u v i l l e , 
en B i a r r i t z y en San S e b a s t i á n ! 
E l desenlace estaba p r e v i s t o . 
H o y los cabios, de E s p a ñ a , como 
s? a n u n c i a r a n u n n u e v o e s p e c í f i c o , 
i n s e r t a n este aviso c o m e r c i a l : 
— L e r r o u x se ofrece i n c o n d i c i o n a l -
meu te para " f o r m a r p ^ r t é " de 
" c u a l q u i e r G o b i e r n o " . . . 
FA r e v o l u c i o n a r l o t e r r i b l e h a c r i a -
do panza. Una p o l t r o n a de m i n i s t r o 
es m u y buen r e f u g i o p a r a las sies-
t-is. BJ a b d o m e n r e d o n d o gus ta de 
d i g e r i r l a c o m i d a s i n s o b r e s a l t o » , 
qu i e t amen te , con b e a t i t u d . . . 
El a c tua l M i n i s t r o de Cuba e n I 
W a s h i n g t o n , n u e s t r o d i s t i n g u i d o , 
a m i g o el D r . P a d r ó , h a c o n f i r m a d o 
todas las t r i s t e s nuevas t r a n s m i t i -
da?' a l D I A R I O p o r l a " A s s o c i a t e d 
Press" . 
¡ L a no ta d i p l o m á t i c a e r a c i e r t a ! 
Es t a n o t i c i a , que es h a r t o a m a r -
ga v iene a y u n t a d a con u n t r i s t e 
" g o o d b y e " : . ' iergio G a r b ó y J o s é So-
b r i n o , dos nobles y he ro i cos cora -
zones, que s a l i e r o n solos a l a pales-
t r a , l l e n o s de u n f i r m e deseo de comr 
b a t i r , h a n colgado de l a v i e j a pano-
p l i a los v i r i l e s aceros. ¡ " L a L i b e r -
t a d " h a m u e r t o ! . . . 
H a m u e r t o en Cuba l a l i b e r t a d . . . 
L . F R A U M A R S A L . 
L A C A S A M V X E L L A 
— D E — 
L A ^ F E L A , D I A Z Y Co, 
N E P T U N O 18 . 
U n a C a r t a 
i 
Se harén toda 
ciase de traba-
jos por difíci-
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H a b a a . Sep t iembre 16 de 1922 
de l D I A R I O D E 
C i u d a d 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
S e ñ o r D i r e c t o r 
L A M A R I N A 
( P O R J O R G E R O A ) 
L a J u v e n t u d es l a fuerza creado-
ra de la sociedad. L a J u v e n t u d es 
_ ' 1 i l a fé . < roer es f u n d a r . S a r m i e n t o , 
M u y s e ñ o r m í o : , _ . . . 
R o g a m o s a usted la p u b l i c a c i ó n 1 ^ 1 « ^ a I , a r g e n t i n o , — d i j o u n a vez: 
en las co lumnas de l p e r i ó d i c o que — E l " p a y a d o r " ( e l c a n t o r ) de 
us ted t a n ace r t adamen te d i r i g e de las pampas es casi s i empre Joven. 
U s i g u i e n t e c a i t a que con esta fe- e s e l c r eado r de c i v i l i z a c i ó n en me-
* l ^ 0 ¿ J S j S . « e : « l * ^ l a b a r b a r l e . L a crea, por -
que la r ecue rda . L a i m p r i m e en el 
Ub ie t a , r edac to r de " L a D i s c u s i ó n 
De us ted a t en t amen te , 
a l m a de l gaucho . Q u i z á s , s in saber-
l o , l a hace su a s p i r a c i ó n s u p r e m a . 
Esa l a b o r es ta que r ea l i za hoy 
la J u v e n t u d i n t e l e c t u a l cubana . E n 
u n a m b i e n t e más c i v i l i z a d o que el 
d e l p a y a d o r a r g e n t i n o , e l Joven i n -
t e l e c t u a l cubano eleva sus cautos 
T r i s t e s i t u a c i ó n d e u n a p a t r i o -
t a c u b a n a 
A los ochenta afios (Te edad, mu_ 
chos de los cuales d e d i c ó a l u c h a r 
p o r l a independenc ia de Cuba , so 
e n c u e n t r a e n f e r m a y s in recursos en 
su d o m i c i l i o de C h a c ó n 29, l a m e t i -
t í s l m a p a t r i o t a A n i t a S á n c h e z de l 
Pando . 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o f u é Inspec-
t o r de Menores , y ac tua lmen te es Ins-
pec to r de As i los en l a Secre tar la de 
Sanidad", pero como se encuen t r a 
g r a v e m e n t e en fe rma y le adeuda e l 
E s t a d o var ias mensual idades , a t r a » 
v iesa l a venerable anciana por b i e n 
a p u r a d a s i t u a c i ó n . 
A sus an t iguos c o m p a ñ e r o s , los 
ve t e r anos de l a independenc ia , y a 
todas las personas piadosas, reco-
m e n d a m o s el caso como m u y d i g n o 
de p r o t e c c i ó n y amparo . 
A . C a s t i l l o . 
N . ( a s t i l l o . 
i C a m a g ü e y , 17 ds Sep t iembre de 1922 
Sr. E n r i q u e Ubie ta , I 
H a b a n a . 
M u y eefior m í o : y crea en el a l m a de l pueb 'o el au-
H a b i e n d o v i s to la car ta de fecha he lo p o r u n m u n d o m e j o r . 
4 de l pasado r e a i i t i d a a us ted por 
el s e ñ o r N é s t o r L . C a r b o n e l l c o n | L a J u v e n t u d i n t e l e c t u a l cubana no 
m o t i v o de l a m u e r t e de l Genera l A n - es p e s i m i s t a . Pío l o es l a j u v e n t u d 
gel O a s t i l l o y A g r á m e n t e , es m i i n t e l e c t u a l en n i n g ú n pais de la t i e -
deber como par te in te resada en el TrR, L a r e v o l u c i ó n cubana f u é o b r a 
e sc l a rec imien to ae loe hechos, hacer , , * i ^ 
b s i g u i e n t e a c l a r a c i ó n : Snya' L o sera l a R e p ú b l i c a . 
L a o p i n i ó n del s e ñ o r Ca rbone l l 
con respecto a l c a r á c t e r de l Genera l 
A n g e l C a s t i l l o con r e l a c i ó n a su her-
mano N a z a r l o , es e r r ó n e a , pues lo 
p i n t a u n d é s p o t a i n c o r r e c t o hasta 
con q u i e n le l i gaba lazos de sangre 
o in tereses . 
• A Ü T O M O V I U S T A S -
Vega & Castellanos, ofrecen 
^ 0 Sasto y en comple to orden de marcha l o r a u t o m ó v i l e s 
H ü S T a l o . . i gu ien te . p r e d o . , 
E S w V e 5 7 7 P*« je r (»$ en pesetas 18 .500 
^ 5 pa i a j e rw , en P e s e t a » 12J250 
Cable : A S O C A S T E L L A N O S 
S A N I T H D E R 
H G O S T i i S M 
v T ^ ' - Q í ^ M ' H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O 
^ S l í ? T r 0 H 1 ^ 0 S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
^ ' S e m b r é , de H a m b u r g o . 
a r a r a f l e t e s y p a s a jes d i r í j a n s e a 
^ ^ T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
e 4 7 2 1 a l t I n d 15 Jn 
W Ü J W I I E N T O M E D I C O 
| ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
« e m a s y t o d a c í a s e ú e 
w * r a s y T u m o r e s . 
CONSULTAS DE í A 4 
P a » los pobns d e 3 r medía a * 
^ a l D I A R I O D E l l i M A R I N A 
• J M J 
Cama Colegio y para 
una persona en cua 
quier cant idad . A d o p 
tada por muchas ca-
sas para sus emplea 
dos. 
Catres de c a m p a ñ n 
lona k h a k i de 15 oz 
pesa só lo 18 l ibras . 
Perchas m u y c ó m o d a s . 
Puede cambiarlas de 
lugar a su convenien-
c ia . 
( ^ ¡ A T O R C E f r a g a t a s d e C a m a s y C a m l t a s v e n d i d a s d u -
r a n t e los ú l t i m o s o c h o m e s e s e n l a H a b a n a s o l a m e n -
t e , c o n u n p r o m e d i o d e 3 5 0 c a m a s e n c a d a f r a g a t a es l a 
m e j o r p r u e b a q u e p o d e m o s o f r e c e r a u s t e d d e q u e s o n 
B U E N A S C A M A S las d e l a m a r c a 
M a r c a R e g i s t r a d a 
^ ¡ O N S T R U I D A S d e a c e r o e s m a l t a d o c o n l a r g u e r o s t a m -
b i é n d e a c e r o q u e n o se r o m p e n n i t i e n e n los e n g r a m -
pes d e t o r n i l l o s . L a s t e n e m o s e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , i n c l u -
y e n d o las a p r o p i a d a s p a r a H o t e l e s , H o s p i t a l e s y C o l e g i o s . 
^ ¡ E M I T A S d e n i ñ o c o n b a r a n d a s d e s e g u r i d a d p a t e n t a d a , 
C a t r e s d e c a m p a ñ a . P e r c h a s m o v i b l e s d e g r a n u t i l i d a d . 
M o s q u i t e r o s a u t o m á t i c o s e n t o d o s t a m a ñ o s . L a n z a s p a r a 
m o s q u i t e r o s e n c a m i t a s d e n i ñ o . C o l c h o n e s , C o l c h o n e t a s y 
a l m o h a d a s . M e j o r a c a b a d o , c a l i d a d y p r e c i o q u e c u a l q u i e -
r a . S o l o v e n d e m o s l a m a r c a L 1 F E - L 0 N G . 
T . R U E S G A y C í a . 
C U B A , N o . 1 0 3 . — T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
( E n t r é L u z y A c o s t a . ) 
A s i s t i m o s aye r a u n a f ies ta m u -
n i c i p a l . A l t r i b u t o r e n d i d o a M é -
x i c o , — c o m o antes a l B r a s i l y a 
o t r a s naciones h e r m a n a s — p o r e l 
1 a> u n t a m i e n t o habane ro . 
A q u e l l a f ies ta f u é o b r a de u n 
j o v e n i n t e l e c t u a l c u b a n o : R u y de 
L u g o V i ñ a . L u g o V i ñ a es u n f u n -
d a d o r . C a r á c t e r de acero y a l m a de 
p o e t a — v e r d a d e r o t i p o r ep re sen t a t i -
v o de l a J u v e n t u d i n t e l e c t u a l cuba-
n a — s u e ñ a , m e d i t a y e r e » 
N o f u é o t r a su l a b o r como p e r i o -
d i s t a e n l a s u b d i r e c c i ó n de l ••He-
r a l d o " . E l como M i g u e l de Marcos , 
como H e r n á n d e z F i g u e r o a , — c o m o 
F e r r a r a , c o m o M a r a u e z S t e r l i n g , co-
m o G a s t ó n M o r a — r e p r e s e n t a n e n e! 
p e r i o d i s m o n a c i o n a l l a r e b e l d í a cons 
t r u c t o r a . E n esa l a b o r , L u g o V i ñ a 
es u n m a e s t r o . A l g ú n d í a l a h i s t o -
r i a m a r c a r á c o n b e l l o g a l a r d ó n l a 
e s t r é p i t o que c u m p l i r í a con su de-
ber . L o s c iudadanos de l a H a b a n a 
l o s a b í a n s i n que e l los lo d i j e r a n , y 
s a l i e r o n electos. 
— Y o soy—ha d i cho s i e m p r e — 
c o n c e j a l . . . p o r M a r t í n e z A lonso , y 
a la s o m b r a de l recuerdo del ex-
t i n t o v o l v e r á a se r lo en los p r ó x i -
mos comic ios . 
N o se c r e y ó n n A n c h o r e n a . Co-
n o c i ó p e r s o n a l m e n t e l a l a b o r por -
tentosa «leí i n s i g n e i n t e n d e n t e bo-
naerense—el a l m a de Buenos A i -
r e s—pero no se d i s p o n í a a i m i t a r -
l o . L a g o V i ñ a es u n poeta, pero 
poeta «le la r e a l i d a d . H a vis to s iem-
pr*' c l a ro . l í a Habana no es Buenos 
A i r e s , n i p o d r í a ser lo . Buenos A i -
res es la u rhe de l Sur ; U n l ' a r í s , 
u n Nueva Y o r k h i spanoamer i cano . 
L a H a b a n a , es hoy ya l a urbe , !a 
m e t r ó p o l i de dos m u n d o s . 
E l i n c i d e n t e dei p a ñ u e l o y cuando 
N a z a r i o d i ó el ¡ v i v a ! en tus iasmado 
pox" l a c a p t u r a del Corane l P o r t a l 
y que dice el s e ñ o r C a r b o n e l l que 
m o t i v ó u n a i n t e i - j e c c i ó n que t e m b l ó 
el m o n t e , y l a o t r a en que le l l a m ó 
la a t e n c i ó n sobra e l p a ñ u e l o que se 
le Iba a caer y que por esta Ins ign i -
f i canc ia le d i j e r a el Genera l Cas t i l lo 
a su h e r m a n o que si le hab laba lo 
i . a a f u s i l a r , s u p o n i é n d o l o c i e r to , 
no es m o t i v o bas tante pa ra a q u i l a ' 
t a r l a v i d a de u n h o m b r e . 
P a r a que vea lo c o n t r a d i c t o r i o que 
r e su l t a l a o p i n i ó n del s e ñ o r Carbo . 
n e l l , v ó a e e lo que d icen a este res-
pecto de l Genera l M a n u e l Sangu i ly 
cuando v i n o a los funera les de l n u n 
ca b i e n l l o r a d o Sa lvador Cisneros 
E e t a n c o u r t , estando presentes loa 
Generales E m i l i o N ú ñ e z ( q . e. p . d . ) 
y F r a n c i s c o C a r r i l l o a l comentarse i í . , . ^ , , , , , l a b o r de estos j ó v e n e s cubanos, re -la m u e r t e de A n g e l . D i j o : Y o c r e o l , ' ~ ' 
que desde la m u e r t e de Naza r io , a,1*1*168—con r e b e l d í a d e l a l m a — a 
t o d a s o l i c i t u d funes ta . EO rechazo 
v i r i l de t o d a i g n o m i n i a , de l a que 
e n v u e l t a « n o r o , s e ñ a l ó ba jo e l pa-
l i o de l a R e p ú b l i c a u n estado de 
r e g r e s i ó n m o r a l i n c o m p a t i b l e con 
los nuevos t i e m p o s . 
A n g e l le f a l t ó a lgo , i n f l u y e n d o a la 
da é s t e la del p r i m e r o " . 
F r e e u m o a m i entender , que lo que 
qu iso dec i r f ué que A n g e l q u e r í a 
canto a su h e r m a n o , que cuando m u ' 
r i ó N a z a r i o , le l a l t ó u n p u n t a l . 
Dice e l s e ñ o r C a r b o n e l l que 8U_ 
f r i ó u n proceso con sus dos h e r m a , 
nos y o t ros of ic ia les , etc. Dada esta 
a f i r m a c i ó n , no creo adfh is lb le eu 
j u i c i p , po rque , s iendo e l Generail 
C a s t i l l o el que o r d e n ó d i cho proce-
so m i l i t a r p a r a depu ra r y resolver 
hechos de que acusaban a Ca rbone l l , 
llá l u g a r a p r e s u m i r que no le fuera 
s i m p á t i c o t o d a v í a el r ecuerdo d,el 
G e q e r a l A n g e l C a s t i l l o , t o d a vea 
que lo que h izo f u é ac tuar en Just l . 
cia de loe hechas de que se le acu-
saba. 
T r a t a n d o ahora sobre l a m u e r t e 
de A n g e l Cas t i l l o , es de l a m e n t a r 
que el Co rone l P a y a n , su segundo 
lefe , omi t i e se r e l a t a r a lgo sobre el 
a t aque a l fue r t e L á z a r o L ó p e e n i su-
p je ra de c i e r t o en poder de q u i é n Se i a damo8 m u y afectuOBa por 
q u e d ó e l c a d á v e r de su je fe , h a b i é n - 1 med io de estas l í n e a s a nues t ro dis-
düs.e hecho una r e t i r a d a ordenada t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r R a m ó n Ja-
como dice . n e i r o , a c r e d i t a d o c o m e r c i a n t e de 
Hechos eetos cons iderandos en! c á r d e n a s , que vue lve a Cuba, des, 
p r ó y en c o n t r a ¿ c ó m o se concibe! pues de pasar u n a t e m p o r a d a de des-
que el Corone l Payan , segundo je fe canso en l a r e g i ó n e s p a ñ o l a que le 
C o m o V í c t o r M u ñ o z — c o m o nues-
t r o m a l o g r a d o c o m p a ñ e r o — u n d í a 
L u g o V i ñ a a m a n e c i ó conce ja l , s i n 
saber p o r q u é . S i n someter su e s p í -
r i t u a l a c o y u n d a p a r t i d a r i s t a ; s i n 
o f recer a l cue rpo e l e c t o r a l m e n g u a -
das b i enandanza ; s i n a n u n c i a r con 
L a H a b a n a — u n conceja l de l a 
H a b a n a — h a b í a de ser e l f u n d a d o r 
de l a d o c t r i n a . Ese conce ja l , esc 
r ep re sen t an t e h a b a n e r o es L u g o V i -
ñ a . Creyendo que u n a c i u d a d t .n t re 
dos m u n d o s h a de ser m e t r ó p o l i de 
dos m u n d o s y n o de u n o — f u n d a su 
d o c t r i n a i n t e r m u n i c i p a l — l a a l i anza 
de las c iudades p o r conven io d i rec -
t o , — y r e m u e v e e n sus v i e jo s c i -
m i e n t o s aX D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . 
P r o p a g a l a u n i ó n c o r d i a l de los pue-
blos como pueb los , en vez de las 
naciones con naciones . L a u n i ó n de 
las m u n i c i p a l i d a d e s con las m u n i c i -
p a l i d a d e s ; de las c iudades con las 
c i udades ; de l a H a b a n a , c«m c i u -
d a d M é x i c o ; de l a H a b a n a con Bue -
nos A i r e s ; l a H a b a n a con R í o Ja-
n e i r o . 
E n m e d i o de n u e s t r a r u i n a m u -
n i c i p a l ; c u a n d o m a y o r es n u e s t r o 
d e s c r é d i t o , L u g o V i ñ a l e v a n t a su 
p e n d ó n e i n i c i a s u o b r a y ob t i ene 
en M é x i c o , l a c o n s a g r a c i ó n de su 
d o c t r i n a . 
L a f i e s t a de aye r es u n e s l a b ó n 
n u e v o e n l a y a res i s ten te cadena. 
D e n u e s t r a A m é r i c a i r á a E s p a ñ a , 
la n a c i ó n s e ñ o r a d e l r é g i m e n m u -
n i c i p a l . D e n a c i ó n en n a c i ó n i r á . a l 
f i n , e s p a r c i é n d o s e s u r e f o r m a i n t e r -
m u n i c i p a l , l a que é l v e — y noso t ros 
a u g u r a m o s — c o m o ú n i c o p o r v e n i r 
d e l v e t u s t a D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
a n t e b e l l u m . H o y es u n a s e rpen t i na 
de seda f l o t a n d o en e l a m b i e n t e . 
M a ñ a n a — e n u n m a ñ a n a cerca n o -
s e r é e l hilo d e acero que u n i r á e l 
a l m a de todos los pueb los . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B I E N V E N I D A 
del Gene ra l Cas t i l l o , ya exper imen, 
t . ido p o r l o que e l s e ñ o r C a r b o n e l l 
d ice del h e r m a n o Naza r io , se expu-
siese é s t e a ser fu s i l ado por su supe-
r i o r , a l desaprobar l a empresa del 
afaque a l fue r t e o exponer concep-
tos que e n v o l v í a n lecciones de pe-
r i c i a m i l i t a r , con l a a g r a v a n t e de 
l l e v a r a l á n i m o de l ao i ldado l a Idea 
de u n a probable d e r r o t a , cuando la 
d i s c i p l i n a m i l i t a r ee opuso a tales 
a u g u r i o s , has ta en e l m i s m o Ins tan-
te en que se eufre l a d e r r o t a ? 
Y a que hasta l a fecha nadie ha 
pod ido dar l ú e s o b r e ' e l pa radero de 
los restos del Genera l ¿ a s t i l l o n i de l 
desastre de L á z a r o L ó p e z ; t a n p r o n , 
to proceda I n f o r m a r é a us ted de l 
r e su l t ado del expediente t e s t i f i ca l 
qur ee e s t á I n s t r u y e n d o en esta, asi 
como el c roqu i s que a d j u n t a r é de l 
l u g a r en que he r e c o n s t r u i d o los he-
chos asesorados po r tes t igos de 70 
y 80 afios que xueron presenciales 
de aque l suceso. 
De us ted a t en tamen te . 
( f i r m a d o ) 
40457 
A . C a s t i l l o . 
N . O a s t i l l o . 
17 sep 
C A M B I E S U 
v l ó nacer. 
E l s e ñ o r J a n e i r o l l e g ó el d í a 16 
en el v a p o r " E d a n " y t u v i m o s e l 
gus to de s a l u d a r l o en esta redac , 
c i ó n . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
P A L M I R A , s e p t i e m b r e 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n !« noche de ayer a l apagar u n 
f a r o l se l e p r e n d i ó fuego a l ves t ido 
a l a j o v e n de qu ince a ñ o s A n g e l i n a 
R o d r í g u e z . T r a s l a d a d a a l H o s p i t a l 
de Cienfuegos f a l l e c i ó hoy . 
B L C O R R E S P O N S A L . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I . O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O Repf tb l i ca . O 
V E N C I M I E N T O D E 
C O N T R I B U C I O N E S 
B l v iernes , d í a ¿2 de l actu: ' , l , vva . 
ce e l p lazo v o l u n t a r i o para pagar en 
las t a q u i l l a s r ecaudadoras de l M u n i -
c i p i o e l p r i m e r t r i m e s t r e de l a con-
t r i b u c i ó n po r f incas u rbanas , el p r i -
m e r s.emestrg po r f lo t a , n a v e g a c i ó n 
y embarcac iones de recreo, ocupa-
c i ó n de l a v í a p ú b l i c a y v e n d e d ó r e s 
a m b u l a n t e s y e l a r b i t r i o po r per ros 
y pe rmisos especiales. 
Desde e l d í a 23 I n c u r r i r á n los 
morosos en e l r eca rgo que d e t e r m i -
na l a L e y de Impues to s . 
S é p a n l o los c o n t r i b u y e n t e s por 
esos conceptos . 
C l í n i c a D e n t a l M o d e r n a 
B e l a s c o a í n 6 1 y cua r to , esquina a 
San M i g u e l , p r i m e r piso. T e l é f o n o 
M - 4 8 8 1 . 
U n a h o r a pa ra cada c l i e n t e y u n 
d e n t i s t a pa r cada especia l idad. 
Puentes , den t adu ra s , t r a t a m i e n t o s 
de e n c í a s , ex t racc iones con anestesia 
l o c a l y gene ra l , ( G a s ) , Rayos X , etc.. 
eto. 
D i r e c t o r t é c n i c o : D o c t o r A d o l f o 
B . de A r a g ó n . 
C O N S U L T A S de 7 a. m . a 7 
p . m . De n o c h e : M a r t e s y V ie rnes . 
D o m i n g o s : p o r l a m a ñ a n a exclu-
s ivamen te . 
C6907 a l t 4 d-6. 
S u s c r í b a s e «I D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
p o r u n a 
3 2 
P a r a r e c o n s t i t u i r Ü 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
n o se les d e b e d a r s u b s t a n -
c i a s a c e i t o s a s q u e t o m a n a 
la fue rza y c o n r e p u g n a n c i a . 
E s o r e f e r i b l e d a r l e s este 
a g r a d a b l e J a r a b e q u e lo to-
m a n c o n p l a c e r y c u y o s 
e fec tos s o n r a p i d í s i m o s p a r a 
c u r a r la i n a p e t e n c i a , la d e b i -
l i d a d y la a n e m i a . 
La clase m é d i c a recomienda 
como el reconstituyente m á s e n é r 
gico m á s científico y m á s racional 
el Jarabe ds 
^ I P O F O S F I T O S S A L U D , 
jNás de 30 aflos de éxito creclenU. Único aprobado por la Real Academia de ñtá\c\n».jP 
M . U D y r 
l a m á q u i n a de e sc r ib i r m á s perfec-
t a , l a m á s res is tente , la m á s dura -
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d e y la m á s apro-
p iada pa ra v ia j an tes . 
Un icos receptores . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 . Habana 
C «338 i n d 12 ag. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D S I . H O S P I T A I . DB Emerger.<M«F s del Hospi ta l Nú-
mero Uno . 
17 SFÜCZ A L I S T A E N VTAá URZITA-
\1J r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Cis-
toscopla y cateterismo de los u r é t e r e s . 
TNTEOCTONES X>ZS NEOS A L V A K S A N . 
A 
C O N S U L T A S : D E 10 1 13 T DE £ . Q 
\ J 3 a 6 d . m . en la calle do Cuba. \3*J 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
a A o u i i ^ O R O 6 » R C I * , M D Ü R 0 y C . . 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
A|irlidi 2237.-IíléfiH A-Í504. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es una Gar tn t l i 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
[Rechace usttd todo frasco donde no st Ita en la «tlqufta exttnor H1POFOSF1TOS SALUDíJr 
impmo en tinta r6Í4 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
DE I O S OJOS, GARGANTA, N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p . m . J5.00. uon-
pultas por la m a ñ a n a a horas previa-
m i n t e concedidas, $10.00. Neptuno. 32, 
a l tos . Teléfono A-1885. 
C673S 80 d lo 
Compre un F i l t r o F U L P E R y t e n d r á garant izada l a salud de su f a m i -
l i a . L a piedra de F i l t r a r F U L P E R es la ú n i c a que p u r i f i c a el agua. 
L a que queda t an p u r a como he rv ida , exenta de t o d o mic rob io y 
completcvnente cr i s ta l ina , aunque e l agua salga revuel ta . E l F i l t r o 
F U L P E R lo garant iza el aná l i s i s p rac t icado en el Labo ra to r io N a c i o -
n a l , que lo recomienda como el mejor anal izado hasta l a fecha. 
Compre hoy mismo uno y no espere a m a ñ a n a . Rechace toda imi t a -
c i ó n . 
Se remiten a d o m i c i l i o . 
G A R C I A M A D U R O Y C i a . 
T e l é f o n o A - 8 5 0 4 C u b a N o . 8 1 
H A B A N A 
C 7 1 5 5 K K K 1(1-17 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t í e m l i T » n ^ d e J 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
e r r o x a c A c x o a r dxa j&xa b b i . a b z b a o c z o v r u c r r s S A X b x x . - x j i a j u o u 
L A MART rí A" B a M A D B I S 
M a d r i d 8 de agosto de 1922 . 
C O M U N I C A D O S O F I C I A I ^ E S 
E l d e l d o m i n g o 
L a " H o j a O f i c i a l " de ayer p u b l i c ó 
el s i gu i en t e c o m u n i c a d o : 
" A t l o c o m i s a r i o en T e t u á n comu-
n i c a l o s i g u i e n t e : 
" E n Ceuta , T e t u á n y A l h u c e m a s , 
s in novedad . 
E n M e l i l l a , l a p o e l c i ó n de K a d i a 
f u é h o s t i l i z a d a por unos grupos des 
c a m p a ñ a , en l a que o f i c ió el d e á n de 
T e r u e l , doc to r B u j . 
D e s p u é s de la p l á t i c a p r o n u n c i ó 
u n d i scurso el ' 'abogado s e ñ o r Heras , 
que f u é m u y a p l a u d i d o . 
E l r e c i b i m i e n t o y el desf i le de los 
exp lo rado res po r las calles desperta-
r o n m u c h o en tus iasmo. 
Discursos d e l a l t o c o m i s a r l o y e l 
J a l i f a 
T e t u á n , 6 .—Con m o t i v o de la Pas-
cua Grande , e l genera l H u r g u e t e se 
de l a p o s i c i ó n del H a m u n i , 
contes tados co nfuego de f u s i l y a m e - ¡ J a m a 
t r a l l a d o r a s . ^ , v 
Po r gest iones d é c i m a m í a , na 
s ido r ecupe rada u n a a m e t r a l l a d o r a 
s i s tema " H o t c h i s " , con t r í p o d e y ac-
cesorios. 
S i t u a c i ó n p o l í t i c a sigue estaciona-
r i a , s i n observar novedad a l g u n a d i g -
n a de m e n c i ó n . 
E n L a r a c h e , noche d í a 5, f u é ata-
cado adua r A d g o z ( B e n i - I s s e f ) , s ien-
do rechazado enemigo por gente del 
adua r , ayudada po r P o l i c í a destaca-
da M o t t a . 
Se s e ñ a l a en B e n i - A b d a l u n a par-
t i d a de unos 150, mandados po r 
A h m e d - e l - C a h a l , de l aduar U a r g a 
( B e n i - I s s e f ) , que i n t e n t a efectuar 
agres iones a se rv ic io . 
s iendo i t r a s l a d ó a l M e x u a r pa ra f e l i c i t a r a l 
L e a c o m p a ñ a b a n el sec re ta r lo ge-
n e r a l , los generales Castro G l r o n a y 
G ó m e z J o r d a n a con sus respect ivos 
Es tados Mayores , los delegados de 
H a c i e n d a , F o m e n t o y A s u n t o s I n d í -
genas, e l c ó n s u l de E s p a ñ a y las de-
m á s au to r idades c iv i l e s y m i l i t a r e s . 
C u b r i ó la c a r r e r a u n a c o m p a ñ í a 
de l a m e j a l a , con bandera y m ú s i c a 
y s e c c i ó n de cornetas y c h i r i m í a s , l u -
c iendo v i s t o s í s i m o s u n i f o r m e s . A l l l e -
ga r a l Pa lac io , y p r ev io los saludos 
de r i g o r , el a l to comisa r io p r o n u n c i ó 
el s i g u i e n t e d i scurso : 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A , 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agenc ia T R U J I L L O U A R I N . 
A 
A N E M l 
1 e s p o b r e z a dfe c 
P u e d e d e s a r r o I l a a ' § r e . 
c u a l q u i e r e d a d | 6 ^ 
b i o s p i e r d e n s u c o l o , ' 8 . ^ 
e l c u e r p o se 8¡en0 ^ 
s a d c y s e e n c u e n ^ 
n i 
su Gob ie rno y en el de los func iona -
r ios c iv i l e s y m i l i t a r e s del P ro t ec to -
rado , y en el m í o p r o p i o , os deseo, se-
ñ o r , t o d a clase de dichas y v e n t u r a , 
rodeado de los i l u s t r e s m i e m b r o s de 
vues t ro M a j z é n y de l c a r i ñ o y res-
peto de Vuestros s ú b d i t o s , hac iendo 
fe rv ien tes votos po rque Dios os c o l -
me a todos de f e l i c i d a d en esta so-
l emne Pascua i s l á m i c a . " 
E l J a l i f a c o n t e s t ó d i c i e n d o : 
" A g r a d e z c o en l o que va len vues-
t ras pa labras , r e f l e jo de los nobles 
s en t imien to s que os a n i m a n , y l l e n a n 
m i a l m a de p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n y 
sincero a g r a d e c i m i e n t o . Dios ha que-
s e ñ a l e una nueva fase en l a a c c i ó n , t en ien te co rone l de Es tado M a y o r , 
m a n o o m u n a d a de los dos pueblos , s e ñ o r S&nchez O c a ñ a , que hoy pres ta 
cada d í a m á s í n t i m a m e n t e compene-
t rados en anhelos e intereses, para 
que E l g u í e todos vuest ros actos y 
os in sp i r e e i l u m i n e en la magua ta-
rea que vues t ra n a c i ó n os ha enco-
sus servic ios en la P e n í n s u l a . 
E l v i c e c ó n s u l en M a f í 
Se encuen t r a en esta p laza e l v i 
c e c ó n s u l de I n g l a t e r r a en M a f í , M á 
mendado , para que conceda toda c í a - x i m o Seican, que a n t e r i o r m e n t e des-
E S T U D I A N T E S A M E R I C A N O S 
E N S E V I L L A 
" S e ñ o r : A l t ener por vez p r i m e r a I f a c c i ó n a l v e r m e asociado a vos y a 
e l a l t o h o n o r de v e n i r a f e l i c i t a r o s i vues t ro p u e b l o en la a l e g r í a de t a n 
por l a c e l e b r a c i ó n de la presente Pas-1 solemne f e s t i v i d a d . Des ignado por e l 
cua m u s u l m a n a , me es g r a to m a n i - ' Gob ie rno de m i Soberano el Rey D . 
U n fugado c á c e l R a i s u n í mani fes -
t ó en zoco Set de B e n i - G o r f e t que el 
v i e rnes 4, f u é l e í d a c a r t a M u l e y A b -
d e s s e í a m , a presencia cab i la , en l a 
que R a i s u n í d e c í a haber l l egado la 
h o r a de l f a r a x y que no se h i c i e r a n 
agres iones . 
E n P e ñ ó n h izo enemigo dos dispa-
ros c a ñ ó n , s iendo contestados por la 
p laza , que e v i t ó se con t inuase el fue-
go. S in novedad e n . pe r sona l y ma-
t e r i a l . " 
H u r g u e t e a > I e l i l l a 
A n o c h e f a c i l i t a r o n en G u e r r a e l s i -
g u i e n t e p a r t e : 
" P a r t i c i p a el a l t e comisa r io a l m i -
n i s t r o de la Gue r r a lo s i g u i e n t e : 
N o ha o c u r r i d o novedad en los te-
r r i t o r i o s . 
E s t a noche me p ropongo sa l i r en 
e l " G i r a l d a " pa ra M e l i l l a . " 
C a m b i o de p r o c e d i m i e n t o s 
M e l i l l a , 6 . — E l lunes l l e g a r á e l ge-
n e r a l B u r g u e t e , y se t r a s l a d a r á a l 
campo , pa ra o r g a n i z a r una serie de 
c o l u m n a s vo lan tes y v a r i a r los pro-
c e d i m i e n t o s m i l i t a r e s seguidos has-
t a aho ra . 
T a m b i é n v i s i t a r á de ten idamen te 
los campamen tos generales , y por es-
to co r r e el r u m o r de que h a b r á ^pe-
L a g u a r n i c i ó n d e l P e ñ ó n 
M e l i l l a , 6 .—Por la m a ñ a n a sal ie-
r o n , con r u m b o a l P e ñ ó n , el t o rpe -
dero n ú m e r o 20, el guardacos ta " A l -
c á z a r " y las lanchas " C o c o d r i l o " y 
" F r a t e r n i d a d " , con ob je to de r e l eva r 
a la c o m p a ñ í a de A l c á n t a r a , que 
guarnece l a plaza desde e l p r i n c i p i o 
de las hos t i l i dades . 
fes tar a V . A . I . m i p r o f u n d a satis-
cho gustoso este s e ñ a l a d o acto pa ra 
t e s t i m o n i a r o s una vez m á s , en p r i -
mer t é r m i n o , el afecto personal que 
a v u e s t r a c h e r i f i a n a persona todos 
profesamos, y el noble anhelo que 
la n a c i ó n p r o t e c t o r a a b r i g a de que 
p r o n t o todos nues t ros gobernados 
puedan d i s f r u t a r de la paz, el o r d e n 
y e l p rogreso necesarios a los pue-
blos cu l tos , y gozar de los benef ic ios 
de esa í n t i m a y per fec ta compene t ra -
c i ó n *e intereses que necesar iamen-
te deben ex i s t i r en t re el p a í s p r o -
tec to r y e l pueblo p ro t eg ido . E n n o m -
bre de m í augus to Soberano^ en el de 
F u n e r a l e s y misas 
M e l i l l a , 6 . — E n l a Igles ia del Sa-
g r a d o C o r a z ó n se c e l e b r ó esta ma-
ñ a n a u n a misa en s u f r a g i o de los 
que s u c u m b i e r o n en l a c a m p a ñ a y 
p e r t e n e c i e r o n a l r e g i m i e n t o de A l -
c á n t a r a . 
E l acto r e l ig ioso lo p r e s i d i ó el co-
r o n e l de l c i t ado Cuerpo, s e ñ o r Fer -
n á n d e z P é r e z , y a s i s t i e ron represen-
tac iones de todos los Cuerpos. 
T e r m i n a d a la misa , los of ic ia les se 
t r a s l a d a r o n a l c emen te r io , y deposi-
t a r o n u n a co rona en l a t u m b a de P r i -
m o de R i v e r a . 
P o r la t a r d e f u e r o n a M o n t e A r r u i t , 
Z e l u á n y N a d o r , con e l m i s m o ob je to . 
A las once de l a m a ñ a n a se cele-
b r a r o n funera les , costeados por l a 
Cruz R o j a . E n r e p r a r a e n t a c i ó n de l 
c o m a n d a n t e genera l , los p r e s i d i ó u n 
a y u d a n t e d e l m i s m o . 
E l G e n e r a l A r d a n a z a Segangan 
M e l i l l a , 6 . — M a ñ a n a m a r c h a r á n a 
Segangan el comandan te gene ra l y e l 
c o r o n e l de Ingen i e ros para v i s i t a r las 
pos ic iones . 
So ldado d e s e r t o r 
M e l i l l a , 6 . — E n las i nmed iac iones 
d e l Z a l o ha sido de ten ido por l a Po-
l i c í a i n d í g e n a e l so ldado de Cer i f io -
l a M a n u e l Mostaza , que i n t e n t a b a pa-
sar a l a zona f rancesa . 
P a r a los t anques 
M e l i l l a , 6 . — E n l a p o s i c i ó n de D a r -
D r í u s se e s t á cons t ruyendo u n b a r r a 
c ó n p a r a g u a r d a r tanques . 
E n h o n o r de los exp lo radores 
Ceuta , 7 . — E n e I C í r c u l o R e f o r m i s -
t a se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o " l u n c h " 
a los exp loradores de G i b r a l t a r y 
T á n g e r . A l e n t r a r las banderas , las 
bandas de m ú s i c a e j e c u t a r o n los 
h i m n o s e s p a ñ o l e i n g l é s , dando v í t o -
res a las f a m i l i a s reales de ambas 
nac iones . 
I m p o s i c i ó n de in s ign ia s 
Ceuta , 7.—Se ha v e r i f i c a d o el ac-
t o de i m p o n e r las i n s i g n i a s pa ra p re -
m i a r actos heroicos a l pe r sona l da 
l a C r u z Ro ja . E l c a n ó n i g o m a g i s t r a l , 
d o c t o r M i r a n d a , p r o n u n c i ó u n d i scu r -
so, en e l que h izo r e sa l t a r la g r ande -
za u n i v e r s a l y h u m a n i t a r i a que pres-
t a l a I n s t i t u c i ó n . 
L l e g a d a de exp lo radores 
Ceuta , 7 . — E n el buque de g u e r r a 
i n g l é s " M a y " , l l e g a r o n esta m a ñ a -
na , procedentes de G i b r a l t a ^ , 160 ex-
p l o r a d o r e s con bandas de cornetas y 
m ú s i c a . 
E n el desembarcadero f u e r o n re -
c ib idos po r las au to r idades , u n a ban-
ba de m ú s i c a y el Consejo loca l de 
los exp lo radores . 
T a m b i é n fueron rec ib idos p o r t r o -
pas de Ceuta y T á n g e r . 
Segu idamen te , m a r c h a r o n los ex-
p e d i c i o n a r i o s a la plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n , donde oye ron u n a misa de 
^ ' v E l r e m e d i a 
M S h A s u p r e m o p a r a 
l ^ g ¡ r % l a N e u r a l g i a 
M E N T H O L A T U M 
D I S T R I B U I D ORES; 
V F R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a * 
A l f o n s o X I I I ( q . D . g . ) p a r a el cargo 
que ocupo cerca de V . A . L , aprove-
r i d o , pa ra el b i e n c o m ú n , que las 
esperanzas que todos ab r igamos a l 
conocer vues t ro n o m b r a m i e n t o h a y a n 
sido s u p e r a d a s » po r la m á s b r i l l a n t e 
y l i s o n j e r a r e a l i d a d , l l e v á n d o n o s a l 
c o n v e n c i m i e n t o de que no ha de pa-
sar m u c h o t i e m p o s in que la a c c i ó n 
c i v i l i z a d o r a de l p a í s coseche el f r u -
to merec ido y conqu i s t ado a costa 
de t an tos y t a n con t inuados esfuer-
zos, y de una l a b o r t a n a m a r g a e i n -
tensa y cons tan te . E l e v o , s e ñ o r a l to 
comisa r io , m i m á s fe rv ien tes votos a l 
Todopoderoso pa ra que esta Pascua 
se de dichas y ven tu ras a S. M . el 
Rey D. A l f o n s o , t a n yenerado y que-
r i d o por este pueb lo m u s u l m á n . 
A m é n . " 
L a v u e l t a de l a l t o comisa r io se h i -
zo en la f o r m a de la ida . 
e m p e ñ ó sus se rv ic ios en esta pobla-
c i ó n . 
E l de legado de F o m e n t o 
T e t u á n , 7 . — A c o m p a ñ a n d o a l a l t o 
comisa r io , m a r c h ó a M e l i l l a el dele-
gado de F o m e n t o s e ñ o r P é r e z R e t i n -
to , con obje to de inspeccionar las 
obras que se r ea l i zan en aque l l a zo-
na, a las q ü e se propone dar g r a n 
i m p u l s o t an p r o n t o empiece a r e g i r 
el nuevo presupuesto . 
Cambio de des t ino 
E l co rone l s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z 
ha sido des t inado a m a n d a r e l r eg i -
m i e n t o de Segovla, de g u a r n i c i ó n en 
C á c e r e s . 
E n breve s a l d r á para d icha cap i -
t a l . 
E l s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a 
E l a l t o comisa r lo ha in te resado de l 
Gob ie rno se dest ine a esta zona a l 
*E1 Subsecre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
T e t u á n , 7 . — A las nueve de la ma-
ñ a n a l l e g a r o n el subsecre ta r io s e ñ o r 
Castel y personas que le a c o m p a ñ a n . 
F u e r o n rec ib idos po r el gene ra l 
G ó m e z Jo rdana . 
MaPana v i s i t a r á n ' X a u e n . 
E l ' c ó n s u l de U x d a y los p r i s ione ros 
H a regresado en h i d r o p l a n o , p r o -
cedente de T e t u á n , el c ó n s u l de Uxda , 
don I s i d r o Caj igas , el cua l f u é l l a -
mado por el a l t o c o m i s a r i o para ce-
l e b r a r u n a confe renc ia sobre el res-
cate de los p r i s i one ros . E l s e ñ o r Ca-
j i g a s viene m u y b i en Impres ionado . 
m i t a c m k a k i * 
T A B L S T A » 
S E V I L A 7 de Agos to . 
Precedentes de C ó r d o b a l l e g a r o n 
h o y t r e i n t a y seis es tud ian tes ame-
r icanos a c o m p a ñ a d o s de profesores 
de aquel las Un ive r s idades . F u e r o n 
rec ib idos en l a e s t a c i ó n por n u m e r o -
sos a t e n e í s t a s y e s tud ian tes sev i l l a -
nos. Por la m a ñ a n a v i s i t a r o n a lgu-
nos ed i f ic ios y m o n u m e n t o s , en t re 
el los l a casa de l a condesa de L e b r i j a . 
donde se g u a r d a n val iosas a n t i g ü e , 
dades. Es t^ t a rde h a n ido a las r u i -
nas de I t á l i c a . M a ñ a n a v i s i t a r á n el 
Museo ,el A y u n t a m i e n t o , donde se-
r á n rec ib idos por e l a l ca lde y conce-
ja les que les a c o m p a ñ a r á n e v i s i t a r 
l a E x p o s i c i ó n h i spano amer i cana y 
s e r á n obsequiados con u n v i n o de 
honor y una f ies ta anda luz^ en l a 
ven t a de A n t e q u e r a . 
D R . R . B I A D A 
M é d i c o C i r u j a n o 
Vice D i r e c t o r de los Dispensar los 
M é d i c o s de la Cruz R o j a . V í a s U r i -
na r ias . 
Consu l tas : de 4 a 7. A n i m a s y 
A g u i l a ( a l t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 . 
C6906 a l t . 12d-3 
I 
i 
M a n a s 
p r ó x i m o C o n c u r s 
a t e m i 
A l m i s m o t i e m p o , n o s o t r o s I e s a d v e r t i m o s , n o e c h e n e n o l v i d o l o s 
a s o m b r o s o s y p o s i t i v o s p r i v i l e g i o s d e l a c e r v e z a " C a b e z a d e P 
( D o g ' s H e a d G u i n n e s s ) , t a n d i g n a m e n t e p o n d e r a d o s p o r l a 
M é d i c a d e l m u n d o e n t e r o . 
¡ S e ñ o r a : i n s c r í b a s e y t ó m e l a e n s e g u i d a ! 
C5TVDIO 
a n i m o p 
a r a v i l l o s a a '» 
c o n s t i t u y e n t e d e l a ^ 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
q u e d á fue r za s a l ^ ^ 
n i s m o , b u e n o s c o l o r e » . 
* c a r a y cons is tenc ia 
l o s h u e s o s . M a d r e s - n ! 
d e s c u i d e n de 
s a l u d d e sus h i j ^ j 
Emulsión de Scott 
Scott & Bown,. Bloomfíeld. N J 
TAMBIEN FABRICANTES DE LflT 
T A B L E T A S 
m • í*A*a* NftQtSTR 
p a r a I N D I G E S T I O N 
¿ E s t á ü i n e r v i o s o ! 
Se alarma y teme slemnre ta, , 
r racla? Pues tomando Elixir AnV* 
vloso del doctor Vernezobre T,^* 
ted v i v i r t ranquilo. Podrá 'dedfcar ^ 
a tonción plena a sus negocios y ' I 
r l g i r á bien Ubre de preocupacione? i 
tranquilidades y alarmas. Cuando 1» 
nervios se alteran hay que vencer? 
y vencerlos con Elíxir AntlnervloTS 
D r . Vernezobre, que devuelve i» w 
quil idad y el sosiego al enfermo d* k 
nervios. Se vende en todas lai boücu 
y en su depós i to E l Crisol, Neptuno. 
quina a Manrique. 
alt 6 d í 
A N A L I S I S D E O R f f l A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
L a b o r a t o r i o Analít ico del 
D R . E M I L I A N O DELGADO 
S a l a d N o . ¿ 0 , 
a l cen t ro de la cuadra 
Se p rac t i can aná l i s i s quími-
cos. T e l é f o n o A-8622. 
Copia No. 1 
nes £ 1 uso i n d i s c r e t o de los j 
e c h a a p e r d e r l a cabellen 
Si quiere usted conservar su cíbe-
l l e r a , tenga cuidadi» con el uso « 
los jabones. L a m a y o r í a de los jaDO-
nes y c h a m p ú s preparados contienea 
demasiado á l c a l i . Este deseca el cae-
f e cabel ludo, haciendo el cabelló ira-
g i l y .quebradizo. ml¡ 
L o m á s prudente es adoptar conj 
med io de l impieza el aceite de c j 
M u l s i f i e d , que es puro y absolutame" 
te inofens ivo , y que supera en eiw 
cia a los jabones m á s costosos o m 
qu ie r o t r a cosa que usted pueda 
Una o do6 cucharaditas impu; 
per fec tamente el cabello y ei 1 
cabel ludo. P ó n g a s e en v™}™^ 
poco de agua t ib i a unas d ^ o 
cucharad i tas de ^ I s . f i e l 
senc i l l amente el cabello y Ir0ie', j , 
este. P roduce una esP^aMrfácü-
abundante , la cual se ^ u a g 1 ^ 
men te qu i t ando hasta la ú W n U g 
t í c u l a de polvo y El C8 
se seca r á p i d a y u n í f o m e m e n t e 
c iendo f l ex ib le el cuero ^ b ^ Q 
el pelo f i n o , sedoso, lustroso 7 
dulado . Mu'sifl^ 
E l aceite de .foco * "ual-
puede obtenerse f ác i lmen té en 
qu ie r b o t i c a , 
d r o g u e r í a , p e r-
í u m e r í a o pelu-
q u e r í a - Eb m u y 
e c o n ó m i c o , pues 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 
pa ra toda u n á 
f a m i l i a du fan te 
meses. C u í d e s e 
de lae Imi t ac io -
nes. E x í j a s e que 
sea M u l s i f i e d fa-
f r i cado por Wat-
k i n s . 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
(ICE1TE DE COCO C H A M P U 
A G U A S A C C A W 
TINTURA V ^ ™ . baR8» 
su p r i m i t l v o c o l o r ^ 
PARIS - 36 "'. R« ^ k S á W * ' 
entrar. jE) barnir 
dof jHa perdWo sa * " f * - 4 | gg 
Si «* asf. es porqu* « P*™N-lZE I 
con el Barnit Impírmoablí * » qU( 
aol lo aieetan. 
Ae cal)' I " * .B-bamli «peca! para P«,er1*'° .̂ poUa. •» « 
pueatas al U »• »« W V ^ V i ü **** 
cha. ni piti de nunca tu ^ ^ 
e í d w t i n r * ^ 
dalo en ,oa^^ar 
ratería, o • 
T U Y A 
SAN RAFAEL I*"4 
Cabana 
& co-
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
C R O N I C A S 
A S T U R I A N A S 
P A G I N A C I N C O 
el p u m c p e «-* M A B , X A ) 




de agosto de 1922 
actos Que 
de t en imien to 
m e r e c í a n 
y 
^ r e l a f 03 h e n a j e a n d i d o p o r 
c^o:J*¡eGiión a l M i n s t ro c ^ 
el Pua?10 don Manue l de A r g u e l l e s , 
roment ; i j u n t a m i e n t o de l a vec i -
» <IuieI1 . t b a de hacer h i j o adop-
^ e T a p o y o a u e p r e s t ó a . 
oara el P 
na 
tiv0 p 0 ^ t a n t í s i m o s para 
• " ^ S j S - entre ellos 
asun-
p r o g r e -
la cons-
"x p r imero y segundo t r o -
* n f f l l agado f e r r o c a r r i l e s t r a t é -
-o dfil " ^ ^ v o c t a ya ha sido ad -
*o. r r ^ conces^n de c r é d i t o s 
^ í f S ' o b ^ L del pue r to del M u -
par» 
sist ió en l a en-
O I G A L O B I E N : 
n o h a y n i n g ú n a c e i t e q u e s u p e r e a ] 
M a r t í 
^ T S A ^ ü ^ s d^ u n ar-
^ l a m i n o con el t í t u l o en 
^ / f e ' n o m b r a b a h i j o a d o p t i v o 
« u e J J c e r w i o n i a que se c e l e b r ó 
ie Gl!í ;+ í resTo pueblo de Carav ia , 
en Í ^ S l M i n i s t r o de F o m e n -
dondneseee una finca de recreo. P a r a 
10 P , « í t r e e a se t r a s l a d a r o n des-
hacer la e i l r el A l c a l d e y u n a 
^ p í e s e T t a c i d n del A y u n t a -
Elltrlfn Con numerosas comis iones 
f ^ berzas vivas de a q u e l l a 
de . I d f o r m á n d o s e una ca rava-
más de cuarenta a u t o m ó v i l e s 
J5e resultó por todos conceptos v i s -
' i f h o m e n a j e al M i n i s t r o de F o -
ento cons t i tuyó una nota e j e m -
J ¡ r y conmovedora a la que se ^ ^ ^ ^ ^ ^ D e l e g a c i ó n de l 
«oció todo el pueblo ae ^ r a v i a . C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a , d o n 
Te presenció con i n t e r é s / ^ i m o , J o s é F e r n á n d e z Castro 
" S i é n d o m e i m p o s i b l e a s i s t i r f ies-
t a h o m e n a j e p r a c t i c a n t e Q u i n t a 
" C o v a d o n g a " , me asocio e s p i r l t u a l -
m e n t e a l acto, d e d i c á n d o l e c o r d i a l 
s a l u d o . " 
E l s i m p á t i c o y popuHar I s m a e l 
R e m l s f u é c o r d i a l m e n t e f e l i c i t a d o 
p o r cada u n o de los comensales, "de-
s e á n d o l e todos, a s í como a pu dis-
t i n g u i d a c o m p a ñ e r a , u n f e l i z r eg re -
so a l a I s l a de Cuba. 
S U P E R F I N O 
n i e n s a b o r , n i e n c a l i d a d , n i e n 
r e f i n a d o 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-17 
l e c t u r a a l s igu ien te t e l e g r a m a en-
v i a d o desde Soto de l B a r c o po r e l 
una manifes tac ión 
^ Í B a n d a de Gi jón t o m ó p a r t e en 
el homenaje in t e rp re t ando u n esco-
gido programa mus ica l . 
Deferentemente i n v i t a d o , e l cro-
nista asistió ayer a una f ies ta s i m -
¡itica en el P a b e l l ó n que e l R e a l 
Club Astur de Regatas^ ha ^ Ins ta lado 
en el Cerro de Santa Ca ta l ina . Con-
sistió la fiesta en un banquete que 
Tgrios y entusiastas amigos de l a 
colonia "americana" o r g a n i z a r o n 
en honor del veterano y c e l o s í s i m o 
practicante de la Q u i n t a " C o v a d o n -
ga" don Ismael Remis , qu i en desde 
hace veint idós a ñ o s v iene p r e s t an -
do sus servicios en la g r a n Casa de 
Salud del Centro A s t u r i a n o de la 
Habana, a las ó r d e n e s del i l u s t r e y 
popular doctor Fresno, de q u i e n es 
el hombre de confianza. 
Aunque el p r o p ó s i t o era ce leb ra r 
una comida de c a r á c t e r í n t i m o , es-
ta no se pudo l l evar a cabo, pues en 
cuanto se enteraron los muchos a m i -
gos que Ismael Remls t i ene en A s -
turias quisieron asociarse a l h o m e -
naje, dando a l mismo m a y o r a m -
plitud. 
En el hermoso comedor del Pa-
'.ielión del Real Club se r e u n i e r o n 
Hncupnta comensales, en t re los cua-
les estaban representaciones m u y 
valiosas de la colonia amer i cana y 
de la prensa local y p r o v i n c i a l . 
Presidió el banquete, que es tuvo 
irreprochablemente serv ido , el V i -
cepresidente de l a D e l e g a c i ó n del 
Centro Asturiano de l a H a b a n a en 
Gijón, don Bernardo A l v a r e z M u -
fiiz, quien t e n í a a su derecha a l a 
espos adel homenajeado, d o ñ a San-
ta Rimada, al P r e s b í t e r o d o n Ce-
lestino Rivero, he rmano de l d i f u n -
to Conde del Rivero , a l ex-alcalde 
áe Gijón, don Donato ArgOel les , d o n 
Bernardo Pardias y don Cors ino de 
la Campa; y a su i z q u i e r d a , a l 
agasajado, don I smae l Remis , d o n 
Higinio Gu t i é r r ez , Consejero de l 
Banco de Gi jón; don Celest ino R o -
dríguez y don J u l i á n O r b ó ñ . d i r e c -
tor de " E l Progreso de A s t u r i a s " , 
Wien ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
ael DIARIO DE L A M A R I N A . 
En las d e m á s mesas t o m a r o n 
asiento don Francisco G a r c í a M é n -
^ . Administrador de l a Q u i n t a 
Covadonga"; don Franc i sco S u á -
Tez, don Jorge Roces, don F r a n c í s -
Rodríguez, don Feder i co M a r í -
jas. don Manuel de Diego , don M a -
González, don M a n u e l S á n c h e z 
^•bajal, don Benigno S á n c h e z Car-
ajai, don Francisco A lonso E c h e -
rt« Vr don J o s é M- P é r e z G a l l o l , 
con Manuel F e r n á n d e z , d o n S í l v e -
d° « nco' «Ion V a l e n t í n A l v a r e z , 
nlard0 S á n c h e z , d o n M a n u e l 
s l i « d0n Jos'é Bango. don M a -
jo.1 ™ a . don J o s é A . F e r n a n d e z , 
jn Silrerlo López , don V a l e n t í n 
W don J o s é G o n z á l e z , d o n 
Junn,,. Tainar8o. don Clemen te 
2 q r a ' don Ram<5n F . Cas t ro , 
hnslf™1 S u á r e z . don B e n j a m í n 
C j o a f ' d(m Rafae l F e r n á n d e z . 
W a l t , Ai:eb0' don C o n s t a n t i n o 
Two rtl?'^011 Pedro Celes t ino R l -
W r ° , M ° d e s t 0 F e r n á n d e z , d o n 
MenénA, a t r « l v e r o ' á o n F r u c t u o s o 
C á l f " Vl laTl f i0 ' don R a f a ^ 
V e o ¿ r n t d e z 0 * ^ 
el ban0;**16 « l o c u e 
tIflo«o m i e m l 6 1 ? n t ^ a s t a y pres-
^ l ana de U r ° í e la c o l o n i a as-
do ParffTaV HaT)ana, d o n B e r n a r -
y nnaftqílei1 elo«10 ^ s e ñ o r 
,<!r^clo9 Pl8? de4relleve los g randes 
^ e n n o - 7 J 1este prestados a los 
^ en v e f n H ^ QuIn ta " C o v a d o n -
7 a^eKartÍ Vd63 afi03 de Incesante 
Y pongo f i n a esta c r ó n i c a de-
seando t a m b i é n u n v i a j e v e n t u r o s o 
a l "Tmen a m i g o d o n J o s é G a r c í a R i -
ve ro , qu i en embarca m a ñ a n a en e l 
« " I n f a n t a I s a b e l " . 
J u l i á n O R B O N . 
A v i l é s , 16 de agosto de 1922 . 
E N V A L E N C I A 
L O S N I Ñ O S , 
F n a d u l t o P ^ d e es ta r d e l g a d o 
M U E R T E D E L D E C A N O D E L O S 
P E R I O D I S T A S 
V A L E N C I A , 7 de A g o s t o . 
H a f a l l e c i d o el (Tecano de los pe-
r i o d i s t a s va lenc ianos , D o n I g n a c i o 
V i d a l , que p e r t e n e c i ó d u r a n t e c u a , 
r e n t a e ñ o s a l a R e d a c i ó n de " E l M e r -
c a n t i l V a l e n c i a n o . " 
E r a e s t i m a d í s i m o en esta c i u d a d , 
donde d e s e m p e ñ a b a d i fe ren tes c a r « 
gos, ta les como v o c a l de l a CaJ^ de 
A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d , profe-
sor h o n o r a r i o de l Conse rva to r i o de 
M ú s i c a y tesorero de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa . 
Su m u e r t e h a s ido m u y sen t ida , 
y l a Prense dedica grandes e logios 
a l f i n a d o . 
Ír a l m i s m o t i e m p o t e n e r b u e n a sa-u d , p e r o u n a c r i a t u r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser g o r d o y r o l l i z o . 
Y s i n e m b a r g o , c u a n t a s c r i a t u r a s 
y n i ñ o s se nos p r e s e n t a n flacos, ex -
t e n u a d o s y f a l t o s de s ang re , p r i n -
c i p a l m e n t e a causa de q u e e l apa -
r a t o n u t r i t i v o de b u c u e r p o e s t á 
d e s a r r e g l a d o d e a l g u n a m a n e r a . 
L a m e d i c i n a n a u s e a b u n d a y de 
m a l s abo r , r e p u g n a a los a d u l t o s 
y es 'el h o r r o r de las c r i a t u r a s . N o 
cabe d u d a qjie s u f r e c u e n t e i n e ñ . -
c a c i a , se debe , c u a n d o m e n o s e n 
p a r t e , a l d i s g u s t o q u e les c ausa— 
a l c h o q u e a l s i s t e m a . E s t o sucede 
e s p e c i a l m e n t e c o n e l ace i te de h í -
gado-de b a c a l a o , e n l a f o r m a de las 
c o m p o s i c i o n e s o r d i n a r i a s y a n t i -
c u a d a s , q u e t a n a m e n u d o se les 
o b l i g a a t o m a r . E l a n t i g u o t e r r o r 
de es ta v a l i o s a a u n q u e r e p u g n a n t e 
m e d i c i n a , desaparece c o n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n q u e h a s u f r i d o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x -
t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a c l o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l -
v e s t r e . P a r a l a r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y d e m a c r a d o s , 
n a d a h a y t a n b u e n o c o m o n u e s t r a 
Ír e p a r a c i ó n . C r e a sangre n u e v a y es f a c i l i t a d e s a r r o l l a r s e h a s t a U e -
f a r a ser h o m b r e s y m u j e r e s sanas. 11 D r . J . L e - E o y y Cassa, Secre-
t a r i o G e n e r a l ele l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s M é d i c a s , d e l a H a b a n a , d i -
ce : ' ' E l sabor a g r a d a b l e de l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a hace u n a 
m e d i c i n a de i n e s t i m a b l e v a l o r e n 
l a s e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a . ' * 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P ? e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a s o l a j n e n t e 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a 
d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
P R O T E S T A E S T U D I A N T I L 
ne " P o m -
el n temen-
P E R I O D I S M O 
l a m á s a m p l i a a v e n i d a q u e c o n d u c e a l 
E X I T O 
¿ C u á n t o v a l e u n d ó l a r ? 
N o v a l e n a d a e n e l d e s i e r t o d e S a h a r a ; m e n o s q u e n a d a e n 
u n a t a b e r n a ; v a l e m i l d ó l a r e s o m á s e n u n a U n i v e r s i d a d . 
¿ C u á n t o v a l e u n a h o r a ? 
N o v a l e n a d a e n l a o c i o s i d a d ; m e n o s q u e n a d a e n u n a b a c a -
n a l ; p u e d e v a l e r m i l d ó l a r e s o m á s e s t u d i a n d o u n a p r o f e s i ó n l u -
c r a t i v a . 
L A S E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
l e o f r e c e n a u s t e d u n 
C U R S O D E P E R I O D I S M O D E E N S E Ñ A N Z A P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C a d a d ó l a r y c a d a h o r a q u e u s t e d i n v i e r t a e n es te C u r s o l e 
d a r á n m i l e s d e d ó l a r e s . N o p u e d e h a c e r u s t e d m e j o r i n v e r s i ó n d e 
t i e m p o n i d e d i n e r o . 
E P E R I O D I S M O M O D E R N O , C I E N T I F I C O , D E M E T O D O S 
N O R T E A M E R I C A N O S l e o f r e c e o p o r t u n i d a d e s s i n l í m i t e s e n u n a 
c a r r e r a q u e n o t i e n e c o m p e t i d o r e s b i e n p r e p a r a d o s . U s t e d s o b r e s a -
l e a c o r t o p l a z o . 
P í d a n o s d a t o s de n u e s t r o C u r s o , q u e u s t e d p u e d e a p r e n d e r e n 
su p r o p i o h o g a r , s i n a b a n d o n a r s u o c u p a c i ó n a c t u a l , a p r o v e c h a n d o 
sus r a t o s d e s o c u p a d o s . S u p r e c i o es m ó d i c o y se p a g a c o n f a c i l i -
d a d e s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . E l p e r i o d i s m o se p u e d e 
a p r e n d e r m e j o r p o r c o r r e s p o n d e n c i a q u e e n c lases o r a l e s . 
N o i m p o r t a q u e u s t e d n o h a y a p e n s a d o j a m á s e n ser p e r i o d i s -
t a . N a d a p i e r d e c o n p e d i r d a t o s y m u c h o p u e d e g a n a r . S i es p e r i o -
d i s t a a c t u a l m e n t e , n e c e s i t a d e es te C u r s o c o n a p r e m i o . 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K , M a m a r o n e c k 
( D H ) , N e w Y o r k , E . U . A . 
. S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y d a r m e p r e c i o s d e su C u r s o d e 
P e r i o d i s m o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , e n c a s t e l l a n o , s i n c o m p r o m i s o d e 
m i p a r t e . 
N o m b r e . . . . A p a r t a d o p o s t a l ., . 
C i u d a d P a í s . . . . C a l l e y N o . . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A E S T A S E S C U E L A S . 
L A A U T O N O M I A U N I V E R S I T A R I A 
M A D R I D , 8 de Agos to . 
L a J u n t a Suprema de l a C o n f e , 
d e r a c i ó n N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s , ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , u n escr i to , d e l 
que r e p r o d u c i m o s lo s i g u i e n t e : 
" T e n e m o s el honor de elev<ar a 
V . E . , como J u n t a de l a F e d e r a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de M a d r i d , 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de 8.000 es tu -
d ian te s m a d r i l e ñ o s , nues t r a m u y res-
pe tuosa pero e n é r g i c a p ro tes ta , p o r 
l a s u s p e n s i ó n de la a u t o n o m í a un i_ 
I v e r s i t a r i a , pues entendemos que le-
s iona los Intereses escolares bajo dos 
aspectos d i s t i n t o s . 
I U n o , a l q u i t a r a los es tud ian tes 
\ l as a t r i b u c i o n e s que por e l l a se les 
c o n c e d í a n pa ra i n t e r v e n i r ea e l r é g i -
m e n i n t e r i o r de l a U n i v e r s i d a d . O t r o , 
a l I m p o s i b i l i t a r l e s de comenzar e l 
p r ó x i m o curso con a r r e g l o a los nue-
vos p lanes de e s tud io que t a n bene-
f ic iosos r e s u l t a b a n pa ra noso t ros . 
A l p r o p i o t i e m p o , rogamos a V . E . 
que, «así como en e l decreto de sus-
p e n s i ó n se concede v i g o r a los n o m -
b r a m i e n t o s de rec tores y decanos, lo 
Tiaga t a m b i é n p a r a con estos nuevos 
p lanes de es tudios en aquel las U n i -
vers idades o Facu l t ades de las m i s -
mas que los pensasen poner en v i g o r 
e l p r ó x i m o cu r so . " 
J A & O M P A L M O L I V E 
E S 
2 0 0 0 A ñ o s H a . . . 
Q e o p a t r a , la hermosa reina d e l a n t i g u o 
E g i p t o , conservaba y hermoseaba ta cu t i s , 
a s e á n d o s e d i a r i a m e n t e con los aceites d e 
P a l m a y O l i v o los c o s m é t i c o s m á s pre-
c iados d e su tocador. 
H o y e l >abón P a l m o l i v c , l a mezc la c í e » -
t í f i ca de aquel los m i s m o » b a l s á m i c o * aceites, 
es e l p r ed i l ec to d e la» d a m a » de gustos re-
í i n a d o s por su a b u b d a n t e espuma untuosa 
q u e refresca, t o n i f i c a y b l a n q u e a l a p i e l 
De ttnta «n toda» parta 
U centavo* la Pastilla 
T h e P a l m o l i v e C o . , M ü w a u k e e , £ . U . A 
Svctirsat- Hcî no Paula. 98-
'^^mmmimmmmMmmmmmmmimmmmmmm 
H U N D I M I E N T O E N 
U N C O N V E N T O 
U N A H E R M A N A M U E R T A 
Z A R A G O Z A , 7 de A g o s t o . 
T e l e g r a f í a n de T a r a z o n a que en 
el conven to de l a C o n c e p c i ó n , se h a n 
ñ u n d i d o t res pisos. 
L a h e r m a n a F r a n c i s c a San J o s é , 
f u é e x t r a í d a m u e r t a de en t re los es-
combros . 
Se i g n o r a si h a y m á s v í c t i m a s . 
E N F A V O R D E L A A U T O N O M I A 
B A R C E L O N A , 7 de Agos to . 
L a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y 
L e g i s l a c i ó n ha env iado a l p res iden te 
de l Consejo y a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a u n t e l e g r a m a en el que 
p ro t e s t a c o n t r a el Rea l decreto de 
s u s p e n s i ó n de ta a u t o n o m í a u n i v e r -
s i t a r i a , " l a m e n t a n d o — d i c e e l despa-
c h o — q u e no l a haya p e r m i t i d o V . E . , 
que o t o r g ó modes to g e r m e n a u t o n o -
m í a p o l í t i c a que i m p l i c a n las M a n -
c o m u n i d a d e s " . 
D R . E R N E S T 0 R . D E A R A G O N 
Director de la "Cl ín ica A r a g ó n " , Ci-
rujano del Hospi ta l M o n i c i p a l . Ginecd-
logo del Dispensario Tamayo. Ciruisrla 
abdominal . Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-
no A-9121. 
L O S C O M U N E R O S 
D E C A S T I L L A 
U N A I N S C R I P C I O N E N L A E S C U E -
L A D E V I L L A L A R . 
P a r a h o n r a r la m e m o r i a de l o s 
g lor iosos comune ros cas te l lanos , e l 
A t e n e o de V a l l a d o l i d va a poner en 
l a escuele de n i ñ o s de l pueb lo de 
V i l l a l a r , u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a , 
con l a s i gu i en t e l e y e n d a : 
" P o r a m a r In t ensamen te los Idea-
les de l a p a t r i a , los c o m u n e r o s Pa-
d i l l a , B r a v o y M a d o n a d o , persevera-
r o n en su empresa , acep ta ron el sa. 
c r i f i c i o y m e r e c i e r o n l a i n m o r t a l ! 
d a d . " 
L a b e l l ^ i n s c r i p c i ó n , que g u a r d a 
r á n los n i ñ o s de l p u e b l o en que m u 
r i e r o n las l i b e r t a d e s cas te l lanas , se-
r á u n nuevo e s t í m u l o pa ra e l m a g n o 
proyec to de m o n u m e n t o que se h a 
of rec ido «a m o d e l a r V i c t o r l o M a c h o , 
S A N T A 
- t E R E S A 
V E L I J A S 
1 : 0 , 
¿ 3 n O R A S 
M U 
¿ P o r qtxe sufrir f 
L a i n d i g e s t i ó n o d i s -
p e p s i a p r o d u c e d o l o r d e 
c a b e z a , n e u r a l g i a s , m a -
r e o s , n á u s e a s , c a n s a n -
c i o , p e s a d e z y o c u p a - ' 
c i ó n d e l ( e s t ó m a g o , m a l 
a l i e n t o , " q u e m a z ó n " e n 
e l c o r a z ó n , d o l o r de es -
t ó m a g o , fiebre, f ia t u l e n -
c i a , e s t r e ñ i m i e n t o u n a s 
v e c e s y o t r a s d i a r r e a , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , n e r -
v i o s i d a d , m e l a n c o l í a , 
e t c . T o m e l a s 
Pasti l las del D r . 
R i c h a r d s 
E L A U T O M Ó V I L 
D q d g e Q r o t h e r s 
C a d a n u e v a r e m e s a d e c a r r o s q u e r e c i b i m o s es u n a g r a t a s o r -
p r e s a p a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , 
C o n t í n o o m e j o r a m i e n t o e n sus l í n e a s y c o n f o r t p o r e l m i s m o 
ea lo r , es l a n o r m a a c t u a l q u e se h a i m p u e s t o l a f á b r i c a D o d g e 
B r o t h e r s . 
Sa(la labor. 
es 
m u y sentidas pa la -Iras - oulDien mmr OÍ,»,*«^«_ , reconi<.T,i ^ ' Be">-maB pa la 
í.16 P^a S , s e t r a s l ada ran a So-
r ^ n d o a lo <fr l a c r i d a d , con-
l , 9 »« c e l l L u que en a q u e l l a 
¿ ^ a c í ó n í n b a a A f i e l o de 
& ^ t a s 3o*e«a « e C a r i d a d . 
V ^ los m ^ b?enas rea l l za en 
«me t a n g r a v e , 
« c j ^ a d ó n Se o d i a n t e 
5 5 £ ¡ Sin e m \ i * 5„nterTenc,ÓD 
la ' ' 0 r W S S í í ma5ror * r a -
S * ? / * * » . DrtnM e Ia r e c o l e c c i ó n 
14 46 « « ú ^ a ^ a l fuen te de H - j 
C A S A R I B i S 
I m p o r t a d o r e s d e c u c h i l l e -
r í a fina, e f e c t o s de e s g r i m a 
y c a i c e r l a , d o n d e e l m e j o r 
c a r t u c h o se v e n d e p a r a n n 
b u e n c a z a d o r ; o b j e t o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s . 
T a l l e r d e a f i l a r , n i q u e l a r y 
a r m e r í a 
A . R T B I S y H N t X 
Q a l i a n o n ú m e r o s 1 2 8 1 3 0 
T e l é f o n o A - 4 9 2 1 , 
uiinutniiNi uii!im«i»mi!-.tiii!i»ui.u.'ir. 
G O M A S D E C U E R D A 3 2 M x 4 " M A G N E T O D E A L T A T E N S I O N 
P R E C I O : $ 1 , 3 5 0 . 0 0 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o , N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . H a b a n a . 
c 7002 t i l 44-13 
P A G I N A S E L 
H A B A N E R A S 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 A N O 
E n la P l a y a . 
D u r a n t e la m a ñ a n a . 
H a b r á concursos de n a t a c i ó n y 
t a m b i é n boxeo en el r i n g a c u á t i c o . 
Se c e l e b r a r á n en los b a ñ o s po r 
u n m ó d i c o precio de en t r ada a f i n 
de ded ica r sus p roduc tos a l a sus-
c r i p c i ó n ab i e r t a con ob je to de d o n a r 
u n a casa a los f a m i l i a r e s de V í c t o r 
M u ñ o z . % 
F ies tas . 
E n t r e las de l d í a . 
T a r d e ba i l ab le , t e rcera dfi la ac-
t u a l t e m p o r a d a , en los salones de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
E l t é de l C o u n t r y C l u b con ba i l e 
t o d a l a t a r d e hasta l a h o r a de cos-
t u m b r e . 
E n el Sev i l l a las comidas e legan-
tes de los domingos con u n m e n ú es-
p e c i a l . 
Se b a i l a r á . 
Desde las p r i m e r a s horas . 
E n e l r o o f del ho t e l P laza r e i n a r á 
el ba i l e con l a o rques ta de la t e m -
p e r a d a , l a de l p rofesor M o i s é s ^ S i - | 
m ó n , que es la m i s m a que amen iza 
108 a lmuerzos del F l o r i d a todos los 
d í a s . . — 
L a s comidas , como s iempre , se 
s e r v i r á n en las g lo r i e t i ca s de l a azo-
tea . 
E s p e c t á c u l o s . 
Son i n n u m e r a b l e s hoy . 
E n el N a c i o n a l , los bai les rusos en 
m a t i n é e , dando é s t a comienzo a las 
3 en p u n t o . y 
I Se r e p i t e n por l a noche. 
A las 9. » 
E n el P r i n c i p a l de l a Comed ia se 
p o n d r á en escena a las dos y m e d i a 
de l a t a rde L a Casa de Q u i r ó s , o b r a 
l l e n a de chistes, d i v e r t i d í s i m a . 
P o r l a noche, L a s grandes f o r t u -
nas, comedia preciosa. 
Sp ine t to en Pay re t . 
Con sus perros , monos , etc. 
H a b r á m a t i n é e , dedicada a los n i -
ñ o s , c o n u n p r o g r a m a donde f i g u r a n 
las p a n t o m i m a s c ó m i c a s f í t u l a d a s E l 
b a n q u e t e de los d i p l o m á t i c o s y t l n 
v i a j e desastroso, que t an to h i c i e r o n 
r e i r ayer a los muchachos . 
A d e m á s , los bai les , n ú m e r o s de 
v a r i e t é s y e q u i l i b r i o s por la cabra 
Rosa . 
N o f a l t a r á con los mismos a t rac -
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
' t i v o s l a f l f t ic ión de l a noche en el 
r o j o col iseo. 
C a m p o a m o r r e p i t e l a e x h i b i c i ó n de 
L a rosa d e i r a s t r o , que t a n t o g u s t ó 
ayer , en los t u r n o s de p r e f e r enc i a ; 
U n m e l o d r a m a precioso. 
P o r Gladys W a l t o n . 
E n F a u s t o , m a t i n é e para los n i ñ o s 
con E l C i c l ó n , po r T o m M i x , reser-
v á n d o s e las exh ib ic iones de E l Cole-
g i o de S e ñ o r i t a s pa ra las t andas u l -
t i m a s de l a t a r d e y de l a noche 
E n T r i a n ó n , l a t anda de las 3 con 
H a r o l d L l o y d en V i d a y M i l a g r o s , 
c i n t a c ó m i c a . 
L u e g o , en los t u r n o s elegantes, E l 
h o n o r d é l a v i d a , sensacional c i n t a 
d i r i g i d a por W i l l i a m D . T a y l o r , e l 
c é l e b r e ac to r cuya m u e r t e q u e d ó en 
el m i s t e r i o . 
L o s I n t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s de E l 
h o r n o de l a v i d a son Agnes A y r e ^ , 
T h e o d o r e R o b e r t s y M i l t o n S i l l s . 
A l i g u a l que en A m o r t i r a n o y L a 
F r u t a P r o h i b i d a es l a p r o t a g o n i s t a 
de l a n u e v a c i n t a l a g r a n Agnes 
A y r e s . 
C a p i t o l i o . 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
E n e l l a se e x h i b i r á n c ó m i c a s de 
Char les C h a p l i n , H a r o l d L l o y d , Jac-
k i e Coogan y L a r r y Semon. 
Santos y A r t i g a s ofrecen pa ra l a 
m a t i n é e de h o y dos p remios . 
U n o para el n i ñ o que no se r í a y 
el o t r o p a r a l a m a m á - % n e l l eve m á s 
h i j o s . 
Se d a r á de nuevo l a c i n t a Conc ien-
c ia c u l p a b l e , por el famoso ac tor A n -
t o n i o M o r e n o , en las tandas e legan-
tes. 
O l y m p i c . 
C in t a s c ó m i c a s en m a t i n é e . 
U n a novedad s e r á en l a t a n d a f i -
n a l de l a t a r d e el es t reno de L a b a n -
da d e l ae rop lano o por o t r o t í t u l o , 
L a co rona de sangre, in te resan te p r o -
d u c c i ó n de l a t l e t a B u f f a l o . 
L a mi sma c i n t a se p r o y e c t a r á en 
l a t a n d a ú l t i m a de l a noche. 
T a n d a de m o d a los domingos . 
M u y a n i m a d a s iempre . 
C o m p l é t a s e e l p r o g r a m a de los es-
p e c t á c u l o s y f iestas de l d í a con e l 
H a b a n a P a r k . 
E s t a r á c o n c u r r i d í s i m o . 
Desde por l a t a rde . 
A l g o s o b r e l a P e r f u m e r í a 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de Per-
f u m e r í a , cuen ta con l a p r o d u c -
c i ó n de dos nueVtos p e r f u m i s t a s 
franceses, que c u a l j a r d i n e s colo-
sales, nos e n v í a n l a f r a g a n c i a 
I n e s t i n g u i b l e de sus pe r fumes , 
c o n t e n i d a en primoros-os vasos 
de f i n o c r i s t a l de l i cadamente 
t a l l a d o . 
" L y d é s " es u n o de estos per-
f u m i s t a s que nos b r i n d a toda l a 
s u g e s t i v i d a d de sus dos creacio . 
nes m á s no tab les : " D e a r M a -
d o " y " Jadrpse" . 
De este ú l t i m o p e r f u m e e x h i -
b i m o s u n precioso mode lo de es-
tuche , a p r o p ó s i t o pa ra s e r v i r de 
r ega lo a u n a d a m a de t empera -
m e n t o r e f i n a d o . 
" F l o r e t " es e l o t r o p e r f u m i s -
ta . Su c r e a c i ó n " L a F l e u r t tía-
c r ee" es a lgo" nuevo por su o l o r 
y p r e s e n t a c i ó n . L a l o c i ó n de este 
p e r f u m e , debe tener u n g r a n 
é x i t o , po r l a sob r i a bel leza de l a 
p r e s e n t a c i ó n . 
E s t o que acabamos de a n o t a r 
es lo nuevo , lo ú l t i m o l l egada . 
Ademáfe , como s iempre , f i g u r a n 
en n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de Per-
f u m e r í a , todas las creaciones en 
esencias, loc iones , ext rac tos , p o l -
vos, j abones , aguas de co lon ia , 
b r i l l a n t i n a s , r o j o s para los l a -
bios , etc. etc., de G u e r l a i n , Ca-
r ó n , Co ty y H o u b i g a n t . 
F I N I G ü O 
L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
N o s p r o p o n e m o s l i q u i d a r e n l o q u e r e s t a d e S e p t i e m b r e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e V 
n o , m u c h a s d e O t o ñ o y p o r c i ó n d e a r t í c u l o s d e t o d a é p o c a . V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s 
h e m o s s e ñ a l a d o p a r a c o n s e g u i r l o : 
P o r s u r i c o a r o m a y s u b u e n s a b o r e s d o b l e e l p l a c e r 
q u e p r o d u c e e l C A F E d e 
' ' E L B O M B E R O " , G a l i a n o , 1 2 0 - T e ! t . A - 4 0 7 6 
F i n < f e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gus to exqu i s i t o u n a 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
en todas nues t r a s exis tencias 
M L L E , C U M O N T 
C6935 a l t . 12 d-7 
P A R E C E M E N T I R A 
V E R D A D 
E S 
E n esta c i u d a d hay casas que con 
b o m b o s y p l a t i l l l o s a n u n c i a n nove-
dades de ú l t i m a h o r a , pero l l ega e l 
m o m e n t o de d e m o s t r a r l o y . . . nada . 
ILa Bu rga l e sa , l a p o p u l a r l i b r e r í a de 
R o q u e A u t i ñ a n o y H e r m a n o , es l a 
ñ o ; Lectura de M a n u s c r i t o s ; Lecc io -
nes de cosas; E l Camarada , E l P r i _ 
m e r M a n u s c r i t o ; L o s p r i m e r o s pasos 
en Cas t e l l ano ; Trozos l i t e r a r i o s etoi 
p r o s a ; L i t e r a t u r a i n f a n t i l ; P á g i n a s 
selectas; C a t ó n de los n i ñ o s ; E l 
L e c t o r A m e r i c a n o y muchos m á s . 
A R I T M E T I C A Y A L G E B R A 
L a s de H . A i m o r o r t h ; M . 
de l R o s a l ; E d u a r d o B e n o t ; 
A l v a r e z 
E n r i q u e 
C u i d e s u c a t a r r o 
P i l l a r u n c a t a r r o es pe l ig roso . 
U n c a t a r r o puede t ene r graves con-
secuencias. Si se aca t a r r a , t o m e 
p r o n t o A n t i c a t a r r a l Quebracho! , de l 
D o c t o r C a p a r ó . P í d a l o en su bo t ica . 
A n t i c a t a r r a l Q u e b r a c h o l , del Doc-
t o r C a p a r ó , es e l m e j o r des infec tan-
te de las v í a s r e s p i r a t o r i a s , el m á s 
a c t i v o ox igenan te de los p u l m o n e s y 
e l m á s r á p i d o espectonante. T ó m e l o 
y v e r á . 
Todas las bot icas t i e n e n s i empre 
A n t i c a t a r r a l Q u e b r a c h o l de l D o c t o r 
Cana rd . Es la m e d i c a c i ó n que en 
menos t i e m p o c u r a m e j o r los cata-
r ro s . E l estado f e b r i l de l c a t a r r o a l 
pecho y l a tos p e r r u n a , p r o n t o dea-
aparecen. 5 
P i d a A n t l c a t a r r a í Quebracho l , y 
p o r t n o se c u r a r á . Uo espere a que se 
ag rave e l c a to r ro , c o m b á t a l o y c ú -
rese. 
a l t 2-d-2 
Suscr iba*! a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N T E R E S A N T E A L O S 
Colonos , 
Hacendados , 
A b o g a d o s , 
B a n q u e r o s 
Y en gene ra l a todos 
aque l los que i n t e r v i e n e n en l a s i em-
bra de l a c a ñ a de a z ú c a r y m o l i e n -
da de l a m i s m a . 
L A R E F A C C I O N 
( C o m e n t a r i o s a la L e y de Refac-
c i ó n A g r í c o l a de Co lona to y de M o -
l iendas de c a ñ a s ) , po r e l L i e B e n i -
to C e l ó r i o y A l f o n s o . 
O b r a que debe ser conocida p o r 
todas aque l l as personas que d i r e c -
ta o i n d i r e c t a m e n t e t i enen que i n -
t e r v e n i r en l a s i embra y m o l i e n d a 
de l a c a ñ a de a z ú c a r , p o r t r a t a r -
se ex tensamente el modo de hacer 
los c o n t r a t o s de R e f a c c i ó n , Co lona -
to , M o l i e n d a de c a ñ a s , Endosos , etc. 
1 t o m o en c u a r t o , m a y o r de 230 
p á g i n a s , en r ú s t i c a $2 .00. 
Se r e m i t e a todos los lugares de 
l a R e p ú b l i c a r e m i t i e n d o 20 centa-
vos mas p a r a los gastos de cor reo 
y c e r t i f i c a d o . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o 
Ve loso . G a l i a n o 62 (esquina a Nep-
t u n o ) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o 
A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
C1001 a l t . 8d-S 4 t -9 . 
cas<a—sin que haya l u g a r a (Tuda— B e r r o c a l ; G. B o u v i r L a p i e r r e ; M . G. 
que m á s novedades r ec ibe . Y A n t u -
ñ a n o y H e r m a n o , no son pord iose ros 
d e l b o m b o n i m e n d i g a n el r e c l a m o . 
N o d i cen que su casa es l a casa de 
las dam/as; pero demues t r an que es 
l a casa d e l , pueblo , po rque v e n d e n 
m u y ba r a to y en su casa s i empre 
e n c u e n t r a e l c l i en t e lo que busca. 
J a m á s d icen—est^ m e r c a n c í a e s t á 
en l a A d u a n a ; e s t á en e l C o r r e o -
N o . A n t u ñ a n o todo l o t i ene en sus 
a lmacenes y s i rve a l c l i en te en e l 
ac to . Su casa es l a cosa de t o d o s : 
B r u ñ o ; Ra fae l S. Casado; D a l m a u ; 1 
C l a u d i o D u m a s ; Pedro F e r n á n d e z ; j 
J o s é C i f r e G a r c í a ; F l o r e n t i n o I r i o n - 1 
do ; Anas ta s io L a s a l a ; Ra fae l S.! 
L e ó n ; F . Leyseune ; J u a n V e r a P a , j 
l a u y muchas o t ras ú t i l e s pa ra los ¡ 
es tudios del i n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d , j 
E n G e o m e t r í a , y T r i g r o n o m e t r í a una ; 
v a r i a c i ó n de au tores como no p o d r á 
encon t ra r se en n i n g u n a casa. G r a , j 
m á t i c a s de l a l e n g u a castel lana, des-
de l a de la R e a l Cas te l lana has ta 
la de l a u t o r m á s i n s i g n i f i c a n t e : To, 
l a de las damas y caba l l e ros ; l a de*-do l o que se conoce re lac ionado con 
los j ó v e n e s , los n i ñ o s y los v i e jo s . 
A l l í todos son a tend idos con s o l i c L 
t u d y esmero, todos son c l i e n t e s y 
todos t i e n e n derecho a igua les con-
s iderac iones . E n L a B u r g a l e s a no se 
conocen las preferencias . Solo se co_ 
noce l a del icadeza, el agrado, e l 
b u e n t r a t o . Por eso L a B u r g a l e s a es 
l a l i b r e r í a f avorec ida por e l p ú b l i c o . 
E n estas ú l t i m o s d í a s se h a n rec i -
b i d o en la mencionada ' cosa i n f i n i d a d 
de novedades que d e t a l l a r e m o s p r ó -
x i m a m e n t e . H o y nos ocuparemos s o . ! 
l a m e n t e de l a g r a n c a n t i d a d de l i - E n esto t a m b i é n L a B u r g a l e s a , 
b ro s de t ex to , en t re los que se en- 1 r e c i b i ó u n g r a n s u r t i d o de noveda-
c u e n t r a n los s igu ien tes : 1 des. M é t o d o s y G r a m á t i c a pa ra 
De A g u a y o ; A p p l e t o n ; A r n o l d ' ap rende r todos los i d iomas y g r a n 
G e l b e r t y d i s t i n to s au tores . E l M u n - . ex is tenc ia de d icc ionar ios , 
d o de Teodoro B a r ó : E l Mosa ico L i , 
el d i b u j o , g e o g r a f í a , a s t r o n o m í a . 
A n a t o m í a , f i s i o l o g í a e h ig i ene , f í s i -
ca, q u í m i c a e h i s t o r i a n a t u r a l , zoo-
l o g í a , b o t á n i c a , q u í m i c a a g r í c o l a . 
Todos los t r a t a d o s conocidos hasta 
hoy de M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a . 
L o s obras comple t a s de A t k i n s o n ; 
M a r d e n ; H . C. Carneg ie ; P. C l e r g e t ; 
Fede r i co T e r r o r C l i m e n t ; G u i l l e r m o 
G r a e l l ; P. G u a l V i l l a l b a ; W i l l i a m 
Sanders v o t ros au tores conocidos . 
B I B L I O T E C A D E I D I O M A S 
J A R D I N " A N T I L L A " 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
Los cultivadores de la famosa Rosa Georglna. Especialidad en 
trabajos a r í í s t i c o s y plantas de s a l ó n . Coronas, cruces, bouquets 
de novia, y decoraciones, etc. etc. Cuenta esta casa con personal 
experto para toda clase de trabajos que se pos confieran, per-
tenecientes a l Eriro. L lame a l te léfono 
T e l f . 6 8 9 7 . P a t r i a y Z e q u e i r a 
T E L A S . 
V o i l e s d o b l e a n c h o , d e 4 0 , 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , a $ 0 . 2 5 
V o i l e s d o b l e a n c h o , f o n d o b l a n c o y f o n d o c o l o r , d e 6 5 , 
7 0 y 8 0 , a %.. " 
V o i l e s f r a n c e s e s e i n g l e s e s , c o l o r e s d e m o d a 
V o i l e s e s t a m p a d o s y a c u a d r o s , q u e v a l í a n 1 . 0 0 y $ 1 . 2 5 , 
V o i l e s b o r d a d o s e n d i v e r s o s d i b u j o s y c o l o r e s " 
V o i l e s b o r d a d o s a c u a d r o s y ó v a l o s y o t r o s , t o d o s d e m á s 
d e 1 2 0 c e n t í m e t r o s a n c h o , d e $ 1 . 6 0 y $ 1 . 7 5 . . . . " 
V o i l e s b o r d a d o s e n s eda y a l g o d ó n , f o n d o b l a n c o y e n 
t o d o s c o l o r e s , m u y a n c h o s , d e 2 . 0 0 , 2 . 2 5 y 2 . 7 5 . . " 
O r g a n d í e s s u i z o s m u y f i n o s , e n m á s d e 4 0 c d l o r e s , y d e 
1 2 0 c e n t í m e t r o s a n c h o " 
I d e m f o n d o b l a n c o , a c u a d r o s y b o r d a d o s , m u y a n c h o s , 
d e 1 . 2 5 y 1 . 5 0 99 
I d e m f o n d o b l a n c o y c o l o r e é , b o r d a d o s e n v a r i o s e s t i l o s , 
d o b l e a n c h o , d e 1 . 2 5 y 1 . 4 0 99 
I d e m e n c o l o r e s d e m o d a , a n c h í s i m o , b o r d a d o e n m o s t a -
c i l l a , y e n s e d a , o b r a g r a n d e y c h i c a , d e 2 . 0 0 , 
2 . 2 5 y 3 . 0 0 ' . . 99 
G u i g h a m a c u a d r o s e s c o c é s y r a y a s , d e 4 0 y 5 0 c t v s . . . " 
I d e m d o b l e a n c h o , i n g l é s e n t o d o s d i b u j o s y c o l o r e s f i r -
m e s , d e 6 0 , 8 0 _ y 9 0 . . . . " 
R a t i n é e n t o d o s c o l o r e s " 
C r e p é s d e C h i n a f r a n c e s e s , m u c h o s c o l o r e s , e x c e l e n t e c a -
l i d a d ! * 
G e o r g e t d o b l e , e n m á s d e 1 0 0 c o l o r e s , d e 2 . 0 0 y 2 . 2 5 . . 99 
P e r c a l e s f r a n c e s e s p a r a c o l e g i a l a s , c o l o r e s f i r m e s y s u r -
t i d o s . 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
1 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
1 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
1 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
T a n t e n t a d o r e s son estos 
p r e c i o s q u e a lgunas señoras 
c o m p r a r o n c o r t e s que guar. 
















V E S T I D O S . 
D e g u i n g h a m , u n o , $ 2 . 6 5 ; d o » $ 4 75 
D e V o i l e y g a b a r d i n a , l o s d e $ 1 2 . 0 0 a . " 3 75 
F r a n c e s e s e n v o i l e , b o r d a d o s a m a n o y c a l a d o s , los de 
1 6 . 0 0 , 2 2 . 0 0 y 2 4 . 0 0 " 8.]8 
F r ancese s , e n v o i l e m u y f i n o s , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a -
n o , d e 2 6 , 3 0 y 4 0 . . "14.98 
D e C r e p é y G e o r g e t d e s e d a , e n c o l o r e s m u y b o n i t o s , de 
3 0 y 4 0 , "19.98 
B A T A S . 
D e t u l , m u y f i n a s , b o r d a d a s a m a n o , d e 3 5 y 4 5 . . . 
D e h o l á n d e h i l o , d e 2 3 y 2 6 77 
K I M O N A S . 
D e c r e p é e s t a m p a d o . $ 
D e c r e p é e s t a m p a d o , m e j o r c a l i d a d . 
D e c r e p é , b o r d a d a s " 
D e c r e p é b o r d a d a s , f i n í s i m a s 
D e c r e p é , b o r d a d a s , m á s f i n a s a ú n / . 99 
D e c r e p é c h i f f ó n , d e $ 1 8 . 0 0 . . " 1 4 . 0 0 
D e s eda , e s t a m p a d a s y b o r d a d a s , m i t a d d e s u p r e c i o 
a n t e r i o r . 
C a p a s d e a g u a , c a l i d a d i n m e j o r a b l e , d e 3 5 a 
$ 2 1 . 0 0 
" 7 . 5 0 
1 . 4 8 
1 . 7 8 
2 . 8 8 
3 . 3 8 
4 . 6 5 
7 1 4 1 7d-17 
t e r a r i o E p i s t o l a r , E l A i r i i g o d e l N i . 
S E D A S 
Las sedas siempre e s t á n en el g r i t o 
da la moda. Nunca se pasan. Siempre 
tenemos lo mejor y lo m á s bara to . 
C repé de China, a $1.25. Georg-ette en 
todos colores, $1.50. T a f e t á n colores. 
E N C I C L O P E D I A r N I V E R S A I » 
I L U S T R A D A , D E E S P A S A 
E s t a a d m i r a b l e obra , en l a c u a l 
c o l a b o r a n los m á s eminentes h o m -
bres, no debe f a l t a r en n i n g u n a b i -
b l io teca . Es conven ien te al abogado, 
a l m é d i c o , a l i n g e n i e r o , e n f i n , es 
de g r a n u t i l i d a d a todos los p r o f e -
s ionales . B i b l i o t e c a que n o t enga 
u n a E n c i c l o p e d i a U n i v e r s a l I l u s t r a -
da , de Espasa, e s t á i n c o m p l e t a , y 
para e v i t a r eso puede a d q u i r i r s e en 
No olvide a sus ancianos P a p a s . L e s debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación, 
En la de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 32 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
9 . 9 8 
^ C A M I S O N E S . 
C a m b r i c f i n o s . U n o , $ 1 . 6 0 ; 1 | 2 d o c 
C a m b r i c f i n o s . U n o , $ 1 . 9 5 ; 1 |2 d o c 
F i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o , d e 3 . 5 0 y 4 . . 
F i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o , d e 4 . 5 0 y 5 . . 
D e h o l á n d e h i l o , c o n f d o s , y b o r d a d o s a m a -
n o , d e $ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 
m u y baratas. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E . 61, ESQUINA A SUABEZ 
N u e v a s C r e t o n a s 
A d e m á s de las muchas recibidas fll-
t lmamente ofrecemos otra nueva reme-
sa que acaba de l legar la que a l igua l 
que la anTerior. es muy extensa y ba-
rata. 
No deje de ver nuestra l iqu idac ión 
de ropa in ter ior \para señora . 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTTJNO V C A M P A N A R I O 
" E l E c o n ó m i c o " 
H a b a n a N ü m . 7 3 
10 p o r ciento de descuento toda esta 
semana para i n t r o d u c c i ó n . Jugo de 
U v a marca " W e l c h V , Jaleas y C o n -
servas. Frescas de la f á b r i c a de los E . 
U . A . , Carlos Emraons, P rop i e t a r io , 
t e l é f o n o M - 3 3 0 5 . H a b a n a , 73 , cerca 
de Obispo 
4 0 2 ^ N 17 s 
$1.50. Mesalinas y otras novedades, j Plazos f á c i l e s en l a l i b r e r í a L a B u r -
Ko-atoc palesa de A u t u ñ á n o , y H e r m a n o , 
M o n t e 23, que t i ene l a representa-
c i ó n gene ra l de l a obra . 
Lia B u r g a l e s a , es la casa que m á s 
novedades rec ibe y l a que cuenta 
\ con u n comple to s u r t i d o de todo lo 
que se necesita en l i b r e r í a . 
A n t u ñ a n o y H n o . , ofrecen todo lo 
mas nuevo y a precios que no ad-
m i t e n competenc ia . Vean L n B u r -
pnlesa en M o n t e 23, y se convence-
r á n . 
V e s t i d p a r a C r i s t i a n a r 
E l m e j o r r ega lo a una m n d r e es 
u n ves t ido pa ra bau t i za r a su h i j o . 
Tenemos u n Inmenso s u r t i d o . 
C o r s e t J u v e n i l 
Incomparable para niñas y ado 
lescentes, impide toda desviación 
y procura la períección de la línea. 
O'Reilly 39, Teléfono A - 4 5 5 3 . 
S O M B R E R O S 
N u e v o s m o d e l o s de P a r í s 
O t o ñ o e I n v i e r n o . % 
para 
l a G a r d e n i a " 
Casa de Modas y 
confecciones pa ra 
s e ñ o r a s y n i3as . 
C o m p D s t e l a 4 7 
- e n t r e O ' R e i l l y y. 
T e l é f o n o A - 9 1 7 2 . Habana 
a l t . S d - i a , 
Obispo . 
C7093 
M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O 
C 4 ^ 5 I ! I B ™ I I , ^ 
D E L A N T A L E S 
I n t i m o s , v a r i e d a d e n d i b u j o s y c o l o r e s 
P a r a s i r v i e n t a s , e n I b l a n c o , c o l o r e s e n t e r o s y a c u a d r o s 
D e g o m a , i m p e r m e a b l e s , c o n b o l s i l l o s , b o n i t o s d i b u j o s y c o l o r e s . . . . 
D e g o m a p a r a n i ñ a s , a z u l , b l a n c o , r o s a - b l a n c o 
B l a n c o s , f i n o s , p a r a m a n e j a d o r a s , c o n y s i n p e t o , d e 1 . 0 0 , 1 . 4 5 y . . . 
U N I F O R M E S , b o n i t o s m o d e l o s , e n b l a n c o , c o l o r y n e g r o s , 1 . 9 5 y . . . 
P a n t a l o n e s d e g o m a p a r a n i ñ o s , c o l o r e s r o s a p á l i d o y b l a n c o . . . . 
G a m i s i t a s c a n a s t i l l a , m u y f i n a s , b o r d a d a s a m a n o • • • 
Z a p a t i t o s d e p i q u é , b l a n c o s 
B l u s a s d e g e o r g e t n e g r a s y c o l o r e s i . . . . . 
F a l d e l l i n e s , d e 1 8 . 0 0 y 2 4 . 0 0 . . . . . 
C a m i s i t a s de c a n a s t i l l a , h o l á n d e h i l o , b o r d a d a s a m a n o , a 1 . 4 5 , 1 . 7 5 y 
P E R F U M E R I A . 
B r i l l a n t i n a d e C o t y $ 
B r i l l a n t i n a d e H o u b i g a n t " 
C o l o n i a G u e r l a i n , 1 | 4 " 
C o l o n i a G u e r l a i n , 1 |2 " 
C o l o n i a G u e r l a i n , 1 . . '. " 
A g u a T o c a d o r d e C o t y , L i l a s y R o s a , d e 4 o n z a s , $ 2 . 5 0 , 
d e seis " 
M a r y C a r d e n , d e c i n c o o n z a s " 
E s e n c i a " D i v i n a " , g r a n d e V 
P o l v o s " D i v i n a " " 
L o c i ó n " D i v i n a " " 
J a b ó n " D i v i n a " , c a j a c o n 3 
E s e n c i a L i l a s R í g a u d , 1 o n z a . . , " 2 . 0 0 
L o c i ó n P r e m i e r H a y y R o s a I d e a l de H o u b i g a n t " 1 . 7 5 
C o l o n i a P e e l e c h i c a " 1 2 5 
C o l o n i a P e e l e g r a n d e ' ^ " 2 . 0 0 
L o c i ó n P e e l e c h i c a . " 1 . 2 5 
L o c i ó n P e e l e g r a n d e " 2 . 0 0 
P o l v o s P e e l e g r a n d e . . " o . 6 0 


















0 . 7 0 ' 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 4 0 
5 . 5 0 
4 . 0 0 
2 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
0 . 8 0 
N U E V O C A F E Y R E S T A U R A N T " M A D R I D " 
B A R 7 L U N C H 
A N T I G U O " C A N A D A " 
CUBA, 47, E N T R E OBISPO Y O B R A P I A 
T E L E F O N O A-0150 
T A B I i E D 'HOTE $1.00 E X Q U I S I T O M E N U 
SERVICIO A L A C A R T A 
PRECIOS D E ACUERDO CON D A E I T U A C I O l f 
B E B I D A S E X C L U S I V A M E N T E P A T E N l I J S 
E X C E L E N T E COCINA 
CAPE A L M I N U T O 
E S P E C I A L I D A D E N A L M U E R Z O S 
P R O X I M A A P E R T U R A 
i. 40059 15-17 
loen 
B O L S A S , C I T U R O N E S , C O L L A R E S , T E J A S , E T C . c , 3 5 
Bo l sa s d i v e r s a s d e $ 1 0 . 0 0 , 6 . 0 0 y 8 . 0 0 á . • • ,* í gfl 
C i n t u r o n e s g a l a l í , d e $ 2 . 0 0 
T e j a s t a m a ñ o g r a n d e , d e $ 8 . 0 0 
T e j a s t a m a ñ o fcrande, d e $ 6 . 0 0 
C o l l a r e s e n t o d o s c o l o r e s , d e $ 4 . 0 0 
G a n c h o s y P e i n e t a s , c o n p i e d r a s , d e $ 8 . 0 0 
G a n c h o s y P e r n e t a s , c o n p i e d r a s d e $ 6 . 0 0 
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• t i l , 
o t o d a v í a . I L ^ s e r á n 0 ' 
e 8 p a » o l 
mdo. P" M a r l í t e g u l , a i s . 
^ f S P « « ael ^ S-
^ I t ó l i c a - . n ta l que ha Je p r e . 
í f barri l o r j e n ^ Q de T r u f f l 
* l i . sefiora . I T m a ñ o n a en la 
l d Í ¿ con6tÍtU;a pa^a las % de l a 
S S ^ r ^ l e g a S t e ' d a m a en su 
Pie-
irde Por ^e Buenavista. 
^eDCia í h , s e ñ o r a N i n a -
U distinsu^a ^ a del Secre. 
« ^ - ^ c ^ i d a d Sa siJo designa-
Jo íe Wl¡¡* ba r r io ch ino 
^ ara P ^ ^ ^ s i l e ñ e , D é b o r a h Ote 
de , nac ión . 
l ^ 1 0 de nue es i t a l i a n a . L i t a 
^ / e S o ? P r e s i d i d el b a r r i o 
•etfctari0 Res id i r eV ba r r i o cuban 
^ d a 8 n ¿ t e como su m á s en, 
" V 8 , 6 ^ ; l'a s e ñ o r a T e t é Ro 
*:ÍD de vaas7me" apr'esuro a dec i r -
úorm'InA** las damas de d i cho 
f e s t ó n citadas para las 10 de 
6 rt« hoy en Habana P a r k . 
ffl,íarDrio español se encuent ra ya . 
El b« f organizado por comple to . 
11 Sarnas que han de c o n s t i t u i r -
í f i o p r e s i d e n c i a de l a s e ñ o r a 
fc'fariátegui. forman u n g rupo n u . 
í f M a r q u ^ d« V i l l a l t a . Í8ercTdes R o ^ r o de_Arango 
jíiría Mi 
J distinguida esposa del d i r e c t o r 
^ i _ n<m«ñol. y la del d i r e c . 
de l 
f T Í A N E R i s 
D I A R I O D E L A M A R i N A S e p t i e m h r e 1 7 d e 1 9 2 2 P A C I D A S Í F T F 
LOS 
B A R R I O S D E L A V E R B E N A 
P i l a r R e b o u l de F e r n á n d e z . R i -
t a Mederos de B r i t o , Josef ina Fer -
n á n d e z B l anco de A v e n d a ñ o . N i c o l a -
sa Zabala de L l e r a n d i . M a r í a L u i s a 
M u r i l l o de Zayas B a z á n , P i e d a d Jor -
ge de B lanco H e r r e r a , A n d r e a M o n -
t a ñ o de Febles y M a r í a R e g l a B r i t o 
de M e n é n d e z . 
H e r m i n i a G ó m e z C o l ó n de P e r e í -
ra , M a r í a U r s u l a Ducassi ¿Te B l a n c o 
H e r r e r a y C a r m e n S á n c h e z Ga l a r r a -
ga de A l f o n s o . 
A m a l l a Nogueras de P e ñ a l v e r , L o -
l i t a F e r n á n d e z de Velasco de M o n -
t a l v o y R a q u e l Reyes de C a r r e r a . 
Y G l o r i a S á n c h e z G a l a r r a g a de 
Bague r . M a r í a Reyes de A g u l a r y 
Rosa S á n c h e z I « n a g a de C u é l l a r . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s del b a r r i o es-
p a ñ o l , M a t i l d e y Es t e l a E c h a r t e , Rosa 
A m e l i a R o d r í g u e z C á c e r e s . C l o t i l d e 
A l a c á n , A n g u s t i a s Caracuel , G l o r i a 
Guer ra , N a t a l i a Q. y H e r r e r a , Beba 
A v e n d a ñ o . Renee P é r e z R i c a r t , Cuca 
A n g u l o , Juana M . Cabra! y A m p a r i -
to de l Cas t i l l o . 
De l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de este [ 
b a r r i o se encarga el s e ñ o r L u i s G. 
T r l a y . 
Como delegado de E l E n c a n t o 
a s i s t i ó e l s e ñ o r T r l a y a l a j u n t a 
gitano. ' . jose fa Cor ra les ce lebrada e r jueves en Pa lac io pa ra 
señora . t ingUida esposa d e l ! i a o r g a n i z a c i ó n de l a ve rbena que 
CortU13, ^ presidencia, ha sido ha de efectuarse el 9 de O c t u b r e en 
.atarlo d» „i h n r r l n cubano . H a b a n a P a r k a benef ic io de l H o s p i -
t a l M a r í a J a é n . 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú -
b l i c a con q u i e n d e p a r t i ó l a r g o r a t o , 
t u v o frases de ca luroso e log io pa ra 
1^ casa de los s e ñ o r e s S o l í s EJnt r ia l -
go y C o m p a ñ í a . 
R e c o n o c i ó complac ido , a l a b á n d o l a 
v i v a m e n t e , l a p r o f u n d a i d e n t i f i c a -
c i ó n de E l E n c m t o con las I n s t i t u -
ciones i i ac iona les . 
A l d m s igu ien te de l a r e u n i ó n es-
t u v o en a q u e l l o s a lmacenes l a s e ñ o -
r a Ofe l i a R o d r í g u e z de H e r r e r a pa-
r a dar las grac ias pe r sona lmen te po r 
haber env iado su d e l e g a c i ó n a l a 
Junta . 
D i r é ya . po r ú l t i m o , que de l a o r -
g a n i z a c i ó n de cada uno de los ba-
r r i o s p r o m e t o da r cuenta . 
S e r á po r separado. 
D e d í a en d í a . 
¿ 7 
N o t a s d e l d o m i n g o 
leader, 
la Guardia, por qu i en me 
S S i w t a l v o de Soto N a v a r r o 
K Teresa T r i a y de^ GU d e l 
S j ^ S S / R o s a l i n a 
| H de González. 
A Y E R E N 
Tardes de los s á b a d o s , 
«nv animadas en Campoamor . 
tío Aver la novedad e l estreno de U c r de A v e r h o i f , 
i j rosa del rastro en la t anda a r i a - " 
i i t l ca de las 5 y cua r to 
Entre lae s eño ra s reunidas en l 
aella eala c i ta ré u n grupO( n u m e - . 
María Reyes 4e Sneard. M e r c e d ; 
Hodesta Coca de G ó m e z , M a r í a Se-
m0 de Díaz, A m p a r o Z i b u r o de 
ieyaolds y Juana B a u z á de Soler, j 
Juanita C. de A r r e g u i . 
Muy interesante. 
Rosa del Río V i u d a de C u é l l a r , ! 
Mida Magaz de U r q u í a y C a r m e l a , p j ^ " B T r t r P ¡ l a c í o T iToTita A l z a " 
M I de Pujol. 1 moTSL E s t h e r F r a i t e , M a r í a de l Car-
Guadalupe V i U a m l l de B a ñ o s , ! R í o e Igabehta A r i a 3 . 
Candita Saavedra de Palacio y R i t a . 
í d M e Cidre. I Y Conmie l l t o Sneard . 
Erangelina F e r n á n d e z de Samper , M u y graciosa. 
B O D A S D B O C T U B R E 
O A M P O A M O R 
Nena Pe layo d6 Machado , M a r í a 
| S e í g l i e de F i n l a y , H o r t e n s i a C u é -
C a r m i t i n a M a r í n 
de L l a m b í 
Y Consue l i to M o n t o r o . 
S e ñ o r i t a s . ' 
J u l i e t a de C á r d e n a s , M a r g o t B a -
ñ o s y S i l v i a C id re . 
B e r t a Pa lac io . Esperanza H u m a r a , 
C h i c h i D í a z Ser rano . A n g e l i t a L l a -
r.-isa, L e o n o r E c h a v a r r í a , L u c i l a 
Rensoll , . G l o r i a Gue r r a , T e r i n a H u -
m a r a , É m i l i t a U r q u í a , Mercedes Pe-
droso y C h i c h i D í a z de l a B á r c e n a . 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes , Nena 
S i p a s a u s t e d p o r S a n R a f a e l 
p o d r á a d m i r a r e l a r t e y l a s e n c i l l a 
e l e g a n c i a c o n q u e e s t á n p r e s e n -
t a d a s las v i d r i e r a s d e E l E n c a n -
t o . 
R e s p e c t o a u n a d e e l l a s l l a m a -
m o s e s p e c i a l m e n t e l a a t e n c i ó n d e 
n u e s t r o s e s t i m a d o s c l i e n t e s . 
Es u n a v i d r i e r a q u e e x h i b e r o 
p a i n t e r i o r d e c a b a l l e r o . 
E l c a r t e l d i c e : 
" ¿ Q u i e r e u s t e d s e n t i r s e d e l i c i o -
s a m e n t e f r e s c o ? Use n u e s t r a j o p a 
i n t e r i o r . ' * 
N o se s u p o n g a q u e e s t a r e c o -
m e n d a c i ó n es u n a r e c o m e n d a c i ó n 
v u l g a r , h e c h a s i n s e n t i d o d e l a v e r -
d a d n i d e l a l ó g i c a . 
L a r o p a i n t e r i o r g u e r e c o m e n -
d a m o s h a s i d o c o n f e c c i o n a d a e x -
p r e s a m e n t e p a r a u s a r l a e n c l i m a s 
a r d i e n t e s c o m o e l d e C u b a . 
C o n e s t a r o p a n o s s e n t i m o s m u y 
f r e scos y m u y c ó m o d o s . 
H a g a n e l f a v o r d e v e r n u e s t r a 
v i d r i e r a . Y v e a n d e s p u é s e l su r -
t i d o q u e o f r e c e E l E n c a n t o e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
A n u e s t r a c l i e n t e l a d e l i n t e r i o r : 
C u a n d o u s t e d n o s p i d a u n c o r -
s é n o r e c o r t e d e l c a t á l o g o e l d i s e -
ñ o . N o t i e n e n e c e s i d a d d e r e c o r -
t a r l o . B a s t a q u e n o s d i g a e l - n ú m e -
r o d e l m o d e l o y e l d e l a t a l l a . Y si 
q u i e r e p u e d e d e c i r n o s t a m b i é n l a 
p á g i n a e n q u e e s t á e l m o d e l o . H a -
c i é n d o l o a s í c o n s e r v a u s t e d e l c a -
t á l o g o i n t a c t o , o p u e d e p r e s t a r l o 
a u n a a m i g a q u e l o n e c e s i t e . 
A L T A S C A L I D A D E S 
B A J O S P R E C I O S 
N U E S T R O T R I U N F A N T E S I S T E M A E S : 
V E N D E R A R T I C U L O S D E A L T A S 
C A L I D A D E S C O N M U Y B A J O S P R E C I O S . 
L a Elegante 9 9 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
C O N C I E R T O 
C O N T R A E L A S M A 
Sanahogo. es l a m e j o r recomen-
L A S C H I C A S H A B L A N A C E R C A 
: D E S U S C O M P R A S 
t o r e n a . es u n j o v e n cabal le roso , m o 
desto. c o r r e c t í s i m o . que acaba de 
„ n e d i r en m a t r i m o n i o l a m a n o de 
^ r A ^ f i ^ l . ^ ? ! í ü ! Z o i l a ^ su e e ñ o r padre , d o n Ra fae l 
Jo rge . X > 
Pa ra e l jueves 19 e s t á s e ñ a l a d a 
' a n u p c i a l ce remonia . 
Se c e l e b r a r á a lae nueve y m e d i a 
de la noche en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d r i Vedado . 
Boda s i m p á t i c a . 
Se sabe de algunas. 
Entre las ya concertadas. 
bota más s i m p á t i c a s que h a n de 
ítrturse en el t ranscurso ' d e l mea 
plilmo. 
h la de Zoila Jorge, encan tadora 
«íorita, muy sencilla y m u y i n t e -
Vante. 
8a elegido, Hci lo Mede l y Ocho-
Temporadistas, 
A los que mando m i saludo. 
Son el doctor Manolo G i m é n e z 
üiier y su gent i l esposa, E m m a 
abrera, que desde hace unos d í a s 
ígresaron de C a i b a r i é n . 
Vienen de una temporada en ej 
Wt Ana Estela que se p r o l o n g o 
I varias semanas. 
Eitán complacidís imoe. 
ftia fiesta más . 
Fiesta de la t a t a c i ó n . 
Tercera de las tardes ba i lable? 
«rinte la actual temporada, en los 
í-ones del Casino E s p a ñ o l . 
s5f4 el domingo p r ó x i m o , con l a 
'inesta del Plaza, que t a n buena 
^ C a s a d e H i e m T 
RELOJES D E P U L S E R A 
^ señora y c a b a l l e r o , e n o r o . 
iro y platino, y p l a t i n o c o n b r i -
l l e s . 
•juinas de l a m á s a l t a 
^ a precios r e d u c i d o s . 
«ERRO Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
™ S S - 0 ' R e i l l y , 5 1 . 
acogida o b t u v o en l a ú l t i m a de ea. 
tas agradables reun iones . 
Eg de socioe. 
C o n ' s u p r e s i ó n de i nv i t ac ionee . 
E n e l P r a d o . 
U n sensible accidente . 
O c u r r i ó en l a t a rde d e l v i e rnes 
rc-r ba lando v i o l e n t a m e n t e m i e n t r a s 
pa t i naba a l s i m p á t i c o P e d r i t o M o r a 
l e t y Coronado . 
Se f r a c t u r ó en la c a í d a u n brazo. 
Su a m a n t í s i m a m a d r e , L l i l l y Co^ 
« r o ñ a d o , s u s p e n d i ó p o r causa d-el ae 
c ldente e l v i a j e que t e n í a p royec ta 
do pa ra ayer . 
L o cons igno con pena. 
De ¿ m o r . 
U n nuevo c o m p r o m i s o . 
Pa ra e l j o v e n doctor A n t o n i o Be-
r r y C a ñ a s ha sido ped ida l a mano 
0.3 la grac iosa s e ñ o r i t a M a r í a « M a t i l , 
de C a s i m a j o u . ^ 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n l a In ty tn idad . 
U n a boda esta noche. 
Es l a de la be l la s e ñ o r i t a Josef ina 
Valeg y e l j o v e n a l f é r e z A l e j a n d r o 
Escoto, de la M a r i n a de G u e r r a , que 
se c e l e b r a r á a las nueve en la ca-
sa de B e l a s c o a í n 68. 
N o se, han hecho inv i t ac iones . 
E n abso lu to . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
r TODO EL M U N D O L O DICE: EL MEJOR 
CAFE ES EL DE 
i a f l o r d e i m r 
B o l í v a r , 3 7 
^ J e l é f o n o e t A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
M C A R D E N A S 
s. casno .SePtiembre 14. 
««ando i» a? la m a ñ a n a de 
f ^ l Cuarte, ^ Ú6 las 
t P a r C i , deri i b e r o s y l a 
IUí * E s p e r t ó a l -ve-
^ t ^ ^ t e 0 a un61^10 s« acababa 
¿ 1 dir I ^ ^ o r a 1 ^ gente h u . 
Cíe h i8lril08 al 
u ca«l * eran D!lRt" 7 ye rdugo e 
h ^ de n , ^ 0 de las l l a m a s . ^ ? ^ s 
^ Í a ' ? 8 210 y o / ^ ^ d a s c o n 
^ a r L e l íuego hacia i ^ ^ d i é n -
S Ue8o P n i r ^ m e r o 214 > ^ l í z o n ú ^ r o 2 u : U a " -
\ tení,ailc5sco eHeerra f « P i e d a d d e l 
^ lo .Varlos c S t ndez y í a 
fio,! ^ D o m i n é , , 8 0 4 H e r n á n . 
^ ^ f f i í n g u e ! U ^ ? o u b r e l l a t 
6US í a m i fa, 0o a : M a r í a Fe-
ProP¡edad h.0' desper-u del e e ñ o r 
en e l M a l e c ó n , por l a B a n d a de l Es-
tado M a y o r Genera l de l E j é r c i t o , h o y 
d o m i n g o , de 8 a 10 y 30 p . m . , bajo 
la d i r e c c i ó n de l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r ! d a c i ó n . P o r g u e Sanahogo a l i v i a a las 
J o e é M o l i n a T o r r e s : p r i m e r a s cucharadas e l a taque m á s 
U n r e c u e r d o e n ei X a n i v e r s a r i o d e ' v i o l e n t o y si se sigue c u r á n d o s e c u , 
l a m u e r t « d e l C a p i t á n J o s é M a r í n ; r a , p o r q u e Sanahogo, es el especifico 
V a r o n a . 
P r o g r a m a : 
M a r c h a M i l i t a r 'Gene ra l M o n -
t e a g u d o " . J. M a r í n V a r o n a . 
O v e r t u r a "Pa t r i a ' * . J . M a r í n 
V a r o n a . 
( A ) " C o n f i d e n c i a " ( B ) " T r i -
b u t o a l " M i a i n e " . J . M a r í n 
V a r o n a . 
Sexteto de l a ó p e r a " L u c í a " . 
D ó n i ^ z e t t i . 
S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " M e f i s , 
t ó f e l e s " . B o i t o . • 
P o t p o u r r i t cubano " A m p a r i -
t o " . J o s é M o l i n a T o r r e s . 
D a n z ó n " L a N i ñ a de m i s A m o -
res" ( V e l m a ) L . Casas. 
One Step " C o c o i t o " . J . M a r í n 
V a r o n a . 
de l asma o ahogo. T o m a n d o Sana, 
hogo, se de ja de padecer e l a s f ix ia 
que enerva y t a n t o hace padecer. Sa. 
nahogo se vende en todas las bot icas 
y en su d e p ó s i t o . E l C r i s o l , N e p t u n o , 
esquina a M a n r i q u e . 
6997 alt.- 3 d-10 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E D R . F E I X P A G E S 
Nos c o m u n i c a a t e n t a m e n t e n ú e s , 
t r o q u e r i d o a m i g o , e l e m i n e n t e c i -
r u j a n o , doc to r F é l i x P a g é s , haber 
t r a s l adado su gab ine te de consul tas , 
de l a ca l le de V i r t u d e s » n ú m e r o 144 , 
a l a ca l le D , n ú m e r o 200, e n t r e 2 1 
y 23, Vedado , s iendo eque l l a s a las 
m i s m a s horas y d í a s de c o s t u m b r e . 
A l m i s m o t i e m p o ha t r a s l adado 
su res idenc ia p a r t i c u l a r a l a s u n t u o . 
sa y e legante casa que acaba de fa -
b r i c a r . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n Sel í l u s . 
t r e c l í n i c o , y con gus to damos l a 
n o t i c i a , pa ra c o n o c i m i e n t o de sus 
numerosas amis t ades y c l ientes . 
F L O R E S 
JtdK 
— L a s C H I C A S B I E N H a -
b a n e r a s a n t e s d e p a r t i r p a r a 
l a s c o m p r a s q u e s u e l e n h a -
c e r l a s e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s , se r e ú n e n c o n 
f r e c u e n c i a e n a g r a d a b l e c o m -
p a ñ í a y c h a r l a n a c e r c a d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o m á s c o n v e -
n i e n t e y m á s e n a r m o n í a c o n 
l a s m o d a s d e l d í a . ' N 
— C u a n d o d e l c a l z a d o se 
t r a t a , t o d a s d a n su i n t e r e -
s a n t e o p i n i ó n ; t e m a s d e c o n -
v e r s a c i ó n s o n e l z a p a t o q u e 
e s t á m á s d e m o d a , e l c o r t e 
q u e m á s se u s a r á es te i n v i e r -
n o y los e s t i l o s m á s e n v o g a 
e n t o d a s las p r i n c i p a l e s c a p i -
t a l e s d e E u r o p a y A m é r i c a . 
— N E N E , á i c e . l o s i g u i e n -
t e : C h i c a s e l z a p a t o d e c o -
r r e í t a s es e l q u e m á s se es-
t á u s a n d o , p e r o c i e r t o s e s t i -
los e s t á n v u l g a r i z á n d o s e d e -
m a s i a d o ; e l a c i e r t o n u e s t r o 
es c o m p r a r los z a p a t o s e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o q u e m e j o r 
c a l z a d o r e c i b a . 
— L U L U , q u e es u n a c h i -
c a d e m u c h o g u s t o e n sus 
c o m p r a s d i c e : S i e m p r e m e 
h e c a l z a d o e n " L A M O D A " , 
p o r q u e es l a casa p r e d i l e c t a 
d e l a e l e g a n c i a ; v e n i d c o n m i -
g o y a l l í e n c o n t r a r é i s l o s 
z a p a t o s m á s b e l l o s y m á s e n 
m o d a . 
C A S A A L M I R A L L 
1 
acabamos de recibir calcetines 
para nKios, lisos, con cucbilla, 
con Conchita y cuchil la, cuchi l la 
y | l n Conchita en blanco y en co-
lores» y en varias ca l idades» 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
H A D A M E D E P A S C U A L 
L l e g ó ayer de P a r í s y av isa a su 
d i s t i n g u i d a c l i en te l a que h a compra-
do los ú l t i m o s modelos de vest idos, 
capas y sombreros franceses pe ra 
l a e s t a c i ó n i n v e r n a l , los que e s t a r á n 
a l a d i s p o s i c i ó n de las damas ele-
gantes en breves d í a s . ^ 
M a d a m e de Pascuad 
M o d a s do P a r í s . 
Obispo 103, a l tos de D u b i c . 
T e l é f o n o M - 2 3 2 6 . 
c 7127 a l t 2d-15 
I f o M p l a t » 
las canaa, 
use W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve a l 
cabel lo canoso su colov p r i m i t i v o . I n o -
Ifonblyo pa ra l a sa lud . No cont iene n i -
¡ t r a t o de p l a t a n i grasas. Se g a r a n t í s ^ 
su é x i t o . 
Represen tan te exc lus ivo . 
J u a n Perdices . Pau la N o . 99, 
T e l é f o n o M-9<731. H a b a n a , 1> 
I Se s i rve a D o m i c i l i o . 0 1 1 2 4 a l t . I n d . 18 a * 
A L M I R A L L Y $ 0 A R £ ¿ 
A P A R T A D O 167 
SAOUA XiA G B A N D H [ 
L A S R T A . R I T T A 
R A P O C H 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
i o n las de " E L C L A V E L " . En el j a r -
dín m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de to r 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5 .00 al de 
mejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
b r a las ar t is tas , de $10 .00 a la m á s 
iva l íosa . 
E n v i a m o s flores a la Habana , a l 
. interior de la Isla y a cualquier par-
Ite del mundo . 
Tenemos m u c h o gus to en c o m u -
n i c a r a los s impa t i zado re s de m ú -
sica en nues t r a e legante sociedad, 
que la famosa soprano d r a m á t i c o I 
s e ñ o r i t a Q i t t a Rapoch b i e n c o n o c í - 1 
da de l a Sociedad H a b a n e r a por sus ! 
conc ie r tos dados en esta c a p i t a l , j 
e s t á r e c i b i e n d o a sus d i s c í p u l o s en i 
su d o m i c i l i o O ' R e i l l y 58, a l tos , pa- | 
r a c u l t i v a r l a voz. 
L a s e ñ o r i t a Rapoch ha pe r t enec i -
do a l a Opera de V i e n e como t a m -
b i é n de Budapes t , su c i u d a d n a t a l 
y g a n ó g r a n f a m a en sus t o u r n é e s 
pj)r A l e m a n i a y H o l a n d a . 
Usa e l m é t o d o ^I ta l iano p a r a ins -
t r u i r sus a l u m n o s y va a ser u n 
ag radab l e a u m e n t o a nues t ro d is -
t i n g u i d o cuerpo de profesores en el 
m u n d o a r t í s t i c o . 
40464 a l t . 17 y 20 s 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornas de Ig les ia» y d a 
casas para bodas y fiestas desde 
m á s sencillo y ba ra to a l Mejor y m á i 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y o r ig i* 
nales para comidas y banquetes, <Sc»« 
de $3 .00 en adelante. 
Especia l idad en ofrendas f ú n e b r e ! 
de Coronas, Cruces, Cojines, C o l u n » 
ñ a s t ronchadas . Sudarios , e l c^ desi ' 
l $ 5 . 0 0 a la m á s suntuosa.. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 4 8 5 8 - ' l J 0 2 9 - - l - 7 3 7 6 - - . F - 3 5 8 7 - - - M a r i a i u u i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F ranc i s co C u é l l a r , que l a h a f a b r l 
cano a fuarza de muchos -BaciHíi-
clos. 
L a b o m b a a u t o m ó v i l , a u n q u e 
l l e g ó a t i e m p o , d e m o r ó m u c h o en 
f u n c i o n a r por fa l t a de agua en los 
pozos y esa f u é lo causa de que lae 
U a a a s h ic iesen U n t o d a ñ o . 
A n f i n , pudo s i tua r se en I n d u s t r i a 
y C a r r i l l o , desde donde f u n c i o n ó has-
ta sofocar e l Incend io . 
L o s bomberos e s t u v i e r o n ac t ivos . 
U n o de los p r i m e r o s en l l e g a r al 
l u g a r d e l hecho, fué e l p o l i c í a n ú -
mero 1 1 A p o l o a i o L l i n s que p r e s t ó 
grandes servicios a l i g u a l que p a r t e 
de» p u e b l o ; a y u d ó a sa lvar a lgo de 
sus ropas y mueb le s a los pobres ve_ 
cJnos que h a n pe rd ido casi todo . , 
A l l í v i m o s a l s e ñ o r A l c a l d e ' M u n i -
c ipa l , a l Jefe de P o l i c í a C a p i t á n D u , 
b r o c á , a l t en ien te R o l o y ot ras au to -
r idades , con representac iones de l a 
Prensa. 
E l Juzgado , , .-epresentadq p o r e l I 
s e ñ o r A l v a s s é s y e l escr ibano s e ñ o r | 
E n r i q u e B o r j a , se c o n s t i t u y ó a l l í 
t a m b i é n . ^ K 
Se5» d ice que nada de lo d e s t r u i d o ' 
estaba asegurado y e l fuego se cree 
casual . 
A lao seis y m e d i a t o c ó r e t i r a d a 
el Cuerpo de Bomberos con su m a , 
t e r i a l r o d a n t e . ¡ 
3 3 C 
P 0 L V 0 5 P A R A A G U A D E 
v i c n y - \ m 
L 0 5 M E J O R E S P A Í 2 A O B T E N E I S 
U N A D E D 1 D A A G D A D A D L E Y E C O N O M I C A . 
L A M j ^ C A E 6 U N A G A R A N T I A S 
AMERICA APVBfni*IN6. A - 9 6 M . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 7 ^ 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas T r a t a m i e n t o de lo* t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en los domic i l i o s de los pacientes a m a l -
qu ie ra h o r a . 
•lúa, ¿ a . 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
C A C E R C A N D O S E L A E P O C A D E I N V I E R N O T S I E N D O I N D I S * 
P E N S A R L E E L USO E C O L C H O N , C O L C H O N E T A T A L M O H A D A . P A -
R A L I B R A R S E D E L F R I O , H E M O S F A B R I C A D O U N A B N O R M B 
C A N T I D A D D E D I C H O S A R T I C U L O S , D B I N M E J O R A B L E C A L I D A D , 
T E N I E N D O E N C U E N T A L A S m j A C I O N , L O S D E T A L L A R E M O S 
A P R E C I O S N U N C A I G U A L A D O S . 
L A M A R C A " L I F E " E S S I G N O D B G A R A N T I A . S H A N U U S T R O 
C L I E N T E ; L U E G O , P A S A R A A E N G R O S A R E L N O M I i a O D B N U E S , 
T R O S A M I G O S , 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
S A N R A F A E L Y O O W S U L A D O 
T E L E F O N O M-7063 
X B K I B W T B R E T T H A R A K A 
T M L M F O N O ^ % \ % \ 
•vean 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 ¿e 1 9 2 2 
A N O 
E S P E C T A C U L O S 
y los episodios pr imero y segundo de 
l a notable serie Una aventura pel igro-
t i tulados E l 
N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a de bailes rusos que ac- 1 áa, "poT*Grace ' Darmond, 
t r t ^ con br i l lante éx i to en el Nacional. h u r a ^ á n y E1 sacr i f ic io , 
r e l a b r a r á hoy dos funciones. 
0 M a u í é e a las tres de la tarde con el 
Comtes-
En la tanda popular de las ocho y 
media se p a s a r á la c inta t i tu lada Las 
mujeres son tan f á c i l e s . . . , por la bella 
act r iz Marga r i t a Cla rk . 
M a ñ a n a y el martes s e r á n las ú l t i -
mas exhibiciones de Las h u é r f a n a s de 
la tempestad. 
• • • 
Biguiente programa: 
Over tura por la orquesta. 
Keverie, Nocturno, Chopln, 
•e de Villeneuve y Orea Vodoz. 
Le bain des Courtisane. pantomima 
danzante por la Comtesse ¿e \ i l leneu-
ve Orea Vodoz, Melatt Nabatoff, Kors 
^ D T / s e 6 K n i t r a , Comtesse de V l l l e -
neuve. 
Suito Spagnole, I ba r r a . ^ r , , , ^ » , . 
Le Rol Soleil. Comtesse de Vll leneu-
VVndIarurcríaa: Comtesse de Vil leneuve e 
lbLra ra¿ansa de Loca, Orea Vodoz. 
Jud i th , Comtesse de Vil leneuve 
parad l Blanc, Comtesse de VU 
Vepierrot y Colomblne, Comtesse 
vn ipneuve Orea Vodoz e Iba r r a . 
M o r T Áse, Comtesse de Vi l leneuve. 
E r c f z ^ ^ ^ r L S i S e , Comtesse de 
ViL1r^sye0dreeaJo^ l0 iZn; Comtesse de i mina eercrhaanter6xima ^ c e i e b r a r á el 
V El^proYrama de l a función nocturna neflclo del notable actor cémico Adol fo 
t a m b i é n es muy interesante 
l l leneu-
de 
En m a t l n é e : Mar iqu i ta la Pispajo y 
L a estrella de Olympla . 
Por la noche: Mar iqu i t a la Pispajo; 
Los delicias de Capua y L a estrella de 
O l y m p l a . 
• • • 
A L H A M B K A . 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Re-
glno L ó p e z . „ 
En la m a t l n é e se p o n d r á n en escena 
las obras t i tuladas En pos de placeres 
y L a mina errante. 
Por la noche, en pr imera tanda, 
Cuando la ciudad duerme; en segunda, 
Los chivos del amor y en tercera, L a 
P i a N C Z F A I . B £ COMEDIA 
E n l a m a t l n é e de hoy, que e m p e z a r á 
a las dos y media, se p o n d r á en escena 
en el Pr inc ipa l de l a omedia la gracio. 
ea obra t i tu lada L a Casa de QuirOí}, 
o r ig ina l de Carlos Arnlches . 
En la función nocturna se represtn-
t a r á Las grandes fortunas, obra estre-
nada anteanoche con extraordinario 
é X E s " e s t a ua d'e las mejores produccio-
nes de los celebrados autires Arniches 
y A b a t í 
E l martes, en función de, moda, estre-
no de E l Puesto de A n t l q u i t é s , de Ba l -
domero P a g é s , obra or ig ina l de G a r c í a 
Alvarez y Luque . 
E l viernes se e s t r e n a r á la deliciosa 
comedia i ta l iana t i tu lada Adiós juven-
tUEn el Pr inc ipa l r igen los precios de 
unp eso luneta y sesenta centavos bu-
taca . 
* ^ ¥ 
L a troupe 
trados por 
de perros y monos adles-
. el cé l eb re a r t i s ta I tal iano 
Bplnetto ha tenido el pr iv i leg io de l l e -
va r a Payret la enorme concurrencia 
de otros d í a s de amable r e c o r d a c i ó n . 
Se suceden los l l lnos y los brillaentea 
é x i t o s . 
Ayer, en l a tanda i n f a n t i l del as c in-
co, v lóse el teatro repleto de públ lco/ 
compuesto de nuestras principales f a -
m i l i a s . 
E l ameno y atrayente programa dejó 
s a t i s f e c h í s i m o s a los concurrentes. 
E n la función nocturna se obtuvo el 
mismo resultado de la m a t l n é e . 
Para hoy, domingo, se han organiza-
do tres funciones. 
L a primera, a las dos y media de l a 
tarde, s e r á en m a t i n é e extraordinaria, 
con un programa pleno de atract ivos 
para los n iños 
E A Y I T O D E SOL 
Carlos Prlmelles ( E l Bru jo Bohe-
mio) ha entregado a la c o m p a ñ í a que 
a c t ú a en el Pr inc ipa l de la Comedia, 
una obra en tres actos t i tu lada Rayi to 
de Sol . . 
L a obra e s t á siendo ensayada cuida-
dosamente por las huestes de R lve ro . 
E l estreno se anuncia para fecha 
p r ó x i m a . . . . , . 
E l nombre de Carlos Prlmelles, el 
aplaudido autor de E g o í s m o s , E l Doc-
tor Argensola, etc., es una g a r a n t í a de 
t r i u n f o . • • • 
L A M A D O N A DE I iAS SOSAS 
Esta pe l í cu l a españo la , editada por 
" M a d r i d Cines", es absolutamente o r i -
g i n a l : no se t rata de una obra teat ra l 
de Benavente, que se ha f i lmado des-
p u é s de su estreno—como L a Malque-
rida, como Los Intereses Creados. N o . 
Es una pe l í cu la escrita especialmente 
para la "pantal la" por el I lustre autor, 
g lo r i a de E s p a ñ a y honra y prez de 
nuestra raza. L a Madona de las Rosas 
es una p roducc ión enteramente o r i g i -
n a l . 
Los mejores actores del teatro espa-
ñol y los m á s bellos y elegantes acto-
res d e s e m p e ñ a n en esta pe l í cu la los 
principales papeles. Los trajes, las de-
coraciones y la "mise en escene" son 
admirables. Hay derroche de lujo y de 
buen gusto. 
L a Madona de las Rosas se e x h i b i r á 
tres d í a s seguidos en el Capitolio: sep-
tiembre 29 y 30 y octubre l o . A las 
ocho y t reinta de la noche, siempre. 
• • • 
A C T U A M E A B E S . 
M a t i n é e dedicada a los n iños con un 
variado programa. 
Se p o n d r á n en escena E l Muñeco, l a 
revis ta de gran éx i to Acutalldades Park 
x c 
T A N D A S E L E G A N T E S 
L A M U E R 
D E L S H E I K 
l o , exc lus iva (te Santos y A r t i g a s se-
r á p resen tada po r p r i m e r a vez en 
L a g r a n d i o s a pe l ícu laf de este t í t u - 1 
l a H a b a n a £ n e l 
T E A T R O C A P I T O L I O 
V i e r n e s 22 , s á b a d o 23 y d o m i n -
go 2 4. 
Tandas elegantes de 5 y cua r to 
9 y m e d i a . 
E l t e a t r o s e r á p e r f u m a d o con per-
fumes y pebeteros á r a b e s de l a casa 
G v i d o r . 
Se e s t r e n a r á l a m ú s i c a de l a ope-
r e t a de K a l m a n " k a M u j e r del Ba-
j a b " a u t o r de " L a Pr incesa de l a 
C z a r d a " y se i n t r o d u c i r á n a lgunas 
o r i g i n a l i d a d e s que h a n de l l a m a r po-
derosamente la t e n c i ó n de l p ú b l i c o . 
Las loca l idades s e r á n numeradas . 
P i d a con t i e m p o l a suya. 
" L A M U J E R D E L S H E I K " o £moT 
S u b l i m e , es u n a p e l í c u l a de a m o r , 
besos, l á g r i m a s , celos y estocadas. 
AMCRICA 
-9653 
L L A 
L O D R A M A U L A D O 
N O D E J E 
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T o tT-r^i^o rt« c3T^Ti<.ttri rMl i^a rA mip- rev i s ia ae gran éx i to AcutanuAues jrauv 
VOS 
y de v a r i e t é s . 
Y se e x h i b i r á n p e l í c u l a s cómicas por 
Gordl to y Agap i to . 
Los monos y los perros I n t e r p r e t a r á n 
l a graciosa pantomima t i tu lada Carre-
ras de caballos. 
U n estreno de transcendencia por la 
gracia y habil idad que demuestran pe-
r ros y monos amaestrados. 
A las cinco de l a tarde se e f e c t u a r á 
l a tanda especial para los n iños , con 
nuevos trabajos por la troupe de Spi-
net to y la exhibic ión de nuevas pe l í -
culas c ó m i c a s . 
Para esta tanda especial dedicada a 
l a Infancia, los precios son a base de 
60 centavos la luneta, 20 la te r tu l ia y 
10 el p a r a í s o . ( M a t l n é e a 
Por la noche se c e l e b r a r á la func ión I a ios n iños 
o rd inar ia con l a exhib ic ión de la inte-
resante cinta Dentro de la ley, de l a 
que es protagonista la notable actr iz 
A l l c e Joyce y programa completamente 
nuevop or la troupe de Spinet to. 
Los precios s e r á n los de costumbre. 
•¥ *• * 
OAJPXTOiaO 
En la función nocturna h a b r á tres 
tandas. 
E n la pr imera : U n marido o r i g i n a l . 
En la segunda: orazones sin rumbo. 
Y en la tercera: Esa es m i hembra. 
Para el p r ó x i m o viernes se anuncia 
el estreno de La comida de las pante-
í ras, de Mar io Serondo, con b e l l í s i m a s 
I decoraciones de Pepito Gomls, repre-
sentando una de ellas la voladura de 
un t ren en un túne l , de efecto sorpren-
dente. 
En breve, r eapa r i c ión de Pous, con 
Breadway Cabaret. 
PATTSTO 
las dos y media dedicada 
Capitolio o f rece rá hoy domingo una 
e s p l é n d i d a m a t i n é e dedicada a los n i -
ños , con un programa de grandes atrac-
t i v o s . 
Se exh ib i r án las cintas cómicas E l te-
l é fono no sirve, por Haro ld L l o y d ; V i -
da de perro, por Charles hap l in ; Ene-
migos amistosos, por L a r r y Semon, y 
las m a g n í f i c a s producciones E l tesror 
de las m o n t a ñ a s , por Antonio Moreno, 
y De la p ie l del diablo, por Jackie Coo-
g a n . 
Es ta m a t l n é e e m p e z a r á a la una y 
media y t e r m i n a r á a las cinco, costan-
do solamente cuarenta ientavos la l u -
neta . 
Se e x h i b i r á n las cintas Haro ld L l o y d 
en Oeste, E l ú l t i m o Indio, por H a r r y 
Po l l a rd y el Negr i to Afr ica , y E l Ci -
clón, emocionante producc ión en seis 
actos por Tom M i x . 
En l a tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la notable producc ión en ocho 
actos. Comercio de Amor, por la gran 
act r iz Geralcflna Pa r ra r . 
En las t andaü elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
l a deliciosa comedia en seis actos Co-
legio de S e ñ o r i t a s , por Wallace Re íd y 
L i l a Lee . 
Y a las siete y media, Harold L l o y d 
en el Oeste y E l ú l t i m o indio.» 
M a ñ a n a , lunes, estreno de la notable 
p r o d u c c i ó n en ocho actos L a calumnia, 
basada en el Inmorta l drama E l Gran 
Galeote, de don J o s é Echegaray. 
E n breve, función extraordinar ia a 
beneficio de los empleados del teatro 
Faus to . 
VERDTTN * * * En las tandas elegantes se e x h i b i r á 
l a o r ig ina l cinta enr ienda culpable, de ' L a Cinema F i l m s ha combinado pa-
ja que son I n t é r p r e t e s el popular actor , r a la func ión de hoy un Interesante 
An ton io Moreno y la encantadora actr iz | p rograma. 
B e t t y Francisco; estrenada ayer con 
m a g n í f i c o é x i t o . 
E n la tanda especial de las ocho y 
media se exh ib i r á l a cinta t i tu lada De-
recho a mentir , de l a que es protago-
n is ta l a elegante actr iz Dolores Casl-
n e l l i . 
Reformando a su marido, por Doro-
t h y Gl sh .—El púb l i co habanero t e n d r á 
ocas ión de ver m a ñ a n a en el moderno 
Teatro Capitolio, una de las p e l í c u l a s 
que, por su argumento, por sus detalles 
y sobre todo por el admirable trabajo 
que en ella realiza una de sos art is tas 
predilectas, como es la bella Doro thy 
Glsh, que en esta p roducc ión ha demos-
trado su exquisito a r t e . 
F ru tos de l a P a s i ó n , por Dora ld lna . 
•—Dos inst intos que luchan, el b ien . 
Basada l a trama de esta emocionante 
f i l m ,en la pas ión amorosa de un per-
verso que ve f rus t ra r sus planes de 
t r a i c i ó n por l a nobleza de un joven In -
termediarlo, da ocas ión a los i n t é r p r e -
tes para manifestar todo su arte, y a s í 
se explica que en Fru tos de la P a s i ó n 
haya una suces ión de escenas donde 
a d e m á s de la emotividad, resalte esa 
lucha de las dos tendencias hermanas 
que son origen de toda novela, comedia 
o t ragedla . 
Santos y Ar t igas e s t r e n a r á n esta i n -
teresante pe l ícu la el p róx imo mié rco le s 
de moda en elegante Teatro Capi tol io . 
Verddn . como diariamente ocurre, se 
v e r á c o n c u r r i d í s i m o por un púb l i co en 
el que sobresalen bellas damas y dami-
tas . 
En l a tanda de las siete se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: E l novio Inesperado, por 
W a r r e n K e r r l g a n . 
A las nueve, estreno de la b e l l í s i m a 
c in ta Tacones altos, por la gran actr iz 
Gladys W a l t o n . 
A las diez, la comedia especial de 
Mack Sennett Al lá en la hacienda, por 
Mar ie Prevost y Ben T u r p i n . 
• • • 
NEPTXJNO 
F u n c i ó n de moda. 
M a t i n é e a las dos y media dedicada 
a los n iños , con las cintas E l Aven tu -
rero, poi; Charles Chaplin, y L a danza 
de los millones, en seis actos, por Fa-
t t y Arbuck le . 
En las tandas elegantes c}e las cuatro 
y cuarto y de las nueve y cuarto, a 
pe t i c ión de numerosas personas, ú l t i m a 
exh ib ic ión de la magn í f i c a cnta en ocho 
actos Amor tirano, por Rodolfo Valen-
t ino y Agnes Ayres . 
H a b r á m ú s i c a especial adaptada y 
un p ró logo bailable a colores. 
E l ionocido b a r í t o n o s eños Cabrera 
c a n t a r á la cé lebre canción á r a b e A o r i -
l las del Solimar, a c o m p a ñ a d o por la 
orquesta 
En l a tanda de las ocho y cuarto, Vo 
L a Mujer del Shelk o Amor subl ime. • ̂ S^tL^á0' en 0Ch0 aCtOS• POr Anl" 
—Es el estreno que anuncian Santos y 
A r t i g a s para el viernes 22. L a Mujer 
del Shenk es l a m á s grandiosa obra des. 
a r ro l lada en los Inmensos parajes del 
desierto a r áb igo , y expone las costum-
bres musulmanas. Pueden verse lu jo -
sos harenes en los que cuando entra 
una l inda muchacha comprada como 
un Juguete, logra, si sabe exponer el 
ascendente de su gracia y de su volup-
tuosidad, el sultanato del amor. E l d ía 
del estreno de esta gran pe l ícu la , el 
Teatro api tol io s e r á decorado y perfu-
mado a estilo á r a b e . 
• • * 
CAMGPOAMOB 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de la 
func ión de hoy, se exh ib i r á en Cam-
poamor por segunda vez la preciosa pe-
l í cu la m e l o d r a m á t i c a que tan br i l lan te-
mente interpreta la gent i l actr iz Gla-
dys Wal ton , t i tu lada La Rosa del Ras-
tro , cinedrama rebosante de escenas i n -
t e r e s a n t í s i m a s en que se relata la v ida 
d© una bella joven que se ve condenada 
a no ser nunca la p r imera en nada. Sus 
vestidos, zapatos, sombreros, todo lo 
usa de segunda manw. y hasta lo que 
c o n s l t t u y ó el ideal de su vida, el c a r i ño 
del hombre amado, fué de segunda ma-
no, pues él era ya anteriormente casa-
do y hasta la ropa de novia r e su l tó que 
h a b í a sido usada por su r i v a l . Gladys 
W a l t o n hace una c reac ión del papel de 
la protagonista . 
E n dichas tandas se exh ib i rán tam-
b ién las Novedades internacionales n ú -
mero 43 y l a c inta cómica E l mono 
actor . 
En las funciones continuas de orice a 
cinco y cuarto y de seis y media a ocho 
y media se exhibe el Interesante melo-
drama U n e s c á n d a l o pa r i s i én , del que 
es protagonista, la bella actr iz Marie 
Prevost; la comedia Marinos sociales 
L A C O R O N A D E S A N G R E 
POR E I i A T I i E T A B U F A L O 
Rlvas y Ca. e s t r e n a r á n el s á b a d o 18 
en los teatros Wl l son y Nueva Inglate-
r r a el extraordinario y emocionante 
drama de aventuras en 6 partes, en el 
que demuestra su fuerza prodijiosa. su 
va lor y estupenda aj l l ldad el formida-
ble at le ta B U F A L O que lucha con tina 
banda de fascinerosos a quienes vence 
con la fuerza de sus p u ñ o s y su valor 
temerario. 
T a m b i é n e s t r e n a r á n los s eño re s Rlvas 
y Ca. en el gran Teatro Campoamor 
el Jueves 28 la regia creación de la gran 
ac t r iz H E S P E R I A y el gran actor L l -
v l o Pavanelll t i tu lada E L OTRO PE-
L I G R O . 
C 7132 Ind . 16 Sp. 
ta Stewart 
Para el p r ó x i m o domingo 24 se anun-
cia la p r e s e n t a c i ó n de la celebrada can-
zonetista e s p a ñ o l a Rosita Guerra, que 
posée joyas, necorado y vestuario va-
luados en m á s de cien m i l pesos. 
• • • 
BZAIaTO 
Para las funciones de hoy se ha com-
binado un interesante programa en el 
que f igu ran cintas d r a m á t i c a s y cómi -
cas de posit ivo m é r i t o . 
• • • 
C E R V A N T E S 
En la m a t l n é e do hoy los n i ñ o s se-
r á n obsequiados con bonitos regalos. 
Se p a s a r á n las cintas Leones revol -
tosos, en dos actos, y Locura del de-
porte, muy cómicas , y Venciendo I m -
posibles, por el gran actor Herber t 
Rawl lnson . 
En la tanda del as ocho se p a s a r á n 
cintas cómicas y el drama en cinco ac-
tos L a n i ñ a de mis ensueños , por B i -
l l l e Rhodes. 
A las nueve: cintas cómicas y el 
drarrm en seis actos Venciendo Impo-
sibles . 
A las diez: cintas cómicas y Vencien-
do imposibles. 
M a ñ a n a : Luz de Amor, por la s i m p á -
tica Mary P ick fo rd . 
D ía 20: E l In t r ép ido , por el notable 
actor Hoot Glbson. 
Día 21: P a s i ó n dominante, por Geor-
ge A r l l s s . 
Día 22: estreno de L a Corona de san-
gre, por B ú f a l o . • * • 
E l proprama de las tandas de noy es 
m a g n í f i c o . 
En la m a t l n é e de lau na y media se 
p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
A las tres: episodios 7 y 8 de la se-
r le E l hombre poderoso, por W i l l l a m 
Dnncan, y J^íeal H a r t en Todos contra 
m í . 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y del as nueve y media, estre-
no de la c inta en siete actos, Interpre-
tada por el actor I tal iano Búfa lo , L a 
banda del aeroplano. 
En la tanda de las siete y media: 
episodios 7 y 8 de El hombre poderoso. 
A las ocho y media: Todos contra 
mí . por Neal H a r t . 
M a ñ a n a : Allá en la hacienda, por Ben 
T u r p i n y Marie Prevost, y La esposa 
modelo, por Mlss Dupont . 
Conciencia culpable, por Antonio 
Moreno, el jueves 21 . • • • 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: l a come-
dia A l i a s A l a d l n ; A l garete, comedia 
por el Negr i to Afr ica , y E l vagabundo 
de Plcen, interesante cinta en dos par-
Tanda de las ocho y media: Los aca-
paradores, en cinco actos, por Fannie 
W a r d . 
Tanda ddble especial de las nueve y 
añed í a : Los Cuatro Jinetes del Apoca-
l ips i s . 
¥ ^ ^ 
L I R A ' 
Para hoy domingo, gran m a t l n é e do-
ble, la p r imera de una a cuatro, dedi-
cada a los n iños , con las siguientes pe-
l í c u l a s : E l mono musiqal. Las perre-
r í a s de un perro, Peggy, p ó r t a t e bien; 
E l camarero, por Charles Chaplin, En -
s u e ñ o s orientales. E l rey de los j i ne -
tes, por Soot Glbson, y E l Gordlto po-
licía, por F a t t y Arbuck le . 
En l a segunda m a t l n é e , de ' cuatro a 
seis, se p r o y e c t a r á n cintas cómicas y 
la gran p roducc ión de Pr i sc l l l a • Dean, 
L a Vi rgen de Stamboul . 
Los precios s e r á n : para la p r imera 
m a t l n é e , t re inta centavos; para la se-
gunda, t re in ta centavos. 
En ambas m a t l n é e s , los n iños paga-
r á n solamente diez centavos. i 
Por la noche: cintas cómicas y L a 
Vi rgen de Stambul . Precio: cuarenta I 
centavos. 
¥ ¥ * 
I M P E R I O 
Para la func ión de hoy ha dispuesto 
la Empresa del Teatro Imper io un i n -
teresante programa. 
. En la tanda de las siete y media se 
e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s . 
A las dos y a las ocho y cuarto: E l 
d é c l m o t e r c e r mandamiento, por E the l 
Clay ton . 
En las tandas de las cuatro y de las 
nueve y cuarto, L a campana de media 
noche, por §1 s i m p á t i c o actor Charles 
R a y . 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las diez: E l Gene ra l í s imo , por el cele-
brado actor Tom M l x . 
M a ñ a n a : onsecuenclas de un knock 
outy estreno en Cuba, por F r a n k l y n Far-
num, y Sin Dios n i ley, por Madelalne 
Traverse. 
• •* « 
T R I A N O N 
Tandas de las tres y de las ocho: 
Vida y milagros, por Haro ld L loyd , y 
Aguanten, que vengo, por el notable 
actor Tom M l x . 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuar to: E l horno de la vida, 
por Agnes A y r e s . 
M a ñ a n a : A l l á én la hacienda y E l 
ídolo ca ído, por Evelyn Nesbl t t . 
E l martes, en función de moda. Con-
f l i c t o de pasiones, por Mabel B a l l l n . 
M i é r c o l e s : E l cartel en l a puerta, por 
Norma Talmadge y Lew Cody. 
Jueves: F a s c i n a c i ó n , por Mae M u -
Viernes, en func ión de moda, Colegio 
de e s ñ o r i t a s , por Wallace Reíd y L i l a 
Lee. 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Como era de esperarse, a teatro des-
bordante de púb l i co ver i f i cóse ayer en 
el teatro Capitolio, presentada por Blan | 
co y Mar t ínez , el estreno de la intere-
sante p e l í c u l a Conciencia culpable, de 
la que tanto v e n í a ocupándose la pren-
sa d iar iamente . 
Conciencia culpable no de f r audó las 
esperarizas del públ ico, que acud ió en 
gran n ú m e r o para ver una vez m á s la 
m a g n í f i c a labor del genial actor A n t o -
nio Moreno. 
L a obra abunda en situaciones de 
g ra# emol iv ldad . 
Anton io Moreno realiza en Concien-
cia culpable una labor verdaderamente 
prodigiosa. 
Conciencia culpable es una produc-
ción que se recomienda por s í sola. 
Los exhlbldores que gustan de obras 
atract ivas para el públ ico, tienen en 
ella manera de lograr sus deseos. 
¥ * * 
MAS SOBRE E L G R A N P E S T I V A 1 , 
H I S P A N O C U B A N O D E L f H A B A N A 
P A R K 
L a R o s a * ' R a s t r o 
L U N E T A S $ 0 6 0 s ^ l I c t a • P A L C O S f 5 ! ! 
P R O D U C C I O N DE L A U N I V E R S A L F I L M M F G . C ? — S A N J O S E 3 . ' 
DOS U L T I M A S F U N C I O N E S DOS 
L U N E S 18 Y M A R T E S 19 
L a s H u é r f a n a s d e l a T e m p e s t a d 
P r i m o r o s a m e n t e I n t e r p r e t a d a po r 
L E L L I A M Y D O R O T H Y G I S H 
O 7178 l d - 1 7 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y D O M I N G O S E P T I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 2 
G R A N D I O S A M A T I N E E D O B L E 
L a p r i m e r a d e 1 a 4 p . m . d e d i c a d a a l o s n i ñ o s c o n l a s s i g u i e n -
tes p e l í c u l a s : 
" E l rey de los j ine tes" , por H o o t 
Gibson. 
" E l Gord i to p o l i c í a " po r F a t t y 
A r b u c k l e . 
Precios, 3 0 cts. y 10 cts. los 
n i ñ o s . 
L A S E G U N D A M A T I N E E D E 4 A 6 P . M . 
" E l M o n o M u s i c a l " . 
"Las p e r r e r í a s de u n pe r ro" . 
"Peggy, p ó r t a t e b i e n " . 
" E l camare ro" , por Charles Cha 
p l i n . 
" E n s u e ñ o s or ientales" . 
Cintas c ó m i c a s . 
L a colosal p r o d u c c i ó n de Pris-
ci l la Dean " L a V i r g e n de S t am-
b o u l " . 
Precios, 3 0 cts. y 10 cts. los n i - j 
Por la noche p e l í c u l a s c ó m i c a s , 
seleccionadas y " L a V i r g e n de 
S t a m b o u l " p o r P r i sc i l l a Dean, 
Precios, 4 0 c t s . 
En todas las funciones del d í a y 
a noche los n i ñ o s p a g a r á n só lo 
diez centavos. 
D E S D E M Ü N \ N A L U N E S L A S F U N C I O N E S S E R A N C O R R I D A S 
D e 8 a 1 1 p . m . a l p r e c i o d e 2 0 c e n t a v o s y l o s n i ñ o s a 1 0 c e n -
t a v o s a e x c e p c i ó n d e s á b a d o s , d o m i n g o s y p e l í c u l a s e s p e c i a -
les . 
L o s n i ñ o s i n v a r i a b l e m e n t e p a g a r á n s i e m p r e 1 0 c e n t a v o s . 
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
T r a b á j a s e activamente en los terre-
nos del Habana Park, p r e p a r á n d o l o to-
do para el grandioso fest ival hlspano-
cubano que ha de celebrarse en el mis -
mo, los d í a s 21 y 22 del corriente mes. 
Todo el parque a p a r e c e r á vls t lsamen-
te engalanado, con m u l t i t u d de bande-
ras y gallardetes, y se e s t á Instalando 
una preciosa I luminac ión , en forma do 
extensas guirnaldas de bombillos do 
diversos colores. A la entrada s e r á co-
locado un bello adorno. A p a r e c e r á n , 
como recostados en la va l la de la mon-
tatla rusa.—Igual que lo e s t án en las 
v i t r inas comerciales,—dos abanicos, do 
gran t a m a ñ o , cuyos paisajes, formados 
por flores y focos e léc t r icos , s e r á n las 
banderas e s p a ñ o l a y cubana. 
Toda la hermosa entrada ha de estar 
a r t í s t i c a m e n t e adornada con bellas 
plantas . 
E l baile que se c e l e b r a r á en la g lo-
r ie ta del sa lón de patines, s e r á social, 
y s e r á requisi to Indispensable para 
asis t i r a l mismo, proveerse de las I n -
vitaciones que e x t e n d e r á la Empresa 
del Parque. 
Hoy, como todos los d í a s festivos 
anteriores, una enorme concurrencia 
l l e n a r á el Parque de la Alegr ía , como 
tan acertadamente lo l lama nuestro 
querido Fontani l l s en sus atildadas H a -
baneras. 
Volvemos a repetir quo no se cobra-
rá la entrada al Parque a los n i ñ o s 
que concurran al h i p ó d r o m o I n f a n t i l . 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L . Estudio sobre l a G l á n -
dula t iroides. G l á n d u l a s pa-
ratlroldeas. Timo, H i p ó f i s i s , 
G l á n d u l a pineal. Cuarta g l á n -
dula endocrina, G l á n d u l a s ge-
nitales, c á p s u l a s sunrarrena-
les, P á n c r e a s , S í n d r o m e s p l u -
riglandulares, In fan t i l i smo , 
He redo - s í f i l i s y endocrinolo-
gía , Dis t rof ias infant i les , 
Aaondroplasias, Mongolismo^ 
por el doctor Santiago Ca-
vengt,, con un p ró logo del 




L A C U R A C I O N ES R A P I D A 
E n los casos de almorranas o .hemo-
rroides, la cu rac ión es muy ráp ida , s i 
para lograr lo se hace uso de los supo-
sitorios f l ame l . 
Este medicamento se aplica con la 
mayor fac i l idad . Produce Inmediato 
a l i v i o . Cura el caso m á s grave y ex-
puesto a compl icac ión en t re in ta y seis 
horas de t ra tamiento . 
Se Indican t amb ién contra grietas, 
f í s t u l a s , i r r i t ac ión , etc. Siempre con el 
m á s completo é x i t o . 
De venta en las farmacias bien mir -
ttdas. D e n ó s l t o s : S a r r á , Johnson, Ta-
ouechel. Majó y Colomer, Barreras y 
Compañ ía , etc. 
4o. con grabados, r ú s t i c a . . 
E N F E R M E D A D E S DE L A I N -
F A N C I A . — D o c t r i n a y Cl íni -
ca, por el doctor E . Suñer y 
O r d ó ñ e z . Obra laure>ada por 
la Real Academia de Medici -
na con el Premio Rublo . 
Segunda edición corregida y 
aumentada, 3 tomos en 4o. 
mayor encuadernados. . . . 
E M B R I O L O G I A D E L H O M B R E 
Y DEMAS V E R T E B R A D O S . 
Estudios sobre los f enóme-
nos embr io lóg i cos generale's, 
que abrazan desde la forma-
ción de elementos on togén icos 
hasta la cons t i t uc ión de un 
cuerpo embrionario, por el P . 
J . Puj iu la , con un pró logo 
del doctor Pedro N u b l ó l a . 
Ed ic ión i lus t rada con 264 f i -
guras intercalac^.s en el tex-
to . 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta e s p a ñ o l a 12 50 
Nota: Esta obra se compone 
de dod temos: el primero que 
estudia lo anteriormente ex-
puesto y el segundo qun es-
tudia la CirpranogéneslB o sea 
la f o r m a V ^ n y desarr> o -ii 
todos les ó r g a n o s en p . r t l c u -
iar, haínénOosc publicado ro-
iament<j ••' t< mo I . 
DICCIONARIO E T N O C R A F I -
CO A M E R I C A N O . Contiene-
Las denominar lenes de £ r a n 
n ú m e r o de naciones, t r ibus y 
pueblos de indios; los patro-
n í m i c o s de los naturales do 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas, re-
glones, provincias y localida-
des de ellos, y los nombres 
part iculares con que se de-
signan en distintos E s t a d o s » 
los i n d í g e n a s y los extranje-
ros s e g ú n su clase y condi-
c ión . Obra de imprescindible 
necesidad para t o d í s los que 
se dedican a estudios ameri-
canistas, escrita por Gabriel 
1.60 
8.00 
M , Vergara M a r t í n . 1 tomo 
en 4o. en pasta e s p a ñ o l a 
JOYA D E L A POESIA CAS-
T E L L A N A . A n t o l o g í a de poe-
s í a s selectas de los mejores 
poetas e s p a ñ o l e s - y america-
• nos, por J o s é Cor t é s Puente 
C a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a en 
Santa Fe, ( A r g e n t i n a ) . Esta 
colección contiene 250 poes ías 
de 140 autores. 1 grueso to-
mo encuadernado en tela 
ORDENACION B A N C A R I A D E 
E S P A Ñ A . Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario e s p a ñ o l . 
Proyecto da Ley de don Fran-
cisco de A . Cambú, sobre ré -
gimen u l t e r io r flo la Banca 
de emis ión y de la Banca p r i -
vada;, conteniendo también 
extenaos estudios sobre le-
g is lac ión bancarla compa-
rada. 1 grueso tomo en fol io 
pasta e s p a ñ o l a . . . 
PRINCIPIOS D E DERECHO 
PROCESAL C I V I L , por J o s é 
Chiovenda. Obra laureada por 
la R . Accademia del Lince! 
con el Premio Real para- laá 
Ciencias J u r í d i c a s . Traduc-
cl/Ti e s p a ñ o l a de la tercera 
edición i tal iana, piPÓlogo y 
notas del profesor J o s é Ca-
s á i s y S a n t a l ó . Tomo I . Un 
tomo en 4o. pasta españo la 
D I D A C T I C A M A G N A . Exposi-
ción del a r t i f i c io universal 
para e n s e ñ a r a todos todas 
las cosas o sea modo cierto 
y exquisito de er ig i r escuelas 
de tal naturaleza que toda la 
Juventud pueda sor Informa-
da en las letras, reformada 
en las costumbres e ins t ru ida 
en todo aquello que debe co-
nocer. Obra escrita por Juan 
Amos Comenio, traducida d i -
rectamente del m a g n í f i c o 
ejemplar la t ino de todas las 
obras de esto autor, que so 
conservan en la Biblioteca , 
Nacional de Madrid , por Sa-
turnino López Peces. 
Biblioteca P e d a g ó g i c a de Au to -
res E s p a ñ o l e s y Ext ran je ros . 
V o l . L 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a .• 
A N A L I S I S Q U I M I C A C U A L I -
T A T I V A Y C U A N T I T A -
T I V A D E PRODUCTOS I N -
D U S T R I A L E S Y COMER-
CIALES, por don Antonio Ca-
mino y D í a z . Segunda E d i -
c i ó n . 1 tomo 1.25 
L ib re r í a C E R V A N T E S de RICARDO 
VELOSO. Oaliano, 62, esquina a 
NepTnno. Apartarte, 1115, Te l f . 
A-4958, Habana. 
Ind 12 na 
4. SO 
8.00 
" H A B A N A P a r k 
P r o g r a m a d e l G r a n F e s t i v a T H i s p a D o r . 
S E P T I E M B R E 2 1 y 2 ? 
D e S e i s d e l a T a r d e a D o s d e 
A las Ocho do l a N o c h e : I n a u g u 
r a c i ó n de l a C A S I T A C R I O L L A , 
donde a c t u a r á n conocidos can tado-
res de esta C a p i t a l , donde se v e n -
d e r á C a f ó C a r r e t e r o , po r dos s e ñ o -
r i t a s . L o s can tadores son : J u a n 
Cruz , B i e n v e n i d o , P a n c h i t o Vargas , 
Pepe L u i s y u n conocido tocador de 
" B o n g ó . " 
I n a u g u r a c i ó n de l " H O R R E O " es-
p a ñ o l , casona t í p i c a , donde se v e n -
d e r á buena S i d r a y ' Rosquetas , a l 
son de la Ga i t a , T a m b o r i l j O r g a n i -
l l o . 
Fuegos a r t i f i c i a l e s a las nueve 
de l a noche, c o n las s igu ien tes p ie -
zas: 
Se q u e m a r á n va r i o s m o r t e r o s . L a 
preciosa pieza de l Escudo de C u -
ba, con e l s igu ien te l e t r e r o : P a t r i a 
y L i b e r t a d . U n a r t í s t i c o r a m i l l e t e . 
L a B a n d e r a E s p a ñ o l a . I n n u m e r a i -
bles vo ladores de d i s t i n t o s colores 
y chupinazos . C o m e n z a r á n las f ies-
tas. 
A las D i e z de l a N o c h e : Car re ras 
en Sacos, con p r e m i o s a los t r i u n -
fadores, de uno a c inco pesos. P r i -
m e r p r e m i o $5.00. Segundo p r e m i o 
$3:00 y Te rce r p r e m i o ?1.00, 
mer p r e m i o : Vá'fin"11 PreJnio^ Se «r3 
C0Q P r e ^ a uto 1 
• del 
A las Once de 
Palo Ensebado, 
mer p r e m i o : $5 0 í r í^a i ios 
m i ó $3.00 y Tere" • ! W o J . 
H e t a de l S a l ó n U o ^ 
Nueve de la \ochp ^ ^ a^ 14 
concursos de Bailes'" * 
a! One S t a ^ A1 DaaJ 
D A N Z O N : Pr imer „ , 
Segundo premio S¡/¿BmQ 
O N E 8 T E P - Pr i j j . 
Segundo premio ÍB.Jo . Preiní(Mn 
Todos los espectáoni» 
Q U E , t r a b a j a r á n com 0 V e l f J 
l a G r a n M o n t a ñ a P.. sleDlPr! "".M 
C a r r o Loco , h ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f , 
p ú b l i c o . E l Baile ser* llCia,l 7 
por dos Orquestas. . 
S 1 * J ! J a s , g e s t a s del 
til 
de l conocido PeriodisTa'^spL?'^?*808 5 
Q U E . e s t r e n a r á T a ' S l 0 6 1 ^ 
E L C A R R O LOCO Í ^ . S 




T e a t r o F A U S T O 
P R A D O y C O L O M T E L E F A - 4 
L U N E S 1 8 
M A R T E S 1 9 
M I E R C O L E S 3 0 
G R A N D I O S O 
E S T R E N O 
E N C U B A 
£ • » / T A N D A S C \ 3 / 
A m s T O C n A T I C A S Z J /¿y 
A l m a R u b e n s 
S & t r e l í a d e l c i n e m a d e g r a n d e s ? r r ^ - . 
r i t o e , c o n e l c o n c u r r o d e l o s p r i m e -
t o s ) a c t o r e s 
P E D R O D E C O R D O V A - M O N T A G Ú L 0 V E 
Y G A S T O N ( 5 L A 5 5 
£ n l a v e r s i ó n c í n e m a t o ^ r a F í c a d e l c e l e b i - e dca-
m a p a & i b n a l d e l ^ r a n d r a m a t u r g o e & p a ñ o ) 
D o n J O Ó E D E e C H E G A I ^ A Y 
e l O T - a o G a l e o t o " N t u l a d a : 
U C A L U n t l I A 
( t h e w o r l a n d n í a w i f e ) 
st&e. COMO /as /estfí/as /̂'pe-r/nas, /as /nenf'/ds cd-
Jumn/bbds tuercen e/rfes/ino c/e 5pre3, que 
/yac/eron para ser- fe/ices, y h-dns formon 
un ho¿far veníí/roso en un/'níierno c/ece/os 
E N G L I & H T I T L E S G f ^ A N OPQUESTA 
,*,*,,',v"' ... -•in(7v)LÍ,iiiii 
REPFRTOR/O SELECTO & ¿A CAR/BBBAN P'LM ce AA/W^ * 
C I N E N I Z A . - P r a d o , 9 7 
H O Y D O M I N G O E N L A M A T I N E E Y P O R L A NOCHE 
" L O S H O L G A Z A N E S " 
Y " D I A D E P A G O w 
P O R C H A R L E S C H A P L I N ^ 
Grandloea comed ia , ú l t i m a c r e a c i ó n de Charles Chapl n. 
m e j o r que " E l C h l c u e l o " . Dos horas r i é n d o s e . 
M a ñ a n a : " L o s Tres Mosque te ros" franceses. 
10 T A N D A S 10 C E N T A V O S . 
D o m i n g o 2 4 : " P i e l de l D i a b l o " po r J ack Coogan 
R I A L T O 
H O Y 
D O M I N G O H 
Estreno de la maravi l losa creación c inema tog rá f i c a 
escultural y bella actriz AGNES A I R E S , t i tu lada 
interpretada P0 
F r u f a P r o h i b i d a 
gistralmente ' " t e 8 r f e 
Escenas de lujo extraordinario y " f " ^ ^ e n c a s a d a s y W 
por los mejores actores del l 1 ^ ' ^ i * ™ ¿ ¿ b o a tienen a"6 
a s í como los hombree casados y l0**f}%°*\erce.ssida.. cuyo con 
graves problemas; mas el problema d . e Jah"1"¿*e que no es su 
respondido a l amoroso reclamo de otro hombre qu 
constituye el problema m á s Intrincado de la v 
C7123 
T e a t r o N a c i ó n 3 1 
B A I L E S R U S O S 

















ro de o 
I S A [ 
C A Í 
5 cer 
H O Y s t a n m a t l n é e a 
40271 
A ^ 
^ 0 ^ m m m s D E I N S T R U C C I O N 
M/%, i l f l l R ^ K o n g . T a m b i é n f u e r o n dPtnnl 
l m * T-v L . l N C H 0 ^ cua t ro a s i á t i c o s m á s , no p u d i é n d 
" c n B O ^ ' 1 ' ' M MtinSCiA c o m p r o b a r por el m é d i c o de guar 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
d-5 la e"'7a bianca, y a l P ™ ' 
^ . o ^ ^ l e d i j o ^ 
^ f d e l juzgado ^ % t a de i 
^ l í a b a . ^ o r d e n á n d o l e s é l 
1 ^ n-Coal Co. . c l6n a este 
51.1 f«eran- f í l a n o s que el guar -l « ^ d i c e Castellana ^ . ^ ]e ha 
1 ^ del laachon' „ ¡ n i s t a a lud ido , a 
v ¿\nndaae el ^ f í igue l estuvo en ¡ î 0 conoce por 'el dla t r e -
^ pnr t o ^ s ^ ¡ ^ e i sea el a u t o r 
S c f e V o * * e ó n M ^ l a n c h é n de 15 
D ^ ? K la ^ ^ r r o Y var ias ^ m l e n -
* 0 3 0 ^ del P ^ r t o d e n u n c i ó 
, policía aei * qegura, capi -
A 18 C a s t e l l a n o s y S ^ c k . . vecI 
en Regla , 
, en 
d l f f l e m b ¡ r c a c i 6 n a d o s Ind i -
13 c  _̂ hl  
J4 sorprem 
< ^ 0 f d i ^ PeS0S ¡ J ^ a c e Pocos. 
En 
fa F s t a c i ó n de P o l i c í a 
la ^ ' j e s ú s So'sa y Fuentes 
í eDunc ia ron /6 ' RodrlgUez y J o s é 
f i e l GónlfZCastro, residentes en la 
ferná"'1' 'l 
^ 1 'de? cuarto fué v i o l e n t a d o . 
Puertaol F e r n á n d e z la f a l t a de 30 
^ d 0 G u a r d a b a en una ma le t a . 
e r n ^ f 17 de la casa A l -
^ a f i ? o ie e í candado que c i e r r a 
  '  r t  f  i l t  
U P " 6 ^ , F e r n á n d e z la f a l t a de 30 
-»-ndo el r e í " » l _ ^ ntTA ma le t a . 
que gu 
raqanova, vecina de San 
Esti,er a r t i c i p ó a la p o l i c í a 
t>nCÍÍC!iio Octavio, de doce a ñ o s 
l a desaparecido de su d o m i -
dledasoSpechando le baya o c u r n d o 




c r a r r el é d i c o e a r d i a 
en e l Cen t ro de Socorros que estos 
a s i á t i c o s h u b i e r a n f u m a d o op io re -
c ien temente . 
N o obs tante , el Juez de l a Seccidh 
Segunda r e m i t i ó a l V i v a c a K o n g , 
por haber ocupado l a p o l i c í a en s i l 
d o m i c i l i o ob je tos des t inados a l v i c i o 
del op io . 
H E R I D O E N C A M A G Ü E Y 
Ref i e r e el v i g i l a n t e n f t m e r o 963, 
F . Salcedo, de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
nue estando de se rv ic io en el Con-
sulado B r i t á n i c o , s i to e ñ San Ped ro 
n ú m e r o 4, se le presentid E d a u r d o 
Alonso y F r e d i e n , de l a raza de co-
lo r , n a t u r a l de J a m a i c a , de 39 a ñ o s 
d e ' edad y s in d o m i c i l i o conocido, 
p i d i é n d o l e lo p r e sen t a r a a l C ó n s u l 
I n g l é s , pa ra que le f a c i l i t a r a los me-
dios de poderse c u r a r , pues estaba 
les ionado en el r o s t r o , a consecuen-
cia de u n d i sparo que le h izo hace 
peco en C a m a g ü e y u n i n d i v i d u o a 
q u i e n no conoce, el c u a l lo a s a l t ó pa-
r a r o b a r l e . 
E l v i g i l a n t e 9 63 c o n d u j o a A l o n -
so a l P r i m e r Cen t ro de Socor ro , d o n -
de lo a s i s t i ó el D r . V a l i e n t e de u n a 
h e r i d a contusa , no r ec i en te , s i t u a d a 
en el m a x i l a r i n f e r i o r . 
De este caso se d i ó cuen ta a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Te rce ra , q u i e n r e m i t i ó a * a l l es ionado 
al H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , l i b r a n d o 
e x h o r t o a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de C a m a g ü e y en a v e r i g u a c i ó n de los 
hechos a que se r e f i e r e A l o n s o . 
4 0 E S T I L O S D E 
C A M I S A S D E S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
! t i m a d e l conocido y desacredi tado 
j " t i m o de la l i m o s n a " . F i n g i ó el 
a ' .eptar el buen " n e g o c i o " de los v i -
vos, y f u e r o n en e l a u t o m ó v i l I S l ü , 
j cuyo c h a u f f e u r , cree e l d e n u n c i a n -
te, que estaba en c o m b i n a c i ó n con 
| los t i m a d o r e s , a WiJson y M , pa ra 
I a l l í " r ecoge r el d i n e r o " é l , s e g ü n 
! les d i j o , esperando h a l l a r u n j r i g i -
¡ l an t e , p a r a m a n d a r l o s a detener , pe-
ro los " t i m a d o r e s " , se d i e r o n cuenta 
de sus i n t enc iones y se d i e r o n a l a 
fuga , a s í como e l cBauf feu r del au -
1 t o m ó v i l c i t ado . 
u icaciones Sr. I g n a c i o G i o l , pon e l 
Sub- Inspec to r de la P o l i c í a Secreta, 
Sr. J u a n Cebal los y e l de tec t ive se-
ñ o r Mon tes , p rov i s to s de u n m a n d a -
m i e n t o de e n t r a d a y r e g i s t r o , de l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a , p r a c t i c a r o n u n de t en i -
do r e g i s t r o en la casa Santos S u á -
rez 104 , d o m i c i l i o del Sr. A l b e r t o 
V a l d é s Bonachea , d u e ñ o de una v i -
d r i e r a de v e n t a de sellos, en e l Sa-
lón H , de l a Manzana de G ó m e z , acu-
sado de tener en su poder sellos de 
Comunicac iones . 
F u e r o n ocupados g r a n c a n t i d a d de 
s e l l ó s usados de Correos y de T e l é -
grafos , a s í como numerosos legajos 
do t e l eg ramas , de d i fe ren tes Es tac io -
nes T e l e g r á f i c a s de l a R e p ú b l i c a . 
D e c l a r ó V a l d é s , que se dedica a 
co lecc ionar , c a m b i a r y vende r sellos 
usados de Correos y T e l é g r a f o s , y 
que po r v i r t u d de su comerc io , t i ene 
en su d o m i c i l i o la g r a n c a n t i d a d de 
sollos ocupados. 
Q u e d ó en l i b e r t a d . 
P o r ( p i é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
£ ! D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f i -
cos de la M a d r e Pa t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un k i l o directo que funciona d í a 
y noche para recibir su inmenso 
servicio c a b l e g r á f i c o . 
QT E R T A E N T R E G A R A L O S T I M A -
D O R E S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e r a f í n M a -
neque V i d a l , e s p a ñ o l , de 32 a ñ o s de 
edad, y vec ino de M , n ú m e r o 4, que 
en I n f a n t a , cerca de l a F á b r i c a de 
Chocola tes " L a E s t r e l l a " , dos i n d i v i -
duos, a l parecer e s p a ñ o l e s , se le 
acercaron , t r a t a n d o de hacer le v í c -
: P R O C E S A D O S 
i F u e r o n procesados ayer en el Juz-
j gado de l a S e c c i ó n C u a r t a los s i -
• gu ien te s i u d i v i d u o s : M a r t í n R a m í -
¡ rez, p o r r o b o , con 500 pesos de f i a n -
1 za, y A r í s t i d e s P a r t a g á s F e r n á n d e z , 
| p o r estafa , con $200. 
' R O B O L E R O P A S Y E F E C T O S 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó 
J u a n a M a r í a H i d a l g o , vec ina de 13 
n ú m e r o 104 , que e l m o r e n o F a b i á n 
Cruz , cuyos f a m i l i a r e s recid'en en 12 
y 22 , V i o l e n t ó , con u n a t r i n c h a , l a 
p u e r t a de ¿ u casa, y le sus t ra jo ropas 
y o b j e t o , p o r v a l o r de $17. 
F I L A T E L I S T A A C U S A D O 
E l Jefe de Inspec tores de C o m n -
D E 6 U S V E L A R P O R H I J O S 
U S T E D . S E Ñ O R A . D E B E I M I T A R A L A M A Y O R I A D E L A S M A 
D R E S C U B A N A S . L L A M E H O Y M I S M O A L T E L E F O N O 1-2736. 
Y P I D A U N B O T E L L O N D E 
A G U A M I N E R A L ^ L Á C O T O R R A " 
P R F . n O D E L B O T E L L O N : 50 C E N T A V O S C A D A B O T E L L O N 
L L E V A R A U N V O L T E A D O R A B S O L U T A M E N T E G R A T I S . 
hace desaparecer e!-dolor y la enfermedad de la carne, 
de una manera enteramente nueva. Apliqúese este 
nuevo remedio curativo. La comezón desaparece en 
el acto. La piel enferma se vuelve limpia y pura. 
D* Venta en la» Farmacia» y Drogaeríao 
T a n h e r m o s o e s s u a s p e c t o 
c o m o s u s e r v i c i o 
iraítham tamaño ra 
Etffra deícublertaocon 
doble caj:. de pimta, oro 
de 14 o 18 quilatr*. o 
enchapado Je oro. 7 
b»«a 23 tmA ^ 
Csja» ds nickel en la 
r?(era dcfcnbierta aola-
inenfr. 
O T O Ñ O • 1 9 2 2 
Una exhibición adelantada en ropa de la pró 
xima Estación para caballeros conteniendo um 
colección de modelos hechos de los materia-
les más nuevos y c í? los estilos que se impon 
drán para el Otoño. 
DESDE EL 1 5 D E SEP1IEMBRE PUEDE VER 
SE EN NUESWO DEPARTAMENTO DE CA 
BALLEROS 
OMARLtS ftERKOWITZ 
Masque una joya de hermosa apariencia, 
los relojes Waltham son máquinas cons-
tantemente ^xactas. 
T a n sorprendentes resultados son de-
bidos al empleo de máquinas especiales 
que no permiten variaciones mayores de 
l / i o o o de cen t ímet ro . Estas m á q u i -
nas son la exclusiva invenc ión de la fa-
brica Wal tham, par? hacer las piezas 
más diminutas de sus relojes. 
Can buen trato su reloj Wal tham le 
marcará la hora exacta mientras viva U d . 
N o se puede comparar un reloj hecho 
a mano con un Wal tham, el más pre-
ciso senalador del tiempo en el mundo. 
De venta en las principales relojerías, 
¿igenttt generales en Cuhat 
A l a r g o H e n d e r s o n C o . , S . A . 
Estacio'n Central Habana 
T t E L O j e S 
W A L T H A M 
W A L T H A M W A T C H CO, W A L T H A M , MASS., 1 . ü . A . 
P A R A C R I A R N I Ñ O S 
S A N O S Y R O B U S T O S ! 
SAN PAFAfcL 22 IbCemAiWIHTAÍ 
TH_ AOI5A. MABAflA 
K E L 
La " L E C H E K E L " es una leche seca c i e n t í f i c a m e n t e preparada y coin-| 
pletamente esteril izada, es una leche maternizada que no se descompone^ 
siempre e s t á fresca. 
L a " L E C H E K E L " es la qnc mejor digieren los n i ñ o s y j a m á s perfecta 
para su a l i m e n t a c i ó n . I n f i n i d a d de casos c l ín icos pueden demostrarlo. 
Todos los méd icos la recomiendan. PreRÚnte le a su doctor. 
Ven ta : T O D A S L A S D R O G U E E I A S Y F A E M A G I A S D E L A I S L A . 
DOCTOE P A D E O N , D E TTTENO TODOS LOS J U E V E S . 
Precios de D r o g u e r í a 
B E L A S C O A I N Y N E P T U N O . - T E L S . A-4676 y M-2858 
A L R E C I B O D E 20 CTS. E N V I A R E M O S U N A L A T A M U E S T R A , A L 
Q U E L A S O L I C I T E . 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s i v a m e n t e . E n f s R n e d a d e s n e r v i o s a s y m e i r t a l e » 
S u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 8 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s r a i . 32 
? Z U H Y l A R R E A < $ . e n C 
M u e b l e s r ¡ n © j 
AMuncios 
ORTEGA 
E s t a c a s a , e s l a q u e e n m e n o s t i e m -
a c o n o c e r . ¿ L a c a u s a 
c u á l e s ? 
E l v e n d e r s u s a r t í c u l o s a p r e c i o s 
r e d u c i d o s , y d a r a l a v e z f a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o , s i n f i a d o r . 
F O U E T I N 
Ü í í ^ M A R L I T T 
a l 
3 9 
r . J " L A D E L O S 
B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
T^«16n E s p a ñ a U 
DE PEREZ C A P O 
* O l l o X 
P ^ n t * en , 
* Líbrerfa " C e r v a n t W . 
^allano, 62.) 
4c c m C o n t i n ú a ) 
^ I0 ' U luz ° ' c o n t i n u ó su-
C •• Algo ¿ * d f . d 0 8 a l tas v e n -
« T ^ * a p a r i o í í 6 los a rbus tos , y 
V 6 ^ luna v e t ó en la c la-
Wraci^availcé c^ ' t ' T0 soy v a l i e n -
7 ü« 7Znfnio mi res-
^nte ?' 0saba din- tembloroso( lo 
^ . r i , palabra „ i g l r r e s i ^ tuosa -
^ Í Í 8 ! ¡ U * a q U e l l a h a d a . . . 
^ o p ó s i t o de do3 ca-
bras b i e n c r i adas y de u n c a n a r i o 
m a r a v i l l o s o ! 
U n a r i s a gene ra l i n t e r r u m p i ó l a 
n a r r a c i ó n . 
— M i e n t r a s que b a j á b a m o s po r e l 
v e r t i e n t e de l a m o n t a ñ a — p r o s i g u i ó 
R e i n b a r d — , m l c o m p a ñ e r o no d i j o 
u n a sola p a l a b r a ; pe ro c i e r tos I n d i -
cios m e l l e v a r o n a suponer que us-
t ed n o se d i v e r t í a so la a m i s expen-
sas. . . H a b r í a s ido m u y d ichoso pa-
r a noso t ros , se lo aseguro, que h u -
b ie ra consen t ido en a c o m p a ñ a r n o s 
en c a l i d a d de b u e n a hada p r o t e c t o -
r a de los pobres humanos , p o r q u e 
l a be l l a c l a r i d a d d e l c ie lo , l a du lce 
l u z de l a l u n a se q u e d a r o n en l o a l -
to de l a m o n t a ñ a . Nos i n t e r n a m o s 
en l a b r u m a d e l v a l l e , e r r an t e s e n 
la o b s c u r i d a d , e n l a soledad, s i n que 
u n soplo de a i r e se haya l evan tado 
pa ra desearnos la b i e n v e n i d a sobre 
e l suelo n a t a l . L l e g a d o s f r e n t e a l cas-
t i l l o , p e r c i b i m o s i n n u m e r a b l e s l u -
ces que pasaban como fuegos f a t u o s 
p o r d e t r á s de las ven tanas d e l e d i -
f i c i o . E l coche, cargado con los pa -
quetes , h a b í a l l e g a d o antes que nos-
o t ros . P a r e c í a que e l r u i d o de sus 
ruedas a l pasar por l a a rena de las 
avenidas h a b í a causado una i m p r e -
s i ó n ¿ 3 t e r r o r casi genera l , que se 
t r a d u j o en una c o n f u s i ó n poco h a l a -
g ü e ñ a pa ra aque l los que la i n s p i r a n 
y c o m p l e t a m e n t e des^grada lb le a 
j u z g a r p o r m i , que h u b i e r a de buen 
g r a d o desandado e l c a m i n o a l i n s -
t a n t e , p r e f i r i e n d o reposar m i cabeza 
f a t i g a d a bajo el p r i m e r m a t o r r a l que 
encon t rase antes que sen t i r pesar 
sobre m i aqu.el techo que nos aco-
g í a con t a n g rose ra so rpresa . . . U n o 
solo de los hab i t an t e s de L i n d h o f | 
t u v o bas tan te i m p e r i o sobre él mis-1 
m o p a r a r ecobra r bu presencia de 
á n i m o . Es te f ué e l s e ñ o r c and ida to i 
M o h r i n g . Se h a b í a puesto r á p i d a - ! 
m e n t e u n a c o r b a t a b lanca , y coloca-
do a l p i ó de l a escalera a c o g i ó a l 
d u e ñ o de la casa d i r i g i é n d o l e u n d l s - l 
cu r so l l e n o de u n c i ó n y de s u m i s i ó n , j 
— Y , n o obs tan te , e l r e g i m i e n t o : 
que é l m a n d a b a e s t á e n p lena der ro- j 
t a , creo y o — d i j o e l f o r e s t a l . 
i—Sí , l a d e r r o t a es t a n c o m p l e t a 
como pos ib le . 
— j B e n d i t o sea B i o s ! — r e s p o n d i ó 
miss M e r t e n s — . E l s e ñ o r M o h r i n g 
va a d e j a f m u y p r ó x i m a m e n t e y para 
s i empre e l c a s t i l l o de L i n d h o f . L a se-; 
ñ o r a de Lessen, g rac ias a su i n f luen-1 
c ia , ha ob ten ido u n benef ic io pa ra • 
é l . E l s e ñ o r M o h r i n g n o h u b i e r a po-
d i d o s o p o r t a r el ser a r r o j a d o a l a na-1 
d a y e l c o n t i n u a r en L i n d h o f r e d u c i - ' 
do a la i m p o t e n c i a d e s p u é s de haber j 
r e i n a d o y gobe rnado . ¿ C u á l ha s i do : 
ese r e i n o . . . ? Todos l o sabeniféB; era1 
l a d o m i n a c i ó n de u n t i r ano ' que pre-1 
t ende gobe rna r , d i r i g i r e i n s p i r a r I 
las acciones de todos , y que d e s p u é s I 
de haber dob legado a todo el m u n - i 
do bajo su, ley, a sp i r a t o d a v í a a r e í - i 
n a r en las conciencias , a r e g l a m e n - ' 
t a r e l de sa r ro l l o de l pensamien to , a 
c a s t i g a r o a r e p r i m i r todo s e n t i m i e n -
t o de independenc ia . Todos los c r i a -
dos d e l c a s t i l l o , todos los obre ros , to-
dos los j o r n a l e r o s empleados 0n e l 
d o m i n i o , es taban ob l igados respec-
to a é l a u n a obedienc ia c iega, que 
no p o d í a menos de engendra r l a h i -
p o c r e s í a y , por consecuencia, l a i n -
m o r a l i d a d . 
— L o que cons idero m á s grave en 
t o d o e s t o — a ñ a d i ó Ferber-—es que 
se r ebe la I n s t i n t i v a m e n t e c o n t r a l a j 
l e y que se q u i e r e i m p o n e r , c o n t r a las 
p r á c t i c a s que se ^ x i gen de la depen-
denc i a y de la s u m i s i ó n , en l u g a r de 
p e d i r l a s a l e s p í r i t u y a l s e n t i m i e n t o 
y en n o m b r e de los p r i n c i p i o s de 
e q u i d a d , de generos idad y de c a r i -
d a d . . . ; e^ que los e s p í r i t u s d é b i -
les o i g n o r a n t e s , y el n ú m e r o es ' 
g r a n d e , c o n f u n d e n de buen g r a d o 
a l opresor con la fuerza de que se 
vale pa ra establecer su d o m i n a c i ó n , 
y que a l de tes ta r a é s t e , se a c o s t u m - ¡ 
b r a n a sospechar de esta fuerza a d - ! 
m l r a b l e , de donde d i n a m a t o d a c i v l - i 
l i z a c i ó n , es dec i r , l a r e l i g i ó n . 
— E n f i n este p e l i g r o e s t á con ju ra -1 
do p o r a l g ú n t i e m p o en n u e s t r a ve - ; 
c i u d a d . . . — e x c l a m ó e l f o r e s t a l — , 
esto no ha d u r a d o m u c h o . . . ¡ B a h . . ! I 
¡ B a h . . . ! Se h u b i e r a debo que es, 
uno de esos huracanes que nos v i e , ' 
nen de l Sur , que a r r a n c a n los á r b o -
les y que d e j a n todo raso p o r d o n -
de pasan , 1 
— P e r o t a m b i é u — c o n t i n u ó mlss 
M e r t e n s — e l s e ñ o r de W a l d e posee 
u n a e n e r g í a , una fue rza m o r a l , su-
per io res a las de c u a l q u i e r o t r o h o m -
bre . Ese t a c i t u r n o no exha la sus sen-
t i m i e n t o s en p a l a b r a s ; pero nada 
escapa a su m i r a d a , y a n t e é l l a f a l -
sedad no sabe hacer y a uso de sus 
astucias , l a h i p o c r e s í a no puede ya 
r e t ene r su ca re ta , la m a l d a d de ja 
caer su da rdo r educ ido a la i m p o t e n -
cia . 
M i e n t r a s c o n t i n u a b a t o m a n d o 
pa r t e en la c o n v e r s a c i ó n , R e i n h a r d 
e x a m i n a b a con c u r i o s i d a d los m u r o s 
de l a la de l Su^, en pa r t e d e r r u m b a -
do, y que l i m i t a b a -uno de los lados 
de l j a r d í n . E r a u n ed i f i c io esencial-
men te I r r e g u l a r . Tres enormes v e n -
tanas o j i va l e s de una f o r m a i r r e p r o , 
chable se e levaban a seis pies de d i s , 
t a n c ¡ 4 de l suelo, y ocupaban, en al-
t u r a u n espacio e q u i v a l e n t e , por l o : 
memos, a la e l e v a c i ó n de dos pisos, j 
M u y cerca de a q u e l e d i f i c i o se en-
c o n t r a b a una especie de b a l u a r t e que 
se e x t e n d í a bas tan te por e l j a r d í n , 
f o r m a n d o a l l í u n á n g u l o m u y p r o -
n u n c i a d o . U n v igo roso rob le se ele-
vaba e n t r e los dos m u r o s y pasaba 
a lgunas r amas a t r a v é s de las dos 
ven tanas a b s o l u t a m e n t e desprov i s -
tas de v i d r i e r a s . C r e c í a en p l eno 
a i r e — e n el espacio que h a b í a sido 
des t inado é n o t r o t i e m p o a l a c a p i -
l l a d e l c a s t i l l o — , y se c o n d u c í a co- i 
mu p r o p i e t a r i o celoso de sus dere-
chos, p o r q u e ocupaba t o d o el suelo 
que h a b í a l l enado con sus ra ices . 
F r e n t e a las t res ven tanas , ya mencio-
nadas, se v e í a n o t ra s t res ventanas 
c o m p l e t a m e n t e semejantes . Estas ha-
b í a n s u f r i d o cony los huracanes y se 
v e í a t o d a v í a en e l las a lgunas v i d r i e -
ras de colores conservadas e n sus 
marcos de p l o m o y que h a c í a n jue-
go con los rosetones que c o r o n a » 
ban sus o j ivas . D e t r á s de estas ven-
tanas se e x t e n d í a n u n p a t i o c o n las 
m u r a l l a s en p a r t e d e r r u n b a d a s , bas-
t a n t e obscuras y como p in t adas de 
g r i s . E l l ado de este e d i f i c i o que r o -
deaba el j a r d í n o f r e c í a una mezco-
lanza i n e n a r r a b l e ; e l t i e m p o , m u l t L 
p i l c a n d o las r u i n a s , h a b í a a c u m u l a d o 
cap r i chosamen te on este lado f r a g -
men tos de puer tas , de marcos de ven-
tanas y de o r n a m e n t o s de todas c l a -
ses. r 
A l ver aque l las m u e s t r a s t a n ex-
t r avagan t e s y t a n d iversas f á c i l m e n -
te se c o n j e t u r a b a qu.e el g r a n e d i f i -
c io e r a u n v e r d a d e r o l a b e r i n t o que 
encer raba en su seno u n a p r o f u s i ó n 
de hab i t ac iones mis te r iosas , de esca» 
leras f a n t á s t i c a s , de sal idas secretas 
y de c o r r e á ' o r e a deconocidos. E l ba-1 
l u a r t e p a r e c í a ser el enemigo m á s pe_ i 
l i g r o s o de l e d i f i c i o ; e l que es taba! 
des t inado a d a r l e el ú l t i m o golpe . Se I 
i n c l i n a b a pensa t ivamen te y p a r e c í a i 
m e d i t a r e l deseo de aplas tar , a l de-1 
r r u m b a r s e , el v i g o r o s o rob l e y l a s ! 
m u r a l l a s en t re las que descu idada . | 
mente h a b í a es tab lec ido su exis tenca . 
Por lo cTemás, a q u e l b a l u a r t e de as-
pecto sn ies t ro y amenazado r estaba 
coquetamente reves t ido de una i n -
mensa capa de yedra , que le e n v o l v í a 
por comple to y ocu l t aba todas sus sa-
l idas , pue r t a s y ven tanas s in haber 
t en ido miedo a sus i m pone n t e s p r o -
porc iones . 
F e r b e r se h a b í a a p r o x i m a d o a su 
v i s i t a n t e . 
• — A m i l l e g a d a — l e d i j o — , exa-
m i n é t a n de cerca como la p r u d e n -
cia me l o p e r m i t í a t o d a aque l la p a r -
te del c a s t i l l o cuya a r q u i t e c t u r a me 
p a r e c í a ser p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e , 
sante; pero n o pude i r m á s a l i a de 
la c a p i l l a , y a u n a l l i m i s inves t iga -
ciones f u e r o n m u c h o m á s sumar i a s , 
porque todo e l e d i f i c i o , i n f i n i t a m e n -
te m á s a i r t i g u o que el cue rpo de h a b i -
t a c i ó n de que hemos hecho nues t r a 
m o r a d a , amenaza r u i n a . E l t e j ado 
y cielo raso e n l a c a p i l l a han desapa, 
recldo desde hace murTio t i e m p o y 
me parece que d e s d e » hace a lgunas 
semanas el b a l u a r t e se i n c l i n a do 
u n a m a n e r a i n q u i e t a n t e . S e r í a con-
venien te d e m o l e r l o , pa ra ev i t a r su 
d e r r u m b a m i e n t o . A d e m á s esa cons-
t r u c c i ó n ensombrece u n o de los lados 
do nues t ro j a r d í n , y si y o hubiese po-
d i d o p r o c u r a r m e a l gunos obreros y» 
h a b r í a desaparecido esa pe l ig rosa 
f o r t i f i c a c i ó n . 
D e s p u é s d o h a l í e r escuchado a t e n -
t a m e n t e estos de ta l les , R e i n h a r d de-
F A G I N A D Í E Z D I A R I O D E L A M A R I N \ S e p t i e m b r e 1 7 J e 1 ^ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
H e m o s v i s i t a d o h o y con m á s c a l m a H a b a n a , l l e n a de l a p o e s í a encanta -
o l a n t i g u o c o n v e n t o de San ta C l a r a , d o r a de o t r a s edades. N u e s t r o b u e n 
A l e n c a m i n a r n o s a l o que f u é san- , a m i g o Gonza lo E s t r a d a , conoc ido 
t o c l a u s t r o d u r a n t e v a r i o s s ig los , no | h o m b r e de negocios , a l q u e r e r t r a -
pensamos e n c o n t r a r a l l í p e r sona l de i t a r c o n t a n t o c a r i ñ o esas j oyas de l a 
es ta casa que nos es respe tado y que- | a n t i g u a a r q u i t e c t u r a , demues t r a que 
r i d o . Pensamos que p o d r í a e l que ©s- ¡ a pesar de habe r v i v i d o t o d a v i d a 
c r i b e estos m a l o s a r t í c u l o s hace r u n a , apegado a l t r a b a j o hon roso <n'l co-
i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a , pe ro cedemos ¡ m e r c i o , q u i e r e que todos gocen a d m i -
e l l u g a r a q u i e n con t a n t í s i m a c o m - j r a n d o c ó m o v i v í a n nues t ros an tepa-
pe t enc i a e n estos asuntos de a n t i - sados, s iendo q u i z á s m á s l u c r a t i v o 
g ü e d a d e s a r q u i t e c t ó n i c a s se encon- j p a r a é l i l l ena r lo c o m p l e t a m e n t e de 
t r a b a a l l í d i r i g i e n d o u n a a m p l i a i n - ¡ cachivaches i n d u s t r i a l e s m o d e r n o s , 
f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a p a r t e a n t i - Nues t r a s f a m i l i a s de abo lengo t i e n e n 
g u a de l a c i u d a d que q u e d ó d e n t r o • u n a o p o r t u n i d a d p a r a e n v i a r a esas 
de los m u r o s d e l c o n v e n t o a l ser | casas, l o que t e n g a n en mueb les an -
c o n s t r u í d o é s t e . Nos r e f e r i m o s a l se- t i g u o s de m é r i t o . S e r á u n a expos i -
ñ o r Conde d e l R i v e r o , que acompa- c i ó n de que en n u e s t r o p u e b l o h a y 
f iado d e l m a e s t r o e n ar tes g r á á f i c a s i f a m i l i a s amantes d e l a r t e re t rospec-
n u e s t r o b u e n c o m p a ñ e r o B u e n d í a y ¡ t i v o . T o d a pe r sona que t enga a l g o 
d e l f e s t i v o c o m p a ñ e r o Semines , se j d«* m é r i t o que exponer p o d r á h a c e r l o 
ded icaba a sacar v i s tas de los m á s • con solo s o l i c i t a r l o de a n t e m a n o . Se-
i m p o r t a n t e de l a c é l e b r e casa d e i 
M a r i n o y de las o t ra s no menos i n -
te resan tes . 
D e d i c a r e m o s n u e s t r a l a b o r a d a r 
u n a idea a n u e s t r o c o m e r c i o y a 
nues t r a s i n d u s t r i a s de l o que ha de 
r á n a d m i t i d o s t a m b i é n los cuadros 
a n t i g u o s y h a b r á n sus p r e m i o s p a r a 
estas cu r io s idades . 
L a e x p o s i c i ó n s e r á d i v i d i d a en las 
s igu ien te s secciones i n d e p e n d i e n t e s : 
S e c c i ó n p r i m e r a : — P r o d u c t o s q u í -
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
1 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : Dreclos. t.rttfm. 
4.42% 
4.42% 
Esterl inas, 60 dias 
Esterl inas, a la v i s ta 
Esterl inas, cable 
Pesetas ^'W-LL 
Francos, a la v i s ta 7 ce 
FrancoSj cable 7 f 
Francos belgas, a la v is ta . . . 7 
Florines, a la v is ta 38.71 
Francos suizos a la v is ta ^ " ' ^ 
Florines, cable '.,... 38.76 
Li ras , a la v i s ta 4.19% 
Liras , cable 4 . 20 
Li ras , cable 4.20 
Marcos, a la v is ta 0.06 9|16 
Marcos, cable 0.06% 





Bras i l 12..W 
Polohia 0 .01% 
Argen t ina 35.75 
3.22% Checo Es lovak ia 
P l a t a e n h a r r ? 8 
N O T I C I A S D E L nii] 
» E i m R H A n o v n m c A ni? l a i s l a s a n s í a , , . • PEx> 
S I B M A H I N O N O . 2 , S A L I O A O C H E PARA ¿ S 0 ^ ^ ! 
M A R I W 1 ; A L ^ r u . / i A í i . v / ud G U E R R A v \ , 0GEH i A l 
Q U E [ / L E G A R O S Y LOS Q U E E M B A R C A N l A , { M \ tN 3 
SK E S P E R A N . ' * ' V A p 0 u ^ ^ 1 
N O T I C I A S ' D E M A L T I E M P O | Kl. G O V E R K o 
E l O b s e r v a t o r i o Nac iona l p a s ó Procedente d u 
ayer a l a C a p i t a n í a ciol Pue r ro , el ayor t a rde el va^ y ^egt 
e igu ien te aviso de maT r"rimpo. | v e rno r Cobb" m, r american \ 
r a l y p a s a j e r ^ 9 e . t ra ío - 0 ^ N o t a de l med io d í a . 
noros J o s é C á r d e n a s pest0s a 1 ^ 
do y f a m i l i a ; -MaHa V a ^ s c o ^ 
carga 
Gon2áÍ¿2Cr;-1)0 
: : rDr¿ A 7 P o X 8 l a ' ^ 
J o s é N ú ñ e z ; L . ' ^ O 
C n n z á l e z 
ve ro ; 
O n a N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . 
D o m é s t i c a 
O f e r t a s d e d i n e r o 




se r l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l que se m i c o s , p r o d u c t o s b i o l ó g i c o s , p r e p a r a -
c e l e b r a r á a l l í a l m i s m o t i e m p o que 
e l Sexto Congreso M é d i c o L a t i n o -
A m e r i c a n o . 
C o n e x c e p c i ó n d e l á n g u l o que c o m -
p r e n d e l a ca l l e de C u b a y l a de Sol 
q u e s e r á ocupado p o r e l Congreso , 
p o r e l Concurso N a c i o n a l de M a t e r -
n i d a d , p o r l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l de H i g i e n e y p o r l a E x p o s i c i ó n 
d e N i ñ o s , t o d o e l res to d e l e d i f i c i o 
se p r e p a r a p a r a l a E x p o s i c i ó n Co-
merc iad . L o s espaciosos salones t a n t o 
de l a p l a n t a b a j a como los de l a p a r -
t e a l t a , son o b j e t o de l a V i s i t a cons-
t a n t e de los expos i tores que f o r m a n 
u n c o n t i n u o j u b i l e o d u r a n t e t o d o e l 
d í a . E n e l los se h a r á n las I n s t a l a -
c iones de las i n d u s t r i a s nac iona les y 
de l a s e x t r a n j e r a s que se e n c u e n t r e n 
c o n T e n i e n t e m e n t e represen tadas en 
(\\ p a í s . E n los pas i l l o s que son a m -
p l i o s y v e n t i l a d o s se i n s t a l a r á n ar-
t í s t i c o k ioscos donde t a m b i é n h a -
b r á demos t r ac iones . L o s j a r d i n e s 
s e r á n of rec idos a l a s p r i n c i p a l e s ca-
par d e l g i r o de l a C a p i t a l p a r a que 
en e l los se h a g a n demos t r ac iones de 
f l o r i c u l t u r a , con o p c i ó n a u n g r a n 
p r e m i o . 
L a p a r t e a n t i g u a de l a H a b a n a , 
q u e se e n c u e n t r a c e r r a d a a l a v i s t a 
de l p ú b l i c o y que r e a l m e n t e es l a 
m á s i n t e r e san te de todas las depen-
dencias d e l v i e j o conven to , n o h a s i -
d o c o n t r a t a d a a á n a pesar de las 
o f e r t a s I m p o r t a n t e s que a l g u n o s ex-
pos i to res h a n hecho . Es pos ib l e q u e 
p e r m i t a n l a c o l o c a c i ó n de a l g u n a s 
i n d u s t r i a s ; pe ro é s t a s h a n de ser de 
í n d o l e especial y en m u y c o r t o n ú -
m e r o p a r a n o p r i v a r a los v i s i t a n t e s 
de p o d e r saborear a su a n t o j a , u n a 
í o s a que se h a conservado c o m o p r e -
c iosa r e l i q u i a h i s t ó r i c a . C u a n d o l a 
d e v a s t a d o r a p i q u e t a comience a de-
r r u m b a r d e s p u é s de estas f iestas esa 
p a r t e de l a H a b a n a , p a r a u r b a n i z a r -
l a a l a m o d e r n a , q u e d a r á p a r a l o s 
q u e hemos v i v i d o e l t i e m p o p resen -
t e e l r ecue rdo de h a b e r p o d i d o a d -
m i r a r l o ú n i c o que queda de a q u e l l a 
c lones f a r m a c é u t i c a s , p repa rac iones 
den t a l e s y de v e t e r i n a r i a y p r e p a r a -
ciones de r a d i u m . 
S e c c i ó n S e g u n d a : — M u e b l e s , apa-
r a t o s e i n s t r u m e n t o s de m e d i c i n a y 
c i r u g í a , apa ra tos o r t o p é d i c o s , i n s t r u -
m e n t o s de ó p t i c a , r ayos X ; mueb les , 
apa ra tos e i u s t r u r o e u t o s p a r a f a r m a -
c ia y l a b o r a t o r i o s y mueb les , apa ra -
tos e i n s t r u m e n t o s p a r a d e n t i n t a s y 
v e t e r i n a r i o s . 
S e c c i ó n T e r c e r a : — A l i m e n t o s y 
beb idas . 
S e c c i ó n C u a r t a : — M a t e r i a l e s do 
c o n s t r u c c i ó n ( I n g e n i e r í a s a n i t a r i a ) . 
S e c c i ó n Q u i n t a : — L i b r o s y p u b l i -
caciones. 
S e c c i ó n Sex ta :—Espec ies vegeta les 
y especies a n i m a l e s . 
S e c c i ó n S é p t i m a : — M i s c e l á n e a s A 
y B . L a A c o m p r e n d e r á todas aque-
l l a s Ins ta lac iones que o c u p a n g r a n -
des espacios, c o m o m a q u i n a r i a , a m -
b u l a n c i a s , a u t o m ó v i l e s , etc., etc. L a 
B c o m p r e n d e p e q u e ñ o s espacios n o 
evpeci f icados en los g r u p o s a n t e r i o -
res . 
C o m o p o d r á verse , «n l a s c l a s i f i -
caciones a n t e r i o r e s se e n c u e n t r a n i n -
c l u i d a s todas las i n d u s t r i a s , t o d o l o 
que p u d i e r a d e n o m i n a r s e m a t e r i a de 
c o m e r c i o . 
L a casa es v i s i t a d a t o d o e l d í a p o r 
las f a m i l i a s de n u e s t r a m á s d i s t i n -
g u i d a sociedad, pe ro r ecomendamos 
a l p ú b l i c o que espere con pac i enc i a 
a que los t r a b a j o s se t e r m i n e n , pues 
l a l a b o r de los ob re ros dedicados a 
d e j a r he rmoseado a q u é l l o , es I n t e -
r r u m p i d a con m u c h a f r ecuenc ia , r e -
t a r d a n d o l a t e r m i n a e n ó n de l o s m i s -
m o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s s incera a 
l o s a m i g o s E s t r a d a y G a r r i d o , a s í 
m u 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W YORK, Sepbre. 16. 
E l mercado para futuros de café a b r i ó 
con una baja de 6 a 9 puntos como 
consecuencia de c ier ta cantidad de l l q u i -
daci6n. 
E l sentimiento p a r e c í a desorientado 
en v i s t a de las Irregularidades en el 
mercado de Santos, pero las primeras 
ofertas quedaron colocadas a l rededor 
de 9.43 para Diciembre y m á s tarde 
el pregie sub ió a 9.60. 
E l cierre fué de un punto m á s al to 
a 4 m á s bajo, c a l c u l á n d o s e las ventas 
en cinco m i l sacos. 
Cotizaciones al cierre: 
Septiembre. 9.37 
Octubre 9 40 
Diciembre 9.50 
Enero 9 .5! 
Marzo 9.55 
Mayo - 9.53 
J u l i o . . / \ 9.56 
E l ca fé entrera Inmediata estuvo 
quieto . R í o site a 10 114 y Santos cuatro 
de 15 a 15 1|4. 
Las ofertas de C . T . F . estuvieron res-
t r ingidas y las, pocas que se recibieron 
fueron sin v a r i a c i ó n o un pocT) m.^a 
al ta , Inclusive Santos tres y cinco a 
14.25 hasta 14.65. 
L a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l y l a u u í 
B o l s a d e l a H a b a n a 
L a mas a l ta * 
L a mas baja S 
'romedio 4 
imo p r é s t a m o 4 
Cierre 4 
Ofrecido ' 5 
1 Giros comerciales « 4 
| Aceptaciones de los bancos . . . 4 
I P r é s t a m o a 60 "d^as 4 
L a Bolsa de la Habana ha recibido ! p e l a m o s a ¿eis^mWc's', '4 'a" 4 
la siguiente comunicac ión : 1 Papel mercant i l , de 4 a 4 
"Sr. Presidente de la Bolsa de l a ; 
Habdna. ! B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Señor : 1 
A l igual que otras corporaciones, q u e ' N E W YORK, septiembre 16. 
han prestado su apoyo, moral u mate- j 
r i a l , a la Expos i c ión Comercial, que se' 
c e l e b r a r á en Noviembre p róx imo , con-
Juntamente con el V I Congreso Médico | 
La t i n o Americano, mucho e s t i m a r í a m o s 
que l a Junta Sindical que usted tan ¡ 
dignamente preside, otorgara un premio, 
que l levara el nombre de esa prestigio-1 
sa I n s t i t u c i ó n ; coadyuvando ustedes, de j 
esa forma, a los deseos del Honorable 
Sr. Secretarlo de Agr icu l tu ra , Indus-
t r i a y Comercio. 
A l propio tiempo le adjuntamos un 
plano del Convento (lugar donde t e n d r á 
efecto la E x p o s i c i ó n ) , a f i n de que se 
s i rva exponerlo a sus asociados, en el 
Salón de Contrataciones. 
Bonos del 3% x 100 a 101.24. 
Pr imero del 4 por 100 a 100.70. 
Segunda del 4 por 100 sin cotizar. 
Pr imero del 4y¿ por 100 a l ú ú . 5 8 . 
Segundo del 4 t f x 100 a 100.14. 
TerceKO del 4y. x 100 a 100.30. 
Cuarto' del 4 ^ x 100 a 100.56. 
V i c t o r i a del 4% x 100 a 100.72. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 16. 
Ester l inas Sin cotizar 
Francos 50.00 
B A R C E L O N A , septiembre 16. 
^ O L A R Sin cotizaj 
B O L S A D E P A R I S 
Gol fo de M é j i c o y p o r c i ó n occiden-
t a l del A t l á n t i c o , a l N o r t e de las 
A n t i l l a s , buen t i e m p o ; b a r ó m e í r o 
a l t o . M a r Car ibe , buen t i e m p o y ba-
r ó m e t r o sobre la n o r m a l , excepto en 
el e x t r e m o N o r t e de la p o r c i ó n 
o r i e n t a l . 
E l c i c l ó n de b a r l o v e n t o se en-
c u e n t r a a l N o r t e y cerca de A n t i g u a , j - . i iuuv ina , so r Eue 1 no8a 
c-ón r u m b o a l Noroes te . D i ó rachas Sor C o n c e p c i ó n la' Sor cia''. 
de t e m p o r a l en d icha is la con ba- ¡ E n este vapor e r 
r ó m e t r o de 7 5 1 m i l í m e t r o s ; en ñ o r e s Sant iago P é r .arcarán loi 
P u e r t o R i c o , v i en tos de 32 m i l l a s J u l i a y R a o u l Lin62' Je8úa 
del Nordes t e . i Pez; • Micae la H e n S 1 AiW 
E l W a t e r B u r e a n de W a s h i n g t o n ; V a l d é s ; J o s é C o r ¿ ^ Z; í 
s i t ú a l a t o r m e n t a t r o p i c a l a l N o r t e E m e l i n a A g u i r r e Át erico 
y cerca de San C r i s t ó b a l , r u m b o Ñ o r - 1 R ó m u l o M a - -
oeete. ' dez e h i j o s . 
0felia ^ToTi**® 
rteTla: £ 
J o a q u í n A l v a r e z l BaiH0nor 3 
fiteraftu j**,só • Eladio T mero S 
m i l l a ; y Ias re i ig io " 
L u d o v i n a . Sor E u S ,Sor « 3 
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o en la I s l a : j 
Antonio $ 
E l ' O R I Z A B . 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W YORK, Sepbre. 16. 
Pocos cambios de Importancia se apre-
ciaron hoy en el mercado de bonos, y 
las emisiones m á s Importantes solo va-
c o m o a l a r q u i t e c t o Sr . E s c u d é , p o r ¡ r i a ron fracclonalmente. 
f u e m p e ñ o de pode r p re sen ta r a l o s , Algunas emisiones que suelen ser 
eJKírt&ftroa que nos v i s i t a r á n con 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n d e l C o n g r e -
so M e d i c o , t o d o e l a d e l a n t o c i e n t í -
f i c o , i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l que C u -
b a posee. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N E W TORK, Sepbre. 16. 
P r á c t i c a m e n t e el d ía de hoy r e s u l t ó 
de fiesta en el mercado de a z ú c a r e s , 
hablen'Jo abierto solo un ref inador su 
despacho. 
No se regis t raron transacciones en 
a z ú c a r crudo. / 
Los rumores eran de que h a b í a n ven-
dedores de cubanos a 3 1|8 centavos, 
costo y flete, garantizando que no se 
subieran los derecnos ant^s de la l l e -
gada de estos a z ú c a r e s a este puerto, 
pero estas ofertas quedaron, sin colocar 
al cerrar el d í a . 
Los a z ú c a r e s de a l m a c é n p a r e c í a n ob-
tenerse a 4.73 centavos contra entrega, 
pero tampoco fué comprada ninguna 
p a r t i d a . 
Algunos profetizaban el precio de tres 
centavos C . I . F . para crudos. 
Por otro lado los h a b í a que s o s t e n í a n 
que los refinadores vo lve r í an a hacer 
compras moderadas a l empezar la sema-
na, siempre que los embarcadores ga-
ran t izaran entregar la m e r c a n c í a ant rs ¡ 





A b r i l . 
M a y o . 
Jun io . 
! J u l i o . 
8.15 8.17 8.15 8.16 3.15 
8.06 3.06 8.06 8.06 3.06 
8.00 8.00 2.99 8.00 2.99 
8.11 3.11 8.11 8.11 3.10 
Los precios en la l i s t a d« a z ú c a r re-
finado, no var ia ron de 6.25 centavos, 
condiciones corrientes. 
Mientras no se termine l a reventa de 
contratos para expo r t ac ión , no se cree 
que haya ac t iv idad en demanda de a z ú -
cares refinados de pr imera rAano. 
Los revendedores anuncian bastante 
demanda por parte de los consumidores, 
pero se cree que e s t á n lo bastante bien 
surt idos para tener que hacer nuevas1 
compra^ Inmediatas a los refinadores. 
Algunos esperan una nueva baja a 
6.00 centavos para f ino granulado, an-
tes de que el mercado quede es tabi l i -
zado . 
E l comercio de e x p o r t a c i ó n signe de 
lo m á s desanimado. 
m u y poco activas, ta l como Loasvi l le 
y Nashvl l le 4 0|0 y Remlngton Arms , 
6 0|0, perdieron un punto y lo mismo 
a c o n t e c i ó con la Belga 7 010 y'Cblcap-o 
y A l t o n 3 O'O, mientras que la Bethle-
hem Steel 5 0|0 y alguna otra, ganaron 
un punto o m á s . 
Las emisiones de municipios france-
ses se reaf i rmaron, d e s p u é s de haber 
indicado bebll ldad. 
\ L a idea de un veto presidencial sobre 
el bono a los soldados, se t e n í a como 
responsable de la f i rmeza del grupo de 
l a l ibe r t ad . 
E l to ta l de ventas fué de $7.436.000. 
" r ^ s t á T e v á i o r e s " 
M u y en breve, la Comisión Organi - ! PAR1S. septiembre 16. 
zadora, t e n d r á el gusto de pasar a salu-
dar le . 
De usted con la mayor cons ide rac ión . 
( f ) •Vlce-Seoretarlo de l a E x p o s i c i ó n 
Comercial In ternacional" . 
A la 
g u í e n t e : 
cual con tes tó la Bolsa, lo s l -
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa . 
Renta francesa ^3.95. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 79.20. 
Cambio sobre Londres a 58.25. 
E l dol lar se cot izó a 1 3 . 1 5 ^ . 
B O L S A D F L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 16. 
Consolidados por efectivo, 56%, 
Ferrocari les Unidos Habana, 6 2 ^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
FUTUROS SZ> R E P I N A D O 
Se sabe que los refinadores cuentan E1 morcado para fu turos de a z ú c a r 1 
actualmente con d e p ó s i t o s m u y l igeros ref |nado abrl6 a preci0B nominales y 
y que a l a pr imera seña l de una mejo- j cerrfi en ja misrna forma y sin haberse1 
r a en.- demanda por granulados p o d r í a j l levado a cabo nlngruna t r a n s a c c i ó n . ( 
seguirse un nuevo I n t e r é s en compras. 
A l cerrar el d ía la co t i zac ión local Mes 
para cubanos era de 4.73 centavos. 
rTTTURGS D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de fu turos de a z ú c a r c r u -
do a b r i ó con una baja de dos puntos 
y cierta p r e s i ó n no cesó durante l a bre-
ve ses ión del día , quedando los ú l t i m o s 
precios do 1 a 5 puntos m á s bajo . 
E l movimiento no l legó a 9.000 tone-
ladas . 
En v is ta de l a cont inua a p a t í a en el 
mercado de costo y flete, se ve poca 
d i spos ic ión para negociar act ivamente 
en fu tu ros . 
A l * lve l presentot los fu turos han 
dado por descontado una baja en crudos 
a 8 1|8 centavos C . T . F . 
Cierre 
N E W T O R K , Sepbre. 16. 
L a breve ses ión de hoy en l a bolsa 
r e a c c i o n ó en sentido negat ivo. 
L a baja en algunos de los valores re-
clentejnente m á s fuertes, hizo creer que 
h a b í a n sido llevados a demasiada a l t u r a 
pero a pesar de <.*o las ventas se h i -
cieron ordenadamente. 
Las mayores variaciones se declara-
ron en grupos conocidos por especiali-
dades, perdiendo m á s de dos puntos 
Amer ican Ice, Adama Express y otras . 
Por otro lado Postum C. Ereal , Now 
Y o r k A i r Brake y A i r Reduotlon, gana-
ron terreno. 
Los d e s a i r ó l o s en el cercano Orlente 
Tienen seguidos vnt\ I n t e r é s en los 
c í r c u l o s financieros, pero no llegaron 
I a i n f l u i r visiblemente n i en los precios 
de las acciones n i en las obligaciones 
n i en los cambios extranjeros. 
Los equipos se dejaron Influenciar 
por los efectos d» las ventas de realiza-
ción, perdiendo terreno Pul lman, Bald-
w l n y o t ros . 
E l Mexican Petroleum g a n ó terreno. 
"Sr. Vice-Secretarlo de l a Expos i c ión 
Comercial Internacional , 
Seftor: 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su atenta de 13 de los corrientes, por 
l a cual remite a esta Bolsa un plano 
del Convento "lugar donde t e n d r á efec-
to l a E x p o s i c i ó n " ; con objeto de que 
sea expuesto a los socios de la Bolsa 
y a d e m á s Invitando a esta I n s t i t u c i ó n 
otorgue un premio que l l e v a r á el nom-
bre de la Bolsa; coadyuvando en esta 
forma a los deseos del Honorable Se- Cuba Ex te r io r 4 ^ s. de 1949. 
_ _ , ü a v a n a Elec t r ic 
ño r Secretarlo de Agr i cu l tu ra , Comercio 
Ventas Cierre 
American Sugar. 
Cuban A m e r . Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref . , 









B u e n t i e m p o esta noche y el d o - , 
m i n g o : el d o m i n g o igua les tempe-1 
r a t u r a s t e r r a l e s y brisas frescas i w.st* . 
A b o n a d a » . " | d e ^ u ^ r ^ - k T a / i ^ r H a t 1 4 1 
N O T I C I A S D E LOS E S T A D O S U N I - |Carga « e n e r a l y pasajeros. ^ 
DOS 
E n l a C a p i t a n í a de l P u e r t o , se re-
c i b i ó ayer el s igu ien te ae reograma , 
de la E s t a c i ó n de I V \ a m l : 
' A v i s o : 11 de la m a ñ a n a . 
" E l c en t ro de l t e m p o r a l de l M a r 
Car ibe , e s t á cerca y a l N o r t e de la 
I s l a de San C r i s t ó b a l , m o v i é n d o s e 
hac ia el Noroes t e . 
" H a c rec ido en i n t e n s i d a d en las 
12 ú l t i m a p ho ra s " . 
E L E S P E R A N 2 . 
E l vapor americano " F w 
l l e g a r á m a ñ a n a de New ^ 
seguir v ia je a puertos m e j ^ j 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
d ó ayer l a c a n t i d a d de $ 2 2 . 9 9 7 . 9 1 . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes va-
pores : 
E l " S i b o n e y " para Ne-w Y o r k ; 
" C a l a m a r e s " pa ra C r i s t ó b a l ; " C u -
b a " pa ra K e y W e s t y T a m p a ; " C h a l -
met . te" p a r a N e w Or leans ; " H e n r y 
M . F l a g l e r " pa ra K e y "West; l a go-
le t a ing lesa " M . A . B e l l i v e a u " , pa-
r a P o r t , San Joe A p a l i c h l c o l a F i a ; 
e l vapo r d a n é s " P h o n i s " p a r a N u » -
v i t a s ; el n o r u e g o " M a l m " p a r a N e w 
Y o r k . 
E L M O N T E R R E 
M a ñ a n a l l e g a r á de pnprtn ^ A 
j i c o , el vapor americano 
r r e y que s e g u i r á a Nueva y ^ 1 
s u b i r á a l d ique. ^ 
LOS D E N E W ORLEANS 
A y e r sa l i e ron de New OrW. I 
l l e g a r á n ^ a ñ a n a a la Haban 
vapores "Exce l s i o r " y "Turriaib, 
ambos con carga general y ntZfl 
ros. ^ * 
De C o l ó n l l e g a r á n el "HeredJ 
y e l " T o l o a " , de Boston; el iuev. l 
el "San G i l " y el "Pastores" I I 
N e w Y o r k . 
V.h M U N I S I A 
E L ECUADOI , 
H o y se espera de Colón el ym 
amer i cano "Ecuador" , que t n e d 
ga genera l y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I I 
y Trabajo. 
Oportunamente d a r é cuenta con su 
citado escrito a la Junta Sindical y me 
anticipo a expresarle mis votos m á s 
sinceros, por que los laudables p r o p ó -
sitos que animan a los organizadores de 
la Expos i c ión Comercial, se vean coro-
nados por el éx i to m á s l isonjero. r 
De usted atentamente, 
( f ) J T C I O E S N A B D . 
Presidente. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 5 x 100 . . . 96 
82 
92 
Fe r roca r r i l de Cuba 88 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A I i C I T Y B A N K 
S E P T I E M B R E 16 
Septiembre 6.50 
Octubre g.go 
Noviembre g 50 ' pero íos ^em^ia p e t r ó l e o s tendieron a la 
Diciembre 8.50 
de ventas fué de 446.000 
F E L I C I T O V A L D E S 
Mes Abre A l t o Bajo "Vta. Crre. 
Sepbre . 
Octubre. 




A n t i g u o c o m e r c i a n t e de Santa C í a , 
r a , que s i e m p r e fué dechado de l a -
boriosidad* y honradez , s ido e n -
ca rce lado en su c iudad p o r haberse 
q u e m a d o su e s t ab l ec imien to p o r es-
t a r é s t e asegurado . 
Sen t imos este percance del b u e n 
a m i g o , y tenemos l a s e g u r i d a d de 
que p r o n t o la j u s t i c i a r e sp landece , 
r á y quede en l i b e r t a d , p r o b a n d o su 
Inocenc ia . 
L a verdead h a de a b r i r s e paso a u n 
« n los t o rmen tosos m o m e n t o s que 
a t r avesamos . 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S KN C U B A 5 4 
o a s u i B r a s e r o t f a s t i c c x ^ a b UNTSLTB 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O K N 1 4 6 » 
baja 
EJl to ta l 
acciones. 
Los cambios extranjeros siguieron 
perdiendo terreno y Grecia ba jó de unos 
20 puntos . 
E l informe del Clearing House Ind i -
có un aumento de $13.710.000 en p r é s -
tamos, descuentos e inversiones, en com 
p a r a c i ó n con una d i s m i n u c i ó n de pesos 
1.270.000 en l a semana anter ior . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
18. 
I . A X A B A S A T «TBW T O B X 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 0 2 1 « 5 0 0 6 4 9 4 2 » 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . . . . .' 4 1 T O S o í » 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . . . . 114 OS7 2 S 9 
E X P I D E CARTAS D E CREDITO E N DO L. L A Ra t t t í r a o i i . a m w » » , 
S i s P A R ^ S 0 8 Y PESETAS. V A L I D A S S IN D B S C u i l Í T O T E N TO-
E l i D E P A R T A M E N T O A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E L N P E S t * E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
LE N N E W Y O R K : P A R I S . B A R C E L O N A ) H A B A N A : 
í 1 0 ^ ^ 1 ^ C A N A D A . 
• t ^ ^ T ? í i r > ^ J > R I N C E STREET. I I W I L L I A M S T R E E T 
2 t , ? ^ Q U A T R E SEPTEMBlBí t . 
• P L A Z A D E C A T A L U R A . 1. 
AOULAR ESQUINA O BRA RI A . 76 
C A S A B L A N C A , sep t i embre 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Es t ado de l t i e m p o s á b a d o 7 a. m . 
I G o l f o de M é j i c o y p o r c i ó n occiden-
| t a l del A t l á n t i c o a l N o r t e de las A n , 
j t i l l a s b u e n t i e m p o , b v ó m e t r o a l to . 
I M a r Car ibe buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
1 sobre l a n o r m a l excepto en e l ex-
I t r e m o N o r t e de l a p o r c i ó n O r i e n t a l . 
! E l c i c l ó n de B a r l o v e n t o se encuen , 
t r a a l N o r t e y cerca de A n t i g u a con 
1 r u m b o al Noroes te . D i ó rachas de 
t e m p o r a l en d i c h a I s l ^ con b a r ó m e , 
! t r o de 751 m i l í m e t r o s . E n P u e r t o R i -
co, v i e n t o de 32 m i l l a s de l N o r d e s . 
te . W h e a t h e r B u f r e a u W a s h i n g t o n 
s i t ú a l a t o r m e n t a t r o p i c a l a l N o r t e 
y cerca de San C r i s t ó b a l r u m b o No-
roeste . 
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o I s l a : buen 
t i e m p o esta noche y el d o m i n g o , 
í g u e l e s t e m p e r a t u r a s , t e r ra les y b r i , 
sas frescas, t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
O B R A S N U E V A S 
L A T I E R R A D E TODOS, por 
V i c e n t e Blaeco I b á ñ e z , 1 
t o m o en l ú s t i c a . . . . $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : ' H o m -
b re de a m o r " . 1 t o m o en 
r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
h o m b r e e s t a ñ o " . 1 t o m o 
en r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
t ' E D R O M A T A : " I r r e s p o n -
í a b l e a " . 1 t o m o en r ú s t i -
ca | 0 . 9 0 
G O M E Z C A R R I L L O . E l q u i n -
to l i b r o de las c r ó n i c a s . 1 
t o m o r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
ORT—>N S W E T T M A R D E N : — ' S o -
b re la M a r c h a " . E n eeta ob ra 
expone el Dr . M a r d e n las 
causas de qwe muchos hom-
bres no ade lan ten , n i ' sobre-
sa lgan en eu p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u of ic io . T r a d u c c i ó n d i -
r ec t a de l i n g l é s , p o r F e d e r i c o 
C l i m e t T e r r e r . 1 t o m o en 
r ú s t i c a . . . . . . . $ 1 .00 
E n c u a d e r n a d o en te la 
y es tampaciones en 
o ro $ 1 .40 
L A L E T R A D E C A M B I O y t e -
m á s documentos m e r c a n t i -
les a s í de g i r o como a l por-
t ado r , s e g ú n las leyes v i 
gentes en E s p a ñ a y c ó d i g o s 
de comerc io e x t r a n j e r o s , 
con la j u r i s p r u d e n c i a de l 
T r i b u n a l Supremo, con n u -
merosos modelos .para los 
m á s i m p o r t a n t e s casos de 
e m i s i ó n y g i ros y notas y 
a p é n d i c e s ac l a r a to r i a s , por 
P e d r o H u g u e t y C a m p a ñ á . 
Segunda e d i c i ó n co r r eg ida 
cuade rnado en t e l a . | 2 50 
P A U L I N O G. B A E Z : Poetas 
j ó v e n e s cubanos. 1 t m o en 
r ú s t i c a . $ 0 . 6 0 
L I T E R A T U R A C U B A N A , en-
sayos c r í t i c o s , i .or J o s é Ma-
r í a C h a c ó n y Calvo . 1 to-
m o en r ú s t i c a S 1 00 
J O A Q U I N B E L D A : " L o s co-
r r i g e n d o s " . 1 t o m o en r ü s -
t ,ca 5 1 . 0 0 
C E S A R X U A R R O S . - L a c i u -
dad de los ojos bel los , Te-
t u á n " . 1 t o m o r ú s t i c a 1 
LOS C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , ei l i b r o del ter-
c io de e x t r a n j e r o » , po r el 
l e g i o n a r i o Car los Mico Es-
p a ñ a . 1 t o m o en r ú s t i c a $ 
JOSE M A R I A D E A C O S T A -
" L a venda C u p i d o " . 1 t o . 
en r ú s t i c a . • 
R I C A R D O R O J A S : 'Los A r 
q u e t i p o s " . 1 t o m o en r ú s -
t i c a 
N E W YORK, cable.• . , 
N E W Y O R K , v i s t a . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , v i t a . . . 
L O N D R E S , 60 d |v. , 
PARIS , cable. . . , 
PARIS , v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
E S P A Ñ A , cable. . . 
ESPARA, v i s t a . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
Z U R I C H , v i s t a . . . . 
H O N G fKONG, v i s t a . 
AMSTERDAM.__vis ta . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
ESTOCOLMO, v i s t a . 
B E R L I N 

















Proceden te de M o b i l a , l l e g a r á 1 
m a ñ a n a el vapo r amer i cano " M u - ' 
n i s l a " , que t r ae carga g e n e r a l . 
| Este vapor e s p a ñ o l se espera el 
t » p v q c : ^ t p u n e s procedente de Veracm, coí| 
tf-Kifefai^ cai.ga genera l y pasajeros. 
De Sa in t J o h n l l e g a r á m a ñ a n a el S e g u i r á el d ía 20 viaje a 
vapor a m e r i c a n o " B r y s s e l " , aue t r ae 
carga gene ra l . 
E L N E L S O N 
Este v a p o r amer i cano , l l e g a r á en 
breve con carga genera l y pasaje-
ros. 
Procede de N r w Orleans . 
E L B E R W I N V A L B 
Es te v a p o r i n g l é s se espera de los 
Es tadqs U n i d o s , con u n c a r g a m e n -
to de c a r b ó n m i n e r a l , pa ra la H a -
vana Coal Co. 
Vi 
P R O M E D I O D E P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a Co-
! mercio y Trabajo, se ha dictado l a s i -
guiente r e s o l u c i ó n : 
"En cumpl imiento del apartado I del 
j Decreto 112 de 26 de Enero de 1920, se 
hace púb l ico para conocimiento general 
que el promedio quincenal del precio del 
¡ a z ú c a r durante el pasado mea de Agos-
| to, fué el siguiente: 
P r imera qnlnoena 
" aba"a 8.2683608 
Cienfuegos t V M l f l 
O T R O C A R B O N E R O 
T a m b i é n se espera ol vapo r "Ge-
n e r a l P e l l i c e r " , con u n c a r g a m e n t o 
de c a r b ó n m i n e r a l . 
E N E L C A Z A S U B M A R I N O " N O . 
2 " V I A J A E L S E C R E T A R I O D E 
L A G U E R R A 
E l Jefe del D i s t r i t o N a v a l N o r t e , 
C a p i t á n de N a v i o Sr. M o r a l e s ('ce-
l l o , d i ó ó r d e n e s ayer a l A l f é r e z se-
ñ o r V i o r , Comandan t e del Caza-
s u b m a r i n o N o . 2, para que za rpa ra 
para el M a r i e l , a f i n de recoger a l l í 
n i Sec re ta r io de G u e r r a y M a r i n a , 
Genera l Mon te s , q u i e n r e a l i z a r á u n 
v i a j o en l a menc ionada u n i d a d na-
v a l p r o b a b l e m e n t e hasta u n l u g a r 
conocido p o r " L a ^ l u l a t a " . 
R l Caza s u b m a r i n o N o . 2, a t r a -
c ó a l M u e l l e de C a b a l l e r í a , donde 
t o m ó v í v e r e s , y a med i a noche se 
hizo a l a m a r . 
E L M O N T E V I D E O 
E l vapor e s p a ñ o l "MontevidefA 
s a l i ó el d í a 15 de Cád iz para la Er| 
b a ñ a , con carga general y p 
ros. 
E L K E N T U C K 1 
Procedente de Havre, vía L . 
r í a s , l l e g ó ayer el vapor francál 
" K e n t u c k y " , que t ra jo carga gejí-j 
r a l y 333 pasajeros en su casi toU-P 
l i d a d i n m i g r a n t e s . 
L l e g a r o n en este vapor los sein 
res Lorenzo B r a n d e ; Javier Bianctl 
R a m ó n U r q u i z a ; Adolfo Penedi: 
D a n i e l D e m e t r i o ; Catalina Góma, 
Rosa F e r n á n d e z ; María Ri«í;l 
A d o l f o G o n z á l e z y señora ; Elflil 
Mendoza ; Gregor io Cruz; Juan ffj 
da ta y o t ros . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D U W O 
d e l a m m 
E l D I A R I O D E L A MARINA eo«j| 
con servicios exc lus í ro i «b le f 
eos de la Madre Patria. 
E l D I A R I O D E LA MARINA H 
un h i lo directo que funciona M 
y noche para recibir « ^ 1 
sen-icio c a b l e « r á f i c o . 
H a b a n a . . , 
Cienfuegos. 8.2583608 i 2.94202 J 
Begmnda quincena 
Habana . . . 
Cienfuegos. 3.4011587 2.97624 
De los 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 50 
I I D A C A T A L O G O S . ' s E R E M I T A N ! ColeRÍO *n cada ™* « • I m ' Í o * q n l 
d e m á s colegios no se dan pro-
medios por no haberse remit ido cotiza-
ciones por los mismos en v i r t u d de no 
h a b é r s e l e s reportado operaciones de 
» e n t a . 
No habiendo hecho promedios el 
Colegio de la Habana, n i en l a pr imera 
en la segunda quincena de Agosto 
no h a b é r s e l e reportado m á s qu¡, 
sola venta en cada quincena, se 
ha aplicado en cuanto a l mismo l a Re-
so luc ión de esta S e c r e t a r í a de 28 de 
Ju l io de 1921 que p r e v é esto, caaos, y 
en tal v i r t u d a la pr imera quincena d'e 
Agosto se ha aplicado la segunda de 
Jul io , y a la segunda de Agosto l a mis-
ma que s i rv ió para la p r imera de dicho 
mes. Y en cuanto a l promedio mensual 
se ha formado con el precio de las dos 




D O D O O O O O O O O D O O a o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a C» 
O R e p ú b l i c a . O 
G R A T I S 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 135 
A P A R T A D O GÜ5. Telé 
. A . 7 7 3 8 . 
H A B A N A 
A-7714 
| ñ a s , y que fueron 3.36875 en l a pr imera 
y 3.4335675 en la segunda. 
En cuanto al de Cienfuegos. tanto el 
y j promedio quincenal como el mensual, es 
el que ya ha sido publicado por dicho 
1 Colegio",, 
S T E I N E R 
MOLINOS ELECTRICOS DE CAFE Y CARNE 
T H O M S O N 
MAQUINARIA PARA PANADERIA Y BATIDORAS DE DULCERIA 
H O B A R T 
TOSTADORES DE CAFE 
H U N T L E Y 
CLASIFICADORAS DE CAFE 
N O R D Y K E 
MOLINOS Y CERNIDORES DE HARINAS 
M O N A R C H 
MOTORES DE GASOLINA Y KER0SINA BE 1 M » H- * 





R A M O N V I N I O Y 
CRTt. DÍPTO. MAOWNAMA 
D I A R I O D E LA M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
R l . 
^ r» 1 M ^ 1 3 1 7 — - 7 ^ e valores r i g i ó 
B K v ^ l . « . . do local de 8 Íendo de 
« O L S A D E U H A B A N A 
^ D O ^ T V A L O R E S 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
AlmidOn sublime mol ido . 
. A los C. 28 ms 
Ufir1116 t í n d a las 0? n „ en Azúcar r f inada . 
*Iií8daTÍernaCÍonal. Ha>a ig Azúca r turbinada ex t ra . 
V o l 0 d e Cuba ^ 1 c l n ^ 7 lAfrecho> Bal lar - , , , 
Bono* d^ j aciones de l A y u n 
[ii"1" foncla iito - „» en Azocar n m a u » . . 
idas OeuriiaCÍonal, v u _ a|0l|| C  t i   
le C 
fcf J)""- o b l i s ^ * " " " 
Ir c:eDt0He la Habana. 
1 .iento de . 
•etario 
C o m P a n ^ J la s i&uiente c i r -






" r r T T B o l s a de la Ha-
de los presidentes 
¿ de la C o m p a ñ í a ¡dente ae i» 
naran m. 















al 7 pasak 
1 "Heredii' 
astores", ¡¡I 
lón el Tapir] 
,ue trje cu-. 
X I I I 





Mon tendel', I 
para la • 
al y pa£aj» 
, vía Cam l 
por franca | 
carga 
su casi totn 
OT los fe:-1 
vier Blanctf 
o Penedi; 
lina Góma I 
iría Rloq 
ora; El»] 
z; Juan F l̂ 
l í l ^ d r r i g ' d 0 8 
g a ñ í a s 
ia Bolsa 
m- , r del Reg lamento de 
f;, trtícul0 35 del es tabiecl-
L i ^ ' ^ n a ñ í a s o empresas na-
C0^tran7eras Que t engan 
tfiles 0 e i p n t o s de c r é d i t o s a l 
& o r ' a d n l oficiales, f a c i l i t a r á n 
b c í ^ ^ oindical la m e m o r i a que 
11» JUIltapn e PUbIi(luen' a s í / T 0 Viódicame^   t u n 0 de las 
"lisuseu tIe^P o r i f i q u e n , a f i n 
o r t i ^ 1 ^ ser consultadas po r 
P Ú b l Í l u n deber de l a J n n t a S ln -
ísieD ,o Bolsa de la Habana , en 
^ d Í d o n e s e s t á n I r t c l u í d o s 
kvas <:otizajC^esa Compaf i í a i t ener 
C valores de 
Avena blanca m m 
Arrox Valencia eapafiol. . . . 
Arroz w i * m w w > 
Arroz canilla v ie jo . . . . . . . 
Arroz Saigón la rgo . . „ . . . 
Arroz Slam grarden nuevo. . . 
Arroz semilla S. Q. 
Aceite Oliva. 23 l i b r a » . . . » 
Bacalao, aleta negra . . . . . . 
Bacalao, aleta blanca. , „ , „ 
Bacalao noruego. . „ ,r, m . 
Café P . R . Caracol i l lo . . . , „ 
Café P. R . Tauco selecto. . , . 
Café P . R . Yauco ext ra . . . 
Café P . R . Tauco superior. ,.. 
Café Guantanamo corr iente. M 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . m 
C - o l l c » IsleAas, qu in ta l . , . 
Cebollas i s l eñas , q u i n t a l . , 
Cebollas americanas, en sacos., 
Chicharos 
Chema. . . - • . . . . . . m 
Frijoles coloraon largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
l i fo rn i a | M 
i Fri joles negros del p a í s 
Sedentes. ruego a us ted se I F r i jo les co lorado» Cal i forn ia . 
r ' ^ H r l o s r o g á n d o l e que reca- Fr i jo les rosados. . 
remití ' i ta( el o p o r t u - Fldeo8i cajas de U 
. ctpmpre I"'3 „ . ;5Pordel-esta Bolsa. 
tiene en cuenta e l p r o p ó s i t o 
' ^ te ré social que los ci tados pre-
nesguen, haciendo conocer a 
^ ! « « d o s y al mercado en gene-(interesados y 
O l i b r a » . m .„ 
Garbanzos monstruos. . . , „ 
Garbanzos cosecha nueva. „ „ 
Jamones, pierna. . , m m m 
Jamones, paleta. . . . M . 
Maicena Mont» blanco», en t e r a» 
Mantequi l la danesa. . . , « . « 
Mantequi l la asturiana.. m . ., .: 
Maicena, en H . -
Metudos de puerco, e. BO Ib». 
l,'.Testado y marca de las Socie-
f i Mercantiles, espera l a J u n t a 
C a í de esta Bolsa, que esa C o m -
r-( de su. acertr.Wa Pres idenc ia o m c a a «i «w w. «v >»• 
T n i s t rac ión , ' e s t imará m u y opo r - j Manteca primera, en tercerolas. 
la gestión que real iza l a B o l s a ; Maíz argentino, colorado nuevo. 
!! nue se cumpla el r e q u i s i t o le-J Maíz americano, « p . . . „ . M 
Bl que dejamos consignado • 







PEDRO P. K O H T ; Y . 
Secre tar lo 
COTIZACION O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 16 
Bonoi 7 obligaciones 
itpüblici de Cuba (Speyer) Nomina l 
lepúbllcft do Cuba (deuda 
llnterlor Nomina l 
pública de Cuba ( í1^ por 
I ciento 80 85 
kpíbllca de Cuba, (1914 
I Morgan 
Lúbllca de Cuba, (1917, 
1 Tesoro •. . . . 
lepíblica de Cuba (1917, 
] puertos 
kirntamíento Habana, l a . 
1 hipoteca 
runtamlento Habana, 2a. 
] hipoteca 
«rrocarriles Unidos (per-
] pétuas i., . . . 
y Electricidad. . 
Iwm Electric. . . . . 
linna Electric Ry. H i p . 
J (a circulación, pesos 
[•.W.000 
Rtric Steo. de Cuba. 
Mero, la Hip . . . . ,1 






íanizadora del Parque y 


















































B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W YORK, septiembre 16. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i o a d de 
l a s t ransacciones en Bonos en 
l a B o l s a de Va lo re s do N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, septiembre 16, 
Los fu turos de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
T B i a 
6 , 4 0 2 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
4 7 0 , 2 0 0 
L o s checks camjeados en l a 
" C l e a r i n g H o u s e " de K u e v a 




M A I Z 
Septiembre 
Diciembre 







M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 16 
L a v e n t a e n p i e 
E l me rcado co t i za los s iguientes 
p rec ios : 
V a c u n o , de 5 a 5 114, 
Cerda, de 9 a 13 c t s . 
L a n a r , de 6 a 8 c t s . 
C O N 
A V E N A 
Septiembre 
Diciembre 




M a t a d e r o d p L u y a n ó 
Las reses benef ic iadas en este ma-
tade ro se c o t i z a n a los s igu ien tes 
p rec ios : 
V a c u d o , de 15 a 21 cen tavos . 
Cerda , de 34 a 45 c t s . 
Reses sacr i f icadas en este mata -
d e r o : 
V a c u n o , 1 0 1 . 
Cerda , 1 1 1 . 
' A í l U D E S E C Ü R 0 S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i e * ? 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
7 8 2 , 0 0 0 
Papas, sacos de 180 l ibras , 
j papas V i r g i n i a , nueva cosecha, 
j P u r é de tomate, e spaño l 100|4. 
• Robalo, en cajas ,., . 10.60 
Sal molida, sacos dfci 200 l ib ras . 2.50 
'.Sardinas, la ta ovalada. . . . M 6,50 
Tasajo puntas M 19.00 
Tasajo pato sur t ido verano. „ 15.00 
Tasajo pato despuntado, I d . „ 11.00 
Tasajo pierna. Idem 17.09 
Tgmate natural , C. 100[4 p a í s . 7 h* 
Tocino barriga, 4 x 16. . . ... 18 % 
Tomate e spaño l n a t u r a l . . . . 7 
U n I n s p e c t o r d e l a S e c r e t a r i a 
d e A g r i c u l t u r a , d e s i p a d o p a -
r a i n s p e c c i o n a r e l " B a n c o 














' C. Unidos. . . . . . . . 5¡ 
h Havana Electric, pre-
ierlda; 
¿vana Electric com. .* [ 
N i Fabrica de Hielo*. '. 
[Mono, preferidas. . 
•Wono, comunes. .. 
"'rnational Telephone and 
Wegraph Corp. fi4 















M A R i l 
MNA ew*| 







^ N a v i e r a , pref. ' _ „ 35 
^Compañía Cubana de 
^ y Navegación 
'KulaciónjáóO.OOO) 
'«idas. . . 
Cubana de Pesca y Ña^ 
^ . ( n . x o o . o o o . co. 
t í Jlre Ruber Pref " " 
^ R u b e r c o ' . ^ : 
Srrer» Cubana, 'pr¿f ' ' 9 














M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
E E E S P E R A H 
16—Ecnador, San Pranclsco. 
15— Xentucky, Havre 
16— Edam, Rot terdam 
18—Mnnisla, Mobi la 
18—Ezcelslor, New Orlean» 
18—Turrlalba, New Orlean» 
18—Esperanza, New Y o r k 
18—San Gi l , Boston 
20—Pastores, New Y o r k 
20—Toloa, Colón 
—Infan ta Isabel, Oalveston 
—Borneo M a m , Enropa. 
—Essequibo, Estados Un idos , 
—Cobeio: Enropa. 
—nanover : J a p ó n . 
—Ctallsteo: New Orleans. 
— J . Cbrlstensen: New Or l ean» 
—Savoaia: Enropa. 
—Shea P le ld : Estados U n i d o » . 
—Vanconver: Por t Said. 
—ilalconxo: New Orleans., 
—Silversand: New Y o r k . 
—Prey: Newpor t . 
—Ellzabeth: N o r f o l k . 
— I i a k » r e m a n d o : Plladelf la . , 
—Mas l l i a : New O r l e a n » . 
—Callabasa: Ba l t lmore . 
—Eoldge: New Y o r k . 
—Krorfdfon: Po r t East., 
— A m é r i c a : New Y o r k . 
— E i l l l g o n : E . Unido». . 
OCTUBRE 
25—Itake Plsher: J ¡ . Unidos . 
Con mot ivo de haber suspendido sus 
operaciones el Banco Nacional de Co-
mercio, el Sr. Secretarlo de A g r i c u l -
tura , a propuesta del Sr . Direc tor de 
Comercio e Indus t r i a y de acuerdo con 
lo Informado por el Sr. Jefe del Nego-
ciado correspondiente; ha comisionado 
a l D r . Juan A l e m á n y F o r t ú n , Peri to 
Mercant i l , Inspector de Bancos, Empre-
sas y C o m p a ñ í a s , para que se consti-
tuya en las Oficinas de dicho Banco y 
proceda a realizar una Inspección, a f i n 
de que r inda un amplio Informe sobre 
las causas que han motivado l a sus-
p e n s i ó n de dichos operaciones. E l doc-
to r A l e m á n y F o r t ñ n se c o n s t i t u i r á en 
dicho Banco, en el d í a de hoy, y comen-
z a r á a actuar sin p é r d i d a de t iempo. 
N E W T O R K , septiembre 16 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata f luctuaron como sigue: 
T r igo rojo n ú m e r o 2, 1.16% 
Tr igo duro n ú m e r o 2, 118% 
Avena blanca n ú m e r o 2, 2.54, 
Avena blanca n ú m e r o 3, 49% 
PRODUCTOS B E L PUERCO 
CHICAGO, septiembre I I . 
Para entrega Inmediata se ha cotiza-
do la manteca a 10.20 y las costillas 
de 9.50 a 10.60.# 
Pura f u t u r a s ' entregas se cer ró la 
manteca: 
Septiembre . . ...r.-
Octubre 
T las costi l las: 
Septiembre . 
Octubre . . . ^ 
M a t a d e r o I n d u s t n a l 
L a s reses benef ic iadas en este ma-
tadero se c o t i z a n a los s igu ien tes 
prec ios : 
V a c u n o , de 15 a 2 1 cen tavos . 
Cerda , de 34 a 45 c t s . 
L a n a r , de 40 a 50 c t s . 
Reses sacr i f icabas en este m a t a -
d e r o : 
V a c u n o , 2 4 3 . 
Cerda , 2 6 0 . 
L a n a r , 8 0 . 
E N T H A D A S D E G A N A D O 
De Las V i l l a s l l e g a r o n dos car ros 
'parra J u a n T o r r e s . De C a m a g ü e y se 
espera u n t r e n con ganado v a c u n o 
í ) a r a e l consumo que l l e g a r á proba-
b l emen te e l lunes . 
C L E A R I N G H O U S E 
B i m Ü M T I C H D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - U 9 4 . - 0 b f a p í a , I 8 . - H a t a i i a 
H a b a n a 10.45 
9.00 
I L a s compensaciones efectuadas por 
9 .90¡ el C l e a r i n g House de l a H a b a n a as-
9 . 9 0 ' c e n d i e r o n a $ 2 . 3 1 1 . 1 7 4 . 4 7 . 
A % U C A R 
Sigue- el mercado muy f lojo co t i zán -
dose l a centrifuga a 4.73. E l refinado 
t a m b i é n ha tendió cambio siendo su 
precio G.25 para el granulado fino no 
ha habido ventas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
C o m p l e t a m e n t e I n a c t i v o y m a l i m -
pres ionado , r e f l e j a n d o l a ba ja d e l 
mercado de N e w Y o r k , c e r r ó ayer 
e l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r , c o t i z á n -
dose n o m i n a l m e n t e a 2 3'4 centavos 
e l c r u d o y 4 114 por el r e f i n o . 
S E P T I E M B R E 16 
S|E Unidos, cable. mr.Á * 
S|E Unidos, v i s t a , m. •* •>*• M 
Londres, cable. M » « . :. .. 
Londres, v i s t a . . . , „ , . . « « 
Londres, %0 d¡v . . 
P a r í s , cable. . > „ . . . n 
P a r í s , v i s ta -
Bruselas, v i s t a . . w * m ^ 
E s p a ñ a , cable. . *. „ M ,. . 
E s p a ñ a , v i s t a . ,« .. w ^ ^ « 
I t a l i a , v i s t a . . ,. •• 
Z U R I C H , v i s t a . 
HONG KONG, v i s t a . . ., . . 
Amsterdam, v i s t a . . . „ , ; „ . * 
COPENHAGUE, v i s t a . « ¿ 
C H R I S T I A N I A , vista. , . ,., 
ESTOCOLMO, v i s t a . . . . „, 
M O N T R B A L . „. . . » . „ 
















NOTARIOS B E T U R N O 
Para cambios: Jul io R o d r í g u e z . 
Para intervenir en la co t izac ión o f i -
c ial de la Bolsa de la Habana: Migue l 
Melgares y Oscar Fernandez. 
OTROS A R T I C U L O S 
N E W T O R K , septiembre 15. 
Maíz argentino C. I . . F . Habana, 
n o m i n a l . 
eCnteno n ú j ^ r o 2 entrega Inmediata, 
88%. 
Ha r ina patente de primera, de 6.25 
a 6.75. 
Heno n ú m e r o 2 de 22 a 24H 
Tocino refinado a 12.80. 
Oleo de pr imera 9%. 
Grasa amar i l la de 5% a 5%. 
Acei te de semilla de a lgodón amerl-
11o, verano, 8.40. 
Patatas de 1.75 a 2.50. 
Fr i jo les de 6.50 a 6.G0. 
Cebollas, de 125 a 200. 
Ar roz Fancy Head de 7.25 a 7.75., 
Bacalao de 10 a 12%, 
' C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos afecta 
dos p o r la c r i s i s se c o t i z a r o n ayer 
como s igue : 
Banco N a c i o n a l de 25 a 2 6 . 
Banco E s p a ñ o l , de 7 a 8 . 
I n t e r n a c i o n a l , de 1|2 a 1 1 ] 2 . 
Banco de U p m a u n , de ^ a 1 0 . 
Banco Penabad, a 5 . 
Banco Bances, a 9 . 
Caja Cen t ro A s t u r i a n o , a 7 2 . 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 
A b o g a d o . 
A í m a r , 4 3 J T e L A - 2 4 S 4 
Sostenido a los precios cot izados, 
r i g e e l mercado de cheques, espe-
c i a l m e n t e los d e l Banco N a c i o n a l y 
B a n c o E s p a ñ o l , en los que e f e c t ú a 
r o n a lgunas ventas d u r a n t e l a m a 
ñ a u a de a y e r . « 
f l . 6 9 8 5 
C A S A 
TUÍÍUIL 
B u e n S e r v i c i o 
Compañ ía Nacional de Per-
f u m e r í a ($1-000.000 en» 
c i rcu lac ión , p re f 48 
Nacional de P e r f u m e r í a 
#1.200.000 en c i r cu l ac ión ) N o m i n a l 
7% Ca. d© Jarcia de Matan-
tanzas, pref B4 
7% Ca. de Jarcia de M a -
tanzas, p re f . sinds. . . 64 
Ca. de Jarcia de Matanza» , 
comunes • 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 







C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
iítorlza(la est. _ .± 
2 » Directiva Secc ión p o r l a 
^né6 el dom ' para a l e b r a r u n a 
*'sa p o r e a t ? 0 17 de l c o r r i e n t e , 
> t o der **te medio para cono-
i ^ t a se •,eK0res asociados, 
l í ^ n e s del ó ! ? r á en Ios r e -
Sble' la n S / e r i u i s i t 0 i a d i s -
t1 * caPr?et l a C ^ n del r ec lbo 
U Sección 6 de i d e n t i d a d . 
^lamentarin?111511611*10 Precep-
^ del /ocal08; D0drá ^ a z a r o 
^ _ j | O c a l a cua lqu ie r a s í s -
t en te que por su m a l c o m p o r t a m i e n t o 
se haga acreedor a e l l o ; e i n que por 
esco t enga que da r e x p l i c a c i ó n a l -
guna . 
A esta f i e s t a p o d r á n a s i s t i r l o s | 
asociados de l Cen t ro Ga l l ego , c o n ¡ 
iguales derechos y deberes que los l 
eocios d e l Cen t ro A s t u r i a n o . ' 
N o se dan i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , 14 de Sep t i embre de 1922 
A L B E R T O R O D R I G U E Z 
Secre ta r io 
" 7116 3d-15 
I f A B A . N A. 
Ü - G E L A T S & 
* ^ t c l o e - l o a 
a u » . B A N Q U E R O S . 
« m b o s C H E Q U E S D E V U J E R O S P A G i D E R 0 S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S d e c r e d í t o c i r c u l a r e s 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
e c i b i t w o s d e p ó s i t o s e n e s t a s e c c i ó n 
P a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l , -
o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
S E L 
K ] H S 
m m i 
i : 1 1 -
E l P r o t e c t o r U n i v e r s a l 
L o s m i l l a r e s d e d u e ñ o s d e n e v e r a s W H I T E F R O S T e n 
C u b a c o n s t i t u y e l a p r u e b a m á s e v i d e n t e d e q u e 
l a W H I T E F R O S T r e ú n e t o d o s l o s r e q u i s i t o s 
d e s e a d o s e n u n a n e v e r a d e a l t a c a l i d a d . 
C u i d e d e s u s a l u d . E l i m i n e l a s v i s i t a s d e l d o c t o r a d q u i -
r i e n d o h o y m i s m o u n a n e v e r a W H I T E F R O S T . 
F R A N K p O B I N S j " D 
HABANA 
T A M B I E N T E N E M O S L A S N E V E R A S C U A D R A D A S " P O L O N O R T E " . 
H o t e l P l a z a 
Cuar tos con B a ñ o desde $ 8 DO. 
Q r i l l R o o m . T a b l e d ' H o t e . L u n c h 91 .25 . 
C o m i d a $ í . 5 0 . 
R 0 0 F G A R D E N C L U B 
A b i e r t o todas las noches, excepto los Li imes . 
T a b l e d ' H o t e $3 DO. T a m b i é n servCcib a l a C a r t a . M ú s i c a j B a i -
l e todas las noches. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de n u e s t r a cBente la de l a r e d u c c i ó n de p r e -
cios e n nues t ro R e s t a u r a n t F l o r i d a , Obispo y Cuba . 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m F a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t k u 
C o m p a n f 
P R O X I M A S SA L I D A S 
P A R A C O R U x A , S A N T A R D E R , L A P A L L I C E Y 
L I M C I Í P O O L 
V a p o r " O R C O M A " e l 11 de Oc tub re . 
V a p o r " O R I T A " t i 22 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R T E G A " . . . . ., ,. . el 11 de D i c i e m b r e . 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R L Y D E C H I L E , Y 
P O R F . C. T R A S A N D I N O A B l l v A J L R i m 
V a p o r " E B R O " . . . . . . e l 9 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R I T A " . . ; . . . . . . . el 10 de Oc tub re . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . . . e l 7 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R C O M A " . . . . . . . . . e l 27 de N o v i e m b r e , 
P A R A M E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " el 25 de Sept iembre 
V a p o r ¿ ' E S S E Q U I B O " . . . . el 23 de Oc tubre . , 
V a p o r E I ? R O " e l 20 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ' . . . . . . . . e l 18 de D i c i e m b r e . 
Precios especiales de ida y regreso a N E W T O R K valert $100, Inc lu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de 
cmara para Europa en estos lujosos y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . . 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR, COSTA RICA. N I C A R A G U A . HONDURAS, S A L V A D O R , y GUA-
T E M A L A . 
P A S A MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ 7 CIA 
L O N J A D E L COMEECIO, 414. T E L E S I 
A-6540. A-7227, A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
n 8. P E D R O , G. 'DireccJ í iB T o l e g r á f l c a í : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 5 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . áo. T r á í l c o y F l e t e t , 
A-623 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3y66.—Dto. de Compras y A l m a c é n , 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puerto 
todos los s ábados , alternatlvaraente. para los de Tarafa, Nuevitas, Mana t í . 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Uol í ju ln , 
Estos buques r e c i b i r á n Carga a í l « l e corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarri les del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén , Dell._. Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, J iqui , J a r o n ú , Lomoi l io , Sola, Senado, L u g a r e ñ o , 
Ciego de A v i l a , Santo T o m á s , L a Redonda, Cebalios. Pina. Carolina. Sllveira, 
J á c a r o La Quinta. Pat r ia . Fal la y J a g ü e y a l . 
Ambos l i u q y o a t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto el viernes 15 del 
actual, para los puertos ar r iba indicados. 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de' Paula . 
Vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto el viernes 15 del actual, para los 
de N U E V I T A S , G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í ) A N T I -
L L A , (Preston) , SAGUA D E T A N A M q (Cayo M a m b í ) , BARACUA, G U A N -
T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A . 
A t r a c a r á en A n t i l l a en el Muelle de la Termina l ( F . C. de Cuba) . 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p . m . del 
día do la sal ida. * y 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes, p a r » Is» ¿» 
C1ENFUEGOS. CASILDA. T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , » S A N T A CRUZ D E L 
6UR. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O NIQUERO. E N S E N A D A DE MORA Y SAN-
TIAGO D E CUBA. 
Vapor " R E I N A D E LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puerto el d ía 25 del 
actual, para los puertos arr iba indicados. 
Atracado en el Segundo E s p i g ó n de Paula . 
L I N E A D ¿ V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá, de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 d m 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S , (de Matahambre) 
Río del Medio, Di mas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 u . n j . del d ía de la s a l i d » . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca iba r l én reclblend* 
a a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol miér -
T E L E F O N O S : 
carga 
coles basta las 8 a m . del d ía de salida.. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P n e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E OTOS A ÍHJ A N T A ÑAMO Y S A N T I A G O D H CUBA. 
E l vapor " G U A N T A N A M O " i s ld rA de este puerto cada 28 d ías ísábadrr t 
para los puertos de G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA, H A Y T I SANTA 
DOMINGO, S A N PEDRO DE MACORI3 (R ^ ^ *-T • " 
A G U A D I L L A y PONCE ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula . 
D . ) . SAN J U A N . MATAGUEZÍ 
CORIS, 
L a carga «e ratá recibiendo en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta imé A 
. m . del d ía anterior a l de sal ida. •» í m « 
m v i i N A D O C E > í N A S e p H e m ^ 1 7 3 e 1 9 2 2 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D B A T A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
K L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
F u é a Cienfuegos el doc to r A r í s t L 
des A g r á m e n t e , Secre ta r io de S ^ n i , 
dad , pa ra a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l " H o s p i c i o A c e a " que se ce lebra 
m a ñ a n a d o m i n g o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
H a n l l egado de 
R a n c h u e l o , V i ñ a y s e ñ o m . 
Matanzas , s e ñ o r i t a Consuelo L a -
roothe, F l o r e n t i n o G u t i é r r e z , l a se-
ñ o r i t a C a r m i t a Ovares. 
C á r d e n a s , s e ñ o r a Teresa E m i l i a 
Molirua v i u d a de B r u e t a c o m p a ñ a d a 
de f a m i l i a r e s . J o s é M a g r i ñ a t . 
Campo F l o r i d o , las s e ñ o r i t a s Gra-
z i e l l a A n t ó n de Rabassa, E l a d i a R u i z 
de Zarza , la s e ñ o r i t a D e l i a Zarza y 
R u í z . 
J a ruco . P l u t a r c o V i l l a l o b o s . 
C e n t r a l C a r m e n , doc to r Pedro A n -
t o n i o F e r n á n d e z de Castro . 
San t i ago de Cuba, S. Vargas , J o s é 
M a t a » , 
Ciego de A v i l a . J o s é B á e z y f a m i -
l i a r e s . 
Jobabo , J . Rogers . 
V i a j e r o s que s a l i e r o n a 
Cienfuegos , el doc to r R o b e r t o M é n 
dez P é ñ a t e , c a n d i d a t o de los l i b e r a -
les a l Gob ie rno de la p r o v i n c i a de 
Santa C lo ra . 
Remed ios , el r ep resen tan te a l a 
C á m a r a , G e r m á n W a l t e r de l R í o . 
C a i b a r i e n , el r i c o comerc ian te Be-
n i t o R o m a ñ a c h . 
Santo D o m i n g o . R i c a r d o Campo. 
Santa" C la ra , doc to r Lo renzo de l 
P o r t i l l o y doc to r T r i s t a . 
S E R V I C I O D E VIAJflEROS A I S L A 
D E P I N O S 
I 
Desde m a ñ a n a lunes se establece-
r á po r los F . C a r r i l e s Un idos u n nue-
v o se rv ic io pa ra los v ia je ros proce-
dentes de . I s l a de Pinos . Consiste 
este nuevo se rv ic io en s i t ua r los l u -
nes, m i é r c o l e s y v ie rnes en Bataba-1 
n ó u n coche de p r i m e r a clase, pe-1 
r a t r a e r a los v i a j e ros por t renes de | 
v a p o r has ta R i n c ó n , t o m a n d o a l l í i 
ese coche los t renes e l é c t r i c o s p a r a ¡ 
c o n d u c i r l o hasta l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l . 
M A N U E L V A Z Q U E Z 
A y e r r e g r e s ó de C a m a g ü e y el A u -
x i l i a r de T r á f i c o de los F . C. U n L 
dos s e ñ o r M a n u e l R . V á z q u e z . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N . 
C I A D E P I N A R D E L R I O 
A y e r l l e g ó de P i n a r del R í o , e l 
doc to r Car los V a l d é s F a u l y , P res i -
dente de aque l l a A u d i e n c i a . 
T R E N A G U A N B 
F u e r o n por este tpen a P i n a r de l 
R í o , T e n i e n t e J o a q u í n P é r e z . L a se-
ñ o r a C a r i d a d G o n z á l e z de V a r o n a y 
sus f a m i l i a r e s , A n g e l P é r e z , M r . y 
M r s . R o b e r t K a i s e r y su " b a b y " , doc 
t o r M a r i o Lebredo , F r a nc i s c o T r i -
b e i r o . 
C e n t r a l Galope J . M . H e r r e r a . 
San J u a n y M a r t í n e z , L u i s M . P é -
rez. 
U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
A u m e n t a en u n 100 ^ 
las fuerzas y resis ten-
cia de personas debi l i -
tadas, nerviosas, gas-
t a d a s de s a l u d ; e n 
muchos casos con so-
l o dos semanas. T r a e 
robustez a los hombres 
debilitados, d á n d o l e s e l 
v i g o r y fuerzas que les 
hace robustos y potentes. 
" H I E R R O N U X A -
D O " ha probado su po-
derosa encacia, abaste-
ciendo a la sangre y a loa 
nervios elementos pro-
' d u c t i v o s de v e r d a d e r a 
v i t a l i d a d . A d e m á s de 
h ie r ro o r g á n i c o que es l a 
fuente de l a riqueza de 
l a s ang re , " H I E R R O 
N U X A D O " contiene u n 
producto t e r a p é u t i c o de 
ex t raord inar ias cualidades t r a í d o a 
la a t e n c i ó n de l a Academia de Medi -
cina Francesa por el celebrado D r . 
Robin, y que representa el p r inc ipa l 
sonst i tuyente q u í m i c o de l a fuerza ac-
t i v a nerviosa. Cualquier hombre pue-
de comprobar el ex t raord inar io efecto 
f o r t a l e c e d o r de l " H I E R R O N U X -
A D O " con solo dos semanas de t r a t a -
mien to . Solo en los Estados Unidos 
cua t ro mil lones de personas lo t oman 
anualmente. A s e g ú r e s e de obtener el 
l e g í t i m o " H I E R R O N U X A D O " que 
l l eva la firma de Dae Hea l th Labora -
tor ies . 
H A B L A L A E X P E R I E N C I A 
S a n t i a g o d e las Y e r a s , N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 3 . 
D r . A r t u r o C. B o s q u e , 
D i s t i n g u i d o a m i g ( f : 
V e n g o d e s d e h a c e t i e m p o p a d e c i e n d o d e t r a s t o r n o s d i - ^ 
g e s t i v o s , s í n t o m a s de a f e c c i ó n h e p á t i c a a n t i g u a , y b u s c a n d o 
c o m o s i e m p r e a l g o q u e a l i v i a r a m i p e n o s a e n f e r m e d a d , e m p e -
c é a t o m a r l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O " d e u s t e d y m e h a 
d a d o m u y b u e n o s r e s u l t a d o s ; d i g i e r o m e j o r y e l i n f a r t o h e -
p á t i c o h a d i s m i n u i d o , p o r c o n s i g u i e n t e ' m e p r o p o n g o s e g u i r 
t o m á n d o l o y r e c o m e n d á n d o l o a m i s c l i e n t e s e n l a s e g u r i d a d 
d e l b u e n é x i t o . 
S í r v a s e m a n d a r m e d o s ; p o r l o q u e le i r x f i d p a las g r a -
c i a s , s. a t t o . s. s. q . b . s. n u « 
D r . S a n t i a g o C a s t r o . 
C a ñ a s , Comandan te B e l t r á n y ae, 
ñ o r a . 
C o n s o l a c i ó n , H i b a l d o J u n q u e r a . 
San C r i s t ó b a l , J o s é Paz, doc to r 
H u m a r a , L u i s Ig les ias y f a m i l i a . 
Guane L u i s Osso. 
Pa lac ios , J u a n D o r t a . > 
Sa lud , el je fe de Sanidad de aque-
l l a l o c a l i d a d doc to r E n s e ñ a t . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
¡ P o r este t r e n f u e r o n a: Ciego de 
¡ A v i l a , e l j uez de p r i m e r a Ins t anc ia 
[ e i n s t r u c c i ó n , doc to r J o s é M a r í a B e L 
i t r á n . 
I C e n t r a l M a r c a n é , G i o r d a n o J o , 
¡ r r í n . ^ 
1 Matanzas , Fede r i co Mancebo, doc, 
I t o r Jo rge L ó p e z . E m i l i o N a r a n j o ^ y 
| f a m i l i a , M o i s é s A r a g ó n doc to r M a r i o 
| J o r d á n , el represen tan te a l a C á m a -
r a F é l i x M a r t í n e z , M a n u e l D o m í n -
guez, A . Soler, M i g u e l A l v a r e z , n ú e s -
¡ t r o c o m p a ñ e r o J u a n C a s t e l l ó , e l i n g e , 
l n i e r o Car los Ne l son , doc to r G a r c í a 
I V i l l e r e s , Char les Otero . 
C á r d e n a s , doc to r J o a q u í n O t l , Jo-
I s é J u n q u e r a , M i g u e l H e r n á n d e z , doc_ 
j t o r O c t a v i o V e r d e j a l a s e ñ o r a Ca r , 
] m e l a G a r c í a de L l u r i á . 
J a ruco , A u g u s t o S i m e ó n , J e s ú s L a , 
r r a z a l e t a , J a c i n t o V i l a . 
Sanc t i S p í r i t u s , A r t u r o G ó m e z , 
c a n d i d a t o a consejero por e l P a r t i d o 
Conservador . 
H o l g u í n , M a r c i a l Cruz , s e ñ o r a e h l 
j a M a r í a , T o m á s F e r n á n d e z , J u a n 
S a n t i b á ñ e z . • 
C a m a g ü e y , F e r n á n d e z de Casa Se-
ca, doc to r F e l i p e Correoso. 
Santa C la ra , s e ñ o r a Consuelo 
F r a n k v i u d a de H e r r e r a , l a s e ñ o r i t a 
O b d i l a H e r r e r a , Sa lus t i ano D í a z , las 
' s e ñ o r i t a s B a b y O w e n y M a r í a Pepa 
G ó m e z , D e l i o S i l v a F i s c a l de a q u e l l a 
A u d i e n c i a a c o m p a ñ a d o de f a m i l i a r e s , 
M a n u e l A n t ó n . 
P u e r t o Padre , Car los A l v a r e z , M a , 
n u e l P é r e z . 
F l o r i d a , A r t u r o G u m á . 
Sagua, Car los E l i a s . 
A g u a c a t e , J o a q u í n P r uneda . 
C o l ó n . A . de A r m a s , D o m i n g o Gar_ 
c í a . J o s é L l a u . 
L i m o n a r s e ñ o r a C a r m e l a C o l ó n . 
Manacas , E n c a r n a c i ó n G u t i é r r e z 
y f a m i l i a . 
Jove l l anos , R a m ó n G a r c í a . 
San t iago de Cuba, J . W . W h i t e . 
E L G O B E R N A D O R D E P I N A R D E L 
R I O 
E l comandan te M a n u e l H e r y m a n , 
G o b e r n a d o r de P i n a r d e l R í o , s a l i ó 
ayer pa ra aque l l a c i u d a d . 
E L I N G E N I E R O J E F E D E C U B A N 
C E N T R A L 
A y e r t a r d e se d i r i g i ó a Sagua e l 
s e ñ o r S t i c k n e y i n g e n i e r o je fe de l a 
D i v i s i ó n C e n t r a l de los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s . 
C A Z A D O R E S 
A y e r s a l i e ron pa ra C e n t r a l C a p L 
t o l l o los s e ñ o r e s F e r n a n d o L o i n a z , 
Pepe G u e r r a , J u a n M a n d u l e y , A r -
m a n d o F e r n á n d e z y J . T o r r e s pa ra 
ded ica r el d í a de hoy a l a c a c e r í a de 
pa lomas . 
T R E t í D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de 
C o l ó n , G e r a r d o So to longo Jr. , I g -
nac io Descalzo. 
Ma tanzas , los doctores C h a c ó n , 
F e r n á n d e z de Velasco , R u i z de L e ó n 
y sus f a m i l i a r e s . 
S e ñ o r e s M a n u e l A l v a r e z , Nemes io 
U r r e c h a g a , B e l i s a r l o L ó p e z S i l v e , 
r o , doc to r D i h i g o . 
M o r ó n , doc to r L e o p o l d o P é r e z . 
San ta C l a r a , J o s é P é r e z H e r n á n -
dez y f a m i l i a r e s , A g u s t í n Cuevas, M a 
n u e l G ó m e z , M a n u e l Cueto y s e ñ o r a . 
C a m a g ü e y , R u f i n o M a r t í n e z y fa-
m i l i a r e s , r 
San t i ago de Cuba, F l o r e n t i n o Se-
r r a n o y f a m i l i a r e s . 
C e n t r a l C a r o l i n a , M a n u e l F l o r e s 
Pedfoso . 
M a d r u g a , doc to r J u a n V a l l h o n m t . 
C á r d e n a s , L u i s R o m a n i , s e ñ o r a M a 
t i l d e R u i z de R o m a n n i . 
San Ped ro de M a y a b o n , C l o d o m i r o 
Cas t ro . 
A g u a c a t e , doc to r R. P é r e z . 
»• • 
T R E N D E P I N A R D E L RTO 
P o r este t r e n l l e g a r o n de 
P i n a r de l R í o , Gonzalo V e r d e Cas-
¡ t r o v e r d e , d o c t o r E m i l i o Salazar , los 
doc tores R o d r í g u e z N i n , J é r e z V a r o -
n a y Carjlos M o n t e r o , s e ñ o r i t a Rosa-
r i o S i g a r r o a y s e ñ o r i t a B l a n c a Ro-
sa A l f o n s o . 
G ü i r a de Melena , doc tor R o s a t t i . 
San C r i s t ó b a l , doc to r C a r b o n e l l . 
L a Sa lud , las s e ñ o r i t a s Josef ina y 
Cuca M e d e l . 
T R E N A JACU E V G R A N D E 
P o r este t r e n f u e r o n eye r t a r d e a 
P e d r o B e t a n c o u r t , el doc to r Sabi . 
B o l o n d r ó n , M i g u e l F u n d o r a , s e ñ o -
r a M a r i a n a M a r t í de A l b i s t u r y fa-
m i l i a r e s . 
Q u i v l c á n , l a s e ñ o r a Mercedes F e . 
r r e r de T o l d r a , a c o m p a ñ a d ^ de su 
s o b r i n a , e l s e ñ o r T o m á s del Calvo, 
¿ S a l u d y F e l i c i d a d o 
D e b i l i d a d y M i s e r i a ? 
L a e l e c c i ó n le corresponde a U d . Usted p o d r á pasar u n a 
v i d a obscura y ais lada, deseando l a s a lud rebosante y l a 
capac idad para el p lacer q u e o t ros poseen, o b i e n U d . puede 
c o m e n z a r desde ahora a c o n q u i s t a r y d e s t r u i r ese Ca t a r ro 
q u e c o n t o d a p r o b a b i l i d a d es e l o r i g e n de s u d e b i l i d a d . 
M u c h o s m i l e s de personas d é b i l e s y achacosas de todo 
e l m u n d o h a n descubier to q u e las condic iones que c o n -
s ide ra ron c o m o desesperadas e ran s ó l o el r e su l t ado de l a 
I n t o x i c a c i ó o de l o r g a n i s m o , q u e s i empre a c o m p a ñ a a l 
C a t a r r o . E l los u sa ron l a famosa m e d i c i n a 
P E - R U - N A 
p a r a curarse de l C a t a r r o , de u n a m a n e r a segura, r á p i d a : 
y p o s i t i v a y r ecob ra ron su a n t i g u a sa lud y v igor . i : 
U d , conoce los s í n t o m a s de l C a t a r r o : l a m u c o s l d a d i 
o resequedad en l a n a r i z , l a e x p e c t o r a c i ó n f recuente , el I 
a l i e n t o f é t i d o , e tc .—y s i U d . e s t á aca ta r rado , es m u y • 
p r obab l e que todos sus ma l e s sean provocados po r -la i m : 
^ t o x i c a c i ó n de l t o r r e n t e s a n g u í n e o , provocada por el C a t a r r o 
C ú r e s e de l C a t a r r o , t o m a n d o P E - R U - N A 
y observe c ó m o recobra l a sa lud y 
l a v i t a l i d a d general , c u a n d o 
diesaparezca e l Ca t a r ro . 
c e n t r a r á Pe runa en c u a l 
q u i e r d r o g u e r í a obo t l ca . 
A h o r a es e l t i e m p o 
de empezar . 
Fabricada Por; 
THE PE-RU-NA CO. 
Columbua, O. 
E. U. A. 
J IBUJO 
TLVAlin 
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E l í m E X a i Í R R i p l Í E ' Y T M f i R i f S 
s e ñ o r a G e o r g i n a C á r d e n a s de B o l a -
ñ o e h i j a . 
G u a r a , J . M . Pendas. 
B e j u c a l , el consejero de este Con-
sejo P r o v i n c i a l M a r i a n o R o b a u y J . 
I z q u i e r d o . 
N u e v a Paz el a lca lde m u n i c i p a l 
de Santa M a r í a de l Rosar lo que es 
a h o r a c a n d i d a t o a r ep resen tan te p o r 
esta p r o v i n c i a . 
L o s Pa los e l d o c t o r - B e r n a r d i n o 
P a d r ó n . 
U N A F U N C I O N B E N E F I C A 
P a r a Matanzas s a l i e ron las s e ñ o -
ras de P i l o t o y o t r o s m i e m b r o s d e l 
C o m i t é P r o - F o m b o n a . 
• T R E N A C A R D E N A S 
S a l i e r o n po r este t r e n pa ra Cam-
po F l o r i d o , gene ra l A l f r e d o R igo , l a 
s e ñ o r a G r a c i e l e A n t ó n de Rebasa y j 
su c u ñ a d o M a n o l o y la s e ñ o r a E l a -
d ia R u i z de Sarza y su h i j a D e l i a . 
C á r d e n a s , R a f a e l Ig les ias y f a m i -
l i a , s e ñ o r a Elisa- J i m é n e z y las s e ñ o -
r i t a s I sabe l y B e r t a T e l l a d o , Sant ia-
go Camba . 
Matanzas , T o r c u a t o A b a d y s e ñ o -
ra , F l o r e n t i n o G u t i é r r e z , J u l i o M a r , 
co B e r e t , l a n i ñ a L o l i t a S o l í s , doc-1 
to r M a r t í n Junco Fede r i co M o n t e s , ' 
J av ie r G o n z á l e z de le ^ g a P e d r o ! 
De lgado . 
Benav ides , el i n g e n i e r o J o s é Z a l a -
zar. 
Santa Cruz del N o r t e , R e m i g i o 
Pon, J o a q u í n D í a z . 
Ca raba l lo , Pab lo B o r d ó n . 
Aguaca t e , A g u s t í n G o n z á l e z , s©-
ñ o r a L a u d e l i n a Roque de Caraba l lo , 
s e ñ o r i t a M a r í a Roque, J o s é G o n z á -
lez. 
Ja ruco , e l doc to r E m i l i o P e t l t con 
su esposa y sus h i jos E m i l i o y T e t é . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n po r este t r e n a: P i n a r de l 
R í o , doc to r V a r o n a , M a n u e l N o d a r , 
empleado de L o s F e r r o c a r r i l e s U n í , 
dos, s e ñ o r i t a M a r í a L u í s q G o n z á l e z . 
San C r i s t ó b a l , M a n u e l S u á r e z , D r . 
C a r b o n e l l , A g u s t í n S á n c h e z . 
A r t e m i s a doc to r A r t u r o M o r e n o 
su s e ñ o r a M a r í a M l e i t a s , R a m ó n 
M a r t í n . 
Cande la r i a , A n t o n i o L o r á n . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de M a t a n , 
zas: l a s e ñ o r ^ de R e c a s é n y f a m i l i a , 
M a n u e l Heuder son , H o r t e n s i a Es to-
p i ñ á n , C a p i t á n Cervantes F e r n a n d o 
L o r e d o , doc to r F i l o m e n o R o d r í g u e z , 
R a m ó n L ó p e z Ol iveros , doc to r A n , 
t o n i o V i g n i e r , Oscar M o n t á l v o , J o s é 
A . S u ñ é y su esposa M a r í a L u i s a 
H e r n á n d e z . 
C e n t r a l E s p a ñ a , doc to r P e r a l t a y 
Melga res . 
Jove l lanos , doc tor C a r l o s H e r n á n , 
dez. 
Jaruco , J u l i á n Acos ta , l a s e ñ o r a 
M a r í a Josefa B o l a ñ o s . 
C á r d e n a s , J . F . G a r c í a . 
ra 
T K W 2 3 0 & 
f 
E l E l á s t i c o e s d e F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l 
P a r a O b t e n e r L a r g a D u r a c i ó n \ 
S ó l o se emplea e l á s t i c o resistente de l a m e j o r ca l idad , hecho 
de goma nueva, en l a f a b r i c a c i ó n de las 
P A R I S 
y esta , es ana de las razones po r l a que p r o p o r c i o n a n m á s 
comodidad y d u r a c i ó n de lo que generalmente se espera de 
cua lqu ie ra o t r a l iga . P o d r á U d . comprobar esto cuando use un 
par de Ligas Parfa. También descubr i rá 
las otras cuatro de las cinco famosas 
razones por Jas que las LlKas Par í s se han 
convertido en el standard en todo el 
mundo. 
Todas las tiendas de ropa y camiserías 
venden las Ligas Par ís do agarre doble 7 
sencillo y de alsrodón- o seda. Pero, 
cerciórese que son Ligas Pa r í s para evitar 
desilusiones. 
Insista en obtener siempre las legí t imas. 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U . A . 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n m a r q n e t e r i a 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s d e c e d r o y c a o b a , t o d o s r e f o r z a d o s , y e n l a -
D e r e r p r o p i o s d e l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n 
M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco par tes del mundo porque 
ton i f ica , dfgesloñw y ab re el apet i to , c u r a n d o las moles t ias del 
e i m í i o s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que,a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, «te, etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dent ic ión. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
p u r g a ™ . 
1 
SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
. conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástr ica , vahídos , indigestión v a ton ía 
Intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D [ E S P A Ñ A ) 
J . R A F C C A S Y C A * , T e n i c a t e R e j , ¿ i ? , l i á b a l a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t o s y D e p o s í t a n o s p a z a Cafa*. 
P r o l o n g ú e s e / a dura-
c i ó n de l a b a t e r í a 
C u a n d o l a b a t e r í a se m a n t i e n e 
d e b i d a m e n t e c a r g a d a , s u d u r a c i ó n 
se a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e . N o 
h a y q u e e spe ra r , s i n e m b a r g o , qoe 
e l a u t o m o v i l i s t a se p r e o c u p e de 
m a n t e n e r r e g u l a r m e n t e l a c a r g a 
d e l a b a t e r í a s i p a r a e j l o t i e n e que 
i r a l g a r a j e a j e n o . 
C o n e l " R e d i g o n " l a c a r g a se e f e c t ú a e n e l p r o p i o g a r a j e . L o 
m á s n o t a b l e d e este n u e v o i n s t r u m e n t o es su s e n c i l l e z . P a r a u t i l i -
z a r l o b a s t a e n c h u f a r l o e n e l p o r t a l á m p a r a s y c o n e c t a r l o c o n las 
b o r n a s de l a s p i l a s . L a c a r g a t i e n e l u g a r a u t o m á t i c a m e n t e . 
W e s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O -
ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENES 
SAN FRANCISCO Y ZANJA 
H A B A N A 
OFICINA PRINCIPAL 
E D I F I C I O B A N G O N A C I O N A L D E 
H A B A N A 
SUCURSAL DE SANTIAGO^ J SUCURSAL i-"^ " " . 
CUBA JOSE AfJTONIO SACa ^ 
SANTIAGO DECÜD" 5^ 
W E S T I N G H O ^ , 
P A R A B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N ^ n ^ 
D I S T R I B U I D O R : C U B A E L E C T R I C A L S U PP L Y ; CO M P A N Y - H A B A N A Y S A N T I A G O u j ^ j 
SAGUA LA GRANDE: U p « . U » « y C o ^ l ^ ^ . d 
SANCTI SPIRITUSj ^ m P v G e n „ M a r " Abr*»' " 
CAMAGÜEY: Elpidio MorSn. Maceo. 12 
CARDENAS: J. M , Díaz Arguelles, Independencia, 81 
CIENFUEGOS: Casa Karman. San Carlos. 108 SANTA CLARA' Francisco Ferrer 
. MANZANILLO: Pedro L . Alvarez Hnos., Edificio * ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O X C ^ 
^ 1 
S e p t i e m b r e 1 7 d e , 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
A M A D O E K S C n i C Í I A S T A E r t T U S 
I f i T i n i D A D f ó ; mm U 5 A 5 C A M I S E T A S " A M A D O " j \ 
d c n i L O r i f i O . - A N G U L O r R A í l C K 
Í I A R C A 
t n T O D A S l a s T l t t 1 D A 5 , B A I Í l R t 5 D t ROPA t l K í l A y C A n i S L R I A S o u A R E . P Ü B U C A 
I n a u g u r a c i ó n d e . . . 
iene de la p á g . P R T M E R A . ) 
a l l ende e l Go l fo—se me presentase | 
u n a t a n i n m e d i a t a y fe l i z o p o r t u n i -
dad de devo lve r agasajos y honores ¡ 
r ec ib idos en l a agradec ida a l o c u c i ó n 
de este d iscurso , que ea como u n a 
, s í n t e s i s de lo quo a l l á expresara y i 
^ciso-por af i rmar su pe r sona l idad de lo j ^ es necesario r e . | 
verana y por los ideales que c o n s - 1 ^ V e d c ó m o ese bronce eg ya 
¡tuven su histo/ia. c u a l l a p lena c o n f i r m a c i ó n de m i 
Durante la decada imperecede ra ' f ó r m u l a a , u n credo qUe 
nidada por Céspedes en la Dema- o . . n i i to h ^ r e c } b i r su l 
m , innumerables h i jos de M é x i c o , cfJ,i c . ó n absoluta< | 
-marón en las ilas insur rec tas y ; L a g dog c i l ldades cai) i ta les de las1 
ynombres de .os generales J o * ó ; d o s r e p ú h l i c a 6 t í t t n c n como a r t e r i a s ! 
¡nc-áa f Gabriel G o n z á l e z , e n t r e , ^ su v .da 0 á n ¡ c a dos calle3 \ 
os, brillaron en nues t ra epopeya se .olon ^ i iu i c . f in idamen te en í a 
coa resplandores inmor ta l e s . t o p o g r a f í a c o m u n a l y que, m á s a l l á : 
l i t e ra r i amente no hay dos pue- j í e las f ron te ra s de cada p a t r i a , y ! 
H05 de los que f o r m a n el haz de de l0g i fmi te3 de cada u rbe , se en-1 
uciones la t inoamer icanas , m á s í n - c u c i l t r a n l igadas a l nexo de u n a | 
luamente ligados que M é x i c o y i d e a l i d a d c o m ú n . A l l á t iene la c i u J 
:cU. Heredia, Zenea, A v e l l a n e d a , dac, d / es t i rpe i m p e r i a l u n á cal le 1 
Casal, Tejera, M a r t í , son ventajosa- , mje6tl .a y a q u í se o f renda a los 
Míe conocidos y hasta populares n iex icanos esta r u t a que h a b r á de 
ntre los intelectuales del g r a n c ru i ta r en cada Diedra, cuando l a ba-
jáis azteca. Y eu Cuba los p e n s a - ¡ ] un ,ba u r b a n a la l lene con su poli-1 
(orts de México, y m u y especialmen-; f0n ico es t ruendo , esa perenne g lor ia1 
t; sus poetas, son comensales de c a - i d 9 la n a c i ó n h e r m a n a que ©s como 
tmesa, y se reci tan con o r g u l l o y , u n a g l o r i a t a m b i é n nues t ra anteg de 
pedilección las p o e s í a s de Gut ió - jQUU H e r e d i a le consagrase su pos-
ms Najera y de Juan de Dios P e - | t r e r a e l e g í a y antes de que eu n o m -
a, y los e n d e c a s í l a b o s encrespados. bl.c f u i g i e r a como rayo de u n so], 
í« Salvador D í a í M i r ó n , el c a n t o r , i l l d í g e l i a en el ve rbo fe rvoroso de 
vultuoso e iracundo, como u n a ¡ M a r t í . g l o r i a qUe es nues t r a m u c h o 
empestad en el o c é a n o , de las i t í e - ) a n t ¿ ¿ de que el d e s c u b r i d o r nog i n -
üacolías y de las c ó l e r a s ; los t r es 
faternales amigos de nues t ro M a r -
t Y de los m á s nuevos, aunque ya 
V\ no existe, ocupa l u g a r prefe-
f̂ nte en nuestra m e m o r i a aque l 
•üiado Ñervo, c a ído en la t r i n c h e -
: i de la diplomacia, r a ro y e x q u i s i -
cerporase ¡4 los m u n d o s conocidos y 
e l c o n q u i s t a d o r nos ungiese a las 
cadenas de e p o p é y i c o co lon ia je , p o r , 
que, esa r i b e r a d e l C o n t i n e n t e que 
se desborda en e l M a r de las A n t i -
l las no acaba en Y u c a t á n , la cuna 
de los m a y á s , s ino que se p r o l o n g a 
- sentimental, de mente f i n a eL^u Cuba , la Is la de los s iboneyes que 
« originales, descontentadizo p o r ^ d e s p r e n d i ó d3 costa f i r m e T a r a 
íTin,,,-!119*SUP0 mezclar con a r t e ser a ú n m á s l i b r e d e n t r o de l a I I -
i S r ¿f ' ^ 61 Vaso divÍD0 d e i b o r t a d a l t i v a de su a ta laya a t l á n -
insp ración. los perfumes a r c a L i r i c0 i ¡ i : a g]or5a de l a l i b e r t a d es la 
«-tizn. 1 fi,1C0S 7 de 103 neo- :n i ' e en t re todas las rea l idades l u í -
unos V Vin? de 103 P a r n a - ¡ manas y todae las abst racciones d i -
' i ' ' v ^ r1"0111]1 103 i n o d e r n i s ' h ' i n a s a m a con m a y o r p r e d i l e c c i ó n 
íJl'ce t an?C,Uerra;T l111 eclIPse8' a l a l mex icano , pues por algo es e l n i e . 
í'l b u L v , a' c^1161 ,0!* . ! del f l eche ro de l so l ! P o r eso de 
^ l a imvi, 6lempre a re ja1 ?,u f o r m i d a b l e g l o r i a c o n t i n e n t a l po-
;'flancólirn i ,6"^11. 5 taf iend0 su l demos hacer los cubanos u n J a l ó n 
!'ir comn auc1, de donde parecen! g ^ u j e r a , c o n el que h a b r í a m o s de 
ro5as lo* L ? 3 , a de l i r i o s y de i sa lva rnos en la heca tombe de u n 
Apóstola h l f 8 s o n ° r o s - ¡ n a u f r a g i o a l r ecupera r en el t e r r l -
s T , . ' héToes' Poetas, l i t e r a - r 0 . i 0 
^ Por ruestra glor .a y por vueg_ ^ 
SOn má3 í n t l m o s loe sen. 
S|irco la! após to les a r ro j ando en el 
3 la lla8 í r u c t i f i c a r o n 
i hierrl , los h é r o e 3 b l a n d i e n d o 
:o^3 y m ! " 1 ! 31 enemigo; y los 
bMi , exPoniendo en 
C:D06 J ' 103 Pr incipios r e p u b l i -
f^idealerhan1"500^ de 103 g r an -
'̂ ts Í P \ a m a c h a d o los esla-
l!lirá los n m J 0na e sP i r i t ua l que 
rí Para S * 0 3 de A m é r i c a , 
'danzas l a /enturas , a l i m e n t a r 
)ari laborar01131" C0n(lui6tas, s ino 
> Por I r . / ' * l cl-sglIardándose los 
^ fre„?BClÓn / de la conf ianza . 
:jT«idn v = 1a 103 Pel igros de ' la 
lci(>D9s dfl 1, 8 r 'bominables i m p o 
Tir 8U m\ lLrUerza' felices de v i . 
P0r la g r a t i S ? / 1 So1' bendeci-
u 6 ' ^ m l n a d i l 6 8U3 f u n d a d o -
íe í S í T d e 1 1 ? e terna u continna«-• y de amor . 
t ^ S ó Z 61 Seño r V I -
' > t 0 de u'h"0111131-6 del A y u n -
Urso que sigue ana 61 elocuente 
- A l é a m e 8 0 ^ 1 S r - L ^ V i f i a . Mrr^ aiae M u n i c i p a l . S e ñ o r lrSado 
^ e L e s f 0 0 1 0 3 "de M i x i T o 
bien" 
vec ino , del que somos una 
d e s g a r r a d u r a apenas desprendido , el 
suelo de l a p r o p i a . p a t r i a que a ú n 
no sabe s í h a b r á 'de co ronar con 
sangre la gesta de su independenc ia 
s o l e r a n a . Pero m i e n t r a s M é x i c o 
exisfa . no habremos de ser nosotros 
l a I s l a N á u f r a g a ; m i e n t r a s ex is tan 
las cumbres v o l c á n i c a s donde a n i d a n 
las á g u i l a s , nunca m á s podremos 
ser esclavos, po rque si en nuest ros 
vaj les de pa lmeras se nos niega el 
derecho a l a v i d a p o l í t i c a s iempre 
nos q u e d a r á como p l a y a y remanso 
ele seguro r e f u g i o ese p a í s h e r m a -
no donde los car ibes de C u b a n a c á n 
d e j a r á n de ser par ias de sí m i s m o 
o. lautas veces .quieran y cuantas ve-
c-eo sea necesar io pa ra nues t ro de-
coro de h o m b r e s y nues t ro a lbec l r í o 
dw p a t r i o t a s . 
Es a s í como se t i enden los puen_ 
tes de la h e r m a n d a d r a c i a l , ab r ien-
dn brechas en e l h o r i z o n t e . 
A l o l a r g o de esa cal le e s t á el 
m a r , pero no e l i n f i n i t o , po rque 
t r a s de las olas que baten su i n -
q u i e t u d y de las nubes que d i b u j a n 
í u g a c e s v is iones de pesadumbre , nos 
e n c o n t r a m o s a M é x i c o m u y cerca de 
nosot ros , o f r e c i é n d o n o s en el a ra de 
los t e o c a l i ^ d e r r u i d o s el c o r a z ó n p a l -
p i t a n t e de sus h i j o s que t i enen l a 
entereza d e l a b o r i g e n conquis tado y 
a v e n t u r e r o con-^¡'Jiiini 116 anm m , - I 'a a r r o g a n c i a de l aven 
^ m ^ l 1Iálnase ñlll esta calzada j q u i s t a d o r ; o f r e c i é n d o n o s , 
c o . 
f10 Avenida eRte m i s m o l e t M . Ida de M é x i c o . A s i lo 




en l a en-
t r a ñ a de sus minas inago tab les y en 
el m i s t e r i o de las selvas i n e x p l o r a . 
d..s, losy m a t e r i a i o s para un h o g a r 
r . i o v o , donde, a m á s del pedazo efe i^ne rótuio se h ü ¿ ¡ 0 si Pl bronce 
•\nt!Ue,80 niío era fund ido c o n ! t i e r r a , no p o d r í a f a l t a r e l f r u t o con 
e « Cab ' 
la do' °nc r e t ándo io Pn 1 Je y0 ^ l ^ 1 espacio que abre esta cal le , e s t á 
Acertad efectiva e-speran- l é x i c o , l a q u i m é r i c a r e g i ó n de l A z -
h5, ^anri* in te rmunic in ? r f y 1)ion t l - í n m a r a v i l l o s o que fué amparo de 
:0r«s dp todav í a enyLif i a d ; lue_ nuest ros a p ó s t o l e s , c r i so l de nues t ras 
^ l a M 5 ! 1 " b^-sped23^ I 6 l0s h o - ' r e b e l d í a s i n d ó m i t a s , r e f u g i o y cam-
nonor de pesante de aque l los emig rados qne Uo Hr, u üondo " " " " i " « pesante de 1 
^ o ^ n j e r o ! ^ l u ^ a0 pudiendo 
caT,^acional d<. Ilpetí an te e l l o s a b é i s vos v i v i r en su p a t r i a — b i e n ^ a t O d ^ 1 0 1 1 ^ d e ' A v í ! ^ 1 a ° t e ? l \ l 0 s a b é i s v o s o t r o á . los que a l l á f u i s -
»I crPrt« ^ ^ n t a i m e n t o s l tois des te r rados y que aho ra me es-
nrismo11*'1 P?- ; ta ic e scuchando—no t u v i e r o n necesl 
t i e m p o la dad de fabr ica r se una p a t r i a nueva 
t i _ r r U,-U y non* , "* " « u ue l ao r i ca r s e uua p a i r i a n u e v í 
18 c o n l 1 ^ t o n c e , ^ a r i a ^ i » " 1 donde los h o m b r e s de esta A m ó , 
61 de T«fdadanoa i L í a o m b r ( V ' - ¡ c a que hab la y s iente , impreca y 
^ J 3 compatr iota i n C r 0 3 i bendice en sonoro e s p a ñ o l o -en d u l -
creí vn cu ' ce l u s i t a n o no neces i t a ron de hecho 
>0 en v e r d a d 
de 
no 
la t i ; ra 
los e l * * * * * 
emig ra r t e „ ftx.^- — 
06 P o l í t i c o s de 
8rt&—am* f / i " » « : " neces i tan aho ra de l e y a c r e d i t a r 
me 10 ha .use l a r g a res idencia pa ra tener los 
. ^ d i v e r s a s r j i f .mos derechos que el na t i vo Sradc 
Si hemos t e n d i d o el ouen te , pase-
mos p o r é l . ' ¡ N o se cobra derecho de 
t r a n s i t o po r i r de l a I n s u l a f r á g i l a! 
la f i r m e roca que pa ra los cubanos 1 
no ha sido n i p J d r á ser nunca an -
t í p o d a r e g i ó n u l t r a m a r i n a I . 
¿ N o s e n t í s la ¿ o l e m n i d a d de este; 
m o m e n t o ? Y o s i que lo s iento, y o . 
s i que puedo s e n t i r l o , po rque esto! 
que es tamos rea l i zando , esta v e r d a d ' 
que y a e n c o n t r ó su l á p i d a p e r d u r a - ' 
ble en ese r ó t u l o , es a lgo de lo m u -
cho que h a b r á de rea l izarse para que 
las c iudades establezcan en t re s i y 
a sus expensas, oin necesidad de r e J 
c u r r i r a la d i p l o m a c i a del Es tado enj 
lo que é s t e t i ene de s i g n i f i c a c i ó n 1 
n a c i o n a l , esas re laciones de a r m o - j 
n í a , de m u t u o conoc imien to y apo- | 
y o , de i f t t e rcambios de toda suer te! 
que t a n t o b ien h a n hecho a la a m i s - | 
t ad de las naciones y que t a n t o b ien 
i m p o n d e r a b l e h a b r á n de hacer a l a 
r e l a c i ó n d i r e c t a de las c iudades en-
t r e s í . N o es con p r é d i c a s i n f r u c -
tuosas c o m o se hace f lo rece r l a a r i . 
dei-- de l c a m i n o , s ino con hechos co-
m o , este de esta m a ñ a n a , en la que, 
b r i l l e o no el so l , h a y como u n a f u l -
g u r a c i ó n que se cale f u e r a de todas 
las a lmas buenas y de todos los ce-
reb ros c l a r i v i d e n t e s . ¡Y no s e á i s 
voso t ros tes t igos , s ino hechores t a m -
b ' é n ! P o r q u e las s i embras necesi tan 
de todos los g é r m e n e s y de todos 
los sembradores . De los laurele-e que 
a h o r a p l an t emos h a b r á n de nacer los 
f r u t o s ó p i m o s y ias cosechas u b é r r i -
mas ; y no i m p o r t a que e l gesto de l 
s e m b r a d o r sea to rpe , s i empre que 
sea f e c u n d a la s e m i l l a y p rdp i c i a l a 
t i e r r a . P a r a m í , ese r ó t u l o s i m b ó l i c o 
es como la r a í z oe u n á r b o l que ha -
b r á de dar en su d í a p r o d i g i o s a f l o -
r a c i ó n . Y ahora no s u e ñ o u t ó p i c a -
m e n t e , s ino que c o n t e m p l o e n esta 
m i H a b a n a e l n o m b r e de la t i e r r a 
que m i s pies p isaban cuando con -
t e m p l é a l l á , en la c i u d a d de los Pa-
lacios de t r á g i c a p rosap ia y de me-
l a n c ó l i c o s e ñ o r í o , el n o m b r e de esta 
t i e r r a sobre l a que aho ra se i r g u e n 
nues t ras f ren tes con los ojos en al_ 
te. ¿ N o t e n é m o s acaso que a lzar l a 
m i r a d a pa ra leer esas l e t r a s que, a l 
i n f l u j o de lo que h a d icho m i elo-
cuente predecesor y a l calor de es-
tas m i s pobres pa labras , es y a casi 
como u n a a l e g o r í a ? O j a l á m i r e m o s 
s i empre as i , a pie f i r m e en t i e r r a 
que; nq, se nos h u n d a , aunque a ve-
ceg lo a l t o , l a d i s t anc ia , el i n f i n i t o , 
eso m á s a l l á que vue la por sobre la 
c u m b r e serena del T u r q u i n o y p o r 
sobre el ha lo nevado del Dr izaba , no 
se nos presente s i empre de u n r a -
d i an t e y r i s u e ñ o a z u l . . . 
H e t e r m i n a d o , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s . 
S: n o m e fuese ¿ da r l a r é p l i c a u n 
d i p l o m á t i c o , y o — i a v e r d a d sea d icha 
oh h o n o r de l a d i p l o m a c i a ' que la 
i n t e r m u n i c i p a l i d a d desea e m u l a r — 
no h a b r í a hab lado a s í . Pero I m a g i -
nad , con vues t ro e s p í r i t u de cuba , 
nes que de seguro e s t á de l todo 
acorde con e l m í o c u b a n í s i m o , las 
pa labras que yo i io he p r o n u n c i a d o , 
pero que e s t á n casi p o r b r o t a r de 
mis l ab ios . E s t o y o r g u l l o s o , pero no 
sat isfecho. 
H e d icho . 
Y' por ú l t i m o , e l s e ñ o r M a r i a n o ! 
A l m e n d a r i z de l C a s t i l l o , E n c a r g a d o ' 
de Negocios de M é x i c o en Cuba, con-j 
t e s t ó en la f o r m a que a c o n t i n u a - ' 
c i ó n se expresa: •, 
D i s c u r s o d e l E n c a r g a d o 
/ d e Negocios . 
H o n o r a b l e s e ñ o r A l c a l d e . S e ñ o r e é 
Concejales . S e ñ o r e s : 
" L o s dest inos de l a c i v i l i z a c i ó n 
h u m a n a , s ó l o han de real izarse e n ' 
el m u n d o , merced a l a c o l a b o r a c i ó n 
OH A m é r i c a " . A s i e x p r e s ó en e lo-
c u e n t í s i m a frase y en o c a s i ó n so lem-
i;0 s u s incero o p t i m i s m o en el por -
v e n i r de este c o n t i n e n t e nues t ro , 
u n o de los in te l ec tos mexicanos m á S | 
p rec la ros , el hoy R e c t o r de n u e s t r a ' 
U n i v e r s i d a d N a c i c t i a l y entonces ' 
r u e s t r o E m b a j a d o r Espec ia l en v a . i 
ñ a s R e p ú b l i c a s de S u d - A m é f i c a . l i -
cenciado don A n t o n i o Caso. Pero en 
esta frase no solo t r a d u j o e l e x i m i o 
f i . 'ósofo su p r o p i o sen t i r , s ino que 
con e l l a s egh ramen te quiso expre-
sar ese s e n t i m i e n t o de p r o f u n d a fe 
q u e . l a N a c i ó n M e x i c a n a , t i ene em i r a 
des t inos de nues t r a A m é r i c a L a t i n a ; 
y l a c o n v i c c i ó n no menos p r o f u n d a ! 
de que es abso lu t amen te i n d i s p e n - l 
sable u n ace rcamien to m á s estrecho i 
p a r a l l e g a r a r e a l i z a r l o . 
Y porque asi pensamos y asi cree, ' 
mos es por lo que en med io de las 
luchas dolorosas que h a n ensangren-
t ado nues t ro suelo en busca de l i b e r -
tades ; en m e d i o de las grandes 
Dreocunaclones que nos h a n impues-
to la r e s o l u c i ó n de inaplazables p r o -
blemas i n t e r n o s ; a u n en los t r á g i -
í ' l s m o m e n t o s en que p a r e c í a estar 
cu p e l i g r o nues t ra n a c i o n a l i d a d , 
s iempre hayamos c u m p l i d o con nnesi 
i ro s sagrados deberes de h e r m a n d a d 
bacia el res to del con t inen te l a t i n o -
amer i cano . A e l f u é como nuest ras 
p H y a s y nues t ros hogares, no ha 
muchos a ñ o s , r e c i b i e r o n sonr ientes , 
c o b i j a r o n con afecto y a y u d a r o n con 
c i i i u s l a s m o a vues t ro grande , a vues-
t r o he ro i co J o s é M a r t í y a a lgunos 
o t ros de vues t ros g lor iosos l u c h a d o - ' 
res de la independenc ia , que e s t á n ! 
Aquí h o n r á n d o n o s con su presenc ia ; ' 
por eso f u é que ayer so lamente de-' 
n o m i n a m o s con e l n o m b r e de esta) 
be l la , de esta f é r t i l , de esta hosp i - ; 
t a l a r í a I s l a de Cuba, a una de las 
p r i n c i p a l e s avenidas de nues t ra ca , 
p i t a l , y en estos ú l t i m o s t i empos he-
niOR r ec ib ido con los brazos ab ie r tos 
a va r ios de vues t ros preclaros h i jos ,1 
cerno a M á r q u e z S t e n i n g , S á n c h e z f 
de Fuen te s , de L u g o V i ñ a y o t r o s ; 
como t a m b i é n hemos rec ib ido y m i - i 
m a ñ o a o t ros tan tos cerebros repre-
s e n t a t i v o s de l a c u l t u r a , del a r t e 
y de la c i v i l i z a c i ó n l a t i n o - a m e r i c a -
na, en las personas de log Colombia., 
nos G ó m e z Res t repo y Eus tas io Ri-
v e r a ; de l a r g e n t i n o M a n u e l U g a r t e ; 
de !3s peruanos Santos Chocano y 
V í c t o r A n d r é s B e l a u n d e ; de los c h i -
lenos G a b r i e l a M i s t r a l y el Maes-
t r o S o r ó ; y muchos m á s que po r e l 
m o m e n t o no me es dado recorda r . 
La j ) o r esto que nues t ra C o n s t i t u -
c i ó n p o l í t i c a , o t o r g a con s ó l o que-
r e r l a y establecerse en la R e p ú b l i c a , 
nues t r a n a c i o n a l i d a d a todos log h i_ 
jos de estas r e p ú b l i c a s he rmanas ; 
po r eso t a m b i é n nuest ros m á s g r an -
des in te lec tuafes . como Ñ e r v o , U r u e -
ta. Caso, Vasconcelos, G o n z á l e z Mar -
t í n e z , etc., etc., l i a n sido los e leg i -
dos pa ra represen ta rnos en las A m é -
ricag de hab la e s p a ñ o l a y por tugue_ 
?a; y que el a c tua l Gobierno de l a 
R e p ú b l i c a , mues t re t a n c o n i t a n t e i n -
t e r é s y t a n s o l í c i t o cu idado, p o r e l 
desa r ro l lo de nues t ro i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l e i n t e l e c t u a l , por e l me-
j o i a m i e n t o de nues t ras v í a s de co-
m u n i c a c i ó n , en f i n , por todo aque-
l l o que pueda c o n t r i b u i r a l acerca-
m i e n t o de nuest ros pueblos. T o d o 
eso, s e ñ o r e s , qu i e ro r e p e t i r l o una 
vez m á s , es l a consecuencia d i r ec t a 
de.' g r a n d í s i m o s en t im ien to de so l ida -
r i d a d de la raza, que a n i m a en to-
dos sus actos a l v i r i l y sfneero pue-
blo mex icano . 
N o en balde todos los mexicanos 
a q u í presentes, hemos sen t ido una 
e m o c i ó n t a n in tensa , a l presenciar 
r.-ta so lemne y be l la ce remon ia ; pues 
vemos en e l l a , no s ó l o u n s i m p l e 
bomena je de c o r t e s í a r e n d i d o a 
nues t r a p a t r i a , s ino t a m b i é n l a prue-
ba m á s ev iden te de que el pueb lo 
que h a b i t a esta hermosa y r i c a per-
la de las A n t i l l a s , guarda t a m b i é n 
en lo m á s r e c ó n d i t o de su c o r a z ó n , 
como s ó l o se g u a r d a n los afectos 
m á s pu ros , ese t ^ n t i m i e n t o de so l i -
d a r i d a d de l a raza, ese i nago tab le 
c a r i ñ o de pueblos h e r m a n o s : t r a l_ 
dos a la c i v i l i z a c i ó n l a t i n a a l golpe 
do l a m i s m a conqu i s t adora espada, 
amasados con l a m i s m a sangre ba-
t a l l a d o r a y nob le , l a i n d i a y l a h i s -
pana, y que po r cons iguien te son los 
o rgu l lo sos heredemos de una g l o r i o -
sa e x t i r p e de guer re ros y de sabios; 
ung idos con l a m i s m a r e l i g i ó n y en-
r i q u e c i d o s con l a m i s m a l e n g u a ; 
m e n c o m u n l d a d que o j a l á el t i e m p o 
pueda hacer m á 3 estrecha y a ú n m á s 
per fec ta t o d a v í a . 
N o en ba lde nos ha causado emo-
c i ó n t a n p r o f u n d a el haber escu. 
chado e l ye rbo in sp i r ado y e locuen-
te de l poeta C a r b o n e l l , es t re l la l u -
minosa del parnaso amer i cano , y l a 
p a l a b r a c á l i d a y ga l ana de l i l u s t r e 
conce ja l y p e r i o d i s t a L u g o V i ñ a ; 
ambos luchadores de l i dea l , que s i n -
t i endo l a poderosa a t r a c c i ó n de las 
o t ras t i e r r a s he rmanas de Cuba, h a n 
i d o hasta el las en he rmosa m i s i ó n 
de ace r camien to , y que hoy a q u í , en 
sus p a t r i o s lares, son log entusias-
tas pa lad ines de t a n noble y de t a n 
j u s t a causa. 
S e ñ o r A l c a l d e , n u n c a e l h o n r o s í -
s i m o p r i v i l e g i o de representar a l 
G o b i e r n o y pueb lo de M é x i c o , rae ha 
pa rec ido una tarea t a n po r e n c i m a 
de m i g escasas facul tades , como en 
este m o m e n t o en que para daros en 
eu n o m b r e nues t ros m á s expresivos 
a g r a d e c i m i e n t o s , desearla poseer la 
e locuenc ia de u n U r u e t a o de u n 
Caso. Pero y a que no puede ser asi, 
r e c i b i d l o s m u y c u m p l i d o s en esta 
e n m a r a ñ a d a a l o c u c i ó n , y servios t ras-
m i t i r l a s t a m b i é n a todos los s e ñ o -
res Concejale8 de la M u n i c i p a l i d a d 
de la H a b a n a , p o r este nuevo esla-
b ó n que h a b é i s f o r j a d o en la cade-
na de g r a t i t u d y de c a r i ñ o que nos 
une . A vosot ros , s e ñ o r e s oradores , 
q u i e r o t a m b i é n agradeceros por 
vues t ras e locuentes y amables f r a , 
ses; y en cuan to a vos ¡ o h noble y 
s incero pueb lo cubano, que os h a b é i s 
congregado a q u í , pa ra dar m a y o r es-
p l e n d o r a esta ce r emon ia ! y a cuyo 
c u i d a d o y c a r i ñ o queda conf iada es-
ta p laca con el n o m b r e de l a R e p ú -
b l i ca M e x i c a n a , a l man i fes ta ros nues-
t r o p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o , q u i e r o 
hacer el v o t o m u y f e r v i e n t e de que 
t s t a a v e n i d a os vea r e u n i d o s cuando 
es e m b a r g u e el en tus iasmo y l a ale_ 
g r l a de vues t ros merec idos t r i u n -
fos ; o cuando s i n t á i s la pena o e l 
t o r m e n t o de vues t ras advers idades ; 
pues as i e s t a r é i s m á s cerca de vues_ 
t r o s h e r m a n o s los mexicanos ; que, 
a t r a v é s de ese Golfo que b a ñ a nues-
t r a s costas, m i r a n con o r g u l l o vues-
t ras conqu i s t a s y vues t ro p rogreso ; 
y que han s u f r i d o cuando han v i s to 
n i o m e n t á n e a m e n t 3 e m p a ñ a d o e l l u -
m i n o s o camino que t a n seguramente 
o í conduce a la c ú s p i d e de l a c i v i -
l i z a c i ó n h u m a n a . 
E l pueb lo , a l t e r m i n a r su d is -
curso 'el i l u s t r e representan te de 
M é x k D , a p l a u d i ó r u i d o s a m e n t e , co-
m o lo h i c i e r a a l f i n a l i z a r los s e ñ o r e s 
C a r b o n e l l y L u g o V i ñ a . 
Concur ren te s . 
E n t r e las persona l idades que con-
c u r r i e r o n a l i m p o r t a n t e acto v i m o s 
a l I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s , s e ñ o r ¡ 
b a r ó Soler ; a l M i n i s t r o del B r a s i l , 
a l E n c a r g a d o de Negocios de Vene , 
z ü e l a , al e x - M i n i s l r o de Cuba en 
M é x i c o , doc to r A n t o n i o M a r t í n R i -
v e r o ; a todo e l , p e r s o n a l de l a Lega-
c i ó n y del Consulado de M é x i c o , a l 
d o c t o r M a l b e r t y , p res idente ,de la 
A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s Revo luc io -
na r io s , a u n a C o m i s i ó n de Ve te ranos 
de la Independenc ia , a d i s t i n t a s re -
presentac iones de nues t ras socieda . 
(Ie5 y de l a prensa, a los conceja-
lev deíl A y u n t a m i e n t o , a a l tos f u n -
c iona r ios de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
T. i c ipa l , a numerosos m i e m b r o s de la 
c o i ^ i a m e j i c a n a , etc. 
y u n n u m e r o s o p ú b l i c o . 
F i n a l . 
L a i m p o r t a n t e ce remonia , que f u é 
f i e l exponente de l c a r i ñ o de u n pue-
b lo , s e r v i r á pa ra es t rechar a ú n m á s 
s i cabe los lazos que u n e n a ambas 
uacldnea he rmanas , l igadas por los 
y f i x u l o s sagrados de la raza, d e l 
i d i o m a y de l a r e l i g i ó n , y por su 
I n q u e b r a n t a b l e a m o r a Ja l i b e r t a d . 
E S P A Ñ O L A S 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
L i g a S a n t a b a l l e s a . — M a t i n é e bailable 
en la Quinta del Obispo. 
Progreso de Coles.—Junta general . 
Va l l e de Lemus .—Junta general . 
Asoc iac ión de Dependientes.— Tarde 
bai lable. 
Centro A s t u r i a n o . - — M a t i n é e en los 
salones del Centro Gallego.-
S O N PASCUAS K O C H 
Hace boy un a ñ o que fa l lec ió en es-
ta ciudad el s e ñ o r Pascual Roch, uno 
de los m á s grandes art is tas de la gui -
tarra, el Instrumento neta y t íp i camen-
te e s p a ñ o l . 
D i sc ípu lo de T á r r e g a , dedicó su vida 
a demostrar las excelencias de su mí--
todo para el estudio y dominio de la 
gui tar ra , y siendo un n o t a b i l í s i m o gu i -
tar r is ta , de la falla de Llove t , y algu-
nos pocos m á s , su excesiva modestia, 
su c a r á c t e r r e t r a í d o y poco amigo de 
exhibiciones, fueron causa de que no 
b r i l l a r a como debía y su fama no fuera 
mayor . 
Valenciano entusiasta y leal, r e n d í a 
oulto ferviente a la Pat r ia chica, y to-
dos absolutamente todos sus paisanos, 
t en í an en él un amigo sincero, que en 
todas oaslones t e n í a su escaso caudal 
a d i spos ic ión dt; sus paisanos. 
Pascual Roch. corazón sano, modes-
to y a r t i s ta por temperamento, y por 
vocación, no supo nunca poner precio a 
su arte, y m u r i ó pobre, pudiendo ha-
ber dejado un r ap l t a l a los suyos. 
Su m é t o d o para el estudio de la g u i -
tarra , editado en New York, es un mo-
delo en su g é n e r o , y muestra una vez 
m á s el valer del gran a r t i s ta valencia-
no a que nos ro ie r imos . 
Reciban su viuda, la s e ñ o r a E l v i r a 
Minué , viuda de Roch, sus hijos, entre 
ellos Pascual Rcch, afamado pintor, re-
sidente actualmente en Valencia, sus 
d e m á s fami l iares y" la colonia valen-
ciana de Cuba, Ja e x p r e s i ó n de nuestro 
sincero p é s a m e , en el aniversario de la 
muerte del ar t i t i ta ,que supo mor i r sin 
enemigos. 
En poco tiempo, ha perdido la colo-
nia valenciana tres hombres buenos, 
(MMo 
' inmejorables: Ricardo, Manolo Querol 
I y Pascual Roch, tres hombres que hon-
I raban a Valencia y cuyo recuerdo per-
j d u r a r á en todos los-corazones valencia-
¡ nos, porque, desgraciadamente, no abun 
| dan hombres a s í . 
1 
I 
LOS VT, PUENTEDEUBTE 
He a q u í el programa de la f iesta cam-
pestre que c e l e b r a r á hoy en los jardines 
de " L a Polar", la sociedad de instruc-
ción "Puented^ume y su Par t ido Judi-
c i a l " . 
1. —Pasodoblc "Pacomio". 
2. —Danzón "San L á z a r o te acompa-
ñ e " . 
S.-^-DanzOn "Si no hay arepa, no quie-
ro huevos". 
4. — D a n z ó n "Rogelio ta p u r á " . 





G-.—Fox-trot " M I hombre" . 
7. —Danzón " E l 'punto c r i o l l o " . 
8. — D a n z ó n "Oído a la j a r a " . 
Danzón "Mariposa m í a " . 
-Pasodoble " A l t e r n a t i v a ' ' . 
—Quiero besarte". 
- D a n z ó n " E l R u i s e ñ o r " . 
13. —Fox- t ro t " X a j o " . 
14. —Danzón "Méndez enla Cómica" . : 
15. —Danzón " E l v i r a " . 
1G.Pasodoble " A l t e r n a t i v a " . 
17. —Danzón "Pepita mosqui ta" . 
18. —Danzón " M a g i s t r a l " . 
19. —Danzón "No ya Ia p r ó r r o g a " . 
20. —Pasodoble "Pandereta". 
2 1 . —Jota " V i v a m i t i e r r a " . 
Menú: Vermouth , E n t r e m é s variado, 
"Lacón cachelos". A r r o z con pollo, E m -
panada de Sardinas, Frutas , Café y ta-
bacos. 1 
F i n St a r 
Se ap rox ima la de inv ie rno , y queremos preparar espacio para poder alojar las enormes cantidades de 
m e r c a n c í a s que nos empiezan a remi t i r nuestros compradores. 
Hemos decidido, por tantor hacer grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s de verano, s e g ú n p o d r á n apre-
ciar nuestros consecuentes favorecedores, por los precios que a c o n t i n u a c i ó n mencionamos. 
D E P A R T A M E N T O D E .ROPA 
M A D A P O L A N E S : a 6. 8, 9 y 10 cts. 
T E L A R I C A : $1 .20, $1 .40 y $2 pieza. 
N A N S U T F R A N C E S : a 8 centavos 
vara . 
V O I L E S F I N I S I M O S : v a l í a n 40 cen-
tavos, hoy a 15. 
G Ü I N C A S F I N A S : v a l í a n 20 centa-
vos, hoy a ÍO. 
I R L A N D A S H I L O : a 10. 12, 15 y 2 0 
ccntftvos 
O R G A N D I S * S U I Z O S : a 2 0 . 25 y 30 
centavos. 
D R I L E S C O L O R E S : a 18. 19 y 25 
centavos. 
E N C A J E D E H ^ L O A L E M A N : a 02 
centavos. 
E N C A J E C A T A L A N H I L O : a 5 cen-
tavos. 
E N C A J E S Y E N T R E D O S M E C A N I -
COS : a 3 centavos. t 
E N C A J E S Y E N T R E D O S E S T A M P A -
D O S , f inos : a 5 centavos. 
T U L I L U S I O N D E S E D A : a 2 0 cen-
tavos. 
A B A N I C O S , S O M B R I L L A S , P A R A -
G U A S 
O L A N E S E S T A M P A D O S : a 8, 10 y 
15 centavos. 
C R E P E P A R A K I M O N A S : v a l í a n 5 0 
centavos, hoy a 2 5 . 
B U R A T O D E S E D A F I N O : a 35 y 5 0 
centavos. 
M E S A L I N A D E S E D A D O B L E : 1 pe-
so y $1 .60. 
A L E M A N I S C O F R A N J A S U P E R I O R : 
a 45 centavos. 
C R E A S I N G L E S A S S U P E R I O R E S : a | P A Ñ U E L O S S E Ñ O R A : 
$2 .50 y $3 .50 pieza. 
C O T A N Z A S F I N A S , D E U N I O N : 
$4 .50 y $5.95 pieza. 
C O L C H O N E T A S I f 2 C A M E R A S : a 
$1 .40. 
C O L C H O N E T A S C A M E R A S : a $2.90 
S O B R E C A M A S P I Q U E : a $1 .75 . 
M E D I A S S E Ñ O R A : desde 15 centa-
vos. \ 
C A L C E T I N E S H O M B R E : a 15. 2 0 y 
25 centavos. 
C A L C E T I N E S N I Ñ O , gran « u r t i d o : 
desde 10 centavos. 
ses y precios. 
C A M I S E T A S H O M B R E 
centavos. 
de todas cla-
: a 40 y 45 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
T U L A L G O D O N F I N O : a 15 centa-
vos. 
P U N T O P A R A M O S Q U I T E R O S : a 50 
centavos. 
T I R A S Y E N T R E D O S B O R D A D O S : 
a 3, 4 , y 5 centavos. 
G U A R N I C I O N E S B O R D A D A S M U Y 
A N C H A S : a 18 centavos. 
C I N T A S M O A R E D E S E D A : a 5. 10 
v 15 centavos. 
C I N T A L I B E R T Y A N C H A : a 2 0 cen-
tavos. 
. M I M B R E S 
Se l i qu i l an verdaderas preciosidades 
en esos tres a r t í c u l o s . 
C Í J I T E R A S D E P I E L Y DE S E D A 
Queremos saldar la hermosa c o l e c c i ó n 
que tenemos de ese interesante y 
Sur t ido e s p l é n d i d o de cuanto en ese 
ramo produce el ar te y la indus-
t r i a . 
D E P A R T A M E N T O DE C O N F E C C I O -
CIONES 
C I N T A S D E S E D A FLCJREADAS i a 
30 centavos. 
T I S U D E S E D A EN- C O L O R E S : a 
1.20. 
C H A L E S D E E S P U M I L L A : a 75 cen-
tavos. 
C H A L E S D E S E D A F I N O S : a $1 .50. 
H U L E S P A R A M E S A : a 50 centavos. 
G U A R N I C I O N E S B L O N D A : a $3.00 
y $3 .50 p ieza . 
Gran l i q u i d a c i ó n de cuellos n a n s ú y 
guipur 
N I Ñ O S : a 40 centavos. 
S O M B R E R I T O S P O P L I N P A R A Ní -
Ñ O : a 3 0 centavos. 
T R A J E C I T O S C O R T E R U S O P A R A 
N I Ñ O S : a 75 centavos. 
T R A J E C I T O S C O R T E S A C O P A R A 
N I Ñ O S : a 1.75. 
P A R A N I Ñ A S 
M A M E L U C O S I R L A N D A P A R A N I -
Ñ O S : a 3 0 centavos, 
ú t i l a d m i n í c u l o de s e ñ o r a , y para | C A M I S A S I R L A N D A P A R A N I Ñ O • a 
c>->nseguirlo no tepa iamos en pre- 4 0 centavos, 
«¿os. I P A N T A L O N E S M E C A N I C O P A R A 
P A R A S E Ñ O R A S 
C A M I S O N E S F R A N C E S E S , H E C H O S C U B R E - C O R S E S D E S E D A : a 6 0 ' 
N A U S U F I N O : a 75 centavos. . centavos. 
B L U S A S D E SE?.)A B O R D A D A S , C O N B A T A S N A N S U T M U Y A D O R N A -
E N T R E D O S : a 50 centavos. D A S - a $2 75 
B L U S A S D E V O I L E M U Y F I N A S : a C A T I N E S V O I L E Y N A N S U , a 90 
35 centavos. centavos 
S A Y A S D R I L B L A N C O Q U E V A L E N 
DOS P E S O S : a 5 0 centavos. S A B A N A S C A M E R A S S U P E R I O -
V E S T I D O S G U I N G A Y M U S E L I N A : R E S : a $1 .10. 
a $1 .50 . | Claro e s t á no mencionamos m á s que 
D E P A R T A M E N T O DE S O M B R E R O S 
Siguiendo la l i » tHc i6n establecida de ' los que nos quedan de la presente 
an t iguo en o t a casa de no dejar 
U N S O L O S O M B R E R O de una 
e s t a c i ó n para o t r a , l iquidamos con 
60 por c i e n t ) de rebaja ios mode-
e s t a c i ó n . 
Par t ic ipamos a nuestras elegantes 
d ientas que unas 5 0 0 formas que 
nos quedan, de T U L Y C R I N D E 
F L O R E S Y A D O R N O S 
No hay casa en la Habana que cuen- | nuestro: v é a n l o , y se c o n v e n c e r á n i 
t< con surtido tan var iado como el | que a m u y poco costo pueden uues-
V E S T I D I T O S W A R A N D O L F I N O : a 
50 centavos. 
V E S T I D I T O S D E M U S E L I N A : a 
$1 .50 . 
una par te p e q u e ñ í s i m a del surtido 
colosal que encierra ose departa^ 
m e n t ó . 
En va r i edad de sedas tenemos vestir 
dos de corte y hechura i rreprocha-
bles, que l iqu idamos a m i t a d d « 
precio, con e l f i n de preparar es-
pacio para las nuevas remesas q u q 
tenemos ya en camin" ' 
SEOA, hemos resuelto l iquidar las a 
pe!»o y a $1 .25 . 
Sombrcr i tos de n i ñ a , adornados c o n 
verdadero gusto, los ofrecemos a 
cua 'qu;er precio con el f in ds n q 
guardarlos pa ra el próx*.mo a^o. 
Ira? ¿ a m a s r ea l / a r con esos ador* 
nos sws naturales encantos. 
t i c o r s é que fascina por su h i g i é n i c a 1 T a m b i é n tenemos v a r i r d o surt ido d e ' casa. TífM* cada uno puesto ?u ú l n m o 
c o n f e c c i ó n , y por la a r m o n í a de faja8 quCt u s á n d o l a s , se e v i t a n las ¡ p r e c i o : (Ü&kfe a ese sistema, l o i n i 
su a r t í s t i c o conjunto , y por su cu- , r ,„ _„¡ocV„ l 
1 • * damas molestos achaques. I ños^ nu(.( 'rn r n m n r a r r a » «;n bamsmo sin tacha, seguimos ven- . n ^ P"™ pn compra r en esta cas?, sm 
d i é n d o l o a m á s bajo precio que sus ^ o m o s,emPre. la inmensa c&n j correr e1 menor r i sa fo de salir « n -
« x ó t i c o s s i m i l a r í s . ' t idad de a r t í c u l o s que contiene esta g a ñ a d o v 
L O S 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 , y E s t r e l l a él4 
N o p o d e m o s m a n d a r m a e s t r a s !> 1 i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
O L A D I A R D E M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 
C A S O S Y C O S A S 
• E N D O N D E L A S D A N L A S T O M A N , O E L C O L M O D E L A P A C I E N C I A " 
De un lado a l o t ro de u n r ío 
h a b í a una tabla estrecha, 
po r la que pasar p o d í a • 
uno s ó l o , a duras penas. 
Cier to d í a dos ingleses, 
po r na tu ra l coincidencia 
frente a frente se encont ra ron , 
a l ir a pasar por e l l a ; 
y como el uno q u e r í a 
que el o t ro re t rocediera , 
. e n t a b l ó s e una disputa 
y hasta med ia ron ofensas. 
Cansados ya de ofenderse, 
d i j o el u n o : " N o m á s gresca: 
s e n t é m o n o s en la tab la , / 
y el que tenga m á s p a c i e n c a 
p o d r á salir con la suya 
cuando el otro retroceda ' . 
" M u y b i e n " — r e s p o n d i ó l e el otro-
S e a t r i n c h e r a n . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
S E O P O X E N A L D E S E M I I A R ( O 1>E 
A L I A D O S 
( P o r The Associa ted Press) 
L O N D R E S , sep t i embre 16. 
S e g ú n u n despacho a l Sunday E x -
pre6s desde E s m i r n a , fuerzas kema-
l i s t a s colocadas en u n m u e l l e de Es-
m i r n a se o p u s i e r o n a que desembar-
c a r a n el s á b a d o por la m a ñ a n a des, 
t acamentos de m a r i n e r o s a l iados . 
A g r e g a el despacho que el acora-
zado g r i ego K i l k o s b o m b a r d e ó los 
b a r r i o s tu rcos de S m y r n a . 
L A T R A G E D I A D E E S M I R N A 
1 2 0 , 0 0 0 v í c t i m a s . — M u c h o s se a r r o -
j a n a l agua antes de perecer quema-
d o s . — T o r m e n t a s y m u t i l a c i o n e s . — 
C o n t i n ú a e l avance de los t u r c o s . — 
Y u g o E s l a v i a y R u m a n i a en g u a r d i a . 
R u s i a d ispues ta a a y u d a r a los t u r -
cos 
L o n d r e s , 16. 
Despachos que se r ec iben sucesi-
v a m e n t e , de C o n s t a n t i n o p l a , A t e n a s 
y o t ros cent ros de i n f o r m a c i ó n de l 
Cercano Or l en t e t i e n d e n a acen tua r 
m á s t o d a v í a los h o r r o r e s de los t r á -
g icos acon tec imien tos de que ha s ido 
v í c t i m a E s m i r n a . 
L a m a y o r p a r t e de l a c i u d a d e s t á 
c o n v e r t i d a en r u i n a s , desolada po r 
u n a c o n f l a g r a c i ó n de o r i g e n i n t e n c i o -
n a l , y las l l a m a s , s e g ú n las ú l t i m a s 
n o t i c i a s , h a b í a n l l egado a l a r i b e r a , 
donde los m u e l l e s e s t á n a tes tados de 
(Cuento qu» p in ta el ca r l c t e r 
de los hombres de I n g l a t e r r a ) . 
y los dos de igual manera 
en el t a b l ó n se sentaron 
sin repetir una letra. 
El uno s a c ó su pipa 
y al pun to le d i ó candela, 
demostrando a su adversario 
que no t e n í a gran priesa. 
E l otro al verle fumando 
con la pars imonia aquel la , 
s a c ó del bols i l lo un l i b ro 
y con su santa paciencia 
l e í a , como d ic iendo : 
" ¡ Y o v o y a ver si t ú esperas!" 
Pero el ing lés de la p ipa , 
al t r anscur r i r hora y media 
d í j o l e sin inmutarse : 
"Cuando acabe me lo p res ta" . 
Sergio A C E B A L . 
r e fug iados c r i s t i anos , en loquec idos 
por el t e m o r , que h u y e r o n y se i n t e r 
n a r o n en l a c i u d a d a l a p r o x i m a r s e 
los t u rcos . 
M u c h o s se h a n a r r o j a d o a l agua , 
p r e f i r i e n d o perecer ahogados a ser 
asados v ivos , o a tener que hacer 
f r e n t e a l a soldadesca t u r c a y a los 
f a n á t i c o s del- e l emen to c i v i l . 
O t ros no h a n t en ido n i s iqu i e ra l a 
o p o r t u n i d a d de escoger su m u e r t e , 
s e g ú n d icen los despachos de fuentes 
gr iegas , que h a b l a n de h o r r i b l e s t o r -
t u r a s y m u t i l a c i o n e s y de e jecuc io-
nes a l por m a y o r . G r a n n ú m e r o de 
soldados gr iegos , s e g ú n d icen , h a n 
s ido decapi tados y o t ros me t idos en 
sacos y a r r o j a d o s a l m a r . L a I m p u -
t a c i ó n de haber se rv ido en el e j é r c i -
to g r i e g o es equ iva l en t e a u n a sen-
t enc ia de m u e r t e pa ra los a r m e n i o s , 
y e s t á n pasando a c u c h i l l o a las m u -
je res y a los n i ñ o s . 
E l c á l c u l o del n ú m e r o de v í c t l . 
mas es bas tante , y los ú l t i m o s des-
pachos de Atenas , c i t a n a a lgunos 
amer icanos dedicados a socor re r a 
las v í c t i m a s , quienes se dice que 
I j a n dec la rado que hasta l a m a ñ a j . 
na de l jueves h a b í a n c a í d o ISO.OOü 
v í c t i m a s . C r é e s e que en este n ú m e , 
r o e s t é n i n c l u i d o t a m b i é n los h e r i -
dos, po rque las no t i c i a s a n t e r i o r e s 
dec lan que e l n ú m e r o de m u e r t o s 
era de 1,000, a 2,000. 
D í c e s e que todas las «aldeas e s t á n 
a r d i e n d o y que los campos h a n s ido 
desvastados. 
M i e n t r a s t a n t o , las fuerzas t u r ca s 
en e l N o r t e , h a n c o n t i n u a d o su a v a n -
ce, y casi co inc id i endo con l a n o t l -
l a de l a t o m a de P a n d e r m a a o r í 
l i a s de M a r d e . 
M á r m a r a , po r dichas fuerzas l i e . 
111 S E Ñ O R I ! ! si para a i r a r t a enfermedad de l a O R I N A no hace 
uso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALES K O C H c o n s e g u i r á seguramente hacer desaparecer eca aa ligua, •enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T S I N SONDAJES, N I OPEHACIONES T S I N MOLESTIAS. CONSECHJl. 
R A con las SALES K O C H la d i l a tac ión de sus ESTRECHECES, haciendo qua 
pueda emi t i r la orina con faci l idad, sin molestias y sin esa lent i tud desespe-
ran ta. 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que las MOLESTIAS T DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos escozores 
o dolores que al empezar a orinar, durante la micción o a l f i n da «lia a 
usted tanto la haoen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KO CH que los CALCULOS T A R E N I L L A S 
sean disueltos, haciendo su expu l s ión insensible y modificando l a p ropens ión 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que su catarro a la vejiga sea or* 
rado, haciendo que su orina quede l imp ia de los posos blancos, rojizos, puru-
lentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES K O C H no tienen r i v a l por su acción r á p i d a 7 segura para 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparate 
urinario, por su acción desinfeotante en medio alcalino e n é r g i c o . 
L A S SALES K O C H sust i tuyen son Teataja a las aguas minerales dt 
Indicación al aparato ur inar io 
SI desea m á s «xpUoaolones pida a l a OUXTOA. V A m O S A B i n r A X s V 
M A D R I D , XSPAJtA) el m é t o d o expUoatlro InfaUbla L A S SAXrBS KOOX e s t á n 
a la venta en la Habana en l a farmacia Taquochel, Obispo, 87, J Drogue r í a 
• a r r á . * 
" L a Mufieca' 
, L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C Í T 
E C O N O M I C O - C O N P O C O 
S E L O G R A M U C H O 
E l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d D u t c l T e s u n a s u b s -
t a n c i a m i n e r a l . A l u s a r s e , s u s s u a v e s p a r t í c u l a s s e 
d e s h a c e n s o b r e l a s u p e r f i c i e d e l o b j e t o , e x t e n d i é n -
d o s e a ú n m á s . P o r e s o p u e d e l i m p i a r s e u n a 
s u p e r f i c i e m á s g r a n d e c o n " O í d D u t c h " . 
E s e l l i m p i a d o r i d e a l , n o c o n t i e n e 
l e j í a , á c i d o o a r e n a . D e s t r u y e l a 
s u c i e d a d p r o n t a m e n t e s i n d a ñ a r 
e l o b j e t o n i l a s m a n o s . L o s 
u t e n s i l i o s y o b j e t o s d e l a c a s a 
q u e d a n m á s b r i l l a n t e s , c u a n d o 
s e l a v a n c o n " O í d D u t c h " . 
De venta en todas las bodega* 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
O ' R e i l l y 7 , H a b a n a 
865.6 
P I A . L U S 
H A B I A S U F R I D O D U -
R A N T E V E I N T E 
A Ñ O S 
L a D i r e c c i ó n d e l a E s c u e l a 
R e f o r m a t o r i a 
l a c o m u n i c a c i ó n de l g o b i e r n o d i -
c iendo que e s t a r í a representada por 
u n c o n t i n g e n t e en c u a l q u i e r - m o v i -
m i e n t o c o n t r a loa tu rcos . A s í se ha 
e n u n c i a d o esta noche. 
T a n l a c t e n d r á m i g r a t i t u d p e r -
d u r a b l e p o r el b i e n q u e m e h a 
p r o d u c i d o " , d e c l a r ó e l s e ñ o r 
P é r e z . 
E l Secre tar io de Sanidad ha n o m « I N G I j A T E R H A L E P I D E A G R E C I A 
b rado d i r e c t o r en p rop iedad de la1 Y WLGARIA Q l ' E H A G A N U N A 
Escue la R e f o r m a t o r i a de Varones I D E F E N S A E F E C T I V A D E L A 
de Guana jay , a l s e ñ o r A l b e r t o Guas Z O N A C E N T R A L 
y Pagueras , a c tua lmen te (Tirector I 
I n t e r i n o . j L O N D R E S , sep t i embre 16. 
E l s e ñ o r Guas se p r e s e n t ó a con_ ¡ E l g o b i e r n o b r i t á n i c o se ha d i r i -
curso an te la J u n t a Nac iona l de Sa- I g ido a R u m a n i a y Grecia p i d i é n d o . 
N O T I C I A S D E L M ü N l c l 
i de l S t a d i u m . • E l Alca lde orri 
¡dad e n l ^ P i 
se le 
" D u r a n t e ye ln te afiofl" , d i j o el se-
ficr Gera rdo P é r e r , v i o l i n i s t a profe-
e í o n a l . que res ide en l a cal le de 
M a l o j a n ú m e r o 39, al toe, Habana , 
" s u f r í de d o l o r c o n t i n u o en la base 
d e l cerebro. L l á m e l a usted jaqueca 
ti le parece, pero es d i s t i n t a . Se 
me ha d icho que es una enferme-
dad t e n í a o t ras que h a b í a n co-
que t iene su o r i g e n en u n a a f e c c i ó n 
de una g r a n g l á n d u l a que e s t á de-
t r á s del e s t ó m a g o y que se l l ama 
p á n c r e a a . 
" A d e m á s de eflta a n t i g u a enferme-
dad t e n í a o t ras que h a b í a n enco-
tuenzado h a c í a poco. H a b í a pe rd ido 
t a m b l é a el ape t i to . Me v o l v í en ex-
t r e m o nerv ioso y s u f r í de i n s o m n i o . 
Estaba m u y a n é m i c o , por lo gene-
r a ' d ó b i l y agotado y s e n t í a que Iba 
envejec iendo antes de t i empo . 
" P o r consejo de u n a m i g o m í o , 
c o m e n c é a t o m a r Tanlac y aho ra ya 
be t omado t res bo te l las de la medi< 
t i n a , hab iendo ob ten ido 
tados m á s notables y sa t i s fac tor ios 
H e recobrado toda m i a n t i g u a en e r 
g í a 
co, ya no sufro de ne rv io s idad j 
n i d a d en v i s t a de que d i cha plaza 
estaba por proveer d e f i n i t i v a m e n t e , j 
hab i endo sido aprobado su designa-
c i ó n po r d icho o rgan i smo e l e v á n d o -
Üa con t a l m o t i v o el acuerdo a l Se, | 
c r e t a r i o del Ramo , para que le i m , , 
p a r t i e r a su a p r o b a c i ó n . ^ I 
go ra , s e g ú n se t iene en tend ido , o b l i - f 
ga a l y ; rusos a cooperar con Mus-
ía fá K e m a l en la o c u p a c i ó n de los 
Dardane los , a cambio de la l i b e r t a d 
pa ra Rus ia del M a r Negro, y se dice 
que el gob ie rno de Moscou e s t á pre-
pa rando pa ra la a c c i ó n todag sus 
fuerzas en e l d i s t r i t o c a u c á s i c o y 
que t i ene l i s t a t a m b i é n para e n t r a r 
en c a m p a ñ a su escuadra del M'ar 
Negro . Los rusos que nac i e ron en 
1001 y que hasta a q u í han estado, 
exentos del s e r v i c i o m i l i t a r h a n 
sido l l amados » f i las . 
E l gob ie rno i n g l é s e s t á especial-
men te preocupado con la c u e s t i ó n de 
l a n e u t r a l i d a d do C o n s t a n t i n o p l a y 
les su p a r t i c i p a c i ó n en una defensa 
efec t ive de l a zona n e u t r a l , s e g ú n se 
p u b l i c ó o f i c i a l m e n t e hoy. L a G r a n 
B r e t a ñ a t a m b i é n ha i n v i t a d o a sus 
d o m i n i o s a que e n v í e n con t ingen tes 
p a r a la defensa de los intereses por 
los cuales e l l a hq hecho enormes 
sac r i f i c ios , s e g ú n se a n u n c i ó a u t o , 
r i z a d a m e n t e hoy. 
L A G R A N B R E T A Ñ A D I S P U E S T A 
A M A N T E N E R L A L I R K H T A I ) D E 
LOS D A R D A N E L O S 
L O N D R E S , sep t i embre 16. 
L a G r a n B r e t a ñ a se e s t á p r e p a , c o m p r o b a c i ó n ordenada , 
r a n d o pa ra c o m b a t i r por man t ene r i 
L o de l S t a d i u . l . 
del s e ñ o r R a n m . 1,0 
• E l In spec to r , s e ñ o r E d u a r d o de | bo empleado » u0mi)eteñ[ 
i C á r d e n a s , ha sido designado por el j do su i n c u l p L b i ' r i ^ber8e 
¡ A l c a l d e p a r a que g i r e una v i s i t a de , te a d m i n i s t r a t i v 
I i n s p e c c i ó n a l S t a d i u m de la ca l le de l L o celebram ° C1Ue 
I M a r i n a y haga una minuc iosa com- ! ^ 
p r o b a c i ó n de las loca l idades oue hay [So l i c i t i i dea de~h 
j en el m i s m o , t oda vez que existe casi 1 
la certeza que t iene doble n ú m e r o 
de las que aparecen marcadas en e l 
p l ano que p r e s e n t ó la E m p r e s a que 
exp lo ta las luchas de boxeo que se 
•verif ican en el S t a d i u m . 
1 E l Jefe del D e p a r t a m e n t o de A d -
. m i n i s t i r a c i ó n de Impues to , s e ñ o r M a -
nue l de C á r d e n a s , d e t e r m i n ó ayer , a 
' ú l t i m a h o r a , hacer la l i q u i d a c i ó n del 
impues to pa ra la f u n c i ó n de ano-
che, con a r r é g l o a las loca l idades de-
c laradas , a rese rva de e x i g i r el pago 
: de la c a n t i d a d que cor responda con 
v i s t a del r e su l t ado que a r r o j e la 
i H a n sol ic i tado b r ^ 
R a m ó n Sotolongo. S ¿08 Í 
: t h e t y M i g u e l \ A; a I 
; t u d i a r solfeo y piann re2 W 
¡ M u n i c i p a l d e ^ S o ? " . 1 3 A ^ 
Maes t ro T o m á s . ^ í 
I n v i t a c i ó n . 
E l Presidente del Cí 
no ha i n v i t a d o al Alcaín 0 
asista a la gran m a t i ^ Par^ 
n!zada por esta p r e s t i ^ t 
el Es t r echo , y se dice que t ropas 
1 r e ^ í Í S S f 6 8 ^ italia-nas Í S Í i ^ * ^ ' ' c i b i d o ó r d e n e s oo r edob la r su v i g i -
gunas ya han sido desembarcadas en 
y v i g o r . M r 7 p ^ U o a " w S m \ g n í 7 l ' i ^ u n t o s hasta a q u í no ocupados, 
 
d u e r l h o como, u n l i r ó n . ¡ — ''""''*C™*'" 
" N o fué s ino hasta que h a b í a to- ¡ . M A N E C E R L I B R E S 
mado l a m i t a d de p r i m e r a bote l la ; T . 1C 
de T a n l a ^ r cuando d e s a p a r e c i ó el ' E O N D R E S , sept iembre 16. 
d o l o r s o r d ó que t e n í a en la base del ' L.a . a f i t u J adoptada por ^jobier 
cerebro y d e f c u a l no me h a b í a v is to " 0 b r i t á n i c o es que es necesario que 
Ubre d u r a n t e muchos a ñ o s . N o ca los Dardane los permanezcan l ib res , 
be duda de que Tan lac c o r r i g i ó la ' ^ U n n o t i c i a ^ ^ ' ^ J ^ 
causa, pon iendo m i e s t ó m a g o y de- *e F ^ Y * P mant£ner el 
m á t ó r g a n o s d iges t ivos en buena . Es t r echo A b i e r t o . 
m i 
r n o í  r 
la l i b e r t a d de los Dardane los y la 
zon^ n e u t r a l a l r ededo r de Constan-
t i n o p l a . 
1 Es ta d e c l a r a c i ó n se h izo al f i n a l 
j de una semana de p ro longados con_ 
i sejos de m i n i s t r o s , provocados por l a 
' c r i s i s en el Cerca O r i e n t e , que ha 
dado o r i g e n a l t e m o r de que los na_ 
c iona l i s t a s tu rcos , e n g r e í d o s por sus 
é x i t o s , a t aquen la zona n e u t r a l a l re-
dedor de C o n s t a n t i n o p l a . 
T e n i e n d o esto presente la G r a n 
1 B r e t a ñ a e s t á r e fo rzando sus t ropas 
' en C o n s t a n t i n o p l a y ha dado ó r d e , 
I nes a l a escuadra del M e d i t e r r á n e a j e S v ¡ i ^ de agua< 
l que se oponga por t o^c* ios metfios 1 
P o r I n t e r r u m p i r el t r á f i c o . 
Se han m a n d a d o a r e t i r a r los pos-
tes de ' h i e r r o y madera que i n t e r -
ceptan el t r á f i c o p ú b l i c o en la Ave-
n i d a de M á x i m o G ó m e z . 
' D ichos postes e s t á n marcados con 
i los n ú m e r o s 57, 62, 66, 67, 75 y 
i 105 y se encuen t r an emplazados 
| f r e n t e a las casas 137, 102, 118,. 179, 
| 199 y 293 de la expresada v í a . 
Per tenecen a la C o m p a ñ í a del 
i a l u m b r a d o . 
qi:. 
se e t e c t u a r á hoy, dt)^'-
an ,p i los salones "del PoJ.'50 e«l 
^ e n t r o ü , ^ 
A Guana jay . 
E l Juez Correccional rip 1 
t3 S e c c i ó n ha solicitado úl 1 C* 
dfa que se cursen las 6rñl̂  H 
sarias para que sea coiiduc- 1 
lo de Guanajay el m e ^ 0 a l • 
Ca lvez A l d a m a . que ha síh 
¡ nado a r e c l u s i ó n en dicho e ? 
I d e T d a d CUmpla l a í 
E l Jefe de l D e p a r t a m e n t o de F o -
1 m e n t ó , c u m p l i e n d o ó r d e n e s del A l -
calde, ha d i r i g i d o a t en ta c o m u n i c a -
c i ó n a l Sr. I g e n i e r o Jefe de !a C i u -
dad , t r a s l a d a n d o las quejas de los 
condic iones . Tan lac t e n d r á i elo-
g io y g r a t i t u d pe rdurab les por el 
b ien que me ha p r o d u c i d o " . 
T a n l a c se vende en*t<5dag las d r o 
q u e r í a s y f a rmac ias . 
Sep 3 17 
ga l a n o t i c i a de que l a escuadra I n -
glesa en los Dardane los ha r ec ib ido 
ó r d e n e s de i m p e d i r toda t e n t a t i v a de 
c r u z a r el estrecho, y que no se per , 
p a i t i r á n i n g u n a c o n c e n t r a c i ó n de ba r , 
eos con el ob je to de t r a s l a d a r t ropas 
en u n m o v i m i e n t o hac ia l a T r a c i a . 
Y u g o - E s l a v l a y R u m a n i a e s t á n 
v i g i l a n d o c u a l q u i e r m o v i m i e n t o en 
esta d i r e c c i ó n , po rque se oponen a 
que los t u rcos v u e l v a n a sentar l a 
p l r v i t a en E u r o p a . 
B b ien es c i e r t o que los tu rcos ca-
recen de a r m a d a pueden, s i n embar -
go, d i sponer de u n ve rdadero hor-
r rnguero de barcos l ige ros y de a l -
gunos m á s grandes en el M a r N e g r o . 
L o s tu rcos no carecen de apoyo 
D E S E M B A R C A N T R O P A S I N G L E . 
SAS E N LOS D A R D A N E L O S 
C O N S T A N T I N O P L A , sep t i embre 16. 
Numerosas fuerzas Inglesas pro-
v i s tas de a r t i l l e r í a gruesa h a n s ido 
desembarcadas en puntos e s t r a t é g L 
eos de los Dardane los , p reparadas pa 
r a c u a l q u i e r a even tua l idad . 
1 a su a lcance a c u a l q u i e r v i o l a c i ó n 
j de la zona n e u t r a l o a cua lqu i e r ten-
i t a t i v a de los tu rcos pa ra c ruza r a 
E u r o p a . 
L a G r a n B r e t a ñ a t a m b i é n ha i n , 
v i t a d o a Grecia , R u m a n i a , Y u g o . E s - ; 
l a v i a y los D o m i n i o s B r i t á n i c o s a que i lec[nos ̂ A^n ^^^11 
pres t en su c o o p e r a c i ó n si es n e c e J b o r a y Vedad0 re fe ren te a la caren 
j s a r i a . 
D í c e s e que F r a n c i a e I t a l i a es-
I t á n de acuerdo con la G r a n B r e t a , 
I ñ a sobre la necesidad de m a n t e n e r 
j l a n e u t r a l i d a d de l Es t recho . 
I n d í c a s e , s in emba rgo , que l a 
c í a de l agua . 
L a s t a r i f a s . 
G r a n - B r e t a ñ a no ha des is t ido de lo 
E l A l c a l d e e n v i ó ayer u n Mensaje 
a l A y u n t a m i e n t o , por el q i * In teresa 
que l a C á m a r a M u n i c i p a l ded ique 
C A S I T O D O S LOS C O N S U L A D O S 
E X T R A N J E R O S E N E K M I K N A H A N 
S I D O D E S T I U IDOS P O R L A S 
L L A M A S 
L O N D R E S , sept iembre 16. 
Despachos oficiales r ec ib idos des_ 
de E s m i r n a d icen que todos los con-
sulados ex t ran je ros han sido des t ru i -
dos po r e l fuego, con e x c e p c i ó n de 
los de E s p a ñ a , B é l g i c a y Noruega . 
do desembarcadas e s t á n a t r i n c h e r á n 
dose. 
E n los c í r c u l o s of ic ia les b r i t á n i -
cos se m a n i f i e s t a conf ianza de que 
se p o d r á poner coto a cua lqu i e r es-
fuerzo de los k e m a l i s t a g para apo . 
N U E V A Z E L A N D I A E N V I A R A U N | d e ™ r s ° de efe ' " S t ó r i c o estrecho. 
E l Gene ra l S h u t t w o r t h que e s t á 
aco rdado o r i g i n a l m e n t e , a saber que I p r e f e r en t e a t e n c i ó n a d i s c u t i r y 
los t u r c o s d e b e r á n poseer a Con-1 ap roba r el p royec to de t a r i f a s de l i -
t a n t i n o p l a si se a r r e g l a n sat isfacto ! bre r e g u l a c i ó n pa ra el ano f iscal de 
r i a m e n t e o t ros asuntos pendientes ' 1 9 2 3 a 1924- que le f ué r e m i ldo en 
y el g o b i e r n o de L o n d r e s p ropone 1 el mea de f eb re ro ú l t i m o , 
u n a i n m e d i a t a conferenc ia para con_ 1 D i c h o p royec to se es t ima de g r a n 
c o r t a r l a paz con los tu rcos . u t i l i d a d p a r a que el D e p a r t a m e n t o 
I de A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o pue-
C O N S T A N T I N O P L A , sep t iembre 16. (da c l a s i f i c a r las i n d u s t r i a s con a r r e -
Las t ropas b r i t á n i c a s que han si- ¡ g lo a los nuevos e p í g r a f e s creados. 
P iden alambrado*. 
Los vecinos de Jesús de 
han so l ic i tado del señor Akaid 
ordene la co locac ión de focos doS 
e l é c t r i c a en Munic ip io esquina. ? 
f o r m a y Santos Suárez esquij. 
Paz, lugares por donde no se 
t r a n s i t a r de noche a causa d e l í l j 
cha oscur idad que existe. ' 
E l tesoro l oca l . 
L a existencia en caja era aver'l 
s i g u i e n t e : 1 
E j e r c i c i o corr iente : ? 1 9 4 ^ t í 
Resu l tas : $18,108.82. 
Consejo P r o v i n c i a l : 121,84259 
E x t r a o r d i n a r i o s : ¡6.15 ' ' 
T o t a l : $234.559.43 
C O N T I N G E N T E E N C U A L Q U I E R 
M O V I M I E N T O Q U E SE P R E P A R A 
C O N T R A L O S T U R C O S 
en sus ambic iones c i f radas en Eu_J L O N D R E S , sept iembre 16. 
ropa . E l t r a t a d o ent re Rus ia y A n - 1 N u e v a Z e l a n d i a ha contes tado a 
S A L V E E L 5 0 % E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE OEL FABRICANTE. Catálogo en etpañól 6RATIS 
ü n a de las más Grandes Fábricas de Camisas en los EE. UU. , establecida hace 
3o anos, vende directamente al consumidor,ahorrándole un SO'b en sus compras. 
Nuestra extensa línea de más de 200 estilos no admite competencia en la varie-
dad de telas y modelos de ultima moda. Está reconocida nuestra Marca de Fá-
brica " Madlton como una garantía de mejor hechura, tamaño, asiento y cali-
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución de su dinero. Nuestras 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancada de los EE. U U . o de esa 
República Solicite h»j mumm BMttro último catiloce dcierípliT». ea Mp<a«l, «nt enm-
•o» crapIctiBCBtc fratlt f frtBt» de porte al recibo de ta dirección clara y completa. 
M A D I S O N S H I R T C O . . SOS Broadway. New York City. EE. UU. 
a l m a n d o de dichas t ropas p r o n t o 
s e r á r e fo rzado po r ba ta l lones f r a n -
ceses e i t a l i a n o s . 
L a s a u t o r i d a d e s b r i t á n i c a s c o n f í a n 
en que l a escuadra a l i ada y las 
fuerzas t e r res t res puedan re tener a ' 
C o n s t a n t i n o p l a en med io de las m á s 
adversas c i r cuns tanc ias . 
I 
Z V:-' 
«Mr y » 
J O Y E K f l A v A I L M A C E M d e M U J E B L E S 
D R O G U E R I A 
S A R I ? 4 
31 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
Su r t e a todae las f a rma-
cias. A b i e r t a los d í a s la -
borables has ta las 7 de la 
noche y los fest ivos hasta 
las diez y med ia de la ma-
ñ a n a . 
Deepacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a el d o m i n g o 24 de 
Sept iembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
l^os c h a u f f e u r s de l Vedado . 
L o s c h a u f f e u r s de a u t o m ó v i l e s de 
a l q u i l e r que h a n reba jado el prec io 
d.? l a c a r r e r a en e l b a r r i o de l Ve-
dado, con m o t i v o , de l a c r i s i s e c o n ó -
m i c a que a t r av iesa el p a í s , h a n p re -
sentado u n escr i to a l s e ñ o r A l c a l d e , 
en e l que se q u e j a n c o n t r a la p o l i -
c í a de a q u e l l a d e m a r c a c i ó n po rque 
c o n t i n u a m e n t e los e s t á mo le s t ando , 
a causa de t ene r Ins t a l ado u n t e l é -
fono en l a ca l le 13 esquina a 10, pa-
r a r e c i b i r las l l amadas de los pasa-
j e ros . 
E n t a l v i r t u d p iden que se au to -
r ice p o r l a A l c a l d í a el es tablec i -
m i e n t o de u n pa rade ro o " p i q u e r a " 
o f i c i a l de a u t o m ó v i l e s en el c i t ado 
l u g a r , l o cua l e v i t a r í a , a d e m á s , las 
p ro tes tas de los chauf feurs que se 
oponen a que el los reba jen la t a r i f a 
de pasajes. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n n u e v a m e n t e 
I del ca rgo de Inspec to r C o m p r o b a d o r 
j do l a S e c c i ó n de Acueduc tos e l s e ñ o r 
j A n t o n i o R a m o s , que se h a l l a b a sus-
, p e n s ó de empleo y sueldo. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SI C U R A C I O N PERMANENTE 
L a dispepsia ác ida o hiperclott:! 
d r í a , con su cuadro de síntomas \ 
les como a c e d í a s , agrurae, ernctaf 
gases, etc., no se cura como mí 
neamente creen la mayor ía deloj J 
fe r inos , con preparaciones a ba« J 
pepsina y o t ros fermentos digestirt» 
s ino que t iene que ser combiift 
con productos , que neutralizando 1» 
á c i d o s , e f e c t ú e una cura permaneiti 
D e s p u é s de pro l i jos estudios 
esta m a t e r i a , " L a Casa Lima" (â nl 
cante de productos farmaceubo. | 
selecta ca l idad , presenta al púbfc 
su D iges t i vo L i m a , combinación cí | 
t í f i c a de sales, que neutrsíizaidi 
la h i p e r s e c r e c i ó n glandular, la reíi 
ce a su estado no rma l , y produce cu | 
ras efec t ivas . 
E l Diges t ivo i j i r . a . impide en'o'l 
d i s p é p t i c o s , l l egar a la temida ulcf | 
r a c i ó n del e s t ó m a g o , y aun en Otoj 
casos graves, ha -.nectuado curawl 
nes so;! rendentes 
C ' e n t í f i c a m e n t e , el DigestivoLirol 
es la m e j o r medicina que existe pa:i[ 
l a cu ra de la Hiperclorhidria o Di; 
pepsias á c i d a s con <>ertsación de oa ::| 
en el e s t ó m a g o d e s p u é s de las ta 
das; v ó m i t o s , l lenuras , flatulenciü, 
d igest iones lentas, etc., etc. 
E l D iges t i vo L i m a se vende n 
todas las farmacias . Depósitos pr: | 
cipales en Habana . Cuba. Sini 
Jo t t i i son , Taquechel 
( 7 0 4 8 alt. ífl-i'l 
J c s ú w de l M o n t e , 54€ . 
f a n t a C a t a l i n a til. 
L u y a n ó t . 
F á b r i c a y Santa F e l i c i a . 
Cor rea , 2. 
J e s ú s del M o n t e 143. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a en t re 10 y 12, Vedadf 
23 y C, Vedado . 
San L á z a r o 402. 
N e p t u n o y Soledad. 
San M i g u e l y Oquendo. 
Dragones y M a n r i q u e . 
Re ina 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n x á l e i . 
Concord ia , 64-A. 
M o n t e 133. 
Vives 73. 
B u á r e z y Esperanza . 
M o n t e 344 . 
Consu lado y Genios. 
A n i m a p y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y Agaj>T. 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
E g i d o 55. 
H a b a n a 42. 
Gervas io y Concord ia . 
M o n t e 172. 
A m a r g u r a 6 1 . 
Santos S u á r e z y San J u l i o . 
N e v e r a s 
S Y P H O r 
E s t e g r a b a d o r e p r e s e n t a l a p o r c e l a n a s w esquinas P ^ , ^ 
l a a l a c e n a d e p r o v i s i o n e s . E s t a i m p o r t a n t í s i m a inI10^a?0"oS Ki 
v e n t a d a y p u e s t a e n p r á c t i c a , c o n e l a p l a u s o g e n e r a l * 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surt ido en a r t í c u l o s pa-
ra cocina. Vea los precios y com-
p r a r á . 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
Te lé fono A-4480 . Habana 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
i R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
n i s tas d e l m u n d o cu l t e ro ; p o r l a C o m p a ñ í a q u e f a b n c a a ^ 
y r e f r i g e r a d o r e s " B O H N S Y P H O N " . h a c e y a k ^ ^ V ^ r , t í 
casas q u e c o n s t r u y e n n e v e r i t a s s i m i l a r e s , h a n a d o p t a d o 
c e l e b r a d o i n v e n t o . ^ 
R o d r í g u e z y A i x a í a 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R É 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s , 9 , 1 1 , 1 3 , 2 0 y 2 2 
E x p o i i d o n : A v e n i d a de ItaB*» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T r o p 
100 . ]a ú n i c a 
^ PrenS:i dTrecho de u t i l i z a r . 
1 ^ A d u c i r l a s . 1 " not ic ias «a-
p V . repr0daUUe en esta D I A R I O se 
S l - r ^ Como la i n f o r m a c i ó n 
poblll^611' mismo »e inf ler ta . 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqui 'er r e c l a m a c i ó n en el 
senr ic lo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e «il A - 6 2 0 1 
A g e n d a en el Ce r ro y J e s ú s del MOnte 
T e l é f o n o 1-1994 





^ r A V e T d E I A V I D A 
T E © 
^ Don R a i m u n d o Cabrera 
í1 ^ m ^ o que me quiere m u -
. t .^1111 r a h i o r a . v e r á con gus-
' n" o o una car ta suya que 
ÍO ^ C d i r i g ió a l d i r ec to r de 
* ^ J .o P l a n t á n d o l e si e 
0 
•! ^ . .dico p r e g u n t á n d o l e si e8 
^ Pe la * * * e S t á n 
^ ^ Í u l t U A b ó l e s de nues-
^ T m u r bien observa el Hus-
^ t l i c T s U . la faena se encomien-
' " p f l hrés inexpertos que des-
* • ^ su antojo, o mas b ien , a 
í ^ a n * ad . porque m i e n t r a s mas 
•« A tronco cor tan el gajo m e , 
^ U e B e n Que subir 7 m á s « m -
Il0, . la labor. 
?1ÍfÍCf de la Poda, que es una a p l l -
T ieutífica que se e jecuta 
ct la savia se reconcent ra en 
cii»nd0 y las ex t remidades se 
91 eT«L io «abe todo el m u n d o 
pertenezca a l ins igne cuer-
' T i a l pero estos dignos f u n c i o -
n o entienden que lo m i s m o se 
D l cuando el á r b o l f lo rece que 
.Ho está dando f r u t o y en efecto 
andan a pres id io por e l l o . 
l e el infeliz a r b o l i t o no puede 
l arse y apenas comienza su de-
In-ollo hasta en plena p r i m a v e r a . 
L sobre él los é m u l o s de A t i l a 
lo dejan peor que en esqueleto 
Lr qu« no le respetan n i u n solo 
L o De ahí que nuestros á r b o l e s 
abanos no salgan j a m á s de l a con-
dición de criol l i tos a que los conde-
„ la sabiduría pa te rna l de u n h o r -
ticultor político. 
Entre los enemigos del á r b o l , des-
df la bibijagua hasta (la mosca 
prieta, está como el mas t e m i b l e e l 
descendiente del á r a b e bedu ino , que 
Müma que el Sahara, su t i e r r a de 
origen, está perfectamente «rió a r -
bolado. 
Eate atavismo se mues t r a dema-
ndo evidentemente para que m e 
«fuerce en demost rar lo . Repa ren 
ustedes con que d e s d é n m i r a e l 
nilímo propietario del cha le t los a r -
boütos que m a n d ó p l a n t a r f ren te a 
n rica mans ión , y como los de j a 
lícar por falta de cuidado, a pesar 
in qm le costaron m u y caros. Pa -
rí la generalidad el á r b o l no t i e n e 
ralor, ni su bienechora sqmbra n i ñ -
eta atractivo. Se aman las f l o r e s , 
porgue son bellas y porque a l a g a n 
linnidad y^el gusto, pero si unos 
c t a n t o s j a r d i n e r o s no se d e d i c a r a n 
a c u l t i v a r l a s , m u y co r to s e r í a e l uso 
que se ellas se hace. 
Pero hay o t r o adve r sa r io de con-
s i d e r a c i ó n en nues t ro D e p a r t a m e n -
to de A g r i c u l t u r a que comba te los 
p l a n t í o s p ú b l i c o s : y es e l j a r d i n e r o 
capr ichoso que le e n m i e n d a la p l a -
na a Dios . Cuando l a m a d r e N a t u -
raleza, en su a r m ó n i c a S a b i d u r í a 
hace que de modo t a n e q u i l i b r a d o 
y be l lo , las r amas crezcan y se i n -
c l i n e n en f o r m a que n i med idas a 
c o m p á s lo h a r í a n m e j o r , como se 
observa en las pa lmas y en o t ros 
á r b o l e s , el j a r d i n e r o sab ihondo y 
t rav ieso coge las t i j e r a s y m o d i f i c a 
la h o r r i b l e f o r m a que d i ó N a t u r a 
hac iendo de los á r b o l e s u n a v e r d a -
dera e x p r e s i ó n de f i g u r a s g e o m é -
t r i c a s : el r o m b o , el t r apec io , l a c i r -
cunfe renc ia , e l r e c t á n g u l o , e l o c t ó -
gono i q u é se y o ! has ta e l " p a r a -
guas" que es una f o r m a de m a y o r a 
m e n o r , c ó n i c a , que se da a las m a -
tas. 
Debe haberse m u e r t o o quedado 
cesante, que es lo m i s m o , e l i l u s -
t r e a r t i s t a que c o n v e r t í a en ca jo-
nes los á r b o l e s del Paseo de M a r t í . 
A veces u n a desgracia es l a base 
do toda una f o r t u n a . 
M I q u e r i d o a m i g q Cabre ra , que 
no es e g o í s t a y que como y o , que 
en el ocaso de l a v i d a , no hemos 
pod ido a c o s t u m b r a r n o s a m i r a r con 
i n d i f e r e n c i a esos a ten tados , se d i r i -
ge a l D i r e c t o r de este p e r i ó d i c o i m -
pe t r ando p r o t e c c i ó n a l á r b o l , como 
d e m a n d ó p/edad no hace m u c h o , 
por u n ser que b i en poco d i g n o era 
de e l la . L o que a l c a n z ó e l h o m i c i d a 
no debe negarse a l á r b o l , n u e s t r o 
a m i g o , que nos da todo lo que p r o -
duce p a r a a l i m e n t a r n o s y luego , ca-
duco, en t r ega su cue rpo p a r a m a n -
tener el ca lo r de nues t r a v i d a . ¡ A h ! 
¡ Q u é s e r í a de l h o m b r e s in el a n i -
m a l que lo ayuda y e l á r b o l que Ip 
c o b i j a ! 
Pero en Obras P ú b l i c a s no en-
t i e n d e n de n i g r o m a n c i a s n i l i b r o s 
de c a b a l l e r í a , como d e c í a e l pobre 
Pote , y con el mache te en l a m a n o 
no reconoce o t o ñ o s n i p r i m a v e r a s , 
n i casta n i derecho, n i mas r a z ó n , 
que el p lacer inmenso , i n c o n m e n s u -
rab le de d e s t r u i r . . . 
A L A V E l M A ' L n €®m(BÍm fñmmnm 
( S O U S l i M T I S S 1 © © E E I M A P O S 
L a m a l a f o r t u n a q u i e r e que desda m á s I m p o r t a n t e , m á s del icado, m á s f icantes (o c r u d a m e n t e e g o í s t a s ) to -
hace a lgunos a ñ o s estemos s o m e t í - p r o f u n d a y extensamente ind ispensa- ; dos los se rv idores de Correos acuer-
dos loa hombres en genera l a una I b le . Unos a l b a ñ i l e s , a l acordar el p a - ¡ dan " d a r la b a t a l l a " a l Gob ie rno , 
mo le s t a serie de p r ivac iones . Y son | r o , p roducen a la sociedad u n s e r i o ' que es lo m i s m o que p e r j u d i c a r p r o -
p rec i samen te p r ivac iones f u n d a m e n ' p e r j u i c i o ; pero no l lega a ser i r r e - ¡ f u n d a m e n t e a l p a í s , 
ta les , o sea de c o b í s y servic ios i m - ! pa rab l e n i afecta d i r ec ta e i n d i r e c t a - j . J ' e r o t ampoco los gobernantes se 
p resc ind ib les , las que ucs a g o b i a n . ! m e n t e a todos los c iudadanos de u n ¡ e x i m e n de l a cu lpa . Los g ó b e r n a n t e s , 
p a í s , r icos y pobres, hombres y m'u-^ por lo gene ra l , o l v i d a n u n a de las 
j e res . M i e n t r a s que una hue lga de ¡ p r i m e r a s m á x i m a s de gob ie rno , que 
A l g u i e n i n i c i ó a lguna "ez l a p rueba , 
y en v i s t a del é x i t o , desde entonces 
nos someten con la m a y o r f a c i l i d a d 
y p o r c u a l q u i e r m o t i v o de oc tavo or-
den a la p r i v a c i ó n del f e r r o c a r r i l , d e l 
; t r a n v í a , de la luz e l é c t r i c a , de l pan , 
de l t e l é g r a f o . U l t i m a m e n t e los em-
pleados de correos h a n e j e rc ido so-
cor reos asesta u n golpe brusco y b r u -
t a l , c iego y decis ivo, a u n a n a c i ó n 
en te ra . 
• P o r o t r a pa r t e ; hay una c u e s t i ó n 
da delicadeza, o, hab lando en l en -
gua je a n t i g u o , de caba l l e ros idad . U n 
bre nosot ros su derecho a p r i v a r n o s f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , que ha r ec ib ido 
de a lgo , como la cor respondenc ia , t a n 
esencial pa ra u n a v i d a c i v i l i z a d a . 
L o absurdo en estos casos es e l 
m o d o con que l a prensa se pone a 
d i s c u t i r , con toda clase de a r g u m e n -
tos, l a r a z ó n que asiste a los emplea-
dos en h u e l g a o a l Gob ie rno que t r a -
t a de r e d u c i r l o s a la obedienc ia . Con 
toda se r iedad d i scu ten , has ta los pe-
r i ó d i c o s que no son a b i e r t a m e n t e re -
v o l u c i o n a r i o s , si los se rv idores de Co-
r reos t i e n e n m o t i v o s pa ra a b a n d o n a r 
e l t r a b a j o , y si. es j u s t o que v u e l v a n 
a sus puestos s i n antes consegu i r 
una " r e p a r a c i ó n por los ma los t r a -
tos de que les ha hecho ob j e to el Go-
b i e r n o " . . . L a v e r d a d es que unos 
pocos a ñ o s h a n s ido suf ic ien tes pa ra 
que toda nues t r a a r m a z ó n m e n t a l su-
f r a u n cambio ' c o m p l e t o ; p a r a que 
ta les absurdos se d i g a n y escuchen 
t r a n q u i l a m e n t e . 
¿ P o r q u é d i s c u t i r si los f u n c i o n a -
r i o s de Correos t i enen o no derecho, 
t i e n e n o no r a z ó n para "p re sen t a r ba-
t a l l a " a l Gob ie rno? Senc i l l amen te , 
! los func iona r io s de Correos no t i e -
n e n nunca derecho a l a h u e l g a . A h í 
d e b í a t e r m i n a r l a d i s c u s i ó n en estos 
casos, a l menos en t re personas de 
m e d i a n a r e sponsab i l i dad c i v i l . P o r -
que e l derecho a l a h u e l g a es cada 
vez m e n o r a med ida que e l e l emen to 
de t r a b a j o con que se m a n i p u l a es 
consiste en no t r a t a r nunca a los go-
bernados de i g u a l a i g u a l , n i s iqu ie -
r a de supe r io r a I n f e r i o r . P o r a h í 
d e l i n q u e n los gobernantes , y p a r t i c u -
l a r m e n t e los e s p a ñ o l e s . T r a t a n de 
m a y o r a menor a los gobernados , 
cuando se s ien ten con á n i m o s de en-
M S T M T M E A ; 
• • C A M O U F L A G B " 
El tranvía de " J e s ú s del M o n t e -
Parque Central", iba a b a r r o t a d o . 
En el asiento de lan te ro a l m í o 
Tiajaba un joven de mediano p o r t e , 
leyendo la ú l t i m a novela de Blasco 
Ibáñez: "La t i e r ra de T o d o s . " 
La curiosidad que j a m á s me a b a n -
íona, ni aun en los m o m e n t o s en 
V¡t parece que voy mas d i s t r a í d o , 
me incitó a mi ra r en que p a . t e de 
la ebra se bailaba. 
Era la página 49, en que se des-
"ibe el baile dado por l a condesa 
Titonius, la cual h a b í a a l q u i l a d o 
anos pasteles con la santa i n t e n -
c-6n de que loa convidados no los t o -
f,fan. Los criados a lqu i lados p a r a 
"IDella noche, eran los encargadas 
b repartir emparedados y ga l l e t a s 
b Poco valor, h a c i é n d o s e los ?or-
^ marido alguno avanzaba e l p l a -
t(! §efialando loa grandes p á s t e l o s . 
Empezar uno de é s t o s , e q u i v a l -
a » tener que pagar lo c o m p l e t o 
|esto era lo que se t r a t aba de e v i -
^Uno de los comensales mas d e c i -
° que 103 d e m á s , e m p e z ó uno , . y 
e Ter la cara que p o n í a la due-
' ante tal desaguisado. 
Pasaje es d i v e r t i d í s i m o , y e l 
C m0Straba en su cara 
f 2 a ^ n c i a . pero hete a q u í , que 
0 mas entusiasmado Iba en 
^ron 
en el t r a n v í a cua t ro s e ñ o r i -
i% elegantes. 
Tres pasajeros nos l e v a n t a m o s 
p a r a ceder el as iento , o t ros p e r m a -
nec i e ron sentados, y e l j o v e n l e c to r 
q u e d ó " p r o f u n d a m e n t e d o r m i d o . " 
E n l a cara de las j ó v e n e s se l e í a 
l a p ro tes ta sorda hac ia los que v i e n -
do a una s e ñ o r i t a de p i é , no se 
d i g n a b a n levan ta rse . 
¡ Q u é groseros! , p a r e c í a n dec i r 
con sus m i r a d a s t r emebundas . 
A las doce o ca torce boca-calles e l 
" d u r m i e n t e " " d e s p e r t ó " y m u y ob-
sequioso le b r i n d ó e l as iento a l a 
s e ñ o r i t a . 
— ¡ C a r a m b a , s e ñ o r i t a ; pe rdone 
us t ed : tenga la bondad de sentar-
se. 
— N o se moles te ; v o y b i en a s í . 
— D e n i n g u n a m a n e r a ; ¡ n o f a l -
t aba mas! 
No h a b í a n pasado t res m i n u t o s 
cuando el j o v e n l e c t o r h izo s e ñ a 
a l cob rado r para que o r d e n a r a pa-
r a r e l t r a t v í a . 
¡ Q u é p i c a r ó n ! — p e n s é . 
Se h i z o el d o r m i d o p a r a n o l e -
van ta r se y no pasar po r m a l educa-
do, y cuando v i ó que estaba l l e g a n -
do a l f i n a l de su v i a j e se deshizo 
en c u m p l i d o s con l a be l l a d a m i t a . 
¡ L a ve rdad , que e ra u n " c a m o u -
f i a g e " desconocido pa ra m í has ta 
entonces. 
A h o r a es ya c o m p l e t a m e n t e v u l -
gar . 
L u i s M . S O M I N E S . 
c i e r t a e d u c a c i ó n y exige que se l e ! tereza, y cuando p r e t e n d e n gobe rna r 
t r a t e como a u n cabal le ro , no puede 
c o m p o r t a r s e como los cargadores de 
los mue l l e s . E n t r e él y e l Es t ado n o 
debe haber el m i s m o t r a t o que en-
t r e u n ca r re t e ro y su c o n t r a t i s t a . H a y 
ob l igac iones de í n d o l e t á c i t a , que no 
por r e f e r i r s e a l honor , a la del icade-
za, a las buenas fo rmas , son menos 
fuer tes e i n e l u d i b l e s . 
E l derecho a l a hue lga es cada vez 
m e n o r a med ida que el e lemento de 
t r a b a j o con que se m a n i p u l a es m á s 
i m p o r t a n t e , m á s del icado, m á s pro-
f u n d a y extensamente ind ispensable . 
E n efecto, si l a o r g a n i z a c i ó n de Co-
r reos es una m á q u i n a poderosa de 
q u i e n depende la v i d a de r e l a c i ó n de 
u n p a í s , c l a ro es que los que mane-
j a n esa m á q u i n a necesi tan e x t r e m a r 
su p rudenc ia , su ser iedad. ¿ Q u i é n 
j u s t i f i c a r í a a l m a q u i n i s t a de u n va -
p o r de pasajeros que abandonase en 
a l t a m á s sus obl igaciones por haber 
s u f r i d o leve v e j a m e n de l c a p i t á n de l 
buque? Tampoco puede j u s t i f i c a r s e 
a l h o m b r e desaforado que po rque ha 
r e c i b i d o u n p i s o t ó n o una f ú t i l o fen-
sa, a l l í m i smo saca su r e v ó l v e r y ma-
ta a l i n s i g n i f i c a n t e ofensor. E n t r e 
el a g r a v i o y e l cast igo debe s i empre 
m e d i a r una p r o p o r c i ó n razonable . Y 
esa p r o p o r c i ó n no existe cuando , por 
cuest iones d e s p u é s de todo I n s i g n l -
con s u a v i d a d t r a t a n a los goberna-
dos de i g u a l y d i scu ten y r i ñ e n con 
e l los . 
Los gobernados deben r e c i b i r e l 
t r a t o que rec iben los chicos. L o s go-
bernados , como los chicos son malos 
o buenos, sensibles y crueles , i n g é -
nuos y p icaros , generosos y m a l v a -
dos; t odo es c u e s t i ó n de saberlos t r a -
tar . L a dureza s i s t e m á t i c a los enca-
n a l l a , en t a n t o que l a demas iada 
b l a n d a f a m i l i a r i d a d los hace Insopor-
tables . L o s gobernados h a n de ser 
p a r a los gobernantes , como los c h i -
cos son pa ra los padres. E l padre es 
supe r io r en i n t e l i g e n c i a , en tue rza 
y has ta en amor , a sus chicos; sabe 
m a n e j a r l o s , e n g a ñ a r l o s , a ca r i c i a r lo s 
a t i e m p o y cas t igar los con o p o r t u -
n i d a d ; sabe ceder a t i e m p o , antes de 
que el chico p rovoque u n a grave 
c u e s t i ó n de a m o r p r o p i o , o sabe con-
d u c i r l o s i n que él se d é cuenta de la 
as tuc ia hac ia donde e s t á l a conve-
n i e n c i a del p r o p i o chico. Goberna r a 
los pueblos , sa lvando las d i fe renc ias 
de g rado , no parece que se d i f e r e n -
cie m u c h o del gob ie rno y mane jo de 
los ch icos . . . Pero , por lo v i s to , los 
buenos gobernantes son t a n escasos 
como los buenos padres. 
J o s é M a . S A L A V E R R I A . 
X l a c a r t e r a de m i s no tas feme-
n inas l l e v o a p u n t a d o lo que me con-
t ó meses a t r á s m i a m i g o Cifuentes , 
D o c t o r en M e d i c i n a . 
L a h e r m o s a M a r i a n a v i v í a en en 
e legante q u i n t a eson su m a m á , v i u d a 
de u n m i l l o n a r i o . A pesar de su 
a r roganc i a j u v e n i l y de l a v i t a l i d a d 
exuberan te de su cuerpo, p a d e c í a de 
f recuentes achaques la e s p l é n d i d a 
M a r i a n a . E r a n casi d i a r i a s las v i -
si tas de los m é d i c o s . 
Y e ran s i empre estos m é d i c o s j ó -
venes y apuestos. E n t r e el los f i g u r ó 
m i a m i g o Cifuentes . Jaquecas, neu-
r a lg i a s , pa lp i t a c iones , ahogos, en_ 
t u r a e c i m i e n t o do p ie rnas y de b ra -
zas; todo i b a padec iendo p o r su 
t u r n o l a e s c u l t u r a l M a r i a n a . 
Cuando se en fe rmaba , que l a de-
jaswn t r a n q u i l a y sola en su h a b i -
t a c i ó n . ¡ C u i d a d o con que entrase 
a l l í nad ie m á s que su m é d i c o ; n a d i e ; 
n i su m a m á . 
L a v i s i t ó d u r a n t e u n mes e l Doc-
to r Ci fuentes . Es taba e n f e r m a , 
m u y e n f e r m a . S u f r í a dolores i n t e n -
sos, m u y intenaos l a a r rogan t e M a -
r i a n a . Pero hab l aba hablaba cada 
vez m á s p a r l e r a ^ fogbsa con el doc-
to r . P r o l o n g a b a cada vez m á s las 
v i s i tas . E r a necesario reconococer la 
despacio, t o m a r l e b ien el pu lso , aus-
c u l t a r l a , e x a m i n a r l e los o í d o s , la 
ga rgan t a , los brazos, e l c o r a z ó n . . . 
D i sc re to y co r rec to el D o c t o r C i -
fuentes m e d í a con e l r e lo j su t i e m p o . 
— U s t e d — l e d i j o u n d í a M a r i a n a , 
toda m o h i n a . ab rev i a demasiado las 
v i s i t a s . N o se Interesa por m í . N o 
comprende m i s achaques. 
— C r e o a d i v i n a r l o s — l e r e s p o n d i ó 
el doctor . Pero , p ro fe s iona lmen te , no 
a c o s t u m b r o hacer m á s que vis i taa 
de m é d i c o . 
L e ó n I C H A S O 
C á l T A S A ¡ E L L A 
E X C A I M A N C m C O 
han puesto fmadore s son m ú s y andando e l L o s Es tados U n i d o s 
c o n t r i b u c i ó n a l a z ú c a r , y noso t ros ] Mempo el]os la ganan, 
nos hemos puesto las manos en l a j A q u í dice que la c o n t r i b u c i ó n 
cabeza y nos estamos mesando e l 
cabel lo . Es decir , yo no, el los. Y 
a r r u i n a a Cuba . ¡ P u e s , s e ñ o r , n i que 
todos los d e m á s pueblos de l a t i e r r a 
co-c la re es l a cosa: si h a n puesto c o n - M o m a m i el c a f é a m a r g o y no 
t r i b u c i ó n a l a z ú c a r , los amer icanos o l m i e r a n dulces! ¡Ni que fuera i m p o 
no c o m e n . a z ú c a r o lo pagann m á s U i b l e poner r e f i n e r í a s en Cuba! 
caro, que es lo m i s m o que l l a m a r s e ! Y o , chica , les v e n d e r í a a los j a 
d f todos modos Juan . T)oneses el a z ú c a r y el los que son cu-
O s ó l o endu lzan con a z ú c a r de re - ;cos ' la a m a r í a n y la r e v e n d e r í a n 
n o i a c h a gas tando t r i p l e y t o m a n d o , y • • c a e r í a l a c o n t r i b u c i ó n , 
el c a f é o el te sa lobre ; po rque l a i 0 hacla a Cu' ,a cen t ro de V™^' 
r emo lacha es sa lobre . i c i ó n a z ^ a r e r o v cen t ro de v e n t a . 
¡ P o r q u e f í j a t e : se da el daso, q.uizás 
A s í se expl ica que los a m e r i c a ñ o s , j ünjC0 en el m u n d o : todo vendedor 
H s © M A 
— ¿ E s t á e l D i r e c t o r ? y 
— H a s t a den t ro de u n par de bo-
l a s no v e n d r á ; puede esperar le . 
— ¡ C a r a m b a ! Y t an to Como me 
in teresabe ve r l e . 
— S I se t r a t a de a lgo u r g e n t e pue-
de us ted h a b l a r con e l Sub d i r e c t o r , 
que t i ene su e sc r i t o r i o a l f i n a l de l 
s a l ó n . 
V I S I T A S I N O P O R T U N A S 
— ¿ Y a v i n o el D i r e c t o r ? 
— A ú n no l lega . 
— ¡ Q u é f a s t i d i o ! 
— ¿ Y e l Sub-Di rec to r? 
—-Tampoco. 
— ¿ Y el Redactor-Jefe? 
— N o t a r d a r á . 
— ¡ P e r o esto es i n c o m p r e n s i o l e ! 
¿ C ó m o descuidan u n p e r i ó d i c o de 
N o , n o ; yo qu ie ro ver a l D i r e c . J a I m p o r t a n c i a de é s t e , y no hay a i 
t o r po rque me han d icho que es e l k - K a s horas u n J é f e pa ra a tender las 
ú n i c o que t iene " a ldabas " pa ra que ¡ q u e j a s del p ú b l i c o c o n t r a nues t ros 
i n d u l t e n a m i m a r i d o , que e s t á p re -
ko p o r asesinato. 
— Y ¿ u s t e d conoce a l s e ñ o r D i -
r ec to r ? 
— ¿ E s necesario acaso conocer le 
pa ra ped i r l e que me s i rva? S é qlTfe 
es m u y c a r i t a t i v o , y eso m e basta pa-
f l a m a n t e s acaparadores de luz , gas 
y fuerza m o t r i z ? 
— P e r o , ¡ s i no son m á s que las 
seis de l a m a ñ a n a ! 
— E s que yo tengo la cocina de 
gas descompuesta y la C o m p a ñ í a , 
que e s t á avisada para que la a r reg le 
ra que l i b e r t e n a m i J u a n ; ¡ p u e s i ^ s s d e hace dos rilas, y no hace caso, 
no f a l t aba m á s ! ' A las ocho viene l a coc inera y a ú n 
— B u e n o ; pues e s p é r e l e us ted , s i ' n o la va a e n c o n t r a r en condic iones 
guota . ^e í^c-er el agiaco. 
• * • — ¿ Y q u é qu ie re us ted que le 
— O l g a , va te m e l e n u d o ¿ e s t á e l i b a g a a eso el D i r e c t o r de este pe. 
D i r e c t o r a h í ? . . . .Neces i to ve r l e en-j r i ó d i c o ? 
seguida p a r a que me r ecomiende con — Q u e le d é un palo a l a Compa-
el Rec to r de B e l é n a f i n de que m i s ^ 8 -
d r s p e q u e ñ o s n o » p a g u e n c o l e g i a t u r a ! — A usted s i que se lo van a dar 
en todo el curso. Por m a d r u g a d o r , y por creer que a q u í 
— N o e s t á , a m i g o . somos apaleadores. 
— ¡ E s t a «í que es buena! C u a l - | 
q u i e r a se f ía de per iod i s tas . A estas — O y e , chico, ¿ a ú n no viene e l D I -
horas d e b í a estar a q u í a t end i endo 
a sus amigos , sobre todo si son pa_ 
dres que como yo no q u i e r e n des-
c u i d a r l a e d u c a c i ó n de los h i j o s . 
— ¿ L o conoce us ted m u c h o ? 
rec to r? 
— ¿ P a r a q u é io so l ic i ta? 
— Y a t í q u é te I m p o r t a . Y o quie-
ro una r e c o m e n d a c i ó n de esas que 
t i e n e n r a b i a para que el Secre ta r io 
L e asconsejo que no p i e rda su t lem_ 
Po esperando a l s e ñ o r D i r e c t o r . " 
— A s í e s t á Cuba; no h a y q u i e n le 
haga a uno caso, n i los p e r i o d i q u e -
ros apAprestan pa ra que siga l a bo-
t e l l a , y vamos a vernos en e l caso 
i n s ó l i t o de tener que t r a b a j a r has ta 
jos p o l í t i c o s para poder comer . 
• • • V, 
— ¡ E l D i r e c t o r , el D i r e c t o r ! ¿ D ó n -
de e s t t á e l D i r e c t o r ? 
— D u r m i e n d o , s e ñ o r a . N o g r i t e 
t a n t o . 
—Pues que se l é v a n t e , que yo 
q u i e r o que ponga u n suel to en su 
pape l pa ra que la que f u é m i pa-
t r o n a no vue lva a i n á u l t a r a n i n g u -
haa c r i ada como m e insul^5 a m í 
po rque me h a b í a sisado dos pesos 
en solo cua t ro d í a s . 
— ¿ Y en q u é "Ons i s t i ó el i n su l t o? 
— M e l l a m ó m a n i l a r g a y r l p i e r a . 
—PueSj vaya y c u é n t e s e l o a su 
m a m á , o a l v i g i l a n t e de la esquina , 
y d é j e n o s en pa-í que a q u í no en_ 
teademos de sisat:. 
•• • t 
Y s iguen l l e g a n d o p e t i c i o n a r i o s 
que acaban por a b u r r i r a toda l a 
R e d a c c i ó n con sus Inadmis ib l e s que-
jas y absurdas pretensiones , c r e y é n -
dose que u n p e r i ó d i c o se hace solo 
para que estos s e ñ o r e s ma jade ros 
desahoguen sus i ras c o n t r a todo b i -
cho v i v i e n t e , y para obtener favores 
y prebendas que e s t á n m u y lejos de 
merecer . 
sean no a lgo sosos, s ino Bastante 
salobres en m á s de una o c a s i ó n . 
L o s r e m a l a c h a r o s . p r e s e n t a r o n 
combate a los re f inadores y h a n 
vencido por esta vez aquel los . L o s re-
pone prec io a su m e r c a n c í a ; a nos-
o t ros nos lo pone el c o m p r a d o r . Es 
un p r o b l e m a a reso lver , como s« 
dice hoy , pero fác i l . 
O L G A . 
l E ü I e o o i i © s a i n a í b x g s © 
De ja la Inocente n i ñ a 
po r u n Ins t an te sus j u egos 
y sa l tando presurosa 
sobre el regaz m a t e r n o : n o : 
— D i m e , m a j n á ¿ q u é es e l a lma? 
p r e g u n t a con grave ac ento . 
A b s o r t a queda l a m a d r e 
" q u é es el* a l m a " r e p i t i e n d o , 
pero b i en p r o n t o sus d udas 
resue lve i n s t i n t o s e c r e t o ; 
y ap r i s i onando en sus brazos 
de l a n i ñ a el f r á g i l cu erpo, 
a r r u l l á n d o l a , responde: 
— E l a l m a , h i j a m í a , es ;es(o! 
Y le d á u n bpso a la n i ñ a 
y le d á su a l m a en e l bebo. 
H a b a n a . 
Manue l P I N O S . 
f racciones ' que d i v i d e n a los hombres 
en d u e ñ o s y s iervos , a l establecer 
p r i v i l e g i o s . 
Pe ro ¿ q u é es l i b e r t a d ? Q u i z á s no 
exis ta p a l a b r a de l a oue se haya he-
cho m á s cons tante j ^ t o r p e uso. 
R e p i t a m o s con Jo rge Sand 
p r i n c i p i o s mora l e s y p o l í t i c o s ; i n - n o m í a , impues tos , reajustes , e m p r é s -
t i t o , etc., que se v i enen d i s cu t i endo 
en nues t ras C á m a r a s nacionales , van 
a p r o c u r a r l e l a subsis tencia f í s i c a a 
la c u l t u r a i n t e l e c t u a l a nues t ro pue-
blo? 
P o r q u e si a s í no es, nada se h a b r á 
" L I - j conseguido en f a v o r de l res tab lec l -
b e r t a d , c u á n t o s c r í m e n e s se cometen j m i e n t o de l c r é d i t o e x t e r i o r y de l a 
r e g e n e r a c i ó n nac iona l necesaria a l 
a f i a n z a m i e n t o de nues t r a indepen-
en t u n o m b r e ! " 
P re sc ind i endo de d isquis ic iones f i -
l o s ó f i c a s r e l a t i vas a su d e f i n i c i d n y 
alcance d o c t r i n a l , d i g a m o s : ¿ q u é i m -
p o r t a que u n pueblo posea l a decla-
dencia . 
Que entonces osas leyes, en vez de 
ser sa ludab les a l pueblo , s e r á n ú n i - -
r a c i ó n j u r í d i c a de l i be r t ad* si no s a - j c a m e n t e r e s t r i cc iones y cargas inso-
be hacer empleo r a c i o n a l y ordena- j po r t ab les pa ra una sociedad que pa-
do de su independenc ia de e s p í r i t u ? 
L o s pueblos i m a g i n a t i v o s y vehe-
mentes como el nues t ro , v e n en l a 
l i b e r t a d u n be l lo i d e a l i s m o . Los pue-
— S í , me l o p r e s e n t a r o n h a c e | d e Hac ienda , ese que m a n e j a los 
ocho meses en una Confe renc ia q u e ' " ' ^ " d 0 8 ' me d é a l e ú r L buen des t ino . 
daba u n ch i f l ado . ¿ L e parece a us-
'•íd poco? 
— H o m b r e , a m í no me parece 
nada . 
—Pues d é j e m e en paz y a v í s e l e 
cuando l legue que e s t á a q u í su a m i 
y a v i v i r sabroso. 
— ¿ S í ? Pues m e n u d o favor p r e t en -
de us ted . 
— E s que yo soy 5o voca l de l Co-
m i t é del b a r r i o de A g u a Ca l i en te y 
t engo derecho a que se me a t i enda . 
go T o l o m e o . ¡ A h ! D í g a l e t a m b i é n antes de ^ se me suba a l a cabeza 
O r i e n é i m n M ü d L P e d a 
,E1 cá l iz nazareno de tus r i m a s 
sobre el azul del incesan te azar, 
i l u m i n ó en l a g l o r i a de las c imas , 
au estrel la esc lavizada por e l m a r ! 
• 
^ fué t u a l m a de b o n d a d suprema 
Como blancor de I n c o m p a r a b l e l i s , 
^ b r a n t e de s u t i l c o r d i a l i d a d ! 
C0* t u v i s i ó n de a las d e poema 
dudaste al m u n d o u n r e sp l ando r de Asia, 
como un Franc iscano d e la L i b e r t a d ' 
Bienaventurada t u g l o r i o s a v i d a , * 
al PH0r la ' n m o r t ? í l t e r n a ra que esparciste 
^ deshojar t u a m o r y t u d o l o r , 
qUe fu amor y t u d o l o r de p a t r i a t r i s t e 
y 6 estrella en t u c í t a r a encendida 
en tu pecho f u é l á g r i m a y f u é f l o r ! 
• a ¿Q.ué desciendp de D i o s l a e te rna l a s 
anar el m i l a g r o de t u f l a u t a ! 
j'a corone t u m é r i t o d e nau ta , 
Con^radiante pooreza d e la C r u r , 
asf *ene así a t u v Ida d e a r g o n a u t a , 
l - n a , a mas e l l a de J e s ú s ! 
Osva ldo B A Z I L . 
qu? tengo pr i sa y no puedo esperar 
m u c h o . 
* « « 
— ¿ S e puede ver a l D i r e c t o r de 
esta p e r i ó d i c o , i l u s t r e y b i en enca-
r ado R e p ó r t e r ? 
— N o , po rque no e s t á . 
— Y o le t r a í a u n d r j ^ i a en verso, 
catorce a r t í c u l o s de v e r d á d e r o f o n -
do e i r r e p r o c h a b l e f o r m a , t res so, 
netos, dos segu id i l l a s , u n a c r ó s t i c o 
dedicado a m i nov ia , cua t ro odas p i n -
d. incas . dos o v i l l e í o s , una oc tava 
il ca lor del C o m i t é . 
—Este p e r i ó d i c o no es p o l í t i c o , 
L a m i s i ó n de l pe r iod i s t a es m u y ] blos m e t ó d i c o s y pos i t ivos como e l 
d i s t i n t a a lo que se i m a g i n a n los 
v i v i d o r e s de o f i c io y los que p re -
t enden hacer de l a Prensa u n a r m a 
poco noble . 
Cabal le ros , d e j e i | t r a b a j a r y le-
^ á n t e n s e u n poco m á s t a rde , que n i 
2n este n i en n i n g ú n o t j o p e r i ó d i c o 
e s t á n dispuestos a aguan ta r l e s sus 
e s t ú p i d a s pet ic iones , n i a p u b l i c a r . 
Ies sus r i d í c u l o s bombos . 
D r . , A b e l a r d o R . E c h e v a r r í a . 
P g k ® l l ® i í i a I s d í D f f i i i I 
n o r t e a m e r i c a n o , v e n en e l l a i ^ a rea-
l i d a d fecunda , como si d i j é r a m o s , u n 
" i n v e n t o ú t i l " . L o s cubanos hemos 
l l egado a c o n f u n d i r l a l i b e r t a d con 
l a l i cenc ia , que l l e v a a l ocio, a l a co-
r r u p c i ó n y a l a t r o p e l l o . 
L o s y a n q u i s l a h a n a r m o n i z a d o 
con el t r a b a j o y l a c ienc ia , que son 
r i q u e z a y c u l t u r a . 
D e c í a H e g e l : — " U n a idea engen-
d r a su opues ta" . 
L u e g o , l a de derecho engendra l a 
de deber , que es su c o n t r a d i c t o r i a . 
Pe ro como noso t ros los cubanos B u c h n e r : — " L a sociedad ha 
L I B E R T A D Y L I C E M I A 
A r i s t ó t e l e s d i j o : — " H a y hombres 
que nacen para s iervos, y hombres 
que^ nacen para d u e ñ o s " . 
Es te apotegma fué como un a n t i -
rea l y a l gunos romancee p a r a l e é r - Í c i P 0 de la ley- " T h e s t r u g g l e f o r l i : 
seics en u n m o m e n t o , y que sepa f e " que estableciera D a r w i n , y que 
r o b u s t e c i ó Spencer a l a f i r m a r que lo que es bueno* 
— M i r e , m i r e j o v e n ; va l e m á s 
que vue lva us ted o t r o d í a con sus 
" e l h o m b r e debe ser un a n i m a l apto 
pa ra la l ucha con la na tu ra l eza y con 
t r a b a j i t o s l i t e r a r i o s , porque creo quejSUS semejantes" , 
oí s e ñ o r D i r e c t o r no va hoy a es_tftFi Y eso es desgrac iadamente l a v i -
de h u m o r para o í r sus romances , da. U n combate encarn izado ent re 
q i e de seguro son a d m i r a b l e s ! 
— ¡ M o n u m e n t a l e s ! Cuando yo se 
todos los e lementos o r g á n i c o s de la 
c r e a c i ó n ; combate en el que unos 
ios lea va usted a ver c ó m o dice que ! hombres caen y o t ros se l evan tan , 
m i estro p o é t i c o r o t i ene i g u a l en"unos quedan l ib res y o t ros esclavos, 
toda l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . ¡ V a y a s l j y t ras del cua l son consagrados los 
lo d i r á ! i nombres de a lgunas v í c t i m a s , como 
-—Bien , b i e n ; cuando vue lva no se h é r o e s , para que el s a c r i f i c i o de é s -
o lv lde d e l es t ro, ¡ e h ! y escr iba a l - j t o s sea luego el t r i u n f o de l a t i r a -
gimas cositas mas pa ra l e é r s e l a s al n í a . 
1 * 
As í la h u m a n i d a d viene of rec len-
la " f u e r z a " venciendo a l a r a z ó n , s in 
que é s t a tenga o t r o v a l o r que la 
c iencia , que es, como d i j e r a a l g u i e n , 
" l a ú n i c a fuerza e s p i r i t u a l que ha 
peleado por los d é b i l e s " . 
De a h í , que cuan to menos c ienc ia 
— l o que equiva le a m á s I g n o r a n c i a 
y m i s e r i a — e x i s t a en la t i e r r a , m a y o r 
s e r á la e sc l av i tud en t re los hombres . 
A s í f u é en los t i empos p r e t é r i t o s 
y a s í es hoy, con d i fe renc ias sola-
men te c i rcuns tanc ia les . 
E l i l o t a en Grecia y el s ie rvo en 
Roma, n i s iqu ie ra t e n í a n idea de su 
derecho a ser l i b re s . 
dece de pobreza y de i g n o r a n c i a . 
Y u n pueb lo que no se a l i m e n t a 
con pan de t r i g o y pan de c ienc ia , 
acaba po r conve r t i r s e en m í s e r o re -
b a ñ o de pa r ias y c r i m i n a l e s . 
A s í el ve rbo p o r t e n t o s o de Caste-
l a r , d i j o : — " E l h a m b r e y l a f a l t a do 
i n s t r u c c i ó n son las comadronas que 
a y u d a n a p a r i r el d e l i t o " . 
N u e s t r o pueb lo h a c a í d o en i n d i , 
gencia de cerebro y de e s t ó m a g o , co-
m o efecto de una torpe e i n m o r a l 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a que t r a j o a 
nues t ro r é g i m e n r epub l i cano la o l i -
g a r q u í a , m a d r i n a de l pecu lado y de 
la d e l i n c u e n c i a impunes . 
A n t e esa s i t u a c i ó n , acude a nues-
t r a men te la sabia o b s e r v a c i ó n de 
de es-
no c u m p l i m o s nues t ros deberes, de 
nada nos s i rve l a l i b e r t a d que hemos 
conqu i s t ado a l a l t í s i m o precio de r í o s 
de sangre ; porque s i n l a d i s c i p l i n a I j Q u é p r o f u n d a e n s e ñ a n z a y q u é 
del deber, l a l i b e r t a d cae s i empre e n ' exac tamente ap l i cab le a nue^ t ro m e . 
t a r o r g a n i z a d a de t a l suer te , que l a 
f e l i c i d a d de unos no nazca de la r u i -
na de los o t r o s " . 
el l i b e r t i n a j e . 
De o t r a pa r te , no basta con d i c t a r 
leyes si a l a vez no se p r o c u r a hacer 
una he rmosa r e a l i d a d del a f o r i s m o 
"salus. p o p u l i s u p r e m a lex est", p r í - j 
m o r d i a l e s t a d » de derecho en las an-
t i guas comunidades p o l í t i c a s . 
d i o a m b i e n t e a c t u a l , en el que loa 
menos se h a n en r iquec ido y se e n r i -
quecen a costa de la m i s e r i a y e l 
d o l o r de los m á s ! . . . 
U n a p o l í t i c a que se r e m o n t a a l 
j m á s f i e ro a u t o r i t a r i s m o , pa ra caer 
| de p r o n t o en l a m á s e x t r e m a d a con-
¡ d e s c e n d e n c i a , conduce f a t a l m e n t e a 
E l i l u s t r e p a r a l a m e n t a r i o e s p a ñ o l . , 
. TT j . i l a a t r o f i a de l sent ido m o r a l y a l a 
Posada H e r r e r a , en t a n t o se d í s c u - 1 
t í a n en las Cortes de la v i e j a n a c i ó n 
p r o g e n i t o r a va r ias leyes que e n t r a -
| f iaban concesiones p o l í t i c a s v e n t a j o . 
E l esclavo m o d e r n o es consc ien te! sas pa ra las clases p r o l e t a r i a s , ex-
sereno de su cal le . 
de ese derecho. 
M á s aunque las leyes sanc ionan la 
l i b e r t a d en su a r t i c u l a d o , las cos-
t u m b r e s p ú b l i c a s e s t á n en c o n t r a -
d i c c i ó n con a q u é l l a s . 
Nues t r a s actuales p r á c t i c a s de v i 
do la dolorosa y perenne r e a l i d a d de da co lec t iva son in f racc iones de los 
c l a m ó de s ú b i t o : — " Y b i e n , yo pre-
g u n t o : ¿ t o d a s esas leyes j u n t a s v a n 
a l l e v a r a l g ú n pedazo de pan a l a 
boca d e l t r a b a j a d o r ? 
Y noso t ros decimos paraf raseando 
la p r e g u n t a del d e m ó c r a t a e s p a ñ o l : 
— ¿ T o d a s é s a s leyes j u n t a s de eco-
e x t e n u a c i ó n de l p a t r i o t i s m o ; males 
luno y o t r o que t i enen en p e l i g r o s a 
p o s t r a c i ó n o r g á n i c a a nues t ro pue-
b lo . 
M á s no cu lpemos a n i n g ú n e x t r a -
ñ o de esos queb ran tos que suf re l a 
p a t r i a . E l m a y o r enemigo de Cuba 
somos los cubanos mismos . 
N o es el e x t r a n j e r o fue r t e y a m -
bicioso, s ino e l na t i vo desmora l i zado 
C o n t i n ú a en U p á g i n a VB1NTBJ 
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S P O R T S 
H o y e n l a P l a y a F e s l i v a a c i ó n , R e m o s a l a s 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
H o y t e n d r e m o s en l a p l a y a do M a - p o r ser e n t r e ga l los del pa t io , «leí , 
rianaó n n h e r m o s o f e s t i v a l , s i e l j f eudo de B a l d o m e r o Acos t a . 
t i e m p o l o p e r m i t o , c o m o se d e c í a , L a boxeado ra cubana, L u d l v i n a | 
a a t & u a m e u t e en 1<J8 car te les quo i L o r a M u ñ o z , e e l e b i a r á un u i a l c h fl<' 
i t n u n r l a b a n l a s c o r r i d a s de to ros , e x h i b i c i ó n con L a l o D o m í n g u e z , e l j 
Y q u i e r o c o n t a r c o n l a v o l u n t a d d e l m a g n í f i c o p u g i l i s t a que d e r r o t ó de-
t ü e m p o a l h a b l a r de l a s f iestas d e ' c i s l v a m e n t e a C u r r y e n e l A r e n a ! 
l a p l a y a p o r que é s t a s de hoy , l a s ! C o l ó n n o hace ^muchas semanas, 
q u o so p r e t e n d e n ce l eb ra r h o y y a l O t r o de los n ú m e r o s de l a f i es ta I 
h a n s i d o suspendidas dos veces p o r 1 se c o m p o n e p o r regatas de bo te en - , 
v o l u n t a d de M a d a m e l a L l u v i a . i t r e e l ementos de la m a r i n e r í a de l j 
E l d o h o y es e l " D í a de V í c t o r | H a b a n a Y a c h t C l u b y de los p rop ios | 
M u ñ o z " en e l s i m p á t i c o l i t o r a l d o n - b a ñ o s , e n t r e g e n t e r u d a que sabe 
S A L L Y ' S A L L E Y T R I U N F O L A S E Ñ O R I T A G A R C I A N A - E L C A M P E O N D E L M U N D O , ¡ £ 1 L O M A A R R O L L O A Y E R A L F E R R í K / n ^ 
D A R A D E N T R O D E U N * * • M C I N t f F T O N , Y fl. fm-̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
do m a n d a y es m a n a g e r F a u s t o 
Oampnzano , e l h o m b r e de l a i n i e l i -
g e n c i a y de las ac t iv idades de xa 
m e n c i o n a d a p l a y a , l a que estaba 
t e r m i n a n d o do hacer n n p e q u e ñ o pa-
r a í s o de aque l lo s l u g a r e s cuando 
d i o e l e s t a l l i d o l a az i icar cubana . 
B u e n o ; e l l o so h a r á , e l l o se anda 
rk, p o r q u o e l p rec io de nues t ro a z ú 
r e m a r , que es su p r o f e s i ó n l a d e l 
m a r y de los remos . 
I n poco m á s t a rde de ofect i iarse 
estas competenc ias de p u ñ o s y ro-
mos en los b a ñ o s " L a C o n . 
cha" , se h a n de ce lebrar f r en te a l 
H a b a n a Y a c h t C l u b las c o m p e t e n -
cias o f i c i a l e s de n a t a c i ó n , a las que 
ha convocado y o rgan izado la l H i ó n 
ca r t i e n e p o r fue rza quo ser r e m u - N a c i o n a l de A m a t e u r s . T o d o é s t o h a 
n e r a d o r , q u o d a r u t i l i d a d no tab le , 
annq-'ie n o fabulosa , a l suelo que l a 
p r o d u c e , que es é s t e , y a l c u a l se en-
c u e n t r a n l i gados intereses amer i ca -
nos en m a y o r p r o p o r c i ó n e o o n ó i n ú a 
q u o l a n u e s t r a . E s t o n o q u i e r e dec i r 
q u e nos pongamos en d e c ú b i t o BXtpl- i 
n o deba jo do los á r b o l e s en espera; d e l g r a n V í c t o r 
d o q u o e l f r u t o nos ca iga enc ima . 1 
s i n h a c e r esfuerzo p a r a a l canza r lo . | H e r e c i b i d o d e l F o r t u n a 
P e r o m i e n t r a s sucedo é s o . 
de d a r u n e s p l é n d i d o good t i m e a 
los que en l a m a ñ a n a y d í a de h o y 
c o n V i r r a n a l f e s t i v a l o rgan izado p o r 
f a u s t o C a m p u / v m o , de engrosar los 
fondos que va r ecaudando nues t ro 
que.-vdo colega " L a Prensa" para ad -
q u i r i r u n a (asa pa ra los f a m i l i a r e s 
g r a n d e s m e j o r a s en l a v e n t a del d u l 
co c u b a n o b^er> podemos l l e g a r n o s 
a l a p l a y a a ser p a r t í c i p e s en t i fes-
Spor t 
las ! C l u b u n a a t e n t a ca r t a , m á s b ien que 
i n v i t a c i ó n , donde se m e dice l o s i -
g u i e n t e : 
"Tene 'mos e l g u s t o de inv i ta r l i*} 
t i v a l de p u ñ o s y n a t a c i ó n q u o se j p a r a l a " c o m i d a í n t i m a " , a s í e n t r e 
ofrece desde las nueve do 1.» - m a ñ a . I c o m i l l a s , que esta Sociedad d a r á en 
n a sobre e l r i n g de l b a l n e a r i o " L a b o n o r d e l "Cienfuqgos Stars C l u b " , 
C o n c h a " y en l a b l a n c a a rena quo i a noche d e l d í a 17 , a las 7 y m e d i a , 
c o m o a l f o m b r a se ex t i ende f o r m a n - ( s ie te y m e d i a ) en p u n t o en el ho -
do m a r c o a l m a r a z u l . ! t e l " K i t z " . 
A u n q u e n o so f u e r a a con t r ibuh* I ¿ C o m i d a í n t i m a y h a n de a s i s t i r 
p a r ¿ i u n a ob ra b e n é f i c a , p a r a u n ¡ como doscientas personas? 
f i n a l t r u i s u » , va le m u c h o m á s ol es j X o veo a q u í l a i n t i m i d a d , q u o 
p e c t á c u l o qi ;e e l d i n e r o que so va a q u i e r e dec i r casi a " p u e r t a c e r r a , 
c o b r a r por ser espectador . ' ¡ S o l a - d a . " • 
m e n t e 4.ii c m t a v o s ! n o p u de ser , D e s p u é s hace r a y o que es d e l do 
meno*. es i r r i s o r i o e l que sea t an n i i n i 0 p ú b l i c o e l t r i u n f o d e l C lenfue-
poco l o que so cobro p o r d i s f r u t a r , gos en su c i r c u i t o , " q u e l o t r a b a j a -
de t r e s peleas, de t res buenas peleas j r o n b i e n . 
de p u g i l i s t a s que t i e n e n conquis ta-1 C o m o t a m b i é n es d e l d o m i n i o p i í -
dos c a r t e l e n t r e los f a n á t i c o s de l b l i c o q u o esta ser ie q i í e da c o m i e n 
p a t i o . E l s t a r b o u t se e nc ue n t r a a zo i10y e n A l m e n d a r e s P a r k , es de 
c a r g o de Jack C o u l l i m b e r y B a b y ¡ u n so i0 iad0t que eM.i i n d i n a d a des-
Q u i n t e r o en dece r o u n d s de c o n t í - (le que empieza sobre u n a b o r d a , 
n u o b a t a l l a r . E s t o de p o r s í a m c r i - L o s f o r t u n i s t a s l o saben . . . 
t a q u e l o s - « f p n á t i c o s se e n c u e n t r e n . 
a las n u e v e de l a m a ñ a n a de h o y en ¡ E l a s i s t i r h o y a l a p l a y a de M a -
e l ^ b a l n e a r i o " L a Concha" , f r e n t e a l - r i a n a o , a los b a ñ o s " L a Concha" , es 
r i n g . Y cuando o c u r r a esta pelea d e l / a l g o que no deben de o l v i d a r los 
s t a r b o u t ya se h a b r á n efectuado a n - , que f u e r o n anylgos de V í c t o r M u - \ 
tes dos, t a m b i é n m u y in teresantes ,1 ñ o z , los que de a l g u n a m a n e r a l o l 
en las que e l pueb lo de M a r l a n a o se | q u i s i e r o n y a d m i i a r o n . 
e n c u e n t r a e n o r m e m e n t e i n t r i g a d o , G u i u i l l e r m o P I . 
fe-
E N E L C L A S I C O F U T U R I T Y 
N E W Y O R K , S e p t i e m b i v 16 . 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
Con p n o r m e f a c i l i d a d , Sa l í y s 
A l l e y , m o A t a d o por A. .Jolinsou 
y l u c i e n d o los colores de W i l l i s 
Sbarpe K i l m e r , g a n ó ¡a t r i g é -
s i m a t e r c e r a d i s c u s i ó n de codi -
c iado F u t u r l l y , es tablec iendo 
Un n u e v o r o e o i d de 1.11 p a r a 
l a d i s t a n c i a de G f u r l o n g s . 
/v 'V, de l a :'.a:?r;; l l ancoca^ 
con San le en l a f i l i a , l l e g ó se-
segundo. a m s l a rgos de d i s -
t anc ia de l a vej icedora , hac ien-
do los impo.-.ibles pa ra n o de-
ja r su pasar pgr V\ i lderness , coa 
los cob res de R T . W i l s o n , 
mmil .- ido por l í u d r i y Ensor . 
\ (b.- ¡mi^os (le W i l d e r n e s s , 
e n t r ó en c u a r t o l u g a r Cyclopo , 
uno de los l 'avoi ' l tos. 
l i s l a p r i n i e r a vez que u n 
e j e m p l a r e n t r a d o p o r el E s t a -
do de N e w V o r k gana l a c l á -
siea c a r r e r a de o t o ñ o en B e l -
m o n t P a r k . 
La bi .m i b ' A l l u n i e u r g a n ó l a 
c i n t a a z u l d e l a ñ o pa ra l a d i v i -
s i ón J u v e n i l , m á s la c a n t i d a d de 
$17.550 p a r a su d u e ñ o , l u c h a n -
de» c o n t r a ve in te y t res c o n t r i n -
cantes que b i c i e r o n sudar t i n t a 
a l S t a r t e r pa ra poder les da r sa-
l i d a , en per fec ta a K n e a c i ó n . 
M á s de 40 .000 m i l personas 
c o n c u r r i e r o n a p resenc ia r l a ca-
r e n a , y Sal lys A l l e y s , que no se 
le cons idera l i a con muebo chan-
ce p a g ó a los que b a b í a n apos-
t a d o en su f a v o r 10- a 1 . 
A d e m á s , t r a j o a su d u e ñ o 
$1 .000 , p o r haber s ido c r i a d a l a 
p o t r a n c a en su f i n c a de S u n 
B ' r i a r C o u r t en l l l n g b a m p t o n , 
N . V . 
L a vencedora es m e d i a h e r -
m a n a de n u e s t r o conoc ido Sal-
va» e l le . 
E l t r i u n f o de Sal ly ' s A l l e y h a 
sei v ido p a r a a c r e d i t a r los ser-
v ic ios de A l l u n i e u r como semen-
t a l , l ' n i e o b i j o ue M e d d l e r que 
se h a l l a dedeiado a la r e c r í a , 
f u é a d q u i r i d o r e c i e n t e m e n p o r 
M r . K ' l l m e r p a r a i n s t a l a r l o en e l 
h a r e m de Sun l í r i a n C o u r t en 
c o m p a ñ í a de Assaga i y S u n 
I b i a r . 
VA hecho «le que los t r es p u r 
s a ñ g s que o c h p a r o n los puestos 
de b o n o r , sean h i j o s de semen-
tales j ó v e n e s como A l l u n i e u r , 
T h e F i n n y C a m p f i r e , demues-
t r a e l g r a n paso de avance que 
ha dado la l e e r í a en los E s t a -
<l(/s l u idos , en los ú l t i m o s c i n -
co a ñ o s . 
R R I L E N L A P L A Y A D E 
M A R I A N A O 
S O J I M M Y K E L L Y , P R E P A -
R A N S U V I A J E A C U B A 
Los IcraiEtas ba jo l a d i r e c c i ó n ex-
p e r t a de J u a n i t o V a l d é s B e r r i z y 
g l o r í e t e l a de J u a n M a n u e l da l . i 
Puente , el p o p u l a r v e t e r i n a r i o , d igo . 
Doc to r , a r r o l l a r o n ayer de n u m e r a 
peco ed i f i can te a l a novena dv los 
P u l g a r c i t o s , en la que el grav». He-
r e d i a f u n d a eus m á s caras i l u s i o -
nes. 
Es m u y pos ib le que e l m a n a g e r fie 
los F e r r o v i a r i o s e s t u v i e r a de cuer-
po presente , pero de men te ausento, 
pensando en el F u t u r i t y n B e l m o n t 
L a H a b a n a t e n d r á l a gf lor ia .de ce - ' ^ r k . cuando e s c o g i ó como l anzador 
l e b r a r u n g r a n m a t c h de boxjeo en ¡ a J ^ ' O M a r t í n e z , , que a d e m á s do 
el que se d i s c u t i r á u n a F a j a M u n - j ""os t ra r u n a g e n e r o . | Jad i l i m i t a d a 
d i a l , con todos los r e q u i s i t o s p a m ¡ r f n Ion l ib res í i á n s i t o s , f u é bateado 
la m i s m a que se r e q u i e r a n . .Los con- n i u y o p o r t u n a m e n t e p o r sus eon t ra -
E L E N C U E N T R O P O R . E L «CAM-
P M O X A T O M I N D I A L Q C E TVlSCl 
T I R A N E L D I A 10 D E O O T f r B R B 
E \ E L S T A D I U M S E R A I X 3 I A G -
NQ A C O N T E C I M I E N T O . 1'<>S P R E -
P A R A T 1 V O S E S T A N T O D O S T E R -
M I N A D O S 
i J u a n M a n u e l v a r i a s ca r re ras . 
t r a t o s de t a n i m p o r t a n t e pelea ee 
r á n presentados i n m e d i a t a i m e n t e a 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o pa-
r a su a p r o b a c i ó n y acto s egu ido se-
r á n puestas a l a v e n t a l : ia l o c a l i - ¡ Po r c i e r t o que A r t i z , desde que 
dades de r i n g y p r e f e r e n c i a p a r a d a r se ha m e t i d o a boxeador y s u f r i d o 
a s í t i e m p o a l p ú b l i c o de la . H a b a n a los con tunden tes golpes de l insepara-
y de l resto de la I s l a a qne v a y a n b le a m i g o de A t h o s y P o r t h o s , se 
separando sus as ientos con t i e m p o , ha m i s t i f i c a d o de t a l m a n e r a , que 
E l p ú b l i c o ya se da p e r f e t í t a c u e n - / e n el t e r r e n o parece u r i p u g i l i s t a 
ta de l a i m p o r t a n c i a que esa. pelea d á n d o s e jabs a la pe lo t a , y en e l 
H A m A . U ^ 
c ia r u n iupí»n ^ , •• 
a p u r a r los p r i m e r o , 
una i n m i n e n t e amenazó h ̂  l¿ o «*0 
n; Juicio es necesar 0 ' 1 1 ^ * » í , , t 
m á s j u s t i f i c a d o , nUe f ' >' 
no tienen J°0.s de 
mo c r i t e r i o 
t eu rs . que no 
cu lpa de mediar , e V e , ! ^ N ^ 
rés p ro fes iona l v LA11.08 un ^ vios. Loa e r ro res de A r t i z y i '^orino 
F.O acabr .ron de a y u d a r a J u l i o en su acontece en la? "t f^on^mico 
o b r a , d o n á n d o l e a los muchachos de las Ligas (}ra Qdci 
t e n d r á , no t a n t o pa ra el s p o r t como 
p a r a Cuba, pues e l r e s u l t a d o de ese 
e n c u e n t r o s e r á c a b l e g r a f i a d o , a l m u n -
do en te ro . 
E N N E W Y O R K L E D A N V E R D A -
D E R A I M P O R T A N ( I A A L E N ( T E N 
. T l t O 
P o r l a f a m a a c t u a l de J i m m y K e -
} l l y , a q u e l famoso t r o g l o d i t a que nos 
v i s i t ó hace y a cerca de dos a ñ o s y 
p o r haber d e r r o t a d o a v a r i o s ases 
de l a d i v i s i ó n w e l t e r , que h a n hecho 
tab las con el c a m p e ó n J ack B r i t t o n , 
se ve l a p o s i b i l i d a d de que l a pelea 
r e s u l t a una de las buenas. 
V a r i o s p romc^ores amer icanos 
t r a t a r o n de c o n s e g u i r l a a l l á cuando 
e l c a m p e ó n se d e c i d i ó a aceptar a 
MIss T e o d o r i n d a G a r c í a B o o t 
L O S A M A T E U R S H A R A N C O R R E R L A S A N G R E E S T A N O -
C H E E N E L R I N G D E L " C U B A L A W N T E N N I S C O N F I E R A S 
P E L E A S 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Nos hemos de t en ido u n m o m e n t o 
p a r a a n a l i z a r el p r o g r a m a que los 
a m a t e u r s nos p resen tan pa ra su f u n -
c i ó n hoy d o m i n g o ; y hemos queda-
do asombrados a l n o t a r que pue-
d a n r e u n i r s e fue ra de l p rofes iona-
l i s m o u n p r o g r a m a t ; | i comple to , 
t a n a t r a c t i v o , y t a n sensacional . 
A n a l i z a n d o las d i s t i n t a s peleas o 
sean las seis de que consta d icho 
p r o g r a m a , no sabemos c u á l de el las 
es la m e j o r ; n i c u á l l a ' m á s sensa 
IiIG'V N A C I O N A I . 
York 8; Cincinnat i 
joepo. _ 
Cincinnat i 8; New Y o r k 4 
na, el c u a l a sp i ra t a m b i é n a los ho 
nores de la d i v i s i ó n l i g h t heavy -we 
ü g h t . j jue.sro. 
E s t a pelea no ha de ser d e s p a m - ' Chicago 
panan te , ya que P r i e t o es uno de ' e o . 
esos hombres que suben a l r i n g con1 Brook lyn l ; Chicago 0; segundo Jue-
l a idea p r e m e d i t a d a de pelear y l o j & o . 
hace en una f o r m a que e l p ú b l i c o ! P i t t sburgh U j Fi ladel f ia 6; pr imor 
Brooklyn 5; p r imer j u e - | 
Es t a c é l e b r e nadadora de las eos, 
tas de l P a c í f i c o , descendiente de pa-
dres e s p a ñ o l e s e ingleses, o f r e c e r á 
en la P l a y a de M a r i a n a o , s e g ú n nos 
c o m u n i c a el manage r F a u s t o C a m -
puzano, u n a no tab le e x i h i b i c i ó n en 
lac horas de l a m a ñ a n a en benef i -
cio del " D í a de V í c . M u ñ o z " n a d a n 
do den t ro ds u n b a r r i l l a rgas d i s -
tancias en competencias con o t ros 
i ,adadores que so e ü c u j p n t r e n s in 
b a r r i l que los a m a r r e en sus m o v i , 
raientos. H a de ser este u n atrac-
t i v o m á s pa ra los grandes f e s t iva -
les del d í a en que se s o l i c i t a n f o n -
¡ dos para engrosa r los que ya t i ene 
p r i m e r . recolectados n u e s t r o colega " L a 
l l r e n s a " pa ra la casa de los f a m i -
segumlD I ])ares del g r a n maes t ro de pe r iod i s -
tas, del i n o l v i d a b l e V i t o q u e . 
r i g se da a i r e de j u g a d o r de base 
h a l l . N o sabe A r a r a i s el d ^ ñ o que 
ha hecho. 
L a plebe, como d e n o m i n a F r u c t u o -
so, e l f u t u r o conce j a l , a los que 
10 ^ 
_ttlos sp< 
su f i c i en te p a r a " s u s p e n d e d ^ ' ¡ T 
t r o , anu lando el n,,tD eI a 
de l L o m a . E l F e r r o l c--
esfuerzo en el sexto Tnn n : ^ 
t i v o la sal ida de T ^Vi ^ , ^ * ' * t ^ 
™ box. pero deean\en ' a 
pues a l en t ra r SotoZ * 110 í 
so t é r m i n o al r a l h ° « . 
doble candado la pu^rtp h ^ «i 
s o n a de M a r g o t la » T 
l 'ai J' 
f i n P a l m e r o lentamente va tnn 
mo j u g a d o r de pinff n n n r 
o c u p a n asientos en las g radas de . te reconoce un r i v a l cu p i t S 51 
Sol , m a n i f e s t ó su I n c o n f o r m i d a d con nis , cuyo nombre callo Tf1, 
l a d e s i g n a c i ó n .de H e r e d i a y p e d í a ; t i m a r su extremada ni iP*r no ^ 
a g r i t o s l a b a t e r í a f u n e r a r i a , que que sus in ic ia les son J ? , a' í>í 
no o t r a cosa puede cons idera rse l a l i o el oca£,o de Pabl i t 
u n i ó n de pa r de i n d i v i d u o s que l i e - ¡ que el tcaim, que tan ' i " 
v e n como apodos, n o m b r e s t a n l ú ^ t e d i r i g e n V a l d é s Ber r i magi 
gubres como " C a j a de M u e r t o " y 
" V e l a " . " V e l a " no es el apodo, s ino 
e l m u y i l u s t r e a p e l l i d o d e l r ecep to r 
P u l g a r c i t o . • 
H e r e d i a o p t ó p o r no gu ia r se po r 
e l o jo c l a r o v i d e n t e de l p u e b l o , y , 
cbmo r e su l t ado de s u t es ta rudez , los 
ba teadores lora is tas se d i e r o n u n fes-
e Quedar d e b i l i t a d ? * box. M u y 
cuen tan co 
ei 
en SotA 
el mejor lanzadora 
a i contrar io. 
K e l l y , pero e l m a n a g e r de B r i t t o n t í n con las e n i g m á t i c a s cu rvas de 
p r e f i r i ó l a o f e r t a de Cuba p a r a pe-
l e a r , e n la H a b a n a e l d í a 10 de Oc 
t u b r e . 
J L V I M Y K E L L Y S E R A E l i 
R O E X L L E G A R 
P R I M E ' 
E n estos m o m e n t o s se p r e p a r a J i m -
m y K e l l y p a r a hacer su v i a j e a l a 
H a b a n a en c o m p a ñ í a de su .manager 
Tora S tan ley , y p o s i b l e m e n t e de su 
s p a r r i n g p a r t n e r , S a m m y Stone, d e l 
B r o n x . 
J i m m y se e n t r e n a r á en l a A r e n a 
C o l ó n desde su l l e g a d a , y a c e p t a r á 
p r a c t i c a r a todos los boxeadores c u -
banos que con el q u i e r a n t r a b a j a r . 
J A C K R R I T T O X , E L C A M P E N ' " S E -
1 P í o " , E M B A R C A R A E L 27 
no puede por menos que ponerse de 
pie pa ra no p e r d e r detal les de u n en-
c u e n t r o que ha de poner les pelos 
de p u n t a . Estes dos a t le tas h a n de 
c i o n a l ; ya que en é l f i g u r a n t res pe-•d::!r una pelea m u y parec ida a l a de 
leas que d e c i d i r á n l a f a j a de t res 1 L a l 0 D o m í n g u e z c o n t r a B i l l y Cu-
charap ions , se d i s c u t i r á a s i m i s m o u n j r r e y ' (lue a nues t ro h u m i l d e parecer 
s egundo puesto y e l que resu l t e i ha s ido una de las peleas m á s erao-
I t r i u n f a n t e en l a t e rce r pelea o sea1 ciOKantes I116 •ce l i an efectuado en 
l a que e f e c t u a r á n Te l rao C l \ v e z 
c o n t r a R o g e l i o L e ó n , ambos de^ De-
pend ien te s , s e r á el con tend ien t e na-
t u r a l de A r a m í s de l P i n o , u n a de 
las e s t r e l l a s de l C l u b A t l é t i c o f v 
juego. 
F i l ade l f i a 8; P i t t sburgh 6; 'segundo 
juego. 
San * u i s 4; Bostpn 2. 
L I & A A M E R I C A N A 
New Y o r k 2; San LuLg 1. 
D e t r o i t , 9 ; Washington 5. 
F i lade l f ia 6; Cleveland 1. 
J U E G O S P A P A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinnat i en New Y o r k . 
Chicago en B r o o k l r n . 
L I G A A M E i l J C A N A 
Washington en D e t r o i t . 
Filadelfiai en Cleveland. 
New York en San L u i s . 
Boston en Chicago. 
E S T A D O 1>E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
E I N V E N C I B L E E Q U I P O A R -
G E N T I N O C O N T I N U A S U C A -
R R E R A D E T R I U N F O S 
Cuba, y en dorfde nues t ro C h a m p i o n 
L a l o se c u b r i ó de g l o r i a . 
L a pelea en t re los heavys del 
A t l é t i c o , ha de ser u n a pelea t r e -
menda , l(?s dos, aunque per tenecen 
p r o b a b l e c h a m p i o n de la d i v i s i ó n ' a l m i s m o c l u b , no se conocen. U n o 
E i g h t w e i g h t , y dec imos p r o b a b l e i hace t r a i n n i n g por la m a ñ a n a ; el 
c h a m p i o n , po rque A r a m í s con su ot r t ) va por las noches. Los dos son 
p u n c h p r i v i l e g i a d o , ha demos t rado j dos ve rdade ros a t le tas , de una cons-
•en todas sus peleas tener lo nece-j t i t u c i ó n f í s i c a p r i v i l e g i a d a , con m á s 
Bario y es tar c o n s t r u i d o de la ma-1 m i n c h del necesar io y que suben a l 
d e r a que hacen los c ñ a m p i o n s , pero I ring a d i s c u t i r l a fa ja de l a a r i s -
n a d i e puede deci r lo que ha suer te , t ve r ac i a p u g i l í s t i c a , l a cua l , no es 
I n g r a t a a lgunas veces, reserva a los o t r a que la de heavy w e i g h t . 
b u e n o s y A r a r a i s es uno de e l los . j Dado lo sensacional e i n f e r e 
E n r i q u e C a m p i l l o d iscute los h o - l s a n t e de las peleas, el e n t u s i a s m o , , 
n o r e s de l a fa ja f l y w e i g h t , c o n t r a j que los ama teu r s h a n desper tado, | Brook lyn 
J a c i n t o P é r e z V a l d é s , en la p r i m e r las peleas dadas y o t ros muchos de-
pe lea y en l a c u a r t a , q u i n t a y sexta t a l l es , n o es de d u d a r decimos, que 
e n c o n t r a m o s con qj ie H i d a l g o de el C u b a n L a w n Tenn i s , l u g a r donde 
145 , de l D e p o r t i v o de Cuba, d iscute e s t a s ^ e l e a s Se l l e v a n á efecto, se 
e l segundo puesto peleando c o n t r a ' vea una vez m á s como en noches an-
Benig>to C a r r e r á , de l F e r r o v i a r i o . ¡ t e r io re s , l leno, comp le t amen te de fa . 
J o s é ' P r i e t o , el sensacional m i d d l e , n á t i c o s y p a r t i d a r i o s , c o m p a ñ e r o s de i De t rp l t 76 68 
e l h o m b r e que ha dado l a pelea m á s I 'ubs . que con sus g r i t o s y cheers Chicago Ti 71 
sensac iona l del Campeonato cuando | dan á n i m o a los muchachos que t a n Cleveland . . . . ' 70 72 
p e l e ó con R o d r í g u e z , P r i e t o el Por - v a l i e n t e m e n t e v ienen l uchando por1 Washington 62 77 
t u g u e s , se v e r á l a cara f r en t e a c o n q u i s t a r los l aure les de l a chara- Boston . . r.7 s.-J 
f r e n t e con E. Cape t i l l o , del A d u a - 1 p i o n a b i l i d a d . • . i Fi ladelf ia 57 S3 
New Y o r k 85 54 
P i t t sburgh . . 81 61 
San L u i s 77 63 
Cincinnat i 76 65 
Chicago 73 66 
69 
Fi lade l f ia 50 87 
Boston . . . . 47 90 
L I G A A M E R I C A N A 









P H I L A D E L P H I A , Sep t i embre 16. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
E l c a m p e ó n w e l t e r w e i g h t de l 
m u n d o , el ser io y ca l l ado J a c k B r i -
t t o n , se p r epa ra a c t u a l m e n t e en e l 
g r a n g i m n a s i o de G r u p p s en l a ca-
l l e 116 , pe ro d e n t r o de unos d í a s 
t e r m i n a r á sus t r a b a j o s a l l í , p a r a ! 
embarca r pa ra a c á e l d í a 27. 
T a m b i é n B r i t t o n t r a b a j a r á todos \ 
los d í a s desde su l l e g a d a en l a A r e - 1 
n a C o l ó n . Con é l v e n d r á D a n M o r - j 
gan , e l v i e j o m a n a g e r del c a m p e ó n 
y C h a r l i e P i t t s , e l c a m p e ó n a u s t r a -
l i a n o l i g h t w e i g h t , que hace de spa- j 
r r i n g p a r t n e r de B r i t t o n . 
J u l i t o , ano t ando c inco ca r re ras en 
las t r e s p r i m e r a s en t radas . P o r cier-
to que l a l l u v i a , que parece haber-
se dado c i t a d i a r i a m e n t e en los do-
m i n i o s de l tocayo d e l facedor de las 
Tab las de l a L e y , se p r e c i p i t ó en 
densa c o r t i n a d u r a n t e e l t e rce r ac-
to , l o que h i zo creer a los P u l g a r -
c i tos que por l a v í a a c u á t i c a h a b l a n 
escapado de u n a m u y m e r e c i d a de-
r r o t a . 
Pe ro n ó , l a n a t u r a l e z a t o r n ó so-
b re sus pasos, v o l v i ó a b r i l l a r e l Sol 
en los cielos y l e n t a m e n t e f u é pe-
n e t r a n d o l a esperanza en e l pecho 
de M o i s é s , que s e n t í a o p r i r a í n s e l e 
e l c o r a z ó n con l a pe r spec t iva de o t r o 
j u e g o suspendido . 
P o r c i e r t o que m e parece a l ta-
men te r e p r o b a b l e l a a c t i t u d de los 
j u g a d o r e s a l a p u r a r o d e m o r a r e l 
j uego , s e g ú n convenga a sus i n t e r e -
ses. E l p ú b l i c o asiste pa ra presen-
L A F E N O M E N A L P E L E A B R I T -
T O Á - K E L L Y S E R A A D E C I S I O N 
E n el c o n t r a t o que se p r e s e n t a r á 
a l a C o m i s i ó n Cubana , y que va d i -
r i g i d a a e l l a por el m a n a g e r de J ack 
B r i t t o n , D a n M o r g a n , consta l a c l á u -
su la de que l a pelea s e r á p o r e l 
campeona to m u n d i a l . v ' C o n t e s t f o r 
E l m a g n í f i c o equipo de po l i s t s s ' W e r l d s C h a r a p i o n s h i p " y a d e c i s i ó n . 
a r g e n t i n o " , quo c u l a semana.^pasa-
da g a n ó el campeona to l i b r e ce 
A m é r i c a s i g u i ó hov su c a r r e r a de 
v i c o i i a s a l d e r r o t a r j ; o r t rece go^ls 
con t ra ocho a l t ^ ^ do equ ipo Shel-
burne , en el ca t t í p • del C o u i i t r y 
EOS 
C i u t , de esta c i u d a d . 
L a d e r r o t a uel S1.1? e l b u r n e , en* el 
P R E P A l í A T I V O S 
T E R M I N A D O S 
E S T A X 
Tales como l o s ' a r r e g l o s del Sta-
d i u m s , la v e n t a de loca l idades que 
se e m p e z a r á hacer el d í a 20 solo 
f a l t a n los P r e l i m i n a r e s , que se es-
cua l f i g u r a n j u g a d o r f a de t a l l a i n - t á n se lecc ionando en estos moraen 
New York £7 55 









t e r n a c i o n a l , hace que este equ ipo 
quede e l i m i n a d o de las p r ó x i m a s 
competencias en el t o rneo a n u a l y 
los a r g n t i n o s en camb io , t e n d r á n 
que e n t e n d é r s e l a s e l m i é r c o l e s con 
los t emidos c u a t r o que f o r m a n el 
equipo M e a d o w B r o o k . 
E l equ ipo a r g e n t i n o d i ó h o y una 
de sus exh ib i c iones m á s bon i t a s y 
una de las exh ib i c iones m á s in te re -
santes de. las m u c h í s i m a s que se h a n 
v i s to en el campo de P h i l a d e l p h i a . 
M á s de qu ince m i l personas p re -
senc ia ron el m a t c h y s a l i e r o n e n t u -
tusiasraadas de la s egu r idad , pe r ic ia 
y m a e s t r í a d e s a r r o l l a d a por los su r -
amer icanos . 
tos . 
H O Y , 3 P . E 
E N A L M E N D A R E S P A R K S E 
C O M I E N Z A L A S E R I E D E 
C I N C O J U E G O S E N T R E F O R -
T U N A - C 1 E N F U E G 0 S 
(jlífc o í r o s puedan prefer.r a P « J 
uo y Cuervo del Universidad 
Sotelo ha pedido dominar su* w 
v í o s y .e ha hecho de control i 
ú n i c o que le faltaba para ser", 
buen lanzador , pues curvas vei* 
dad y resistencia para aguantaf 
ye i u m g s , riempre ha tenido de* 
b r a . 
E l score de 4 por una, nueve Ni 
t res , i nd i ca bien a la clara lo api» 
t a n í e que r e s u l t ó la derrota de H» 
r e d i a , que a estas h o r r , .-staráci 
forni . r , idoo3 con el st^undo lup 
d«;I Campeonato , que únicamented 
Uuiv.M'sid;id po i rá flis-utirle, pw 
los d e m á s tean.s r." t:; T;en capacidsi 
a l g u n a para alcanzar tal altos nw* 
les. 
L i s tres notas del ¿usgo, aptór 
de las amn.Hu.i-. f rc . ' . n el tirini i) 
Reann.Mt a feíuuv.lu, Jas manifesti' 
c i rnos d? Olivares Jr. y las condiriíp 
nes m í i l s a n a s d d Pa l c j de los ero-
n i s ' . i s P 
S e g ú n la o p i n i ó n faniltatiri, l i 
e f ic iencia di Bennet t se debeimo» 
t i r ones marav i l loso que le recetí 
j R a i r a u n d a . 
• — - — — — ^ " Ol iva ros Jr., f in iqui tado el desi 
! 5 Z 5 2 5 2 5 2 5 Z 5 Z 5 Z 5 2 S £ 2 5 2 5 S 2 5 2 5 Z S [ H 5 a ! flq, c o n t e s t ó categór icamente qm 
¡ n i n g i r i lazo de sangre ni de intf 
t a d 1c u n í a con el que audazmestí 
le d i spu ta a Alrae ida el título dt 
Marques de la V í b o r a y Vizcondetó 
B a r r i o A z u l . 
P o r ú l t i m e , las quejas de los ii-
f o r t u n a d o s cronistas, que ee Üallif 
somet idos a l f u r o r de los elí 
c u e l c é l e b r e pa lqu i to , consisten« 
l o s i g u i e n t e : 
Ello.3 < b í á n dispiiestos a soporttf 
l a l l u v i a v el sol s.n inmutarse,!»! 
/ro cuancft v i e r t e n aquello en « 
j a r r . í n z o o . ó g i c o , p ic tór ico de sap* 
ranas, l agar tos , culebras, y otras r 
;nañ&6, ya es hora de protestar sí 
aque l r e p t i l i c i d i o . Y eso que no cor 
taraos a F ruc tuoso , que puede, si 
que p e q u e ñ o s de exagerados, »» 
legarse ent re la famil ia de n 
an t ropo ides . 
Qu i es tudio m á s Interesant? . 
d r í a hacer D a r w i n con el célebre | 
nezol ru i ' ' 
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
N O D E J E D E I R 
E n l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
B o x e o y N a t a c i ó n e n l a m a -
ñ a n a d e h o y , d o m i n g o . 
E s a b e n e f i c i o d e l a c a s a 
d e l o s f a m i l i a r e s d e V í c t o r 
M u ñ o z 
E N V I B O R A P A R K 
H O Y D O M I N G O 
V E D A D O T E N N I S 
D E P E N D I E N T E S 
S E G U N D O J U E G O 
U N I V E R S I D A D 
D E P O R T I V O D E C U B A 
F e r n á n d e z , r f . 
Cervantes , cf. 
O l iva r e s , ss,. 
A l v a r e z , I b . 
B e n n e t , c. 
L a p i e r , I f . 
U l l i v a r r i , 3b. 
Ca lvo , 2b. I f . 
P a l m e r o , p . 
Sotelo, p. 
B e r r i z , 2b. 
L O M A 
V. c. h . o. 4 J 






o o » 
o « 
o o 
S o l t a n d o G r a s a P o r R o b e G o l d b c r g 
Esta f ami l i a , que ha 
engordado u n poco, se 
dedica a soltar la m a n -
teca por medio de la 
rad io t e l e f o n í a , por ins-
trucciones infal ibles de 
M r . Fowle r . el gran p ro -
fesor de cu l tu ra f í s ica , 
que no de j a en el cuer-
po n i grasa, n i á c i d o 
ú r i c o , el que endereza a 
los jorobados y hace 
caminar a los co jos . 
Conserve las piernas jun tas , s in 
#moverlas, y con las yemas de los 
dedos toque e! suelo cien veces 
d e s p u é s de comer. 
¡ C ó m o nosotros podremos 
l legar a hacer esto! L a suer-
te que nadie nos e s t á v iendo. 
No solamente no puedo 
tocar el suelo, sino que 
ya n o lo veo por el su-
dor. 
T E 
S I H A S G A S T A D O T O D O L O Q U E 
H A S G A N A D O S I N P O D E R A H O -
R R A R U N N I C K E L . 
m 
• 
Y o g a n é $40 la semana pasa-
da y m i f ami l i a ha gastado 
$ 3 5 0 . 
F E R R O V I A R I O 
H . 0. ^ V. c. 
F r e i r é 3b. r f . 
M o r a 2b. 
P é r e z , I b . 
A r t i z , es. 
H e r e d i a , cf . 
F e r n á n d e z , l f . 
Ve la , c. 
Esporza , r f . 
M a r t í n e z , p. 
F o r m o s o , 
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A n o t a c i ó n por e n t r a d ^ 
L o m a . . 
F e r r o v i a r i o . 
2 2 1 001 
000 103 -oir 
S U M A R I O : ^ 9 fr^ 
T w o base h i t e : U l l i b a r r i . 1 , -
c r i f i c e h i t ó : O 1 ^ 6 * ! ^ * 
( 2 ) . S to l en bases. c e r ; n P 
Ol iva res ( 1 ) ; F r e i r é y'̂ i; 
p lays : A r t i z a M o ™ a : ^ * 
a C a l v o a Alvarez ^tpua*¡lí*J¡ift1^ 
Ol ivares . S t r u c k out_sn:telo' ( 4 / W . 
( 3 ) ; M a r t í n e z J S J J ^ S o t e l o ^ . ^ 
ó n ba i l a : P. I ^ D e a d % 
z ( 7 ) ; Sotelo (<>;. y j j s r f j ses t í n e z , 
P a l m e r o a A . F f are. 
a E . Benne t t y a p n j * 
b a l l s : V e l a i ^ T ^ 
30 m i n u t o s . L n i P i r e s - ^ ^ 
(1 
tes o u t ' p o r reg la 
t h o m e ) ; A . ^ u i i i o v . 
M . M a r t í n e z . Obsenac io ^ 
s t r r l  
Mvarez o u t por regia 
en 
á ) I A R 1 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 ? ^ P A G I N A D I E C I S I E T E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
n 
,fl ULTim IMPRESION HIPICA 
^ a T R E N C E R E A L I Z A Ü O N 
A, 
1922-
o b k . 






;os de í 
u.era ^ 
los un i 
0mico ( 
brande, 
da t r o que, dando f i n a l a cadena de 
¡ v i c t o r i a s de M o r v i c h , h a b í a me rec i -
j do u n prec io de $125.00 pagado por 
. _ nueva- el ex Senador C l a r k , de M o n t a n a , 
cnag ha t r Í u n A f a m a n l a ¡ A y e r , asegurada l a p a r t i c i p a c i ó n 
^ las inul t i tU i cora judo h i - ' d é K a i Sang, B e l m o n t P a r k r e s u l t ó 
eJ»te ütüa tuvuelve al c recono. p e q u e ñ o para contener a los f a n á -
/ { u n y {tUmo' sucesor t icos y amantes del depor te de los 
couio el legI ^ honor e l reyes. B u n t i n g a b r i ó f a v o r i t o de d i -
-War. ¿]NlerotCehie'' A ú n no 1 ñ e r o y pa re jo , pero a m e d i d a que se 
Rancocas " que i en - acercaba el m o m e n t o de l a c a r r e r a , 
iotr0 ""falta L-ucky Ho . f i r m a . 1 ios apostadores se f u e r o n i n c l i n a n -
3cre°P va surgiendo ^ n n u e v 0 s o l , ' do a K a i Sang, que hab la hecho m á s 
- • ^ Ü V a u i n o y ^i16.' ^PS de los pe-! sa l idas convincentes que B u n t i n g . 
; ^ tfI!lfl£ando loe f u l ^ la noche de , A l d i r i g i r s e a l post los t res con-
** = astros que. en,Qlhfan i m i l l a - t end ien tes , e l p o t r o de l Rancocas 
Stable .se h a l l a b a 1 a 1 y B u n t i n g 
V J e fL 'os solo se c 
r el 
or carret rio h i , Í 3 Re c a t i ó n 













y Juan i 
ilitado ej 
• en Soy 
lanzador 
alguna, 
r.r a Pe 
rsidad. 





enido de # 
a, nueve pi 
ara lo api' 
'rota de 1 










de loi en»' 
niltatin, ¡i 
debe i my 
je le metí 
jdo el de» 
¡mente QMj 
ni de i i» 
aiidazmentí 
•1 título di 
Vizcondí W 




j a soportt 
mutarse, ? 
ello en H 
co de sapos,' 
, y otras ali 
protestar i» 
que no c¡l̂ ;, 
; puede, r 
rados, e»! 
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i a r s ^ 
pérer : . 
. Beo"^ 
p pa1: 
P E R D I E R O N L O S I N G L E S E S H A S I D O U N G R A N 
s u t r o f e o d e l o s " s e i s A C O N T E C I M I E N T O L A 
M E T R O S " 
las 
mu l t i co lo re s^ cír_ ^ a lcanzaba i a c o t i z a c i ó n de 7 a 5. 
el día a" !e ! i comentaba p1 A la a r r ancada , B u n t i n g , con eu 
«uortivos soio be d03 d t r e m e n d a ve loc idad i n i c i a l , a s u m i ó 
1,I0f1,,¡r del duelo e n t ^ e L r ¿ de ios l a d e l a n t e r a perseguido po r R o c k -
E l L a u r e a - ' m i n s t e r , m i e n t r a s K a i Sang era man-
de tres anos rp ha sido u n a t e n i d o a la especta t iva en u l t i m e 
-iennomilares con los l u g a r por E a r l Sande, el j i n e t e es 
solamente su t r e l l a , que acababa de c u m p l i r U 
3 «cíi a ios ojos de s u s p e n s i ó n '1o " " " " r1íao ^ ^ « « t * 
¡ S r sangs, sino que i>or el jura 
c a & a a m i l l a t a B u n t i n g 
U** det ^ es s í f i c i e n t o para persegu ido 




^ ' ñ o s de Pur 
a 
j s  s s e s i  de cinco d í a s i m p u e s t a 
ngs sino que. p-or el j u r a d o . De lan te de la g l o r i e 
f.:-a a m i l l a t a B u n t i n g p a s ó aven ta j ando a sus 
res por u n m a r g e n de dos 
todo el r e c o r r i d o de la 
rec ta l e j ana se m a n t u v o el o rden 
T r " ' ret i rado a l a n n c a i d e B u n t i n g , R o c k m i n s t e r y K a i 
al d r i l e s cosechados lo | Sang; pero a l i n i c i a r se l a c u r v a , t a n -
' s u l t á n rodeado i to e l segundo como e l te rcero i n i -
-cJ'-81 y « I r v i e n d o a d e m á s 
,za *W^'r.af™a a l a f i n c a -
Recría', lo 
conviertan en " t r ú i n f o en t an1 c i a r a n su avance sobre el de lan te -
hurles. Pue= e a d e m á s de r o . 
difícil prueba requ. ' i g t e u t i a a , R o c k m i n s t e r r e t ó y fué rechazado, 
¡¡ velocidad, uud (pe ro no 6UCedió lo m i6mo con K a i | 
eb(l de bomba ^ Spear . I Sang) que, a l e n f i l a r l a rec ta f i n a l . , 
obren, el "O"1" H a r r v Payne d i ó alcance a B u n t i n g y lo p a s ó con i ^ i r in r t de H a r r y Payne 
inti p roP 'e f J ^ t ó ganador e n ; t a n t a f a c i l i d a d , que muchos creye-1 
• ^ 1 P o s ^ des- r o n que e l h i j o de T h e F l i n u h a b í a ; 
j^S sobre T«l1,i^nonrwill_ d e s p u é s 1 de t r i u n f a r con enorme ven ta ja . Pe 
L a s e r i e d e r e g a t a s c o n s t a b a 
d e seis , c e l e b r á n d o s e l a ú l t i -
m a e n l a t a r d e d e a y e r . A h o -
r a e s t á n u n a g a n a d a y u n a 
p e r d i d a c a d a n a c i ó n . 
O Y S T E R T>AT, sopt. 16 . 
H o y se c o r r i ó l a sexta y ú l -
t i m a r e g a t a de l a ser ie que re-
s u l t ó u n a nueva v i c t o r i a p a r a 
los ingleses , que a l c a n z a r o n u n 
total do 2 2 p u n t o s c o n t r a 14 
p a r a los amer i canos . 
E l t o t a l de p u n t o s queda aho-
ra en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
I n g l a t e r r a , 104 p u n t o s . 
N o r t e A m é r i c a , 1 1 1 p u n t o s . 
E l p r i m e r b a l a n d r o que c r u -
z ó l a m e t a lo fué el i n g l é s C o i -
la , segu ido p o r e l C a r y l , de la 
m i s m a n a c i o n a l i d a d . 
E l n o r t e a m e r i c a n o ( i r e v é en-
t r t e r c e r o y e l i n g l é s Reg e l 
c u a r t o . 
E l q u i n t o l u g a r se l o l l e v ó e l 
b a l a n d r o a m e r i c a n o C l l t i e , de-
t r á s d e l c u a l v e n í a e l Jean , i n -
g l é s y p o r ú l t i m o e l a m e r i c a n o 
L e s p r l t . 
E l C o i l a es el b a l a n d r o que 
Hova ganados i n d i v i d u a l m e n t e 
m á s p u n t o s ya que t i ene a su 
f a v o r ;í({ p u n t o s en las seis r e -
ga tas . 
B R I L L A N T E G A N A R O N 
B r o n q u i t i s , c o n j u n t i v i t i s , t o r t i c o l i s . 
De todo esto padece vues t ro c r o n i s . 
t a . De m a n e r a que s e r á c o r t i f s , t:osa 
que h a b r á n de agradecer los lectores 
de buen gusto que o d i a n c o r d i a l n u n . 
te las l a t í s , los d ispara tes y dis la tes 
''"""sobrr e l ' pos te r iormente ( 
giado Í S ^ ^ V e t i r a d o ' d e - ro se h a l l a b a n equivocados . ( 
ac t iva d e l ' ce K u m m e r le p i d i ó u n nuevo esfuer-
zo a l p o V o .de W h i t n e y y é s t e res-1 
p o n d i ó con g r a n corage. 
T 'ntA * Hourless, m o t i v a n d o A l f i n a l , , t a n t o K a i Sang como i 
derroto a n u m i c , ^ n^na esforzados hasta su m a x i -
l a m e t a j 
i o ¡ 
, a s í cuerpo , en m e d i o de l v o c e r í o de loa 
^ me dir gí a r i o s a m e n t e a B e l - ¡ p a r t i d a r i o s de ambos r i va l e s , n l n -
^ Park en ei d ía de ayer, dis- g u n o de los cuales p e r d i ó sus espe-
D , f nn oerder un solo d e t a l l e , ranzas hasta el ú l t i m o sal to , de t a l 
f f pnrso de ios acontec imientos . (! m a n e r a c r u z a r o n en rec ia 
' 6 K a i Sang h a b í a | f r e n t e a l a m u l t i t u d . 
R o c k m i n s t e r , que t e r m i n ó a 
Qtph race entre ambos B u n t i n g , 
^ céleÜrVrn desc r ib ió V í c t o r en ma Veloc idad , pasaron bajo l a met 
(3e tan i r an i to l io " no h a b í a p r e - ' separados ú n i c a m e n t e por m e d í 
.Mto al ^ é ^ e ca r re ra , - — ^ — ^ ta 
El martes 
triunfado en la m i l l a del v ie jo Je-
nne Handicap con 133 l i b r a s sobre 
il lomo, recorriendo la d i s tanc ia so-
kre una pista algo len ta en 1.37, 
tenciendo con fac . l idad pasmosa a 
Utilestan y B r a i n s t o r m , a q u i e n I s 
cncedía grandes ventajas en los res-
b a t a l l a 
dos 
133 l i b r a s s o b r e ' cuerpos d é los de lan te ros , no fue 
cho teado ; m u y a l c o n t r a r i o , q u e d ó 
a u n a g r a n a l t u r a . P rec i samente f u n -
dado en la d e m o s t r a c i ó n de l h i j o 
de F r i a r R o c k y M a l l a r d , l l e g ó a l a 
C o n esta r ega t a se queda l a 
copa ganada po r los ingleses el 
a ñ o pasado a los amer i canos , 
en los Es tados U n i d o s . L o s 
y a n q u i s p e r d i e r o n con los "seis 
n l o t r o 8 , , en e l a ñ o I n i c i a l , pe ro 
e n este que es e l segundo, ga-
n a r o n a los b r i t á n i c o s que d i f i -
c i l m e n t e v o l v e r á n a l l evarse l a 
copa a I n g l a t e r r a , u n b o n i t o t r o -
feo i n t e r n a c i o n a l que se d i s c u t i -
r á todos los a ñ o s , unas veces en 
aguas de los Es tados U n i d o s y 
o t r a s en aguas inglesas . E l t r o -
feo se l l a m a " B r i s t l s h - A m e i d c a n 
C u p " , que es Copa B r i t á n i c a A m e -
r i c a n a . 
c o n c l u s i p n de que K a i Sang puede , paga r l e s $11 .0000 ñ o r i u e a r 20 s i m p a t í a del p ú b l i c o siendo a p l á u d i 
C A R R E R A D E B E L -
M O N r P A R K 
De nues t r a r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a . 
Sep t iembre 16. 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E P O R T I -
VO D E L D I A 
Pocas m u y pocas veces ha desper_ 
• tado t a n t a e x p e c t a c i ó n una c a r r e r a 
de cabal los como l^i que hoy desper, 
taba l a " F u t u r i t y " de 1922 en el 
h i p ó d r o m o del B e l m o n t P a r k . 
U n a i n m e n s a m u c h e d u m b r e l l e n a , 
ba el h i p ó d r o m o y sus a l rededores 
c o m e n t a n d o a n t i c i p a d a m e n t e las po-
s ib i l i dades de v i c t o r i a de cada u n o 
de los cabal los i n sc r i t o s que e ran 
v e i n t i c i n c o , de los cuales a l vencedor 
h a b í a de co r re spondor l e un p r e m i o 
de cua r en t a y siete m i l setecientos 
cua ren t a dolares , el mayo r p r e m i o 
que en u n a c a r r e r a de estn clase hu -
bo de darse en los ú l t i m o s q u i n c e , 
aQ0g | r o ñ a r a su g l o r i a ganando e. p a r t i d o . 
P a r a l a ca r re ra de hoy el faYOrt . K ? 2 ! ? í l ' ^ í ? ! 0 ? ^ - ^ í " " 6 * ^ ' . . *!? 
to l o era Goshawk de la c u a d r a de 
C o c h r o n m o n t a d o po r K e o g por e l 
que se p a g a r o n las apuestas a 5 .1 
y 2 . 1 . 
F a v o r i t o s in embargo y como casi 
s i empre suele o c u r r i r no fué el ven-
cedor. L l e g ó en sexto l u g a r . L a vic-
t o r i a f u é pa ra Sa l lys A l l e y de la c i w . 
d ra de K i l m e r m o n t a d o por Johnson 
y las apuestas se paga ron a 1 0 . 1 y 
5 .1 Sa l lys A l l e y pesaba c iento dieci -
seis l i b r a s y ocupaba el sexto l u g a r 
a la sa l ida . 
L a c a r r e r a era de seis f u r l o n g s y 
el tifempo que e m p l e ó en e l l a el ven-
cedor f u é u n m i n u t o y once s e g ú n , 
dos. ; 
D e t r á s l l e g a r o n Z E V de l a c u a d r a 
de Rancocas y W i l d e r n e s s de la de 
W i l s o n m o n t a d o s respec t ivamente 
por Sande y Ensor . ' 
L a v e l o c i d a d a lcanzada por el 
vencedor ha sido l a m á s g rande que 
se l o g r ó en el h i p ó d r o m o del B e l - ) 
é s t a s in acabar de pagar le las p r e n . ; 
E l r e s u l t a d o f u é u n g r a n t r i u n f o ; 
para el E m p i r e State. 
Sa l lys A l l e y es h l j ^ d e A l l u m e u r j 
y S a l v o l a t i l e . 
Desde su a r rancada c a u t i v ó l a 
U N A R A C H A 
I R A U R G Ü I Y C A N T A B R I A 
L e s a c a , s i n f e n ó m e n o , c o n S ^ s a m e n d i , p e r d i e r o n c o n t r a O c h o t o r e n a y Z u m e l a , p e r o 
q u e d a r o n e n l a i n m o r t a l d e 2 9 - D i s p u t a r o n p r e c i o s a m e n t e e l p a r t i d o . 
I g u a l a r o n , pe lo teando con g r a n 
empuje en una , dos tres, c u a t r o , 
c inco y seis. A u m e n t a n d o la g ran-
deza del peloteo, r e p i t i e r o n en ca . 
torce y la ú l t i m a , que s o n ó t a n so-
n o r a m e n t e como si c a n t i r a un . , c a m . 
l a u l t i m a qu incena fué g r a n d e el ata-
que de los. blancos y g m n d e l a de-
fensa de C a n t a b r i a , pues a pesar de 
estar descompuesto I r a u r g u i l l e g ó a 
donde l l e g ó . 
. de los pros is tas l a t i s t a s . Es toy como pana de o ro en la t r á g i c a de 29. H a . 
| pa ra que me pongan en l a acera de M a n ganando los blancos, s i es que 
Ven ustedes a M o r a t a n c h i q u i t o , 
t a n n a r i z ó n y t a n r e v o l v e d o r , pues 
enf ren te una casa de socorro , una puede l l amar se ganar a de j a r en 29 anoche e n t r ó en la cancha y pensan-
a dos c o n t r a r i o s d e s p u é s de haber 
j u g a d o h o r r o r e s de b i e n a l a pe lo ta . 
O t r o b o n i t o p a r t i d o y o t r a be l la 
p á g i n a de r e m o n t e . 
— ¡ C h o c a . Lesaca! 
do y d ic i endo como d e c í a el Corso 
N a p o l e ó n , a q u í d'oy l a p r i m e r a ha . 
t a l l a , a q u í la segunda y a c u l l á l a 
tercera, se l l e v ó la q u i n i e l a gan-ando 
desde e l uno has ta el 6 s in novedad . 
b e n i t a bo t i ca y una f o r m i d a b l e dro-
g u e r í a . 
Y lo l a m e n t o con todo el d o l o r de 
m i c o r a z ó n , po rque Lesaca, f e n ó m e . 
no de m i i n v e n c i ó n , se r e m o n t ó a 
l a g l o r i a j u g a n d o a l r e m o n t e precio- i , 
s-amente. | O t r o p a r t i d o b o n i t o f u é el . e g u n . I Y el g r a n E l o r r i o , que no t i ene 
J u g ó con Sa' .samendi, v e s t i d o de Jo que d i s p u t a r o n los grandes p a l i s - : nada de cha to n i Je p e q u e ñ o , s i n t i ó 
azu l , y p e r d i ó ; pero se q u e d ó donde tas B e g o ñ é s y Modes to Perea, c o n t r a | e n v i d i a de M o r a y se La l l e v ó r e p i . 
caen ios h é r o e s , los que v u e l a n del los azules, I r a u r g u i y C a n t a b r i a . De t i endo la de l v ie rnes , 
m a r t i r i o a la i n m o r t a l i d a d , se q u e d ó t a n t o y t a n b ien como pa lea ron toda H o y , la f u n c i ó n po r la t a r d e . C u a t r o 
en la h o n o r a b l e de 29. H a z a ñ a que la p r i m e r a decena y de t a n t o y t a n m a t r i m o n i o s excelentes se en tende . 
le v a l i ó una t o n e l a d a Je pa lmas y b r u t a l m e n t e como d i s p u t a r o n la se. I r á n con los dos pa r t i dos , 
o t r a de o l é los f e n ó m e n o s . i g u n d a , r e s u l t ó que con l l e v a r m i ca - j — ¡ C a b a l l e r o s ; hoy paga Lesaca! 
L o s au tores de que Lesaca no co . I beza t ras el l a r c o , el inmenso , el | D n . F e r n a n d o . 
j u g a r o n t a n t o y t an b ien y t an fe 
n o m e n a l m e n t e como Salsa y Lesaca. 
PROGRAMA P A R A HOY 
DOMINGO 17 S E SEPBRE D E 
A las 2 12 p . m . 
g i
precioso v a i v é n de la pe lo ta , me h i . , 
c i e ron u n g r a n b i en , pues con el 
v W v é n del cue l lo se me f u é l a t o r . | 
t i c o l i s . Y a m i r o de f r e n t e como las , 
personas. Los de lan te ros se mos t ra - , 
r o n en los dos «Heces de lan te ros sa . ' 
cadores. Testadores, r e m a t a d o r e s ; 
grandes co loqu i s t a s ; t i r a n d o con jus -
I tez.-, a la c o l o c a c i ó n y grandes c o r . 
i t adores c o r t a n d o l a pelota , t o c á n d o . , 
l a y h a c i é n d o l a c a n t a r con d u l z u r a . > 
1922 Los zagueros, en e^tas dos tandas , | 
nada desmerec ie ron de los i n f a n t e s ; 
que por de lan te l l e v a b a n . Buena y ; 
T I L D E N D E R R O T O A J O H N S -
T O N , R E T E N I E N D O S U T I T U -
L O D E C A M P E O N D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y G A N A N -
D O L A C O P A 
Pr imer Par t ido a Remonto a 30 Tantos sonora pegada, a d m i r a b l e s egu r idad , 
excelente c o l o c a c i ó n ; s e v e r í s i m o s . 
(Por The Associated Press) 
A s 
Paslesro y Lesaca, blancos 
contra 
Mora y Aramburn , azules 
acar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Pr imera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Ochotorena, SalsamendL R r r e z á h a l , 
Zumota, Par^ig-o, Aramburn 
A sacar del cuadro 10 12 
Segundo Par t ido a Pala a 35 Tantos 
ranr j fu l y E lo r r io , "blancos 
contra 
Chls tu y A i r a r t e , azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez */ medio 
h a l l a r su W a t e r l o o en L u c k y H o u r . | j uegos en u n mee. d í s i m a venc iendo a sus c o n t r i n c a n 
" M o b i l e " I tes con ^ ^ a y o r f a c i l i d a d . Las acciones del h i j o de The F i n n j A u n q u e R o c k m i n s t e r , con una E1 m a n a g e r del c lub 
tiTieron una gran alza y muchos eno rme v e n t a j a en los pesos, t n u n - B e r t N i e h o f f , que en t re p a r é n t e s i s , , 
Imticos dieron por lograda de an- i fó en Sara toga sobre W h l s c a w a y , ^ u n g r a n j u g a d o r y una be l la per- Por,t lvo de h o y 
San H i l d r e t l i que se h a l l a b a por . c o m p l e t o t u e r a | sona( parece qUe con l a gananc la de l A n t e él t o d l 
Secunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
T a l h a sido el acon tec imien to de- Cantabria, Beg-oñés 1, Perea m , Chlstu 
E r m ú a , Zubeldia 
it triunfar en el c l á s i co evento. I de f o r m a , debido a su p r o l o n g a d o , Campeona to en la ' 
Ei día sigu;ente, el m i é r c o l e s 7, descanso desde el mes de J u l i o , t ue c i a t i o n " , ha e x p e r i m e n t a d o u n l ige 
b el escogido por B u n t i n g , gana-1 venc ido en K e n t u c k y por Cha t t e r -
¿rdel Futuri ty de 1 9 2 1 , pa ra ha- t o n , u n e j e m p l a r que, aunque veloz . 
as las d e m á s no t i c i a s 
de l d í a p e r d i e r o n su i n t e r é s . 
r o acceso de a l u c i n a c i ó n , pues en 
sus condic iones de t r a e r a los cham-
Z A R R A C A . 
w su reaparición d e s p u é s de u n no es de p r i m e r a c a t e g o r í a , a l cua l i p lons a Cuba) a d e m á s de ped i r pasa-j 
Koiongado descanso m o t i v a d o por la | c o n c e d í a , a lo sumo, emeo l i b r a s . ^ je8 de pr imera> y Vue i t a i p u l í - 1 
«úlemia catarral, que h izo presa en i S i n emba rgo , K a i Sang y B u n t i n g i m a n ( comidas en e l t r e n , hospeda- j 
í¡, poco después de haber v e n c i d o ' r e a l i z a n d o su m á x i n o f 8 ^ ^ ^ ^ ^ j Je en el P laza y a u t o m ó v i l e s para 
a 1 i r a los t e r renos , e x i g í a una s u m a ] 
m a y o r en e fec t ivo que l a que tuve 
m á x í n o esfuerzo, so-! 
la c a ñ e r a en H a v r e de Grace ! l a m e n t e p u d i e r o n sacar le dos l a rgos 
Lucky Hour, debido a una ef i c ien-1 de v e n t a j a a R o c k m i n s t e r , que so-
b menta Je Schut t inger . i p o r t a b a 122 l i b r a s c o n t r a 126 as ig 
Ten.eudo como adversar ios a dos i nados a los dos p r i m e r o s 
ijemplares de la t a l l a de M a d H a t - 1 ¿ Q u é deducen ustedes de é s t o . 
teryBest Pal, el h i jo de Pennan t , Pues que K a i S a i ^ , vencedor en e l 
soportaba 120 l ib ra s , a s u m i ó 1 L a w r e n c e R e a l i z a t i o n , se h a l l a a u n 
!i delantera en las p r imeras etapas ; m u y le jos de ser c a m p e ó n ; t a n d is -
• norrido de la m i l l a y u n diez y 1 t a n t e como W h i s c a w a y d e s p u é s de 
«is avos, m a n t e n i é n d o s e con ente-1 vencer a M o r v i c h , como t u v e en su 
S facilidad en la Pres idencia has ta i o p o r t u n i d a d o c a s i ó n de dec i r 
í final, recorriendo la d .s tancia en 1 Q u i z á s me haga i lus iones con L u c 
l 
U N R E C O R D E N B A S E B A L L 
A sacar d i l onadro 10 l 2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
OCHOTORENA Y Z U M E T A . Llevaban 
89 boletos. 
Los azules eran 1 Salsamendi y Lesa-
Las l igas menores han establecido un ca', flue se flVe<laron en 29 tantos. L l e -
vaban 84 boletos, que se hubieran pa-que pagar les a l " P i t t s b u r g " y a los i recor<i en emplear el menor tiempo en ga(i0 a $3.80. 
famosos " G i g a n t e s " de Me G r a w . un juego de base b a l l . Los clubs Mobl -
Desde luego que me n e g u é en re-1 le y Alabama. de la L i g a del Sur, ju.- p r j 'me ra O ' i i n i c l a 
dondo , po rque a f o r t u n a d a m e n t e pa- , garon nueve Innlngs en 32 minutos 
« 2-5 y la mi l la en 1.36 2-5. 
Entonces surgieron los p a r t i d a -
tios de la estrella de W h i t n e y , que 
juraban que h a b í a de t r i u n f a r 
w la histórica j o rnada sobre K a i 
k y H o u r . a l cua l n i s i q u i e r a he vis-
t o p r a c t i c a r — a u n q u e los i n f o r m l ; 
p r i v a d o s que he r ec ib ido son estu-
p e n d o s — p u d i e n d o t a m b i é n r e s u l t a r 
, que nunca alcance l a f o r m a que le 
Como quiera que este ú l t i m o ! h i z o , d e s p u é s de M o r v i c h , e l m e j o r 
"Ma sufrido una p e q u e ñ a l u x a c i ó n j u v e n i l de 1922 , pero si l a l l ega a 
">u anter.or salida y su e n t r e n a - r ecupe ra r , s iendo el h i j o de Hour l e s s 
Hlldreth dec ía que era pos ib le y L u c k y Ca tch , ascendencia que le 
a retirado de la jus ta , las p r o - f a c u l t a a r e c o r r e r las mayores dis-
wihdades de B u n t i n g eran las q u e l t a n c i a s , t engan cu idado k s que pro-
tenían mejor c o t i z a c i ó n . i c l a m a n a estas horas a K a i Sang co-
Kockminster, vencedor sobre m o sucesor de M a n O' W a r , l o que 
de todos modos es u n d i spara te , 
p o r que el h i j o de F a i r P l a y es ú n i -
co, pues m i c a m p e ó n p r o n t o ha de 
l a n z a r su guan te en l a a rena . 
D O M I N O . 
hirtCaWay en Saratoga, h a b í a s ido 
w especialmente desde K e n t u c -
ndose su d u e ñ o M o n t f o r t 




Alante éxito ñ b t e ñ i d o ~ a o b r e ~ e f po-
A B E L L I N A R E S E S P E R A T R A E R A R O G E R 
Y S U T E A M D E E S T R E L L A S P A R A 
N O V I E M B R E 
^ T e m p o r a d a d e B a s e B a l l P r o f e s i o n a l c o m e n z a r á e n 
A l m e n d a r e s P a r k e l d í a 7 d e O c t u b r e 
SE D A R A E l M E J O R B A S E B A L L A L O S P R E C I O S M A S 
B A R A T O S 
r a m í , é s t o no cae d e n t r o de l a E n 
m i e n d a P l a t t , n i a ú n en los f a m o -
sos " M e m o r á n d u m s " de M r . Cro^v-
der . 
Es to en lo que se r e f i e re a l mes 
de O c t u b r e , pues pa ra N o v i e m b r e 
a ú n estoy negociando con M r . Mo-
f f a t , que nos qu ie re t r a e r a Cuba 
en ese mes, a l m á s g rande de los 
p l aye r s p rofes iona les , a l famoso 
R o g e r H o r n s b y , de l St. L o u l s , que 
no neces i ta i n t r o d u c c i ó n de n i n g ú n 
g é n e r o p a r a nues t ros f a n á t i c o s . 
Y yA no dudo l o g r a r t r a e r a l f a -
moso é l u g g e r , y me esfuerzo en ha -
ce r lo , pa ra c o m p l e t a r la v i s i t a a C u -
ba de las dos mayores y b r i l l a n t e s 
es t re l las de l base b a l l m o d e r n o : Sa -
be R u t h , en 1920 y Roger H o r n s b y 
en 1922 . 
Si v iene H o r n s b y lo h a r á a l f r en -
te de eu t e a m de es t re l las de l a 
L i g a N a c i o n a l , con e l que va a ha -
cer u n a t o u r n e e de u n mes en los 
Es tados U n i d o s , t a n p r o n t o t e r m i -
ne su t e m p o r a d a l a L i g a N a c i o n a l . 
ganando el Mobile 2 por 1. Este desa 
fío se jug6 en septiembre 17 de 1910. 
Para realizar ©1 juego en tan corto MORA 
tiempo los Jugadores bateaban a la p r l - j Pasiego. . 
ipera bola que lanzaba el pltcher y cu- • Kr r ezába l 
b r í a n el campo estando el otro club 
M O R A 
T t o » . Btoa. Svdo. 
hac iendo u n pe lo teo t a n r u d o como F I L A D E L F I A , septiembre 16. 
a d m i r a d o r , f o r j a n d o unos y o t ros W i l l i a m T . Ti lden continfla siendo 
unas tandas de t an tos que levan- campeón de tennis dt los Estados U n i -
t a r o n a los socios del c o n g l o m e r a d o , ' dos. Retuvo el trofeo que g a n ó en 1920 
que a p l a u d i ó con l o c u r a las i g u a l a , , y en 1921, a l derrotar hoy a W i l l i a m 
das en u n ' í , dos, tres, c u a t r o , c inco, , M . Johnston en una ter r ib le batalla de 
seis nueve, diez, ca torce y ve in te , i cinco seis, con el siguiente score: 4-6; 
f D e s p u é s de los v e i n t e se c r e c i ó 33-6; 6-2; 6-3. 
I M i g u e l i t o , que h a b í a estado estupen- j Más de catorce m i l espectadores se 
' do- p e g ó como l a cola de pescado reunieron en tas gradas del G e r m á n 
I el g r a n Perea y se encog ie ron los I Town Cricket Club para presenciar el 
l dos azuzles. i d e s a f í o . 
I I r a u r g u i v a c i l ó en e l saque y en ( E l tiempo quiso favorecer a los Ju-
! 1 v a c i l a c i ó n p e r d i ó el c o n t r o l fle l a | gadores y el sol se m o s t r ó radiante du-
; s e g u r i d a d d e s c o m p o n i é n d o s e . C a n t a , rante toda la t.-.ide. 
b r i a , no obs tante , a g u a n t ó mecha ; . Es difícil encontrar palabras con 
pero t u v o que a r r i a r l a bandera de I quep erpetuar las jugadas inmensas de 
r e n d i c i ó n , q u e d á n d o s e en 3 1 . d e s p u é s I los dos tennista^ m á s completos de su 
! de hacer ' esfuerzos l audab les po r j época , 
a r a ñ a r l a t r á g i c a . I E1 Públ ico l legó a entusiasmarse en 
L o d i c h o ; en l«as dos a d m i r a b l e s | t a l forma, que inclusive Intervino, pro-
decenas los' c u a t r o e s t u v i e r o n bra- | testando en ciertas ocasiones, lo que h i -
vos v e r d á v e r d á . I zo «l"6 8e tuviera que i n t e r rumpi r el 
M i g u e l i t o , m e j o r que I r a u r g u i ; I Juego m á s de una vez para aclarar las 
C a n t a b r i a t a n b i en c o m o Perea. E n decisiones del referee. 
I Ti lden al pr inc ip io no d e s p l e g ó todas 
sus facultades, r e s e r v á n d o s e hasta el 
tercer set. En este fué cuando se lan-
I zó a fondo, impr imiendo a su tennis el 
non plus u l t r a de su ciencia y su ener-
g í a . F u éa su resistencia f í s ica a que 
debió principalmente su v ic to r i a sobre 
el cal l fornlano. 
Nunca fueron tan Interesantes como 
este año los part idos o matchs de ten-
nis, tanto a l discut i rse el trofeo inter-
nacional, la Copa Davis, como en esto*» 
de singles que comenzó por 123 Juga-
dores y quedaron solamente dos, l o " 
' " " E N O S A I R E S A D I S C U T I R -
L E A F I R P O E L C A M P E O N A -
T O D E L P E S O C O M P L E T O D E 
' 5 . 6 3 ! S U D A M E R I C A 
en el terreno. 
Aramburu 














,ítstro ^ « n 0 8 bemos acercado a 
¡ • ¿ C o c i d o nrftamig0 Abe l L i n a r e s , 
E ^ V n 7 0 e l 0 r cubano de base 
1 í 1 ^ Cano c! ' 61 que con el s e ñ o r 
- 88 Park eh0^uPa Que en A l m e n -
^ bueV.„ i s,emPre espec-
" f o r m a r » / e sports Para 
V e n g a o no H o r n s b y , t an p r o n t o 
t e r m i n e l a serie por la Copa de " E l 
M u n d o " , c o m e n z a r á el Campeona to 
N a c i o n a l , " con t res o cua t ro c lubs 
pe r f ec t amen te e q u i l i b r a d a s sus fuer-
zas y con D i r e c t i v a s responsables . 
Y lo que es m u y i m p o r t a n t e , t e n -
I d r emos base b a l l bueno y ba ra to , 
i pues v o l v e r e m o s a cob ra r los a n t i -
1 guos prec ios de antes de l a g u e r r a , 
j 50 centavos por l a " g l o r i e t a " y 20 
I po r el " S o l " . 
N u n c a ha hab ido i en Cuba el en-
tu s i a smo que a c t u a l m e n t e existe por 
el base b a l l . Si l o g r a m o s da r l e a l 
p ú b l i c o base h a l l de p r i m e r a clase, 
j u g a d o h o n r a d a m e n t e y a precios 
ahora se sabe l u c h a r á n t res c lubs de e c o n ó m i c o s , hab remos c u m p l i d o con 
esta c i u d a d " H a b a n a " , " A l m e n d a - el deber de r e s t a u r a r al base b a l l 
r p « " y " C u b a " pero eon p r o b a b i l l - i p r o f e s i o n a l a l auge que t u v o an-
Stevcns No 
sin gatillo 
Escopeta Stevens No 215 
con gatillo 
Segundo P n r h c i r 
B L A N C O S 
BEGOÑKS I I Y P E R E A I I I . Llevaban 
128 boletos. 
14.17. 
A m é r i c a . 
E l encuen t r o s e r á e l ocho de Oc-
t u b r e . 
Ex i s t e g r a n en tus i a smo por pre-
$ 3 . 3 2 
l I I I . Llevaban 
Los azules eran I r a u r g u i y Cantabria, I . . « ^ T a r ^ o TnoVin "sp~ c r ^ oue a t r ae -
que se quedaron en 31 tantos. Llevaban I s e n c í a r l a l uena y se cree que a i rd .« 
100 boletos, que se hubieran pagado a ! r á a l a m u l t i t u d m á s g r a n d e que ]a -
$ 4 . 4 2 
. dos colosos, Ti lden y Johnston, ganan 
B U E N O S A I R E S , s e p t i e m b r e " 
do al f i n el mas resistente de los dos 
H o v l l e g ó a esta c i u d a d e l b o x e a - | e l ¿& mejor c o n s t r u c c i ó n para ese j ue 
do r a u s t r a l i a n o de peso c o m p l e t o I g0 
por sus brazos y piernas largas y 
T i m T r a c y , p a r a t o m a r par te en I por ser de t0(jas maneras mas fuerte 
u n a pelea a qu ince rou.nds con L u i s j q u e el cai i forniano johns ton , el f i l a -
F i r p o , por e l c ampeona to de Sud)de l f i ano w n i i a m T. T i l d e n . Hoy en d í a 
Scpundo o u i n i e l a 
E L O R R I O 
Ttos . Btos . Dvdo 
A r r a r t e . . 
Ch ls tu . . . 
E L O R R I O 
Zube ld ia . . 
Ermt la . . 













m á s ha as i s t ido a u n m a t c h Ue bo 
xeo en Sud A m é r i c a . 
Se e s t á n hac iendo los p r e p a r a t i -
vos pa ra poner en condic iones e l es-
t a d i o de l C l u b D e p o r t i v o Bar racas , 
en los s u b u r b i o s de Buenos A i r e s , 
p a r a e l g r a n a c o n t e c i m i e n t o p u g i -
l i s t a . 
F i r p o y a se e s t á e n t r e n a n d o y 
T r a c y e m p e z a r á i n m e d i a t a m e n t e a 
h a c e r l o . 
el pr imer l umina r de tennis en el mun-
do. Con este nuevo t r i u n f o se ha ano-
tado Tilden el tercero, el que le da de-
recho a ser poseedor para siempre de 
la hermosa y v a l i o s í s i m a copa de plata 
donde él y Johnston t e n í a n inscriptos 
dos t r iunfos cada uno y era precisa-
mente para el que pr imero ganara t res . 





siempre el amigo L i n a -
r i a s i ñ * r ' t u de 6U P u ñ o y 
i » * a ; ! ! l ? _ n t í s i l n a s notas ' 
s i n lln.-rles ' m lectores, i  
C Po1rán 6aPh.derle3 una coma, 
, Í L 1 s» gust0ab00,1:earlaa y apreciar! 
( 1 ) : hi% el p r o f l 0 clue ha de ocu-
antes J J E ! ? de a h o ? - 1 0 n a l Í 8 m o del haSft 
lendares Park'. 
anun cié 
< ^ ^ A f ^ ^ i l ^ o i - i o n a l 
dose 
• 1 en A i ^ , ~ " proresio 
J- Map> <o- , ^ g n í S - ^ e o de la í 
i r é : 
2 





dades de que t a m b i é n c o n c u r r a n los 
teams que r ep resen tan a C á r d e n a s 
y Cienfuegos , c iudades que h a n de-
m o s t r a d o sus g randes af ic iones ba-
seboleras, sosteniendo con verdade-
r o en tus i 
c lubs , en 
de A m a t e u r s . " 
tes, y que t e n d r á de nuevo , s in gé-
ne ro de d u d a a lguna . 
Y m i e n t r a s l l e g a el m o m e n t o de 
asmo a sus respect ivos t i n a u g u r a r la t e m p o r a d a p ro fes iona j , 
el "Campeona to N a c i o n a l t e n d r e m o s en " A l m e n d a r e s Park7' , 
Y o creo que s e r í a u n g r a n é x i t o 
d e p o r t i v o y e c o n ó m i c o el ingreso de 
esos c lubs ' en nues t ro Campeona to 
m á x i m o p r o f e s i o n a l y espero que 
el los a l f i n se d e c i d i r á n 
po r ob tener el t í t u l o d( 
p rofes iona les de Cuba. 
s p o r t de a l t u f a . 
E l d o m i n g o 17, i n a u g u r a c i ó n de 
la g r a n serie " F o r t u n a - C i e n f ue-
gos" . 
E l 2 1 , " U m p i r e s " y " R e l i q u i a de 
a _ j u c ^ a r Y o y o " , a benef ic io de l a v i u d a e h i -
por ob tener ¡1 d t u l o ' ^ e campeones . Ja del i n o l v i d a b l e , V í c t o r M u ñ o s . 
E l 2 4, d e c i s i ó n de l empate en-
t r e las " E s t r e l l a s de B a r r e r a s " y 
" M i s planes , has ta ayer , e ran l oa ! " E s t r e l l a s de L ó p e z d e l V a l l e , " y 
de a b r i r la t e m p o r a d a p r o f e s i o n a l j t a m b i é n b a l o m p i é e n t r e los famosos 
con u n . c l u b de L i g a M e n o r amer i -1 eqUip0g " H i s p a n o " e " I b e r i a " , d e l 
cano, pero no ha sido posible He-! p r i m e r a c a t e g o r í a . • 
ga r a u n acuerdo con B e r t N i e r - 1 y el p r i m e r o de O c t u b r e , te rcer i 
ho f f . Manager del " M o b i l e " , Cham-1 j u e g 0 ia serie decis iva del Cam 
ntre , 
os 
copa de s e r i e ! p i ó n de l a L i g a del Sur, por ser sus ' peona to Nac iona l de A m a t e u r s , en-
eternos " l E1 ^ u n ' i condic iones impos ib l e s de aceptar ,1 t r e los c lubs " F o r t u n a " y " C i e n -
njjjj "Alni6ndares"1ValeS " H a ' b a í 0 n i n g ú n concepto, pues t r a t á n - 1 fuegos" , campeones en sus respec 
- ada en9 — , • dose de u n c l u b de l iga menor , ep t i v o s c i r c u i t o s . 
Li 
sa 
comí eerie de enzo siete Jue-
8a Nacion°l 61 CamPeonato 
a «1 que por 
que n a t u r a l m e n t e no se pueden c o - , Es to , por ahora , es todo lo que 
b r a r precios de l i g a g rande , no era h a y en perspect iva , p a r a l a tempo-
poslble , a menos de estar loco, e l r a d a i n v e r n a l en " A l m e n d a r e s P a r k ' . 
6 0 a ñ o s d e p r o m i n e n c i a 
HA C E c e r c a d e s e s e n t a a ñ o s q u e l a s a r m a s d e 
f u e g o " S t e v e n s " v i e n e n g o -
z a n d o l a c o n f i a n z a d e l o s 
d e p o r t i s t a s . S i e m p r e h a n i n s -
p i r a d o c o n f i a n z a y l o s m o -
d e l o s c o n t i n ú a n d a n d o u n 
s e r v i c i o i n s u p e r a b l e . C a d a 
e s c o p e t a " S t e v e n s " e s m u y 
p r e c i s a y p o r ¡ o t a n t o d a 
b u e n s e r v i c i o . 
I l u s t r a m o s a q u í d o s escope tas 
c o n s t r u i d a s p a r a d a r b u e n o s 
r e s u l t a d o s . A m b a s t i e n e n u n a 
c o n c l u s i ó n y a p a r i e n c i a a t r a c -
t i v a s . S o n f a b r i c a d a s ' e n 
c a l i b r e s 12 y 16. C a ñ o n e s 
( m o d i f i c a d o e l d e r e c h o y " f u l l 
c h o k e " e l i z q u i e r d o ) p r o b a d o s 
y g a r a n t i z a d o s p a r a p ó l v o r a 
s i n h u m o . 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i -
e n t o s d e l r a m o v e n d e n a r m a s 
d e f u e g o " S t e v e n s . " 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S . MASS., E. U . A . 
Oficina de Exportación 
5a Church St. Nueva Y o r k 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO X>B B E L M O N T P A ü K 
Caballo Jockey Dlv ld tndo 
Nose Dive Callahan 
Earlocker Davis . . 
Sallys A l l e y Johnson. 
Mad Hat te r Sande.. 
Leghorn Fa to r . . 













HIPODROMO DE DORVATi 
Caballo Jockey Dividendo 
Ti tan ia Ba rncs . . 
Mense Barncs 
E lhe l Claylon Ba,rnes.. 
Mal lowmot . . . . ¡ sharpe . 
Gray Cables . , . J . D o y l e . . 
Tamper r . . . Sharpe. 






















HIPODROMO D E L E X I N G T O N 
Cabalo Jockey Dividendo 
Marine Corps 
Whi t l ea the r . 
Dernier Sou . 
Easter Bel ls . 
Chatterton . . 
Lotee Loralne 
Pool . . 
Garner . 

























CHICAGO Y B R O O K I » V N 
Brooklyn , septiembre 16. 
E l Chicago y el B r o o k l y n se d iv id ie -
ron el doble juego de hoy, ganando el 
primero el B r o j k l y n por 1 a 0 y el se-
gundo el Chicafiri. por 7 a 5. 
P r imer juego 
C. H. E . 
Chicago 000 000 000— 0 8 ~2 
B r o o k l y n . . . . 000 000 001— 1 8 1 
B a t e r í a s : K e r n y O'Farrel l por el 
Chicago; Shr ivor y Hung l ing por el 
B r o o k l y n . 
Segundo juego 
C. H. E . 
Chicago . . . . 401 000 002— 7 12 2 
B r o o k l y n . . . . 004 100 000— 5 7 2 
B a t e r í a s : Joños . A ld r idge y "Wlrts y 
O'Farrel l por el Chicago; Reuther y De. 
berry por el B r o o k l y n . 
P I T T S B U R G H Y P I I . A D E I . P I A 
Fi ladelf ia . septiembre 16. 
E l P i t t sburgh y el F i l ade l f i a se d i -
vidieroa los honores en el doble j u e » o 
de hoy, ganando el P i t t sburgh el pr ime-
ro por 11 h 6 y los Phi l l les el segundo 
por 8 a 6. 
P r imer juego 
C. H . E. 
P i t t s lmrgh . . . 0 1 0 233 101—11 15 3 
F i l ad t l f i a . . 000 001 041— 6 15 4 
B a t e r í a s : Cooper y Schmidt por el 
P i t t sburgh ; Meadows, Pinto. Singleton 
y Henl ine por el F i l a d e l f i a . 
HIPODROMO DE 7 H O R N C I . I P F E 




Royal l ieu . . 
Fa i r Galn . . 
Joan of Are 
Fator . . 
Fator . . 
Wallace 
Fator . . 


















C. H . E. 
P i t t s b u r g h . . . 300 010 200—~6 ~T ~0 
i F i ladelf ia . . . 1 2 1 020 20x— 8 12 5 
B a t e r í a s : Browns, Carlson y Gooch 
por el P i t t sbu rgh ; Bchan y Peters por 
el F i lade l f ia . 
SAN I.TJIS Y BOSTON 
Boston, septiembre 16. 
Sherdel contuvo al Boston en cuatro 
hi ts en el jur-g(. de hoy; ganando el 
San Luis por 4 a 2 . 
C. H . B. 
San Luis . . . 200 001 100— 4 l T ~0 
Boston 001 000 601— 2 4 0 
B a l e r í a s : Shvrdel y A i n s m i t h por el 
San L u i s ; Wa t ton , Genevlch y O'Nel l l 
por el Bos ton . 
P A G I N A D I E C Í O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 S 2 2 
A N O 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P o r F e r n a n d o L ó p e z O r t i x 
D i r e c t o r del 
A U T O M O V I L 
C Ü B a . 
A J U S T E Y C O M P O S T U R A D E L E J E 
Y M E C A N I S M O P O S T E R I O R E S 
- ^ t M T T ^ N I S M O P O S T E R I O R D E L , se r iamente , e l a u t o m ó v i l de ja de co, 
A T T ^ O M O V n í E S T A S U J E T O A | r r e r hac ia ade lan te o hac ia a t r á s , 
POCOS D E F E C T O S , Q U E C O N i po r l a senc i l l a r a z ó n de f a l t a e l m e . 
F R E C U E N C I A SE A C H A C A N A L i d io de t r a n s m i t i r l a fue rza desde el 
M O T O R arbo1 P ropu l so r has ta los dos arbo-
A p e s « r de que l a p a r t e p o s t e r i o r 
les de l eje m o t r i z . Las f a l t a s en 1» 
t r a n s m i s i ó n , desde e l m o t o r a l eje 
d e T n 7 ¿ t o ~ m ó v i r n o e'stá su j e t a s i n o ' p o s t e r i o r , no se deben exc lus iva , 
a pocos deTectos. en c o m p a r a c i ó n , m e n t e * defectos en los pifiones^ M u ; 
?on ° a s d e m á s un idades de l v e h í c u l o , chos son los casos en que se deben 
«e p resen tan con f recuenc ia casos ' a defectos en los un iversa les , a cha-
^ S s en cue l a de f icenc ia en i ve tas - e l t a ^ e n J o a rbo l e o ^ r . especiales en que 
e l l a se achaca a l m o t o r o e m b r a g u e . 
E s t a t endenc ia es has ta c i e r t o p u n -
t o n a t u r a l , pues e l c o n d u c t o r no pue . 
de loca l i za r los r u i d o s en l a pa r t e 
p o s t e r i o r de l v e h í c u l o con l a m i s m a 
o pasadores e n t r e las ruedas y los 
a rbo les de l eje. 
E l r e c h i n i d o en e l eje pos t e r io r e» 
u n defecto c o m ú n . E m i t e u n son ido 
f a c i l i d a d que lo hace a l t r a t a r s e de do roce m e t á l i c o sostenido, o de g o L 
l a de l an te ra , que comprende e l mo-
t o r , e l e m b r a g u e 7 t r a e n de e n g r a -
najes , un idades todas que quedan 
m u y p r ó x i m a s a é L 
L o s defectos de l eje pos t e r io r pue . 
d e n d i v i d i r s e , en t é r m i n o s genera-
les, ne dos g rupos , que son : descom. 
pe i n t e r m i t e n t e . E l sonido de roce 
m e t á l i c o se debe a engrana jes m u y 
apre tados , y e l de golpe I n t e r m i t e n -
te , a demas iado j u e g o l i b r e . L o s en-
grana jes de l d i f e r e n c i a l no p roducen 
r e c h i n i d o m i e n t r a s el a u t o m ó v i l v » 
c o r i e n d o en l í n e a rec ta , pues e n t r a n 
pos tu ras y o p e r a c i ó n defectuosa. A I ! e n a c c i ó n solo en las cu rvas . Si e m L 
g r u p o de descomposturas c o r r e s p o n - ; t e n r u i d o en las curvas , q u i e r e de . 
d e n todas las fa l tas r e su l t an te s de c i r que e s t á n m u y apre tados o de-
q u e b r a d u r a s de eje, á r b o l p r o p u l s o r I m a s í a d o sue l tos . Pa r c o m p r o b a r su 
y o t ras par tes . L a q u e b r a d u r a d e l ! a jus t e se p r u e b a n de l a m a n e r a que 
e je pos t e r io r p resen ta dos aspectos 
b i e n de f in idos . SI se t r a t a de u n eje 
s e m i f l o t a n t e , e l r e m o l c a r e l a u t o -
m ó v i l r e s u l t a o p e r a c i ó n m u y d i f í c i l , 
a causa de que existe e l p e l i g r o de 
d a ñ a r se r i amente a lgunas de las 
pa r t e s In t e r i o r e s . SI l a q u e b r a d u r a 
en u n eje de este t i p o e s t á p r ó x i m a 
a l d i f e r e n c i a l , se p o s i b i l i t a entonces 
r e i h o l c a r e l a u t o m ó v i l . SI e s t á en 
u n o d elos a rboles de l e je , ex is te 
entonces el p e l i g r o de que a l r e m o l . 
ca r e l v e h í c u l o se desp rendan las 
ruedas . E n los t i pos f l o t an t e s , a oau-
hemos ya I n d i c a d o : su j e t ando u n » 
r u e d a y dando v u e l t a a l a o t r a . L a 
I n s p e c c i ó n suele d i f i c u l t a r s e cuando 
l a f a l t a se debe a co j ine tes m u y 
apre tados . P o r esta r a z ó n , l a m a -
ne ra m á s p r á c t i c a de d e t e r m i n a r si 
los engrana jes de l d l f e r n e c l á l f un^ 
c l o n a n b i e n , es m o v i é n d o l o s a m a n o , 
p a r a l o c u a l h a y que r e t i r a r e l p i f i ó n . 
A J U S T E D E L P I Ñ O N M O T R I Z / 
E l a jus te d e l p l f i ó n m o t r l z y en-
g r a n a j e co r re spond ien te se e f e c t ú a 
sa de que el co j ine t e de l a r u e d a e s t á | m o v i e n d o hac ia ade lan te e l p i f i ó n c ó . 
e n l a m i s m a c u b i e r t a del eje, no hay | n i co , pa r a f l o j a r l o , o hac i a a t r á s , pa-
p e l i g r o de causar d a ñ o a l a u t o m ó v i l 
a l r e m o r c a r l o . E n todo caso, debe 
tomar se la p r e c a u c i ó n de que e l re-
m o l q u e sea l e n t o . N o h a y n i n g u n a 
d i f i c u l t a d en l oca l i za r u n eje que . 
b r ado . 
R O C E D E L O S E N G R A N A J E S 
r a a p r e t a r l o . O e n e r a l m e n t e h a y u n a 
t u e r c a desegur idad ade lan ta d e l co-
j i n e t e de l p i f i ón , y o t r a s a t r á s d e l 
m i s m o . P a r a a p r e t a r e l ^engrane , l a 
t u e r c a ú e s e g u r i d a d de a t r á s se des-
c o r r e u n poco, y l a de l an t e r a se co-
1 r r e u n poco, has ta que h a y a u n b u e n 
L a s p r i n c i p a l e s fa l tas en los e jes! a p r i e t o . Es te a jus te se c o m p r u e b a y 
pos te r io res se debe na d i f e r e n c i a l i s í n o r e s u l t a co r rec to , se r e p i t e l a 
e n t r e el p i f ión de l á r b o l p r o p u l s o r y o p e r a c i ó n de descorrer y c o r r e r las 
I n o p e r a t i v o y defectuosa c o n e x i ó n 
eng rana je d i f e r e n c i a l . SI e l a u t o m ó -
v i l co r r e s i n d i f i c u l t a d en sen t ido 
r ec to , ya sea hac i a ade lan te o hac ia 
a t r á s , pero una de sus ruedas res-
b a l a a l seguir u n a c u r v a , esto q u i e r e 
d e c i r que los pif iones de l d i f e r e n c i a l 
e s t á n demasiado desgastados o se. 
r i a m e n t e d a ñ a d o s . L a f a l t a , p o r su- j 
puesto, no s i empre l l e g a has ta el I 
p u n t o de p e r m i t i r e l resba la de l a 
r u e d a . Pa ra d e t e r m i n a r s i h a l i e - ' 
gado a u n p u n t o en que demanda i 
c o m p o s t u r a , se procede de l a m a n e - ! 
r a s i g u i e n t e : m e d i a n t e l a a y u d a de 1 g u r a es co loca r u n a e m p a q u e t a d u r a 
u n par de gatos, se l e v a n t a l a p a r t e de f i e l t r o a l r ededo r de los e x t r e m o s 
tue rcas . A l obtenerse e l a jus te co 
r r e c t o , las tuercas se f i j a n m e d i a n t e 
bus pasadores. 
E S C A P E D E G R A S A 
E s t a es u n a f a l t a f recuen te . Se 
debe, por r e g l a casi I n v a r i a b l e , a eni-
p a q u e t a d u r a defectuosa o I n s u f L 
c í e n t e . Se debe t a m b i é n a l e v a r de-
mas iado l u b r i c a n t e en l a c u b i e r t a o 
c o m p a r t i m e n t o de l eje pos t e r io r . 
H a y va r i a s maneras de e v i t a r e l es-
cape. L a m á s r á p i d a , p r á c t i c a y se-
p o s t e r i o r de l a u t o m ó v i l . U n h o m b r e 
su je t a una rueda , m i e n t r a s o t r o t r a . 
t a de da r v u e l t a a l a o t r a . SI los 
engranajes de l d i f e r e n c i a l e s t á n en 
b u e n estado, no h a b r á neces idad de 
esfuerzo especial pa ra da r v u e l t a a 
l a rueda . Si po r e l c o n t r a r i o , a l da r 
v u e l t a a una rueda , se I m p l i c a t a m -
b i é n e l m o v i m i e n t o r o t a r l o de la 
o t r a , esto q u i e r e dec i r que los p i -
fiones e s t á n t r abados o quebrados . 
E n t a l caso, es menes ter d e s m o n t a r 
e inspecc ionar e l d i f e r e n c i a l . 
E n u n eje f l o t a n t e , e l d i f e r e n c i a l 
se desmona con f a c i l i d a d . N o hay 
que desprender las ruedas o l evan-
t a r el eje m e d i a n t e u n pa r de gatos . 
L o ú n i c o que h a y que hacer es a f l o -
j a r los rebordes de las ruedas y em-
p u j a r hac ia a fue ra los a rboles . L u e -
go se r e t i r a l a t apa de l d i f e r e n c i a l , 
se q u i t a n los pernos de los co j ine -
tes , y e l d i f e r e n c i a l queda entonces 
l i s t o p a r sacarse. 
E n los ejes s e m l f l o t a n t e s , h a y ne-
cesidad de r e t i r a r las ruedas y los 
a rboles del eje. L o s a rbo les se sepa' 
r a n y e l d l f e r n e c l á l queda entonces 
l i s t o pa ra sacarse de l a c u b i e r t a . 
A l t r a t a r s e de p i ñ o n e s d a ñ a d o s 
de los arboles d e l eje. E n a lgunos 
mode los de a l t o m ó v l l e s h a y conduc-
tos de r e t o r n o , que devue lven e l ex-
ceso de aceite o grasa a l t u b o dej 
c o m p a r t i m e n t o . E n o t ros mode los 
h a y tuercas de e m p a q u e t a d u r a , que 
m a n t i e n e n u n a a r ande l a de f i e l t r o 
del eje. A l endurecerse e l f i e l t r o , 
queda I n h a b i l i t a d o pa ra d e s e m p e ñ a r 
sus func iones , y hay, p o r l o t a n t o , 
que I n s t a l a r u n a nuevo . P a r a q u i t a r 
e l f i e l t r o i n u t i l l a a d o e I n s t a l a r u n o 
nuevo , h a y que r e t i r a r las ruedas , 
s í se t r a t a de u n eje f l o t a n t e , y des-
a r m a r casi t odo e l mecan i smo pos-
t e r i o r , s i se t r a t a de u n eje seml 
f l o t a n t e . P o r esta r a z ó n se r e c o m i e n -
da que a l desmontarse e l e je , pa ra 
su l i m p i e z a o c u a l q u i e r c o m p o s t u r a , 
se aproveche l a o c a s i ó n de I n s t a l a r 
nuevos f i e l t r o s , aunque los presen-
tes e s t é n en regu la res condic iones . 
De esta m a n e r a se e v i t a d e s p u é s l a 
neces idad de tener que desa rmar l a 
p a r t e p o s t e r i o r con el ú n i c o p r o p ó -
s i to de i n s t a l a r f i e l t r o s nuevos. 
L a p r i m e r a ev idenc ia d e l escape 
de grasa es l a f a l t a de aga r r e de los 
f renos . Es te defecto se debe a l he-1 
eho de que l a grasa se I n t r o d u c e e n , > 
E L N U E V O " P A C K A R D 
6 C I L I N D R O S , 7 P A S A J L R O S . 
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n l r e l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e " P A C K A R D ' . ' e l n u e v o m o d e l o 6 c i l i n d r o s ( d e 
7y5 p a . s a j e r o s ) , e s l a m a s j o o r l e n l o s a b a z a ñ c a i n d u s t r i a l d e I d é p o c a . 
S u j e t á n d o s e i n f l e x i b l e m e n t e d l a , f a m o s a c a l i d a d " P A C K A R D , h a . 
p r o d v i c i d o e l c o c h e d e b e l l e z a J a m á s s o ñ a d a c j v t e s e a d a p l d 
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C H A S S I S D E 1 2 6 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r , 2 p a s a j e r o s 
S p o r t i v o , 4 p a s a j e r o s 
S e d a n , 5 p a s a j e r o s 
C o u p e , 4 p a s a j e r o s 
C H A S S I S D E 1 3 3 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 7 p a s c a j e r o s 
S e d e a n , " 7 p a s c a j e r o s 
S e d e a n — l a m o r e s i n e 
Z p a s a j e r o s . w j « 
x « « 
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t r e las bandas d e l f r eno . L a v a n d o 
los f renos con gaso l ina o p e t r ó l e o , 
se l i m p i a n de todo aceite o grasa, 
y s i en t a l estado de l i m p i e z a de jan 
de f u n c i o n a r , q u l e r dec i r que t i e n e n 
a l g ú n defecto p r o p i o . 
A J U S T E D E L O S C O J I N E T E S 
E l co r r ec to a jus te de los co j ine tes 
N O B U S Q U E M A S 
J . U L L O A Y C * 
o f r e c e n l a s m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s e n 
A u t o m ó v i l e s d e U s o 
d e t o d o s p r e c i o s y m a r c a s , e n p e r f e c t o 
f u n c i o n a m i e n t o , a p a r i e n c i a * f l a m a n t e y 
g a r a n t i z a d o s c o m o n u e v o s . 
P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E P A G O 
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r a b i e n , es menes ter que los mis -
!mos f renos se h a l l e n c o r r e c t a m e n t e 
a jus tados . 
d e s e m p e ñ a I m p o r t a n t e pape l en l a dores , s i r v e n pa ra d i s t r i b u i r u n i f o r , 
p e r a c l ó n de l eje pos t e r io r . H a y t res m e m t n e l a p r e s i ó n o fuerza de los 
juegos de coj ine tes que Inspeccio- í r e n o s . P a r a que e l compensador ope 
na r , y son : los de las ruedas , los de l 
d i f e r n c i a l y los del á r b o l de l p i f ión 
m o t r i z . Sobre los co j ine tes d e l á r b o l 
d e l p i ñ ó n m o t r i z nos r e f e r i m o s en 
u n p á r r a f o a n t e r i o r . L o s co j ine tes 
de ruedas , de l t i p o l l a m a d o f l e x i , 
ble, no p e r m i t e n ajustes . A l desgas-
tarse h a y que I n s t a l a r co j ine tes nuo . 
vos. L o s defectos de los co j ine tes de 
r o d i l l o s p r o v i e n e n I n v a r i a b l e m e n t e 
I n a p r o p i a d a l u b r i c a c i ó n e I n d e b i d o 
a jus te . P o r f a l t a de b u e n a jus te , las 
ca r re ras c i r cu l a r e s o r a n u r a s po r t a -
bolas, se d e f o r m a n , y las mlsnaag bo-
las se acha t an . N a t u r a l m e n t e no hay 
o t r o r e m e d i o que I n s t a l a r co j ine tes 
nuevos . L o s co j ine tes rec tos , pa r car^ 
Jas rad ica les , son Ina jus tab les . A l esgastarse jfueden aprovecharse d o . 
t á n d o s e l e s de bolas ' m á s grandes , 
d e s p u é s de repasar su r a n u r a . C ie r . 
tos mode los de co j ine tes de r o d i l l o s 
c ó n i c o s pueden a jus tarse a l desgaste. 
L o s co j ine tes de las ruedas n o deben 
a jus ta rse con demasiado ap r i e to . D e . 
ben p e r m i t i r u n m o v i m i e n t o expedi-
to a las ruedas , pero s i n demas iado 
j u e g o l a t e r a l . 
A j u s t a r los f renos y r epone r e l re-
v e s t i m i e n t o de sus bandas, son t r a . 
bajos m u y comunes en los t a l l e re s 
y garages . 
A c o n t i n u a c i ó n damos u n r e s ü m e n 
de las p ruebas a que deben someter , 
se los f renos , t a n t o en e l t a l l e r como 
en e l c a m i n o . 
1 . —Se l e v a n t a l a pa r t e pos t e r io r 
de l a u t o m ó v i l m e d i a n t e dos gatos. 
T e n i e n d o l a pa lanca en n e u t r a l y los 
f renos Inope ra t i vos . las ruedas de. 
ben da r v u e l t a s i n n i n g u n a d i f i c u l . 
t a d a l m o v é r s e l e s con las manos . 
2. — C o l ó q u e s e l a pa lanca d e l f r eno 
de emergenc i a en e l t e rce ro o cuar-
to d i en t e d i sector . E n t a l p o s i c i ó n 
los f renos debn ap re t a r has ta e l p u n -
to de I m p o s i b i l i t a r e l m o v i m i e n t o de 
las ruedas p o r l a m a n o . C o l ó q u e s e 
a h o r a l a pa lanca en el q u i n t o o sex, 
t o d ie t n e . E n t a l p o s i c i ó n , los f renos 
deben I m p e d i r el m o v i m i e n t o de los 
ruedas , a u n cuando u n h o m b r e t r a . 
t e de m o v e r l a sa l tando sobre uno de 
los rayos , 
— S u é l t e s e e l f reno de emergen 
c í a , y a p l i q ú e s e a h o r a e l f r eno de p e ' 
d a l . E m p u j á n d o l o m á s o menos u n 
t e r c i o de su ca r r e r a , los f renos de-
ben empezar a a g a r r a r , 
6 . — A l estar a l a m i t a d de su oa-
r e r r a . los frenos deben estar has. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I 
E S U N A G O O D R I C H 
S I L V E R T O W N 
E N M I N I A T U R A 
t a n t e apre tados , 
,9t'~M?Bt&I cerca de UTm P a g a d a 
( 2 5 m m . ) m á s a l l á de U m i t a d de 
su c a r r e r a , los f renos deben ap re t a r 
pe r f ec t amen te , de l a m i s m a m a n e r a 
desc r i t a en e l No . 3. SI uno u o t r o 
Juego de frenos de ja de pasar estas 
pruebas , hay necesidad de a j u s t a r l o 
y s i d e s p u é s del nuevo a jus te dtejan 
a u n de hacer lo , q u i e r e deci r que los 
r e v e s t i m i e n t o s e s t á n m u y desgasta 
que 7-—Las pruebas an ted ichas 
se p r a c t i c a n en el t a l l e r , deben V u -
p l e m e n t a r s e con pruebas p r á c t i c a s 
en el c a m i n o . 
G O M A S P A R A B I C I C L E T A S 
G o o d r i c h 
D i s t r i b u i d o . 
W . K . H E N D E R S O N 
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l o ^ ^ T ^ í é c t r i 0 0 usado en 
n de pasajeros o o m -
^ r t a la8 T n S r Se cons t ruye 
5 f ^ a m f e ü a r c\erto t r aba jo 
desemP_e?*rr s in n i n g u n a d i -
a t iende en de-
^ d cuando se le - - - o t r a m á q u i -
T/o íorni»- CoAm? bus l í m i t e s 
^ a e 0acumnlador t iene s de 
f o P ^ S a ^ / a r i e 0 U a t e n c i ó n 
S f m e r o de c o m -
El * a y ° ' acumulador depende d i -
í c U m ^ ^ ^ U desatiende d e l acu-
ia¿TÍl-
i D ^ a d o r ^ « "ei por e l con 
subirá. ^ t ^ J a t e n c i ó n , i 
Si é«te .se de compos tu ras 
^ T p o r «1 c o n g r i o le 
^ f ^ / o s a a t e n c i ó n , no t e n -
• cülÍSe n i mo le s t i a que 
. ^ m a l ^ r v i c i o . . C o m o ^ r i n 
os f e c i r 
el a c u m u l a d o r de-
^ f u n d a m e n t a l podem 
cipio í f ? 8 ^ eu el acumu] 
anetod l i r s e en el acto, puea 6! 
!e ^ / a 6 la compostura , u n de-
^ T i c o m p i t u r a . C o r r e g i r t o d a 
^ ^ ¿ n T o n t o como se observa . 
figni«ca 1efan0?1eIqa¿erlmlent(» p r i n c i -
p e un acumulador se h a l l a e l 
" ^ t i e r l S de agua des t i lada . Es t e 
t w 1 __i_</vr,tn ca r t i t a l . »lftS que reauer imiento c a p i t a l 
* en la mente de t o d o 
^ ^ m ó v i i . A g u a des t i l ada , 
dUefiUa potable. e8 esencial a l ser-
as"* ^ « l o / í n r Todo eara-| D0 de un acumulador . Todo g a r a 
rtCÍí i nroveer»e de agua des t i l ada , 
f6 ^ se coloca en e l e l e c t r o l i t o 
11 /lida aue é s t e l a necesita. 
' g ^ ^ u T u l a d o r , en r e sumidas 
saber c u á n d o debe hace r lo , es m i -
r anda con f recuenc ia o l a c u m u l a d o r . 
E l a c u m u l a d o r no necesi ta agua des-
t i l a d a cuando sus placas se h a l l a n 
c o m p l e t a m e n t e cub ie r t a s p o r e l 
e l e c t r o l i t o . Cuando se observa que 
loa ex t remog da las placas no e s t á n 
c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t o s po r e l 
e l e c t r o l i t o , debe entonces agregarse 
agua des t i l ada hasta que e l n i v e l 
de é s t a se h a l l e sobre la« placas. 
Se Insis te en e) a sun to de a g u a 
des t i l ada por l a s i gu i en t e r a z ó n : 
E l agua se evapora n o r m a l y a n o r 
m a l m e n t e . E n t i e m p o ca lu roso , s u 
e v a p o r a c i ó n es i n v a r i a b l e m e n t e anor-i 
m a l , pues en a d i c i ó n a l a m a y o r 
t e m p e r a t u r a a t m o s f é r i c a exis te l a 
c i r c u n s t a n c i a de sobrecalentarse- a 
causa de c o r r i e n t e excesiva de l d i -
n a m o o generador . E l agua evapo 
rada debe reemplazarse p o r a g u a 
des t i l ada . 
A l i n s i s t i r ©n a ñ a d i r agua dest i -
l ada a l a c u m u l a d o r , t a n p r o n t o c o ' 
m o l a necesite, deseamos e v i t a r a l 
duefio todas las moles t i a s y gastos 
que i m p l i c a n las compos tu ras . A n -
tfts de ag rega r agua, es conven ien t e 
l i m p i a r e l tope de las ce ld i l l a s pa ra 
e v i t a r que toda p a r t í c u l a de p o l v o 
u o t r a substancia e x t r a ñ a que p u 
d i e r a haberse a c u m u l a d o sobre é l , 
ca igan en e l e l e c t r o l i t o . Es menes-
t e r c u i d a r que e l e l e c t r o l i t o no rebo-
za, pues cuando sucede esto, hay 
p é r d Idade á c i d o . Se r e c o m i e n d a no 
usar vasoe o r e c e p t á c u l o s m e t á l i c o s 
p a r a g u a r d a r agua des t i l ada , pues 
to p o d a o s dec i r que e l á c i d o m l -
f ú r i c o con ten ido en e l e l e c t r o l i t o no 
so evapora con l a f a c i l i d a d y r á p i d o » 
que e l agua des t i l ada . E n v i s t a de 
esto, no hay necesidad de ag rega r 
á c i d o s u l f ú r i c o con l a m i s m a f r e -
cuenc ia que agaa des t i l ada . E n re-
sumidas cuentas , e l c u i d a d o de u n 
a c u m u l a d o r se c e n t r a l i z a en man te -
n e r l o s i empre p r o v i s t o da su f i c i en t e 
agua des t i l ada . 
P t r a p r o b a r e l e l o c t r o l l t o se e m -
plea u n i n s t r u m e n t o t é c n i c a m e n t e l l a -
m a d o a r e ó m e t r o , m á s c o m u n m e n t e 
conoc ido bajo e l n o m b r e de hidnjk. 
m e t r o . Como e l e l e c t r o l i t o de u n 
acumulac jo r ca rgado se c o m p o n e 
a p r o x i m a d a m e n t e de "una p a r t e de 
á c i d o , s u l f ú r i c o y t res de agua des-
t i l a d a , l a mezcla debe t e n e r u n a g ra -
vedad e s p e c í f i c a de 1,275 a 1 .300 . 
Es to se i n d i c a p o r m e d i o de l h i d r ó -
m e t r o . Es te apa ra to se i n s e r t a p o r 
e l go l l e t e de cada c e l d i l l a de l acu-
rcuTador. Cuando e l a c u m u l a d o r se 
h a l l a n o r m a l m e n t e cargado , e l h i -
d r ó m e t r o . i n d i c a p r ó x i m a m e n t e 
1.300. Si l a i n d i c a c i ó n pasa de 
1,300, esto qu ie re dec i r que l a p ro -
p o r c i ó n de á c i d o s u l f ú r i c o es exce-
s iva , y pa ra n o r m a l i z a r l a es menes-
t e r ag rega r agua des t i l ada . S i e m p r e 
es p r e f e r i b l e que todas estas p rue -
bas se e f e c t ú e n po r u n i n d i v i d u o 
compe ten te . 
U n a c u m u l a d o r c o m p l e t a m e n t e 
descargado da una l e c t u r a de 1,150 
a 1,175 en l a p rueba con e l h i d r ó -
m e t r o . A p r i m e r a v i s t a , t a l c o n d i 
é s t a queda su je ta a d e s c o m p o s i c i ó n ^ c i ó n parece i n d i c a r l a neces idad de 
Usese s i empre u n r e c e p t á c u l o de v i -
d r i o . 
Es menes te r I n s i s t i r t a m b i é n que , 
t a j o n i n g u n a c i r c u n s t a n c i a debe e l 
aciwnuiaa . dQ e l e c t r i c I . d u e ñ o o su c h a u f f e u r ag rega r á c i d o 
gene ja l m e d i a n t e s u l f ú r i c o a l a c u m u l a d o r . E n p r i m e r 
l u g a r , l a a d i c i ó n de á c i d o a l e l ec t ro 
cuentas, es- ^ 
í ' ^ a e d ó n quUímicá que se e f e c t ú a 
' I r T a c c i ó n del e l e c t r o l i t o sobre 
f iacas de plomo que hay en su 
'Leo E l e lectrol i to pe compone de 
¿C00-sulfúrico q u í m * » m e n t e p u r o 
aua destilada, en l a p r o p o r c i ó n 
nroximada de u n v o l u m e n de l p r i -
por tres de l a segunda . Es -
J,6. dos elementos, a l c o m b i n a r s e , 
L n reacción sobre las placas de 
Momo, la cual se man i f i e s t a por me-
! ü de generac ión de c o r r i e n t e e l é c 
in>a Que s irva para a r r a n c a r y 
lumbrar el a u t o m ó v i l , en a d i c i ó n 
j9 geuministrar encendido a su m o -
' se agrega agua des t i lada a l acu-
nmlador cada vez que el n i v e l de l 
,lectrolito se haya bajado. Si esto 
no hace, el a cumulado r , con to 
lia seguridad, se d e s c o m p o n d r á . Ne-
tesita agua desti lada, l o m i s m o que 
neumáticos requieren a i r e y e l m o -
tor gasolina y aceite. Como e l acu-
oulador se hal la ocu l to y no m a n i -
fiesta las visibres e e ñ a i e s de p e l i g r o 
que dan otrs partes del v e h í c u l o , 
e! dueño, con frecuencia o l v i d a a ñ a 
dirle agua desti lada, y cuando el 
iparato deja de func iona r , r e c u e r d a 
entonces que estaba " sed i en to" , pe-
ro pronto ee convence de que es 
Duy tarde para r e m e d i a r l a f a l t a . 
Se debe, sinembargo, agregar agua 
M i a d a sin c o n s i d e r a c i ó n de t o d a 
wmpostura que necesita el a p a r a t o . 
Cuando el nivel e s t á bajo, a g r é g u e s e 
igua destilada, y l a ú n i c a m a n e r a de 
l i t o se a c o m p a ñ a p o r u n a r e a c c i ó n 
q u í m i c a s ú b i t a , que, a l dejarse en 
manos Inexper tas , e s t á su je ta a de-
genera r en u n grave accidente pe r 
sonal . Este t r a b a j o debe efec tuarse 
por u n i n d i v i d u o competen te en e l 
esun to , a s í como ag rega r agua des-
t i l a d a debe s iempre a tenderse p o r 
'A m i a m o d u e ñ o a su c h a u f f e u r . 
Los garages s u m i n i s t r a n a los 
d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s agua des t i -
l ada . E s t a es una p r á c t i c a m u y be-
nef ic iosa , y para c o m p l e t a r su ven-
t a j a r ecomendamos a los d u e ñ o s e l 
l l e v a r s i e m p r e en el m i s m o v e h í c u -
l o , u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de agua 
des t i l ada , pues a s í l a t e n d r á a m a n o 
en u n a emergenc ia en e l c a m i n o . A l 
t r a t a r s e de u n v ia je l a r g o , esto es 
Indispensable . L l l e v a r u n a p e q u e ñ a 
b o t e l l a de agua des t i l ada no es n i n -
g ú n Inconven ien te pa ra e l d u e ñ o o 
eu c h a u f f e u r . 
L o s negociantes en a u t o m ó v i l e s , 
a l I n s i s t i r en que los c o m p r a d o r e s 
se f a m i l i a r i c e n con e l cu idado de 
los acumuladores , d e s e m p e ñ a n a lgo 
m á s que u n s e r v i c i o : u n deber. A l 
p r i n c i p i o del ve rano se r e c o m i e n d a 
cue los negociantes escr iban a sus 
c l ien tes a d v i r t i é n d o l e s lo necesar io 
que es p res ta r a t e n c i ó n a l a c u m u -
lador , i n d i c á n d o l e s c ó m o hace r lo . 
Las reacciones q u í m i c a e y e l é c t r i -
cas que t i e n e n l u g a r en el a c u m u l a -
dor son m u y comple jas y de d i f í c i l 
d e a c r i p c i ó n . Con r e l a c i ó n a este p u n -
C o n t i n e n t a l 
a g r e g a r m á s á c i d o , pero esto no en 
co r r ec to . E n t a l caso, e l a c u m u l a d o r 
necesi ta u n a carga e l é c t r i c a , me-
d i a n t e e l d i n a m o d e l m o t o r d e l au-
t o m ó v i l o po r m e d i o de c o r r i e n t e d e | 
a l u m b r a d o . E s t a r e c a r g a d u r a bas-
t an te t i e m j o , y p o r esta r a z ó n no 
se r e c o m i e n d a e l uso de l gene rado r 
d e l a u t o m ó v i l pa ra e f ec tua r l a . L a 
ca rga m e d i a n t e u n a c o r r i e n t e de 
a fuera , r e s u l t a m á s e c o n ó m i c a . E l 
r e su l t ado de esta ca rga se m a n i f i e s -
ta en ¡ a u m e n t a r la g r a v e d a d e s p e c í -
f i ca de l el lectrol l to^ has ta g r a d o 
n o r m a l . 
P o r supuesto, n u n c a se debe per-
m i t i r que e l a c u m u l a d o r alcance t a l 
estado de descarga. E l l í m i t e m á s 
bajo no debe ser m e n o r de 1 ,250 . 
K;n t a l g r ado , e l a c u m u l a d o r se ha-
L A S C O M A S M A C I Z A S E " C O N T I -
N E N T A L " SE C O N S I D E R A N E N 
T O D A S P A R T E S D E L M U N D O CO-
M O I N S U P E R A B L E S . A B A R A T A N 
E L S E R V I C I O D E L C A M I O N P O R 
S Ü . L A R C A D U R A C I O N . 50 A N O S 
D E E X P E R I E N C I A F A B R I L 
Easlenda para carros Americanos j turopeot 
M 0 N T A L V 0 . & E P P I N G E R 
m O B T A 46. HABANA 
P I E Z A S D E R E P U E S O j . 
0 V E R L A N D 
H e m o s r e c i b i d o d e l a f á b r i c a 
W i l l y s O v e r l a n d u n g r a n 
s u r t i d o d e p i e z a s d e r e p u e s t o 
l e g í t i m a s p a r a l o s a u t o m ó v i -
l e s O v e r l a n d m o d e l o 4 . 
T a m b i é n r e c i b i m o s p i e z a s 
p a r a l o s m o d e l o s 9 0 T o u -
r i n g y 9 0 C o u ñ t r y C l u b . 
T e n e m o s O v e r l a n d m o d e -
l o 4 , c i n c o p a s a j e r o s p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . 
p l aza r lo por u n o nuevo . Es u n a gra- n ú m e r o de c i l i n d r o s y p o r 0 .7854. 
ye f a l t a operar u n a c u m u l a d o r que L a s r evo luc iones po r m i n u t o del 
t i ene una de sus ce ld i l l a s i n u t i l i z a - m o t o r , n a d a t i e n e n que ve r en el 
das por u n frasco t r i z a d o . \ c á l c u l o d e l desp lazamien to , a no ser 
E l agua des t i l ada se ob t i ene con-, que se q u i e r a i n t r o d u c i r a l p r o b l e m a 
densando vapor de agua. Ee casi e l f a c t o r t i e m p o , 
q u í m i c a m e n t e p a r a . E l agua po tab le ; s i se desea conocer e l desplaza-
11a a m e d i a carga y no es d i f í c i l n o r - ( n o Birve p o r que cont iene muchas m i e n t o d e l m o t o r p o r m i n u t o en ton -
m a l i z a r l o . substancias e x t r a ñ a s que son d a ñ i n a s ees si se t i e n e n en cuen t a las r evo -
A l p r o b a r cada c e l d i l l a po r m e - j a i a c u m u l a d o r , causando en é s t e l u c i ó n o s , pero a l h a b l a r c o m u n m e n t e 
d i o d e l h i d r ó m e s t r o , cada u n a de rpaocicjxeg q u í m i c a s o efectos e l é c - d e l desp lazamien to de u n m o t o r ya 
é s t a s debe t r a t a r s e I n d e p e n d i e n t e - t r i e o s i m p r e v i s t o s , que s u j e t a n a l j se sobreent iende que a q u é l l a s no 
apa ra to a comple ta descompos tura . I n t e r v i e n e n . 
S i n embargo , a veces se desea sa-
E n caso de emergenc ia , [ i ,er e i v o l ú m e n de gas que e n t r a en 
E n caso de emergenc ia se puede j u n c i l i n d r o en c i e r t o t i e m p o y en 
usar agua de l l u v i a . Es t a no ha ese caso es cuando se ca lcu la e l des-
men te . L a d i f e r enc i a e n t r e l a gra-
vedad e s p e c í f i c a de cada c e l d i l l a 
n u n c a debe pasar de 25 p u n t o s . 
Cuando exis te m a y o r d i f e r e n c i a , es-
to i n d i c a que l a m á s d é b i l no h a 
t r a b a j a d o n o r m a ' m e n t e . Debe en e l 
acto n o r m a l i z a r s e , ha s t t a que eu 
g r a v e d a d e s p e c í f i c a e n t r e u n a cel-
d i l l a y sus c o m p a ñ e r a s ea a veces 
b : ien i n d i c i o de que e l f rasco que 
la con t iene e s t á t r i z a d o o que sus 
placas ee h a l l a n combadas . L o s f ras -
cos, con el v a i v é n de l a m a r c h a , es-
t á n expuestos a t r i z a r se , a pesar de 
que su ' c o l o c a c i ó n en l a ca ja del 
a c u m u l a d o r se ha p r o v i s t o c o n t r a 
ta les aeldentes. A l t r a t a r s e de u n 
estado en contac to con m a t e r i a s m i " ! p i a z a m i e n t o por m i n u t o . 
nera les de n i n g u n a especie, y en i p a r a e l l o s e r á preclgo conocer el 
c i e r t o sen t ido se des t i la por conden-! n ú m e r o ^ a8piraciones que e f e c t ú a 
s a c i ó n de las nubes. E l agua de Uu- e l p I s t ó n en u n m i n u t o y lo s a b r é , 
v i a . por supuesto, idebe recojerse . conociendo el n ú m e r o de revo-
en u n r e c e p t á c u l o de v i d r i o m u y , luc Iones de l motor> t en i endo en cuen . 
l i m p i o , d i rese tamente , y no de ca-1 t a que s l el m o t o r eg de c u a t r 0 t i e m -
ñ o s que caen de techos m e t á l i c o s o p0B) e i p l a t ó n d á u n a a s p i r a c i ó n de 
te jados . mezc la po r cada dos revo luc iones y 
Cada c e l d i l l a debe contener e l e c e l es de dos t i empos una vez por ca„ 
t r o l i t o en c a n t i d a d su f i c i en te para da r e v o l u c i ó n . Se en t i ende u n c i l i n -
C o n p ñ f a 
M A R I N A Y PRINCIPE 
e n l a H a b a n a $ 9 6 5 
M e r c a n t i l d e l a H a b a n a 
c u b r i r po r comple to los placas. Se d r o so lamente . Urua vez d e t e r m i n a , 
frasco t r i z a d o , es menes te r r e t i r a r ( r€comIenda que e l n i v e l de l e lec t ro- das las aspi raciones por m i n u t o , se 
los conectores respec t ivos 
T E L F F 0 N 0 M - 3 7 ^ 
m u l t i p l i c a n é s t a s p o r e l desplaza-
m i e n t o . 
Tenemos que a d v e r t i r , que esta 
o p e r a c i ó n nos d i r á e l v o l ú m e n de 
gas que u n c i l i n d r o a sp i ra t e ó r i c a -
meij ' .e, pe ro n u n c a p o d r á t o m a r s e co-
m o da to f i j o , pues p r á c t i c a m e n t e no 
hay n i n g ú n m o t o r que l o g r e u n 100 
por c i e n t o de r e n d i m i e n t o v o l u m é -
t r i c o . Solo u n a , pa r t e , v a r i a b l e s e g ú n 
l a p e r f e c c i ó n de cada m o t o r , del gas 
que cabe en u n c i l i n d r o es l a que e l 
p i s t ó n cons igue a sp i r a r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Standard of iht Worli 
O C H O C I L I N D R O S 
I n s u p e r a b l e e n todos s u s detal les . 
Vea los n u e v o s mode los q u e h e m o s rec ib ido e n 
colores espec ia les . 
Nosotros le d a r e m o s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
¿ > a / d n de E x p o s i c i ó n : 
Marina, 64 
Teléfono M-4735 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o : 
Arbol Seco Esq. a Desagüe 
Teléfono A-7951 
D i s t i n t a s veces nos h a n c o n s u l t a , 
do sobre l a f o r m a en que se a v e r i g u a 
e l desplazwmlento de u n m o t o r y s i 
en e l c á l c u l o I n t e r v i e n e e l n ú m e r o 
de r evo luc iones del m o t o r . 
Gustosos vamos a contes ta r a m -
bas p regun tas . 
E l desp lazamien to rep resen ta l a 
capacidad de una vas i j a c i l i n d r i c a 
de l d i á m e t r o de l p i s t ó n y del a l t o de 
una c a r r e r a de l m i s m o . Con é l q u l e -
j r e expresarse e l v o l ú m e n de gas que 
\n '  t e ó r i c a m e n t e puede a sp i r a r u n p l s -
H t ó n . 
K L a f ó r m u l a par h a l l a r el despla-
C] zamien to t o t a l de u n m o t o r es l a s i -
K g u í e n t e : D 2 . C, N . 0 .7854. Es d e c i r : 
s ' t ! 5 3 i a 5 H 5 ^ 5 Í S 2 S ? ^ ^ 1 1 5 E 5 E 5 Z 5 B S E 5 I l F ¿ S E S H S H S H S H 5 H S a 5 H 5 E 5 3 1 se m u l t i p l i c a e l d i á m e t r o del p i s t ó n 
po r s í m i s m o , por su ca r re ra , por e l 
" N u e s t r o S e r v i d o A s e g u r a s u 
S a t i s f a c c i ó n . " 
l i t o suba a m e d i a p u l g a d a sobre el 
tope de las placas. Si el n i v e l no 
ueda v i s i b l e a ia s i m p l e v i s t a , se 
r ecomienda el uso de u n tubo hueco 
da v i d r i o , a b i e r t o a ambos ex t remos . 
D i c h o t u b o se i n t r o d u c e hasta toca r 
e l fondo de l a c e l d i l l a , luego se ta-
p a su e x t r e m o supe r io r con el dedo 
y se r e t i r a . A l sa l i r , se v e r á que en 
e l t u b o h a y u n a c o l u m n a de electro-
l i t o exac tamente i g u a l a la de l a cel-
d i l l a . S i el n i v e l es e n exceso a me-
d i a p u l g a d a sobro e l tope de laspla-
cas, es convenien te r e t i r a r u n poco 
de e l e c t r o l i t o hasta que é s t o l legue 
a d i cho n i v e l . 
L i m p í e s e m u y b i e n 
C u a n d o se d e r r a m a u n poco de 
e l e c t r o l i t o , a l colocar e l casquete, 
l a p a r t e m o j a d a debe l i m i a r s e con 
m u c h o c u i d a d o , usando pa ra e l l o 
u n a s o l u c i ó n a l ca l i na de soda. De es-
fa mane ra se ev i t a que e l e l e c t r o l i t o , 
que con t iene á c i d o , d a ñ e l a pa r t e 
afectada. P a r a m a y o r p r o t e c c i ó n ' 
se f r o t a l a pa r t e afectada, d e s p u é s ! 
de l avada , con u n poco de vase l ina . | 
Cuando e l a c u m u l a d o r se carga i 
en exceso, e l m a t e r i a l de sus placas ¡ 
se ab l anda y desprende, r e d u c i e n d o , ! 
p o r consecuencia, e l v o l u m e n ap ro -
vechable p a r a lac reacclonee de l 
e l e c t r o l i t o . E n t a l caso, e l acumu-1 
l a d o r se c a l l e n t a en exceso, y s u . 
e l e c t r o l i t o , queda su je to a descom-; 
ponerse en h i d r ó g e n o y o x í g e n o , l o , 
c u a l a l t e r a a l m i s m o t i e m p o o t ros 
defectos de graves consecuencias. ' 
Cuando se ap l i ca u n a c a r g a i n -
tensa de u n a m a n e r a s ú b i t a , e l acu-
m u l a d o r se ca l i en ta . Cuando l a t e m -
p e r a t u r a de é s t e pasa 105 grados 
F a r e n h e i t , el p e l i g r o de I n u t i l i z a r l o 
es u n hecho i n e v i t a b l e . L a excesiva 
t e m p e r a t u r a p roduce c o m b a d u r a 
de placas, y como t a l defecto ee 
p roduce r á p i d a m e n t e , é s t a s se quie-
m b r a n . 
L o s acumulado re s de a lgunog aq-
t o m ó v i l e s e s t á n p rov i s tos de apa ra -
tos que s i r v e n pa ra c o n t r o l a r a u t o -
m á t f c a m e n t e el generador c e r r ando 
su c o r r i e n t e t a n p r o n t o como e l apara-
to ha r ec ib ido suf ic ien te cargaT Co-
m o no todog los a c u m u l a d o r e s e s t á n 
p rov i s tos de c o n t r o l a u t o m á t i c o , exis-
to el p e l i g r o dec ob reca rga r los , sobre 
todo cuando el a u t o m ó v i l hace l a r -
ggos v ia jes y se usa demasiado e l 
generador o d i n a m o . E n ta les casos, 
se r ecomienda ¿ n c e n d e r las luces 
d u r a n t e e l d í a , pa ra c o n s u m i r e l ex-
caso de c o r r i e n t e 
E l d e s p l a z a m i e n t o y l a s 
r e v o l u c i o n e s d e l m o t o r 
- i 
R e t i e n e n e l A i r e C o n t i n u a m e n t e 
L a o b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l y m á s i m -
por tan te en una c á m a r a es retener el 
aire cont inuamente . S i las paredes de 
la c á m a r a son porosas, e l a i re se es-
capa, o r ig inando el des inf lamiento qne 
tan to d a ñ a a la goma . 
Las C á m a r a s Goodyear i m p i d e n los 
escapes de aire en v i r t u d de su cons-
t r u c c i ó n especial. Se f ab r i can de va-
rías l á m i n a s de cancho p u r o empalma-
das unías sobre otras y vulcanizadas 
j u n t a s . 
Como una medida ad ic iona l de pre-
c a u c i ó n , el parche de l a v á l v u l a se 
vulcaniza dentro de las capas, en vez 
de ser simplemente pegado a l exter ior . 
A d e m á s , antes qne u n a C á m a r a 
Goodyear pueda sal i r de l a f á b r i c a , se 
la somete a l a p rueba de agua . Con-
siste esta prueba en i n f l a r u n poco l a 
c á m a r a c o n a i re , e s t i r á n d o l a d e s p u é s 
ba jo e l agua. S i h a y la m á s p e q u e ñ a 
porosidad, se revela en seguida c o n l a 
a p a r i c i ó n de burbu jas de aire en l a su-
perficie de l fiquido. 
U n a c á m a r a que pueda pasar d icha 
prueba es t a n perfecta como pueda 
serlo l a c á m a r a m á s perfecta . Unica* 
mente son ofrecidas a l p u b l i c o las C á -
maras Goodyear, qne pasan t a l p rueba . 
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P A G I N A C I N E M A T O G R A F I C A D E L D O M I N G O 
i = P O R M . L . u E L I N A R E S 
E L A N H E L O D E S U S S I M P A T I Z A D O R E S I N C O N T A B L E S S E V I E N E 
R E A L I Z A N D O : M O R E N O S I G U E A R R O L L A N D O 
A D O Ü G L A S F A I R B A N K S 
M a r y R c k f o r d N o r m a T a l m a d g e y F r a n c e s c a B e r l i n i a l a c a b e z a d e l a s a c t r i c e s d e l 
C o n c u r s o C i n e m a t o g r á f i c o p a r e c e q t í e t e r m i n a r á n e n e s t a m i s m a f o r m a . 
M A R Y P I C K F O R D 
E S C R U T I N I O X V 
M a r y P i c k f o r d 36,840 
N o r m a T a l m a d g e 35,652 
Francesca B e r t i n l . . . . 32 ,392 
D o r o t h y G i s h 25,459 
P e a r l W h i t e . 21,202 
Constanza T a l m a d g e . . 
Pr i s jc i l la Dean 
E l e n a C o r t e s i n a . . . . 
D o r o t h y D a l t o n . . . . 
G l o r i a Swanson 





E S C R U T I N I O X V 
A n t o n i o M o r e n o 44,020 
Doug la s F a i r b a n k s . 
T o m M i x 




W a l l a c e R e í d 19.85 
. . - . 7,500 
. . 7.100 
. . . 6.500 
. . . 6,200 
. . . 6,006 
E d d i e P o l o . . . 
Char les R a y . . 
W i l l i a m F a r n u m 
H a r o l d L l o y d . . 
George W a l s h . . 
Pafa f a c i l i t a r e l E s c r u t i n i o de los 
votos a f a v o r de los a r t i s t a s que f l - | 
g u r a n en las dos l i s tas que p u b l i -
camos , se r u e g a m u y encarec ida-
men te no p o n g a n en los votos los 
n o m b r e s de los que h a n quedado 
exc lu idos d e l m i s m o . 
¿ E S T A P R O X I M O E L O C A S O D E L A S E S T R E L L A S ? 
A N T O N I O M O R E N O 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
pedes. E l " C l u b A t e -
nas" . 
" A t e n a b " , R e v i s t a 
m e n s u a l . 
Generosa acog ida p o r 
p a r t e de los S e ñ o r e s 
D r . J o s é 1 n a c i ó R i v e r o 
y C o n d e d e l R i v e r o . 
¿ L o r e c o r d á i s ? Es o t r o c ruzado 
de l p rogreso , y en e l campo i n f i n i -
to de l a r e l i g i ó n C a t ó l i c a . Es o t r o 
Auevo f o r j a d o r de ideales , que se 
p r epa ra con e l a l m a hecha fuego 
de t i e r n a p a s i ó n p i a , p a r a ser caba-
l l e r o de dolor ' y m a r t i r i o , por u n a 
f i eb re amorosa hac ia D i o s , y auho-
io.s i n f i n i t o s de r e d e n c i ó n p a r a l a 
, g r a n " f a m i l i a " . . 
¡ O s lo j u r o ! Y o e n v i d i o a l aefior 
I R O D O L F O V A L E N T I N O T A Ñ E D O R A r e n c i b i a . en lo que t i ene de voca 
u i ' - r i f i r r A i í i ? » i c i ó n s incera y dj e f u n d a p o r l a ca D E G U I T A R R A 
R o d o l f o V a l e n t i n o , p r o t a g o n i s t a 
de la p e l í c u l a "Sangre y A r e n a " , ba-
sada en l a p o p u l a r novela de este 
m i s m o t í t u l o del eminen te nove l i s t a 
e s p a ñ o l D . V i c e n t e Blasco I b á ñ e z , i n 
 p r o r   l  . 
r r c r a de l sacerdocio c a t ó l i c o . A p u n -
to estuve de ser s e m i n a r i s t a por l a« 
t i e r r a s de l a h i d a l g a E s p a ñ a , pero 
Dios no me d i ó esa m o d a l i d a d por 
cleetino, y , s iendo m i s cua l idades 
m u y d ie t in t a s , pero s i e m p r e i n s p i r a . 
t e r p r e t a m a g i s t r a l m e n t e e l pape l de i do en su a m o r p o r los h o m b r e s , h u í 
G a l l a r d o . A d e m á s de aprender todas de aque l l u g a r , y a ú n me e s t á n es 
las suertes de l pe l ig roso a r t e de C ú -
chares . V a l e n t i n o a p r e n d i ó a t a ñ e r 
l a g u i t a r r a , c l á s i c o i n s t r u m e n t o es-
j p a ñ o l que e l ac to r pu l sa con v e r d a -
de ra m a e s t r í a . 
E s t a p r e g u n t a e s t á en l a monte> 
¿Te cuan tas personas e s t á n in teresa-
das en asuntos c i n e m o t o g r á f i c o s en 
l a a c t u a l i d a d , a l ve r l a p r e p o n d e r a n , 
c í a q u a a d q u i e r e n las p e l í c u l a s ín_ 
t e r p r e t a d a s po r u n c o n j u n t o de e m i -
nen tes i n t é r p r e t e s , sobre aque l las en 
que e l é x i t o e s t á suped i t ado a l n o m , 
b r e de u n a " e s t r e l l a " . L a p r e g u n t a 
que s i rve de t í t u l o a estas l í n e a s pa-
r e c e r á i n d u d a b l e m e n t e u n absurdo 
e n estos m o m e n t o s en que en el f i r -
m a m e n t o c i n e m a t o g r á f i c o b r i l l a n 
m á s e s t r e l l a s q u e , n u n c a , en que sus 
f o t o g r a f í a s aparecen en la s e c c i ó n 
cTe " c i n e s " de todos los p e r i ó d i c o s y 
rev i s tes , en que sus acciones y m o -
v i m i e n t o s son r e l a t ados constante-
m e n t e e n esas mismas co lumnas . 
L o s p r o d u c t o r e s c i n e m a t o g r á f i c o s 
gon p rec i samen te los que m a y o r in . 
s . s . 
s . s . 
b r e 6 . 
res m á s famosos de la P a r a m o u n t a 
ocupar su l u g a r como i n s t r u c t o r e s 
en l a nueva Escuela . Pe r i t o s en f o t o , 
n e m a t o g r á f i c o s , " e s t r e l l a s " del a r t e ¡ g r a f í a , en v e s t u a r i o , en c u l t u r a fí-
m u d o m u c h o s de el los , que s e r í a i m - sica, etc. etc. d i f u n d i r á n los c o n o c i , 
pos ib le h a l l a r en n i n g u n a o t r a e m - : m i e n t o s que poseen en sus respec, 
p r e ^ de su clase. E n l a l i s t a de las ¡ t i v a s profes iones en t re los actores y 
" e s t r e l l a s " no t amos los nombres de actr ices del m a ñ a n a . 
G l o r i a Swason, R o d o l f o V a l e n t i n o , i W i l l i a m de M i l l e , no t ab l e d r a m á -
L e t t y Compson, T h o m a s M e i g h i n . ¡ t i co del t t a t r o hab lado y eminen t e 
W a l l a c e R e í d , D r r o t h y D a l t o n , Blsifi . d i r e c t o r c i n e m a t o g r á f i c o , d a r á u n a 
F e r g u s o n , A l l c e B r a d y , Agnes A y - i serle de confe renc ias « c e r c a del c i -
res, J a c k H o i r , B e b é Dan le lds , M i y n e m a t ó g r a f o cons iderado desde el 
M c A v o y , W a n d a H a w l e y y M a r y M L i Punto de v i s t a t e ó r i c o y p r á c t i c o ; 
les M i n t e r . E n t r e los p r i m e r o s acto- , P e n r h y n Stanla-ws, no t ab l e d i b u j a n t e 
reo y actrees que f i g u r a n en l a l i s t a , amer i cano y d i r e c t o r de var ias ex- t o 5 . 
vemos los nombres de L i l a Lee, L o i s celentes p e l í c u l a s de l a P a r a m o u n t , 
W i l s o n , D a v i d P o w e l l , C o n r a d N a d i s e r t a r á sobre va lo res p i c t ó r i c o s ; 
ge1.. T h e o d o r e Robe r t s , S y l v i a A s h - George M e l f o r d , cons iderado como 
t o n . W a l t e r L o n g . Char les Ogl3 , uno de los d i rec to res m á s a n t i g u o s 
OVarence B u r t o n , K a t h y n W i l U a r r s , con que cuen ta l a p r o f e s i ó n , ocupa 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
( " S h o r e L i n e " ) 
( O P E R A T I N G 'UNITED STATES OO-
V E R N M E N T STEAMEBS 
Servicio entre puertos de E s p a ñ a , Cuija 
7 New Orleans 
S A U D A S DE ESPASA, ( A P R O X I M A -
D A M E N T E ) 
B I L B A O 
S. S. " S a u g e r t i e s " , A g o s t o 2 9 . 
P a s a j e s : 
D i o " , A g o s t o 1 4 . 
" S a u g e r t i e s " . S e p t i e m -
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S. S. " D i o " , A g o s t o 7 . 
t B A R C E L O N A 
S. S. " M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
E t b e l W a l e s , H e l e n D u n b a r . L e a t r l 
ce Joy , A u n a Q. N i l s s o n , M i l t o n S l l l s , 
T h e o d o r e K o s l o f f , W a l t e r Hers , J u , 
t e r é s m u e s t r a n po r v e r resue l ta l a ¡ F a y e ^ Guy^01ivei% L u c l e n L l t t l e 
I n c ó g n i t a que esconde esta p regun-
t a , pues cons ide ran que u n " r epa r -
t o " b i e n n i v e l a d o es esencial p a r a 
e l b u e n é x i t o de u n a p e l í c u l a . L o s 
m i s m o s p r o d u c t o r e s c i n e m a t o g r á f i -
cos se d i e r o n cuenta hace y a m u c h o 
t i e m p o de que u n a p e l í c u l a en l a 
c u a l e l p r i n c i p a l I n t é r p r e t e e s t é ro -
deado de u n a serie de m a n i q u í e s , 
m á s que actores , no puede ser b i en 
acog ida p o r e l pObl lco. O t r a vez 
v u e l v e a susci tarse l a c u e s t i ó n ses-
S. S. 
' S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
V A L E N C I A 
" M i n n e q u a " , A g o s t o 8 . 
i4 A L I C A N T E 
" S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
p e r i i i i d o . H u í / p o r q u e a l v e r m e 
venc ido en u n a l u c h a de res is tencia 
i n ú t i l c o l u m b r é e l f u t u r o de u n sa-
cerdote i n d i g n o y sac r i l ego , pues l a 
v i d a m u n d a n a l me r ec l amaba a vo-
ces; y , como seguro r e s u l t a d o de m i 
fuga , u ü h e m b r a bueno , r e l i g i o s o y 
j u s t o . 
M e parece que o igo a l I l u s t r í -
s imo Sr. D . J a v i e r Va le s F a i l d e , Ca-
p e l l á n de Pa lac io y a c t u a l p ro fesor 
en r e l i g i ó n de S. A . R.^ e l P r í n c i p e 
P s i c o l o g í a N a c i o n a l 
A r m a n d o M . A r e n c i b i a . l .a de c r e a c i ó n bene fac to ra a l g u n a . 
E l D r . IMigue l A . C é s - Coft nosot ros c o n v i v e n y d i s f r u t a n de 
loa miamos derechos, sastres, pe lu -
queros , e l ec t r i c i s t a s , - t abaqueros , p lo-
meros , l i n o t i p i s t a s , c a r p i n t e r o s , p i n -
tores de r ó t u l o s , g rabadores , etc. etc. 
Y todo el que l l a m e a l a p u e r t a de toa nacionales 
nues t ro Templo , a n i m a d o po r e l I dea l 
que a q u í s en t imos , y en h a r m o n í a 
con las cual idades ex lg ldag por nues-
t ro R e b l a m e n t o , las pue r t a s de l 
T e m p l o le s e r á n ab ie r t a s , y c u a n t o 
anhe len de lo que poseemos les s e r á 
f r a t e r n a l m e n t e conced ido . 
E n cuanto a us ted , s e ñ o r F e r n á n -
dez, debo dec i r l e que no es en " A t e -
Vlon© de i» D4_,„ 
q u i e n e s t á d a ñ a n d o d* 
p ú b l i c a . Qe ^ 
L u e g o , en nosotros tm 
Pa ra e l lo es preclB0 
bres Justos y de buena ™ ^ ho»-
clases p roduc toras ia8 ^ Ui 
c u l t u r a l e s , la prenda vemll^** 
p a t r i o t a puros que nos QUe7* 1 ^ 
guen en a c c i ó n conjunta « i QK 
t icos procaces y a l08 ' l0í m 
ñ a s " " u ñ a ^ r e o n a ^ e x t r a ñ a ' ; " que a q u í concupiscentes a que rectifi ^ 
1 modo r a d i c a l sus m é t o d % 
les y sus p r á c t i c a s de gobTer!^011-
m i n l s t r a c l ó n , a s í como bu» 
bres de v i d a desordenada y 
se i m p o n g a n toda clase de obi 1 
nes y sacr i f ic ios en bien de 
í t r l a amenazada. I 
Que no es posible admit i r ñ? k 
m á s , l a menor incertidumbre • 
c u m p l l m l e n u , de los deberes m*! 
t i c o s , cuando l a gravedad del J 2 
en ansias de sa lud , a s í lo exige 
P o r q u e de nada absolutamente 1, 
de s e rv i rnos a loe cubanos, u 
t a d escr i ta en nuestra ConatitucuT 
s i po r incapac idad mora l no estam 
en po tenc ia y f acu l t ad de hacer buj 
uso de t a n trascendental conqm^ 
de derecho, para "nuestro propio bj. 
>nor, con ten to y beneficio". 
G . J i m é n e z LAMAR 
s i empre t u v o us ted buenos a m i g o s 
— M u c h a s grac ias , D o c t o r ; es 
us ted m u y amab le , exces ivamente 
amab le con este pob re c u l t i v a d o r de 
a lmas . 
— N o hay . s e ñ o r F e r n á n d e z , ama-
b i l i d a d n i n g u n a en c u a n t o a f i r m o ; 
as l a p u r a v e r d a d l a que r e f l e j o . 
— M u y h o n r a d o , m e s i en to . Doc-
t o r . 
Y d í g a m e , s e ñ o r C é s p e d e s , ¿ u s t e -
des no t i enen s e c c i ó n de socorros? 
— N o , s e ñ o r F e r n á n d e z . Como le 
d i j e antes, " A t e n a s " no es m á s que 
une sociedad de c u l t u r a y r e c r e o . 
Pero no crea, noso t ros , a l m a r g e n 
da nues t ro r e g l a m e n t o , e je rcemos 
t a m b i é n has ta donde podemos, cla-
r o es, el eocorro y l a benef icenc ia . 
Cons tan temen te estamos hac iendo a l -
go. H a y q u i e n cree que nues t ro te-
soro se encuen t r a a l a a l t u r a de nues-
t r a buena v o l u n t a d , y l l u e v e n las 
pe t ic iones de a y u d a j p r o t e c c i ó n , 
que es u n a cosa v e r d a d e r a m e n t e 
f a n t á s t i c a . C l a r o ce que n u n c a nos 






de A s t u r i a s , que f u é l a persona ele- ^o podemos. A l g o se ha hecho p o r 
g ida pa ra d i r i g i r l a v i d a de " P a n c h l -
t o " , p o r esa Santa S e ñ o r a que es 
a m p a r o , s o s t é n y a l i v i o de log dee 
heredaros de l a f o r t u n a en l a Cor-
te, y se l l a m a S. A . R . la I n f a n t a 
Da . I sabe l de B o r b ó n , , d i c i e n d o c o n 
la amorosa s u a v i d a d de A s í s : 
— ¿ Q u é s e r á ese n i ñ o desgrac ia -
d o ; q u é s e r á de esa pobre c r i a t u r a ? 
¡ A y ! ¡ C ó m o s>e es t remece m i a l 
u n e s tud i an t e que tenemos en los pn ldarazos a ideas buenas y cauen 
Es tados U n i d o s ; a lgo p o r F o m b o n a ; nobles . 
a l g o po r R i c a r d o M é n d e z , e l n i ñ o Unos de los garcons del Club coi 
s in manos ; a lgo po r l a f a m i l i a de r a r a c o r r e c c i ó n y f inura , nos gir. 
nues t ro g rande bene fac to r V í c t o r v l ó r i q u í s i m o cafó mlentra8 hablábL 
M u ñ o z ; a lgo que es tamos hac iendo mos de asuntos mundiales, en ctur. 
p o r L e ó n A n d r é s M o r a l e s , e l n i ñ o l a a n i m a d a con los señores Heran. 
s i n pi68 y s i n m a n o s ; a lgo que nos M o r ú a Con t r e ra , An te ro V. Eepadi 
p roponemos hacer po r A r m a n d o M . co rone l Adeoda to Carvajal y comaa! 
A r e n c i b i a , y en f i n . . . . p a r a q u é ^ d a n t e M a d r i g a l , 
m a r eco rdando estas cosas! P e r o ' c a n s a r l o a us ted , y p a r a q u é dec i r ¡ L a h o r a de la tarde era avan». 
de jemos esto que no ee de l m o m e n - j i o ? que no se d e b e . . . puesto que e l da ; Iba a despedirme, cuando d 
to , y o c u p é m o n o s de A r e n c i b i a , de l ib ' . en no se hace pa ra que se sepa,; doc to r C é s p e d e s , con la caballeroji. 
" C l u b A t e n a s " , y de su d i g n o y c u l - s ino po rque es necesar io hacer e l d a d que todog le reconocemos jm. 
t o P r e s i d e n t e ; abogado b r i l l a n t e , ' b i e n . ; l a m e n t e , me I n v i t ó a ver loe depar. 
ex- representante de l a N a c i ó n , doc-
to r M i g u e l A . C é s p e d e s . 
Con c o r t e s a n í a s i n I g u a l f u l r e c i -
P a r a i n f 
r á l a c á t e d r a de profesor de H i s t o , S. S. 
r i a C i n e m a t o g r á f i c a . f 0 | 2 
T h e o d o r e K o s l o f f , eminen t e a c to r 
c i n e m a t o g r á f i c o y d u r a n t e muchos 
f i e l d , R o b e r t C a í n , George F a ^ c e t t , ; a ñ o s p r i m e r b a i l a r í n de l " b a l l e f ' ^ m - 1 L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
B e r t L y t e l l y W i l l i a m B o y d . p e r l a l ruso , y p rofesor de ba i le en o T J Á Í « t i « M RQRK H o k a n n 
E n vez de a d q u i r i r sus c o n o c í - i P e t r o g r a d o y M o s c ú , d a r á l ecc iones! I C i e r o n o m - P ^ D J . n a o a n a . 
m i e n t e s en el a r t e c i n e m a t o g r á f i c o de ba i le , e s g r i m a y e s t é t i c a a los ac-
e x c l u s i v a m e n t e por l a p r á c t i c a , los tores . L a s clases de C u l t u r a F í s i c a , 
m i e m b r o s de l a o r g a n i z a c i ó n r e c i é n , ! e s t a r á a cargo de N o r m a n Shelby 
( K i d M c C o y ) famoso c a m p e ó n de 
p u g i l a t o de peso med iano . 
P a u l I r í b e , ex -d ibu jan te de modas 
de la famosa casa Po l r e t , de P a r í s , 
d a r á lociones de ves tua r io , s e g ú n los 
t ó m e n t e c o n s t i t u i d a t e n d r á n a m p l i a s 
o p o r t u n i d a d e s de a u m e n t a r los cono-
c i m i e n t o s a d q u i r i d o s en esa f o r m a , 
e s t u d i a n d o l a t é c n i c a c i n e m a t o g r á -
f i ca c o n p e r i t o s en cada una de las 
p i r i a n a de si e l d r a m a es lo esen-1 c i n e m a t o g r a f í a e s t á cons iderado 
d i f e ren te s fases en que el a r t e de l a , d i fe ren tes p e r í o d o s y é p o c a s de l a 
c i a l en t o d a pe l í c l i l a , o s i e l a sun to 
debe es ta r suped i t ado a l a a c c i ó n . 
L a e m p r e s a ^ P a r a m o u n t se h a a n -
t i c i p a d o u n a vez m á s « los aconteci-
m i e n t o s , o rganzando l a " P a r a m o u n t 
S tock C o m p a n y a n d S h o l l " en e l es-
t u d o de L a s k y , en H o l l y w o o d , (Ca-
l i f o r n i a ) , Si l a p r e g u n t a a n t e r i o r se 
r e sue lve en e l s e n t i d ^ d e que el p ú -
b l i c o demues t r e m a y o r i n t e r é s p o r 
d i o de l a C o m p a ñ í a P e r m a n e n t e y 
l a Escue la Ac to res que acaba de 
f u n d a r , en su es tudio de C a l i f o r n i a , 
h i s t o r i a , M a x P a r k e r , se h a r á ca rgo 
H a b l a n d o de l a f u n d a c i ó n de l a de l a e n s e ñ a n z a de a r q u i t e c t u r a y 
P a r a m o u n t S tock C o m p a n y a n d ¡ decorado I n t e r i o r . A l v l n W y c k o f f , 
School , M r . A d o l p h Z u k o r , pres iden- f o t ó g r a f o c i n e m a t o g r á f i c o y a u t o r de 
t e de l a F a m o u s P l a y e r s - L a s k y , d i j o • u n s i s tema de a l u m b r a d o pa ra efec-
r e c l e n t e m e n t e : , tos de luz , e n s e ñ a r á c i n e m a t o g r a f í a . 
" E n l a C o m p a ñ í a Pe rmanen t e de | George F i t z m a u r l c e , d i r e c t o r de pe-
ac tores t enemos u n g r u p o de I n t é r - ¡ í c u l a s , e n s e ñ a r á m í m i c a e I n t e rp r e -
pre tes que p r o p o r c i o n a r á n a las pe- j t a c i ó n , y Cec i l B . de M i l l e , famoso 
l í e n l a s P a r a m o u n t unos " r e p a r t o s " d i r ec to r , d a r á lecciones sobre el a r t e 
v e r d a d e r a m e n t e notables . | de d i r i g i r p e l í c u l a s . M r . De M i l l e 
"S iendo e l c i n e m a t ó g r a f o u n a r - j o c u p a r á e l e levado puesto de d l rec -
v e r " e s t r e l l a s " en l a p a n t a l l a c ine- \ t e en s í m i s m o , el ob je to p r i m o r d i a l I t o r genera l de l a Escuela . James 
m a t o g r á f l c a , l a P a r a m o u n t , po r me- de esta C o m p a ñ í a P e r m a n e n t e es ele-1 Cruze e n s e ñ a r á fo tocomed la . F r a n k 
v a r este a r t e a l m á s a l t o p l a n o de i e . W o o d s e n s e ñ a r á la t é c n i c a de es-
p e r f e c c l ó n p o s i b l e " . ] c r l b i r a r g u m e n t o s . George F a w c e t t 
Jesse L . L a s k y , p r i m e r v ice p r e s í - 1 y Theodore Rober t s , ve teranos de l 
l e p r o p o r c i o n a r á i n t é r p r e t e s perfec-! den te de l a F a m o u s P layera y d l r e c - , t e a t ro h a b l a d o y de l c i n e m á t i c o en_ 
t a m e n t e p reparados e n todas las f a , . t o r g e n e r a l de p r o d u c c i ó n de l a m i s - s e ñ a r á c a r a c t e r i z a c i ó n 
ses del a r t e c i n e m a t o g r á f e o . SI el i m a , se p ropone r e u n i r en cada u n a 
p ú b l i c o se decide por los " r e p a r t o s " ! de las p e l í c u l a s P a r a m o u n t que se 
de c o n j u n t o , la P a r a m o u n t le pro-1 p r e sen t en a l p ú b l i c o , u n g r u p o de 
p e r d o n a r á en cada p e l í c u l a u n g r u - j I n t é r p r e t e s pe r f ec t amen te versados 
po de a r t i s t a s como J a m á s ha t e ñ í - ' « n todos los conoc imien tos t é c n i c o s , 
do o p o r t u n i d a d de c o n t e m p l a r « n t a d q u i r i d o s en l a Escue la para ac to-
res, que es u n anexo o c o n c o m i t a n t e 
de l a C o m p a ñ í a Pe rmanen te . 
P a r a l o g r a r este f i n , M r . L a s k y h a 
p e r s u a d i d o a a l gunos de los d i rec to -
r i n r o r m e s : 
Agentes Generales para E s p a ñ a , Por-
tagral y Af r i ca del K o r t e 
AOEirCXA M A R I T I M A H I S P A N O 
F u n d e n t e O ü i v c r 
U l t i m a « x p r e s í ó n 
de la m e d i c a c i ó n CAc 
U S T I C A o R E V U L -
— ¡ M u y b i e n , D o c t o r ; m u y b i e n ! ! t a m e n t o s de l Club. L a gentileza dd 
— ¡ H o m b r e ! A p r o p ó s l t o de A r e n - D o c t o r C é s p e d e s rae proporcionó nj 
c l b l a , t engo que d a r l e a lgo m u y c u - ' r a t o a g r a d a b i l í s i m o . Quedé encanta-
r i o a o — y sacando de s u c a r t e r a u n ' d o de t o á o aque l conjunto de mne-
b ide en e l " C l u b " p o r el D r . C é s - ¡ 8 0 b r e i d e l c u a l h i z o sa l i r u n a f o - ^les v a l i o s í s i m o s donde ¡cosa adnl-
pedes, que, c r e y é n d o m e I n f l u e n c i a d o t o g r a f í a , en la que se nos p r e s e n t a ' r a b i e ! lo que m á s sobresa l ía era h 
por el f u l a n o y el m e n g a n o d icen , j j m e g ^ o ' v a i e r 0 g 0 A r e n c b l l o , c o n e l sencil lez, delicadeza y finura cot 
t a n abundoso en n u e s t r a H a b a n a , ivonroe a t a v í o do s e m i n a r i s t a en Q,,e to,<io se presentaba bella y rlt-
y co r roe j jo r de l a l m a de nues t ro Pue, R 0 m a í y n i l en t r a& y o embeb ido , he-1 ItlIcameTlte d i r i g i d o . E l . salón de ac-
b lo , se d i g n ó i l u s t r a r m e en l a g é n e - ¡ cho u n m o s q u i t o b o r r a c h o de s a t i s - í t 0 3 ' y e l de s e ñ o r a s , es un derroche 
sis de aque l p e q u e ñ o T e m p l o de sa- f acc i5n y c o n t e n t o c o n t e m p l a b a l a ' r e f i n a m i e n t o y buen gusto. El 
b j j i d u r í a , ' c o n g r e g a c i ó n de h o m b r o s e f ig ie de l c ruzado , e l I l u s t r e Prest- fondo de ambos salones se nos pre. 
In te lec tua les , y de "an^a teu r s" de df in te de l c l u b " A t e n a s " , l e í a l a car- seuta a lbo con notac de suavidadei 
las a r tes y las c iencias . Me h a b l ó ta que t r a n s c r i b o : á u r e a s . E l despacho del Presidenta 
de c ó m o " A t e n a s " no era m á s q u e i S e ñ o r doc to r M i g u e l A n g e l Cés - cons t i t uye o t r o alarde de elegancia 
una Sociedad de c u l t u r a y r ec reo ; i pedes. P res iden te de l C lub ' A t e n a s " . ' t e n u e 8ln alar<io pretensioso de abl* 
que sus f iestas bon todas l i t e r a r i a s , S e ñ o r * '1 g a r r a d o m u s e í a m o . Y todo se cncuen-
y que enaque l Palacete no se bai la1 Confla<i0 e n l a ^ d o s l d a d de s u 1 ^ 4 1» a l t u r a de lo descrito hastt 
a n i v e r s a r i o de l C lub 
— N o es c i e r t o . Sr. F e r n á n d e z , que 
nosot ros queremos ser m á s 'papis-
tas que e l Papa" . Noso t ro s somos 
como somos, p r l a f u e r z a i n v e n c i -
ble de nues t ros va lo res pos i t ivos , y 
S I V A que reemplaza i b5en reconocidos p o r t o d a l a N a -
u con. v e n t a j a a l F U E - 1 C10¿- _ _ ^ . 
• q q N o es é s t a cuefe t lón é t n i c a . . . 
L a E N E R G I A y Ss t r a t a s i m p l e m e n t e de va lo res . 
R A P I D E Z en sus efectos, s in des t ru - • Como usted sabe m u y b i e n , h a y o ro 
m á s que una vez a l a ñ o . e l d í a de l c a r 4 C t e r 7 a l t r u ^ a l a fiala de 3ues0' & m ^ ' ^ 
1 • a d m i r a b l e m e n t e bien dlstrl-
„ s sus mesas y s i l l e r í a , todo i i 
na R o m a en donde me e n c u e n t r o , ' í . / 
. cu r sando es tudios e c l e s i á s t i c o s en e l i , 1 
l o , ,_ -r, i t . , I v a l o r considerable . 
E l doc to r C é s p e d e s , slempw «ir* 
t é s y afectuoso rae o b s e q u i ó m m 
r e g l a m e n t o del Club y un núnaio 
de l a r ev i s t a "Atenas" . Quedé ei. 
cantado ante l a éxce lenc ia magni-
f ica de esa r ev i s t a malograda. To 
i no estoy conforme, doctor Céap»-
n i n a r i o , q u e ! ^ d e s a p a r i ¿ i ó l l de "Atenas-, 
t a l c u a l se nos presenta este eata* 
che soberbio y r i q u í s i m o . Soberbia 
S e m i n a r i o P o n t . P í o L . A m e r i c a n o 
j u n t a m e n t e con o t r o s J ó v e n e s cuba-
nos, y regresar m a ñ a n a a n u e s t r a 
a m a d a P a t r i a ; d i g o que acudo a 
us ted y po r su m e d i a c i ó n a l c lub 
" A t e n a s " , p o r q u e m i neces idad y s i -
t u u c i ó n es d i f í c i l en I t a l i a . U n d o . 
s l d i j e que b a s t a r í a con | 2 0 a l mes. 
i r e l B U L B O pi loso n i p e r j u d i c a r a l a . ^ e d iversos q u i l a t e s : de diez, de diez i a l p resen ta r la i n s t a n c i a p o r m e d i a -
P I E L e n l o m á s m í n i m o hace de estb'j ocho, de ca torce ; en e l tesoro de j e t ó n de l a s e ñ o r a R i t a F l o r e s de C. v " r i a u l 3 Í m o ' e ¿ ideas, forma galana 
preparado el r e y de la m e d i c a c i ó n c á u 3 - nues t r a ^ r a n " f a m i l i a " , nosot ros so- M a r q u e t t i , f u é u n a g r a n e q u i v o c a - Q u é b ien está !a 
t i ca m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 11108 oro de diez y ocho, y como t a l , c l ó n . 
u n solo " f i l m 
L a C o m p a ñ í a P e r m a n e n t e de l a 
P a r a m o u n t c o m e n z ó bus o p e r a d o , 
nes con u n g r u p o de i n t é r p r e t e s e l -
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
IDsp«clansU a» la «a «nfe rmeCades 
or ina 
Craador con el doctor A l b A a r l n 34 
materismo permanente de lo» u r é t e r * ^ 
sistema comunicado a la Sociedad ¿(to* 
lógica de aPrfa en 1«S1. 
Consultas de 8 a 6. Lnnea, miércoles 
y viernes. Obrapla. I I . . 
Como r e s o l u t i v o es e l agen te f a r m a -
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t r a t a -
m i e n t o de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones. 
ve j igas , a l i fa tes , c o d i l í e r a s y toda cla-
se de lupias . Quis tes , cojeras , agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nues t ro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnoa.—Dro-
guerfa y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9% 
Habana.—Unicos agente* de OUiver. ^ 
mos oro de diez y ocho, y co o t a l , 
nos movemos y a sp i r amos . L o s q u i 
. r e v i s t a " A t e n a s " , doctor! ¡A qa* 
M i s asuntos f á c i l m e n t e los puedo a ] t u r a nos p o n d r í a semejante emtó-
lates de nues t ro o ro son l a causa de resolver en R o m a , como y a os d i r á 1 - i a d o r a DOr el m a n d o de las nueTM 
nues t r a a c tua l m o d a l i d a d r e f i n a d a . ©1 s e ñ o r A r g u d í n , que a f ines d e ¡ - d e a f i nobles y santas: la Francil 
N o hay a r i s t o c r a c i a e n t r e n o s o t r o c ; ¡ s ep t i embre l l e g a r á a l a H a b a n a , que r eden to ra - l a E s p a ñ a caballerosa» 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s a r t i cu l a r e s , I l ^ n í * ° 0 8 ^ L T t ^ L 3 *f:!t8Q!/,o:EH:; l)or encar80 especial de c ier tae p e r - ' h i d a l g a . i a I t a i i a a r t i s ta y soñado-
. .^• i^To o i ; J w f ó w . . . » f e w ) . - i / p r e n d i m o s , s í , una g r a n c ruzada de 'Sona8 y de m i s super iores , env iado : r a i / a l a ve rdad doctor Céspede», 
d e p u r a c i ó n , e n a r b o l a n d o m u y a l to la !eg an te ese C l u b , T a n t o el doc to r Ar- .au"e T ' A t e n a s " ' debe revivir, p«n 
bandera de u n c o m p l e t o progreso mo- men te ros , n u e s t r o d i g n í s i m o M I n i s - e -or i ' nues t r a V o rgu l lo de la P»-
r a l . P a r a nosot ros no h a y m á s que t r o en R o m a , y el d o c t o r E n r i q u e A . l ^ i a , 
una a r i s t o c r a c i a : l a de l nob le sen t i r . , Q r t l z , me aconsejan y a seguran l a ! Egtaa eran mis exclamacione», 
L a a r i s toc rac i a da l a l m a , del t a l en to , ! a y u d a d i r ec t a de l C l u b " A t e n a s " c o J a l l a en lo hondo de m i mundo in-
y de e s p í r i t u Y c l a ro e s t á , no e m ^ o t r i u n f o de j u s t i c i a y a m o r pa- t e ^ r m entras mi raba y oía cuan" 
cuan to l o f u e r o n nues t rog abuelos , , t n o , t oda vez que desamparado me1 ^ 1 mos t r aba y d^c í a de manera de-
s ino en cuan to d e m o s t r a m o s nosot ros) encUentro d e s p u é s de l a m u e r t e d e i i T ^ d a v c u l t a el i lus t r e Presidente 
v i v i e n d o , que l o somos Y esto, que m i q u e r i d o padre ( q . e. p . d . ) fal le-1 ^ f c m J " I t e n a s ' ' . 
yo sepa, s e ñ o r F e r n á n d e z , no • • U l d o í W t t m d d « f e b r e r o ^ y media de • 
de estrechar » 
O O O O O O S O D O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A K 1 - O 
O N A l o e n c u e n t r a usted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o a o o o . o o o o a o o o 
c o m p r a en n i n g ú n baza r ; no lo hay en t u s l . d e s p u é s de m i l e s de v l c l s l t u - t a rde cuando luego 
n i n g ú n a l m a c é n . Con lo c u a l q u i e r o de3 s6 ha t r i u n f a d o s í , pero f a l t a e l ^ n o del doctor C. 
d e c i r l e que no e s t á l a casa de d i n e r n na ra r n n r i m i f l r n n r m i « «ion i111. 0 aei 
r w t o r n » nAHnT,t«« v n n i í H ^ í ™ ^ ? conjcinuar, p o r q u e s l e n - : ^ Q ñ o r e S presenten. 
C é s p e d e s y deoi* 
R e c ó r t e s e este c u p ó n : escriba en las l ineas en blanco ios nonroree 
tfe sus ar t ls t i re f a v o r i t o s y t nv i enos lo con la s igu ien te d i r e c c i ó n ? Con-
curso C i n e m a t o g r á f i c o , A p a i t a d o 1010. — D I A R I O D f l L A M A R I N A . — 
H a b a n a , 
\ 
F a n c h i t o F E R N 
I4A P R O H I B I C I O N NO H A I N V A D I D O E L C I N E M A 
rfrtn »nri i00 S S P ^ 6 1 ™ * d i v i n a r en esta f o t o g r a f í a , l a famosa p r o h i b l -
J S Í a S L Í Í dOS, U n Í d 0 3 no ha 1 a m o n t a d o u ú n los l í m i t e s de l c ine -
m t í l 8 . a ° V ^ 8 Í £ 0 L l 0 " i e i í 0 f parece d e m o s t r a r l o e l u t e n s i l i o que la be-
i í f ^ n . , ÍZ B e b í Dan i6 l s t i ene ^ manos y l a a c t i t u d de e s p e c t a c i ó n 
f n l r ^ ™-n en es1ta11e8cena de la p e l í c u l a " N i c e Peop le" aparece. W i -
l l i a m de M U l e es e l d i r e c t o r de esta . p e l í c u l a , de l a P a r a m o u n t . 
numerad* 
so que no h a l l a r a e n t r e m i s compa- rpa i j dad fue ron dos horas y 
t r í o t a s l a p e q u e ñ a c a n t i d a d de B ü J i J j . g ^ 
40 ó 30 pesos a l mes, cuando loe! ¡ s a l v e por s iempre, y Para 8 
o t r o s J ó v e n e s c o m p a t r i o t a s gozan de pre " A t e n a s " ! 
becas y pensiones procedentes de • • • .A 
Cuba- Debo anunc ia ros , d o c t 0 / ^ J r o , 
Me t o m o l a l i b e r t a d , p o r q u e l o ! que e l I l u s t r e doctor J o s é 1. ^ 
creo conven ien te , de aconsejar q u e - n u e s t r o q u e r i d o d i rec tor , y 
e sc r iban ( p o r e j e m p l o , p i d i e n d o d a - j m a n o , e l no menos ^ " . j L col 
t o s ) a loe supe r io r e s del P í o L a t i n o Conde de l R i v e r o , r e c l b i e t ° Aren-
A m e r i c a n o , V í a G i o a c c h i n o B e l l i n ü - ¡ gus to l a f o t o g r a f í a de n " e ^ es coi-
m e r o 3, R o m a , filondo esta m i d i r ec - c ib ia , y que d ie ron las ór?i,. ^ eí 
c i ó n y este m i S . í m l n a r i o . (ven ien tes pa ra que sea PJr^uicaie* 
Es f a v o r y g r a c i a que p i d o po r uno de los suplementos non" 
a m o r de Dios y a Cuba, a voso t ros famosos. oeradar11 
a q u i e n Dios g u a r d e muchos a ñ o s . ! Como s é que os ha de a8 verdi' 
A r m a n d o M . A r e n c i b i a . i n o t i c i a , Og l a comunico cou 
H u b o una g r a n pausa. N u e s t r o s L dero j ú b i l o , doct r . 
l é ñ e l o era e l o c u e n t í s i m o , r e s u l t a d o ! 
n a t u r a l de nues t ra i n t e n s a e í n t i m a j 
e m o c i ó n . V e n c i é n d o l a , me p r e g u n t ó 
e l doc to r C é s p e d e s : 
— ¿ Q u é le parece s e ñ o r F e r n á n -
dez? 
— ¡ C o n m o v e d o r , doc to r , c o n m o v e - i 
d o r ! Y o o p i n o que se le m a n d e n los 
40 pesos mensuales . ¿ Y us ted , q u é 
p iensa que debemos hacer con A r e n - ¡ 
c ib l a? 
—Pues f i g ú r e c e , F e r n á n d e z , bus-
c a i p o r todos los med ios que e s t é n ! 
a nues t ro a lcance, l a m a n e r a de que 
M t t san to c ruzado l l egue a l f i n a l de 
s u c a r r e r a t a l c u a l l o anhe la y nos- ' 
o t r s i n d i s c u t i b l e m e n t e neces i tamos. . . ' 
— ¿ V e r d a d , d o c t o r C é s p e d e s , que 
los A r e n c i b i a v a n s i é n d o n o s m u y ; 
necesarios? * ! 
— E n abso lu to , s e ñ o r F e r n á n d e z , ' 
en abso lu to . A l efecto l l é v e s e l a ca r , 
t a y e l r e t r a t o do n u e s t r o a m i g o ; co-
m e n t e la ca r t a de l a m a n e r a m á s 
f avo rab l e que us ted pueda, por l a 
causa de nues t ro c o m p a t r i o t a , que 
es l a nues t r a , y p o r los fueros de 
n u e s t r o p rogreso en todas laR m a n í -
festmclones de l In te l ec to h u m a n o . I 
— ¡ M u y b i e n , doc to r C é s p e d e s ! ! 
T e n g a la certeza de que yo he de 
hacer cuan to h u m a n a m e n t e pueda y. 
e s t é de m i pa r t e . Pa ra e l l o , c l a r o es,1 
cuen to con l a b o n d a d I n a g o t a b l e de : 
í u a m i g o el d i r e c t o r d e l D I A R I O 1 
; D 3 L A M A R I N A , d o c t o r J o s é I g n a - | 
|C io R i v e r o , m i a d m i r a d o Jefe. U s t e d , 
































































E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
jor dSlóro«ay ^ ^ ^ ^ 
pieza. ^ « G e t s . i t ; ; t i e D e í ^ 
i r r i l a e l verdadero, p»r» '» £%-
Chicago, 111.. W.A. 
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N O X C 
O I A R I Q J E J A M A R I N A S e p t i e m b r e P A G I N A V E I N T I U N A 
^ S j L A S I F l C A D O S D E P I T I A H O R A 
0A8 es tá a dos 
La Ha-
á e ^ S í o n t e ^ 0 m ó ñ ' b o d e g a . I n ' 
A i ^ ^ ^ O a U o t teléfono M. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
alaui lo los hermosos bajos, Esta de la 
linea, n ú m e r o Si), compuestos de por ta l , 
salar' comedor, tres cuartos, dos servi-
ciosT precio de s i t u a c i ó n . L a l lave en la 
b o d c a de la escjlílna. Para m á a in fo r -
mes; ¿ a n Rafael, n ú m e r o L N é c t a r So-
da -
40423 22 Sp. 
V A R I O S 
¡ H E L A D E R O S ! I 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M a y b a r a t o s 
" P S * ? r a t i n a 
L O M A B E L M A Z O , A L Q U I L O C H A L E T 
V i l l a Esperanza, oompuesto de Ja rd ín , 
por ta l , sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos b a ñ o s y uno de criados y su 
h a b i t a c i ó n , lavadero y garage, tiene en-
trada por Luz Caballero y por el Par-
oue. Precio de s i tuac ión , para f a m i l i a 
de gusto . L a l lave enfrente en el cha-
let del Sr. R ive ro . I n f o r m a n : San Ra-
fael, n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. (\ 
40423 22 Sp. BLANCO xas aitoa d i e n t e compues- ( _ 
ü a ^ r i d l I n d e P ^ f ^ a t r o habita- ¡ aH A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E $ ^co^or ¿ ^ . c o m e d o r y 3 • ia Víb 
* " ^ s ¿i0*Jnat* llave .en^r mucha & «nn!s lo3 ' ^ r o c a d e r o e Infor- I dines 
f lW0e/ .2736. Sr. J o ^ o ^ g p . 
j¿5«rVlC10' 21 Sp. 
y. 
M A -
cocina de gas 
ora, una casa ideal para ser feliz, 
as comodidades, mucho fresco. Jar-
i es y á r b o l e s f ru ta les . Precio de s i -
t u a c i ó n . Santa Catalina 76, entre Armas 
y Porveni r . L a l lave Milagros 118, en-
tre L a w t o n y A r m a s . 
40488 20 s. 
d e P ^ o de mercan tt fToP̂ f s J Ignacio. 82. ^ 
ttC]09. * _ —— 
.« de comer, cieio » 
^ f p ^ s f i e m a n ? Chaple y Sola. 
24 Sp. 
« " i O S BAJOS V» 
w casi esquina a 
Escobar, i'*' saleta y 
« V ^ V e n ^ e r ^ 1 2 ^ ^ 
E N $55.00 SE A L Q U I L A B O N I T / » CA-
• sa en Lawton 58, Víbora , con sala, co-
j medor, tres cuartos y muy buenos ser-
vic ios . L lave e informes en la Calzada 
de J e s ú s del Monte N o . 560. 
40509 \ 19 ». 
E N $80.00 SE A L Q U I L A CASA M O -
derna, muy fresca, con sala, saleta, co-
medor, tros cuartos y cuarto de b a ñ o 
completo. Calzada de J e s ú s del Monte 




1 DOS R E P R E S E N T A N T E S D E CASAS 
extranjeras, con o f i c i n a » establecidas 
en la Habana, ofrecen propos ic ión muy l 
interesante a tercera persona que de- 1 
see i n v e r t i r de 10.000 pesos a 15,000 y 
que trabaje si prefiere. Nuestra propo-
sición abarca negocios de verdadera I n -
dole comercial y daremos todos los de-
talles pertinentes en la pr imera entre-
v i s t a , Pero para no malgastar tiempo 
suplicamos a los Interesados se s i rvan 
indicarnos sus referencias. Di r ig i r se a 
R. A . A, Apartado, 1107. Habana 
•«0<30 19_Sp. 
S I R V I E N T E D E CAMPO, PRACTICO 
en pico y pala, se solici ta en Colina y 
San L u i s . J e s ú s del Monte . Sueldo 15 
pesos cuarto y comida. 40*39 i 9 gp . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a f i e j a d o r a s 
40509 19 s. 
H A B I T A C I O N E S 
SE B E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
¡ e s p a ñ o l a ae mediana edad para mane-
jadora . Sabe c u m p ü f con su obl igac ión 
e in forman Calle de San Nico l á s . 213 
bajos, Habana, 
_ ^0458 i g s 
SE B E S E A COLOCAR U N A C R I A B A 
deno. no tiene pretensiones, es espa-
ño la y tiene referencias. Calle 22. n ú -
mero 20, é n t r e 17 y 19. Vedado. 
40443 19 Sp. 
^CÍ0SueS«lueüa Villegas. 
121. a l tos . 
22 s 
AI.TOS, CON L U J O 
j A F ^ ^ ' « " c o m o d i d a d e s apete 
tndaS l a » T n f n r m e i Informes: 
20 Sp. 
^ ¿ i l ^ é n ' o s bajos. 
^ s a t l M o ^ N e l é f o n o ^ 
Í l Í t ~ - r r r G Í A N CASA B E CO-&Wau* con 16 habitaciones. 
" f ' ^ a de huéspedes Precio 
^ P í n ó r e n l o s bajos. Casa de 
^ o s "El Vesubio. 26 B _ 
¿ ¿ U ? t t a i , a h e r m o s a p l a n -
^ W - f c a s a Monserrate 5. frente 
W»fne ^reCsidencial. Tiene puertas 
,p?aC. v está preparada para esta-
^ " f 8 , / La llave en los a l tos , 
cimieno- 1 a forman. Te lé fo-
• ^ V o l átoB i r í a S a r r á 
OS A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, con luz en 13 pesos, para"per-
sonas mayores tan solo, es casa seria, 
•e pide nreferencias. Monte, 396, cerca 
Tejas . 
40365 ^ 20 S p . ^ 
D E P A R T A M E N T O S H A B I T A C I O N E S , 
dis t intos precios. Saletas monista; ca-
sa a m p l i a aspector bueno, mucho a lum-
brado. San José , 112, casi en esquí 
na, cerca de Escuela Medicina. Clari-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad. la 
d i r ecc ión : Mar ina y Capricho, le t ra Q. 
Puente de Aguadulce. 
40421 19 g p . 
$ 3 
otvs . 11.60 
60 l i t r o 
0.60 Lb 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N SOLAR Y E R M O , A M -
pl lac ión de Mendoza, Avenida de la L i i -
bertad entre Goicurla y Juan Delgado, 
precio a 7 pesos j a r a , mide 63o-l9 varas 
cuadradas, no corredores. I n fo rman ; 
Ind io n ú m e r o 39# Te lé fono M-3535 
403'56 20 Sp. 
car inen o» 
-» 
Cubos y paletas 
Cucharas de la ta . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
Gelatina Es t re l l a 
Pida la nueva l i s ta de precios y pon-
ga su d i recc ión completa y bien c lara . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z IT C « , 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SE B E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular rec ién llegada para ma-
nejadora o criada de mano o quehace-
res de casa, pide referencias. Inqu i s i -
dor, n ú m e r o 33. 
40414 21 Sp, 
S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A , B E S E A 
colocarse para todo, con matr imonio, 
caballero solo o corta fami l i a , fuera de 
la c ap i t a l . D i r ig i r se a Vi l legas 20. a l -
tos. 
40446 19 Sp. 
. a i^s i ivieui . v^mn- i BESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES- b u » " . " ' " - ^ ^ ^ " ^ ^ "28 met ros ' fondo ; 
dad precio equi ta t ivo . Buehos vecinos, j paño la de criada de m a n / , Heva t*mPo rreno mide 7;O0gPor ^ ^ ^ ^ « ¿ ^ o n d ^ . , a^ precio ^ r e a ^ t e . TicnetParac vWl r 
F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A D E 25 D E 
, fondo por 85 de frente, medida mundial 
. a r azón d̂ id.OQ metro, en Hospi ta l y 
J e s ú s Peregrino. Tengo tres esquinas 
m á s a $35.00. Las dos terceras en hipo-
teca sin corredor, F-2482. M-2737. 
40484 _ ? 4 „ 8 -
i SE COafpRA U N SOLAR QUE T E N G A 
buen frente y bastante fondo, en la Cal-
' zada de J e s ú s del Monte o cerca do ella, 
en el t ramo de la calle Luz a Santos 
S u á r e z . L u i s de la Cruz M u ñ o z . J e s ú s 
del Monte 368. Te lé fono 1-16su, 
40494 ' 19 s. 
V E N D O $.700 V A R A S D E T E R R E N O 
frente muy grande, calzada adoquinada, 
p r ó x i m o a L u y a n ó . T r a n v í a . Preparado 
para granja, recreo. Indus t r ia . Tre in ta 
centavos contado y reconocer cincuenta 
centavos tiempo largo sin i n t e r é s . Tam-
bién admiten m^nos contado. Cuatro i m l 
varas, con casa buen estado y sanidad, 
p r ó x i m o Calabazar, cuarenta centavos 
contado y reconocer cincuenta. Incluyen-
do casa. Hay f ru ta les . Lago-Soto. Rei-
na 28. E l Lucero . A-9115. Una quin-
tica m i l doscientas varas, frutales, dos-
cientos metros de la calzada, Cerro-
Marlanao, agua, luz, t r a n v í a , casa ma-
dera p e q u e ñ a $1.25 vara, incluso todo. 
Reina 28. 
40528 19 s. 
1 , 0 0 0 P E S O S 
Dos calderas tipo Mar ina horizontales 
de 100 HP. cada una, con su calentador 
donkeys para a l i m e n t a c i ó n ladr i l los re-
fractaros en su envolvente. Cuba, 789. 
altos del ca fé Cervantes, de 9 a 12 a. 
m . y de 3 6 p . m . Rafael Vázquez . 
40412 19 Sp. 
D e l a J u d i c i a l 
V E N D I O L A S P R E N D A S 
3 , 0 0 0 P E S O S 
Una m á q u i n a de vapor a l ta y baja de 
85 HP. con su al ternador General E l é c -
t r l c de 50 K V A . acoplado y su ex i ta t r ic 
t a m b i é n , tablero y chuchos de 2300 volts 
t r i fas io 60 cielos. Cuba, n ú m e r o 78-A, 
altos del <afé Cervantes, de 9 a 12 a. m 
y de 2 a 6 p . m . Rafael V á z q u e z . 
40413 19 Sp. 
Pascual B a h a m o n d e Ramos, dueñ< 
de La Casa de compra>ven ta de Sâ  
l u d 9 8, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d l 
c i a l , que v e n d i ó a plazos, prendai 
p o r v a l o r de $370 a M a r í a L u i s a Fer, 
n á n d e z , de I n d u s t r i a y San J o s é j 
é s t e s i n acabar de paga r l e las p r e n 
das, dispuso de e l las . 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ S í A B l i C I M l E N T i i S V A K i O S 
S E V E N D E 
Un hotel, nuevo, con 5U habitaciones, 
todas amuebladas, por enlermeaad de 
su d u e ñ o . Tra to seno. I n f o r m a n : Mer-
ced, 76, bajos. J o s é Ribas. 
40467 1 oc 
C A S A E N S U A R E Z 
Vendo una casa en la calle Suá re» . 
p r ó x i m a a Mopte. con sala, saleta, tres 
cuartos bajos y uno alto, piso mosaico, 
oatio a la brisa, servicios y azotea. 
Precio 6 . Í 0 0 pesos. Agui la . 148. entre 
M o n t e ' y Corrales. Marcelino G o n z á l e z . 
40472 19 8 . 
B A R R I O MONSERRATJB, V E N D O A 
f a m i l i a acomodada, una casa con za-
iruán sala. 4 cuartos y dos altos, su te-
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, punto cén t r ico , poco 
alquilar o se cambia por una l e c h e r í a . 
In fo rman Merced, 105, l e c h e r í a . 
4Ú4¿S 19 S 
G A R A G E . SE V E N D E UNO E N M A R -
cha a una cuadra de Beiascoain, capaz 
para m á s de 200 m á q u i n a s , gasolina, 
aceite, accesorias y gran t a l l e r . Se ven-
de por no ser del g i ro el d u e ñ o . Santa 
Mar ta y L i n d e r o . F-2482. M-2737. 
40484 24 S. 
P U E S f O ¿«T F R U T A S , A V E S Y B I L L l i -
tes, se vende y t a m b i é n un carro con 
venta ambulante de f rutas y pollos, todo 
mmBmmmammuBsaîBaBammmmmmammm 
PROFESOR C A S T E L L A N O . CLASES 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a teór ica y p r á c t i c a , a r i t m é t i c a , 
Algebra, geonv I r í a , F í s i c a y Q u í m i c a . 
E n s e ñ a n z a ac t i i a y r á p i d a de M a t e m á -
ticas, alumnos con tres meses de pre-
p a r a c i ó n han aprobado el curso en el 
I n s t i t u t o . Precios módicos . Informas, 
Abl l lo Garc í a , Vir tudes . 27, t e lé fono M -
5428 
4U470 20 s 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
C H I L D R E N ' S R O Y A L 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
POR 
C O R R E S P O N D E N C I A 
G A R A N T I A E N L A E N S E Ñ A N Z A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 





CALCULOS M E R C A N T I L E S 
80 lecciones, 6 meses. Curso adelan-
tado, $25.00. Por mensualidades, 
6.00. 
A R I T M E T I C A E L E M E N T A L 
40453 19 s 
• " ^ q ü i l a ' " i a h e r m o s a 
24 s. 
P L A N -
Teniente Habana 95*. entre 
Amargura , preparada para esta-
1 A v con puertas de cr is ta l y 
100 pesos. In fo rman : 
altos 'd roguer ía Sa-
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones y cocina indepen-
diente, en la misma una hab i t ac ión pro-
pia para hombre o s e ñ o r a sola, l l av ín y 
luz e l é c t r i c a . Campanario, 132. 
40427 i / 26 Sp. 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1. SE 
a lqui lan habitaciones altas y bajas. Cu-
ba, n ú m e r o 120, Cuba, n ú m e r o 80. L a -
gunas n ú m e r o 85, Calle Nueve, n ú m e r o 
150. Vedado- Calle 15 y 22 . 
40377 ^ 24 Sp. 
e n , el p a í s . In fo rman 






R E F U G I O 29, SEGUNDO PISO, SE A L -
qul lan la sala y dos e s p l é n d i d a s habi-
taciones con lavabd de agua corriente, 
Juntas o separadas. Unicos inqu i l inos . 





ÍÜÍÜITO 303, MODERNO, SE A L -
so alto con sala, comedor, tres 
y servicios modernos. Alqu i le r 
piso alto con sala 
io. Llaves e informes en los mis rtw 
19 s. 
SAIES No. 226, CERCA D E LOS 
Caminos, se alquila la planta 
[•• con sala, comedor, tres cuartos y 
ios sirviólos. 19 S. 
S A N M I G U E L 64, ALTOS, E N T R E GA-
lianq y San Nico lás , se á lqu i l a una es-
paciosa y fresca h a b i t a c i ó n amueblada, 
agua corriente, luz a todas horas. Pre-
cio $25.00. 
40474 19 8. 
C A M P A N A R I O 154, A L Q U I L A N S E H A -
bitactones con magifiífica comida y toda 
asistencia desde 35 pesos. Grandes ven-
tajas para mat r imonios . 
40485 22 s. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y 
una h a b i t a c i ó n . Casa ( /c íente y t ran-
q u i l a , an Ignacio 106. a l tos . 
CASA P A R A F A M I L I A S . SE A L Q U I -
lan deuartamentos con v i s ta a la calle 
, _ „T7.TT - yi.T-c-aivrn̂  it Y habitaciones coq todo el confort mo-
S100.OO SB A L Q U ^ A MERMOSA derno matr imonios y famil ias de 
i ^ ^ ^ y ^ C ^ P l f ^ m o r a l i d a d . ' A g u i l a 90. Te léfono 
4 f / 2 1 o. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo. E l l a de . criada de mano y él de lo 
que se presante. Si *s posible Juntos. 
E s p a ñ o l e s . D i recc ión : Bgldo 75, Ho te l 
Cuba. Te lé fono A-0067. 
40506 19 8 . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse. Sabe coser bien y cortar por 
f igu r ín y bordar a m á q u i n a y a mano. 
A y e s t e r á n y L a Rosa 26. Cerro. Te lé -
fono V/5659. 
40493 19 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE B U E N J O V E N E S P A Ñ O L 
para cr iado. Tiene referencias ae inme-
jorables casas de la Habana. Teleiono 
u-4447. 
40404 19 B 
lidos cuartos, cuarto de b a ñ o mo-
y gran patio. Llave e Informes, 
f'&ptuno 342, altos, entre In fan ta y 
-ate. 
_19 B: 
klLQUÜA 1.A HERMOSA Y FRES-
íjlinta baja de Virtudes 143 D . Tie-
ptran sala, saleta, comedor, cuatro 
nos y buenos servicios. A lqu i l e r 100 
SE A L Q U I L A U N A H A B I I T A C I O N A 
s e ñ o r a sola o matr imonio sin n i ñ o s . San 
M i g i ^ 198, bajos. 
40501 19 b. 
19 s. 
E N B E R N A Z A 57, ALTOS, SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
40505 24 s. 
f ilQUILA LA PSPX.ENDZDA P L A N -
l>ja de Consii^do 69 B, con gran 
saleta, cuatro cuartos y buenos 
tncios. Alquiler muy reajustado. 
li'iOS 19 s. 
'KO 00 SE ALQUILA B O N I T O ~ p Í s Ó 
t<n Lealtad 10 112, casi esquina a 
Mas, con sala, saleta, tres cuartos 
JMenos servicios. Muy frescos, 
lü» 19 8. 
"•QUILA EL PISO P R I N C I P A L 
-"Reilly 90, en^e Bernaza y V i l l e -
wn sala, f ta, cuatro cuartos, 
'«or, baño co ina y un pequc'o 
iin« Mn0r,1^n * la m u e b l a r í a . ' I -
lf.1M ,«44. En ej segundo piso una I 
•^amueblada independiente. 
20 J1 
1 alquuan dos hermosos pisos, cons- i 
a la moderna, compuestos de \ 
w'eta. cuatro habitaciones, áo-
E N E L G R A N E D I F I C I O R E 
entre San JosS y Valle , se a lqui la en 
$70.00 un departamento, piso Indepen-
diente, con sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado y cuarto y servicios 
para criados. Mucha agua. L lave en la 
bodega de Mazón y V a l l e . 
4050» 19 h . 
P A R A PORTERO O H A C E R L I M P I E -
za en unas oficinas se ofrece un hom-
bre de honradez. H a trabajado en casas 
serias. Puede dar referencias. I n f o r -
man en la bodega de Agu ia r y Cuar-
teles . 
40507 
sus paredes resisi 
s i t u a c i ó n esp lénd ida , urge venta en 
17 000 pesos. Jul io C. Peral ta . A m i s -
tad 56, de 9 a 2. 
4¿389 2¿ bP- , 
SE V E N D E U N A CASA D E ESQUINA 
con accesorias en J e s ú s di Monte . Ren-
ta el doce por ciento l i b r e . Un solo re-
cibo. Precio ú l t i m o $9.500. Di r ig i r se 
al Esc r i to r io de R . L l a n o . Prado 109, 
bajos. „ . 
40482 ^ 20 s-
N A V E SE V E N D E U N A A U N A CUA-
dra de Beiascoain de 600 metros cuadra-
dos a r a z ó n de $45.00 metro . Dejo la 
mi tad en hipoteca. L a misma se a lqu i l a 
en $250.00. Lindero y Santa M a r t a . 
M-2737. F-2482. 
40484 24_.l-
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
planta baja, por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor a l fondo en Nueva del 
P i la r N o . 33 en $9.000. En la misma 
i n f o r m a n . Sin corredor. F-2482. M-2737. 
40484 24 s. _ 
SE~VENDB E N $13.000 U N A CASA D E 
dos plantas, situada en la calle San N i -
colás , cerca de Monte t . Renta $130.00. 
Lu i s de la Cruz M u ñ o z . J e s ú s del Mon-






V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Quincalla en punto inmejorable, 
b a r a t í s i m a , por no poderla atener. Buen 
contrato y poco alqui ler In forman San 
Miguel y I n d u s t r i a . Gar f i y F e r n á n d e z 
_^40500 24 s. 
M A Q U I N A R L A S Y TODO E L M A T E -
r i a l de imprehXa; se vende por cambiar 
de g i ro ; t a m b i é n dos urnas cerradas de 
cristales, estilo Gó t i co . T a m a ñ o inte-
r io r 90 por 35 c e n t í m e t r o s i Todo esto 
a precio sumamente barato. Preguntar 
por el s e ñ o r J i m é n e z en Reina N o . 90. 
Habana. 
40409 21 8. 
D I N E R O £ U i f O T E C A S 
TBr~i 
19 8. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
paño l de criado de mano en casa par-
t icular , p r á c t i c o en el servicio d o m é s -
t ico . Tiene buenas referencias. Concor-
dia y A g u i l a . Te léfono A-4961. 
40515 19 8. 
$5.500 V E N D O C H A L E CITO E N L A 
Víbora , Ja rd ín , por ta l , sala, dos cuar-
tos, baño , servicio criados, comedorcito 
y cocina a cuad: | y media de l a Cal-
zada de J e s ú s del Monte . Otro a l lado 
sin estrenar en $7.400. Su dueño en 
la m i sma . L u i s E s t é v e z No . 10 entre 
Felipe Poey y P r í n c i p e de As tu r i a s . 
40508 19 s. 
SE T O M A N 10.000 PESOS E N P R I M E -
ra hipoteca, esquina de cuatro plantas, 
a dos cuadras de Monte, calle de Some-
ruelos, f a b r i c a c i ó n de c a n t e r í a . No co-
rredores. I n f o r m a n en la misma . 
40455 20 S 
C O C I E R A S 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L A S O F I -
clnas y paseos se alqui lan modernas y 
ventiladas habitaciones, altas, amuebla-
das, con lavabos de agua corriente, luz 
y asistencia. 
40521 19 a. 
SE D E S E A COLOCAR U N A SEÑORA aiAZONy e s p a ñ o l a de mediana edad, de cocinera 
o criada de mano. Tiene quien la re-
comiende y se desea casa de moral idad. 
Se prefiere en la Habana. No duerme 
en la co locac ión . Amargura , 77 y 79. 
&ltos, pregunte por la encargada. Cár-
inen. 
40468 19 g 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al m á s módico i n t e r é s . Se 
desea t ra ta r directamente con ios inte-
Iresados. D i r ig i r s e al Escr i to r io de R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
40481 • 26 8. _ 
¡ S E T O M A N $16.000 E N HIPOTECA, 
1 dando en g a r a n t í a una casa en J e s ú s 
¡de l Monte que vale el doble. L u i s de l a 
Cruz M u ñ o z . J e s ú s del Monte 368. Te-
léfono 1-1680. 
40494 19 B. 
' S E . T O M A N .$4.000 E N H I P O T E C A , 
1 dando en g a r a n t í a un chalet de madera 
I en "Los Pinos", bien situado y . con 
b V l c a d r s " ¿ r f ¿ n d o r ' t ¿ d a s de'mamposVe-] 4.200 varas de terreno. Solamente el 
r í a y azotea, se vende en $9.000. Se , terrer 
• lan facilidades en el pago y se recibe i doble. L u i s 
HORROROSA GANGA VENDO 
í l feompues ta 
E N L A 
calle de VI l lanu / \ ra una casaí 
de sala, comedor, dos cuarto^ y su ser-
vicio, moderno, de m a g n í f i c a construc-
ción, con un pasil lo independiente de 
tres metros, con cinco habitaciones fa^ 
t rr no consti tuye g a r a n t í a por m á s del 
de la Cruz M u ñ o z . J e s ú s 
un a u t o m ó v i l el pago de e l la . Para m á s | del Monte 368. Te léfono 1-1680 
A L Q U I L O A R T E D E M I ACCESORIA 
para cualquier negocio pequeño , con luz 
y te lé fono , en $10.00 y $20.00 en fon-
do. Cabrer, Vi l legas 42. T e l f . 7127. 
Vendo un venti lador de mesa 220 vol t s 
16 pulgadas, nuevo en $25.00. 
^ 40514 I9__s. 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento con dos habitaciones y tres bal-
cones a l a calle en $35.ff0. Es casa 
t ranqu i l a y de mora l idad . Revlllagigedo 
79, a l tos . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para cocinera. Calzada del Cerro, 
612, por Marques. 
40463 19 8 
detalles: A l i s t a d 144. Teléfono A-1424 
Zequeira. "V^ndo esquina que deja buen 
i n t e r é s en la Habana y en sus barrios, 
con establecimientos desde $12.000 ha^-
ta $40.000. Para m á s informes Amis -
tad 144. Te lé fono .A-1424. Necesito d i -
nero en hlpoter | pago buen in t e r é s , sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n fo rman : 
Amis tad 144. Te lé fono A-1424. Zequeira 
40525 / 19 8. 
40494 19 
U N M I L L O N D E PESOS P A R A H I P O -
tecas, i n t e r é s bajo, reserva, p ront i tud , 
equidad. Dos millones para comprar 
casas, terrenos, fincas r ú s t i c a s , solares. 
A-9115. E l Lucero . J o y e r í a . Lago-Soto. 
Bo l íva r (Reina) 28. 
40528 19 B. 
A N E N G L I S H S P E A R I N G W O M A N 
seeks pof in as coog washing or general 
i houee w o r k u r th english speaking Cu-
¡ bans ar Americana in t owr or conty 
app ly . Reheeca. P r í n c i p e , 8. 
I 40435 19 Sp. 
¡ U N A S E Ñ O R A D E COLOR D E S E A CO-
(locarse de cocinera en casa f o r m a l . I n -
f o r m a n en Escobar, 171, hab i t a c ión . 25. 
40458 19 8 
19 8. 
TOMO $2.00O, $4.000, $7.000, $12.000, 
PRECIOSO . C H A L E T . D E . ESQUINA, I $14.000, $18.000 $25.000, $50 000 Del 
p u n t » al to, t r a n v í a al frente. V í b o r a 8 aI 18 0|0 anual . Primeras hipotecas 
Jardines, p o r t a T sala. ha l l , seis cuartos, ' Toman cantidades p e q u e ñ a s del dos al 
sa lón comedor, hermoso b a ñ o In terca la- I ^ c o mensual . Soto-Cast l io Reina 28 
do, cocina, despensa, garage, dos c u a r - I A-9115 Sin gasto para el prestamista , 
tos y servicios de criados. $5.000 y re- 1 40528 
cono(Vr i^í.OOO si quieren. Otro pala-
cio mayor y lujoso $30.000. Dejan 
$20.000 a l 7 0|0. E l Lucero. Reina 28. ! Ijaa siguientes cantidades: $30.000, en 
A-9115. i san L á z a r o cerca del M a l e c ó n . $2.500 
•05 28 19 8. _ ! en Correa. $7.000 en Marianao. $60.000 
DOS, I en San J o s é . $15.000 sobre una finca 
de recreo cerca de la Habana. Campa 
T O M A M O S E N H I P O T E C A 
«mcios y alumbrado, uno a l to 
f «bo bajo. Se dan en precios m ó -
^ "ara informes en la misma San a í Q ü i l 0 l o c a l p r e p a r a d o p a r a 
•m nft q^i c I j — - Botica. Confecciones. J o y e r í a . Seder ía , 
«» entre Salud y Reina y en ' 
[Kartro Habanero, Mont te 50 . T e l é -
21 s. 
, SE A L Q U I L A N 
^ o s de la casa N e p t u n o 
124, c o m p u e s t o s d e 
saleta g r a n d e , t r e s 
cuar to de c r i a d o s . 
" M e . I n f o r m a n e n " L a 
g * » " , donde es t j l a l l a v e 
19 S. 
Reina p r ó x i m o a Galiano. Contrato. L o -
cal para f a m i l i a . In formes . Soto. Bo-
l í v a r 28. A-9115. 
40528 19 a. 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
En Prado 93 B, pr imer piso, entrada 
por el Pasaje, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones, con lavamanos, bafto e Ino-
doro en las mismas, propias para hom-
brea solos o matr imonios sin nlf los. 
40530 26 s. 
U N B U E N COCINERO A N T I G U O , Co-
nocedor de este ramo, se ofrece para po-
cos de mesa cumplidor y buenos mo-
dales, no pide gran sueldo. I n f o r m a n : 
Si l lón de l impieza de Prado, 95. Puerta 
del H . Pasaje. 
40447 19 Sp. 
PRECIOSOS CHALECITOS D E 
tres y cuatro cuartos, modernos, lu jo-
sos. G a r a n t í a absoluta $4.000, $5.000, 
$6.Q00, $7.000, $8.000. $10.000. Algunos 
con garage. P r ó x i m o s a t r a n v í a s y Cal-
leada. Casas y esquinas para renta . 
Casas de dos plantas en la ciudad y 
fuera. desde $7.000 hasta $40.000. 
Lago-Soto. Reina 28. A-9116. Pida lo 
que guste . Lo llevamos a ver las . 
40528 19 s. 
E N 2 5 P E S O S 
En Amargura 16, casi esquina a San 
Ignacio, con su puerta a la calle, se 
a lqu i la un departamento, propio para 
oficina o comisionista. 
40529 20 • . 
V E N D O 
P A R A C R I A N D E R A SE OFRECE JO 
ven e s p a ñ o l a . Tiene 22 a ñ o s , Inmejora- , c°irre<3°re* 
ble. Cert if icado de Sanidad. Buena y " 
abundante leche. Su n i ñ a l a recomien-
da. Dos meses de haber dado a luz . 
I n fo rman 23 y I . T e l . F-5371. 
40520 19 • . 
A la entrada del "Vedado y p r ó x i m o a 
L ínea , hermosa casa 530 metros terre-
no, cinco grandes habitaciones, bafto 
intercalado, gran comedor, garage y 
otras comodidades. Precio: $28.000. De-
Jo hasta $15.000 en hipoteca. T i f i to 
directo con el propie tar io . No admito 
r . Fer re r . Neptuno 140. 
altos, de 2 a 5. 
40611 21 
n e r í a y M a r t í n e z , 
y de 2 a 5. 
Habana 66 de 9 a 12 
H A C E M O S H I P O T E C A S 
Damos en pr imera y segunda hipoteca 
en la Habana. Vedado y J e s ú s del JVIon-
te, compramos y vendemos fincas urba-
nas. C a m p a n e r í a y M a r t í n e z . Habana 
66 de 9 a 1-2 y de 2 a 5. 
4512 20 s. 
s. 
C A L L E S C O M E R C I A L E S 
Se a lqu i l a pa ra A g e n d a de P e l í c u l a s , 
p o r t ener b ó v e d a , o pa ra o t ro negocio 
Universidad, se . 
elegante piso; tiene i t u n o y San M i g u e l , con 2 7 5 metros 
40495 20 s. 
I ' t ^ V V ^ r f ^ . Í a W M a l » * » . Ñ o ? ' » , ' « I r V Ne'p" 
^ tartos ereeí,iante piso; tieri 
p ^ V a 0 r " l e V ^ p l a n o s . ' I n f o r m a n en Gal iano 1 0 1 . Te-
1 :stadocríd90os-^^ileTr1de 180 i l é f o n o A - 3 9 7 4 o 1-2610. 
W « n 1» misma.P OS- • ) 
^ e r o C ^ e r ^ é r a 
Htfi 9 Paseo obrL « Infornian en 
üra en c o n s t r u c c i ó n . 
23 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
lq - — L A 
ni ' « r e p u e s t o s de 
comedor, tres cuar-
V A R I O S 
PASEO Y CAXiZADA. SH A I O U T L A IVA 
esquina, propia para Ja rd ín , t l íovlvo, etc. 
I n f o r m a r á n Manzana de Gómea 355 de 
8 a 6. 
4051T 6 o. 
y ci •ala. oset. 
han r, ,6xlma a 17, 
naii. dos habi tado-
r*n'la l2quIPVa dereoha o t ra 
c i e r t a ^ a n s a i ^ A ! 
al t h S L 108 altos, tres h a b í -
HORNOS DE CAÜ. SE A L Q i n X A N E N 
la calle 23, "Vedado. I n f o r m a r á n : Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40518 8 oc. 
te, 
era  a lón de 
cuerpo 
y b a ñ o 
<*n baflo T c l o s e t 
20 s. 
í e ! M o n t e , 
J ^ o r a y I q y a n ó 
<Síla d« eaa36'3 hab»tacioñes Client, ^  y 0n bafto 
Portal, ha l l , 
¡ T i lav^nt«. 
« e r ^ 0 8 P-fa agua, 
K ^ . n . ^ t a s . ^ ^ n d a tre_8 cua-
Cor todt "•man B . L a -
^ l ^ G a ^ o ; f - u r s a l 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A D E M A N O , QUE SEPA SU 
ob l igac ión y que entienda algo de costu-
ra, se sol ic i ta en los altos de la calle 
Progreso, n ú m e r o 26, entre Monserrate 
y Vi l l egas . 
40431 19 Sp. 
SE V E N D E E N E L CERRO L A CASA 
Moreno, 21, B. entre San Carlos y San 
C r i s t ó b a l , con por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio $5.500. In fo rman en la misma . 
40459 24 s 
U N A B U E N A C A S A 
En l a V íbo ra , dos cuadras de l a ca l -
zada, rendo l inda ^ moderna casa toda 
de c i t a r ó n y techos de cielo raso. Cons-
ta de J a r d í n , por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo, intercalado cuar 
to y servicios para criados cocina de 
gas, calentador de agua, m a g n í f i c a ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca , te léfono, patio y tras-
pat io grande. L a casa e s t á a l a som-
bra y sus cuartos a la b r i sa . Precio 
$8.500. I n f o r m a : F . Blanco Polanco. 
calle de Concepción. r6, altos, entre De-
licias y Buenaventura, te léfono 1-1608, 
40369 20 s 
FRANCISCO E. V A I i D E S , P A B R I G A de 
cielo raso, techos de vigas y lozas, a 
25 pesos de mono l í t i cos , a $38 y c i -
t a r ó n a 40 pesos. 8a., n ú m e r o 2 1 . Te l é -
fono 1-3886. V í b o r a . Dolores 
de 7 a 9 a. m . 
40446 26 Sp 
Vendo una casa en la calle de Amar -
gura y Compostela a Mercaderes de a l -
tos, con establecimientos en los bajos. 
Mide 150 metros . Renta $200.00. Pre-
cio: $25.000 menos un censo de $700.00 
Sus d u e ñ o s : C a m p a n e r í a y M a r t í n e z . 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 
«ft>12 20 s. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. Com-
pran y venden fincas urbanas, f ac i l i t an 
dinero en hipoteca al 8 0|0. 
C A S A S E N V E N T A 
L u z 85, $1.000; Animas 83, $1,000; 
Aguacate, antigua, $16.000; Inquisidor, 
$28.000; Vives de a l t f^ . $16.000; Obra-
pía . $25.000; San Nico lás . $30.000; Obis-
po, $65.000; Neptuno $40.000; Trocade-
ro, $8.000; Laguna, $7.500; San Miguel 
p r ó x i m a r a l Parque Central, ant igua con 
174 metros, contrato, renta $200 00 
Evel io M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a 11 
y 2 a 5 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, cerca del Campo Marte, $55.000-
San Ignacio, $50.000; Vig ía a una cua-
dra de Cr is t ina con 100 metros, $8 000-
O Rel l ly , $85.000; Consulado $65 000: 
Neptuno, dos cuadras del Parque $65.000 
M a r t í n e z . Habana 66, de 9 a 11 y de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGO D B CUARTOS D E CAOBA, E s -
pecial, otro de nogal, t a m a ñ o grande y 
otros muebles m á s . Se venden en F 179 
casi esquina a 17. 
40483 19 ». 
A P R O V E C H E N G A N G A . SB V E N D E 
un Juego de cuarto, color caramelo, co-
queta de tres lunas en $100.00. Juego 
de sala, tapizado, $35.00. Espejo de 
sala, moderno, $20.0<,|. Dos camas de 
niño, nue \ / s a $6.00. Una mesa do sas-
tre do cedro $10.00. Escobar 211, bajos 
40497 _ 1» B. 
20 lecciones, 4 
tado. $15.00. 
$5.00. 
meses. Curso adelan 
Por mensualidades. | 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
26 lecciones, B meses. Curso adelan-
tado $20. Por mensualidades, $5. 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
SO lecciones, seis meses, 
lantado. $75.00. Por 
des, $15.00. 
M E C A N O G R A F I A 
Curso ade-
mensdallda-
lantado, $75.00. Por mensucillda-
adelantatlo. $10.00. Por mensuali-
dades, $5.00. 
Para m á s Informes: 
D i r í j a se al Di rpc tor : Manuel Lobato . 
Manzana de G ó m i z , Depto . n ú m . 240 
Habana 
40432 19 a 
H e r m l a , p o r su pa r t e , es u n l i a 
do t r a j e c i t o de c r e s p ó n de l a C h i m 
a z u l de F r a n c i a espec ia lmente d i 
s e ñ a d o para l a damise l a de 10, 1 ! 
o 14 a ñ o s de edad . A l a encantado-
r a senci l lez de l m o d e l o se a ñ a d í 
el toque de l a banda que d e m a r c i 
g rac iosamente el t a l l e ba jo . ¿ S e h i 
en te rado de que V o g u e E d i c i ó n Cu-
bana e n v i a r á g r a t i s a s o l i c i t u d u i 
e j e m p l a r de su nueva G u l a e s p a ñ o l í 
en Nueva Y o r k ? S u s c r í b a s e a la 
e legante r ev i s t a V o g u e E d i c i ó n Cu-
bana y us ted t e n d r á derecho a li 
Revi s t a y a l a G u í a en E s p a ñ o l . 
Of ic inas Pa lac io de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , P r a d o 103 . A p a r t a d o 310 
T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s . de I n g l é s , Taqulgra-





, c l ó n de fondos de u n a S e c r e t a r í a 
a y Ulbujo L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n I .norl.oT,pHpr»t0 a r u a l o u i e r mes t e n r correspondencia. Direc tor : Ét. Heifz- per te C a c u a l q u i e r meo, ten. 
91, bajos. 
16 oc 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsets, sombreros, f l o -
res y labores. Profesora Manuela Lugo. 
40418 io oc 
d r á n que pa ra l i za r se todos los ser. 
¡ v i c ios dependientes de,- e l l a , hasta 
I t o n t o l l egue a m a n o s de l I n t e r v e n -
, t o r la co r r e spond ien t e d i s t r i b u c i ó n , 
Es to , que r i endo ser el qplmo del 
] c o n t r o l , va a r e s u l t a r e l c o l m o d< 
I l a a n a r q u í a . 
Pa r a la c o m p r a de ma te r i a l e s , la 
| p r e s t a c i ó n de se rv ic ios y l a ejecu, 
c i ó n de obras , se p e r m i t e n ú n i c a , 
mente dos excepciones a l a subas ta : 
en el caso de u r g e n c i a p a r a e v i t a l 
epidemias , a l t e r a c i ó n del o r d e n pú-
j b l i co o d a ñ o s p r o d u c i d o s por i n u n . 
daciones u o t r o s «agen tes n a t u r a l e í 
de cua lqu i e r clase, y en e l caso d i 
i que el i m p o r t e de l a ob ra , compra 
o serv ic io no exceda de $ 2 0 0 . 0 0 ; ell-
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S , 3 5 , B A J O S . 
T E L E F O N O A - 8 6 2 7 . 
es e n C u b a l a q u e " m e j o r y m á s 
p r o n t o " e n s e ñ a l a c a r r e r a d e c o -
m e r c i o c o m p l e t a , p e r o e s p e c i a l -
m e n t e l a T a m i i a r a f í n la M o r a n n m i n a n d o , po r lo t a n t o , las o t ra s e x 
m e m e , í a l a q m g r a t i a , l a M e c a n o - cepcioneg l ó g i c a s y n a t u r a l e s que 
g r a t i a , e l i n g l e s , l a l e n e d u r í a , l a ex is ten h o y y que muchas veces sotí 
G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , s i e n d o n e c e s ^ r i ^ o beneJicios^rparpa. 
. . , , . ^ - ' i tado, como o c u r r e , po r e j e m p l o 
a s i m i s m o l a U m c a q u e Of rece p r e - cuando una subasta ha quedado de 
c io s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s e s p e - ! / a r í a s T60*3, l M " ^ f n , 0 
1 a d q u i r i r e l m a t e r i a l por c o m p r a d i . 
r ec ta o p r e s c i n d i r de é l , o cuando 
en u n a subasta se p re sen ten l o s pos-
tores todos de acuerdo c o n p r e c i o i 
elevados y de este m o d o I m p o n g a t 
a l f u n c i o n a r i o c o n t r a e r l a ob l iga , 
c i ó n con p e r j u i c i o p a r a loa in t e re se i 
a su cargo. 
Por lo d e m á s , l a c e l e b r a c i ó n d i 
una subasta se c o m p l i c a de t a l maj 
; ñ e r a , que no es a v e n t u r a d o supone i 
L o s t í t u l o s q u e e x p i d e e s t a que e l mecan i smo c a e r í a p o r su pro« A c a d e m i a s o n u n a « r a r a n t í a n a r a Pio Pes0- Conv iene s e ñ a l a r que s« A c a a e n n a s o n u n a g a r a n t í a p a r a exige para este MBO l a concur renc ia 
O b t e n e r d e s t i n o s . de u n N o t a r l o PObl ico , cuyos dere. 
ches t e n d r í a n que ser satisfechois 
por e l que r e s u l t a r e a d j u d i c a t o r i o 
de la subasta, y se supone que en ca 
pre-1 so de quedar des i e r t a , los de recho i 
c i a l e s d e p a g o d u r a n t e l a c r i s i s y 
q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a sus 
a l u m n o s a f i n d e c u r s o . 
H a y c lases e s p e c i 4 -, y p o r se-
p a r a d o p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s d e 
n e g o c i o s y c u a n t o s a s í l o d e s e e n . ¡ 
Clases p o r e l d í a y p o r l a n o c h e . 
Sd s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases colectivas y part iculares, 
cío módico, de T e n e d u r í a de Libros , t e n d r í a n que abonnrse p o r e l Es ta . 
do, a u n q u e con las d isposic iones r t Cá lcu los Mercantiles, A r i t m é t i c a , A lge -bra, Generalidades del Comercio, Gra 
m á t i c a . etc. In fo rma : Manuel Lo-
bato. Manzana de G ó m e z . Departamen 
to 240. De 7 a 9 p . m . 
40493 21 s 
SE •VTEKDEN DOS JTJBGOS DE CTTAR-
to, completos y una cama de bronce, de 
una persona. Se pueden ver de 9 1\2 
a 12 a. m . y de 2 1|2 a 6 p . m . en la 
calle H . N o . 91 entre 9 y 11. 
40516 « B-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N CASA D E COMIDAS E N SAN 
Nico lás 2S8, entre Rubalcaba y Espe-
ranza. Es ta casa ofrece sus servicios a l 
públ ico a precios económicos de si tua-
c ión . Comida a la e s p a ñ o l a y Cr io l l a . 
Garantizamos aseo y esmero en el ser-
vic io ; se admiten abonados en casa y 
se sirven cantinas a domic i l io . Prueben 
y se c o n v e n c e r á n . No olvidarse: San 
Nico lá s 288, entre Rubalcaba y Espe-
ranza. 
40490 10 8. 
E N E L V E D A D O 
Vendo cuatro casas en L í n e a a $10 000 
en 17 esquina cerca de 12, $20.000 calle 
D en $16.000, calle C, cerca de 17 en 
y Cocos, '$40.000. Calzada con 350 metros, $8 000 
Evc l lo M a r t í n e z . Habana 66. De 9 a 11 
ze a 
-nao. • 
M ^ ' f a r r i n 
^ u i j L ^ e t , 
SE SE A I . . 
entre L u i s 
f o r m a n í:uadra d« n en la misma. 
U flp. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a la l impieza. 17 No . 46, bajos, 
entre J y K , . Vedado. 
40503 19 s. 
E N I . I N E A 145, ALTOS, E S Q U I N A A 
22, se sol ic i ta criada de mano, espa-
ñ o l a que entienda algo de costura y 
una cocin'#a e s p a ñ o l a . La criada duer-
me en la co locac ión . Sueldo $20.00 y 
l a cocinera duerme fuera. Sueldo $25.00 
Si no sabe cocinar bien pierde el t iem-
po. Te lé fono F-4093., 
40518 i» 
T R E S C A S A S E N L A V I B O R A 
E n m a g n í f i c o s puntos de la Víbora , 
vendo tres buenas casas: una es de 
$7.000, o t ra de $8.500 y o t ra de $12.000 
ideal é s t a para un mat r imonio que gus-
te v i v i r casa, con mucha expans ión de 
terre»»* ^ seĥ  amantes de las flores 
y c<> los á r b o l e s frutales . P . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos V í -
bora, t e l é fono 1-1608. 
10369 20 s 
CASA D E ESQUINA SE V E N D E U N A 
propia para fabricar; calle San N i c o l á s ' 
precio 11,000 pesos; e s t á hipotecada en 
9,000 pesos y se deja parte de esta h i -
poteca reconocida si se desea Tejadi l lo 
n ú m e r o 10 P. H . j«""i jo 
I I Si». 
y de 2 a 
E N L A V I B O R A 
A U T O M O V I L E S 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU due-
ño, se vende en 175 pesos un camioncl-
to ford , con dos c a r r o c e r í a s , abierta y 
cerrada, chapa de este a ñ o y cuatro 
gomas nuevas; se puede ver de 11 a 1 
y de 5 a 6 en Panlagua, n ú m e r o 5 Fr . de 
calzado. Cerro. 
40449 19 Sp. 
Vendo una casa a una cuadra de l a cal-
zada 5.500. «an Mariano de Itos $6 000 
otra cerca la calzada $13.500. San 
Francisco $7.500. Evel io M a r t í n e z . Ha-
bana 66. de 9 a 11 y de 2 a 5 
40512 20 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L A S 
Casas, L u y a n ó , calle Benavides, una 
parcela de terreno de 10 por 16 y me-
dia varas, 165 plano, f i rme y a la som-
bra . I n f o r m a n : Al t a r r iba . n ú m e r o 21 . 
J e s ú s del Monta . 
40451 22 Sp. 
SE V E N D E N M A Q U I N A S DE TODAS 
marcas a precio de o c a s i ó n . Un Oids-
mótaile con cinco ruedas de alambre y 
sus gomas nuevas, recientemente p i n -
tado de cinco pasajeros. Un W i l l y s -
K n i g h t con seis ruedas de alambre con 
sus gomas, fuelle V i c t o r i a muy elegan-
te y en perfecto funcionamiento. C u ñ a 
Scripps-Brooth con ruedas de alambre, 
fuelle nuevo, propio para d i l igencia . 
Un Hudson de 7 pasajeros y varias m á -
quinas casi regaladas. Informes: Gara-
ge P r í n c i p e , Pozos "Dulces 5 y 7 A l a 
entrada de Almendares Park una cua-
dra paradero del P r í n c i p e . 
40478 19 s. 
G I T T A R A P O C H 
Soprano procedente de Be r l í n y Viena, 
se ofrece a la d is t inguida Sociedad ha-
banera para clases de canto, en O'Rei-
l l y , 58. a l tos . Te lé fono A-0261. 
^0465 19 3 
P A R A L A S D A M A S 
I W I i™ III •Mil . .||,||,|| 
SE 5'ORAS R E C I E N L L E G A D A S D E 
P a r í s , en donde han trabajado en las 
principales casas de modas, se ofrecen 
para hacer sombreros y vestidos, desde 
lo m á s elegante a lo m á s sencillo. Es-
pecialidad en -abrigos y trajes sastre; 
reformas de sombreros a $ l . ú 0 . Cam-
panario 154. Te lé fono A-9817. 
40486 lo> 
A V I S O S R E I G I O S O S 
wmmaamaam 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
A V I S O 
Se avisa por este medio que el d ía 
19 a las 8 a. m . t e n d r á n lugar en l a 
iglesia de San N i c o l á s de B a r í , los cu l -
tos que mensualmente se celebran en 
honor del glorioso Patr iarca San J o s é . 
Se ruega l a asistencia de los devotos 
y de los fieles en general . 
_40487 _ i» 8. 
SE A L Q U I L A U N GARAGE 17 No. 46 
entre J- y K . , Vedado. 
40504 19 g 
gidas que establece l a l e y respecto 
a las f o r m a l i d a d e s de los. p r e s a 
I puestos n o s e r í a m u y v i a b l e esta me^ 
' d ida . A d e m á s se l e concede a cual-
¡ qu i e r pos tor e n c u a l q u i e r s u b a s t l 
' que no l e h a y a s ido ad jud i cada , ej 
derecho de p r o t e s t a r y a p e l a r a l i 
A u d i e n c i a , y c o m o en n i n g u n a su. 
i basta salen sat isfechos todos los poai 
tores, es f á c i l I m a g i n a r s e el semil le-
r o de l i t i g i o s y la p a r a l i z a c i ó n con,, 
s igu ien te en l o s se rv ic ios que t r a e 
r í a consigo esa d i s p o s i c i ó n el s« 
adoptase. 
N o p a r a n a q u í los grandes lunares 
que a d v e r t i m o s en l a decantada ley 
de C o n t a b i l i d a d . 
A los f u n c i o n a r i o s de los d i s t i n t o ! 
r amos de r e c a u d a c i ó n o de ingreso , 
se Ies exige t a l c a n t i d a d de relacio* 
nes j u r a d a s d i a r i a s y t r i m e s t r a l e s i 
que con d i f i c u l t a d p o d r á n dedicaiN 
se a sus ve rdade ra s func iones . L a 
i dea l es s i m p l i f i c a r l a a d m i n i s t r o i 
c i ó n , y l o que se p r e t e n d e conduce a 
c o m p l i c a r l a s i n u t i l i d a d . A s í la l e j 
hace responsable m o n e t a r i a m e n t e al 
f u n c i o n a r i o p ú b l i c o que decrete una 
c e s a n t í a s i n f o r m a | i ó n de expedleiw 
te, o que no d i e re p o s e s i ó n de su car, 
go a u n empleado dec la rado cesan* 
te y repuesto , de los d a ñ o s que puei 
da causar a l Teso ro en caso de or* 
denarse l a r e p o s i c i ó n e n d e f i n i t i v a , 
y d i spone que p a r a g a r a n t i z a r l o l 
Intereses del Es t ado se le re tenga 
por el p a g a d o r c o r r e s p o n d i e n t e al 
f u n c i o n a r l o q u e decre te la c e s a n t í a ^ 
el 5 0 p o r 100 de sus haberes . Es t* 
precepto se establece prec i samente 
cuando se r e q u i e r e u n a r á p i d a dei 
p u r a c l ó n de l a b u r o c r a c i a a d m l n i s » 
t r a t l v a , y es f ác i l c o m p r e n dor q u í 
los nuevos Secre ta r ios (Te Despacho, 
benef ic ioso ; esto ú l t i m o es s enc i l l a , de aprobarse osa m e d i d a , o a n d a r á n 
men te p e r j u d i c i a l . ( c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b i l i t a d o s p a n 
Se les ex ige a los Secre tar ios de ' desenvolver l a p o l í t i c a de r egene ra i 
Despacho, que antes de l comienzo ¡ c i ó n que les e s t á s e ñ a l a d a v para u 
de cada mes, hagan u n e s t imado de i cual f u e r o n l l e v a d o s a l Gabinete?, 
los gastos a r ea l i za r d u r a n t e e l en-1 P o r ú l t i m o , e l c a p í t u l o de dis-
t r e n t e , y que el Sec re ta r io de Ha_ posiciones penales es t a l , que se puCü 
c ienda f o r m u l e u n a d i s t r i b u c i ó n de ¡ decir que e l que e s t á o en t ro a 
L a l a b o r d e l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
a d m i n i s t r a r d i r e c t a m e n t e l a cosa p ú -
b l k n . - A q u e l l o i n d u d a b l e m e n t e es ' 
los fondos del mes, de acuerdo con 
ese es t imado , n o t i f i c á n d o l o al I n t e r , 
v e n t o r Gene ra l de la R e p ú b l i c a , pro-
h i b i é n d o s e que m i e n t r a s no e s t é n o . 
t i f i c a d o d i c h o f u n c i o n a r i o , se i ncu -
r r a en gasto a l g u n o . De m a n e r a que 
s i por u n caso f o r t u i t o e l I n t e r v e n -
t o r Gene ra l no rec ibe l a d i s t r l b u . 
n rupa r u n ca rgo a ^ b l l c p . j v i v i r á •iri 
l i ante-sala ( la l p i a s i d l o . 
N o q u e r o n ; ^ f a t i g a r a l lec'.or. jj 
dejamos pa ra u ia? i tna los c- j iveuta, 
r í o s que nod s i v U í r e n l a s o t ra s l e y e i 
sometidas n s a n c i ó n pres idonc l -»1 . 
o i r í a m o s m e j o : n i veto, p o r q u j c« 
qi c r e q u i e r e n . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D O M I N G O X V D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
E l d iscurso de a p e r t u r a s e r á p ro -
n u n c i a d o po r el P reb la te ro L i c e n -
c iado Anas t a s io F e r n á n d e z . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
U n C A T O L I C O . 
L a o m n i p o t e n c i a de Dios y l a m i -
se r i a de l h o m b r e son dos pensamien -
tos que, a poco que se m e d i t e n , no ' d ^ h 
pueden menos de l l e v a r a l desprecio I V é a s e l a S e c c i ó n de A t I s o b R e l l -
de l m u n d o . Es to es lo que p re tende giosos. 
l a Ig les ia en el Of i c io de h o y ; p a r a j -
e l l o ha t o m a d o pa ra e l I n t r o i t o de 
l a M i s a aque l l a pa r t e del Sa lmo 
L X X X V en que el Rea l P r o f e t a se 
d i r i g e a l S e ñ o r p i d i é n d o l e que l l e -
n ó de gozo bu a l m a . E n l a E p í s t o l a 
nos e n s e ñ a que el h o m b r e recoge e l 
f r u t o que s i embra , y que, si v i v e 
e e g ú n la carne, no r e c o g e r á m á s que 
c o r r u p c i ó n , m i e n t r a s que v i v i e n d o 
e e g ñ n el e s p í r i t u , r e c o g e r á como f r u -
t o l a v i d a e te rna . E l E v a n g e l i o , a l 
n a r r a r n o s el pasaje de l a r e su r rec -
c i ó n del h i j o de M a i m , nos da a 
en tender que con la m u e r t e acaban 
las oosas de e^te m u n d o , y que de 
este f a t a l t é r m i n o de todo lo h u -
m a n o , t a n - s ó l o puede sacarnos la o m -
n i p o t e n c i a de Dios m o v i d a p o r su I n -
f i n t a m i s e r i c o r d i a . 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas^de 3 a 6 J i d e 11 a 1. V i r t u -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. Doraici 
l i o : C. Monta, 374. T e l . A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A f Í Q 
Ro-
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
f v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J 
i berej». ' _ I 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o r -
' c e p c i ó n , M . L Sr. Maes t rescue la 
i D i c i e m b r e 3 0 . — I I D o m i n i c a de 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la JSL 
cui tad de Medicina. Consultas de 2 i 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
"4 . Te léfono A-4544. m 
C9453 t Ina-23 n 
D I A 17 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San M i -
guel A r c á n g e l . 
Jubileo Ci rcu la r . Su Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Cr is to . 
L a semana prflxlma e s t a r á el Clrculax 
en las Reparadoras. 
D R . L A G E 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a de esta 
D o m i n i c a es de l c a p í t u l o V I I , ve r -
s í c u l o s 11 a l 16, s e g ú n San Lucas . 
Domingo ( X V d e s p u é s de Pentecos-
t é s ) . L a I n p r e s i ó n de las Llagas de 
San Francisco de Asts . Santos Pedros 
de A r b u é s ; Lamberto y Sóc ra t e s , m á r -
t i res ; santas Columba (o Goloma) v i r -
gen y m á r t i r ; Ar iana y Agatoclla, m á r -
t i res ; Teodora, matrona e Hildegarda, 
V i r g e n . 
Ce léb rase a Nuestra S e ñ o r a de A t o -
cha. 
Medicina general . Especialidad estoma 
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
D E B I L I D A D S E X U A L e s t ó m a ^ J 
Intest inos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2903, Ind 3 ab 
Santa Hildegarda. v i rgen . NacIO en 
Maguncia, el a ñ o 1098. de los condes de 
Spanheira. Apenas tenia ocho af tos , - fué 
entregada a la abadesa de un convento, 
pariente suya, para que cuidara de su 
e d u c a c i ó n . A pesar de su t ierna edad, 
m o s t r ó desde luego decidida af ic ión a 
E n aquel t i e m p o iba J e s ú s a una '. todo lo que era santo. Algunos a ñ o s 
, , , . A.ro<m tt cno HicM d e s p u é s rec ib ió é\ h áb i t o religioso en 
c i u d a d l l a m a d a N a l m , y sus d i s c í - e| Jrilsmo moníistorlo> y creci6 d6 t a l 
p í o s i b a n con E l y u n a g rande mu-, j modo su e sp í r i t u de perfección, que el 
c b e d u m b r e de pueblo . Y cuando l i e - cielo la f avorec ió muchas veces con d i -
_ j _ i _ ^ . .«^fo /íq ia /<5ii^q/> vinas visiones. San Bernardo, que esta-
g ó cerca de l a p u e r t a de l a c i u d a d , | ba predlcan(30 la cruzada en v&Ui 
he a q u í que sacaban fuer? a u n a l - v i s i t ó a Hildegarda varias veces, y ha-
f u n t o h i j o ú n i c o de cu ma dre , la b i éndd la examinado detenidamente, de-
i _ * _ j . _ _na m n c l a r ó quje se hallaba dotada del e s p í r i t u 
c u a l era v i u d a ; y ve.ua con e l la m u - ^ ¿ ^ ^ Su humiidadt 8U modestia, su 
cha gente d é l a c iudad . L u e g o que paciencia y recogimiento, eran superlo-
l a v l ó el S e ñ o r , m o v i d o de m l s e r í - i r e ^ a t^da ponde rac ión ^era un^ánge l en 
c o r d i a por e l la , le d i j o : N o l lo re s , i 
Y se a c e r c ó y t o c ó e l f é r e t r o . Y los • 
que lo l l evaban se p a r a r o n . Y d i j o : | 
Mancebo , a t i te d igo , l e v á n t a t e . Y I 
se s e n t ó e l que h a b í a estado m u e r t o 
jr c o m e n z ó a h a b l a r . Y le d i ó a su • 
m a d r e . Y t u v i e r o n todos g rande m i é - I 
do , y g l o r i f i c a b a n a Dios , d i c i e n d o : . 
U c g r a n P r o f e t a se ha l e v a n t a d o en-
t r e nosotros , y Dios h a b i s i t a do a | 
eu pueblo . 
en el Señor el d ía 17 de septiembre del 
año 1179. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Erfer -
m o i del pecho. Médico de n i ñ o s j Llec-
cióii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Vir tudes y Ani -
mas. 
C5978 81d-lo 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les t e s t ó m a g o , h ígado , riflón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
te rna . Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Pferseveran-
cla. 52. a l tos . Te léfono P-257.V 
C6979 S ld- lo 
R E F L E X I O N 
N o hay edad segura n i m o m e n t o 
a l g u n o en que no nos pueda sa l tear 
l a m u e r t e . Pero a l f i n nues t ro cuer-
po es c o r r u p t i b l e , y d í a l l e g a r á en 
que resuci te v o l v i e n d o a j u n t a r s e 
c o n el a l m a . L o v e r d a d e r a m e n t e te-
r r i b l e es l a m u e r t e del- a l m a , l a 
m u e r t e a l a g r a c i a ; , s in emba rgo , 
m i e n t r a s estamos en este m u n d o , po-
demos a c u d i r a l que es r e s u r r e c c i ó n 
y v i d a . De a lgunos m u e r t o s en el 
cue rpo , leemos en el E v a n g e l i o a 
quienes r e s u c i t ó J e suc r i s to ; pero , 
como a d v i e r t e San A g u s t í n , m u c h o 
m á s son los m u e r t o s a la g r ac i a c u -
rados y v i v i f i c a d o s por el R e d e n t o r . 
E l m i s m o poder t iene a h o r a que an -
tes; la m i s m a bondad , el m i s m o de-
seo de comun ica rnos sus dones. 
• / 
M O N A S T E R I O D E L A P R E C I O S A 
S A N G R E 
L a F i e s t a de l a E x a l t a c i ó n de l a San-
t a Cruz . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. Te lé fo-
no A-LM32. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
o p . m . 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
C á t e d r á t i c o auxi l iar , por oposicióiu Je-
fe de la Cl ín ica de Partoa de la Fa-
cul ta dde Medicina. Especialidad: Obs-
te t r i c i a y G ineco log ía . Consumas: lu -
nes y vlernap, de 1 a 8, / n üoV 79. 
Domic i l i o : 15, entre J y K , Vedado. 
T e l í f o n o F-1862. 
83907 10 oo 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
T médico de ^ ^ u ^ d t 1 í a Asociac ión de 1 po r las Universidades de Madr id y H a - i A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . V í a s baña . Especialidad: enfermedades de la D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o L l r c u i a r 
Enfermedades de s e ñ o r a s , i boca que tengan por causa afecciones | ^ j g r M a g l e t r a l ur lnar laa 
Martes, Jueves " y " sTbados, de 3 a 5 
Obrapfa. 51. al tos. Teléfono A-4364. 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las Inyecciones intravenosas. Mejor ía 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo. Coli t is y Dispepsias. Ser-
vicio do enfermeras. De l a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Te léfono 
M-6520. Reina 121 
36488 0 o. 
de las enc í a s y dientes. Extracciones: TM.i«T«Kro 17 TnMlon C i r c u l a r 
sin dolor . Precios m ó d i c o s . Consultas, D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o O i r c u i a r , 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m . Monte, M . L Sr. A r c e d i a n o , 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n - 1 D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
' A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l ^9988 13 o 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l i s i s del t u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p m Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8386 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Síf i l i s , enfermedades de la piel , de la 
sanpre y v e n é r e a s . Aplica N E O S A L -
V A R S A N A $3 L A IITYXCCIOIT. Inyec-
ciones intravenosas de tocias clases. M u -
cha p r á c t i c a , sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p . m . Te l é /ono M-8520. Rel-
" i k W » es<iuina a Lea l tad . 
39375 g Oc. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo l aug th ing 
r a ? ¿ o - y i r t u d e 8 H 8 - Teléfono A-0242. 
88887 4 oc. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dent is ta de la Universidad de 
Colombia, Facul tad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
t i s ta del Centro Andaluz . Operaciones 
sin dolor . Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Indust r ia , 4. 
39848 14 oc 
S e ñ o r , M . L Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
ser-
han 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egido. n ú m e r o 3 1 . 
Horas 
a l tos . A-9658 
38259 \ 
D R A . R O S A C A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
f i jas a l c l iente . Neptuno. 61. 
2 oc 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
Habana , Jun io 12 de 1922 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los 
mones que. Dios med ian t e , se 
de predi 'car en l a Santa Ig les i a Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te v e n i m o s en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober-
n a d o r Ecco. , S- P . — P o r m a n d a t o de 
S. S. R , P e d r o Sis to, Viceeecre ta r io . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
N o t a : - ~ P ] « . r ^ T 
tomado porqr,Pa,e ^ 
lanchero de la C o ^ ^ " 
das al m u e n e 7 > , 
5 ° - los do , " I r Saa ¿ i 
ha ' fa l a , I 0 d e U Plg0ne». 
I f ^ d a doJ b u ; ^ ^ 
hora no 8e t c c ^ : ^ « P u é , ^ 
« 1.» lancha, y ^ ¿ « 
de d a r l o s a - e . ^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
5tf 
El v« 
F . i 
^ s t i n o , con" M ^ ^ f T ^ 
yor c lar idad. • ^ ,et*U , ^ & P 
Los señoras r v ^ , -
L a C o m p a ñ í a no • . 
de aquipaienq0Ueadni^á „ „ -
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiernto curat ivo del a r t r l t i smo , 
piel (eczema, barros, e tc . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias .hiperclorhidria , 
enterecolitis, Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar, 105 ant iguo. No ha-
ce vis i tas a domici l io . 
P I A U N I O N D E SAN JOSE 
E l próSflmo martes, d ía 19, se cele 
b r a r á n 
tica, por 
Troncoso. 
Concluyendo, con la P roces ión alrede- . destino 
dor de las naves del Templo y Jun ta ] 
de Celadoras. 
t J,tL Secretaria. 
40257 19 1 
E L D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los d ías h á b i l e s de 8 
a 4 p . m . Medicina interna, especial 
mente del corazón y de los pulmones 
Partos y enfermedades de nlflos. Cano 
panario 68. a l tos . Teléfono M-2671. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
aico del Hospi tal "Calixto G a r c í a " . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y E n f e r m é d a d e s del C o r a z ó n . Con-
sultas: Do 1 a 3. ( t 20.) Prado, 20. altos. 
C6747 80d-lo 
D R . P A R R A S 
Especialidad en e s tómago , pulmones, 
pie l y anemia. Curac ión radical del reu-
mat ismo y co l i t i s . Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todo» los d í a s . Martes y viernes, gra t is 
para las pobres. T rócade ro , 71. Te lé -
fono A-5767. 
37066 28 • 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, a l tos . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladelf ia , Sew 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t roscóp icos y c i s t o s c ó p i c o s . Examen del 
r iñón por los Rayos X . Inyecciones del 
6Ub y 914. Reina, 103, 
S. Te lé fono A-9051. 
C6750 
De 12 p . m , 
80d-lo 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, nllmero 134, No ta r l a , TeJftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notar lo P ú b l i c o 
l lanzana de Gómez 343. De 8 a. 
a * p . m . Te lé fono A-4952. 
87186 23 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
E n la c a p i l l a del M o n a s t e r i o de las 
A d o r a t r i c e s de l a Preciosa Sangre , se 
e f e c t u ó l a f ies ta de la E x a l t a c i ó n de 
l a Santa Cruz . E s t a t iene e l s i g u i e n -
te o r i g e n : E l E m p e r a d o r Focas d i ó 
m u e r t e a M a u r i c i o , s u c e d i é n d o l e en 
e l i m p e r i o ; y q u e r i e n d o Dios cas t i -
ga r l e , a s í como a todos sus subd i tos , 
m o v i ó a Cosroas, R e y de Pers ia , a 
nno I*» flppinrnqo la o-nprrn ;« v e n - Calle Habana, 123. Consultas: üe 9 a 
que i© aeciarase la 0 u e r r a , .e v e n - | n a „ , y de 8 a 6 p . m . Teléfo-
c í e s e , tomase y des t ruyese m u c h a s no A-879Í 
y grandes p r o v i n c i a s d e l I m p e r i o r o -
mano . P e r d i ó l a v i d a Focas, y suce-
d i ó l e en e l I m p e r i o H e r a c l l o , e l c u a l 
pe e n c o n t r ó t a n desprov is tos y desar-
m a d o , que cayendo Cosroas sobre l a 
santa c i u d a d de Je rusa l en , l a t o m ó , 
p a q u e ó , y m a t ó en e l l a m u l t i t u d de 
personas. R e d u j o a p r i s i ó n Z a c a r í a s , 
P a t r i a r c a de Je rusa len , y a g r a n n ú -
m e r o de c iudadanos ; pero lo que m á s 
se s i n t i ó f u é que t o m ó el m a d e r o de 
l a Cruz de Cr i s t o que Santa E l e n a 
h a b í a dejado en Je rusa len . E l E m p e -
r a d o r H e r a c l i o , l e v a n t a n d o e l co ra -
e ó n a Dios , con v i v a fe j u n t ó su 
e j é r c i t o y c o r r i ó p resuroso en ^ \ ^ £ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
de Cosroas, l l e v a n d o en su m a n o fle- i BUitas profesionales y direcciones de 
techa una i m a g e n de J e s ú s y M a r í a , | obrjis por a d m i n i s t r a c i ó n . Prado, 100. 
y h a b i é n d o l e venc ido por t res veces, ¡ ̂ J f í S j 0 A-9770' 23 s 
i " o b l i g ó a devo lve r la Sanra C r u z ; 
y t odo l o d e m á s de que se h a b í a | m—^̂ — ôam^̂ ^ 
apoderado. E n a c c i ó n de g rac ias q u l -
bo l l e v a r l a C r u z en p r o c e s i ó n sobre 
sus h o m b r o s ; pero a l a p r o x i m a r s e a 
l a c i u d a d no p u d o moverse , has ta 
aue p o r consejo de l P a t r i a r c a se 
n u i t ó sus ves t idos i m p e r i a l e s y a p ie 
descalzo pudo p r o s e g u i r has ta poner 
l a Santa C r u z en el m i s m o l u g a r d o n -
de Cosroas l a h a b í a q u i t a d o . S u c e d i ó 
esta r e s t i t u c i ó n de la C r u z e l d í a 14 
de Sep t i embre de l a ñ o 629 . A s í en l a 
I g l e s i a g r i ega como en l a l a t i n a se 
c e l e b r ó s i e m p r e esta f i e s t a con g r a n 
s o l e m n i d a d . 
L o s cu l tos en las A d o r a t r i c e s con -
s i s t i e r o n en Misa , C o m u n i ó n y expo-
s i c i ó n de l a r e l i q u i a de l a Cruz , a 
las siete a. m . por el C a p e l l á n de l 
M o n a s t e r i o , R. P. R a f a e l F r a g a . A 
las c u a t r o y m e d i a , p . m . , c á n t i c o s 
piadosos en l o o r de l a C r u z del Re-
d e n t o r ; s i g u i ó el s e r m ó n p o r M o n -
s e ñ o r A n d r é s L a g o , y a é s t e l a ex-
p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
c á n t i c o s , b e n d i c i ó n y rese rva . 
A t a n piadosos cu l tos a s i s t i ó u n a 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
H o y en l a m i s m a C a p i l l a a las sie-
te y med ia , a. m . . C o m u n i ó n gene ra l 
p a r a los cofrades de l a Prec iosa San-
gre . A las c u a t r o y m e d í a , b o r d l c l ó n 
de l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
D R . J O R G E L . D E H 0 G Ü E S 
Oculista del Hospi ta l "Ca lUto G a r c í a " 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Agu i l a 
94. Te léfono A-3940. P a r t í J u l a r 1-2987 
37118 23 • . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s , inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a, m . 3 de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, nú -
mero 69. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p . m . 
6494 I n d . 20 ag . 
D R . M A N U E L l I P E Z P R A D E S 
MEDICO C/BTTJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con t re inta y un años de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san-
gre, pj^ho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t ra-
tamiento especial curat t lvo de las afec-
ciones genitales dé la mujer . Consul-
tas diarias de 1 a 8. Gratis los martes 
K ^oH"6? ; Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-o¿¿6 . Habana. 
38396 ! 0> 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
g r e . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E . I»A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, a l tos . De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m . Hora f i j a para los turnos . 
G645 126 d-30 a . . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Día 10, a las 7 y media, comunión 
general de la Tercera Orden. A las .1 
p . m . expos ic ión de S. D . M . . Corona 
Franciscana, s e r m ó n y Reserva 
Se advierte a los fieles que todo 
domingos, a las 3 p . m . , se celebra 1 ( ^ j j ^ etc 
en esta Iglesia una fiesta e u c a r í s t i -
ca semejante a esta que deben apro-
vecharla los devotos del S a n t í s i m o . 
Día 12. Comienza el quinario de las 
Llagad de N . P . S. Francisco. Todoa 
los d í a s h a b r á misa cantada a las ocho 
y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio corres-
V BU 
35.000 to„tdt!y 4 , 
P L Y M O Ü T H Y RDeqJ 
P a r í s , 45 000 i i ^ 
f ranee. K mn ! ° n Í ^ y H> 
L a S 
Cirujano dentis ta . C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad . Expiaciones sin dolor p o r ' pondlente. 
medio del Gas P r o t ó x i d o de A z ó e . Es-1 Día 16. A las siete p . m . Corona 
pecialidad en coronas y puentes e i n - Franciscana y a con t inuac ión Salva so-
crustacioii.es de oro y porcelana. Hora l í e n m e . 
m m a L a ¿ a v o i e . L a Lorraine D l ^ 
s los í - h i c a g o . Lafayet te Ni'.' S l 
a ¡ d i n a . etc. etc. agara' 
Para m á s inf0Tmes¡ d; 
E R N E S T G A Y F 
O f i c i o . N o t 90 : ^ 
Te lé fono A . 1476 
H A B A N A 
f i j a para cada cl iente . Consultas de 1 
a 6. Zenea, antes Neptuno, 67. Tel 
A-3843. 
C6347 I n d . 18 ag 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculisa. Garganta, nariz y odou, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 3, 
|2.00 a l mes. San N i c o l á s . 62. Te lé fono 
A-8627. 
I n d . 
C5991 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent i s ta . De las Univers i -
dades de Harward , Pensylvania y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cl iente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-P792. 
81d-l 
D R . F . J . V E L E Z 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
i O C U L I S T A 
^ . r t C n H l 0 S ^ - ^ Í ^ S /„_? .u . , . rArncaa : Jefe de l a Cl ín ica del doctor Santos Fer-Llber tad , 50. M a r i e l . Consultas de 
a J l - Te lé fono larga distancia. 
I n d . l o . Jl 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cial idad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; ( e s t á m a g o . Intestinos, h íga -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
t r i c i ó n : Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario 
n ú m e r o 81 , ' 
33481 6 00 
P O L I C L I N I C A 
Suárez , 32. Teléfono M-6233. Especia-
l is tas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, g ra t i s . De 
2 a 4. Ci rug ía , Aná l i s i s Corrientes. Ra-
yos X , Eyecciones Intravenosas para 
Síf i l is . Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde . 
37958 so S 
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
C A L U S T A S 
M A R I A S I E R R A 
Quiropedlsta. 
T r ó c a d e r o 9, 
en casa y a domici l io , 
a l tos . Te léfono M-4327, 
Día 17. Fest ividad de ^as Llagas, de 
San Francisco. A las siete y media 
misa de c o m u n i ó n general. A las nue-
ve la solemne con orquesta. E l pa-
neg í r i co e s t á a cargo del Gobernador 
E c l e s i s á t l c o de la Dióces is , M o n ^ . A l -
berto M é n d e e . Se reparten medallas con 
bendiciones de San Francisco. 
D í a s 18 y 19. Solemnes funciones de-
dicadas respectivamente a San F ran -
cisco y al S a n t í s i m o Sacramento con 
misa de minis t ros a las nuevo y pa-
neg í r i co por un Padre Franciscano. 
Los tres d ías , 17, 18 y 19, q u e d a r á 
de manif iesto S. D . M . hasta las 7 
p . m . erf que se h a r á una p e q u e ñ a 
func ión y reserva. 
89180 u B 
P A R R O Q I M D E S A N N I C O L A S 
E m p e z a r á la novena de Nuestra Se-
ñ o r a de las Mercedes, se r e z a r á el San-
to Rosarlo y l e t a n í a s cantadas a las 
8 da la m a ñ a n a del d ía 15 de Septiem-
bre. 
Ira Camarera. 
89980 17 a. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P 
ico espii 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a J l , 
de 8 a 11 a. m . Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p . n?. Sin cuchilla, sin peligro n i 
¿ o l o r , en callos y u ñ a s . Especialidad en 
a l a b é t i c o s . A domicil io, convencional. 
36956 22 • 
D R . C . E . F I N L A l f 
Profesor de Op to lmolog ía de l a Uní 
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
a l tos . Te lé fonos A-4611, F-1178. Con 
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con 
venio previo., 
37798 28 • 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M B -
dades del e s t ó r n a g o . Tra ta por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, Ulce-
ras del e s tómago , enterit is y col i t i s por 
c r ó n i c a s que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p . m . Para pobres, m ié rco l e s y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 i 
p . m . Reina, 90. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ba trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te lé -
fono 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIHUJANO DE I i A Q U I K T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a General 
Consultas: lunes, mié rco l e s y v ie r -
nes, de dos a cuatro, en su domici l io , 
D . entre 21 y 23. Te lé fono F-4483. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; m é d i c o 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga" . V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Partos y C i r u g í a en general. Calle J 
y 11. Vedado. Te lé fono F-1184. 
38906 10 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. ConsuKas 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de ! 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean 
cia No hac j visitas. Teléfono A-4465 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermcdaaos del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la 
borubles. Salud, n ú m e r o 34. Tel . A-5418. 
I n d 
I G L E S I A P A R R O Q F I A I j D F S A V 
N I C O I j A S D E B A R I 
H a n dado comienzo e l 15 del ac-
t u a l el so lemne n o v e n a r i o de v i e r -
nes, en h o n o r a l Santo C r i s t o de 
L i m p i a . 
Of ic ió en l a Misa can tada el P á -
r r o c o do l a f e l i g r e s í a . P a d r e J u a n 
J o s é L o b a t o R e n d ó n . A c o n t i n u a c i ó n 
e l Reve rendo J u a n L o b a t o , h izo e l 
c o r r e s p o n d i e n t e e j e r c i c io d e l n o v e -
n a r i o . 
H o y a las ocho f m e d i a , a. m . 
solemne f ies ta a San L á z a r o . 
E l v ie rnes 15 e m p e z ó en este t e m -
p l o el n o v e n a r i o en h o n o r a Nues -
t r a Seflora de las Mercedes . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consulta de 7 y 
media a 10 .y media a. m . , y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato d iges t ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te l é fono M-4252. 
Habana. 
40417 17 oo 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases t ra -
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
rac ión , daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, g ra t i s . Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y C i ru -
g í a en general, inyecciones, etc. Suá -
rez. 32. Te lé fono M-623S. 
40245 16 oo 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curac ión del reumatismo crónico" to 
das sus formas, por procedimiento r á -
p ido . Hemorroides, pronto a l iv io y cu-
rac ión , sin operar. Calle Manrique, 124 oo i 6LZSZ 
D R . J . G A R C I A R I O S 
GraduaJos de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Ci rug ía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na 
r i z y Oídos . Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad. 60. Te léfono M-302S. 
Cl ín ica : San Rafael y M a z ó n . De 9 • 
11 a. m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar í a , 114, al tos. T e l f . A-6488. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Dental y Ora l . Sinocltis Cróni -
ca del max i l a r . Piorrea Alveo la r . Anes-
tesia por el Ras. Hora f i j a al paciente. 
Consulado. 20. Te léfono A-4021. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especia] de las afecciones 
de la sangre, v e n é r e a s , sífllia, partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-1990. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 . . 
a . m . , en Santa Catalina 12. entre D e - i Consulta! 
l í e l a s y Buenaventura, V í b o r a . T e l é - C2582 * 
fono T-1040. | . 
89996 13 o, 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s t á da nuevo 
a l frente de su In s t i t u to Méd ico . Secre-
siones internas . Fis ioterapia . San 
zaro. 45. T e l é f o n o ' A-S9C5. No v i s i u t . 
$6.00. 
I n d S ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matern idad . Especialista en las enfer-
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Méd ica -C l ru j ana de la Facul tad d« la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y pa i tos . Horas de oonsu í í a , de 9 
medades de los n i ñ o s . Médicas y Q u i - i a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29, 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina in te rna . Espscialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca* 
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado -su do-
mic i l io y consultas a Campanario. 46. 
Teléfono M-1660. 
C3736 ind . 10 xny 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y Sán J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
24731 19 Jl 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro As tu r i ano . Médioo del Hos-
fi l t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de os ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Te lé -
fono M-2330. 
38849 6 oo 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u lo universi tar io. 
En el despacho, $ 1 . A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure . Masajes. 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Migue l , ss-A, 
36356 
Te lé fono M-2290. 
1 oo 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io de Qu ímica 
I ndus t r i a l 
Agr í co la • 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. « a n L á z a r o . 294. T e l . M-1558. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
D A T 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
e l d í a 1 8 d e S E P T I E M B R E 
E l v a p o r 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
ds la Especialista en Enfermedades 
Piel , S í f i l i s , Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d' 3 a i . 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C6746 30d-lo 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBONAS 
Muchos a ñ o s de pract ica . Lo* ú l t i m o s 
procedimiei. tos c i en t í f i co s . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú -
moro 881, eatro 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad . Gargan-
ta, nariz y oídosv Prado, 88. Da 12 a 3. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su t ratamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
23. Te lé fono A-1766. 
34336 6 s 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pa-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log í a y E lec t r i -
cidad M é d i c a . Ex-In terno del Sanato-
r io tde New York y ex-director del Sa-
natorio *'La Esperanza". Reina, 127 
De 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2842 y 
A-2553. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veint icinco inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus pe r íodos , aún en 
los casos db nsurlUs ópt ica , ataxia, pa-
r á l i s i s geaeral, etc.. reputados por i n -
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ien t í f i co y 
el m á s eficaz que se conoce. Mil lares 
de enfermos se han curado ya por esta 
snaro, en Europa y an Méjico. 
J>X. E. CASiTEI.I.B. especialista an 
amferznadadas 4* la sangra, p u l . 
s í f i l i s y vané rao . 
- V A 1 1 » 5 P- m . — P R A D O , 27. a l tos . 
Te lé fono M-3002. 
C^SO I n d . 12 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por le cable; f ac i l i t an car-
tas de c réd i to y gi ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga vsl ta sobra 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre tóaos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c ré -
di to sobre New Tork , Fl ladelf ia , New 
Orleans, San Francisco Londres, P a r í s , 
Hamburao. Madr id v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * tenemos en nuestra bóveda cons* 
t m l i l a con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detal l»» que 
se de, ¡een. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
d e S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V 1 G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para l a comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clasq. 
Camarotes numerados para dos, cua-
t ro y seis personas. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para ú i í o r m e s : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C . 
O f i c i o . 2 2 . Tel fs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
' H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i 
I N F A N T A I S A B E 
de 16.500 toneladas. Capitán Q L 
D O Q U I . S a l d r á fijamente el é'j ] 
de Sept iembre, admitiendo carg! 
pasaj'eros, p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y BARCELONA 
Prec io del pasaje en tercera ti 
se: $75 .80 , incluidos los impuata 
P a r a i n f o r m e s , dirigirse e n 
A g e n t e s Genera l e s , 
S A N T A M A R I A Y#C1A. 
S a n I g n a c i o N o . 18, Tel. A-308: 



















V A P O R E S CORREOS DE U C 0 M | ¿ 
P A R I A TRASATLANTICA 
^ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provis tos de l a Telegrafía sm U«Pbm. I i 
Para todos los informes relada 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigim 
su consignatar io . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to Posta l con el Gobierno F r a n c é s 
caaei 10 l d 
D P , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz , garganta y o ídos . 
, V ? . y 5ied,.a P- m- Monto, 280, Junto 
a l C i ty Banck. Domic i l io : calle 4 n ú -
mero 205, entro 28 y 25. Vedado ^ e l f i . 
fonos: M-7285 y F-223» ' 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pa^os por cable, « i r á n letras a 
corta y larga vis ta y ¿ a n cartas de 
c r é d i t o sobre Londres P a r í s , Madr id 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelf ia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mélico y Euro-
8a, asi como sobre tucos los pueblos o E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i t o s en cuenta corr iente . 
J . B A L C E L L S Y U . 
S, E N C. 
S a n I g n a c i o , N u m . ^ 3 
Racen pagos por «1 cable y eiran le-
tras a corta y larga vis ta s tore New 
Yora, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a o Islas 
Consultas de Baleares y Ca ta r las . Agentes de 
S E M I N A R I O OONCELTAR 
Maf iana a las nueve , a. m . I n a u i r n -
r a c l ó n del curso escolar de 1922 
a l 1923 . 
P r e s i d i r á M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n -
dez, Gobe rnador E c l e s l á á s t l c o , S. P . , 
q u i e n r e c i b i r á de los Profesores e l 
J u r a m e n t o , que d i s p o n e n los sagra-
dos C á n o n e s . 
r ú r g i c a á . Consultas: I > i i =. 2. Linea, 
entre F y Q. Vedada, - r e í . F-4238 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s u r inar ias . E n -
fermedades de las se&oras. Agu i l a . 7 1 . 
•» • f « a 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr icidad M é d i c a . Rayos X, 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 11 a 4 , Te lé fono A-i474. , 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado, 
lé fono M-3422. Te-
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hosp i ta l Municipal y do 
Emergencias. Consultas diarias do 8 a 
5. Vir tudes, 128. Te léfono A-0241. 
38887 . 4 Oc. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
do 8 a 10 a . m . Bernaza, 82, bajos.» 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
A??4TfiltaSlndduestJia,a«?.D- m - T e l « O M 
C3261 Ind-28 ab 
- la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios 
• 'Royal" . 
S E R M O N E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A n g o s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas do 8 a 11 a m. 
Para los s e ñ o r e s socios áol Centro 
Gallego, de 8 a 5 p . m . d í a s háb i l e s 
Habana, 65, bajos . 
El vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertc* de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de l a tarde. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto 
ño l e s c o m * extranjeros, que esl» Ca 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún pM( 1 
pa ra E s p a ñ a , sin antes presentan 
pasaportes expedidos o visados por 
s e ñ o r C ó n s u l de España . 
Habana . 2 de abri l de I 9 i : 
M A N U E L OTADUY 
San Ignac io , 72 , alto8. Telí. A.7W 
ate; c 
m, bi 
u y h; 
HQÜILÍ 
mm un 










E l vapor 
P . d e S a t n á f i 
C a p i t á n : A . RODRIGUEZ 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
18 D E SEPTIEMBRE 
l levando la correspondencia puM» 
A d m i t e carga y pasajeros P*" 
cho puer to . 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
3 D E N O V I E M B R E 
y pa ra los puer tos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
" 1 5 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde. 
que se p r e d i c a r á n , D m . , I * 8. I . 
C a t e d r a l , d u r a i . t o e l segundo 
semestre del a ñ o 1 0 2 2 
Sep t i embre 1 7 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M- I . Sr. M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a de m e » , 
M , L Sr. D e á n . 
N o v i e m b r e 1 .—Fes t iv idad de T o . 
dos los Santos, M . I . Sr. Pen i t en -
c i a r i o . ( 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i s t ó b a l , P . \ 
d e N o T ! é m b r e S ' lí.—lll' D o n f l n ' c a ' d o r * 1 - 1 0 * 8 P A R A E U R 0 P A « " 2 2 . 
mes» M . I . Sr. Arced i ano . / V a p o r correo frunces ' F l a n d r e " , el 
E l vapor f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Sant iago de Cuba el 25 de 
cada mes, pa ra puertos de H a i t í . 
San to D o m i n g o , Puerto R i co y A n t i -
l las. 
Lo» bi l le tes de pasaje 
expedidos hasta las DIEZ del 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n e***! 
bre todos los bultos de «u 
su nombre y puerto de de'tm 
todas sus letras y con la 




d m i ^ l 
lleve " 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d - l 2 8 de n o v i e m b r e . 
L a C o m p a ñ í a no a 
guno de equipaje que no 
mente estampado el non,br? 
do de su d u e ñ o , a s í como üm 
to de destipo. D e m á s port**0 • 
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 ^ - T e , f - A ' 
El vapor 
A L F O N S O 
C p i t á n : C . M O R A I S 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J 0 N I a n t a n » * 
' 2 0 D E S E P T l E M B f 
l levando la c o r r e s p o n d e n ^ 
que s6lo se admite en 1» 
c ión de Correo?. _ 
Admi te carga y 9***eX0* 1 


















1 y do. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
icho 
íodo g ^ J S ^ la marCada 
bolto» d« ^ •<«a ,pa ,e ' 
I . A M A O i n r i C A CASA MTTEVA D E AMABQITRA, NXTItt. 12. SE A L Q U I L A 
Lagunas 89, altos, se a lqui la una habi- esta casa propia para a l m a c é n , estable-
tac íón con su baño privado y servicio, cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
muebles o sin ellos y comida, a m a t r l - cuarto de fumigaci6n v en los al tos dos 
monlo respetable. Se cambian referen- salones y habitaciones'. L a l lave enfren-j 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S l 
cias. Se da barata 
40352 
U N APABTABdESTTO MODERNO A L -
to. ba lcón a la calle, cuatro cuartos, ba-
ño, entrada independiente. Jovellar. 46 
entre L. y M . 
39160 i g s p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E J, N U - c a i l b 13. V E D A D O , E N T R E 18 Y 20, SE A L Q U I L i L E N L O M E J O » D E K A 
mero 267, entre 27 y Avenida de la U m - a duS cuadras del paradero, se^alquila v í b o r a , frente a l Parque - ' ^ ^ f ^ ^ 1 ^ ® 
18 s. 
'nato i ' i ' *" ' 
ton 1« W ' 
- ^ « A H U E l O T A D U T 
¡Du^ ^ 1 72 al to». T « l í . 
con 
c ía -
A . 7 9 W 
!pué» i 72. a l to». I " » -







5 e' Puerto 
> , o DE S E P T I E M B R E 
C T n c i . í a d m m ' 
A l H A J ^ r A £ i i i • , d í C O r r e 0 , • 
IRI)E0S T V carga general . 


















ifía so I 
.alquilan b » m a g n í f i c o » a l to» de 
¿reí, 45, propios pa ra f a m i l i a p u -
itnle; con sala, saleta, t r e» h a b i t a -
nes, baño intercalado, comedor , co-
u y habitación de criados c o n ser-
iaos. Informan en los bajos . 
nes relación 
a, dirigirle 
i , tanto df 

















,0 lleve ^ 
ormenore» 
T e l f . A ^ 
r r A N t $ 
jeros 
a R O D R I G U E Z 
Capitán: A . 
par» 
YORK. 
^ B A R C E L O N A 
Se A l q u i l a e n l a c a l l e C u b a 
g r a n sa l a , c u a t r o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s e n l a p l a n t a b a j a , 
a p r o p i a d o p a r a o f i c i n a s o n e -
g o c i i s . E n V e d a d o , v a r í a s c a -
sas a m u e b l a d a s . B E E R S A N D 
C O M P A Y , O ' R E I L L Y e V i 
t e l é f o n o A . 3 0 7 0 . 
7167 S d - l l 
• 1 . - - | cuarto uc oano, coemu, oci — 
¡ E n a moderna casa de Trocadero 115 dos y Patio- P ^ ' 0 'J0, pesos, informe 
• W: L£ "*-au ,0» * w Notar la de M u ñ o z . Habana, 51 . 
r esquina a San m e ó l a s , se a lqu i l an 40303 1 18 bP-
te, n ú m e r o 5. Precio 200 pesos. I n f o r -
ma E . Juarrero, 1-7656. 
1 39854 23 
! A PRECIO DE nEAJTTSTE SE A X Q U I 
I la un plsi to alto muy c6modo y cerca 
de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n fo rman en 
Paula, 79, bajos. 
39847 
- - - | t-miipn-Lwo j " "o , agua CdllCUlC 
SE A I . Q T r i l i A t A M A Q N I P I C A CASA v f - í - v r o c i n a de ffas I n f o r n i A . *n • ! 2238' 
de Inquisidor, 31; consta de tres p l a n - . y " ' V c<^ina ue Sas- ^ o n n e s en el 
versidad, compuesta de j a r d í n al frente, 
por ta l , sala, saleta cuatro cuartos ba-
jos, un cuartos bajos, un cuarto alto, 
i cuarto de baño , cocina, servicio de crla-
In fo rman : 
una casa, consta de j a rd ín , por ta l , sa- M i l a g r o s a San ta Catalina, unaj iermosa 
la comedo- dos habitaciones, servicios casa con portal , sala, recibidor, tres 
sa'ntarios. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Precio i cuartoS( baño intercalado completo, co-
45 pesos. . _ , mador, cocina y despensa, un cuarto a i -
40053 17 Sp. t0 con su servicio, e s t á lujosamente de-
cortda en la misma informan. 
unos elegantes y vent i lados altos, p ro - a l q u i l o e s q u i n a , v e d a d o , p a b -
pios pa ra cor ta f a m i l i a , con servicios te cerca l r a n v í a a ' Portal : sala . l a 
3974 17 Sp. 
2 1 _ 8 - | completos y modernos, agua cal iente d'obíes 
4 cuartos, 
servicios . 
j i u j m ^ i u u i , o í , cuiislo. ua irca p i a n - . - , + A O V I —, 
tas; los bajos propios para a l m a c é n y segundo piSO, de o a 11 a. m . Fer-
40293 
cuarto criados^ baño . 
Cien pesos. A-7109, F -
19 Sp. 
los altos para casa de h u é s p e d e s o re- i J « _ ' 
sidentes par t iculares . Cuenta con mo- , I ianaez ' 
39492 17 
C A M P A N A R I O , 68, SE A L Q U I L A N los 
espaciosos, confortables y modernos ba-
jos de esta casa. In fo rman en el n ú m e -
ro 56 de la misma calle. 
COLON, 25-A, SE A L Q U I L A E L SE-
pundo piso, sala, comedor, 3 habitacio-
nes con baño intercalado y cuarto y ser-
vicio para orlados. In forman en la bo-
degra. 
4021« 20 Sp. 
Se a lqu i l a , Ca rmen 1-D, al tos , cua t ro 
cuartos y uno en la azotea, saleta, 
comedor, etc. L a l lave en l a esquina. 
Informes , Corrales, 6, esquina a C á r -
denas, de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
40213 1 8 s 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa San Rafal 152, entre Oquendo y 
Soledad, baño intercalado, apua abun-
dante. Es muy fresca y c ó m o d a . L a 
l lave en los bajos. 
39132 27 s 
tor moderno para abasto de agua m u y 
abundante. Informes, Oficios. 62, alma-1 
c é n . | 
39859 21 s 
Se a lqu i l a u n hermoso piso tercero de 
la casa Conco rd i a , 6 4 , entre Perseve-
ranc ia y Lea l t ad , compuesto de sala, s e a l q u i l a u n p i s o c o n s a l a , 
.„i„f_ 1i*í,ltñ*a mi ~ „ J - i saleta, gran comedor, cuatro habitaclo-
Saleta, CUatro habi taciones. Comedor, nes cuarto b a ñ o Intercalado y servicio 
b a ñ o e s p l é n d i d o c u a r t o de cr iados con ^ ^ " J ^ t g ^ ^ * 1 ^ 
servicio independiente, coc ina de gas záiez . L o c e r í a , 
y agua abundante . Se puede ver a to 
HERMOSA CASA SE A L Q U I L A L A -
calle Diecinueve Na . 378, compuesta de SOLICI ITO CASA D E U N A P L A N T A 
sala, saleta cuatro cuartos y servicios en la parte al ta del Vedado. Debe tener 
sanitarios completos. I n fo rman : Te l« fo - , sala, saleta, comedor 
r o A-4358, a l tos . D r o g u e r í a S a r r á . 
40336 t 22 s. 
A LOS EMPRESARIOS D E C I N E 
Avisamos que vamos a fabricar un bo- —iwrvrv n a r a t a SE A L Q U 1 -
ni to local para cine en un barr io c 5 í a f l » n e «¡S San "uc 
extenso; no hay competencia y si Mn " J f . ^ ^ ' ] ? 8 
negocio seguro. L o alquilamos sin pre- n H ^ n i u r a 
tensiones y lo adaptamos a gusto del 
arrendador. I n fo rman : Sánchez y Her-
mano. Calle 17 y D, Vedado. 
40149 22 s. 
S A N R A F A E L . 186, MODERNO, ZA-
das horas, precio reajus tado. I n r o r m a n | p ^ n , Baia> saleta, cinco cuartos, baño 
en San L á z a r o , 3 9 6 , al tos. 
30935 2 8 
completo y servicio de criado indepen-
diente . In forman a l lado. 
39655 18 Sp. 
V E D A D O . E N $76.00 SE A L Q U I L A L A 
amplia casa calle 15 N o . 107, entre 16 
y 1-8, al costado de la iglesia del Car-» 
men; tiene cielo raso y suelos de mo-
saico, con j a r d í n , portal , sala, comedor, 
seis cuartos, b a ñ o completo con calen-
tador, servicio de criados, cocina, pan-
t ry , j i a t i o , salida independiente. La 
llape en la bodega. In fo rman H No. 168 
entre 17 y 19. 
40340 18 8. 
seis habitaciones, 
dos baños , garage para dos m á q u i n a s , 
traspatio grande o buen j a rd ín , cuartos 
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma p re f i r i éndo lo la rgo . Pago 
puntual y toda clase de g a r a n t í a s . I n -
formes Teléfono F-5528. 
39070 24 s. 
COMEDOR Y COCINA SE C E D E N E N 
la hermosa casa de Agui la , 131, altos, 
casi esquina a San J o s é . Tiene algunos 
O Q U E N D O 5 D 
Se a lqu i la el bajo compuosto de sala. 
abonados, gran cocina, de gas y agua comedor, cuatro cuartos, cocina y b a ñ o 
t a b a - 1 ^ 1 1 0 8 PUCrtOS' 
de b i l l e t e - de 8 a 11 de apacho oe ^ 4 ^ la ^ , 
mañana 7 ac 
. W o d e b e r á estar a bordo 
tte- ! 
pasajeros d e b e r á n e 
W f L Ignitos de su 
de destino, con 
scr íb i r s** 
bultos c J e q u i p a d 
-todos io» 
l . - v puerto 
Su Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
ü- ^ 72' ^ m ' A " 7 m 
S A S M E R C A N T I L E S 
S ^ C A S T E L L A N A D E . 
B E N E F I C E N C I A 
Coníocatoria a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
^ . i «efior Presidente Social se P, orden del senur s e ñ o r e s 
avoca por reastaeu™eConcurran a la Jun-
')0Clad0SaiP Ordinaria que c e l e b r a r á es-
G e r t «l 20 del actual a las 
B0Ĉ  fa nocS, en el local de esta 
:J,VÍ. ?, Paseo de M a r t i y Dragones, 
S S d o T m á s puntual asistencia 
Habana, 15 de septiembre de 1922. E l Secretarlo, 
L U I S A N O t r i . O . 
e d 16 
SE A L Q U I L A L A CASA NEPTXTNO, 247 
para establecimiento y fami l i a , muy 
barata . Tiene once metros de frente 
por veinte de fondo. L a l lave en el 239 
de la misma calle. In forman en San 
Indalecio, 33, entre E n c a r n a c i ó n y Co-
cos. 
40227 19 s 
Se alqaHa en $ 7 0 l a casa de p l an t a 
ba j a de moderna c o n s t r u c c i ó n , sala, 
saleta, t res cuar tos j servicios. Con-
cord ia , 184 , moderno . L a l i a r e en l a 
bodega. 
4 0 2 1 7 25 
abundante. En la misma un departamen 
to con tres habitaciones en l a azotea, 
con agua corr iente . 
39911 16 a 
en $90.00 con f iador . Puede verse 
todas horas. In fo rman F-2134. 
19 8. 
SE CEDE TJN L O C A L P A R A CAFE A L 
minuto , e s t á previsto de todo punto 
c é n t r i c o y comercial . Informes: Facto-
r í a y Corrales, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
39746 18 s 
8 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ESCO-
bar 38 en 146 pesos. Tienen sala, sale-
ta, 6 cuartos, comedor, dos b a ñ o s , ga-
l e r í a y cocina. Llaves en el 84. 
40320 20 s. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO o depós i t o de m e r c a n c í a s , se a lqui la 
la planta baja de Drfigones, 104, acaba-
da de fabr icar ; tiene una superficie, de i 
600 metros . Para informes L a Dichosa, j 
Obispo y Compostela. Te lé fono A-6770. ' , 
39883 18 s SI¡ A L Q U I L A L A CASA D E U N A 
' . " i i . . p i ' P'anta Clavel No . 13, acabada de p in -
PropiOS para establecimiento. Se a l - tar. compuesta de cuatro habitaciones, 
„ - i _ i v • j n _ _ c q i ' b a ñ o Intercalado, doble servicio, sala, 
q u i l a n los Dajos de Bernaza, do . L a i S a l e t a y comedor ai fondo 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González , 139, entre Figuras y Benju-
meda, compuesta de sala, saleta, cua-
t ro habitaciones y d e m á s servicios. E l 
papel dice donde e s t á la l l ave . I n f o r m a 
su dueño en B,Kesquina» a 23. Sr. A l v a -
rez. F-4268, yen Mercaderes, 22, altos, 
de 10 a 1 1 . 
^4024 18 A g . 
l lave en Monserra te , 117 . 
3 9 9 4 23 j 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS BAJOS 
de Baños , n ú m e r o 61, entre 21 y 23: 
con sala ,saleta, cuatro cuartos con la -
vabos y baño Intercalado, gran come-
dor, ante cocina, cocina, cuarto y ser-
v ic io de criados. I n f o r m a : Baños , 30 
y l lave entre 17 y 19. Te lé fono F-4003. 
39886 17 8 
O b r a p í a No . 
39813 
Informan en 
69. Te léfono A-8570. 
20 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
par r i l l a , n ú m e r o 6, dos pisos la p lanta 
baja, propia para a l m a c é n o cosa a n á l o -
ga, los altos para fami l i as . L a l lave 
en la bodega de la esquina. In forman 
en Empedrado, n ú m e r o 3, altos. 
39773 17 Sp. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O . CA 
He 19, entre C v D, 291. una casa coa 
j a rd ín , portal , sala y saleta corrida, tres 
cuartos, bao, cocina, patio y traspatio, 
en 80 pesos. L a llave al lado. Te lé fono 
M-5074. 
40087 1" Sp. 
Se a l au i l a en 6 y 15 , r e r i a residencia,1 v e d a d o . s e a l q u i l a l a c a s a c a -
l • * j . . • j x J i lie Ocho n ú m e r o seis entre 5a. y 7a. 
lujosamente t e rminada , con todas las Tiefte tres cuartos, cuarto de criado y 
Comodidades, seis cuartos y tres b a ñ o s garage. M u y barata , ^a l lave a l lado. 
. . r * , en el n ú m e r o ocho4 In forman en ban 
intercalados en a l tos ; sala, Comedor,1 inrlalecio, 33, entro E n c a r n a c i ó n y Co-
b i l l a r y b ib l io teca , amplias terrazas y ^ 19 s 
ja rd ines , cuartos pa ra tres cr iados. I n - v e d a d o , b a í í o s , 113, e n t r e 11 y Ü " , 
fo rn i ?n '»! laHn n « r A 1 hermosa casa con por ta l , sala comedor, 
r o r m a n ^ a i taoo por O. \ j ^ j , cinco cua,.tos dormir , b a ñ o mo-
derno con agua callente, hermosa coci-
na, tres cuartos de criados con su baño, 
acabada de p in tar toda la casa. Precio 
140 pesos mensuales. L a llave en 11 y 
B a ñ o s . Informes en el te lé fono F-1325. 
40261 25 Sp. 
entre Concepción y Dolo-
res, dos cuadras de la Calzada, de por-
t a l , sala, saleta, tres cuartos, baño mo-
der'no, copina, pat io 'y un gran traspa-
t io de t i é r r a . In fo rman en la bodega 
de Concepción y Dolores. 
39751 20_Sp. 
SE A L Q U I L A S A N I N D A L E C I O 42 A, 
entre San Bernardino y Santa Irene, 
casa nueva a la brisa, toda clase da 
comodidades. In fo rman te léfono A-1051. 
C é / a r G a r c í a . L a l lave a l lado. , 
39991 26 s. 
M I L A G R O S V P R I N C I P E DE A S T U -
riaSj Víbora , s j a lqui lan los altos de es-
ta casa recién pintados, sala, gabinete, 
cuatro cuarto- , comedor, ga le r í a , doble 
servicio sanitario, cocina de gas, a lqu i -
ler 80 pesos. La l lave en la tienda de 
los bajos. I n f o r m a n : Aguiar , n ú m e r o 
100. Te lé fono M-7011. 
39609 19 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
hermosa y venti lada casa J e s ú s del Mon 
te, 374, frente a la iglesia, propia pa-
ra extensa fami l i a , casa de h u é s p e d e s 
u otro objeto a n á l o g o . Tiene catorce 
departamentos. In forman en el piso al to 
de 1 a 5. 
39146 17 8 
403Í 18 8. 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S E N ZA-
pata, n ú m e r o 3. In fo rman en la bode-
ga. 
40189 25 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle Animas, esquina a 
Manrique, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor y servicio completo. 
L a l lave en loa bajos. I n f o r m a n : San 
Rafael 113. 
40143 20 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E NEP-
tuno 223 eatre M a r q u é s Gonzá l ez y 
Oquendo. Sala, saleta, cuatro cuartos, 
saleta a l fondo, g a l e r í a y sus servicios 
dobles. Gana 85 pesos. In fo rman en 
Agu i l a 276. Te léfono Í I 1915. 
40163 18 8. 
SE A L Q U I L A L A O ASA A M A R G U R A 
82, esquina a Aguaoate, acabada de 
reedificar, propia p a / l cualquier clase 
de establecimiento, Aqul le r : 160 pesos. 
L lave e Informes: edificio B a r r a q u é . 
Amargura 32, Sép t imo p iso . Oficdna 
del s eñor Cintas . 
40178 17 s. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguacate entre Amargura y L a m p a r i -
l la , un local propio para cualquier es-
tablecimiento, con tres puertas a la ca-
l l e . Tiene t a m b i é n altos que forman 
parte* del mismo. A l q u i l e r : 75 pesos. 
Llave e Informes: Edi f ic io B a r r a q u é . 
Amargura 32, s é p t i m o piso. Oficina del 
s e ñ o r Cintas. 
40178 17 • 
IIQUILO TODO LO G R A N D E QUE SE 
Ihm un local propio para una 
rii o almacenaje. Informes: A-B&o». 
«376 2 0 bP- , 
IB ALQUILA E L HERMOSO Y V B N -
iido tercer piso de C á r d e n a s ; 3. AJa-
ita razón en Zulueta, 36-G, a l tos . 
26 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa 107 de Indust r ia , precio económi-
co. En la misma calle Indus t r i a 92, se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n fresca y ven t i -
lada módico precio, casa l impia y do 
mora l idad . In fo rman en la misma en 
Morro 44, C a f é . A lqu i lo una h a b i t a c i ó n 
fresca, y venti lada, servicios y cama-
reo a todas horas . 
40316 18 s. 
SE A L Q U I L A E L N U E V O PISO A L T O 
Alambique 11, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, todo moderno, como pa-
ra dos famil iares , en $70.00. Dos rm/.ee 
g a r a n t í a . T ra to : Oficios 35. P . Paz de 
12 1|2 a i , 
39540 17 b. 
A L Q U I L O 
Loca l propio para Indus t r ia chica . 
T a m b i é n para s aque r í a , comisionista u 
o t ras . Narciso López 2 y 4, frente al 
muelle de c a b a l l e r í a . I n f o r m a el encar-
gado . 
39519 19 s. 
A L COMERCIO. SE A L Q U I L A E N ca-
sa de comercio, la mi tad de una planta 
baja, propia para comisionistas con 
existencias. Agencia de Gomas, Venta 
de automuvlles u o t ra industr ia . Precio 
razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
de B e l a s c o a í n . 
39734 22 Sp. 
SE S O L I C I T A N 
BE A L Q U I L A E N L A C A L L E 19, E N -
tre A y Paseo, una casa para coi»ta fa-
mi l i a , el precio es barato, arreglado a 
la s i t u a c i ó n . In fo rman en la misma. 
¡ 40208 \ 20 Sp.__ 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la casa calle 17, entre las calles D y 
E, se componen do 8 habitaciones, sala, 
comedor a l fondo con todos los servi-
cios, garage, cuartos para los sirvientes, 
independientes de la casa. Precio 150 
pesos. L a l i a r e en los bajos. In fo rme: 
Te lé fono ^ - ¿ 3 3 2 , de Gervasio, 60, a las 
12 del d ía y de 6 a 7 de la tarde. Con-
diciones: Fiador solvente o dos meses en 
g a r a n t í a . 
40252 18 Oc. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS N U E -
VOS y frescos bajos de Baños , 61, en 
21 y 23, con sala, saleta. 4 cuartos co 
lavabos y b a ñ o Intercalado, gran co-
medor, ofice, cocina, cuarto y servicios 
de criados. Informes y clase: Baño», 
30. entre 11 y 19. ' 
39886 19 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E DE 400 M E -
tros, bien situada para industr ia o de-
pós i to en 80 pesos. In fo rman: Pedro 
Pernas entre Calzada de Concha y Te-
resa Blanco. Te lé fono 1-3101. 
39646 21 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L * 
tos, para estrenar. Se e s t á rematando 
su c o n s t r u c c i ó n . Calle Princesa No . S 
esquina de f ra i le a dos cuadras de los 
t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y los de 
(re L u y a n ó . Sala, recibidor, cuatro cuartos, 
.on^^ornedor y cocina, b a ñ o y servicio Inter-
calado. Servicio de s irvientes . Informes 
Te lé fono M-1981. Se dan bratos. 
Sí<679 ' 17 s. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Ave-
nida Estrada Palma . n ú m e r o 63; tiene 
A L Q U I L O ALTOS D E L A CASA C A L L E 
21. entre D y E. acabados de construir , 
sala, recibidor, 3 habitaciones, baño , co-
medor, cocina gas, cuarto criado y ser-
v i c i o . I n f o r m a su dueño al lado. 
40259 . 19 Sp. 
V E D A D O . L I N E A , N U M E R O 91, ES 
quina a Seis. P r ó x i m a a quedar deso 
cupada, esta hermosa casa, capaz para 
menos seis cuartos y dos baos para 
fami l ia , garage, cuartos criados y jar-
d í n . Informen ai cuarto n ú m e r o 8. Ho-
tel R o y a l . Calle 17, esquina J . Vedado. 
40084 17 Sp. 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a casa 
P r a d o 3 4 1 { 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 ag . 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, los 
remi t imos g ra t i s . CASA T U R U L L . M u -
ral la . 2 y 4, Habana. 
A L Q U I L O 
Loca l propio para Industr ia chica. 
T a m b i é n para saque r í a , comisionista u 
o t ras . Narciso López 2 y 4, frente a l 
muelle de c a b a l l e r í a . In fo rmj , el encar-
gado . 
Í9977 17 s. 
SE A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, tres habitaciones 
sala, comedor, recibidor, cocina y d e m á s 
servicios completos. Narciso López 2 
y 4, antes Enna, frente a l muelle de 
c a b a l l e r í a . In fo rma el encargado. 
39977 17 8. 
V I R T U D E S , 97 Y M E D I O P R I N C I P A L . | 
Se a lqui la extra fresca y ventilada, ca- i 
sa' compuesta de sala, comedor, rec ib i -
dor, tres habitaciones, dos b a ñ o s y co- I 
c i ñ a . Todo moderno. L a l lave en la i 
bodega de Campanario y V i r tudes . I n - • 
fo rme: Neptuno, 106, entre Campanario 1 
y Perseverancia. • 
40287 20 J3p .^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E GE-
nlos, 17, casi esquina a Consulado, sa-, propia para esablecimiento 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE P1N-
lay N o . 115 A. esquina a Soledad, con 
sala, tres (. artos y baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas, ser-
vicio y cuarto de criada. Llave en la 
Bot ica . Precio: ?7O.00. In forman Mer-
cr 'Vres N o . 27. Teléfono A-6524. 
39954 18_8 
SE A L Q U I L A N , PROPIOS P A R A BO-
deba, los bajos acabados de construir , 
en Luaces esquina a L u g a r e ñ o , en Car-
los I I I . Informes Mercaderes 27. 
89955 , 22 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E M A -
loja y Franco, acabada de construir . 
I n fo rman 
SE A L Q U I L A CASA 6. A V E N I D A CON-
cención, en 50 pesos, se compone, por ta l , 
X m l T í ^ l o * ^ ü a l ^ i ñ t i U H Í ' sala, tres habitaciones, patio y t r -
• t T r l n V n l i e ^ ha l la entre Acosta y cali 
resar en a l q u ü e ^ . P a ^ a T n í o r ^ s ^ d ^ t o 6 - L a l lave en 5. In fo rma : Chaple. T 
das clases: Cosme M . Blanco Her re ra . \notf'/"™* • 21 Sp. 
numerosa 






n ú m e r o 6. Te lé fono A-9619. 
22 Sp 
V E D A D O SE A L Q U I L A N LOS MO-
dernos altos de Calzada entre I y J, 
con por ta l , sala, saleta, recibidor, cua-
t ro hermosos habitaciones, cuarto de 
baño completo, comedor, ha l l , garage, 
cuarto de criados, etc. L a llave, en los 
bajos. In fo rman 17 esquina a N , Ve-
d a d o . - T e l é f o n o F-1956. 
40165 17 S. 
i no 1-2939, 
40441 
' A L Q U I L O C H A L E T P R O X I M O A D E -
socuparte en Buenaventura y Dolores 
i de V i l l ave rde . In fo rman en Prado, 109. 
! A lqu i l e r 90 pesos. , ^ 
! 40392 2 J _ S p , _ 
I S lT A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
' l ie J o s é Antonio Saco, entre Milagros y 
L i b e r t a d . I n f o r m a n en la bodega de la 
esquina. V í b o r a . Te lé fono 1-1064. 
40291 25 Sp. 
Sr . Molina, t e lé fono 1-1256. San-'Maria-
no entre P á r r a g a y Poey. 
40077 19 a 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Estrada Palma, 109, Víbora , compuesta 
de j a r d í n , sala, comedor, garage, t ras-
patio b a ñ o y cuartos de criados y en 
los altos cinco cuartos y b a ñ o comple-
t o . I n fo rman de 3 a 5 en la misma . 
T e l f . 1-1524. 
40013 18 R 
SE A L Q U I L A L A N U E V A , A M P L I A , 
fresca y vent i lada casa calle Durege y 
Enamorados, Reparto Santos Suárez , a 
una cuadra del t r a n v í a ; compuesta de 
sala, recibidor, t res cuartos amplios, ba-
ño Intercalado, closet, comedor, despen-
sa pantry. cocina, dos patioft, garage y 
• cuarto servicio de criados. La llave en 
I Enamorados, n ú m e r o 12, subirla de la 
loma, e in fo rman en San L á z a r o . 117 
I Habana. 
j 40003 24 A g . 
' SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS D E POR-
l ta l , sala y dos cuartos, comedor, coci-
na, patio y t raspat io . Rodr íguez , 57, 
enjre Flores y San Benigno. 
40024 20 Sp. 
CC A I m i l i AM SB A L Q U I L A E N E L R E P A R T O SAN-
A H ¿ U l L A I l tos Suárez , calle Santos Büárez entre 
« . . , • Kan Jul io y D u r e g é , con t r a n v í a a la 
Lasitas de sala grande, CUaitO, COClna puerta, casa por estrenar con j a r d í n . 
v Viíiñft ah I n m á s alfn fiel Vedado : Portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
y oano en lo mas auo ae i veaaao, *)año lntercalad0 CC)mpieto cuiarto y baño 
| criados, cocina con c 
Zapa ta n ú m e r o 2 1 , entre A y B , V e -
C E R R O 
SE ALQU.TLA L A CASA PARQUE, N U -
11 ^ " " ^ i " > - v " ^ « . . . ^ . v - . v . „ ¡ m e r o 23. entre Esperanza y Salvador, 
t r a n v í a y guagua p o r la puer ta , cal le; criados, cocina con calentador, garage y | en 40 pesos, acabada de fabr icar . I n f o r -
' t r a s p a l o ampl io . La lave en la misma , man: l a m p a r i l l a , 19, a l tos . L a l lave 
a todas horas. In fo rma: H e r n á n d e z y ! en la misma, la encargada. Cerro, 
dado , a l l í i n f o r m a n . |Ca , .Manzana de Gómez 260. l e l é l o n o 40363 
40148 22 s. 
L O M A D E L V E D A D O . 16, N U M E R O 
255. bajos, entre E y F, sala cuatro ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o fami l ia , coci-
na, h a b i t a c i ó n y b a ñ o criados. I n f o r -
man: Te lé fono F-5027 y calle 23, n ú m e -
ro 262. 




Sí alquilan los dos pisos al tos de l a ca-
le de Prado, 105, pa ra of icinas de so-
óedades o cosas a n á l o g a s . I n f o r m a n e n 
i misma, de 2 a 4 p . m . 
«460 2 4 s 
Q ALQUILAN LOS ALTOS I N D E p e n -
lates Santa Clara, 20, esquina a I n -
M A L E C O N 66 H A T U N PISO A L T O I 
y otro bajo propios para matr imonio , j 
con o sin muebles y limpieza. Aguiar ! 
72, P u l g a r ó n . Teléfono A 5864. 
40158 18_? -_ 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS OA- j 
sas. Casti l lo n ú m e r o 35 D y E, casi \ 
esquina a Monte, compuesta de sala, 
tres habitaciones amplias, saleta al | 
fondo y servicios modernos. Precio des 
s i t u a c i ó n . L a llave en l a p e l e t e r í a de | 
la esquina e Informes en la f e r r e t e r í a 
Larrea, Monte 214. 
^0156 24 I 
CRESPO 41 SE A L Q U I L A ESTA MO- ' 
derna y lujosa casa de al to y bajo, con 
e n t r a í a Independiente, pudiendo comu-
nicarse Interiormente, o se a lqui lan am-
bas plantas por separado. Precio de 
s i t u a c i ó n . In fo rman en los a l tos . 
40155 17 s. 
la con b a l e ó » a la calle y una h a b í 
1 t ac ión entrada independiente. Precio, 
,$45. Su dueño , B 242 casi esquina a 25 
Vedado, F-4147. 
S9480 22 s 
17 Sp. 
BAJOS DE CASA E S Q U I N A CUBA 
109. Plazoleta E s p í r i t u Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de f rutas , viandas, etc., en el 
por ta l . L a l lave en los a l tos . Informes: 
General Lee, n ú m e r o 11. Paradero de 
Marianao. 
38829 18 Sp. 
en el 205. 
39650 
P A R i T COMERCIO. SE A L Q U I L A L A 
casa de Mónte, n ú m e r o 272-Aj contrato 
por 5 a ñ o s . In forman en l a misma, que-
da frente a l Mercado. 
39370 18 Sp. 
Se a lqu i l a u n loca l p rop io pa ra indus-
t r i a o a l m a c é n . Tiene 700 metros cua-
SE A L Q U I L A U N A CASA D E ALTOS, 
comedor, sala, tres cuartos, baño con 
agua callente y f r í a y cocina, dos falco-
nes a la calle, se da barata, se desea 
persna seria. Montero, n ú m e r o 38. Car-
los I I I . 
39377 18 Sp. 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Dos, entre 23 y 25, j a rd ín , por ta l , sala, 
saleta de comer, cuatro habitaciones, 
ha l l , b a ñ o completo, cocina, cuarto a l -
to con servicio independente para cria-
da. Informes : 23, esquina a Dos. Sra. 
Viuda de L ó p e z . 
39793 18 Sp. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , E N 65 
pesos, los modernos altob San L á z a r o 
35 C , entre Milagros y Santa Catal ina. 
Sala, saleta, tros habitaciones, baño 
completo, cielo raso, gas, luz e léc t r ica , 
servicio para criados abundante agua. 
Informes, a l l í . 
40289 18 s. 
L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
253, altos ,entre E y F, sala, antesala, 
siete cuartos, comedor, b a ñ o f ami l i a 
completo, cocina, h a b i t a c i ó n y b a ñ o 
criados. I n f o r m a n : Te lé fono F-5027 y 
calle 23, n ú m e r o 262. 
39786 22 Sp. 
¡ SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
I l ie Mendoza, entro Santa E m i l i a y G. 
Lee, compuesta de sala, ha l l , tres habi-
I taciones, comedor, hermoso cuarto de 
1 b a ñ o garage independiente, dos hermo-
sas habitaciones para criados con sus 
servicios Independientes, precio redu-
cdo. Informes y llaves en Maloja, 109. 
Te lé fono A-6663 . 
40275 19 SP-
E N E L CERRO, A DOS CUADRAS D E L 
paradero de los carros y del f e r roca r r i l 
de Marianao, se a lqui la la casa Prensa, 
36. con todas las comodidades. I n f o r -
man: 27. n ú m e r o 338. Teléfono F-5636., 
Precio 65 pesos. 
40137 < 20 Sp. 
SE A L Q U I L A L A FRESCA V 
mosa casa Paseo, n ú m e r o 8, entre 
Calzada y Novena Vedado, compuesta 
de por ta l , sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto criados y dobles servi-
cios sani tar ios . I n f o r m a n : Te léfono A -
4358. 
39656 18 Sp. 
E N ARROYO APOLO BE A R R I E N D A 
un manant ia l de agua mineral medicl-
_ nal para el e s t ó m a g o , r iñónos y v e j i -
E E R - ga o se admite un socio ^ con capital 
para la exp lo tac ión del mismo. I n f o r -
ma su dueño , en Monte, 23, altos, te-
léfono M-1671. . 
40278 19 a 
L O C A L E S P A R A C O M E R C I O 
A L Q U I L O CASAS. S I S U CASA ESTA 
desalquilada, pase por m i oficina, que 
Wlildor, 6 salones "divididos por mam- J tengo inqui l inos con buena g a r a n t í a . 
PMterla, foco eléctrico y puerta a l ba l -* T a m b i é n adminis t ro casas. Tongo sol-
t* cada uno, piso mosaico, agua a t o - v e n c í a . Basul to . Obispo, 21, altos 
íuhoras. 60 pesos, pasan los t r a n v í a s . 40058 17 Sp. 
tormea: Mercaderes, 41 . R o d r í g u e z . mi 24 Sp. 
I DTEBES PARA E L COMERCIO 
«íeneral de todos los giros y escalas. 
»alquilan muy baratos los bajos de 
JJ™1*' i * , con moderna a r m a t o s t e r í a , 
^ttas para entongues, amplio escrl-
rejaa cerrado y todos los nece-
«rios servicios al efecto, para que 
lulle este local no tenga gastos 
»,>Jmarlo. Informes: Mercaderes. 4 1 . 
10403 24 Sp. 
ESPLENDIDOS ALTOS MODERNOS Y 
ventilados. Mazón, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o s completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
to de criados tanques y motor para el 
agua. Las llaves al f rente . Verdadera 
ganga, 90 pesos y 95. I n f o r m a n : A-4131. 
Edi f ic io Qu iñones , 322. 
40064 18 Sp. 
drados con u n s ó t a n o , a d e m á s , de 112 Tengo pediÉ o y so l íc i to casas con locia-
m,etros. Todo de azotea. Se puede d i - 1 
v i d i r . T ^ n e ^ d o s frentes, uno a la ca-
lle de Estrella y o t ro a Sub i rana , con 
doble servicio, a una cuadra de Car-
ine I I I Para t r a ta r* c a m i n t e r í a N n - ! A 1 • Q U I I • 0 ^ CASA DE L U Z No. 
108 n i . r a r a w a i a r . c a r p i m e n a « o - i c o n sala saleta> comedor, cuatro gr 
vo . P e ñ a l v e r entre A r b o l Seco y Su 
b i r a n a . 
3 8 5 9 8 19 s 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y PRESCA 
casa de Octava, 46, Víbora , tiene 4 cuar-
tos, baño intercalado, j a r d í n y entrada 
r A I l F 9 7 N / i 1^7? F N T R F 9 Y i 1 de criados independieme. La llave en la 
V A L L C ¿ I 110. »W ¿ £ . n i l \ £ . r ¿ I ^ bodega. I n fo rman : A-3822. P e l e t e r í a E l 
Paquete B a r c e l o n é s . 
giros con contrato, los que tengan d i -
chos locales y quieran arrendarlos, 
v é a n m e . Seriedad / rapidez. Figuras, 
78. Te lé fono A-602Í . Manuel L l e n l n . 
40207 25 8 
43 
gran-
des habitaciones bajas y dos altas, con 
patio y t raspat io. Se presta para esta-
blecimiento o depós i to de m e r c a n c í a . 
Queda entre Compostela y Habana. M á s 
Informes: M a r t í n e z y Alonso. Amis tad 
n ú m e r o 62. 
39986 19 s. 
Se a lqui la compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o moderno y 
cocina, en $100.00 con f iador . In for -
man F-2134, 
19 s. 
40215 20 Sp. 
BE A L Q U I L A U N A ACCESORIA I N D E -
pendiente; con todo servicio en 22 pe-
sos, a mat r imonio o corta f a m i l i a . San 
BE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA- ¡ Jul io n ú m e r o 12, entre Enamorados y 
lio 10. n ú m e r o 15. esquina a 13, una j L ínea , Reparto de Santos S u á r e z . 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, ' 40234 18 s 
SE A L Q U I L A COLON, 34, CERRO con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, du-
cha y d e m á s servicios y San Miguel y 
Basarrate, bajos, varios cuartos jun tos 
o separados, casa de fami l ia , a personas 
de mora l idad . In formes : Te lé fono M -
2725. 
40367^ 20 Sp. 
SE A l , Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
p o s t e r í a nueva, cielos rasos con por ta l , 
sala grande, comedor, cuarto y pat io 
grandes y todos los servicios modernos. 
Calle Florencia n ú m e r o 6, B, Reparto 
Betancourt, Cerro. In fo rman en el pues-
to a l lado. 
40277 19 s 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS DE M A -
dera con ¡ l íe los de mosaico; sala, por ta l , 
saleta, deis cuartos y sus bueríos pa-
t ios . Bel lavis ta y Esperanza, Cerro, 
Reparto de Palat ino o Chaple. Gana 26 
pesos. I n f o r m a n : A g u i l a 276. Te léfono 
M-1915. . 
40154 18b. 
SE A L Q U I L A L A CASA ZEQUEXRA, 
191, coh dos rejas completamente inde-
pendientes y muy frescas. L lame a l te-
léfono M-3020. F e r n á n d e z . 
40192 18 Sp. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
m e t á l i c a s y e s t á preparada para esta- j SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS, S A L A 
bleclmlento. L a l lave en los a l tos . , comedor y trea habitaciones y cuarto 
Alqu i l e r : 100 pesos. I n fo rman : Te lé fo- de b a ñ 0 moderno an Agua Dulce y Fio-
no A-4358. Al tos D r o g u e r í a S a r r á . rea y un s a l ó n como de éoo metros . 
39509 26 a 
» Muralla se a lqu i l an l o s a l -
a s A L Q U I L A E N 120 PESOS E L P R I -
mer piso de la m o d e r n í s i m a casa Haba-
na 194. entre Acosta y J e s ú s Mar í a , j 
compuesto de sala, recibidor. cuatro I 
grandes cuartos, baño completo in te r -
SOLICITO L O C A L P A R A P O N D A O 
casa que s i rva en punto buq^o. Maloja 
131. bajos, hab i t ac ión N o . 11 . 
89963 17 s. 
¡ res 
I In fo rman en l a 
1 Te lé fono A-4071. 
40326 
F á b r i c a de Escobas. 
J e s ú s del Monte . 
23 s. 
T uno de criados y doble servicio. 
La l lave e Informes en la misma y en 
" L á F lo r Cubana". Galiano y San Jo-
• é . Te lé fono A-4284. 
C 6291 4 d 3 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E iV'nú-
mero 456, entre 8 y 10, Vedado. E s t á 
al lado de la brisa tiene un hermoso 
portal , sala, comedor, amplio ha l l , cua-
tro cuartos y cuarto de criados y de-
m á s comodidades modernas. No tiene 
garage. Se puede Ver ú n i a a m e n t e de 2 
a 4. E n los al tos i n f o r m a r á n . 
39124 17 s 
' E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , ES-
trada Palma, 108, se a lqui la gran ca-
sa moderna, con toda clase de comodi-
dades y gran garage. L a l lave e in fo r -
mes a l lado, en el 110. 
40229 ' 20 B 
E N E S T R A D A P A L M A , P A R T E M U Y 
alta, a uii¡* cuadra de los carros de San-
tos Suárez , se venden dos solares con 
1.100 varas cada uno. Se dan muy ba-
ratos. I n fo rman en el te lé fono 1-4321. 
40218- 30 s 
^ íí Cristo. 22 r n n . o í» rA^KWlm- ! c^ado, cuarto, servicio de Arlados, 
co~ cal esquina 
iv, t o n sam, r e u u m v r , { clna y caientador de gas. L a llave, en 1 propio para 
aiartOS y uno a l to . Cocina y b a ñ o los ^ajos y en la bodega de Habana y 
J e s ú s M a r í a . Informes en uba, 48. a l -
tos, de 3 a 6 p . m . Dr . M a r i n e l l o . 
40068 17 Sp. 
. « en los bajos. I n f o r m a n : M a -
^ 6, altos, t e lé fono A . 6 8 1 6 . 
2 6 s Se sol ic i ta u n loca l pa ra estableci-
A V I S O . SE A L Q U I L A U N O R A N L O -
en Misión y Someruelos, 
propio "para fonda o puesto de f ru tas o 
t ren de lavado, se da contra to . I n f o r -
man: Mlslóh, n ú m e r o 27. 
40023 20 Sp. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
\ t \ di. ' H n i l a , Monseirate, 3 , altos, s a l a , i m i e n t o *B ^ " f ^ los « Igu ien te s l u -
tre, cuartos, acabada de r e . 8:ares: M o n t e de A m u t a d a Cienfue-
y y pintar I n f o í m a J o ^ B e d í a . gos ; ^ a ^ 0 » 1 1 1 de Concord ia a Z a n -
Itlttan, j n. _ . - J » . Gal iano de Nenh ino a Zan ia I n - i níf lea con su buen horno, agua abun-
r*«»a de Gómez. 215, t e l é f o n o s A - ¡ i ' u a n a n o ae nep runo a A a n j a . i n - dante terraza cerrada con cristales, to-
" y F . l f i i l i I U i i • tormes a San Juan de UlOS, 3 , al tos, da la casa bien pintada, una cuadra de) 
«308 * UaVe 820 8 ld<! 9 a 1 1 a-
r a f A ^ A LOCAL P R E P A R A 
Al tos con sala, saleta y comedor a r t í s -
ticamente decorados, tres dormitor ios , 
en uno gran lavabo de piedra f ina, con 
agua caliente y f r í a . U n cuarto en la 
azotea para estudio cocina de gas, mag-
1 BE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
i calle de Refugio No, 16 entre Prado y 
Consulado, con cuatro habitaciones, sala, 
I saleta y buenos serplcios sanitarios y 
| en la azotea cuarto para criados con 
i sus serpicios. L a l lave e Informes Con-
| sulado Nos. 55 y 57. 
40341 22 s. 
I C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A NEP-
tuno, elegante pr imer piso, se a lqui la ; 
• cuatro habitaciones, magn í f i co b a ñ o y 
' servicio completo de criados. I n fo rma 
el portero por Neptuno y en M u r a l l a 19 
40343 20 s. 
V E D A D O 
E N L A A V E N I D A D E LOS PINOS ES-
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Churruca ,50, por ta l , sala, saleta, trea 
cuartos, patio y servicios y azotea, $50. 
In fo rman la encargada o en Concordia 
263, moderno. 
40007 Í7 • 
E N 40 PESOS SE A L Q U I L A LA~CASA 
M a r q u é s , 11,'Cerro, compuesta de por ta l , 
sala, saleta y cuatro cuartos. La l lave 
al lado. 
40044 17 Sp. 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle Washington, n ú m e r o 2, entre 
Churruca y Primelles, con sala, saleta 
y dos cuartos, 35 pesos. In fo rmen : a l 
fondo. Te lé fono F-1183. 
40052 17 Sp, 
E N $45 SE A L Q U I L A N LOS PRES-
quina a Pastora y cerca de la e s t a c i ó n , ; eos y ventilados altos Prensa, 84, en 
Alqu i lo calle I N o . 
^ i u n l o c a l p r e p a r a -
^or ai i0nicerla. con su nevera y mos-
>»¿r «n i . re una bodega y sin es-
í^on Vaan.cali? 14 y Poclto. Reparto 
ían& 25 pesos. I n f o r m a n : I -
18 Sp. 
4 0 0 6 0 
m . y de 2 a 4 p . m . 
17 8 
SE A L Q U I L A N E N 90 PESOS, LOS 
hermosos altos de San L á z a r o 7, casi 
esquina a Prado. Casa moderna, con sa-
la, comedor, m a g n í f i c o s servicios sani-
tarios, t e c ina y dos amplias habitacio-
nes. L lave en la bodega de San L á z a r ó 
y Cárce l . In forman en Cuba 48, altos, 
w - «"la nave de 10 por 5 0 . V i - %oc¿0¿ M a r l n e l l d . Te lé fono k-4806, de 
^ 7 ' , » una cuadra del M e r c a d o , « 0 6 9 n Sp 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Suárez 102, entrada por la calle 
Alcan ta r i l l a , con cinco departamentos o 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de gas, tres cuar-
parque de la Ind ia . C á r d e n a s , n ú m e r o tos con ba lcón a l* frente en $50.00 y 
39. Precio, cien pesos, sin rebaja. In-1 dos meses en fondo. La llave en la Bo-
forman, en la misma, de 10 a 12 a. ta. i dega. Dueño : Cris t ina 38. Quinta del 
y de 2 a 4 p . m . l í l e y . Domingo P é r e z . 
Calzada, cuatro habltacionea, servicio 
criados y garage, muy c ó m i d a . In for -
mes en la misma. 
38949 8 s. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C H A L E T E N 
la calle 10. entre 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños , sala, co-
medor, pantry, cocina de gas, calenta-
dor de á g u a , servicio de criados, gara-
ge. I n f o r m a n en los altos de 11, esqui-
na a 10. 
39580 i" 18 Sp. 
se a lqui la una linda casa. Tiene cua 
87,' entre L í n e a y f tro habitaciones, sala, comedor a l fon 
do, bufenos servicios, patio y j a r d ó n . 
Precio de s i t u a c i ó n . E n la piisma i n -
fo rman . • 
40008 17 s 
SE A L Q U I L A PASEO 32 E N T R E Q U I N -
ta y Tercera, Vedado, a la brisa aca-
bada de pintar toda, cuatro grandes 
cuartos, otro para criados, ampl ia gale 
r í a . con persianas, vidrieras , mampa 
ras, baño , gas, electricidad y d e m á s co-
modidades. Informes y llave, a l lado 
bajos. 
39336 18 Sp, 
E N $60 SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
cómoda casa Santa Catalina, 52, entre, 
L a w t o n y Armas, con sala, saleta, t f é l I I A OTlBa, Cuatro grandes salones. Ave 
tre San Cr i s tóba l y Pezuela. con terra-
za, sala, saleta, dos hermosas habi ta-
clones, servicios y azotea a l fondo. Su 
d u e ñ a en la misma . 
39891 17_8 
M O D E R N A Y G R A N ESQUINA P A R A 
establecimiento o industr ia , por ta l , 
puertas m e t á l i c a s 15 por 18, acera dé 
grandes cuartos, baño y servicio inter-
calado, conjedor y cocina al- fondo, pa-
tio y t raspat io . La llaVé al lado. I n -
forma sü dueño . Corrales n ú m . 2-C. 
Teléfono A-3458. 
40037 18 s 
40209 20 s 40327 19 s. 
Avel ino G o n z á l e z , t a -
caderas, Vives , 135 . 
21 
CASA VXLLEOAS 
¿,»s<lulna a O b r a p í a ; com-
K L ^ t a c i r i t ' saleta. comedor, cua-
S^t P*tio v ; Bervlcio sanitario com-
OUsm/ lra8Patlo. Tra to directo 
'«Ja». ma. de nueve a diez de la 
17 
salet? í , ? 8 ^ T O S , L U C E N A 
«ilj^los. ' (l08 cuartos. I n f o r m a n 
1 ! S P -
Sol ic i to ingeniero , cons t ruc tor pa ra 
una r e f o r m a en l a casa O ' R e i l l y 72 , . 
Su d u e ñ o , en los altos, t e l é f o n o M -
2 0 8 3 . Sr . R o i g . 
4 0 0 9 6 18 s 
SE A L Q U I L A P R O X I M A A DESOCU-
parse la planta baj j r de la casa Sol 64, 
esquina a Compostela, por estar en el 
gran centro comercial y de negocios. 
Es propia para una Indus t r ia como Casa 
de Modas, Sombre re r í a , Z a p a t e r í a , E t c . 
Si convenimos d a r é contra to . I n f o r -
man en la Bodega de enfrente y en San 
Migue l 86. Su dueño Te lé fono A-6954. 
39959 23 s. 
V E D A D O 
SE A L Q L I L A N LOS A L T O S DE L E A L -
tad N o . 38 entre Animas y Vir tudes a 
dos cuadras del Malecón, acera de l a 
brisa con recibidor, sala grande, cuatro 
j cuartos, comedor, \ b a ñ o de lujo, cocina 
de gas, cuarto alto para criada y sus 
i servicios. L a llave en los bajos, i n f o r -
MERCADERES 23 SE A L Q U I L A ESTA ¡ mes: Obrap ía N o . 6 1 . 
hermosa casa propia para a l m a c é n o ' "^9"! 17 s. | V E D A D O . SB A L Q U I L A U N D E P A R -
cualquler establecimiento, de dos pisos, i c t j A L Q U I L A E L SEOUNDO P i s o tvt* ; tamento alto, compuesto de 3 grandes 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS Y CO-
modos altos de L , esquina a 21, coi* sa-
la, recibidor, comedor, 5 hermosos cuar-
tos, baño , cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio de criados, agua Abun-
dante. In fo rman en los bajos. 
40374 19^3?. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 17 Y 26, SE 
a lqui la una casa, tiene 3 cuartos, sala, 
comedor 2 servicios, portal . Jardín , pue-
de guardarse una m á q u i n a en el portal , 
43 pesos. La l lave a l lado. 
40378 « 19 Sp. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T A M U E B L A -
do en él Vedado, moderno, agua calien-
te y f r í a . $250.00. In fo rman Te lé fono 
F-1144. 
¡ 39965 23 s. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
de dos plantas propia para larga f a m i -
11^ en la calle Jota n ú m e r o 197, Veda-
d a con garage para tres m á q u i n a s . 
y con nabitacionea en la azotea, acaba' 
da de reedif icar . Alqu i le r , $200 men-
suales. In fo rman J . P a r a j ó n y Ca. M u -
ral la , 6. 
40075 29 • 
Compostela No. 60 muy fresco, acera 
de la sombra y vuelto hacia la brisa, 
con recibidor, tres cuartos grandes', 
comedor, b a ñ o de lujo, cuarto criada y 
sus servicios, cocina de gas. agua abun-
^ a v T - n , j • i dan te . Las llaves e informes: O b r a p í a 
aito-Tv, 03 e s p l e n d i d o s y Se a lqu i l an seis espaciosas naves, j u n - | N o . 61, a l tos . 
«.J-laves González y V l r - « « J . . « r í r í m » . . 1 . ^ t - I 39972 17 8. 
«ílj 0llo A-3565 rmes' San L^za1"0» 
18 s 
J P ' S 8] 
^ r » ^ ^ Q í r ? : A ^ A C A S I T A 
? ta t 0 r dPm« l i t a c i o n e s , c< 




¿ f c ^ V ' ^ a ^u"3 Para alqui i leres . 
mpre-
venu en oSeclb08 Para hipo-
n 0b»spo 31 112, l ibre-
19 • . 
tas o separadas, p r ó x i a s a la esta 
d o n de Concha , propias para c u a l -
quier i ndus t r i a o garage. A l q u i l e r de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en A r b o l 'Seco y 
P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a 
V i n a t e r a . 
4 0 0 9 2 2 2 s 
M O N T E , 38, ALTOS, SB A L Q U I L A es-
ta hermosa casa, con gabinete, sala, sa-
leta, 4 cuartos, baño Intercalado, come-
dor y cocina gas, cuarto c r l adó y ser-
vicio sani tar io . 
89446 17 Sp., 
E N E S T R E L L A 6 12, RE A L Q U I L A 
un piso con-seis habitaciones, sala, co-
medor y cocina, i n f o r m a n A g u i l a ' 2 1 1 
J o y e r í a . 
, 39979 21 b . 
P A U L A , 98, CASI E S Q U I N A A EOIDO 
habitaciones, comedor y cocina de gas. 
b a ñ o moderno con calentador de gas, 
l á m p a r a s y lavabos de agua corriente 
en tonas las dependencias; muy frescos 
y precio m ó d i c o . Calle E, Baños , n ú m e -
ro 119. entre 13 y 15. 
_40448 ^ 24 Sp. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N ~Lbs B O N I -
tos y cómodos bajos de la casa calle 13, 
esquina a 6. L a l lave en la bodega, 13 y 
4. In fo rman : Teléfono 1-7074. 
40394 23 Sp. 
V E D A E O . SE AT-OUILA ¿ « T l a " CA-
lle Tercera, n ú m e r o 381, entre Dos y 
Cuatro, un piso alto de c o n s t r u c c i ó n mo-
tro cuartos y d e m á s servicios. $60.00. 
In forman en los mismos a todas horas. 
39941 21 b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S GRAN 
I n f o r m a n ' e n Ta misma casa. TeFéfono ide9 con l l ,z y entrada independiente ett 
F-2384. Durege entre Santa Irene y Correa. 
399?% »« ib q I Precios de o c a s i ó n . 
"9995 23 s. 
nida de Primelles esquina a Velarde, 
Cerro. Se a lqui la $90. La l lave al f ren-
te e Informan O'Reilly, 4, altos, Rive-
r o . J e s ú s del Monte 665. T e l f . I-136S 
o A-5562. 
39909 17 „ 
SE A L Q U I L A : U N A CASITA CASI s in 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 1 
cuarto, servicio independiente. I n f o r -
man en Buenos Aires y Diana. 
39576 • _ 1 7 _ S p . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M o l 
dornas con luz e l éc t r i ca en la calla 
Carmen esquina a Monasterio, Cerro. 
_ i E n Juanelo, Ulacia y Pasaje, una ca-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E RO- sa.con "I1 colgadizo esp lénd ido y dos ea^ 
d r í c u e z 19 esquina Fomento, una cuadra f í j a s e : Calle 19. n ú m e r o 254, esquina a 
de la Calzada, con sala, comedor, cua-1 , r l i? t lc la ,una. casita todo muy barato., 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
Luco, n ú m e r o 41»' entre Santa Ana y 
h - \ Santa Felicia, tiene sala saleta, cuatro 
grandes cuartos y buen pat io . In fo r -
man de 7 a 11 a. m . y de 1 a 5 y media 
p . m . en Herrera, n ú m e r o 3 o en la es-
quina f á b r i c a en cons t rucc ión . Pedro 
Moreno o H . González . 
40033 24 Sp. 
V e d a d o . Se alquHa chalet acabado de E N ^ r e p a r t o s a n t o s s u a r e z , 
fabr ica r , D entre Z 9 y Zapa ta , seis cal!e San B e r n a r j n o y Durege, se a l -
L Lsa • i- l „ . . qui lan altos de esquina, con sala, co-
habi taciones, tres b a ñ o s , cocina de medor, cinco cuartos, cuarto de b a ñ o 





gas. p a n t r y , closet, cuar to c r i ada , « a - " lodfrno. affua constante, f r ía y caiien-
6 ' r L te, dos terrazas y garage si se desea. 
rage Con CUartO a l to Con SU s e m c i o , ' Informes en los bajos. 
agua f r í a y caliente en abundancia , es-1 • 3a869 
calera de m á r m o l . Se puede ver a ¡ N A V E S 
todas horas. Informes por el t e l é f o n o I Se 'admiten proposiciones en san inda- ^ a G o Y n 5 A r r S B ^ Q 1 " ^ 
r JAOQ léelo, entre Enamorados y San Leonnr-1 ? r r ^ e i M v=P ,FranciS(,o n ú m e r o 4. 
do. Reparto Tamar indo. I u dueño : m I - I f l f T o , , ^ ^ «L ^ J I * " 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SB A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar con sala y tres grandes ha-
bitaciones, servicio sani tar io moderno 
con b a ñ a d e r a Intercalada y b lde l . Gua-
sabacoa y Santa Fel ic ia a dos cuadras 
del t r a n v í a . In fo rman Rayo y Es t re l la 
Bodega. Te lé fono A-9287v 
39960 28 s. 
39878 17 lecón, 52, a l tos , 
39900 
V E D A D O 
19 s 
a lqui lan los tres ú l t i m o s pisos salones i lé fono F-4208 
propios para a lmacén , industrias, escri- 40405 
tor io u o f i r i i as. de 200 metros 
20 Sp. 
- cada' 
uno, servicios sanitarios, elevador para I mprn 1 
3.000 libras, calle propia . Llave e I n -
«nrBmcn8drneilonÚ^f.r0rin2«- Pí;e0i? 110 Pe- con baño inet r ior y o 
? P S0, SU dueñ0 ' B ' Juarrero. cocina y cuarto para 
89853 23 • 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N U -
entre 18^ y 15, en 100 pesos, 
t i ené sala, saleta, cuatro habitacionos 
tra saleta al fondo, 
criados. In forman 
al lado en el n ú m e r o 9. 
40419 19 Sp. 
V I B O R A A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, 4, entre Avenida de Acosta y La-
Se a lqu i la la casa calle 17, n ú m e r o 456 gueruela, a dos cuadras del paradero 
(bajos) . Tiene hermoso por ta l , ampl io de los t r a n v í a s , sala, comedor y tres 
hal l , cuatro cuartos, cuarto de cr ia - habitaciones. L a l lave a l lado, alqui ler 
dos, sala, comedor y d e m á s comedida- 50 pesos. 
des modernas. No tiene garaje, L a l l a -
ve e informes, e/» los altos de la mis -
ma. 
39839 23 
3í)976 18 a 
E N L A C A L L E 35 E N T R E 6 V 8, SE 
i l qu i l an tres casitas compuestas de sa-
y dos cuartos. Tienen s i t io para guar 
D E I N T E R E S A LOS CARNICEROS. 
En el Reparto Santos Suárez , calle San-
ta E m i l i a esquina a Mendoza, se a lqui -
la un local para carnicer ía^jen un pre-
cio c ó m o d o . Es de mticho porvenir por 
tener mucha barr iada. Informes en la 
lar dos m á q u i n a s . La l lave a l lado ej bodega de San Cr i s tóba l v San Salva 
nforman en J y 9, bodega. I d o - ^ - r r o . Te lé fono 1-3307. 
40011 17 g \ 88968 . 21 • 
leta. cuatro cuartos y d e m á s 9&rvlclos. 
Se da muy barata . L a l lave en el n ú -
mero 8, e informan en,/R. de C á r d e -
ras . 7. 
39478 17 8 
wmmmammmmmKmaBmmammmaamammmn 
fóaríanao, C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE A L Q U I L A U N A M A N Z A N A D E T B -
rreno cercada de tela m e t á l i c a y una 
casita con fronte a la carretera entro 
L a Ceiba y Pogolot t i . propia p a r a ' j a r d í n 
o para cr iar aves. I n f o r m a r á n : I n f a n -
ta. 106-D. L e c h e r í a . n 
40396 21 s p . 
PAGINA VEINTICUATRO jHARIO DE LA MARINA Septiembre 17 .fe 1922 A N O 
HABITACIONES ALQUILERESJ^CASAS„__ , J 
b b A i Q - a t t A ^ P A B A ta M E S 1 D ^ a ^ A h o m b r e s so los , se a l q u i l a 
S f M V i í n V : ^ e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
rmuc^^^ras^omodidades una arbo- c o n b a l c ó n a I a ca l l e i L a m p a n l 
b ^ a ^ s T ^ j s * ' - 4 3 \ a 1 l t o s - e n t r e A g u a c a t e y C o m -
- postela. 
C7126 6 d 16 j 
E N SAN~TlATái.T¡¿, 120 Y MJEDIoT S E 
alquila una habitación con lavabo de 
a^ua corrente, luz y comida si quieren ¡ 
a señora, señori ta o caballero; familia 
moralidad. 
•40046 18 Sp. I 
S E A L Q U I L A TINA H A B I T A C I O N E N 
Virtudes, 114, a persona de moralidad a ' 
hombre solo o matrimonio sin niños, se ) 
puede ver a todas horas. 
40095 19 Sp. 
HABITACIONES SE NECESITAN SE OFRECEN SE NECESITAN 
^7965 30 Sp 
Habana, 61 
40304 18 Sp. 
SE A L Q U I L A N 
baratos, Concor 
llano y Aguila 
39604 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A i _ 
toa y que en- ( 
mero Ü, esquina ( 
i« km; 
AGENTES EN EL INTERIOR 
19 40195 23 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ca«- CRIADO E B a n T ^ T " 
uTlamf arus.un.hra.la a servir en hue- ( r e / e M n c l a J ^ » » W -
naá casas, tiene luienas recomendacio-i mes. L a ^ n . ^ ^ V f ^ a co io^Oí 
SS5. desea casa de poca ^ ^ i l i a >; ^O" . d ^ 0 o 0 . T e l é f o n P o e ^ . C a l ^ 
ralldad. es formal y cumplid" .i .Sj1 ! 1U16. y 
obligación; horas para tratar ae i¿ " y * — " ^ ^ - ^ i m » 
día a 5 de la tarde en Sol, número 94. ' " ^ ^ ^ l ; 
C O C I N E R A 
Habana 
40262 
R E P A R T O A L M B N D A R E S . S E A L -
Te^ard^n "portaí. í ^ ^ e S i 
do^^randes cSar Ss Pbaño intercalado. 
d v natio toda de cielo raso y de-
cocina y P * u ° A0^* au es muy fresca y 
f0radc-n oB^ranv?a¿ por el frente su 
le Pasa" l0ns-^"puede verse a todas 
precio « P e ^ ^ PeUn Salud, 231. bode-
B l a Í c o T e K f y media a 12 a . m. 
E N CASA D E F A M I L I A DE COMFLE-
ta moralidad, se a lqui lan dos hablta-
1 clones y se admiten abonados al come-
i dor v se s i rven comidas a domic i l i e . 
(Sol No. 20. bajos. 
k 39511 17 s. 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
1 Dinero para usted, si achia con rapi- m a n e j a d o r a o c r i a d a d e c u a r -
d im -n .«^ „ , f - n f « oí-i tos, se ofrece con referencias, mu> ior-ez. Maravilloso aparato patente ala- y aseadai con 12 años en la Artren- Ü N A ^ C O C W E R A 
^ ^ ' . ^ i ^ S S Í - ^ E ' Nuevo invent., acab. d. . . r im- . . « V g - f i o | " 3 ? ' ^ 
25 pesos, ropa l impia y uniforme, t m - . f . ^ 
ptdrado, 46, a l tos . * 
, _ , . • . OI ICIO. J 
porta do. Se vende a primera vista. 40302 
conoce bien su 1 « - ^ colocarse. v f ^ T ? ! c _ 
IT y l í ^ J e-u.do. | J ^ j ^ ^ H e v i l l ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
I En esta acrediiada casa hay habita-
. 18 s p . |Enorme demanda en todas partes. Ase- d e s s a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a ,nera , ^ c a 
? r ^ i I C I S ^ . ^ ^ ^ ^ ' ^ r i territorio ahora. Remita » U 5 . ^ ^ | » n f ^ 
edad, formal , que s e » sola y sepa tra-1para franqueo y muestra de este apa- su casa 
bajar, duerma en la culucación. . . M /-> - ra, ¿0. 
40190 ia coioca is Sr |rato y empiece a ganar dinero. W. Oo- 46280 
uci ra í̂x̂ c* . ' — 
Teléfono M-3834. Santa Cla-
18 
SE ALQUILAN 
B E A L Q U I L A N C A S I T A S 
dientes, con luz eléctrica 
el mejor lugar 
con «u lavadero, 
altos. 
30992 
I N D E P E N -
DO.00, en 
E n Monte 2. letra A, esquina a Zulueta. j « 5 0 por mCí. Cuatro Caminos. Telfs. ri'',;:,.!i,mpia 
_ hormooss departamentos de dos y tres . „ " V," «« ««1-1» 40223 
de Puentes Grandes, i habitaciones con vista a la calle. Orden M-3569 y IVI-3259. 
Informan en Real 37. | y moralidad. • 
17 S. 1 E N CASA P A R T I C U L A R D E A 2 S O L U -
ciones con todo servicio, agua corrien- ;SE s o l i c i t a u n a c r i a d a e n l o s mez. Habana, 124, Habana. 
t " e • i- a % coc '. a"os de San Lázarn ""t anticuo, entre 
te. b a ñ o s fnos y calientes, de $25 e cárce l e ihdusfria ' s u e l d o r ^ f í í pesos.1 40428 26 
28 8. 
M A T R I M O N I O SOLO DESEA DEPAR-
tamento' sin muebles, alto, frasco, exte-
rior, con servicio Independiente. Escr i -
ba indicando condiciones a K . , Figuras 
4. Oficina, si no es muy lejos. 
39989 21 s. 
SUCURSAL DE " E L CRISOL'7" 
abundante agua ?cera' ' pl^'VJ,i,'"(,^ía 1 Frescas y espaciosas habitaciones con 
eos. Una de madera ^ " P ^ ^ ' f ^ J vista a la calle y todo el servicio, pre-
eomedor. dos c u a r t 0 8 - , ^ 0 1 ^ ' , ^ ^ te- cios mu>r baratos, r.aliano, 7-A. y Tro-
y árboles frutales en $20. informes te | cadero. J . Braña y Ca 
léfono A-2588. fi ) g ¿ 
39890 
B E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O NO-
eueira Marlanao, Almendares oO y d2 
fun o la las lineas Habana Central y 
feanla y ¿a l lano , dos chalets acabados 
de fabricar. Tienen jardín, portal sa-
l» Baleta do» orjartoB. cocina, servicios. 
JeVrfno^erca'do al f o ^ ° , 




>• dormir en la colocación. 
13_3_ 
NEESÍTO UNA C R I A D A D E MANO que 
.1 a muy l impia, sueldo 20 pesos y ropa 
. l i m p i a . San L á z a r o 118, antiguo, de 10 
ion 1 a. m. en adelante. Sra. Castillo. 
40253 18 Oc. 
ta moralidad, se alquila una bal 
a persona seria, luz. telf-fono y servicio 
Independientes. Informa t-n la vidriera ( 
de tabacos I^a Kminencia. B»*Iasc:i)atii. j 
42 y en el te léfono M-r>u:(r. • , , { pa su obligaciónT ^buerT^ueldo.' edificio 
ti N»- Am'.ino. San Lázaro. 490, segundo piso. 
Se solicita para el campo un aparatis-
ta experto en herramientas de carpin-
tería. Dirigirse por escrito a José 
Agüero, Central Cunagua, Morón. Si 
s e s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e se - i no es competente, que no escriba. 
40461 1 oc 
H O T E L S U I Z O 
1 Apartamento, 
I 4012: 4. Sp. 
famil ias SE NECESITA UI | M A N E J A D O R A D E 
corta edad, nara t .iidar un niño: tratar 
H.QUTLA E N E L L U G A R MAS 
S n d S S r ^ B Marlanao. la espaciosa 
Bamá No. 4 4, a precio muy eco-
S c o ^ í a lave, ¿«¡k*'^?***'' Malecón No. 72. Teléfono A-240_3. 
7062 
propietarios. 
A L Q U I L A E N 30 PESOS~UN~DE^ 
partamento de dos habitaciones con vis-
Vilk-pas 3. Gran Casa para 
de moralidad. Sitio cóntrico. habitado-. ^ r l * ! i , I ' I V - . p a r a cuidar un niño 
nes muy frescas, comida inmejorable . 
Precios do rajuste. T e l . A-9099. 
39180 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
Idora. Informan: Oficios 68, altos. 
! 402S4 . 18 8j 
UNA J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de cuartos 
en casa de corta familia y de moralidad, 
tiene buenas recomendaciones y fina en 
sus trabajos. Informes: Manrique, lo4. 
402774 18 bPj: 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola en el centro de la Habana, en-
tiende algo de cocina. Informan: O Kei-
lly, 10, altos. • 
40266 18 SP-
ta la calle. 
9841 
Sol, 72, antiguo. 
17 B 
Ind. 10 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL CALIFORNIA 
E N SAN U A P A E L , 14, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
Servicio, desde 25 pesos, baño de agua 
fría y ca l iento Teléfono A-3937. 
38476 12 Oc. 
40171 17 s. 
H , E N T R E 23 Y üo, 2a., CASA D E S -
pués de la bodega, se solicita una criada 
para todo el servicio de un matrimonio 
sin niños, se piden referencias. 
7* • " i . D r . Muxó. 
H A B A N A 
se desean personas serlas. 
40391 zUír-— 
H A B I T A C I O N 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teló-
foho A-5032. Este gran hotel se encuen-
tra situado en lo más céntrico de la 
ciudad. Muy cómodo para familias., 
cuenta con muy buenos departamentos c l ^ f l ' ^e l é fono M-'6"8 
a la calle y habitaciones, desde S0.40,1 39623 
JO.75, $1.50 y $2.00 
_ | E N L I N E A , N U M E R O 5 S E S O L I C I -
H A B I T A C I O N A L T A , V E N T I L A D A , I N - ! una CP.^ para comedor, que sepa i 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AM-
bos sexos, pueden ganar de 5 pesos en 
adelanta, según su actividad. Aso'',:l" I o-, -nfa-c a r-rvr n r aw irTiA J O V E N D E 
40285 21 Sp. ¡ I n ^ j ; m e en Paula, 47. ^ ^ 
— 40056 
S I U S T E D N E C E S I T A U N T R A B A J A - | 
dor en cualquier 
parte de Cuba. Llame al te léfono M 
5796. Vives, 79. 
40285 21 Sp 
rderT o Dará cualquier i S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
" cha de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias. Informan: Suspiro, nú-
mero 16, habitación, 14. „ „ • 
40137 I? SP-
propia para hombre solo de i c í f ",h«U 90-blÍfíacÍ6n y traÍKa ref erencias • 
Sueldo 2i) pesos. 
dependiente 
moralidad, se alquila en Acosta 79, al 
tos, casa de familia, se piden referen 
21 Sp. 
Baños, luz e léc- . 
trica y t e l é fono . Precios especiales pa-' 
ra los h u é s p e d e s . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, luz y teléfono, prefiriendo 
hombres o matrimonio solo de toda mo-
ralidad. Vapor, 42, esquina a Kspada, 
altos. 
39934 J7 , 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
ra/.onabl3s. 
39586 x 30 s 
40119 17 Sp. 
S E SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A 
de comedor. Ha de tener recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Ca-
lle 8 número 18, entre Linea y Calza-
da. Vedado. 
59876 16 s 
! l V ^ i T ^ . l ^ . t n n m 1 5 i a t ^ f t f ^ , S E B E S ^ COLOCAR U N A M U C ^ -
¡parto Almendares. Informan en la ca-
1 lie 15 entre 10 y 12, Reparto Almen-
' dar^s. 
I 40114 17 s 
A c o l o c a r í F t ^ 
l de color. 
'»yer (lmc- "«M 
4ü:; io 
sillar 'nediar 
i .isa oorca s a b é cumpli r bien 7.n,lia- 5 
lechería 
SE OFRECE UNÍr~7.7r IS '< 
fióla de mediana . d a ? ? 5 * * * » * ^ 
lamente V ^ f S . ^ r a - ^ 
capital o Puebl^de,*1"6 deseen,^ 
Corrales, Lg centro. t>i. 
40420 ,re< 
D E S E A C O L O C A R S E 1 
cha peninsular de criah^1'* WOi^ 
de cocina y haría los d ^ . ^ S ^ 
poca familia, lleva t i ^ S ^ a i o i * 
tiene referencias de & 0 M trabajado, no nant, 1 d n ^ » 
40285 21 Sp, 





Dragones, 42, casi esquina a Galiano 
Se 
E N D O M I N G U E Z 7-A, C E R R O , S E so-
licita una manejadora, que s^pa su 
obl igación. Si no, no presentarse. Re-
ferencias. 
39795 17 s 
^ E n O'Reilly, 72, altos, entre Villegas1 Casa recién construn íio nre soio o ucuui». con iuí, «.(. T ' ! • . . , , f " i <̂is>d r e c i é n consiruiua. , ta pn , 
comida si se desea, único ^ ^ ^ e ^ . V Aguacate, hay una sala con balcón, departamentos y habitaciones ventila- ««fundo 
^^o\0fiX%%eI1 1 " . a , a 5 f"e ™ T e b , e 8 y $35 ^ con servicios de baños, luz e l é c - | _ ^ 40342 
BE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
taclón en la casa Amistad 6», c o n j e n -
tana y entrada Independiente por « 
calle de San José, en un precio módico, 
• s t á a la brisa. Informarán en Indus-
tria No. 136 de 7 a . m. a 6 p. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
alfiuilan; Joven recién llegada, para familia cor-




S E N E C E S I T A N V E N D E D O R A S P A R A 
pantuflas finas a domicilio y estableci-
miento*-!. Pueden ganar de 5 a 10 pesos 
diarios. Bernaza 37 112, taller de maqui-
naria . 
40346 v ; 23 s. 
' AGENTES DEL INTERIOR 
Necesitamos ofrecerles negocio d¿ mu-
¡cha utilidad. Daremos amplios detallen 
previa solicitud. Queremos personas 
serlas y bien relacionadas. Consultorio 
Legal del Comercio. Agular 55, Habana 
40345 20 s. 
a m u l a d a . Lia™ , jardín, brisa, rt«.|tíc., teléfono etc. Precio. « M i c « l ^ r ^ \ S \ » » M ^ ^ | K U ' ' ' 5 5 ; . « í ; mi 
desde $12 en adelante. 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S SOLOS, M A -
trlmonlos sin niños, para darles comida altos. 
D E C R I A D A D E MANO, D E S E A C O L O -
carse una muchacha peninsular, prefie-
re el Vedado. Informan: Enna, 29. en-
tre Manuel Pruna y Rosa Enrlquez. L u -
40112 ^ ^ . . ^ H i ^ f ' i iiir 
CRIADA* D E MANO, CON B U E N A S 
referencias y que sabe cumplir con su 
obligación, desea colocarse. Informa: 
Alvarez. Teléfono M-2306. 
40106 17 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha joven, peninsular, para criada de 
mano o manepadora. San Lázaro, 73, 
Mi J o s é / 220,Kbafosm^O^^ 3 » 
40296 •,os, esqulna a H 
' 18 «V̂  
IE D E S E A COLOCA —<3! 
lauca, hija del n-?^ UWa 




obl igación. Informan 
<yure J e Y . Vedado' „"í,,n< 





D E COCINERA SE COLOcT~ír^ 
ñora de color, no dlu-rn,. 
Salud, 195, altos auerme «n ' 
40193 ' 
8». 
S E DESEA COLOCAR-ttkT-J8 Sí 
cocinera peninsular. Vcut„„ SaA. íi ran razón. -NtPiuno, 2$| J 
4ü:'0ü 
ir»n: 
COCINERA E S P A S O l T Í ^ Í Í , 
duerma en la casa. Buen ^ 1 
gros entr^ Delicias y R,^ 






bitaclón moderna con 
mensual. Cárdenas 40142 
18 s 
40351 25 B. 
HOTEL "CHICAGO" 
39420 
H A B A N A , 131, E N T R E S O L Y M U R A -
E l m á s cómodo y económico de la Ha- llav. se La,<luila" dos habitaciones bajas. 
ndidas habitaciones de a hombres solos y de moralidad, son baña, con esplér balcón al paseo del 
fio de cuatro a ñ o s . Tiene que tener I 
recomendaciones. Sueldo, 25 pesos y ro-
pa limpia. 23 y 2, Vedado. Sra . viuda 
de López. 
39005 22 a 
Prado. Buena co-
Vilioirac 21 ««aniña a Empedrado. Se, mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
Villegas, esquina a tn iHcma hospedaje completo de $0.00 por per-
alquiian habitaciones amuebladas en sona ai mes. Paseo de Martí m . Te-
muy buenas y baratas. 
39454 17 Sp. 
Esquina 
cala moderna, con lavabos de aguaj ^ - V - 7 1 9 9 
comente, Iva, esmerada limpieza, te-
léfono, buen baño, casa de moralidad. 
Precios de situación. ; 
40201 30 ag | 
I N Q U I L I N O S D E A B S O L U T A MORA-
lldad necesitamos para ocupar un de-
partamento de dos habitaciones con bal-
cón a la calle, otra habitación tam-
bién con balcón y una Interior Los a l -
quileres son reduicldlsimos. Informan 
en la Europa . Neptuno, 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
40311 18 sp-
E N A R M E N , 1-A, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación a señora sola o matri-
monio sin niños. E s casa de familia sin 
n i ñ o s . Han de ser personas decentes y 






Tenemos habitaciones con agua co 
rriente, baños con agua caliente y 
elevador, alquilamos con o sin mué 
C R I A D O S D E M A N O 
segundo piso. 
40347 18 6. 
SOLICITO SOCIO CON 300 A 500 PE-
SOS para un negocio cuya bondad se di-
rá personalmente. Informan: Teléfono 
M-6418. y 
40029 17 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos, si es matrimonio solo aunque 
ayude a la cocinera. Tiene referencias. 
Informan en Inquisidor 29. 
40160 17 s. 
Solicito un agente en los vapores y fe-
)ne8alamue" i bles y con buena y barata comida si 
Jaladas y 
diente a la l —. i - i i 1 • . 1 i i ,\ .J i . . I ' l < • í t ' ^ _ tí .1. ikT . * ^ -
sin muebles, balcón indepen- Se desea. Villegas 110 Telfono M-63C5 
la calle, agua corriente etc. . . , , 
También hay habitaciones con baño y
servicio sanitario privado.' Baños con 
agua callente a todas horas. Espléndida 
comida. Es tr i c ta moralidad. Precios 
económicos . 
39705 ig b. 
Obrapía, 96 y 98, hermosas habita-
ciones interiores, fresquísimas todas, 
|*con lavabo de agua corriente, luz to-
da la noche, limpieza e infinitas co-
modidades. Lo mejor de la Habana. 
'Precios módicos. Informes el portero. 
40272 • l?_s 
f R r V X E R A HOUSE, L A M P A R I L L A 64, í 
f se alquilan departamentos y habltaclo- ' 
i ues amuebladas, con baños privados, 
agua callente y fr ía . Hay con vista a 
l a calle a interiores, casa de moderna 
construcc ión y moralidad. Se sirven co-
midas de abono. 
40276 21 s 
gji AT.qTrrr.A u n a ~ H A B I T A C I O N CON 
Engli h spok n, on parl  francais. 
39378 ' 18 
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de s i tuación para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa, y con.' todos sus servicios 
376,̂ 0 30 s 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
muebles y agua corriente. Casa esplén-1 nómlcos 
HOTEL l O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Gran casa 
para familias, . se ofrecen espléndidos , 
departamentos y habitaciones con baño, , 
para familias estables. Precios eco-
E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o manejadora, sabe cumplir 
. . l i con su obl igación. Informes: Calle 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E MANO ITOCamleS para Una Casa de huespe- Real, 93. Puentes Grandes, Teléfono I -
acostumbrado a servir en casas partlcu- j O'Reillv 72 Drecios muv e c o n ó ' 
lares y que tenga referencias. Sueldo, |aes- ^ n.8Uiy, i£., precios muy econo 
?35; también un portero, $20; un ca-1 micos, h a b i t a c i ó n amueblada y comr 
marero $20 y un muchacho, $15. Ha- 1 
23. 
4004' 19 Sp. 
baña. 126 
*Ü244 19 s 
C R I A D O B E COMEDOR S E S O L I C I T A 
uno para corta familia: ha de tener 
buenas referencias. Calle 13 número 77 
entre 8 y 10, Vedado, de nueve y me-
dia a once exclusivamente. 
40012 18 s 
E N L I N E A 62, ESQUINA A D, V E D A -
do, se solicita un buen criado de mano 
que tenga buenas recomendaciones. 
39714 24 s. 
U N A M U C H A C H I T A P A R A E L C u i -
dado de un niño y limpieza de una casa 
chica, se solicita en Égido, 55. Sastre-
r ía . 
40034 27 Sp. 
da por un peso diario. 
40096 18 s 
A G E N T E S P A R A L A V E N T A D E No-
vedades y retratos, se necesitan para 
la Habana y sus barrios. También en 
el Interior. Dirigirse a G. L». R. Agui-
la, 93. Habana. 
40105 18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha para criada de mano o manejadora. 
Informes: Hotel Camagüey . Paula, 83. 
Teléfono M-9158. 
40045 17 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano en una 
casa formal. Sabe su obligación e in-
forman en Acosta, 46. Trene quien res-
ponda por ella. 
40005 17 s 
V E N D E D O R E S A COMISION, S E N E - i n E S I , A r O T - O f A t t ' 
cesltan que sean activos para la venta b E d e s e a COLOCAR 
S E D E S E A N C O L O C ¿ 5 ^ r T r ^ , . 
Peninsulares. Tienen ref en J 0 7 1 ^ 
para cocinar. No duerme en i . ' L* 
clón y otra para criada de m i r f 
10* 
• 1 •* j 
o Prin 
i 1 do corta familia. No Ie"ím« nar y sirve para habitaciones?01"^ 
ser e informan en la calle??- Sab • 
^ J.Aoo¿oro 14 • vedado. 1 eS(¡ laerto 
4 U J ¿ 5 
j i , p lo1" U N A COCINERA. E N ~ S B T ^ n - \ 
altos entre San I-Tancifc!1?? * D 
ta, se 
su obl igación. 
40224 
solicita un¿ cocine ^ oeue1,lf,, ración . " I"* «n 
COCINERA REPOSTERA 
locarse en casa seria. C a U e ^ t , * 
40114 
U N A M U C H A -
SE DESEA COLOCAR V̂ TBoct 
peninsular en casa par t i ru l" 
bien y es l impia en su trabaje 
comdia a la calle. Informes ¿or 
fono A-5870. p 
n8p 
A N ENOLZSH SPEAKINO' pebs,. 
work as eook with a n S 
Has refjrence. Lcalui 
de papelería en cafés . Hoteles, bodegas I cha peninsular de criada de mano. E n - _ 
y tiendas. Aguila, 93. ; tiende, de cocina y desea dormir en su i 
40105 18 Sp. cusa. E n la misma una niiVi de cator- ••• 
ce años, con matrimonio s i lo . Infor-1 > 
U N M U C H A C H O N S E S O L I C I T A Q U E 1 Ay^r^' 14 • 17 s | „ 
deslre 
good-pastry 
121 bajo, antiguo.\ 
40152 IT i, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINEíl 
y repostera, cocina a la criolla » , i, 
española , puede verse en Cuba U nri 
mer piso a la izquierda. U N M U C H A C H O N S E S O L I C I T A Q U E I ^Poff,,"* yest€r'in sepa fregar automóvi l y los út i les de la I ' ' ~ | 4002(; 
cocina, también debe saber ordeñar una . . " . , ^-p SS5g3—- ~ 
vaca y atender un jard ín . Debe presen Una viuda americana de mediana edad form ir f ^ ñ o i , R 
a- i , , » . . . • ! J;ur'n,u (^P'inoia ue cocinera o 
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I R A DOS 
señoras en la Habana dos criadas de : tarse con buenas reftrencias en la c - : , c .
color que sean finas y traigan recomen- 1 He San Mariano, esquina a Luz Caba- i y de buena ramilla, desea Colocarse 
daciones. Informan en el Chalet de 12 | l lejo. Víbora. „_ \ ¿ t dania ¿ e c o m p a ñ í a O de institutriz y 15. Vedado 
10091 
39774 17 Sp. 
17 Sp 
dida. E n la misma se admiten abona-
dos a la mesa, comida española . Obls 
« o 54, primer piso, te léfono M-6201. 
40281 18 a 
H A B I T A C I O N G R A N D E , V I S T A A L A 
calle, lavabo, se alquila a matrimonio o 
personas mayores con comida, casa fa-
milia morlldad. Precio módico, céntri-
ca . Consulado. 75, bajos, hay teléfono. 
40267 i 8 _ S p ^ , 
E N 40 P E S O S U N D E P A R T A M E N T O de 
3 habitaciones, fresco y ventilado, con 
servidos, propio alumbrado eléctrico 
e Instalación de gas. Corapostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
40133 18 Sp. 
Se alquilan dos habitaciones juntas o 
separadas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños a personas de moralidad. 
Antón Recio, 20. 
18-s 
B E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S T f r e í -
cas habitaciones, a caballeros o matri-
monio sin n iños . E s casa de familia. 
Informan: Merced, 63, altos. Teléfono 
M-2842. 
40135 17 Sp. 
39188 
Telé fonos A-4556, M-3496, 
• 17 
C10123 Ind. 1«4 
HOTEL ALPES 
L a mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles. 
Independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosos baños, no sa 
sienta el calor: es lo más alto de la 
¡c iudad. Belascoaln y Nueva del Pilar, 
(altos del Cine E d é n . ) I 
8737S 25 s. 
E N C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A CUA-
dra de Prado,, se alquila una hermosa y 
bien amueblada habitación, a señoras 
solas o matrimonio sin niños, precio 
módico. 
39552 18 Sp. 
U N D E P A R T A M E N T O A L T O , S B A L -
qulla en Zanja 140, entre Hospital y 
Espada . Informes en los bajos. José 
Alio y Compañía. 
40182 17_s. 
A O U I A R 72 A L T O S , H A Y DOS H A B I -
taclones con balcón al Parque y otras 
tres en las azotea con o sin muebles y 
limpieza, juntas o separadas. Comida 
desde 18 pesos. 
40188 18 s. 
S B A L Q U I L A N DOS B E P A R T A M E N -
tos altos con balcón a la calle en 25 
peaofl; los dos informes en Angeles 
número 69, bodega. 
40163 17 s. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A de 
color para manejar una nlñlta de 8 me-
ses; ha de traer referencias y enten-
der bien el manejo. Buen sueldo: uni-
forme y ropa limpia. Calzada de Jesús 
del Monte, 463, esquina a Altarrlba. 
40083 18 s 
. con familia cubana que vaya a pasar 
S O L I C I T O P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N , . r ^ j I I • J C 
engordar o adelgazar rápidamente, Doc- |6 l verano en ios Lstados Unidos, t s 
muy car iñosa para con los n iños , ha-
bla el e spaño l , puede ayudar con las 
de mano, desea una casa de mor 
In fo rman : Apodaca 17 
40071 ' " n Sp. 
tor Berls. médico especialista en enfer-
medades de niños y señoras . De guardia ; 
todas las noches. Maloja, 14. 
39781 27 Sp. 
S O L I C I T O P E R S O N A S S I N D I E N T E S , 
para ponérselos a plazos, garantizamos 
compras, etc., y está dispuesta a re-
gresar a Cuba Con la familia SÍ las I Sanche», esquina a ¿eyueira 
. . . . • a rv* 40049 
SE OFRECE COCINERA PENÜÍSUIAZ 
para casa de moralidad, es joven y for-
mal, no duerme en la colocad 
casada, cocina' a ia española y a la i.-.V 
11a, no gana menos de 30 pesos yarri-
lo pagado, tiene quien responda, la 
San J o a q u í n número 14 y medio. Mi-
man en la bodega de al lado. Sefioní» 
trabajos en 24 horas a los del campo. ! con(]¡ciones SOn favorables. Diríjase a l -
SolIClto Una señora practica, inteligen- Trabajamos noche y día sin dolor. Ma- |tonuw-lone 
te y con experiencia en todo servicio 
de un caballero solo; buen sueldo. 0' 
Reilly, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate. Sr. Roig. 
40096 18 s 
r O C l N E R A l T 
loja. 14. 
39780 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E me-
diana edad para un matrimonio solo y 
hacer la limpieza de una casa chica. 
Aguila, 365. 
4U43U 19 Sp 
S E P R E C I S A N A G E N T E S V E M -
pleados para todos los pueblos del in-
terlo^. Varios jóvenes y señori tas na-
ra esta plaza. Buena comis ión . San 
Mitniel. 23-A. Salón A l e m á n . 
38613 ' 19 s 
U N P A J I L L A P I N O , L A V A D O E N E L 
Taller de Cárdenas 1, esquina Monte, 
equivale a uno nuevo. E s un trabajo es-
merado y especial a' 60 centavos y no 
el chapuceo corriente de 40 centavos. 
Jipijapas y Castores un peso. Véase su 
Vitrina. 
39427 . 19 Sp. 
D. C. Henríquez, 2085 Fifth Avenue, 
New York City. 
39873 22 s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCi íACHA 
española de criada de mano. Informan I , 
en el taller de lavado 101 Rto Miño. | ( 
Monserrate. 55, te léfono A-3144. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
cha para cocinera, criada de cuartm y 
coser, o de manejadora. Que sea aa 
de moralidad. Tiene buenas refenfr 
cias. Sun Benigno. número S. enti. 
Agua Üulce y Serafines. 
40074 17 i ; 
39!tl6 1S 
t r i a d a s p a r a l impiar 
h a b i t a c i o n e s v coser 
CASA DE FAMILIAS con balcones a la calle, luz permanen 
ás^frescas te y lavabo de agua corriente. Baños 
iasPrcon0*agua de agua fría y caliente. Buena comí-
Hermosas y ventiladas habitaciones! s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , s u e l - AffpHriac íltf» TíllurJírinPP^ 
, I • l i i üo 30 pesos, no nene .jue hacer compra. ' / I S C l l l / i a O U C LOJULat / lUIhCCi 
sa ofrece las habitaciones 
y amplias de la Habana, 
corriente y baños con agua callente, ha- Ja v precios 
bitaclón con comida, desde 30 pesos en l " " í, 
adelante por persona. Se admiten abo- 'Juan Santana Martin, Zulueta 83. 
nados. 
38184 t OC 
Se a l q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a la c a l l e e in ter io -
res , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 




S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a la c a l l e e in ter io -
res' e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
Uo 30 pesos, no tiene que hacer co pra 
Santo Tomás, 5a, Cerro. L>a familia se 
traslada para la Habana la semana en-
trante. Teléfono 1-1834. 
40314 1» Sp 
S E S O L I C I T A U N A R U E N A C O C I N E 
ra y una buena criada de mano que sea 
cuidadosa. No se presenten si no tie- | 
nen quien las garantice. Informes en i 
Campanario 6, bajos.-
40350 25 s. 
P O R C I N C U E N T A C E N T A V O S S O L A -
| mente, usted puede obtener su coloca-
ción. Llame al te léfono M-5796. Vives, 
S i l 79. 
40285 21 Sp. 
— — W W W W M J U I " 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPASrOLA 
para coser y cortar o para eiiartow. con 
referencias. Calzada, 145, altos 
no F - B 4 U , 
40342 19 Sp 
S E O F R E C E N 
i C O C I N E R A E S P A D O L A ; SABE BU' 
su oblU.-fción. Entiende algo de repos-
t e r í a . Se ofreco para corta famiii». 
Tiene referencias de las casas dowi 
ha trabajado. En la misma una crt*. 
da para trabajar por horas. lJara 
formes: Amistad 136. habitación » 
mero 26, bajos. 
40ÍÍ7 1" •• . 
P A R A COCINAR E N CASA DE 
mercio o particular, de poca Ia7"''|, 
se ofrjee señora de mediana edad. PJ* 
Telé'fo-, i n insular . Es muy aseada y sa.-* • 
¡ d e b e r . Xo duerme m la colocacioa 
va lejos de su domicil io. Neptunu, 
bajos. . 
400S0 11 ! 
C O C I N E R A R E P O S T E R A BIAW* 
cubana, desea colocarse. Tiene u 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
bien para criada de cuartos o para co-
medor. Tiene referencias. Calle Baños, 
y ^o?6"161"0 41, Vedad0- , „ I referencias. No saca comida * ^ ¡ f o r m a r s e Compostela. 18, altos 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada. Se da buen sueldo. E n I n -
dustria, 162, tercer piso. 
40233 18 s 
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 de la j f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e la 
misma c a l l e . 
C6428 Ind . 18 ag 
m i s m a c a l l e . 
C6428 
BIARRIZ »> 
S E S O L I C I T A COMPAÑERA; 1W T E N -
go n iños ; alquiler mín imo . Informes: 
Aguila 116 A, Departamento 124. 
40141 17 s. 
S E A L Q U I L A N E O S E S P A R T A M E N-
tos con vista a la calle, propios para 
familia, cocina Independiente, lus y 
agua en abundancia, en Acosta, número 
17. Informes en la misma en el nthnero 
15, precio de s i tuac ión . 
4003» 17 Sp. 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S . H E R -
moso cuarto amueblado con balcón a l 
lado de buen baño, en casa particular. 
Informan: Teléfono A-3994. 
40041 19 Sp. 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. 
Industria, 124, altos. 
38543 30 s 
Ind . mmam 18 ag 
V E D A D O 
M A L E C O N , 35 E N T R A D A P O R S A N 
Lázaro, 114, altos, se alquilan habita-
ciones y un departamento con vista a 
la calle, se da buena comida, preciosa 
terraza al Malecón. 
38594 24 Sp. 
S E A L Q U I L A N CINCO H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, con su cocina cada 
una y luz. Calle L número 117. entre 
11 y 13, Vedado. 
39855 17 s 
S E " Í L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
con frente a la calle y sus servicios sa-
nitarios. Informan en B, número 9, tien-
da de ropa, entre Calzada y 5a., las ha-
bitaciones están al lado de la tienda. F -
2240. 
39778 18 ,Sp. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y que duerma en su casa. 
Sol, número 107. 
40256 18 Sp. 
VEEADÓ, Sa., 78, B A J O S , S E S O L I C I -
ta una cocinera que duerma en la colo-
cación y que sea blanca para tres de 
familia, de 2 a 4. 
40264 18 Sp. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
E N L A C A L L E 6, E N T R E 25 Y 27, N U - I 
mero 252, se desea colocar una joven i 40038 peninsular de criada de cuarto o para 
comedor, n» menos de 25 pesos. Infor-
mes en la calle 6 entre 25 y 27, Vedado. 
E n la misma. Informan una cocinera 
repostera, es española. 
40312 19 Sp. 
E N S O M E R U E L O S 8 
cha, se solicita una 
blanca y aseada.- , 
40140 
A L T O S , B E R E -
buena cocinera, 
17s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano y sabe 
cocinar. Santiago, número 5, entre Sa-
lud y Zanja. 
4 0371 19 Sp. 
U N A J O V E N A S T U R I A N A , S E S E A CO- ' S E E E S E A 
locarse de criada de mano o manejado-" 
r a . Desamparados, número 54, en la 
azotea, preguntar por García . 
40366 19 Sp. 
E E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola para limpiar habitaciones u cui-
dar un niño . E s muy trabajadora y tie-
ne qyien la recomiende. Su dirección: 
Inquisidor 37, altos. 
40325 18 s. 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD D«tt 
colocarse para cocinar para - 0 "/J, 
sonas o para manejar^un niño 1 
mine. Informan en Cuba , J.gj||i 
entrada por Mural la , de 8 de la m , 
en adelante. ,- % 
39887 -
JA COLOCAR V* MATBI*»: 
C O L O C A R 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R 
cocinar y hacer la limpieza de una casa 
chica. Sueldo 25 pesos. Calle Cruz del 
Padre, número 13. Bodega. 
40101 17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pa-
P A R A ra criada de mano o manejadora. San-
tiago, número 5, entre Zanja y Salud. 
40370 19 Sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
15, entre 13 y 20. Reparto Almendares. 
40058 17 Sp. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y hermosas ha-
bitaciones muy ventiladas. Bernaza. 84, 
altos. 
40076 17 s 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pala-
cio Carneado, le ceden una habitación 
N U E V A CASA VARA F A M I L I A S . R A -
bltaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y,ba-
jas, con servicio de ropa y criados' se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
bHi comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 ig Sp. 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A MITAD D E L A S A L A 
en Neptuno, 163, entre Escobar y Ger-I 
vasio. para 
de algo. Razón 
39718 
t r i a d a s ú e mano 
y manejadoras 
z ó n ^ n l a s a s t r e r í a 0 Ta^er | S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
zon, en la sas trer ía . Oiana edad para toda la limpieza y * r . 
i,, _' ^ ' '• en la mesa 
CORTA F A M I L I A E X T R A N J E R A S o -
licita una muchacha peninsufar, que 
sepa cocinar, lavar y limpiar la casa. 
Dormirá fuera. $30. Para Informes, Co-
lumbia. Reparto J e s ú s María esquina a 
Llmgi y José Toraya. paradero Colum-
bla. del Rápido a Marlanao. 
40018 _ _ _ _ : 17 s 
S E S O L I C I T A CON R E F E R E N C I A S 
una buena cocinera de mediana edad que 
ayude a ligeros quehaceres y duerma 
en la co locac ión. Sueldo 25 pesos. Telé-
fono F-3513. 
_4a099 18 Sp. 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una doclnera y una criada de mino, pe-
ninsulares, en Merced No. 2, altos 
39974 n 8 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ba si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Qocarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
•erio. módico y cómodo de la Habana. . 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N Y blan-i 
, Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ca que quiera aprender a coser, cortar, I 
COn Vista al mar a precios nunca VIS-, ''Romotel". ! hacer sombreros y otras labores, a cam 
den referencias. 'Sueldo 25 pesos unifor 
mes y ropa limpia. Calle 21, esquina a 
4, Védado. 
40384 _ _ 20 Sp. 
E N OCTAVA~48 . V I B O R A , S E S O L I C I -
ta una criada que sepa algo de cocina 
para corta familia. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. 
40388 19 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
haga la limpieza para un matrimonio 
solo y dúerma en la colocación, que 
sepa cocinar. Dolores. 4, entre 8a v 
9a. Sueldo, $25.00. 
39415 17 a 
C R Í Á N D E R A 5 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha de criada de mano o manejadora, 
lleva tiempo en el país , tiene referen-
cias. Informen: Oficios, número 72 
40387 19 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H a I 
cha para los quehaceres de casa de mo-
ralidad y de corta familia. Tiene quien 
responda por ella. Informan en Riela 
letra B. al lado de las Cámaras . Fon-
da. Teléfono 8874 . 
40393 19 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, teñe referencias. Teléfono M-
5286. ( 
•tO^OB ig s p . 
DOS MUCHA-
chas peninsulares, una para cuartos y 
costura; sabe cortar; y otra para ma-
nejadora de un recién nacido o dos ni-
ños mayores; saben cumjtlir con su 
obligación; tienen buenas referencias 
de las casas donde han estado; ganan 
buen sueldo; prefieren juntas. Infor-
man: Acosta 21. 
40144 17 s. 
SE D E S E ^ . 
nio español sin niños, ella sa"c^ 
a la criol la y española y 61 P»' 
danto jardinero o portero o cos« 
est i lo . Informan: Luyano. 

































S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra comedor, o de cuartos. qu3 sabe ha-
blar el inglés, que sea casa de morali-
dad. Prefiere casa americana. Tiene 
buenas referencias e informan en J# v 
1». Vi l la F e . 
40010 17 s 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Uflclos, 68 ,altos 
40284 i8 sp . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad para criada de 
mano o cocinera. L l e v a muchos años en 
el p a í s . Para informes en San José 48 
40324 18 s. 
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzaba y J. , Veda-
do, teléfono F-2424, Meis, Braña y 
Co., propietarios. M. Batiste, Manager. 
E N A M P A R I L L A . N U M E R O 70, A L T O S 
entre Aguacate y Villegas, casa particu-
lar, se alquila una amplia habitación 
con o sin muebles, a uno o dos hombres 
uel comercio con luz y l lavln. Precio 
18 pesos. 
39298 20 Sp. 
1 clones. Habana. 65, altos. Academia de 
blo de sus servicios. También se da algo | V 
de sueldo. Traiga recomendaciones. Ha-
baña, 65, altos. Academia de corte. 
40415 22 Sp. 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias. Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. L<a casa 
m á s ventilada de la Habana, construf-
d con todos los adelantos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reduc id í s imos . 
TeKfono M-8705. 
40078 >l 9 
E N E S P L E N D I D A Y M O D E R N A CASA 
«r Clenfuegos, ¿2, segundo piso, Tt al-
quila una habitación a hombres solos, 
con o sin muebles, servicio inmediato 
siendo Independiente, se piden y dan re-
ferencias. 
38639 9 ?• 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O F R E S C O 
y ventilado para hombres solos o ma-
trimonio sin niños de moralidad. I n -
dustria. 121, altos, entre San Rafael y 
Pan Miguel. 
89495 17 9 
C R I S T O No. 4, S E O U N D O PISO S E So-
licita una criada de-mano peninsular ,de 
mediana edad que tenga recomendación 
y que entienda algo de cocina, para ser-
vir en casa de corta familia. 
40330 20 s 
SE SOLICITA MANEJADORA 
de color, de mediana edad, que sea cari-
ñosa con los niflos, con buenas referen-
cias. Se da buen sueldo y ropa limpia. 
Informes: Nuestra Señora de los Ange-
les No. 2, esquina a la Calzada del L u -
yanó . Teléfono 1-2396. 
40300 . "i n 
S O L I C I T U D NECESITO U n a " C R I A N 
dera con ablandante leche, piira 





y que tenga buenas referencias 
úl t imo empleo. Ofrezco buen 
sueldo Informarse en persona en " L a 
Armería . Obrapía " 
40181 28. 
I S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o cocinara. 
No le Importa hacer los dos trabajos, 
siendo corta familia. Tiene quien la' 
gac lón . Informan en Suspiros 18, ba-
recomlende y sabe cumplir con su obll-
jos. Teléfono M-1262. 
I 40338 18 g. 
17 s. 
V A R I O S 
N E G O C I O S . T R A B A J E CON I N D E P E N 
dencia y en beneficio propio; no gaste 
sus energías en provecho ajeno. Noso-
tros le proporcionaremos los medios oa 
ra que usted pueda emprender en nego-
cios industriales, suministrándole da ' 
tos y fórmulas experimentadas para 
fabricar art ículos de consumo con resul-
tados positivos. Para Informes diríia-
"̂ e al Apartado. 643. 
11 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paño la . Informan: M-6699. 
40204 18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola para manejar un niño o criada de 
maifo. Informes: Neptuno, 237. 
40191 \ R j s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MTJCHA-
cha española por horas y en la misma 
otra para criada de mano. Tienen bue-
nas recomendaciones. Oficios, 32 
40230 18 n 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora y entiende de costura. Cristo L'fi. 
40248 18 • 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O V P R A C -
tlco en el servicio, tiene buenas referen-
ciail. Sueldo convencional. Aviso al te-
léfono F-2I89. h 
40438 19 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
criado de mano o portero o cualquier 
otro trabajo, con buenas referencias 
de las casas que ha estado; Informan: 
Teléfono 1-7750. 
40268 18 Sp. 
C O C I N E R O B L A N C O , S E O r B * 
buenas referencias, rtp0.5'*;. í, 
cocina a la criolla, eüP'l1"0'* ' 
In fo rman Teléfono A-5394. 
40337 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . 
muy l impio y prác t ico en ir» , 
paño la y c r io l l a . Teléfono A »* 
naza. 18, pura la ciudad. ^ 
S E O F R E C E UN COCINERO 1 
diana edad del pa í s raza " 
a la e s p a ñ o l a y a la criolla ^ 
de comercio, lo mismo Pj1^ 
que para el campo, con jecou. ( 
In fo rman : Te léfono A-<'»0-
gos, 14. 1 
•IU1SS ! 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
viclos en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas que ha servido. Informan: Teléfono 
A-a a 18. 
UN C R I A D O D E E D A D . S E COLOCA 
eq casa particular de portero o servir 
mesa, familia sencilla y corta. Tiene re-
comendación. Te lé fono M-2745. 
40273 18 Sp. 
J O V E N ESPAÍfOL. SE 
ayudante de cocina, conoc referencias de nú* oficio, tiene referencias 
sas. Informan Personalnienit • 
l é fono . San l á z a r o y Lean» 
PES1 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
roano. E a práctico en el servicio de 
comedor; sabe cumplir con su obligación 
y ' / nc buenas referencias. Informes 
en el teléfono F-4385. 
40115 n s 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N S I R -
vlente para comedor o caballero solo. 
Consulado, 72. Teléfono A-4422 
40025 _17_Sp-
SE O F R E C E P A R A C R I A D O D E MA-
no o cosa análoga, un joven español , 
es muy práctico en todo. Sirve a In 
ruua,,v a ^ / ^ r o p e a y plancha ropa d( 
caballero. Tiene todas las referencia-
aue se deseen. Informan Tel F-1016 
Calle 17 
39939 y c . 
A-30 
40104 
C O C I N E R ^ P E N I N S T O A » . ^ 
locarse en casa de torn¿' 'faei nfl**" 
man en la calle San "a 
144. caT.V , i L ! ^ ! 
40136 ZT'tfíV1* 
Ex O F R E C E COCINERO J,B,iar:ic3*{ 
na edad, español , para cas» de cMT 
o comercio, con r e f e r enc i a s^ 
donde ha prestado sus • 
m á s informes s í rvanse 




C R I A N D E R A S 
tiene ^ 
6 campana^0 
SE DESEA COLOCAR 





UNA, DESEA COLOCARSE " ' - " T i 
neninsular para « ^ S b u ' e l U k j 
neses de f>arlda: tiene -tf 
lante leche. P"ede ¿ e r s e Jni 
£ certificado de Sanidad 
^an Salvador. 87, Cerro. 
Filomena. 
8988S-Í» 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
F I N C A S U R B A N A S C O M P R A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
' Í ^ Í c b T J O ^ ' ofrece para casa 
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:e • Lcaltui 
17 s. 
COCIKEsi 
"¡olla y a^ 
'Uba. ii pri.; 
11 
GNIUSTOií 
S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
SE V E N D E N CUATKO SOIiABES DE 
9.25 metros cada uno o sean 849 varas, 
esquina con 50.50 de frente . .luntos 
o separados. Informes, A-8508. 
239851 1 ' a 
C B A Ü 
¡ v a r a s po r Basarrate, t o t a l 757.25 va -
mas ba jo en p laza . Uperaciones r ap i - t u i . i p a n a t i n a • c t t a d r a d e l a metros de terreno, t s t á a lqu i lada a | M . ^A^A** T a m K í í n se venden 
das Informes gratis Real State Te- 8 
n iente Rey 1 1 , depar tamento 3 1 1 , 
A - 9 2 7 3 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
39943 28 a. 
e ca_sa^ucheacho 
Sv'fcn^AW- 2o Sp 
COMPRO U N A CASA DE 5 A 6 M U . 
pesos, que tenga por lo menos tres ha-
estacirtn, se vende una casa ant igua con i A j „ „ « *7 íííiíí In fAM.> a 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e Una bodega. ^J.UUU. informes, Acos-
ta , 4 1 . 
39598 30 
Informan en el telefono 1-4321 
40218 30 s 
E N I.O M A S A L T O D E L R E P A R T O 
Unión, pegado a Regla, vendo una casa VENDO CASA D E ESQUINA E N L A 
de l ad r i l l o v madera, modernista sin • Habana con establecimiento y dos casl-
TeléíoDO 
• ^ ¡ T ' j O V E N DE 
. A ^ ^ u f ^ n e t n u l o . La -
g ^ d e ^ r ^ a j o s . u Sp. 
PRETENSIONES 
K \ > ^ Z < L SI11 v prActico en - ^ . f E t T » referencias i ^ ^ u , -^ n t e ^ q u i e r ^ c l a s ^ ^ ^ ^ a r o . cuala1 
« g i e n t o n o 8 Sp. 
estrenar, pisos de mosaicos y teja a l i - i t a s . Gana $110. U l t i m o precio, $8.500 
bitaclones, situada de Belascoaln a P ra - , cantinai se compone de colgadizo, sa- informes de 11 a 1 y de 6 a 10, t e l é 
do y de^ Reina a San L á z a r o , que l o , iai saleta, dos cuartos, cuarto para co- fono M-7291. San Rafael. 120 3)4 
c iña ducha, inodoro, i n s t a l ac ión sanita-• Juan Budo. 
r í a 2.900 pesos. I n fo rma : J e s ú s M a r í a | 39838 23 r 
y San Ignacio bodega. 
40187 19 Sp 
va lga . Tra to directo con el d u e ñ o . No 
pago gustos. Di r ig i r se a Leal tad, 247, 
de 11 a 2. Mar t ines . 
39908 17 s 
22 b. 
Hura"18 6rei* *9 Teléfono A-
• ^ - r ^ B Ú í T B S P A S O L 
^ - ^ ^ a - e n ^ S í o n o F -
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u ' 
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
COMPRC CASA E N L A H A B A N A D E 
$20.000 si es buen precio. En seguida 
se hace negocio. In forman de 11 a V 
y de 6 a 10, te léfono M-7291. Urge la 
compra. No corBedores. 
39840 23 s 
S O L A R E S E N V E N T A 
J O R G E G O V A N T E S 
M a z ó n , c e r c a d e N e p t u n o , 
m i d e 9 p o r 4 1 v a r a s , a $ 3 3 
v a r a . $ 4 , 5 0 0 a l c o n t a d o y e l 
r e s t o e n censo , a l 6 p o r c i e n -
t o . 
S a n R a f a e l , e s q u i n a a 
pe sos v a r a . 
- . « o l PRACTICO en • ^ - c n H ESPAÑOL i r - . f pa. 
l A Ü Í ^ e U H ^ n a part icular o 
" • V * rdeuna ^ R e c o m e n d a c i o n e s 
•At iene bue^Sha trabajado. No 
< s & hoar4an en Indus-
• « ^ teléfono A-6394. 
Se» 
a É S P E L I B R O S 
CASTE-
U R B A N A S 
SE V E N D E L A CASA L U Y A N O , N U -
raero 29, gran sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o a media cuadra de 
T o y o . Superficie 320 varas . Su precio 
10,000 pesos. I n f o r m a r á n : L u y a n ó , n ú -
mero 27. 
40365 21 Sp. 
V í b o r a . Cal le O T a r r i l I , casa de es-
qu ina , a l a brisa, con jardines y en 
2 7 , c e r c a d e N , d e s d e 1 0 
a 3 0 v a r a s d e f r e n t e p o r 3 0 
d e f o n d o , a 2 8 pe sos v a r a . 
J o v e l l a r c e r c a d e M , des" 
d e 1 0 h a s t a 3 0 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 2 0 d e f o n d o , a 
2 8 p e s o s . 
ofrece 
rse 
W ^ ^ I I S ^ bajos. Te 
I í [ono ^ — 
^ S - r ^ T r o í T i u E N A S G A R A N -
- j ív lEBlO de libros, t a q u i g r a -
Í mecanografía aeretensioneS, en l a 
ffsmto Tomas. 8 a xu. 
m 
24 Sp. 
m á s chica en la misma cuadra , en 
$5 .000 . 
Calle de A n i m a s , só l ida c o n s t r u c c i ó n , 
r en tando $300 , $31 .000 . 
V e d a d o . Casa entre las calles D y £ , 
c o n 18 .50 metros de f rente por 50 de 
f o n d o en $25 .000 . ^ T ^ e d o r de tíbros: le ofrece 
i p e ^ ! dase de trabajos de con-
i j 'Uva libros por horas. H a - ¡ V e d a d o , solar de esquina a una cua-
^ f i i au idac iones , etc. Sa lud , I d r a de 1 7 ; 2 4 metros de frente por 
,b? T leíono A - 1 8 1 1 . 24 .33 de f o n d o , a $13 el met ro . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , C U B A , 3 2 , 
de 3 a 5 
. . . . z z z z21 s 
„ _ t t b k o S Y CORRES-
• ^ L T o f ? e « ^ o r a S o f i J o . L r a -
^ altos- Ramos. i6 Sp ^ 
j ^ r r ^ - í H k o S PROPESIONAX 
^jBDORO* ^ - prác t ica , acepta-
M0 S f s . r a c f ó n Financiera de una 
1»Admin-1^- conoce p r á c t i c a m e n t e 
bajo y "en 
^ Teléfono A-18i5 
e referencias. Ra-
« o. 
V A R I O S 
Someruelos 19 Sp. 
DÉSEAH c o l o c a r d o s m u c h a -
. ^ a ñ o l e s que llevan tiempo en 
7 n»ls de camareros o mensajeros, 
¡i oanaderla o t in to re r í a . Se prestan 
w cualfiuler casa. Con referencias, 
tttt 82, teléfono A-5164. 
HÍH 13 "P-
fom AMERICANO CON CONOOI-
Eirio inglés, castellano, i taliano, algo 
'nacés, ' larga experiencia Bancana, 
»':« sus servicios para cualquier ban-
i W» Comercial. E. Larson . Tenicn-
iRev número 77. Hotel "Kuropa". 
18 Sp. 
ÍA MUCHA-
2SEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
—ríctico en el trabajo, enitende de hor-
im, no le importa aalir afuera de 
iHibana, es trabajor y fo rma l . I n f o r -
ua: Empedrado, 7, altos. 
18 Sp. 
3ABS BU 








L C0MEBCIO. PERSONA COMPE-
:te y bien relacionada en plaza y en 
campo, se ofrece para vendedor en 
veres, cobrador o ayudante de escrito-
l. Razón: Misión, 13, bodega. Te lé 
OOA-8166. 
lí!05 23 Sp. 
IPESTO REDACTOR DE 1NSTKU-
Mtos notariales y mecanógrafo , ofre-
ims servicios. Informan: Agui la , 65, 
f 1 a 5 p. m. 
18 Sp. 
SOPBECE UN M A T R I M O N I O ES-
NNi ella es buena cocinera reposte-
^ ron algunos años de p r á c t i c a en 
3-na y en Cuba; cocina a la e spaño la , 
'a y americana; él para criado de 
"o o cualquier otro trabajo; entien-
• as carpintería y j a rd iner ía ; t a m b i é n 
« «Je contabilidad. Buenas referen-
«• También salen al campo. Calla 
V 4 ' bajos- García . 
JS!! 17 
^ m i E R I A , SE OPRECE P A R A 
iase de trabajos y arreglo de mue-
t0"as clases por deteriorados 
m »'jSe esmalían, barnizan y en-
m todo a precios de reajuste y se 
J i , ^ 8 a domicilio. Avise a l 
w» F-1021 a Cándido Abral ra . 
L . 24 Sp. 
OrSECE UN MUCHACHO P A R A 
" v ¿nforman a Francisco Garc í a , 
/esperanza. Teléfono M-5063. 
17 Sp. 
EsíA COLOCARSE U N JOVEN CON 
ios. de contabilidad y meca-
^Kfscr i tor io casa de comer-
^ , ^s •referencias. I n f o r -
mas, 44. Teijeiro. 
17 Sp. 
" ^ COl,OCAHltSE D = COSTURERA 
íímeri •.0,?50,d« todo. Vedado, Calle 
• • —• nabitaci6n n ú m e r o 10. 
O I G A , ¡ F U E S E ! 
¿ E s usted persona de gusto? V é a m e . 
Le e n s e ñ a r é una m a g n í f i c a y elegan-
te casa en S a n t a Ca ta l ina , f rente a 
parque , c o n 7 4 0 metros cuadrados de 
superficie y f ab r i cada en e l cent ro , 
c o n j a r d í n , ter raza y p o r t a l , v e s t í b u l o , 
sala y gabinete a cada lado , h a l l con 
su ro tonda en el centro y su lucerna-
r i o , c u a t r o a m p l í s i m a s habitaciones, 
dos a c a d a l ado , y b a ñ o y cuar to de 
costura intercalados, f ren te a la ro-
t o n d a ; comedor, despensa, cocina , 
cua r to de cr iados c o n sus servicios, la -
vadero cub ie r to , garage con su hab i -
t a c i ó n y servicios pa ra el chauffeur , 
lujosa d e c o r a c i ó n , techos m o n o l í t i c o s , 
pa t io con frutales . E n precio de ver-
dadera ganga. 
O t r a en la calle de Estrada Palma, con 
tres m i l metros de t e r reno , quinientos 
frutales , e s p l é n d i d a casa con sala, sa-
le ta , comedor , seis habitaciones, ¿~-
p l é n d i d o b a ñ o , cua r to de c r iados con 
sus servicios, garage. Urge su venta . 
Tres m á s , en Mi lagros , m u y elegantes 
y c ó m o d a s a 11 y 10 .000 pesos, l u -
josas. 
I n t e r e s l a venta de u n terreno, es-
quina de f ra i le , en Mi l ag ros , con 
1.200 varas a siete pesos cincuenta 
centavos va ra . 
E n la A v e n i d a 12 , esquina de f r a i -
le, c o n m i l quin ientas varas, en lo 
me jo r del Repar to Almendares , casa 
I n f a n t a , e n t r e 2 5 y 2 7 , so-
l a r e s d e 7 ó 1 4 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 3 0 d e f o n d o , a 
$ 2 7 v a r a . F a c i l i d a d e s p a r a 
e l p a g o . 
H o s p i t a l , c e r c a d e Z a n j a , 
s o l a r e s d e 7 a 2 5 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 2 2 d e f o n d o a $ 2 3 
v a r a . 
S a l u d y H o s p i t a l , e s q u i n a 
2 0 X 1 0 v a r a s , a. $ 2 5 v a r a . 
V E N D O M U Y B A R A T A I i A CASA SAN 
Julio, 18, Reparto Santos Suárez, a una 
cuadra del t r a n v í a . Portal , sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño Interca-
lado completo; comedor, cocina, servi-
cios de criados. Patio y garaje. Trato 
directo, con su d u e ñ o : Villegas, 63. Te-
léfono A-5316. 
39725 18 a 
M A R I A N A O . SE V E N D E L A H E R M O -
sa r.i.sa SamA n ú m e r o 9, con portal , sa-
l í , saleta, siete habitaciones, dos ba-
ños , servicio sanitario, un buen patio 
con á r b o l e s f ru ta les . Informan calle 12 
nf in i . 195, Vedado. Teléfono F-2356. 
39896 23 s 
parcelas como s igue: una de 8.50 por ; 
24 .06 con 206 .79 va ras ; o t ra esquina 
de f ra i le de 15 .80 por .22.88 con 
361 .50 varas y l a o t ra de 8.26 por 
22 .88 c o n 188 .99 varas. Precios re-
ajustados. V é a m e si desea. H , 124, 
entre 13 y 15, de 12 a 1 2 de la tarde. 
39284 22 s | 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j a 
V E N D O CASA SAI iA, S A L E T A , TRES 
cuartos, b a ñ o cocina. Renta $75; dejo 
5.000 en hipoteca. Precio $8.500 a dos 
cuadras t r a n v í a de San L á z a r o , tres de 
Ma lecón . M á s informes, señor Otero, 
P r ínc ipe , 28. 
39875 17 s 
M O D E R N A E S Q U I N A E N E L MEJOR 
punto del Cerro, cerca del paradero, aca-
bada de fabricar, para establecimiento, 
acera de la brisa, 15 por 18, portal , puer-
tas m e t á l i c a s , servicios dobles. 4 gran-
des salones. Se vende. 11,000 pesos. D i -
recto: O'Reil ly, 4, a l tos . Departamen-
to 8. 
40065 18 Sp. 
C, cas i e s q u i n a a 2 9 , 9 8 2 
v a r a s , a $ 1 4 v a r a . G a l l e 2 3 
d e 1 2 a 1 5 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 5 0 , a $ 3 0 m e t r o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 
7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s . 3 . T e l é f o -
M O D E R N A CASA D E TECHOS MONO-
ll t icos . dos ventanas, contigua a la es-
quina de Avenida de Prlmelles en el Ce-
rro, gran sala, saleta, dos buen'as ha-
bitaciones, cocina y servicios modernos. 
Se vende en $4.500. Directo RIvero, O' 
Rei l ly . 4, altos de 3 a 5. Te l f . A-5.r.62. 
39909 17 s 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se vende en Santa Amalia , por estre-
nar; j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro 
cuartos, ha l l , baño intercalado con 
agua f r í a y caliente, comedor al fon-
do, dos cuartos de criados y garage. 
Precio: 12.000 pesos. In forman en 
Coricordia 229 moderno, de 9 a 12 a. m. 
Te lé fono M 3500. Ramos. 
40126 19 s. 
SE V E N D E N S U M A M E N T E B A R A T A S 
6.000 varas de terreno en Puentes Gran-
des, calle de San Pedro N o . 2, frente a 
la Iglesia de Mordago, l inda por el 
frente con la carretera de la Habana, 
que e s t á adoquinada y por el fondo con 
la que conduce a la Trop ica l . Propia 
para una gran indus t r ia o para cons-
t r u i r un amplio parage o a l m a c é n . Pro-
posiciones por escrito a Césa r A . Sán-
chez. Merced 68, Guanabacoa. 
40329 ?s _, 
P A R A POBRES, V E N D O U N SODAR-
cito en el Pasaje "At las" , calle de Ar-
mas entre San Mariano y Santa ^ata-
llna, V í b o r a . L o doy muy barato. Esta 
pegado a la casita etc. Tiene agua, luz, 
alcantar i l lado y a la brisa y con a r r i -
mos. D u e ñ o : San Mariano 78 A . Te lé -
fono 1-3703. 
40344 l » s. 
E N E L REPARTO A L T U R A S D E A L -
mondares, en la Avenida de los Aliados, 
se traspasa el contrato de un solar a 
razón ae 7 pesos vara. I n fo rman : Te-
léfono A-8918. 
39234 17 Sp| 
V E D A D O . SE V E N D E N DOS SOLARES 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
to ta l de 455 m. cuadrados, los tres se 
comuncan por ol fondo con un to ta l de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibar ra . Obrapla, n ú m e r o 3. Te lé fono 
A-5588. _ _ 
38271 5 0c-
SOLARES TODOS TAMAÑOS, SOLA-
mente 300 pesos contado, lo m á s barato 
y pago m á s fáci l , resto en forma que 
usted pueda. Situados calles Princesa 
y Mangos. Propie tar io : Empedrado, 20. 
40293 19 Sp. 
M A R I A N A O 
R E P A R T O O R I E N T A L 
Se c e d e n , p o r p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s , a l g u n o s c o n t r a t o s 
d e m a g n í f i c o s s o l a r e s e n d i -
c h o R e p a r t o , l o m e j o r d e l a 
p o b l a c i ó n d e M a r i a n a o . I n -
f o r m e s , e n O b i s p o , 5 0 , o f i c i -
nas d e l o s s e ñ o r e s 
Z A L D O , S A L M O N & C o . 
40135 20 Sp. 
SOL^.R POR $1,450, P A R T E DE CON-
tado, parte hipoteca, plazo l a rgo . ¡ U n a 
ganga! Calles, aceras, agua, alcantari-
llado cerca t r a n v í a J e s ú s del Monte, s i -
t uac ión inmejorable: véame , le informa-
ré ampliamente. Empedrado, 20. 
40293 , 19 SP-
I N T E R E S A N T E A L O S P R O P I E -
T A R I O S 
Me hago cargo de vender y comprar 
casas y solares con absoluta reserva y 
sin cobrar c o m i s i ó n . Operaciones r á -
pidas» J o s é Ramos. Concordia n ú m e r o 
229 moderno, de 9 a 12 y de 4 a 5. 
40128 24 s. 
GANGA. E N L O MEJOR D E L R E P A R -
to Santos Suárez , calle Flores entre 
Santa Irene y San Bernardino. vendo 
solar de 18 por 30 varas a seis pesos. 
In fo rman F e r n á n d e z , General Lee y 
Concejal Veiga, 1-4066. 
4022S 19 • 
40187 
n o s M - 9 5 9 5 , M - 1 8 9 0 . 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comercia l 
Obispo N o . 59 y 6 1 , altos 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
C o m p r o y vendo casas y solares 
en l a Habana , sus barr ios y en 
todos los Repartos . Fincas rú s t i -
cas en toda la I s la . V e n d o solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nac iona l a l a par . Tengo dine-
ro en todas cantidades pa ra h i p o -
tecas en la Habana y sus barr ios 
do l 7 a l 8 OÍQ de i n t e r é s . Compro 
cheques y l ibretas de l Banco Na-
c iona l y E s p a ñ o l , pagando los 
mejores t ipos, r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n de l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comerc ia l 
Obispo No . 59 y 6 1 , altos 
Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
40107 T r » 
SOBERBIA G A N G A . VENDO CASA 
calle San Nico lás . Bala, saleta, cinco 
cuartos; mide 8 de frente por 38 de 
fondo. Renta reajustada, $115. Precio, 
$11.500. Marrero, A-0565. San Rafael y 
Basarrate . 
40015 17 s 
Se vende l a casa San J o s é , 5, entre 
A g u i l a y G a l á a n o , 10 y media varas 
de f rente p o r 16 y media de fondo , 
sin g r a v a m e n n inguno . I n f o r m a n , A m i s 
t ad , 9 0 y 9 2 , Ho te l Nac iona l , cuar-
to . 14 . 
3 9 4 9 3 • 17 s 
S A N T A A M A L I A , E N L A P A R T E MAS 
poblada y a una cuadra del paradero, se 
cede un solar mi t ad a l contado y el 
resto a plazos. Informes, Vil legas. 93, 
al tos. v 
39924 21_s_ 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E , 
vendo muy barato un solar completo de 
b61 varas cuadradas, tiene fabricado un 
oonito chalet d t madera nuevo con to-
das las comod'dades, v is ta hace f e . 
Goucuria, entre L ibe r t ad y Milagros , 
reparto Mendoza. V í b o r a . Su dueño en 
el mismo a l fondo. 
38605 19 Sp. 
E s t r e l l a , e n t r e A y e s t e r á n e I n f a n t a 
se vende este magnif ico terreno, tiene 
2,301 metros, propio para una gran i n -
dus t r ia . Informa, su dueño, en San M i -
guel, 123, a l tos . De 7 a 9 y de 4 a 5. 
39564 19 a 
V E A ESTO SOLAR, 400 METROS, 
con buenos cuartos, en $1.600. Una 
caalta muy elegante en $2.700. Todo 
dando la mi t ad . Muv bien si tuado. I n -
formes: Teléfono M 1470. Sr . Cabrera. 
401 47 17 8. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos, cigarros y quincalla, muy bien 
situada, p r ó x i m a del muelle, ganga ver-
dad. In fo rman: Paula, n ú m e r o 4. De-
posito de tabacos. Te lé fono A-1592. 
40111 22 Sp. 
NO PASE H A M B R E . S i " T H ^ E ^ V E l T 
guenza, puede trabajar con provecho; 
tengo una finca d-- dos c a b a l l e r í a s a 20 
Kilómetros y en • r r e t e r ? , con dos po-
zos con sus respectivos tanques, moto-
res y t u b e r í a s ; la darla a par t ido a 
persona de buen concepto, dándo le co-
chinos, vacas de disfrute, gall inas, etc. 
. también h a r í a cualquier o t ro negocio, 
-vianuel Guas, L a Dichosa, Obispo y 
C o m p ó r t e l a . 
- 3f>s82 18 s 
Se vende en el r e p a r t o L a Esperanza 
frente a la Quin ta Canar ia , una f i n -
qui ta con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4 , 
comedor, cocina y p o r t a l , t odo cerca-
do , con calle y agua corr ien te , todo 
pago en $2 .500. In formes Acos ta , 4 1 . 
39598 30 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O B A T I S T A . SE V E N D E N 
parcelas a la medida que se desee en la 
calle 9 y C, el t r a n v í a pasa por el f ren-
te . Informes en Villegas, 78, f e r r e t e r í a , 
de 8 a 3 y en San Mariano, 43. V i l l a 
A l i c i a , de 6 a 9 p . m . 
38761 19 Sp. 
Repar to Los Pinos. A c o n t i n u a c i ó n de 
l a V í b o r a , den t ro de unos d í a s vamos 
a poner a l a ven ta va r ios solares u rba-
nizados desde $2 .50 met ro cuadrado , 
admi t iendo de contado $25 y men-
s u a l m e ñ t e $ 1 0 . P i d a n informes y p l a -
nos a los s e ñ o r e s B l a y y V a l d i v i a , en 
las of icinas Los Pinos L a n d Co. M a n -
zana de G ó m e z , A p a r t a d o 4 2 5 , cua r to 
Subasta. A l precio de $1 .95 l a va ra , 
se venden dos solares con 26 varas 
de frente p o r 47 de fondo a una cua-
d ra del g r a n H o t e l y doble l í n e a del 
t r a n v í a a la P laya , a m p l i a c i ó n de 
Almendares . D u e ñ o : A . del Busto . Te-
niente Rey 1 1 . A - 9 2 7 3 . 
39942 21 s. 
E N E S T R A D A P A L M A V GOICURIA, 
vendo un solar de 800 metros a una 
cuadra del carro do Santos S u á r e z . I n -
forman en Felipe Poey. 1 . 
39261 18 s 
SE V E N D E A U N A CUADRA D E L A 
Calzada, una casa de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, sala, saleta, tres cuartos dobles 
servicios, pat io y traspatio con 332 me-
! t ros . I n fo rman en Santa Irene, 14, de 
2 a 4 p . m . 
39567 17 Sp. 
VENDO CASAS D E TODOS PRECIOS 
en la Habana y sus barr ios extremos, 
Marianao y Guanabacoa y solares; y 
doy dinero en hipoteca 
S E V E N D E N 
los dos frentes de Sitios y de Subirana 
contiguos a la esquina donde se es-
t án fabricando tres casas de altos; es-
tos son propios p^ra casas p e q u e ñ a s . 
In forma, su dueño , de 7 a 9 y de 4 a 
6, en San Miguel , 123, a l tos . 
39563 19 s 
piso. 
4 0 2 2 0 19 
HORROROSA G A N G A . E N L A M A N -
zana n ú m e r o uno Reparto L a Floresta, 
solar completamente urbanizado) Calles, 
aceras, arbolado, agua, luz, a lcantar i l la -
do, etc. 421 varas a $4.00. U l t i m o 
precio. Para m á s informes: Manzana de 
Gómez. 324, de 9 a 12 y de 3 a 5. 
39870 20 s 
R U S T I C A S 
2,000 PESOS T E R M I N O DE M A R I A -
nao, frente al Parque Loma, l lave y a l 
apeadero Calzada casa de mamposterla 
y tejas, por ta l , sala, tres curtos, dos sa-
letas, b a ñ o e inodoro, lümilio Zola, f ren-
te a Stinger. H e r n á n d e z . A.4270. 
39584 18 Sp. 
R E I N A , 14, A L T O S , CASA DE H U E S -
pedes, se a lqui lan habitaciones desde 10 
pesos en adelante, son buenas y frescas, 
hay con y sin muebles en Amargura , 86, 
hay una buena h a b i t a c i ó n que se da muy 
garata. Te lé fono M-2313. 
39590 19 Sp. 
SE V E N D E N A B U E N PRECIO E N L A doy i er  e  i teca desde el 7 por i Víb callo P ^ r o 0 0 ^ 1 , ^ 3 . (antea ciento P u l c a r ó n - AirnlnV 7? TVlf A 5864 ' *'oora, caue ir'earo consuegra (.anees ^ n i ^ e ' 1 o ^ • B . Laguoruela) entre Calzada y Agus-' u 1J^ is s. t(r,o 1 , 1 . í „ i l a -tina, dos casas acabadas de fabricar, 
cada una con j a r d í n , portal , sala, ha l l , 
comedor, cinco cuartos, baño intetrea-
lado, cocina espaciosa, servicios da 
criados y pat io a l fondo. Una d» ellas 
tiene entrada de garage. Todas de cié 
, . , , rT,. ¿ lo raso. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredo-
de j a r d í n COn SUS Canteros y Con Cien- T r iT CA,SA C A L Z A D A D E JESUS ,(,3 in fo rn ja Sr. Gonzá lez . Amargura 
. • . 1 \ i de l Monte, lugar comercial En_$4 .500 1 X o . 52 esquina 
SH V E N D E N 1.600 METROS D E ES-
qulna, 40 por 40 con una nave de 20 
metros de largo por 10 de ancho. Ren-
ta 80 pesos. Informes A-S508. 
239851 17 s 
una cuadra calzada. Solicito 
erco y los de Fe 
Dolores 9, Santos 
20 s 
to cincuentidos metros de cerca, por- i o t ra a 
fa l m I * oiiati-n Jnnn i f / tv ín» A*. descendientes de L u i s Pu ig Font, los de 
t a i , sala, cua t ro do rmi to r io s de c inco Antonla puI¡ ,u 
p o r sfis metros, dos b a ñ o s lujosos, mo- "p6 L u í s . R a z ó n : 
j , r . . 1 1 i i i j Suá rez , G a r d a , 
dernis imos, in tercalados, h a l l de cua- j 39894 
t r o m.etros c incuen ta c e n t í m e t r o s de ^ \ \ " " j 1 
ancho p o r once de la rgo , comedor d e j 5 6 V e n d f u n a ^ e " a TcTas.a d e ^ 
cinco p o r nueve metros, con z ó c a l o s ¡ P1S0S' a l t u r a s d e l a U n i v e r s i d a d . 
de madera decorada t o d a l a casa de ¡ C a d a p i s o , t i e n e d o s d e p a r t a m e n -





V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 
Delicias, Víbora , a una cuadra de los 
t r a n v í a s , sala, saleta, 3 cuarts, come-
dor, los sé^v lc ios en el traspatio, 7,800 
pesos. I n f o r m a n : Café L a Diana. Reina 
y A g u i l a . V i d r i e r a . Reinoso. 
39469 17 Sp. 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n z a n a s c o n , 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
, D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
D E O P O R T U N I D A D , 1,200 METROS te-
rreno en el Reparto Montejo,, de esquí 
na a un peso cincuenta centavos metro, 
to ta l 1,800 pesos. Galiano, 19 al tos . 
40131 I» Sp. 
Se vende una preciosa q u i n t a de re-
creo, capaz pa ra numerosa f a m i l i a . 
r a su reciente f a b r i c a c i ó n , p a n t r y , dos | b a ñ o c o m p l e t o , a g u a c a l i e n t e , i n - ! S ó l o t iene u n a ñ o de fabr icada , con 
cuar tos p a r a criados y o t f o pa ra c h a i i f . j t e r c a | a d o ; c o n m o t o r c o m e d o r a l t<>do8 los adelantos modernos jardines, 
tennis y una gran arboleda de fruta-
les. I n f o r m a n , M a n r i q u e , 9 6 . 
3 8 6 0 4 19 s 
27 9 
H A B L A N D O I N -
rero ltaliano. se ofre-
IMHÍ?t6rprete 0 cualquier 
f ingirse a J. X . Compos-
1TA D i f 17 Sp. - ~^ COLOR, MECANOGRA-
• i W l é s ' iesea *n^lb.e Correctamente 
(o p T Í - W K ^ " ' ^ ^ ^ un empleo. 
30 ..t B^us. bain„ u"es- informan en Es t re-
feur , cocina , despensa, garage para 
dos m á q u i n a s , t raspat io con f ru ta les , 
techos m o n o l í t i c o s , t o t a l fabr icado cua-
t rocientos diez metros cuadrados, ade-
m á s , ga l l inero y pa lomar . Faci l idades 
pa ra el pago . Por la m i t a d de l costo 
f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o . B e e r s & C o . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . A - 3 0 7 0 . 
C7091 5d-13 
^ A ^ O Í ^ C O Ñ 
19 Sp. 
el ^ ¿ 1 1 7 % ALGUNOS CO-
5 S vend^oremPleo ? t a m b i é n 
."anuas- oVj Tei^rantlás s/,; sln Preten 
17 Sp. 
" T a ^ n , : .QUE NECESI-
n t f r sobre l o , $?cibo' a ^ " 1 -
Por h ubIen la HBhíladores- etc. haber estart? ba,?a ^ el co-BirtR*f"eneia,doftvarioS artos es-
f^?n. Don Ramfarant,as- doy 
15 • H a b S n í m6n- h a r t a d o . 
oye 
S 
R O S Y E S T A B L E -
C I J D E N T O s 
COMPRAS 
E N JESUS D E L M O N T E 
O t r a en l a caUe B , po r t a l , sala, . r e c i b i - | £ „ Ia par te alta ^ Santos S u á r e z , ca-
dor , antesala, tres cuartos, b a ñ o í n t e r - i j e <je p lores , a una cuadra del t r an -
ca lado , dos dosets, comedor , coc ina , ' 
pan t ry , g a l e r í a , dos cuartos altos para 
cr iados, garage y servicios de criados. 
M u y ba ra t a . 
Dos esquinas en l a zona comerc ia l , 
c o n buena renta , m u y baratas. 
Terrenos en todos lugares y reajusta-
dos, t a m b i é n casas chicas, p e q u e ñ a s . 
E n e l Vedado , f rente a l a Univers idad , 
f ab r i cado a $ 3 0 m e t r o . 
Compostela media cuadra de Obispo, 
c o n t r a t o p o r dos a ñ o s , $18 .000 . 
R. C O R D O V A , M O N S E R R A T E , 3 9 . 
C 7 I 7 1 8 d 17 
CASA ESQUINA, V E D A D O ; A M P L I A , 
cómoda, gran patio, m u c h í s i m o s f ru ta -
les; fralerla," cuatro cuartos grandes, 
calentador, baño, cuarto erados. Precio 
proporcionado, parte hipoteca. Propie-
t a r io ; Empedrado, 20. 
40293 19 Sp. 
BE V E N D E U N A CASA DE M A D E R A 
i en $1.350 de sala, comedor, cuatro cuar-
tos en el Reparto Lawton , 16 y B, Be-
¡ r e n g u e r . 
40116 1» s 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
V e n d o 9 5 0 varas a 6 .00 l a v a r a , par-
te de con tado y e l resto a plazos. Son 
dos solares, m e d i d a idea l , 15 por 3 0 
cada uno , e s t á n antes de l legar a Es-
t rada Pa lma , las casas de l a calzada 
d a n a l fondo con ellos. Cal le de con-
creto, aceras, a lcan ta r i l l ado , agua den-
t r o de cada solar, e lect r ic idad y gas. 
Se domina la H a b a n a y toda su ba-
h í a . I n f o r m a M . de J . Acevedo , N o -
ta r io Comerc ia l , Obispo, 59 y 6 1 , a l -
tos. O f i c i n a N o . 4 , t e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 24 s 
L U I S D E L A C R U Z M U f í O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Te lé fono 1-1680. 
38489 2 oc 
B U E N NEGOCIO P A R A E L QUE T E N -
VÍa. m u y Cerca del parque. Vendo 11 pa d inero . Se venden cinco casas en 
, ^ _,. o neo oo la calle de Just ic ia esquina a la de 
solares y medio , c o n ÓMXiL varas, LS E m m a . "Una hace esquina en la qu<i 
arrp«nria<i 1 1 habitaciones todas de hay una bodega. No admito corredores, 
accesonas, I J naoiraciones, Tra to directo comprador y vendedor. 
azotea y l a d r i l l o , ren tando ^600 .00 Informes, Ve lázquez y Luco , 
mensuales. Precio, $ 5 5 . 0 0 0 . Se — 1 39423 
GANGA. SE V E N D E U N SOLAR CON 
una superficie to ta l de 417 varas, situa-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó , entre las calles Cueto y Santa 
A n a . Bn el mismo solar hay construidos 
cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba-
ño, servicios sanitarios y garage. Renta 
mensual 65 pesos y se vende en el pre-
cio m í n i m o de 4.800 pesos. Para infor -
mes d i r ig i r se : o m p a ñ í a de Créd i to Co-
mercial e I n d u s t r i a l . Monte, 66. Te lé -
fono A.9259. 
40019 29 Sp. 
o fe r t a razonable . Di rec to con los i n - \ V e n d o 18 casitas de cielo raso. Santa 
teresados. M . de J . Acevedo , N o t a r i o i Fe l i c i a N o . 1 ( c h a l e t ) entre Just t ic ia 
Comerc ia l , Obispo^ 5 9 , y 6 1 , altos. I y L u c o , J e s ú s de l M o n t e . D u e ñ a : M a -
O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 24 
ría L a n a . 
G R A N CASA D E DOS V E N T A N A S Y 
z a g u á n , contigua a la esquina do Mon-
te, gran sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, cocina, servicios 
modernos. Se vende $12.500. Directo, 
O'Rei l ly , 4, altos, t e l f . A-5562. 
39909 17 s . 
casa 
ifciba 1)08 C a n t a s 'noce,1 UI1 cento. T r a t o directo con 
sceS"68 yndistHKVedad0' de *os interesados. I n f o r m a M . de J . Ace -
^ ^ ^ ^ i . ^ ^ i ^ t vedo . N o t a r i o Comerc ia l . Obispo, 5 9 y 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
M u y cerca de I n f a n t a . V e n d o dos ca-
sas de dos plantas , fabr icadas en 2 5 5 
metros . Cada una de sala, comedor , 4 
cuar tos , cocina , b a ñ o completo y ser-
vic ios de criados. Los altos iguales; 
r en tan $350 . Precio, $29 .000 y reco-
Hotei Rit , 6 1 , altos. Of i c ina , 4 . T e l é f o n o M-9036 . 
•o , i 4 0 1 0 7 ?5 s 
E N L A C A L L E D E C O R R E A 
V e n d o u n a e s p l é n d i d a parcela de te-
r reno de 8 por 4 1 metros, igua l a 3 2 8 
met ros . PredJo de o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a su d u e ñ o , M . de J. Acevedo, 
Depar tamento , 4 , Obispo, 59, T e l é f o - i 
no M - 9 0 3 6 . 
4 0 1 0 7 2 4 s 
17 s. 
V E N D O U N A ESQUINA T R E N T E A L 
t r a n v í a con seis casitas que dan una 
buena renta y puedo dejar parte en 
hipoteca al 6 010 y otras facllidadea 
para su pago. Su dueflo en B a ñ o s 63 
entre 23 y 25. No corredores. 
39957 17 8. 
B U E N A I N V E R S I O N 
A una cuadra de Galiano vendo una 
casa de tres plantas con 211 metros de 
superficie, c a n t e r í a hierro y cemento, 
con una renta mensual de $330.00. 
Alqui leres reajustados en $36.000. Véa-
me en los altos de Habana 95. de 4 a 
5 p . m . Teléfono A-6171. Comisión el 
1 0|0. David Polhamus. 
39953 17 s. 
SE V E N D E E N E » R E P A R T O N A R A N -
j i t o bonito chalet estilo americano, cen 
garage Independiente $5,000. Es verda-
dera gan6»_ ^ r í o r r a e s en el mismo, cali» 
Ger t rudis y Oeste. 
39973 J7 b. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO 
solar l lano, brisa parte c é n t r i c a urbani-
zada, pegado t r a n v í a , 30 por 47 o 10 
por 47, precio 3.50 varas. I n f o r m a r á n : 
Avenida de Chaple, 20. Víbora , ú l t i m a 
casita acera derecha. 
40390 19 Sp. SE V E N D E N E N GANGA DOS PRE-ciosas casas construidas en un solar de 
centro en lo mejor del Vedado, 13, entre 
4 y 6. Cielos rasos, c i t a rón modernas 
cuatro cuartos, baño intercalado. Ren-
tan 125 pesos cada una. Precio 13,000 
5 ! S i l ACn0nntad0 y ^ o n o c e ""a hipoteca | cuenta y nueve varas de fondo a cinco 
^es-^ORe^lly0. 2 3 . ' S f o n o ' 0 a Í — ^ ! V ™ % y medl0 Vara- ™ 0 ™ * *" d u e ñ o : 
L l u r i a . 
4002 - gp^ i 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
en la Avenida de Acosta, asfaltada y 
cudada, un magnifico solar de esquina 
de diez y seis varas de frente por c ln-
Gabrlel Quevedo. Trocadero, 89 a l 93, 
talleres de la revista "Bohemia". 
40265 18 Sp. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u u r b a n i z a c i ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r anv í a , 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposterla de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una torcera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L U I S P . K O H L T . 
(Manzana de Gómez 355). 
89078 16 Sp. 
VENDO E N 23 Y 8, U N S O L A S DE BOO 
metros a $28 el metro . Es ganga. I n - ¡ 
forman de 11 a 1 y de 6 a 10, te léfono 
M-7201. San Rafael 120 314, Juan Budo. I 
39S38 23 a 
E N M A D R U G A 
Quince caballereas propias pa ra cual -
quier cu l t i vo . 
E N E L V A L L E D E L Y U M U R I 
C o n m á s de siete c a b a l l e r í a s , buena 
casa, t ierras buenas. 
E N A G U A C A T E 
C inco y media c a b a l l e r í a s , m u y ba-
ratas. 
E N E L L U C E R O 
Frente carretera, vendo diez y ocho 
m i l metros, p ropios pa ra u n a q u i n t a 
de recreo. 
E n carretera, f incas de media , una , 
dos, cinco y m á s c a b a l l e r í a s . 
E n R i n c ó n , en todos lugares, una ca-
b a l l e r í a en p r o p o r c i ó n . 
V é a m e y p ida , que l o que usted desea, 
si no lo tengo, se lo busco. 
B . C O R D O B A , M O N S E R R A T E , 3 9 . 
C 7 1 7 2 8 d 17 
SE V E N D E U N A P A R M A C I A S I T U A -
da en lugar inmejorable en pueblo do la 
provincia de la Habana. Se da en bue-
nas condiciones. I n f o r m a : J o s é G. Ro-
d r í g u e z . D r o g u e r í a S a r r á . 
^ 0 9 , 23 Sp. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor Compro y vendo toda ciase 
ae eatablecimientos y propiedades y doy 
u.nero en hipotecas. Ac t iv idad y reser 
va en los negocios. Me hago cargo de 
pender toda clase de negocios que me 
tra gan. siendo honrado y l ega l . Estoy 
a la d isposic ión de usted. Su casa: 
Amistad, 134, of ic ina . T e l . M-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10.000 pesos, y tengo varios 
p a r ^ alquilar, con contratos. Precio de 
venía , baratos. Amis tad . 134. Benja-
mín G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
Tengo var ios . Uno, en Neptune, en 
6,500 pe^os. Otro, en San Rafael, en 
<,000 pesos. Otro, en los Muelle», en 
6.0OO pesos. En Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaln, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una v i s i t a . Amis tad , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L E C H E R I A " * 
Se vende una con contra to . Precio: m i l 
pesos Vende 30 pesos diar ios . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t iempo. Venga a 
ver la . Amistad. 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, ue 2.000 pesos has-
¡ ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Faci l idad a l compra-
dor . Todas con cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqui le r . No compre sin an-
tes pasar por la calle Amis tad . 134. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos,- con local 
para f a m i l i a . Y tengo, varias m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesou cada, una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, o f ic ina . Benja-
mín G a r c í a , 
H O T E L E S 
Vendo varios en,1a Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga a lqui -
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,005 
pesos. Dando 15 6 20 m i l pesos de con-
tado. Amistad, 134, of ic ina . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes de lo te r í a , se vende una en 
la callo O'Reilly, con contrato 5 años , 
alquiler reducido. Se vende barata a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134, o f ic ina . B e n j a m í n Gar-
SE V E N D E 
una gran v idr ie ra de dulces y conf i tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
a lqui ler . Informes: Amistad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
Ben jamín G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
G R A N P I N C A D E PRODUCCION Y 
crianza a 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, 
vendo su acc ión en 900 pesos, tiene 1,000 
cepas de p l á t a n o s , siembras de mi l lo y 
terrenos preparados y excelente arbo-
leda, paga 30 pesos de renta . Díaz M i n -
chero. Case r ío V i l l a Mar í a . Guanaba-
coa . 
40210 23 Sp. 
E N 900 PESOS V E N D O ACCION F I N -
ca á 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, tiene 
1,000 cepas p l á t a n o s siembras de m i -
llo terrenos preparados y excelente ar-
boleda y palmares, paga 30 pesos de 
renta . Díaz Minchero . Case r ío V i l l a 
M a r í a . Guanabacoa. 
40210 23 Sp. 
V E N D O U N A G R A N COLONIA E N Ca-
m a g ü e y , con 57 c a b a l l e r í a s de terreno, 
propio . De estas 24 son de c a ñ a ; 15 de 
pr imavera quedada y 9 de r e toño de 
pr imer corte, que no hay nada mejor, 18 
de monte f i rme y 15 de potrero natural , 
b a ñ a d o por un r ío . y mucho pasto na 
t u r a l y labrado. Tiene dos bateyes con 
muchas casas g r ú a s , tienda, fonda, etc. 
L a atraviesa la Unea del f e r r o c a r r i l . 
C o r t a r á tres millones de arrobas y da el 
entral 5 arrobas. E l terren.0 es negro, 
fresco y de primera. Precio de todo i n -
cluso terreno $145,000 con facilidades de 
p a ñ o . T r i ana . San Mariano, 40. Te lé -
fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a 1 y me-
dia y de 7 en adelante. 
40200 25 Sp. 
SE V E N D E B A R A T O : CAFE C A N T I N A 
en el Paradero O r f i l a . Con contrato, 
l ' o r tener otro negocio. Se da a prue-
ba. Su dueño G a r c í a . 
40150 22s. 
G R A N O P O R T U N I D A D OFRECEMOS 
eh punto inmejorable y de mayor t r á n -
sito de la Habana, un local apropiado 
para toda clase de establecimiento o 
negocios de comisiones; paga un a l -
quiler muy barato con un contrato por 
m á s de siete a ñ o s . Es la oportunidad 
que no debe perderla el que quiere es-
tablecerse en buenas condiciones. Tam-
bién ofrecemos un solar de esquina, i n -
mejorable con 1112 ta ras , a una cuadra 
del t r a n v í a y de la Calzada, que muy 
pronto u n i r á los barr ios de J e s ú s del 
Monte. Cerro y Vedado. Oiremos pro-
posiciones razonables y trataremos so-
lamente con personas serias. Por tener 
que ausentarse el dueño , se traspasan. 
Cuba General Mercant i l , Tejadil lo 48 
Teléfono A 0164. 
40179 17 s. 
VENDO PUESTO D E AVES Y H U E -
vos; es de esquina; puede ampliarse 
a frut í is , etc. Acosta y San Ignacio. 
Alarcel / io V a l d é s . Te lé fono M 2254.-
—1°1G' 17 s. 
G A N G A . SE V E N D E P E Q U E Ñ A T I E N - ' 
da de sombreros, lujosa, b ien si tuada, 
poca m e r c a n c í a , con t ra to y poco a l -
qui le r . T a m b i é n se hace negocio por 
el local y las v idr ie ras , m a g n í f i c o pa-
ra s o m b r e r e r í a , j o y e r í a , etc. Es nego-
c io de poco d inero pero solamente a l 
contado. I n f o r m a n en L a Poupee, Nep-
tuno 180, entre Gervasio y Belascoaln. 
40151 22 s. 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
eacos de har ina diarios, contrato 10 
años , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo ot ra que la a lqui lo ba-
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v íve res finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íve re s diar ios . Tengo varias m á s des-
de 8,000, pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad , 134, of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro d© ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diar ios . Otra 
en 1.00.0 pesos que vende 25 pesos dia-
• os. Otra en 1.500 pesos que vende 30 
1.jsos diar ios . Ot ra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pia-
ses. No compre s ln antes pasar por si-
casa: Amistad , 134, o f i c ina . Ben jamín 
G a r c í a . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íve re s finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s , de m á s pre-
cios, en lo m á s c é n t r i c o de ¡a Haba-
na . Informes: Amis tad , 134. Benjamín 
G a r c í a . Te lé fono M-r.44. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de negó , 
clos y propiedades y valores; t e n e m o » 
mejores pegocios que n i n g ú n corredor 
Informes: Reina y R^yo, caf . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede* 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . In fo rma: Federico Peraza. Reina 
y Kayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En 14.000 bodega; o t ra en $4.200 sol» 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nasJ!JSc?.n b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f ami l i a s . Infornflan: ' 
Federico Peraza. Reina y Raye. c a f é -
Teléfono A-9374, 
E N CASA B L A N C A , C A L L E ARTES, 
61, se vende un solar en la misma; I n -
forman. 
S9334 *" «o . , 
V E N D O U N A B U E N A F I N C A D E 40 
c a b a l l e r í a s , propia para potrero, con 
buen pasto de paral y labrado. Le pasa 
el r ío y a d e m á s pozos con abundante 
agua. Su terreno es de pr imera y sirve 
para todo, incluso caña , de la que tiene 
300 m i l arrobas. Su precio es de 75.000 
pesos. E l f e r roca r r i l central le pasa por 
su l indero. T r l ana . San Mariano, 40. 
Tel fono 1-1272. 
39348 " Sp. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato públ ico , con po-
co a lqu i le r . Vende 4,200 pesos men-
suales. Es una oportunidad. I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a i é , 
V E N D O 
una l eche r í a en un punto c é n t r i c o de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o . 
Informan, en Reina y Rayo . Peraxa.. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 a ñ o s contra to . I n f o r m a : 
i-etíerico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
S E V E N D T D Ü L C E R I A 
Con horno y v id r ie ra , en uno de los 
mejores ca fés de la ciydaxi. se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. In forma: Federico Peraza Reina 
y Rayo, c a f é . 
V E N D O B O D E G A S 
Dos de m i l pesos, a l contado, en ade-
lante, en todos los barr ios y con bue-
nos contratos y comodidades para fami-
l i a . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. I n f o r m a ; Federico Peraza, 
Reina y Rayo, c a f é . Teléfono ..-9374 
8S867 1( a 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS i DINERO E HIPOTECAS 
V E N D O T O S T A D O R E S D E C A F E P A -
7a carbón o leña y alcohol a precios 
Bernaza 37 l|2f tal ler de maquinar la 
40346 23 
CAFE Y RESTAURANT 
f A s & r y ^ e r ^ r p S l o ! ' c V r S £ 
L Habana, gran edificio de dos pisos. 
Ja_ nnra. a u t o m ó v i l e s . A l -
contado y p í a -
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y español , desea dar clases de 
f r a n c é s a domici l io o en su casa. Calli* 
19, 304, entre B y C. Teléfono F-1360. 
40260 18 Sp. 
Escuela Politécnica Nacional 
p r ó s p e r o y comercial pueblo. erca_ de 
-"abana, gran - tnmAv 
con gran patio para automO\ 
aui ler barato y contrato; conta 
zos Ficuras. 78. A-6021. Manuel L i e 
n fn . 
39407 20 
T v i S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende como ganga, un taller de carp n -
t e r í a con lodo lo que existe en dicho lo-
x cal con cinco m á q u i n a s de elaborar ma-
dera y dos de trabajar en Hierro, habien-
do varias piezas de repuesto y un motor 
e léc t r ico de cinco caballos y vanos ban-
cos de c a r p i n t e r í a y m e r c a n c í a s que 
existan en la casa. In forman en la ca-
lle Auditor , entre Clavel y Cocos, Ce-
rro desde las 6 de la m a ñ a n a nasta las 
6 de la tarde. 
Í0254 hp •_ 
M E J O R PUNTO B A R A T O S E V E U D E 
un p r q u e ñ o establecimiento de quinca-
lla , Galiano, 98. esquina 
a l lado de La F lo r Cubana 
40015 
SOCIO CON T R E S M I E P E S O S , S E de-
sea para impulsar una indus t r ia en mar-
cha con grandes resultados y mejor 
perspectiva. In forman en " E l Lucero" . 
Avenida S imón Bol ívar , 28. 
40407 20 Sp. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL i r s u p d e ^ e r n ^ s e s 1 ^ ^ ^ 
„ J - , . . „ K„„„„„ I la m a ñ a n a hasta las diez de la noche 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos 
des y p e q u e ñ a s cam 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel P iño l . 
40238 23 s 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
COLEGIO "SAN ELOY" 
, „ i „ ' la. a ñ a n a ha.sia las diez de la nocnta. ÍVLO10 -T, I T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
IfiH.H ^ o iñ de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
ir!a ^ V-P6 ' i J 0 p é t e n t e cuadro de profesores. Atenc ión 
San José , 
18 s 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A S E 
puede ver trabajando. Con L ino t ipo y 
m á q u i n a de ro tac ión , modernos y d e m á s 
enseres necesario 
eos y revistas 
dejan $3.500 a 
Fuentes. Aguacate 
?.!)982 
C E D O C R E D I T O H I P O T E C A R I O . SO-
bre finca r ú s t i c a , bien garantizado, de 
2.000 pesos. Rebajando un 40 por cien-
t o . Gana el uno. In fo rman : Neptuno 
64 altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. A . Gon-
zá l ez . 
40183 19 s. 
D I N E R O XiO D O Y CON H I P O T E C A , 
desde el 7 por ciento. Compro y ven-
do ingenios, casas, solares y censos. 
P u l g a r ó n , Agu i l a r 72. 
40158 18 s. 
D O Y C U A T R O M I E P E S O S E N P R I -
mera hipoteca sobre finca urbana sin 
corretaje. Informes en Angeles n ú m e -
ro 69, bodega. 
40162 | 17 s. 
S E D E S E A U N SOCIO P A R A TIN HOM-
bre de negocios que tiene invert idos 
$8.000 y que desea un socio con í 4 . 0 0 0 
m a g n í f i c a empresa ca. 
CORTE Y COSTURA 
P ^ ¿ \ T O * A r £ ? & E S A N Z A ' mSSS&P' I B a í 0 Ia Di recc ión de una competente I 
i - t A i ü . COMERCIO E I D I O M A S ¡ p r o f e s o r a diplomada tenemos un De-
Este antiguo y acreditado colegio quej par lamento de corte y costura y som-
por sus aulas han pasado alumnos que breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
. i°A„soÍL_ ^ ^ d o r e s de renombre, m é - l t í . Clases d iar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
Nac iona l . San Rafael, 101. Te léfono 
Nac iona l . San Rafael, 191. T e l é f o n o , 
A-7367. 
40198 16 oc 
P A R A L A S D A M A S 
dicos, ingenieros, abogados, comercian 
tes, a.tos empleados de bancos, etc.. 0U0̂ ê  los Padres de fami l i a la segu-
r.aad de una sól ida Ins t rucc ión para el 
.ngreso de los ins t i tu tos y Universidad 
yuUl l ÍLper fec ta p r e p a r a c i ó n para la l u -
írwa_£D.r ia- v ida . E s t á situado en la e e - ' E M I L I A 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
s e ñ o r a s ; corto, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetnias. masajes, reducción, 
relleno, t ra tamiento contra calda 
pelo, t eñ idos , deco lorac ión 
Teléfono 1-2944. ; ¿ _ 
40212 1° PP 
del 
domici l io . 
fael . 101, entre Gervasio y Escobar 
Te lé fono A-7367. . ' 
40199 l» oo 
de 'a Víbora , pasnWo el crucero. Por su 
i m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser el co-
> leglo mas saludable de la capi ta l . Gran-
- — • — ^e3 aulas, esp léndido comedor, vent i la-
P R O P E S O R A D E P R A N C E S S E ofre-1 eos dormitorios , j a rd ín , arboleda, carn-
ee para dar clases de su idioma e in-1 Pos de sport al esti lo de los grandes 
g lés en su academia o a domic i l io . Doy ¡ colegios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
las mejores referencias. Calle E n ú n t é - S ^ ¡ 1 a v i s t a , y P r i m e r a V í b o r a . Habana 
D E C I R E R . P R O F E S O R A 
Bellavlsta, i de piano, t eo r í a v solfeo, incorporada 
rendida por al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
Segunda y (efect iva y - r á p i d a . 'Pagos adelantados, 
la Calzadaj Lagunas 87. bajos. Te lé fono M-3286. 
38951 30 s. 
ro 195, altos, entre 19 y 21 . Te lé fono 
F-5204. Melle Mah ieu . 
40113 24 s 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chollerato, para j ó v e n e s de ambos se-
xos Por c a t e d r á t i c o s . D iu rna y Noc-
Te lé fono I-I894 
39757 27 • 
ACADEMIA "MARTI" 
r ^ o V s ? 8 ^ ^ ^ 
dadoras de este sistema en la Habana, 
P r V t K a l Í ^ ¿ e o r T l a Corona Gran 
f a d í ^ la, Gran Placa de Honor del Ju-
damlo n la Central de Barcelona, qa 
uamio nombrarloc dominadoras a 1Í 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA 
DA LUYANO No. 113 Y 115 
altos. 
xos . 
t u r n a . Preparatoria para el ingreso en 
el Ins t i tu to , a la carrera de Ingeniero i 
y a las Normales; L i t e ra tu ra , Cívica, , "^""o nombradas examinadoras a las a iixa ^ 
Lógica , Geogra f ía , H i s to r i a M a t e m á t l - ^ ' r a n t e q a profesoras con opción a i putUfl com 
Fís i ca , Química , H i s t o r i a Na tu ra l , ^ u ' 0 o de Barcel Egta Academia da 
alternas, nocturnas y • or ciento men- I n g l é s Comercio, T e n e d u r í a de Libros , s diarias, *^-—, - - . 
renta A r i t m é t i c a Mercant i l . T a q u i g r a f í a en y " ™ * o por el s ia t í .ma m á s moderno 
17 s. 
S E V E N D E UNA B O D E & A B E WU-
chas aspiraciones, que Vende 60 pesos 
diarios i l contado, puede vender mucho 
n^ás es tienda mixta , 5 a ñ o s contrato 
púbVico. muy buena casa, se da barato 
pero al contado. In forman en Santos 
Suá rez y Durege. B a r b e r í a . J e s ú s del 
Monte . 
40188 18 Sp 
V E N D O . POR NO P O D E R A T E N D E R -
i ; una ca rbone r í a en la calle de Campa-
nar io . Precio m ó d i c o . I n fo rma : J. A l s i -
na . Corrales, 149, al tos. 
40270 21 Sp. 
V I D R U E R A D E T A B A C O S Y OIOA-
rros se vende una muy barata . Tam-
bién se venden tres bodegas muy can-
tlneras In forma: Vicente Pé rex calle 
23 y G. Teléfono F-3160 de 12 a 2 P m. 
Vedado. 
tado. 2138, Habana. Cuba. 
39919 
gura y p 
Negocio". Apar- I n g l é s y E s p a ñ o l , 
hacen ajustes 
18 s 
H I P O T E C A . S E DAN V A R I A S P A R T I -
das para la Habana. J e s ú s del Monte y 
Vedado. Tipo barato. J . Fuentes. Agua-
cate 35. a l tos . 
39961 17 
Gra- niddioo.s. M e c a n o g r a f í a 
EN HIPOTECA 
Necesito las siguientes part idas: 8 
" 500; 28.000 y 60.i 
Ramos. Concordia 
000; 
m á t i c a , O r t o g r a f í a 
Comercial . P r i m 
especiales para 
' i n t e rnados . A d m i t 
| nos. externos y medios externos. Pre 
| cios reducidos, m a g n í f i c o s dormitor ios 
y buena a l i m e n t a c i ó n 
¡ n a . Santos S u á r e z 3 
89799 
"EA N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
ifi  C L A S E S TIT. _ „ . «a í?P"Pra d i sc in l i - l i e 7̂  D:E I N G L E S , A 96 
i l " oftnc: d P 1 p9r tres lecciones semt 112. altos legio san Vicente. J e s ú s del 
0 p?8os. j ^ ^ 0 ^ ¿ ~ S Í a Í ^ ? * J IVIVItl* eloC^0 ahora? 
$6 M E N S U A -
se anales. Co-
Monte, 59 7, 
esquina a San' Mar iano . Profesora I n -
glesa, da clases de 8 a 9 de la noche. 
Tambié i* clases par t iculares . Empiece 





DINERO A L 7 POR 100 
usted e n s e ñ a r l e 
noW ¡ en menos tlempc que en cualquier o t ra 
-Academia. Precios, hora pr ivada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San L á z a r o , 
101, antiguo, a l .os . Te lé fono M-3298. 
38432 2 Oc. 
40334 19 8. 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A CON T O -
da su maquinaria y tipos nuevos y en 
p r f e o t a s condiciones. Tiene un gran 
surt ido de tipos de todas formas y es-
t á situada en buen punto . Se da bara-
t a . Teniente Rey, n ú m e r o 76, por Agua-
cate, te léfono M-7424, 
40240 
En cualquier cantidad de 25 hasta 100 
m i l pesos con buena g a r a n t í a para la 
Habana y Vedado. Si lo necesita v é a m e 
en los altos de Habana 95, de 4 a 6 
p . m . Cobro de comisión el 1 010. Te lé -
fono M-6171. David Polhamus. 
89952 17 B 
Se ofrece una americana de 28 
años, de buena educación, y fi-
I na, buena presencia, para institu-
triz. A-3070. 
C7090 8d-18 
39730 18 8 
18 
S E V E N D E O S E A D M I T E UW SOCIO 
para una fábr ica de licores y a l m a c é n 
de vinos. 3 a ñ o s establecida, no paga 
cont r ibuc ión , buen negocio para uno que 
con poco dinero obtenga buena u t i l i d a d . 
Informes: Sr. Francisco L ó p e z . Hotel 
Habana. Cuatro Caminos. Todas horas. 
39612 21 Sp. 
S E V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A 
f-v Calzada y un gran café, no paga a l -
quiler cerca del Parque Central y dos 
fondas y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: F a c t o r í a y Corrales, de 
12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
39205 21 SP- _ 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho t r á f i c o . Para m á s informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egido, 71 . 
39343 30 Sp. 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en general . 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s an t i -
guo; p rác t i co y honrado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. 
B O D E G A S T N VENTA 
Reparto Lawton . dos, J3.500 y $4500., 
Las Cañas , $3.500. Estrel la , $7.000. F l -
g>T. as. $3.200. Cerca Galiano. $9.000. 
Angeles. $5.300. y m u c h í s i m a s m á s de 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
justadas. Figuras, 78. Te lé fono A-6021. 
Man"t í l L i o n í n . 
FERRETERIA~Y LOCERIA 
En $17,000. f e r r e t e r í a , loce r ía y mate-
riales d*" c o n s t r u c c i ó n ; gr.ui sur t ido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
-a la Habana. Gran local . A l q u i l e r ba-
ra to . Contrato, ocho a ñ o s ; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021, Manuel 
L len fn . 
39120 17 a 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M.9g95. 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de T a q u i g r a f í a Comercial, Par-
lamentaria, Judicial , M i l i t a r y Mecá -
nica en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a P l tman en 
I n g l é s ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; Mecano-
g r a f í a al tacto: O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; Ca-
l i g r a f í a ; T e n e d u r í a de l ibros por pa r 
t lda doble; Cá l cu los mercanti les; Co 
, rrespondencla comercial; Redacc ión de 
^documentos; I n g l é s y E s p a ñ o l . P í d a n s e 
prospectos. Di rec tor : Roberto J . M á -
dan. Cuarteles, 14, a l tos . Habana. 
39601 1 oo 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
26 AJtOS D E PUNDADO 
Autorizado por la S e c r e t a r í a de Ins t ruc-
ción P ú b l i c a . Elemental. Comercio. Ba-
chi l lerato. I ng l é s . T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a . Internos. Medio Internos. Exter-
nos. Tenemos disponibles los departa 
men tos para Internos. Para los n iño 
internos de e n s e ñ a n z a p r imar la desd 
$25.00. A p r e s ú r e s e a mat r i cu la r su 
su n iño ahora quo comienza el curso 
Clases de 8 a 10 1|2. a. m . y de 12 i 
4 p . m . V i s í t e n o s . Este colegio se dis 
t ingue por su discipl ina y m o r a l . Quln 
ce profesores t l t u^ i r e s . Pida prospec 
tos . Rf\lna 78 entre Lealtad y Campa 
nar io . Te léfono A-6568. 
89674 21 8. 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado por , 
sus alumnas en los 
ban de ver i f i ca r ; es 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siemlo altamente -Ven-
tajoso para las f ami l i a s ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instadido en una casa que r eúne to-
das las comodidades tanto por su am-
per el buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
d ía 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 ag . 
COLEGIO DE NUESTRA SONORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O R L A B 
Religiosas de Jesús María 
Para internas.medio pensionistas y « -
^ternas . Clases graduadas. J a r d í n de la 
Infancia para pa rvu l l t a s . Di recc ión : Ví -
bora 420. Te lé fono I -2§34. 
E l nuevo año* escolar se a b r i r á el día 
9 de Septiembre. 
36676 / 20 • . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFL 
i ^uuu JJUI i • 
e x á m e n e s que a c á - j f i j A ' flíie CS ia mCJOr . 
te plantel v o l v e r á | ^ • i i i 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C°'<" 
La 
C7124 3 d 15 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes , rocas y sombreros «le 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50. de p i teo , en georgette. 
chant i l ly . t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesds; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
esti los. Remit imos encargos al inte-
r i o r . Campanario. 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
38193 . 20 8 
filero. ^ : 
^ maravil la ColoI• 
vende en i losa TIB*. ^ 
Johnson6" L a ^ . D r < £ & *,>, 
d e m á s boticaasA^en.anTaaT>?1 
^ ^ l ^ ^ f f ^ la cabeza. r y con p m ^ l * * 
A los niños QUA a ^"^S-sS1! 
^ e . no se ricen v6 Cortan 
ñ o n t a s oue ? a las « *'Peu 
obsequia con v o ar*eño4N 
• " á - " t i Q u e ^ V*hs Para ^ l a ? 
39628 
A V I S O A LAS D A M I ; 
l e g a r o n y están de { ^ \ 
sas PILDORAS O R 1 E N t ^ tJ 
tener el encanto codiciado nSpat»* 
CON P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , DA-
mos dinero en hipoteca sobre fincas r ú s -
ticas y urbanad en cualquer barr io de 
la Habana y soore muebles y p a g a r é s , 
t rami tamos t a m b i é n cualquier a s u n t » 
jud ic i a l o extrajudicial . Amargura , 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Te léfono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
TOMO E N H I P O T E C A $10.000 P A R A 
el Vedado al 9 0|0: $22.000 en J a Cal-
zada del Monte al 8 0|0; $30.000 al 
7 1|2 en la Habana. No pago corretaje. 
Llame al A-8142: p a s a r é a verle d á n -
dome «u d i recc ión el prestamista. 
39524 22 s. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Zias nuevas clases principiarán »1 3 de 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases^particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l i o , ¿Desea usted 
aprender oronto y bien el idioma in -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta. $1.50. 
SS130 30 • 
PARIS-SCH00L • 
DINERO PARA HIPOTECAS 
éti las mejores condiciones. Miguel F . 
M á z q u e z . Cuba, 32. 
Solicito $30 0000 o $40 .000 al 7 0 0 
en primera hipoteca sobre casa en 
D E OCASIÓN, V E N D O V I D R I E R A S D B ' O'Reilly, tres plantas 350 metros, ü-
0 bre de toda clase de gravámenes; es. 
enturas muy limpias. Teléfono M-2083 
El propietario. 
.000 
pesos; un café en 800 pesos. I n f o r m a : 
M . Junquera. Bernaza 44, c a f é . 
39823 18 s. 
G A N G A . S E V E N D E U N A S A S T R E R I A 
y a r t í c u l o s de hombres en L u y a n ó 152, 
frente al paradero de los t r a n v í a s . Es 
sola en el ba r r io . Buen contrato y m ó -
dico a lqui ler . Informes en la misma . 
39811 27 s. 
39529 17 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
en lo mejor de Santos Suá rez . tengo doa 
que alquilo en muy buenas condié lones 
frente al t r a n v í a . Para t r a t a r con el 
dueño en Serrano y San Bernardino. 
F á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n . In fan te y Her-
manos . 
39957 n 8-
COMPRO C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 
sobre fincas urbanas, vencidos o por 
vencer. Sr. Casado. Galiano, 95, bajos, 
39790 20 Sp. 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Vaya o llame a la Academia de F r a n c é s 
d i r ig ido por M r . y Madame Bouyer, us-
ted e v i t a r á amargas desilusiones y que 
m á s adelante se bur len de su pronuncia-
c i ó n . Academia para s e ñ o r a s . Calle I , 
n ú m e r o 161, a l tos . F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez. 240. 
A-9164. Clases a domici l io y cursos de 
c o n v e r s a c i ó n . 
39208 7' oo 
ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
"PARRILLA" 
Autora y Directora Felipa P a r r i l l a de 
P a v ó n . Corte y costuura. Corsés , som 
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien 
clases por la m a ñ a n a , tarde y noche 
clases por correspondencia. Se garan 
t iza la e n s e ñ a n z a por este medio. Pida 
informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y cos tura) . 
36408 18 • . 
IiOS C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes. vengan a vernos sobre datos y pre 
cios. Beers and Company. O'Reilly, l 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
M. U. FERRARI DE GRUMBERG 
Profesora titular de francés. 
LECCIONES A DOMICILIO 
17 y 4. Departamento 15. Vedado 
a 22 s. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-, 
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
ENSEÜANZA P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
C a s a b ó . Clases alternas, $5 al mes; cla-
ses a domicil io, precios convencionales 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. M a r q u é s González, 3 1 . Te lé fo-
no M-4215. 
86639 20 Sp. 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E L c o -
legio "Ex the r " . Calle\ del Carmen, n ú -
mero 8, V í b o r a . Clases de la . y 2a. en-
señanza , m ú s i c a dibujo, p intura , labo-
res en general . Se abren las clases el 
o ía 11 de Septiembre. 1-2239. 
38424 17 Sp. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñ o r l t a Casilda Gu t i é r r ez . Se dan clases 
p in tu ra or iental . Clases a domicil io, de 
corte, costura, sombreros y flores. Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
39332 8 Oo. 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a * y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 d 
GANGA. S E V E N D B "ÜN H O T E L Y 
una casa de h u é s p e d e s por no poder 
atenderlo. No se admiten corredores. 
In forman te léfono M-4025, Compostela> 
n ú m . 80. 
39918 
Para hipotecas en la Habana y el G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
Vedado. Se trata directamente con l i V S ' T c í v i c a 
el interesado. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. Telé-
fono M-2000. 
C6B51 
H o r a r i o 2 a . E n s e f í a n z a t C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
M a t e m á t i c a s 
H i s t o r i a N a t u r a l 
F í s i c a y Q u í m i c a 
I n g l é s 
1 p . m . 
8 p . m . 
11 a . ra . 
7 n . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . r a . 
D r . J ú s t l z . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . G r a n . 
Sr. M o r a . 
15d-24 
18 s ¡ Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
bien acreditada 
ga poco alquiler 
mero 20. bajos. 
39922 
Se da contrato y 




S E V E N D E UNA CASA D B COMCDÁ I $500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-S2V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
39943 
Farmacia se vende una en un pue-
blo de esta provincia, tiene un gran 
surtido. Se vende por tener que au-
sentarse su dueño. Informa Sr. Julián 
Núñez, Droguería San José. 
3971 . 18 , 
G A N G A . S E V E N D E C A F E C A N T I N A 
ton casa de h u é s p e d e s . Todos los efec-
tos de cantina y licores; de esquina. 
Contrato para cuatro a ñ o s . Por razo-
nes par t iculares . In formes : Pat Cody 
calle San Is idro 39, Ciudad. 
39804 18 s. 
V E N D O M U Y B U E N A B O D E G A E N 
San Láza ro , Calzada, cerca del Malecón 
en $7.500. con $4.000 a l contado. Buen 
contrato, comodidades para f a m i l i a y 
poco a lqui ler . Mar ín . Café Belascoain 
y San iüT^uel de 8 a 11 y de 1 a 4 
Teléfono A-0094. 
39830 18 
A P R O V E C H E L A . B O D E G A E N S A N -
tos Suá rez . como negocio, para usted, 
vendo en $3.708 con $1.500 a l contado 
y resto $250.0 cada tres meses. M a r í n , I té 'n te i y serios. 
Café Belascoain y San Migue l , de 8 a I diez pesos. por 
28 « . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA ALEMANA 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como espeefalidad e n s e ñ a n z a de cul -
tu ra f í s i c a . Avisa r a Sra. Helena Bran-
dorff , I n f a n z ó n 70, L u y a n ó . 
40297 25 a. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO 
11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094 
__39830 i g s. _ 
B O D E G A E N C A L Z A D A D B V I V E S , 
cantinera, vendo en $7.000 con $5.000 
a l contado, largo contrato, poco a lqu i -
l e r . Es un buen negocio. M a r í n . Café 
Belascoain y San Miguel , de 8 a H y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
398S0 18 B . 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O R T U -
nidad. Tengo en Bodegas, al contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $1.000, $1.500, $2.600. 
$3.000. $4.500, $5.000 hasta $18.000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
venden venga a verme. Mar ín , Café 
Befascoaln y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
39829 27 a. 
Ingreso para el I n s t i t u to y para el 
Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas del 
Bachi l lerato y del Comercio, garant i -
zándose el t í t u l o de Peri to Mercan t i l 
en dos años , y el de Tenedor de L i b r o s 
en seis meses, por profesores compe-
Clases nocturnas, | 
cualquier n ú m e r o 
I>a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y sobre todo l a p r e p a r a t o r i a ee tá o rgan izada 
on f o r m a t a l , por, p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s modernos , que e l a l u m n o 
en breve t i e m p o hace r á p i d o s progresos. 
P a r a m á s deta l les p i d a R e g l a m e n t o . Se adnMten pup i lo s , m e d i o o u -
p i los y ex te rnos . ' 
E l D i r e c t o r , 
^ J O S E M a . P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
c 7102 30d-14 eep 
E S C U E L A S P I A S D E G Ü A N A B A C O A 
Este plantel de Segunda Enseñanza, Enseñanza Comercial j 
Primaria abrirá sus clases el día 15 del presente mes. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y externo"2 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P. Director. Teléfono 1-8-5003. 
T E N E D U R I A D E U B R O S P O R P A R -
t ida doble y contabilidad mercant i l , 
lecciones a domici l io o en su casa, por 
profesor competente. Salud, 64, a l tos . 
39121 17 s 
Gran Academia Comerdal de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Unica Academia premiada en el Oran 
Concurso - I íxpos ic ión , Comercial, Indus-
t r i a l , Profesional de Ar tes y Oficios; 
cuya p r o c l a m a c i ó n se hizo ei 28 de ma-
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . ,Bsta Academia tiene 
34 a ñ o s de existencia. Los t í t u l o s de 
Tenedores d© Lib ros que expide sor.' la 
mejor g a r a n t í a para el Comercio de to-
da, la I s l a . Se admiten internos y ex-
ternos. E s t á situada en la Loma de la 
Ig les ia de J e s ú s del Monte . Te léfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel A r -
c á n g e l de e n s e ñ a n z a elemental y supe-
r i o r se ha l la establecido en el mismo 
edi f ic io . 
C6615 19d-29 
Dobladillo, Plisados, Festón 
Dobladil lo, dos varas por 5 centavos, 
f e s tón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-112. 5 y 10 centavos va ra . 
J e s ú s del Monte, 460. Te léfono 1-2158. 
398S4 • 13 oc 
mas. busto perfecto h e n n ^ M 
reza: resultado que obtienTnT » J 
empleando las r e c o n s t í t u y l ^ H 
ravillosas PILDORAS ORTP^* *l 
Pida folleto al apartado m f H 
Se venden ea las D r o g u e ^ ^ 1 
Los específicos de Mis8 Arf 
el cutis, de fama mundial ,,' 
en " E l Encanto" "La Ca ^ 
rro", peluquería " C o s U ^ J11 
dermsta . 
5 6 2 6 • 
ind | t | 
P A R A R I Z A R SUS M E I i E N I T A S : T E - • " P I L A R " P J , . T T 
nacillas, "Marce l" 80 centavos. c repé . „ ». reíuquena de negro, c a s t a ñ o , rubio, 30 centavos. Tin-1 n i ñ o s , 
tu ra " L a Favor i ta" , $1.00. Guantes de 
goma, $1.00, P I L A R . Agu i l a y Con-
cordia. Te lé fono M-9392. 
39140 22 s 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria . Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, P r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el í x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al Te-
léfono BV2766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18./ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadil lo. 18. 
38166 30 s 
Señora. Si usted tiene tafetán, geor-
gette u otra seda, le ofrecemos hacerle 
un elegante sombrero con excelente 
confección a precio reducido. Solo 
hasta fin de mes. Casa "Victoria". 
Neptuno 114 entre Lealtad y Perse 
veranda. Teléfono A-1441. 
39956 19 B. 
A R E T E S , A L T A T A N T A S I A , U L T I M A 
moda Europea; blancos m a r f i l , verdes, 
punzós , negros, 30 modelos d i s t in tos . 
Peinetas de teja, peinecillos de gi tanas. 
Agu i l a esquina a Concordia. Te léfono 
M-9392. 
39809 17 a. 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA B 9 L 
Rosario: Di r ig ido por las R. R. M . M . 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Te lé fono F-4250. Vedado. R e a n u d a r á 
sus clases el mié rco l e s d ía 6 de Septiem-
bre . 
36457 18 Sp. 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, sombreros, corsés , p in-
tura, cestos y florea, todo por el sis-
tema m á s moderno y m á s r á p i d o . Se 
hacen ajustes para terminar m á s pron-
to ; se dan clases a domicil io, por mód i -
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
c o r s é s . Profesoras: Scull y Gonzá lez . 
Milagros , entre Goicuria y M a y í a Ro-
d r í g u e z . Reparto Santos Suárez , V í -
bora . 
37110 M 23 s 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora : M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer piso . Te lé fono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f r a n c é s e Inglés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l io . 
39925 13 oc 
ACADEMIA MARTI 
CortV costura y corsets. Método p r á c -
t ico para aprende? r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
dos a l mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 6, 
a l tos . Te lé fono M-3491. 
r / t28 14 o 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A JO 
en da clases a domic i l io . Precios ra- i 
zonables. Avisen por el t e lé fono A -
079. 
400 82 20 s 
C O L E G I O A G U A B E L L A . ACOSTA~S0^ 
entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n z a 
pr imar ia , elemental y superior. Clases 
- especiales, sumamente p r á c t i c a s , para 
adultos en horas extraordinarias. Las 
clases se reanudan el día cuatro del 
p r ó x i m o Septiembre. 
36370 18 Sp. 
892,n 21 • 
C L A S E S X>E P I N T U R A , E N L A A C A -
demia y a domic i l io . Profesora: Car-
men Loredo; d i s c ípu l a de «Romañach y 
de la Columbia Univers i ty de New York. 
Calle 2. n ú m e r o 232. entre 23 y 25. Ve-
dado. Te lé fono F-4012. 
38666 _ ^ 19 a 
L E C C I O N E S D E - I N G L E S , F R A N C E S , 
A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a castellana, a 
domici l io o en su casa. Salud, 64, a l -
tos. 
39121 17 8 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
| individuales, precios convencionales, 
i Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m . y de 7 a 10 p . m . D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz. 30, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
400i>4 30 • 
8 R T A . C A R M E N H E R N A N D E Z , P R O -
fesoi/1 &e canto, felfeo y plano, incor 
porada a l Conservatorio O r b ó n . Ense-
ñ a n z a efectiva y r á p i d a . Clases a do-
m i c i l i o . Calle H n ú m e r o 89. Vedado 
Te lé fono P 2202. 
40176 22 é. 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , E N T R E 
Codínez y Mendoza se vende un ta l le r 
de lavado a mano, por no poderlo asis-
t i r . Todo tareas de r o ñ a blanca. 
39719 20 • 
S E V E N D E UNA F O N D A E N D R A O O -
nes. 54, esquina a Rayo, punto de m u -
cho t r á n s i t o , sirve para ca fé y para a l -
m a c é n de v í v e r e s . I n fo rman en la mis -
ma . 
38815 6 Oo. 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
Manuel . Garayoa. antiguo vendedor de 
plaza. Ito vende sn establecimiento en 
48 horas y 84 quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Te léfono A-6491. M a n r i -
que, esquina a Reina. Hora : de 1 a 6. 
87588 SO • i 
" E L REDENTOR", LEALTAD 147 
Se avisa a los señores padres de f a m i -
l i a interesados en el par t icular , que ya 
han terminado las obras de r e p a r a c i ó n 
y a d a p t a c i ó n del edificio y que las cla-
ses han comenzado el jueves 14. 
40123 17 • . 
S A N C H E Z T T I A N T . C O L E G I O D E Ni". 
ñ a s . Reina. 118 y 120. Te lé fono A*4794. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. En el 
curso Superior e s t á n Indiadas todas las 
asignaturas del B»¿s—norato. Se admi-
ten pupilas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. E l nuevo curso escolar comen-
zó el d í a 4 de Septiembre. Se fac i l i t an 
prospectos. 
39196 IT Sp. 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
D e P r i m e r a 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profeso-
ra en las escuelas p ú b l i c a s de los Es-
tados Unidos, qulnre algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. P r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a . Di r ig i r se a 
Mlss . H . Calle G. n ú m e r o 159. Ved . . ' o . 
47991 80 S p . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E n s e ñ a n z a , B a c W I í c r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o L 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e Is A m é r i c a tíer N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E I N G L E S 
y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c c e d i f i c t a d e f r e s p f e o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z * y L a m p a r i l l a , 
T e r m i n a d a 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro, sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M-^terio: nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salóu de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos1 o sillones gi-
ratoricr. y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm arte's vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo ¡ 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
Peinados; 1 
$5.00 Corte dd pelo a U 1 
centavos. S e c c i ó n espéciaj 
melenas a las señor i ta , . A Ü 
pelucas y trajes para ^ 
clonados, p in turas de teatro bi 
trenzas melenitas y toda c ú T 
t i z o , . T i n t u r a " L a F a v o S 
c a s t a ñ o , rub io , $1.00. Aguila' 
a 2C^0rdÍa* Teléfo110 M-S392 
«i. 
"UN S E C R E T O QUE VALE 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de k 
Otero 
"IMACULA FLEURS" 
Ha llegado a Cuba la famosa «. • 
vlenesa que hizo famosa a l . ? l 
Otero por su adorable e Incom,,, ,1 
belleza. L a Bella Otero j a n ^ M 
p r e p a r a c i ó n y nunca nadie oudn n S 
a penetrar los secretos de su trJ.Tr 
Hoy la f ó r m u l a de este m a S í 
preparado es propiedad de un rtufl 
perfumista •de P a r í s . Una verdadír.?1 
tuna que ha caldo en sus manos i J 
crema ha llegado a Cuba y B,'JS\ 
desde hoy en E l Encanto, La ModliS 
ta. L a Casa Dubic, Casa Wl!s¿a, S 
primera en Cuba goya l . ^ Sri?t0JÍ}r>s- Galathea, in2 1 - 1 Bernabeu. Marie Tentou, Mlle. Cutw? 
y en las buenas perfumertas y ¿S 
g u e r í a s Johnson y Sar rá . H 
C 6856 7 d) 
PBItTTQUEKO DB NIÑOS A LOUcI 
lio, 50 centavos corte de melenituij 
americana; 1 peso, rizo el pelo sin tai 
c i l las y aplico gratis el tónico Tbik 
del cabello. San Miguel. 23-A. deiéé 
to de la t in tu ra alemana, la qus meta, 
t i ñ e y que no mancha la piel, Teléfom 
M-2290. 1 1 
^38781 JOŜ  
POR REFORMAS 
Liquido sombreros fino» j 
elegantes £ $5 y $6. Vib 
el doble.—Sólo por 3 día», 
Nada más. En "La Mimf'. 
Neptuno 33. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levanUl«i| 
cuarteada se cura con solo una «I' 
cación que usted se haga con 1» f»* 
crema misterio de Lechuga; t»ffl»| 
esta crema quita por completo IaJ tf* 
gas. Vale $2.40. A l interior, la W"! 
por $2.60. P ída l a en boticas o niej«"| 
su depósi to , que nunca falta. 
r í a de señora , de Juan Martlnei. »f| 
tuno. Si. 
CREMA DE PEPINOS PARA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos díl » | 
l i s , lo conserva sin arrugas, como»! 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los pW" 
envasado en pomos de $2. D ^ f v L 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte MIÍW 
para dar b r i l l o a las utas, a* ** 
calidad y m á s duradero. Precio: M»| 
taves. 
LOCION MISTERIO DE U 
FÜENTEMILÍA J 
Para qui ta r la caspa, evitar la 
cabello y picazón de la ^ ^ - ^ 
tizada con la devolución de su..?í2i 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y a ic J 
de todos los preparados d « / Í J S I 
raleza. En Europa lo HsaIl,0,fl | 
les y sanatorios. Precio: il-'v- I 
DEPILATORIO "MISTERIO" I 
Para estirpar el bello de la ca™'13 
zos y piernas: desaparece para a J 
a las tres veces que es apllcaao. • 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NP 
¿Qu ie r e ser rubia? Lo C W ^ . Q M 
mente usando este preparaoo. 
aclararse el pelo? Tan ^ ^ il M 
agua, que puede emplearse en » e| 
ta de sus n i ñ a s para r e b ^ , ' .soífl 
del pelo. ¿ P o r qué no se qui« <B|J 
tes feos que nsted se apli<* <nn0iJ 
poniéndose lo claro? Es a agua n 
í.»,o Tu «oo-Atai Precio: * PeBV 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e s 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E & M O Y A N A S , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A 
I n d 
DOMINGO 1BARS 
Mecánico en general. Se l impian T 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas es tuf lna . Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y s in abono. Tenemos mucha p r á c -
| t ' ca . T a m b i é n me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
b a ñ o , lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
per to . Carmen, 66, Te léfono M-3428. 
Habana. 
38542 30 s 
1 0 5 6 
29 ag 
cha. Es vegetal. 
QUITA BARR03 
Mister io se llama esta ^í;1.6" enal-
te que los cura por completo Vj], 
meras Aplicaciones de " s a n o ^ t f , ¿ . 
para el campo lo mando p o ^ & 
boticario o sedero no l°Ya ¿e Se** 
en su depós i to : Peluquería ^e^ 
de Juan M a r t í n e z . ^ ^ " " 1 . 
CIERRA FOROS Y QUITA 
SAS DE LA CARA ^ 
Mister io se l lama esta loción ^ 
te que con tanta r a p i d " vala U 
poros y les quita Ia . T O si no 1«J 
campo lo mando por ^ Yd'alo en 
su boticario o sedero. P"^a9, de i 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sen" 
M a r t í n e z . Neptuno, 
QUITA WCASmttt 
P a ñ o y manchas de 1» ^/nate de (** 
flama esta loción ^ " ^ u á P ^ J 
infal ible y con rapidez qu' s prtt 
chas y p a ñ o de su car», 
das por lo que sean de " « ^ 
usted las crea incurables. p{( 
sos; para el c a m p o . ^ . i • deí 
boticas y s ede r í a s o en su ^ 
l uque r í a de Juan M a r t ' n e z . ^ 
BRILLANTINA 
Ondula, suaviza, • ^ * * J f « ? l 
t i l las , da b r i l l o T • ¿ ^ T p o - f 
n iéndolo sedoso. Use un v g 
T,ASO Mandarlo a l Inter' ¿g 
TÍjpntu'* 
peso. andarlo 
cas y s ede r í a s s e d e r í a s o ^ei°^ñn fij 
NEPTUNO, NUMERO 
entre San Nicolá. y ^ 
Grai Saíóü de Manicure, por exper-
tas profesionales. Trocadero entre 
Prado y Zulueta, al lado del Sevilla. 
Teléfono M-5582. English Spoken. 
S980I 17 s . 
OJO no DOBI .ADII . I .O D E 
de sayas y Vuel2,3- t^n en 
lavando la tela. F e s t ó n ^ ^ 
fios, de conchas. ¿£S¡Z.** 
tnda^ formas y . la," e! día-
rabajos del interior en o» 
Corbato. Neptuno. **• 
39113 
s o x c 
ARA L A S J A M A S 
DIARIO DE LA MARINA Sept íemla* i 7 de i f í z PAGINA VEINTISIETE. 
ias y 
«rfor»*1 ?as pel^1"05,^ a la vez e 
^ su P«'0sll casa. s« ^ ^ ^ a y buena 
tal 
la 
t l n u i n i i " de n i -
la vez le ne-
su 
n0 fennS3 T f aplicarla 
^ ^ u ^ f y^onduiado-. 
^ . ^ s ^ f a r m a c l a s t.en-
drop-uerías Sarra, 
g vent^-berfas. ^ f f i r ñ a c i o n a l y 





í ¿ . Cabezas. 
24 • 
MUEBLES Y PRENDAS 
BASTIDORES EXTRAF1N0S A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. So man-
dan a domic i l io . Teléfono ¿1-9.114. 
MUEBLES Y PRENDAS 
jeOB 120 P E S O S , U N H E R M O S O J U E 
ge do cuarto puesto grat is • en lo^as 
partes de la Isla. Compuesto de las s i -
guientes piezaj: Escaparate mediano 
do lunas biseladas, cama camera con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, musa de nochVs y banque-
ta, todo en m a r q u e t e r í a y barnizado 
a muñeca . Kn la V i l l a Mjarla. J e s ú s del 
Monte, 175. Habana. 
37584 27 • 
| MUEBLES Y PRENDAS 
V I D R I E R A S . V E N D O TTNA MOSTRA- i M-257S COMPRO M U E B L E S M O D E R 
dor, otra a l ta y dos chicas. Tienen m á r -
moles y mucha v i s t a . L u z 24, bajos. 
39C90 26 s. 
1 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E D E S E A COMPRAR A P A R T I C U I i A -
res un1 juego de cuarto esmaltado en 
blanco y que e s t é casi nuevo. Aguaca-
te, 80, te léfono A-S8J26. 
39251 21 s 
nos, vlctrolas, pianos, pianolas, m á q u i -




Voy enseguida. Pago efectivo 
va. Te lé fono M-2578 
."• 
MOSTRADORES Y MADERA 
Se venden varios mostradores de pino 
Necesito muebles en abundancia, i tea de cinco metros de largo, propios 
"AMBOS MUNDOS" GARAGE Y 
t'.nidd0orsn0en-tearoLomS;'ilecSa¿- *<**o™*- Mocadero 62 y 64 y Blan-
co 16 y 18. E l más céntrico de la 
Habana. El más cómodo, garantía ab-
soluta. Storage para máquinas gran- -
des a 15 y 20 pesos, departamento 
para Fords, a diez pesos, gran esme-! "EL RASTRO ANDALUZ" 
S E V E N D E N CINCO GUAGT7 AS A U - IWII i IMIWII I • 11111111111 
t o m é v i l e s de veinte asientos, l ^ . r poco | ^ ^ ^ entre Villegas 
(.'r.seres. In fo rman : Kmprea de Umni-
IMIH "La. Unión" . Tejar de Otero. Luya -
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15~jn 
¡¡GRATIS, GRATIS!! 
" L a P a r í s Venecia", ún ica .casa en Cuba I 
que le azoga sus espejos con azogue ' 
a l e m á n , lo obsequiará, con un lindo espe- i 
j i t o forrado ên piel, ú l t imo modelo de 
B e r l í n . l i e m i t a dos centavos para en- i 
v i á r se lo por correo.. San Xico lá s y Te-
ner i fe . Telefono A-üGi)0. M á n d e n o s sus ' 
espejos a azogar. 
39!>69 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N , 25 CA-
jas hierro marca acreditada Diebolol 
grandes y chica,>, a mi tad de su va lo r . 
Agui la , 135. L u i s Mesquida. Te lé fono 
A-0436. 
3S579 19 Sp. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
¡A le r t a , pueblo! No se dejen sorprender 
para ropa hecha en general. Pueden „ i 
• ti. k : ; _ « « r » í , k _ ; i Trocadero entre Galiano y Blanco servir también para tabncar una p€-| 40161 : 18 
quena casa o cuartos. Precio muy ba 
rato por estorbar. "Antigua casa de 
J . Vallés". San Rafael e Industria. 
39792 20 a. 
ro en la limpieza. Ambos Mundos , 'Hemos repibido un gran surt ido de co-
1 rfTnas y p iñones para los automfivil^s 
siguientes: t 'handler, Buick 4 tipo^, C;i 
dil lac. Colé, Palgc. Stutz. Hudson. Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roam^r. 
Hupmovi l , Trow, Elkhart ' , Studebaker y 
otros. San L á z a r o 362, esquina a Be-
l l . St-rrano, 
Ifi s. 
dinero en efectivo en hipotecs por c— 
o solares. T a m b i é n se venden canoce- y Ajruacate. se sirven comidas en los 
r í a s , guaguas de mulos, y otros muchos ' " « u a ^ a i c , o 
comedores por 30 centavos el cubier-
to un plato, m£ndado a hacer y dos 
hechos y pan. Se sirven comidas a 
domicilio.' Precios muy económicos. 
Teléfono M-2083. 
40096 18 s 
370(Í0 9 oc 
CAMIONES MAXWELL 
De I 1|2 tonelacUf:. Nuevos, Se venden • Jascoain 
a precios reducidos con facilidades dte I 39081 
pago. A proposito para reparto, v ive- | 
28 • . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
(por palucheros que se t i t u l an qu ímicos , jnos. L l á m e n o s al Tel^fono_ M-1966 y 
¡ y no son nada. " L a Perla Vencia" es la 
(casa m á s antigua de Cuba y la ún ica 
, que azoga sus espejos con azogue ale-
i i n á n . Llamen al A.5600, le daremos pre-
' ció especial y toda clase de g a r a n t í a . 
1 San Nico lás y Tenerife. 
I 3996S 28 8. 
AVISO S E A R R E G L A N M U E R D E S 1 jes' aguas minerales, guaguas, muda-
de todas clases de jándolos Jomo nue- | das, m u e b l e r í a s , f e r r e t e r í a s , le. h e r í a s , 
vos Especialidad en barniz de mufieca etr- Antes a $2 .600, Ahora desde $1 .850. 
y esmalte f i no . Tapizamos y enre j l l l a - ' Kdu' in w - Mil«s Prado y Genios. 
S E V E N D E UNA T R A S M I S I O N CA-
miftn marca Ford, completa. Concordia 
1*2. Garage del Au to Express. G . Sa-
v l o . 
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?e traslada el 18 del actual a la 
calle Obispo, número 86. 
Su nueva instalación, por su es-
plendidez e independencia de lo i 
salones, al decir de las personas 
de refinado gbsto y pericia que la 
U visitado, hace que esta casa 
sea hoy el "NON PLUS ULTRA" 
de la Capital en el ARTE de con-
servar y realzar la BELLEZA fe-
menina en extremo prodigioso. 
TELEFONO A-6977 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador fle 
muebles y objetes de f a n t a s í a , s a lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con \xn 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de o -
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
redos, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas ciases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparate americanos, libreros, si l las g i -
ratorias, n e v é r a s , aparadores, parava-
nes y s i l l e r ía del p í s en todos los esti-
los.. 
. Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chir'fonler y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
"La. Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
en el acto se rán servidos. Compramos 
muebles y los vendemos de todas c í a - ¡ OAJTGA. EM1 270 P E S O S , UlT H E K M O 
ses 
las 
e m p e ñ a m o s joyas de todas clases I so camión 
„ vendemos a precios de ocasión por ¡ con gomat 
proceder de empeños vencido». F a c i ó - 1 cerrada. San Cr i s tóba l , 29. Cerro, 
ría 9. 1 40027 17 Sp 
V , 25 s | . 
S E V E N D E N DOS C A R R O C E R I A S 
usadas para e n m i ó n . ronenni ia 
mas económico que un f o r d i ' ' - SáVlo. Garage Auto Express. Te lé -
raacizas a t r á s , c a r r o c e r í a 1 fonos ^1-G7r6 y M-nOOl. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
COMPRO A U T O M O V U . D E S I E T E P A -
sajeros. ú l t i m o modelo y de poco uso, 
¡ P r e c i o arreglado con la s i t u a c i ó n . Te-
Sl sus muebles e s t án en mal estado d « ( l é f o n o A-2296. 
barniz, u otros desperfectos, nosotros I 40066 17 Sp. 
se los arreglamos dejándolos , como nue-[ . 
vos. Especialidad en barnices fiRos, e s . |BB V E N D E V N CAMION D E U N A Y 
maltes y embalajes. También nos de-; media tonelada, gomas macizas, marca 
dicamos a toda clase de tapizados, hace-] Broockway, en $575. In fo rman San Cris-
mes fundas y cojines para muebles. Es- tóbal , 29, Cerro. 
8S3O0 
C A R R I I i J E S 
E N I . A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
: ra reparto do v l v f e s , con m u í a nueva, 
¡de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
' módico precio. 
3S745. 24 s. 
t re l la , 16, 
39165 




San Rafael, 115 
En l o d o s los t a m a ñ o s y a p r e -
c ios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto d e rejilla y d e m u s e -
l i n a , con aparato p a r a colgar d e l 
t e c h e . 
También d e muselina d e rejilla 
y de punto, c o n aparaio e n f o r m a 
de l a n z a . 
Para c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
Igualmente a p r e c i o s m u y ba-
j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . i juepos comedor de 9, piezas 
« . i . '• | $125; de 10 piezas redondos, 




| Juegos de cuarto, $100, hasta 
Juegos de sala, $50. Juego» de 
dor. $80. Escaparates, $12; con 
$300 en adela 
$20. Aparadores, 
Mesas correderas 
Vestldores. $12. Mesas de noche, $2 
$4. Modernas cama» -te hierro, $12. « 
si l las y 2 sillones do caoba. $22. » pie-
zas, $100. Si l ler ía d etodos modelos, 
mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
$ 
40017 17 s S E V E N D E U N F A E T O N C A S I N U E V O 
y se da muy barato. In fo rman y se 
pueden ver en In fan ta . 61, antijruo, en-
tre Pocito y .lesds Peregrino. Tal ler de 
carruajes de Erancisco Pereira. 
39566 26 Sp. 
Por $175 se remató la semana últi-
ma, una cuña Dort con ruedas de 
alambra y gomas nueras. Un soberbio 
Peugeot es el carro que subastamos \ S E V E N D E N T R E S C A R R O S D E PA-
Á»im B^nhma 17. U m a r o » ifL-itj, . .1 J«. reja, uno g r a n d » y dos chicos. Pueden 
esta semana, ts la rorrea francesa de 
las grandes victorias en todas las ca-
M I S C E L Á N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
S E V E N D E U N L O T E D E SOGAS D E 
varios gruesos y horramicntas. p ic is , 
palas y barretas. In fo rman : Habana, 
n ú m e r o 181. 
40104 20 Sp. 
P R O T E J A SUS I N T E R E S E S , I N S C R I -
biéndose en el Consultorio Legal para 
Comerciantes, industriales y propieta-
r ios . $1.00 a l mes. Manzana de Córnea 
X u . .•!47. 
40323 IR s. 
£nMq. OCftBPBO VMA BftQVXr.á M o -
derna en la Habana o barrio v j . y cerca 
hasta lO.OyO pesos, que tenT.i los t í tu-
los ble n l impios . Consiila',.o 70. Telé-
fono A-6795. Sin corredores. Di rec to . 
40341 22 s. 
COMPRO L L A V E S V I E J A S D E C E R R A -
duras, revolvers usados o rolos, moto-
res e léc t r icos , ventiladores y bombas y 
tanques de agua. Bernaza 37 112, taller 
de maquinar ia . 
40346 23 s. 
nte. ( oquetas modernas, rreras mundiales. Tiene una magnifica carreti l la 
•es, $Io . ( .ómodas, $15. ' j T - I I Í ra vendf 
ras, $10. Pei adores, $8. carrocena de 7 asientos y un motor S* ' , . ' 
de enorme resistencia, que trabaja ad 
mirablemente. Y a se acaba la subas- ,'i 
ta. Esta es una de las últimas gan 
N E G O C I O , S E V E N D E U N A I Se vende una partida de cañerías de 
de mano con puesto f i jo pa- uso de 3 4 y de 1 2 y 3 8 a lo que quir-
ir frutas, dulces y refrescos. I / v n -n TO I O 
garantiza buena venta . Se vende por 1 ran pagar, ü Reiily, 72, altos. Sf. 
emabrearse su dueflo. Informes en la f 
misma a 
a c á . 
9S95 
todas horas. Egido y Apo-
. 23 s 
~ J-"1 ^ i ' c ^ . a i . ^ ^ - i " . . " , "--"-",( do coser columnas, $2; cuadros, b u r ó s i . , , *ui c i ' L 
bien servidos. No confundir: Neptuno, [ de cortina> pianos, precios de una ver- g»*, tal YCZ la ultima, t i sábado, día 
\nÜVev™e ^ s -mueb les a plazos y fabrl-1 ^ { J f a - San Rafael. 115. T e l é . [ 1 6 f $e remata a la$ t r e , d e l a tarde . j 
leamos toda clase de muebles a gusto ^ Q ^ C I O N M E S A D E PONDA nmy i J - " « O a y Cía. Cárcel, 19, Telf. M- | 
i<i>'i- terminad^; sillas de Vlena en can-1 7951. 
P E R D I D A S 
del m á s exigente. 
Lias ventas del campp no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . t ldad; pesas de varias mareas y ven t i -
ladores y dos carreti l las de mano, en 
Apodaca, 5S, a todas horas. 
29174 17 s 
39764 20 
Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan-
E L Q U E E N T R E G U E U N T I T U L O 
n ú m e r o 24192 y c i rcu lac ión de la m á -
quina 57C6, en Teniente Rey, 7S. altos, 
s e r á grat i f icado con diez pesos. 
40129 17 • 
Roig. 
40096 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
" L A NUEVA MODA" 
Muebles baratos, se venden juoi íos d« ^ t i n* nc T I I , r • -
de 5 Piezas con m a r q u e t e r í a y Consulado, 94 y 9 b . — Fel. ^-4775 ga. Garantizado completamente. Pintu-, PERDIDA: E L M I E R C O L E S 13, EN 
tapas cristal , 190 pesos: I d . con esca-( p , •• a lmacén de mn-hle* l o s » •• . . • i J , ^ i n 
p á r a t e grande, $130; i d . 3 c.ierpos, $250; TÍO^ HeTmanos o r a n ^̂ ^̂  fuelle, cortinas, anco gomas, todo ¡ el edificio de Correos o en la calie 
50- lu¿-l2.us existencias de muebles y prendas. ¡ nuevo. Ruedas alambre. Motor recién de Oficios entre Amargura y Tenien-
* „ ¿o? , i Compramos prendas y muebles. Ibamos . . i i T Í c u n e X̂ M « 5 a j 
ezas, »»o, dinero soi.re alhajas y obietos de va-1 ajustado. Véalo para convencerse, l a - te Rey. se ha entrañado un llavero 
juegos sala. $o0; esmaltados, con r e j i l l a lor M6diCO i n t e r é s . Se avisa a los q u e l i / M . j ; « H « r J ; a n « . Q . l n j v «íol- I • n L . J-
o con tapiz, de vanos pronos; y pie- ,jenf>n contratos vencidos pasen a re- tttr " l e tno Hermanos, d a m a y ^oie- ccn Cinco llaves y una chapa que di-
V U E L V A A S E R J O V E N 
N E U R O V I R I L 
Compuísto de Yohimhln y Lecithln 
l í l ún ico ver<la<lero medio contra la 
debilidad sexual du lijs hombres y mu-
jeres. 25 pasti l las $1.0(i; 6 frascos 
$5.00; enviamos folletos por correo. 
L K C I T I I I X (. 'OMPAXV. Apartado 1170. 
Habana, Cuba. 
^ C71?.-!. ^ L " 1 • 
A R E CAS. S E V E N D E N 650 M A T I CAS 
a 10 centavos. I . i l ier lad, n ú m e r o 1, es-
quina a J. M . P á r r a g a . Víbora , casa 
par t i cu la r . 
40070 19 Sp, 
o con tapiz, de varios precios; y p íe 
aas sueltas a precios de verdadera 
ganga, en San José , 75. T e l . M-7429 
Marcelino Guzmí ín . 
39736 13 oc 
Se vende un juego de cuarto y otros 
muebles. Animas, 145, altos. 
4 0 1 0 7 . 18 s 
A LA MUJER L A B O R I O S A 
Máquinas Sing-er, para casas de f ami l i a 
yulleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna m á q u i n a 
Slnger, nueva, no aumentamos el pre-
cio a plazos o al contado, tío hacen 
cunbios, se alquilan y liacen reparacio-
nes Avísenos personaimenio. por co-
mo o al teléfono A-45 22. Lealtad, l l ' J , 
esquina a San Rafael. Agencia de Sin 
pr v Academia de bordados "Minerva" . S E V E N D E 
Llevamos catálogo a domicilio, si usted roiTimi~stn fj 
lo desea. Rodríguez Arias, represen-1 
tute. T.H 1 oo 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S M o s -
tradores, una do 12 pies de largo y la 
otra de ocho pies, para entregar al f i n 
de este mes. Precio 125 pesos las dos. 
P r e n d e r í a . Compostela, 10 7. 
40098 17 Sp, 
S E V E N D E E N 60 P E S O S U N M E D I O 
juego de comedor, estilo modernista, ele-
gante. Oportunidad por v ia je . San L á -
zaro, 332. altos. V é a n l o . , 
40118 17 Sp. 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da en $250. Carambola, 
$160, Todo superior cal idad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suá rez y Enamorados. Je-
s ú s del Monte . 
39458 24 s 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y
9C, .frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
36942 22 m 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S V M E • 
sas para cafés y fondas y varias v i -
drieras, una lunch, varias cajas cauda-
les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clasesk Pueden verse en Apodaca, 
58, a todas horas. 
36367 29 A g . 
a todos sus niños ju-
;utes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
lie los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe!u-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81, 
U N J U E G O D E S A L A , 
un sofá, dos butacas y ¡ 
dos si l las estilo Luis X V , y dorados con 
oró f i n o . Se da barato. San J o s é 77; 
se puede ver a todas horas. 
40139 20 s. 
MAQUINAS ESCRIBIR 
de nuestra oficina, l i qu ídanse "I.'nder-
wood" $ 40.00; ••Remlngton", visible, 
$35,00; "Royal" $10.00; Mas dos sin 
estrenar "Uiid,erwood" y "Remigton", 
a v i tad de precio Be l a scoa ín 117, altos, 
esquina a Pocito. 
40164 —22 s. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan granaes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, j 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 ' « oc 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar mueDles no compr» 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desd* 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; efimocas. a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.04); Juegos de sala, mo-
dernos, a $00.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga* 
" L A PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
d a d . 
39874 21 
ÜOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Ma-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono. A-7055, 
Habana. 
HUDSON S U P E B - S I X S U P R E M O . MO-
tor de gran potencia y v; locldad, único 
en Cuba, pintura , f u e l l i y vestidura 
nuevos. Precio 1.000 pssos. Enrique 
P é r e z . Es t re l l a . 185. M-Í792 . 
39763 20 Sp. 
ce: J . S. Villalba. Preston. Oriente. 
Al que lo devuelva a Tejadillo núme-
ro 7 óerá gratificado. 
40175 21 s. 
A R T E S Y O F I C I O S 
duras de todas clases, llaves y llavines 
en general. I v i l s Estelorlde. Compos 
tela v J e s ú s M a r í a . Te léfono M - 5 " 
?997 
V E N D E D O R E S . 
Se realiza un 
U N A O P O R T U N I D A D , 
lote fie protectores do cheques alemanes a :in centavos pada 
une, tomando 90 como m í n i m o . Ada l -
berto T u r r ó , Aguacate ,130. 
59868 17 s 
COSTA 
La palabra "Hispano-Cuba" entraña 
el cariño de dos pueblos hermanos en 
Villegas y Tejadillo, la casa de este 
nombre facilita dinero al 1 0 0 de 
interés sobre alhajas y objetos de va-
. lor. Cajas de caudales y contadoras 
Cuquería de senoras y nmoz. Cbam- M i i AI -i J 
MA P.I—J • i J • National a plazos. Alquileres de mue-
poo, remados, masaje arreglo de cejas1 , i i - J • « i u -
ymanicure, Gran fábrica de postizos1 b,es y ^ a c o n de joyas. La His-
J pelucas de todas clases, tíntuL He- i PaJ? :C ,ub£ ' Losada y Hno- Telefon0 
«« Orientol, en todos los colores. De-i ^ g * ' „ „ 
fMilo pneral de la renombrada t r n tu - l ^ ^ i L E s T s E - V E N D E i r ~ J Ü í i T O S ~ b 
Pilar", Productos Arden V perfu-! •se^>ara,lof, los muebles modernos de 
Di»n'a — l o . 1 1 1 I caya J . 197, Vedado, 
wna en general. Gran stock de p e i u - | .TOO20 ._ M I 
que ss venden y alquilan. índus 
SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, «especlalmcnta 
muebles de oficina y objeto? de arte en 
general, pianos, panolas y v ic t ro í .as . 
Llame al Teléfono A-0063. 
3S347 • l o . 
DOU M A M P A R A S : UNA D E C R I S T A -
les cuajados. b«uen trabajo, y otra de 
71 ablonclllo, con puerta y cerradura yale. 
Tenemos gran existencia de juegos de' Se venden muy baratas. Informan en 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos Carlos I I I , 19, altos, entrada por Oquen-
como corrientes; tenemos surt ido parat do. Teléfono M-3598, de 12 a 9 y de 7 \ 
todas las for tunas: vendemos piezas 
MUEBLES BARATOS 
'LA PERLA". ANIMAS, 84 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N A u -
tomóvi l marca Estudebaquer, de 7 pa-
sajeros del 19, e s t á como nuevo por una 
casita p e q u e ñ a o sol^r . Se puede ver 
en Corral Falso, 214. Te lé fono I-S-5010. 
I n f o r m a : G. Nie to . 
39579 23 Sp. 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
MECANICO 'el dolor más agudo que sea del pri-
p » r a toda oíase de instalaciones san i - i i ne r masaje. He: tenido el alto honor 
tanas y ' 9 * * ™ ™ ™ % % ^ * v^err l ! de ser eí masagista del Iltmo. Sr. Obi-
cocinas y de bombas y tuDenas ^ cerra-^ • , - i i • t .• 
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
propagadores de enfermedades, su t r an- ! c u r a ( ¡ a p0r mí después de dado de al-
qutlldad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos, i j - 0 « a / . L „ . r ^ r ^ l * . 9 . n 
INSECTOLI acaba con moscas, cucara- ta. bu despacno: corrales, ¿, u, tele-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral 
38940 10 oc 
17 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d é m á s de molestos son 
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. In form
ción y fol letos g ra t i s . CASA T b -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
'"a. 119, Pntre San Miguel y San 
*a ael teléfono A.7034, Habana. 
^ , 9 i ? -
EBLES Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
""«ed rn^rea y casa3 do famil ia , desea 
Wtias rt?^rar' vender o cambiar mA-
LUme ^fJPI al contado o a plazos? 
^ r ' K o i ^ i 5 > 8 3 8 1 - Agente de r'0 Fernández. 
30 sp 
aJtóS PARA CAFES, A $2.50 
«a en ¿«^n8 ' esPecIalcs, se garann-
H- « n t r o M . 0 ^ del Pueblo. Figuras, 
í!Ln,ia d,. \ f !"r ,qüe y Tenerife. L a Se-
^ l__¿ ias tache . 
L0S SASTRES SE QUEJAN 
^ razón, desde hace algún tiem-
'«z d TT[t' por la enorme esca-
e trabajo. Investigado el caso 
una comisión 
nombrade fec-




éŝ 3 ,píSL 
muchos * ^ 
I I S T E R Í ^ 
i , ^ ha «centrado esta causa: Que 
43 y la calle de Suárez. números 
^ a " L A U 7 n 5 t » .DE PRÉSTA^OS LLA-
IA ' LA CUA1' ^ ú n ha ^a ron I T SUS libros' vencle ella 
»I mes 1 NUEVA' PARA hombres 
ñ u s ' e! Promedio que sigue: 
S'J!e* de6 pcasiml'- 96 
^ « s de 0ctra^ te,as. . . 12 £ ^ o k l n g . . ^ ; I n 
Us • Total- . . . . "217 
^ vedo U°S.SOn ta? baios' 
que "hay 
BILLARES 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien a m u e - ¡ 
blada. Precios, véan los y se convence-1 
r á n de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-1 
t l s imas . j 
¿NECESITA V. 3VnJEBI.ES7 P U E S « o ' 
compre sin ver la V i l l a Mar í a . Que los 
da j n á s baratos y mejores que nadie. 
Liean los siguientes precios y se conven-
c e r á n que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con m a r q u e t e r í a , $44; camas de cedro con 
]a m a r q u e t e r í a con bastidor estrafino. $24; 
coquetas de luna ovalada. 25 pesos; 
q u e t e r í a con luna biselada, 24 pesos; 
v i t r i n a con cristales grabados y luna 
biselada. 27 pesos; s i l las de caoba con 
r e j i l l a al respaldo a 2.50 pesos; s i l las de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego do sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador. 
39788 17 Sp. 
Surtido completo de los afamados B I 
L L A R K S m a r é a • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
ZANJA, S E V E N D E M U Y B A R A T A , 
una m á q u i n a Mercedes, acabada de ajus-
tar", de siete pasajeros y seis ruedas de 
alambre, con sus gomas. Para in for -
mes: Llamen a l te léfono F-5409. 
40310 . 20 Sp. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
373S Ind.9 mj 
S E V E N D E F O R D 
t a r i l l a 22, Garage, 
40321 
S E V E N D E E N $375.00, U N A C U S A 
v i t r ina , mesa y freis'sYlías, 75'pesos: j u e - ' Briscot , para cuatro pasajeros, carro-
gos de cuarto con escaparate de lunas cerla torpedo, ruedas á l a m b r e , mapneto 
biseladas, cama con bastdor estrafino, ! y acumulador extra en perfecto estado. 
, D E S E A U S T E D U N A U T O M O V I I i D E 
_ 1 cinco o siete pasajeros para sus . d l l l -
S150.00 E N A X C A N - ! c e n c í a s , paseos o viajes al campo con 
l i s to n a í a t rThaiar chapa part icular . Llame a l F-4498, en la 
l j a r - 1 misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga i Véalo en G y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
l A E S T R E L L A , L A T A V O R I T A . T E -
léfonos A-3976, A-4206 y San N i -
colás , 98. de Hipó l i to S u á r e z . Estas 
tres agencias ofrecen a l púb l i co un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra. 
40425 / l6 0c-
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A . C O i l I ' R A M O S Y V E N -
demos maquinaria de segunda mano, te-
nemos en existencia fl i ises de calderas 
nuevos y l í sados , m á q u n a s de vapor, 
bombas, ralles, etc., Bosch y Cia. Ban-
co Comercial, n ú m e r o 301. Agular , 73. 
Habana. . „ „ 
40301 23 Sp. _ 
V E N D O P O R E M B A R C A R : MAQUI-
na de dobladil lo de ojo casi nue-
va habi l i tada y la garantizo 5 
años', la envaso para mandar al cam-
po. . Ta l le r de confecciones. San Ra-
fael, 234 entre Infanta y San Francis-
co. 1 - ) 




coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuart-6 con escaparates de tres lunas, 
cama con bastldoi estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cr i s ta l en la ^apa, me-
Una motocicleta oon sidecar marca l u -
d ían en $185.00 ca?! nueva. In fo rma : 
A . Sancho. Amargura 94, a l tos . 
40349 20 a. 
s i de noche cor. c r s l t a l en la tapa y , Cl - a m í ó n nilA net*A nerecifa Ki i^nn banqueta, todo con m a r q u e t e r í a muy ^ " " " 0 " flUC USIM necesita, Dueño , 
f ina y barnizado a m u ñ e c a , 195 pesos, garantizado y a precio de ganga lo 
No se deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a d e ; 0 ' nin ni •» L • *r» 
papel . Todos estos muebles e s t á n he- ; encuentra en U Keilly, ¿, bajos. Vea-
chos en los grandes talleres de la casa a i „ „ „ „ „ „ „ ^ _ . „ x U _ „ • 
'a vis ta del públ ico y por eso nadie pue-1'o Y & convencerá. Hay en cualquier 
de competir con esta casa. F á b r i c a V ' tonclaie. 
a l m a c é n de muebles. L a V i l l a M a r í a . | 
J c n ú s del Monte, 175. , 40249 
37583 27 
25 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En " E l Bisel ' ' ' . Unico patente a l e m á n , 
garantizado por 20 a ñ o s , yn ico tal ler 
en Cuba, con maquinaria moderna, qul -
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N CA-
mioncito ford, propio para cualquier i n -
dustr ia con c a r r o c e r í a abierta de baran-
da, con muelles laterales, e s t á en San 
J o a q u í n , 59. Tal ler de carros de Cruz 
4U202 25 A g . 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . | mico a l e m á n y expertos operarios. I n -
Reparaclones. Pida C a t á l o g o s y precios. I fó rmese en las principales m u e b l e r í a s . 
_ . r que son nuestros mejores anuncios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 tn» 
P^a creerlo.,, 
^ o ' (I)E OAOBA X A -
*ao compuesto de ocho 
-tono a ^ ^ ' S 0 - 1Infí,nr; 
dado. Cillzada, 101 
, L U l S n ^ r A Ü f E Í m 
• ParÍlm<1ÉttaCÍ6n a Ll l i s X V . 
,Con es¿ui,„.-0 Eabinete, lujoso 
de ci"1^6 f i l a d a s en la 
Co ílno v Piezas, tapizado 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente.. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Visl t tenos y 
se c o n v e n c e r á . Angeles N o . 4. Te lé -
fono A-5453. 
38538 2 o. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagftndoíos mas 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
V E N D O B A R A T O : A U T O M O V I L 7 0 R D 
con c a r r o c e r í a propia para t i n t o r e r í a o 
cualquier otro giro de poco uso, precio 
de ocasión, buen negocio. Informes: 
Acosta. 16. 
40259 21 Sp. 
Se compra un White o Pierce Arrow, 
de 2 1 2 toneladas, que esté en buen 
estado. Informan de 10 a 2, teléfono 
A.7712. 
40102-03 20 s 
y con muelles d*e ace-
5.000 fran-
!?bel 'W a-ín^'0 en $250.00. 
a - t a m a ñ o ™ ™ de d i s t inc ión 
. . ^ a d r a d a rif lar y uno Pran-
Xtt caí «rge í ; e , m a d e r a $35.00. 
Rlch RavVeilta>- Progun-
-s.treua_ "a>o No . 39 entre 
FERREIRO 
Conmra„ 1 N,,evo Has-
'odas o" 1T1"eldes nue-
•Honte, 3. Te lé fo 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado 0 a JL0 1 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
38891 • 
S U M B E A N U L T I M O M O D E L O , T I P O 
Sport, 4 pasajeros, 6 ci l indros, 24 h P. 
en perfectas condiciones, se vende muy 
, barata, todas g a r a n t í a s y cualuuier 
asi como t ambién las vendemos muy pruoha compostela, 50. 
1 baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 3944'> 
' olvide: L a Sultana. Suá rez , 2. Te lé fo -
Sl quiere comprar sus joyas pase p o r l 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menoa In t e r é s que ninguna de su giro. 
Key y S u á r e z . 
Sp. 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
Do 2 1|J y 3 1|2 toneladas. Se venden 
a precios reducidos y con facilidades 
de pago. Tienen caseta para chauf-
feur, magneto Bosch, diferencial s inf ín 
y se garantizan completamente. Edwln 
W . Miles, Prado y Genios. 
^0038 21 s 
25 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ex t ra f ino 
coqueta, ovalada, luna b i se l ad» ; 
de noche y banqueta, todo con 
ter la y barnizado a m u ñ e c a f i 
precio: 125 pesos, l ib re ' de gasto 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastache. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vendo buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-1 V E N D O A U T O C I T R O E N T R A N C E S , 
comidas, $6; mesas de ala. especiales, 1 t ipo Cunlngham, moderno, propio para 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie- doctor o persona de gusto; lo m á s ele-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, | gante y económico : nuevo lo doy para 
modernas, sillas. $2.50; sillones, 5 pe-1 embarca>ic en la mitad de lo que me 
sos: espejo y consola, 30 pesos; l á m p a - c o s t ó . Puede verse. Garage Dobal Mo-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con rro, 5, a todas horas. V i g i l 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos;! 39901 r™..' 
coquetas, 25 pesos; mesas noche. 5 p e - i - 1 9 
l T d u t ^ r ^ AUTOMOVILES PARA BODAS 
sos; comedor, compuesto de v i t r ina , apa-' ca « i „ „ n o « 1^- , t * , . 
- - • »© alquilan los m á s lujosos Packard, 
Se venden: un elegante Whi te , 7 pasa-
jeros, un Colé, aé reo , 7 pasajeros y un 
M a r w e l l 5 pasajeros, propios para fa -
mi l ias de refinado gusto. Doval y Hno . 
Morro , 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 I d . Motor pe t ró l eo Metz, de 30 ca-
ballos y t u b e r í a negra de uso. J . Bace-
rlses. Inquis idor 35, altos 
40333 25 s. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Indus t r i a , 8. Se a lqui la m á q u i n a cerra 
da, Lemouslne, especial para novia, ún ; 
co en la Habana en su t ipo 
S E V E N D E U N MOTOR D E M E D I O ca-
ballo de fuerza para corriente 11» y 220 
de ia general K l é c t r i c a . E s t á nueva. 
En Escobar y Virtudes, bodega. 
MULTIGRAF0 ULTIMO MODELO 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, '90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
baña. 
C6680 22 n 
D £ A N I M A L E S 
E N 25 P E S O S , S E V E N D E U N MONO 
chico y mansi to . Patrocinio y Luz Ca-
bal lero . Loma del Mazo. V í b o r a . Te l é -
fono 1-2179. 
40375 20 Sp. 
E^ablo de burras " L A CRIOLJA" 
. 9 
Velázqaez, 25, una cuadra de Teiai 
Teléfoco A - 4 8 I 0 . 
alumbrado e léc t r ico in t e r io r . Chapa 
i S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
lovia, un. | S E vende un M u l t í g r a f o Ultimo modelo; JOSÚS úel Monte, 25 m u í a s 7 cuartas 
Magrurico i con los siguientes accesorios: Let ras de| 20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
repuesto. Tipos de imprenta, A d r e s ó - vadeta, 1 m u í a de monta, 10 carros d« 
par t icular , chofer > page uniformados r^ fo ĵ o Gabinete de acero. Corta muelles, 10 novi l las p r e ñ a d a s , 25 vacas de blanco. Nuestros precios e s t á n a l 
alcance de ricos y pobres. L a casa m á s 
acreditada en la Habana. Para verse y 
ó r d e n e s : Industr ie , 8. Teléfono M-2503 
39310 18 H 
segmento. Un segmento de repuesto. I n 
forman en la Secretarla dt la Lonja 
del Comercio, de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
y de 2 a 5 de la tarde. 
39762 18 s 
M O T O C I C L E T A CON S I D E CAR, S E 
vende casi regalada en perfecto estado 
de funcionamiento. • In forma cl s e ñ o r , ' v e n d o uno General E lec t r i c . Su precio 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
C á n d a l e s . Arsenal, 
39867 
30. Te l f . M-4757. 
18 
Stock "MICHELIN' 
rador, mesa y seis sillas, 100 posos. Ñ o 
ta: estos muebles son de cedro y caoba cerrados, con chofer ayudante, 
tache 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
- i T T ~~c ¡Compramos máquinas de coser d ; Sin- magnetos Bosch de todos los t ipos a 
Joyería h l U ñ e n t e . be compran ,per; ovillo central y se alquilan a $2.00 precios de fábrica. Opor tun idad ú n i -
joyas, oro, p l a t a y platino en pro- | •nensua'es. Aguacate, 80, teléfono A- ca mientras dure la actual existencia, 
porción. Egido, 2 1 . i88?6- i Aprovechen, O'Reilly, 2, ba jos . 
C6595 .o(!.27 aff • 347' 17 s l 39217 17 8 
A U T O M O V I L I S T A S 
-1 N© compren n i vendan sus au tomoyi -
Magnetos Bosch l e g í t i m o s , v e n d é m o s l e , s in ver p r imero a D o . a l y H n o . , 
carros regios, ú l t i m o s t ipos , precios 
sorprendentes, absoluta reserva. O f i c i -
nas y garage. M o r r o 5, A T e l é f o n o A-
7055. D o v a l y H n o . Habana . 
i C6422 Ind 18 Jl i 
$350.00. E s t á como nuevo. In forman 
en Figuras 26. L a ('asa d i l Pueblo. 
M u e b l e r í a . 
S E V E N D E U N TORNO M E C A N I C O de 
cambio r á p i d o "Sldney" de 15 pulgadas 
por ocho pies, casi nuevo funcionando, 
con su motor y t r a n s m i s i ó n . Una moto-
cicleta con sidecar marca Ind l an . Una 
bicicleta con rueda motor . Una bomba 
acoplada a un motor medio caballo. Un 
motor t r i f á s i c o 220 vol t s de medio ca-
ballo, a todas horas. Aguacate. 82. 
39576 13 Sp. 
de leche de 15 l i t ros . Jarro y Cuervo. 
40020 14 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. S E V E N D E UNO A L E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cruzadas, 
y otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel , 145, antiguo. 
40263 25 Sp. 
V E N D O U N AUTOP1ANO C A S I S I N 
uso. gran sonido, color caoba, con 100 
rollos, ga ran t i zado . | Precio, $500. Cal-
zada. 110, entre A y Paseo, Vedado. 
40073 17 s 
D O Y E N 350 P E S O S MI P I A N O L A Q U E 
me cos tó m i l . La doy tan b a r á t a por-
que me urge el dinero. E s t á f lamante . 
Puede venir con Inteligente, pues no 
es e n g a ñ o . Tiene banqueta, funda y 
nuevos ro l los . Peila Pobre, 3*4. 
39731 19 s 
tíE A P I Ñ A N Y K E P A R A N PIANOS, 
pianolas y f o n ó g r a f o s . Huberto de 
Blanck . Reina, 83. Te l é fono M-9375. 
Música , pianon, a u t o p í a n o s , ins t rumen-
tos, cuerdas, catuches, rollos, fonógra -
fos y discos. 
36610 26 Sp. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34.52. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A U . 
topiano.» y Gramófonos , nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarlos son exper-
tos do las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
telefono A-1487. E . Cunt ln . Ob^no. 78 
C3311 I n d . 39 ab 
. . . . S \ V D H i n / 4 
Acabo de TCC/JÍT 25 caballot 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y Duranuis, To* 
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-» 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdon 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. TEL. A-6033, 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
n r . Miguel Angel Mendoza. Consultan, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Creipo^ 
SepíiembíG 17 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 centav, 
D E D I A E N D I A 
Confirmado plenamente lo de 1» | K»s contornos de Marianao. 
J|0ta> j» A q u e l T é r m i n o , tan lleno df afnaf-
F u é , en efecto, en l a S e c r e t a r í a de j t í v o s naturales , parece la t i erra de 
Kstado americano, donde se le faci-
l i t ó la noticia a la Prensa Asociada. 
FIESTA MEJICANA 
| CELEBRADA A Y E R 
EN RIO JANEIRO 
¿ N u e v o procedimiento d i p l o m á t i c o 
para comunicarse dos pueblos? T a l 
vez. L o s americanos son gente p r á c -
t ica y a¿ darse cuenta de que sus 
indicaciones, cuando nos las manda-
ban por el conducto reglamentarlo, 
no l legaban a nuestro conocimien-
to o l legaban disfrazadas, pensaron 
in c o n t í n e n t i en los p e r i ó d i c o s «¡»-
mayor c h c u i a c i ó n de Cuba. No bi-
Cieron m á s que el <iue tiene verda-
dero e m p e ñ o cu a lqui lar o vender 
una casa, que j a m á s lleva el anun-
cio a l a "Gaceta Ofic ia l" . 
Y a pueden ver los s e ñ o r e s Bravo 
Correoso, Compte, S i lva . Pigueroa y 
Cuantos congresistas hablaron de un 
complot entre C r o w d é r , la Prensa 
Asoc iada y ios banqueros de Wal l 
Street, que no se trataba <le una 
f a ut as ía ca bl egr « t i ca . 
V ahora ¡a ponerse frente a fren-
fe con la realiflad y a dejarse de 
f a n t a s í a s e c o n ó m i c a s : 
Cuba es de corcho, pero no for-
cemos el s ími l hasta l legar a pro-
ceder como unos alcornoques. 
L o de Shairna t a m b i é n e s t á con-
f irmado. 
H a sido absoluta la d e s t r u c c i ó n 
de l a ciudad, con e x c e p c i ó n de los 
barrios turcos y se cuentan horrores 
de l a degollina real izada por los 
"kemal is tas". 
G r e c i a , dolida de que la dejaran 
sola en su derroca las potencias 
europeas, les anuncia a estas ma-
les sin cuento a consecuencia de 
la v ictoria turca : " E s R u s i a — a d -
vierte A t e n a s — y son todos los m u -
sulmanes los que vienen d e t r á s de los 
nacional istas de K e m a l y todos ellos 
t r a t a r á n de que T u r q u í a vuelva a 
recuperar su antiguo p o d e r í o " . 
¡ M a l a s noticias: l'or si acaso no 
malvenda sus colonias de c a ñ a . « R e -
cuerde usted que c ircunstancias pa-
recidas fueron elevando el precio del 
a z ú c a r has ta l legar a 2;> centavos 
l i b r a . Pero, si se repite l a danza, pro-
cure no a'.vidarse de que luego se 
v e n d i ó a menos de dos centavos. 
l 'n nuevo y misterioso crimen por 
nadie, a juzgar por la impunidad con ' 
que a l l í operan los s e ñ o r e s m a l b e - ' R I 0 D E j A N E I R O , ~ S e p t i e m b r e 16. 
chores. Matan a uno a tiro l impio, ¡ Hoy se c e l e b r ó l a fiesta del ani -
E S P A M Y 
E L TRATADO SOBRE 
E L DESARME 




SUSPENDE SUS SESIONES E l 
C O M I T E PRO PRKI 
P A L A B R A S D E N B W 
W O B L i D 
V O K K 
sin haberse Inventado t o d a v í a la p ó l - ! versarlo mejicano y f ué sin duda el ^ l ^ ' E B R A , septiembre 16 
vora sin ruido y ¡ c o m o si t i raran ' d í a m á s Popular a partir del « i e t e . A l ponerse h o y a v o t a c i ó n una re-; Con ej t í t u l o O t r a vez la Inter-
e o h P t e « ' \nñio bnce ewsn « io« Afe 1 de Septiembre, en que se inaugura- ; ^ - u c i ó r f p i d i e n d o una conferencia v e n c i ó n en C u b a ? publica el New 
tone ies . .>auie caso a ios o í s - ^ ^ tief}tas de, centenario braei-; internacional para apl icar el trata y o r k W o r l d de hoy, el siguiente e d L 
paros, hasta que a los quince d í a s l e ñ o do naval de Washington a lae na- torüal: 
aparece el muerto en estado e s q u e l ó - j por la t a r ¿ e se inaUgUró el monu- rioll^s n0 f irmantes del mismo, el , . .E1 Qenerai Crowder , como repre-
t í c o y entonces se cae en cuenta de ; m e n t ó de Guatemoc, el ú l t i m o de los ĵ*9*}} ^ abstuvo de votar, alegan- sentante especial en la H a b a n a del 
que «al d ía , oyeron tiros. De 
un vecino y si no tiene fan 
nadie se preocupa m á s de diez mi* j - A^ZM1~'LA antn oí ProciHontP 'fc* pr A f l e a m e n t e el jueves por la c u h i n o y al pueblo Je Cuba , lo que 
ñ u t o s , como si el desaparecer n d s J * L t l 0 I ? n l r L ' n t Roche- se les exige por parte de los Es tados 
t   1 e t   t , l l t i   l s " • a a í ' nai  a  u i n . i ^ " - s t t  s i l  l  « a n a n a ^ 
«sanarece i emperadores aztecas, que es el rega- , do sus delegados que a ú n no h a b í a n Presidente H a r d i n g . les ha dicho de, 
...«ITWMI ' lo que M é j i c o hace al B r a s i l en su l i b i d o instrucciones de Rio de J a . masiadas veces y muy recientemen-
inni .ares , | a j r;e.ro, a pesar do haberlas pedido te ai Presidente Zayas , a l Congreso centenario. 
A s i s t i ó al acto el Presidente B 
soa, a c o m p a ñ a d o por el Cuerpo Di , 
teriosamente ya fuera cosa corriente | p i o m á t l c o y del Gobierno b r a s i l e ñ o , i b„J,J senor Amal io J imeno hizo Ba-, XJnljToB para que no abriguen la me. 
por aquel la d e m a r c a c i ó n . L o s suic i - ¡ Al atardecer, 
dios son el pan nuestro de cada d í a , su actual armamento na- ra i Crowder durante su m i s i ó n , en 
pues, parece que a t r a í d o s por lo t r á - i ]o E x p o s i c i ó n c b n c r i r r i e n d o ^ la mis- v'-' para Proteger su extenso l i toral , el sentido de reformas efectivas, no 
gico del lugar, hasta los que "e a b u - | n)a todo el 'mundo ofeial de R í o y (lue 86 reservaba el derecho de se debe q falta de ac t iv idad por su 
rren de la existencia van a desrabe-1 de Jane iro ; .m&ntener la6 fuarzas navales sufi- | parte o a i n d e c i s i ó n en trasmit ir ór 
el E m b a j a d o r me-1 " ' al Co in i t é ijue aunque E s p a ñ a ñ o r duda. 
1 nc t en ía intenciones guerreras, cre ía E l que nada haya logrado el gene-
Burgue t e c o n f e r e n c i ó con e l Ja l i fa . - P r ó x i m o hom 
J o r d a n a y Cas t ro G i r o n a . - F i e s t a á r a b e en hon ^ 
S a n j u r i o . - C r i m e n s ind i ca l i s t a . - Terremoto en % 
go . - M é d i c o c o n d e c o r a d o . - O t r a s noticias^ 
( D E NUESTRO S E R V I C I O DIRECTO) 
n i n g ú n g é n e r o al gestin 
e los nriRin * 8110 
l i a r se cerca de B a M o m e r o A - o s t a . 
>io es t r a n q u i l i z a d o r aque l estado 
(le cosas pa ra los que v iven en M a -
Se c o m e n t ó m u c h í s i m o que el aco-
razado de los Es tados Unidos, "Ne-
vada" , no estaba empavesado y no 
d i s p a r ó los c a ñ o n a z o s de saludo, en 
i .anao y . s u comarca o por necesidad ¡ h o n o r a M é j i c o , comb hicieron to-
o porque les gusta aquello—lo cual i dos los otros barcos de guerra de 
se expl ica s in leer la c r ó n i c a r o j a — | los d e m á s p a í s e s que se encuentran 
y nosotros creemos (|ue ya que el i en ^ a ^ a - " 
s e ñ o r Lahcfs ha terminado ron l a 
Habana debe empezar seguidamente 
(ni la vecina p o b l a c i ó n . 
ctentes para su d?fensa propia. ¡ denes. * 
E l Secretario cíel P r i m e r Ministro l P o r lo tanto las (Teclaraclones que 
L i o y d George s a l i ó esta noche p a r a ' sobre Cuba ha venido publicando el 
L o n d r e s , antes de sal ir dijo que con-j Departamento de E s t a d o , no deben 
t h u i a b a habiendo la misma posibi-j interpretarse tan s ó l o como una me-
I 'dad de que v iniera a Ginebra eli r^ advertencia a C u b a . 
primer ministro. 
Un peq'tieño suceso y una gran 
in jus t i c ia . 
E n Santa (Vara o c u r r i ó un incen-
dio, lo cual no l ienc nada de part i -
cu lar , pues ya hemos convenido en 
que la cosa e s t á que arde. 
F u é una q u i n c a l l e r í a lo que se 
«¡nenió, cuyas e x i s í e n c i a s , valuadas 
S. S. R E C I B E L L A N A M E N T E 
A SUS PAISANOS 
T E L E G R A M A S DE 
CONGRATULACION D E L 
P R E S I D E N T E HARDING 
Muy a las c laras se intenta hacer 
saber al pueblo de los Es tados U n í . j 
B A A Q U E T E A F R A N C O V A M E -
L E X D R E R O S 
M E L I L L A 16. 
H a llegado a este puerto el buque 
porta-hidroaviones " D é d a l o " , que 
trajo a su bordo al comandante 
F r a n c o del Terc io de Voluntar ios y 
al c a p i t á n Melendreros, que como se 
r e c o r d a r á se v ieron obligados recien-
temente a a r r i b a r violentamente a 
causa de una 
aeroplano que los c o n d u c í a 
tad d   p is oneros 0^ ' 
Se asegura que el a , , ; 
l leva muy a v a n z a d a / 0 « N i 
P a r a la libertad í T l S 
F I E S T A A R A B E E N R n v 
L A R A C H E 16. ^ ' ' ^ O 
Dar v io ienta enie a E l comandante een 
a v e r í a que s u f r i ó el plaza, general Sanjurio"3' dt ^ 
s c o n d u c í a . ¡ a Alcazarquivir . ' Carché-
E l comandante F r a n c o y el c a p i - | A l l í a s i s t i ó a una era 
^án Melendreros fueron a q u í objeto i en organizada en su h fÍestl 
' t r á n d o s e altamente eomnu'' »« 
el la. LomPlaci(i01 
E n Alcazarquivir comió el ^ 
S a n j u r j o con el caid Melalf 
P o r la noche regresó a Lar* 
de un muy c u r i ñ o s o recibimiento. 
Se organiza un banquete en su ho 
ñ o r , que promete r e s u l t a r concurr i -
d í s i m o . 
V I V E R E S P A R A E L P E Ñ O N 
( P o r The Associated P r e s s ) ! W A S H I N G T O N , septiembre 16. 
i i ina escena m u y inter t j sante . 
I C u a t r o campesino? del pueblo na-
l i v o de S. S. ¡ l e g a r o n a l Vat icano 
en tre inta mi l pesos, s ó l o estaban | v : s t ¡ e n d o sus t r a j s s t í p i c o s y p i d i e . 
aseguradas en quince mil. No obs- | roí ; p e r m i s o para ver a l Papa . 
R O M A . , septiembre 16. S e g ú n se a n u n c i ó hoy en el De-
S. S. el Papa rec ib ió hoy en au- 'Partamento de Estado el Presidente 
d l e u c t á privada a John H . Perry , H a r d i n g ha enviado telegramas de 
Presidente de la 
Prensa de New Y 
o c a s i ó n de pre-souciar como testigo Salvador, Guatemala , Costa R i c a y 
P i n a m á a los presidentes de dichas 
naciones. 
dos que una nueva i n t e r v e n c i ó n nor-
teamericana en C u b a no' e s t á muy 
l e jana . 
Como es n a t u r a l , nada se ha d i . 
cho abiertamente sobre una ín ter -1 M E L I L L A 16. 
S a l i ó para A lhucemas el "Cata lu 
ñ a " , que l leva v í v e r e s para los ha 
hitantes del P e ñ ó n . 
v e n c i ó p . E s t o no e s t a r í a conforme 
con el procedimiento propio de la 
diplomacia. Pero el fin puede lograr , 
se haciendo caso a l a actitud recal-
citrante del Congreso cubano. 
Entonces , m á s tarde, cuando e s t é A s o c i a c i ó n de la - c o n 6 r a t u i a c í ó n por el aniversario de , . . . , j . i > «. A s o . i a n u i i uc i * aQ„ , del todo preparada la o p i n i ó n pú-ork, el cual tuvo ia inaependencla de Honduras , San , . . . ^ I x ^ n , , -
E L G E N E R A L B U R G U E T E C O N F F -
R E N C J P C O N E L J A L I F A 
T E T U A N 16. 
E l alto comisario general Burgue -
te r e g r e s ó de Ceuta , siendo objeto a 
i su l legada a q u í de un c a r i ñ o s o rec i -
T E M B L O R D E T1KRRX Fv 
V I G O 16. m ^ 
Se ha sentido un intenso temt 
de t ierra . 
E n algunos pueblos pr6xim,)8 . 
i t i ó con mayor intensé'-
t e m b l o r , causando pánico enir. L 
vec inda r ios . 
No se registraron desgracias. 
C R I M E N SI.NDK ALISTA 
E l Sumo P o n t í f i c e inmediatamen-
t? pospuso las audiencias 9on las 
d e m á s personas, ciando orden de que 
í a s a r a n los campesinos. 
E i l t r p r o n sonrientes en el s a l ó n 
Desde luego r/.ic no felicitamos a ' del trono y se arrodi l laron ante el 
Fe l i c i to , m á s tampoco felicitamos a l i P o n t í f i c e , pero «'üte lop hizo levan-] 
tanto este significativo detalle, F c l í -
clto VaTdés, el d u e ñ o , acreditado co-
merciante de aquella p o b l a c i ó n , ha 




blica, p o d r á reanudarse el asunto 
con menos esfuerzo, para evitar mo-
lestias inmediatas. 
E l Departamento de E s t a d o a c . I b i m i e ¿ t 0 ( en el que tomaron parte ¡ V A L E N C I A 16 
í e p e t l d a s 6 'teÍTtativat ' d ^ r G e n e i a l aIg"nOS ^ notóles. Se ha registrado en esta 
repetidas tentativas oei Lrenerai E1 genei.al Burguete c e l e b r ó una un odioso crimen sindicPlJ* 
Crowder . el gobierno cubano nada extensa conferencia con el Ja l i fa y 
ha hecho para remediar las a c t ú a - trataron de a s u ñ t o s relacionados cen 
Juzgado por su a c t u a c i ó n . car en segujda, diciendo que no que-1 
ría homenajes de aquellos que le1 
h a b í a n conocido desde n i ñ o . 
( P o r The Associated P r e s s ) 
B e l é n anuncia que un c i c lón ame-
naza a Puerto Rico . 
H a y quien e s t á rogando a S a n t a 
B á r b a r a que lo baga recurvar sobro 
C u b a , no s ó l o por tratarse de un me 
i L O N D R E S , septiembre 16. 
!. L a visita a Londres del P r é s i -
; dente del Banco del Imperio , H e r r 
j Havenstein, y del Secretario de H a . 
i cienda a l e m á n doctor F i s h e r , se cree 
B U L G A R I A T I E N E 
ESPERANZAS DE UNA SALIDA 
A L MAR E G E O ¡ ^ue no ha obtenido é x i t o en cuan to 
I a resultados positivos. 
teoro, s i n ó para ver sí barre con todo i ? 0 F I A - Septiemore 16. L ± 0 l r d 0 S d1e:e^do3 de Alemania 
^ e g ú n el Premier b ú l g a r o S t a m J guardaron silencio en cuanto a sus 
les condiciones, siendo é s t e , por lo 
tanto, culpable de todo. 
L o que prefiere el D e p a r t a m e r i í o 
es no expresar su sentir en muchas 
palabras; pero desea que quede c í a , 
ramente entendido, que el Gobierno 
e s t á meditando sobre una interven-
c i ó n en Cubo, aunque no acaba de 
decidirse a ello". 
lo malo que tenemos por acá 
clnso con el Congreso. 
in-
CONTESTACION 
DEL SOVIET A 
INGLATERRA 
INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERIA 
GENERAL DE L A REPUBLICA 
S E P T I E M B K K 15 D E 1922 
iboul isky, el prorundo cambio en iai negociaciones con el Banco de I n -
i s i i u a c i ó p mi l i tar y p o l í t i c a del A s i a glaterr,a anunciando tan solo que 
Menor ha fortalecido la p o s i c i ó n de salfrrían esta noche para P a r í s . 
B u l g a r i a y espera que los al iados. Ex i s t e la o p i n i ó n de que la crisis | R I G A ( L a t v i a , Septiembre 16. 
! -icr lo menos c u m p l i r á n su promeea1 en ^ cercano Oriente e s t á I n f l u . , 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
E l Soviet ruso, ha enviado una 
larga c o n t e s t a c i ó n a la nota que le 
d i r i g i ó L o r d Bal four , Secretario de 
probablemente se l l e g a r á a un nuevo EstacLo de Ing la terra , 
acuerdo por el cual A l e m a n i a no ten. 
drá que entregar oro a B é l g i M . 
cerc  
; de dar á Bulgar ia una sal ida hacia ^ n d o en las negociaciones sobre r e . 
el mar Egeo y un control razona- P i d o n e s . 
b'r, sobre T r a c i a E n •ParIs prevalece la o p i n i ó n , se-
I * Pero el Premio;- a ñ a d e que Bulga- ' g ú n noticias que reciben de a l l í que 
I r ia nunca a p e l a r á a las armas p a r a 
I lograr sus fines! 
C A J A A U X I L I A R 
L A CONFERENCIA D E H O Y 
Saldo del día anterior $ 
Recibido en el d í a : 
Recibidor Ubieta. -
Rec ib idor Camacho (SO^certificados) . . . $21,994.06 
Recib idor L a s a . 
Rec ib idor Maspone (30 certif icados) . . . 12,984.11 
Recibidor V a l d é s . (28 certif icados) . . . 12.949.18 
Recib idor F e r n á n d e z (29 cert i f icados) . . 12^29 .96 $ 
Sub.Cajero Aduana Z. Fiscales , etc.) . . . . . . . . . 
19,117.11 E s t a tarde a las 5. en el local del "Colegio de Arquitectos", M a l e c ó n 
'54, t e n d r á efecto la ceremonia de 
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Marcos A r -
Discurso del Rey 
(Viene de la png. P R I M E R A . ) 
R í o M a r t í n . 
P R O X I M O H O M E N A J E A L O S G E -
N E R A L E S J O R D A N A Y C A S T R O 
G I R O N A 
T E T U A N 16. 
Se e s t á organizando un banquete 
en honor de los generales G ó m e z ; K L V I A J E D E L O S R E Y E S i MI 
Jordana y j C a s t r o Girona . DR1I) 
E l acto se c e l e b r a r á el d í a 20 del 
E l contador de la fábrica it 
quierdo y hermanos, fué muerto ati 
ros por varios individuos quesee, 
pone son sindicalistas. 
L o s agresores huyeron desnuH 
cometido el delito, pero a poco fo. 
ron capturados por la policía y pi» 
tos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
60,857.31 
177,322.22 
ingresado en b ó v e d a . 
ü u e d a en C a j a Aux i l i ar 
B O V E D A 
257,296.64 
201,310.00 
turo Montero, como nuevo miembro j un arreglo entre los delegados de los 
de la "Sociedad de Conferencias del i empresarios de teatros por un la-
Instituto". Con tal motivo se ha con-j do y los de la A s o c i a c i ó n de Auto-
feccionado el siguiente "programa: 'res y Actores por otro. 
- S e m b l a n z a l ír ica . ( A m a d o , Se tiene po r entendido que ambos | ^ 7 . ^ V o r d Balfour"; d V q u e 
senor 1 bandos han convenido hacerse m ú - 1 Soviet no h a b í a pUesto nada de su 
tuamente c iertas concesiones lo cual parte para i m p e d i r los esfuerzos de 
por el 
R u s i a en su c o n t e s t a c i ó n dice re-
conocer .tan solo el acuerdo conclui-
do en Moscow, en 1921 entre T u r -
q u í a y la R u s i a del Soviet, referen-
te a los Dardanelos y al B ó s f o r o , y 
per el cual se permite el l ibre paso 
a los barcos de todas las naciones 
para fines comerciales tan solo. 
R u s i a insiste en que solo han de 
considerarse los intereses de los paí-
¡ e e s que rodean el Mar Negro, y que 
, las d e m á s naciones no deben inter-
1 venir para nada. 
Respecto a lo que dice la c o m u n í -
el 
mes de septiembre e ivcurso . 
P r e s i d i r á el banquete el alto co-
misario , general Burguete . 
A la t e r m i n a c i ó n del acto les s e r á n 
entregados a los generales G ó m e z 
Jordana y Castro G i r o n a los sables 
y bastones de mando adquiridos por 
s u s c r i p c i ó n popular para rega lar a 
dichos i lustres generales. 
H a r á la entrega el alto comisa-
rio. 
S U S P E N D E S U S G E S T I O N E S E L 
C O M I T E P R O - P R I S I O N E R O S 
T E T U A N 16. 
E l c o m i t é pro-prisioneros ha cesa-
do en las gestiones que v e n í a n rea -
lizando para conseguir el rescate de 
los cautivos. 
D é b e s e ello a que el Gobierno dis- ¡ 
puso que cesaran toda^s las gestiones 
part iculares a fin de qi^í las autori-
dades e s p a ñ o l a s no tropiecen con di-
ficultades ni entorpecimientos de 
tu al . 
S A N S E B A S T I A N 16. 
E s t á p r ó x i m a a finalizar la tenipf 
r a d a del veraneo regio. 
S e g ú n se dice, los reyes marchini 
a Madrid el día diez y ocho de!» 
M E D I C O CONDECORADO 
M A L A . G A 16. 
E n premio a sus brillantes seTi 
cios en los hospitales militare1 
acaba de ser* concedida, por el 
bierno, la Gran Cruz del Mérito Jl 
l i tar a l reputado médico, doctorGi! 
vez. 
L a noticia de la distinción oh' 
gada a l doctor Gálvez ha silo m 
bien acogida en esta ciüdad. doDÍ 
el agraciado cuenta con la simpat 
y el c a r i ñ o de todo"el vecindario^ 
ios relevantes servicios que la íiec! 
prestados. 
M á l a g a prepara un honjenaje 
grat i tud a l doctor Gáálvez, home 
naje que t e n d r á lugar el mismo día 
aue se le haga entrega de las in-
signias de la G r a n Cruz, que swii 






















































Ñ e r v o . ) Conferencia 
M. A. Montero. 
•-f"77?! R e s o o n í n l ^ í ^ H * A i .h.ace ^ eŝ vfe un resultado op- ' f 0 ~ ñ ^ l ^ 
b) Responso a N e n a . M. A . j t i m i s t a de la conferencia de hoy en- ruso declara haber ^ con s impa . 
D E P A L A C I O 
1 Antecedentes de los p o l i c í a s . 
$ 55,986.64 
(Montero. ( R a c i t a c i ó n por la s e ñ o r i - ¡ tre los delegados 
I ta B l a n c a D o p í c o . ) ' • 
I I I I . — R o d ó . Conferencia por el se-j F A L L E C I M I E N T O D E UN 
ñ o r Manuel B i s b é . (S in i n v i t a c i ó n . ) ¡ B R E A S T R O N O M O 
C E L E -
Saldo í le l día anterior $4.702,609.00 
Recibido hoy de la C a j a Aux i l i ar 201,310.00 
$4,903,919.00 
E x t r a í d o y entregado a P a g a d u r í a para pagos de hoy . $ 100,000.00 
Saldo en B ó v e d a $4.803,919.00 
P A G A D U R I A 
Saldo de ayer $ 12.123.47 
Recibido de la b ó v e d a en el d ía de hoy Í0O.OOO.OO 
Reintegro Royal B a n k of C a n a d á 200.00 
ALEMANIA COMPRA ¡ T O R T O S A , Septiembre 16. 
BUQUES A RUSIA 1 H a fallecid0 en esta ciudad el cé-
R T G A , L a t v i a , septiembre 16. 
lebre g e ó l o g o y a s t r ó n o m o J o s é Joa-
q u í n L a n d e r e r . 
N a c i ó en Va lenc ia en 1841 y sus 
numerosas y e s p l é n d i d a s obras so 
t í a la heroica lucha de T u r q u í a por 
su independencia, y termina la no-
ta d e s e á n d o l e é x i t o a T u r q u í a para 
el logro de los fines que se ha pro-
puesto. 
CAMPEONATO D E F O O T 
B A L L D E SUD A M E R I C A 
h o v ^ e l ^ o v S ' h a ^ e ^ ^ " f ^ * b r é " g e o l o g í a / ^ T o m V hTc e r T n 
hoy el Soviet ha vendido a A l e m a - ; ^ se le conCediera en 1901 el pre-
'P buques de guerra como mio jansen> m  a   
hierro viejo. 
Se incluye entre ellos el acoraza-
do "Almirante Makaroff" y el cru-
cero "Gromoboi" 
1110 D E J A N E I R O , s ep t i embre 16. 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n ha 
s e ñ a l a d o un plazo de tre inta d í a s a 
los vigilantes de p o l i c í a de ios dis-
tintos cuerpos del Interior de la R e -
p ú b l i c a , para que presenten sus cer-
tificados de i n s c r i p c i ó n en el Regis -
tro C i v i l . Dichas certif icaciones las 
quiere G o b e r n a c i ó n para t ras ladar-
las a la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a a fin 
de que por é s t a se expidan certif i -
cados de antecedentes penales de los 
p o l i c í a s . 
E l conflicto de C a n d e l a r i a . 
-V-
E L N U N C I O D E C O L O M B I A 
M A L A G A , Septiembre 16. 
E l Gobernador de P i n a r del R í o 
v i s i t ó ayer a l Jefe del E s t a d o para 
$ 112,323.47 
Pagado hoy a Bancos y Pagadores Oficiales $ 
Saldo para m a ñ a n a al cerrar las operaciones en el día . $ 
S O B R E E L PAGO DE LAS 
DEUDAS MEJICANAS 
90.067.22 1 
1 M E X I C O . Sejt . 16. 
L a parte m á s Importante del pro-
g r a m a o l í m p i c o sudamericano empe-
zará el domingo, cuando Chi le y el darle cuenta de la forma en que h a -
P r a s i l e m p e z a r á n la serie de juegos b ía quedado resuelto el conflicto sur-
Hoy se e m b a r c ó en esta ciudad con SurdaamelriCcamPeOaat0 ^ £00t 'ba11 ^ g id0 a l r ededor de l a A l c a l d í a de Can-
rumbo a B o g o t ó el Nuncio A p o s t ó - , . ' . I d e l a r í a . 
Ileo de Colombia, s e ñ o r R o b e r t o ' E1 stadl0 del c ^ F l u m i n e n s e , ) 
V í v e n t i . donde se j u g a r a la serie, tiene c a . ' L o s tres vetos. 
pacidad para 50.000 expectadores y1 
22,256.25 L O S J l E G O S F L O R A L E S D E A V I -L E S 
R E S U M E N 
B ó v e d a . 
A u x i l i a r . 








I L o s p e r i ó d i c o s xepresan SJ? satis- I 
1 f a c c i ó n por haberse ratificado ayer _ „ „ 
I noche en la C á m a r a de los D i p u - j A ^ t L E S . _ Septiembre 16 
1 tados el acuerdo llevado a eabo en ¡ 
New Y o r k en Jun io pasado por el 1 
Secretarlo de Hacienda, de IH H u e r - ' 
ta., con el C o m i t é Internacional de ! 
Banqueros para el pago de las deu- i 
das de M é j i c o . 
Debido a la m a y o r í a aplastante de | 
la^ entradas ya han quedado todas1 Var ios congresistas estuvieron 
vendidas a precios verdaderamente ayer en Palacio para t ra tar con el 
' fcui táet icos . ' E j e c u t i v o de los vetos a las leyes del 
| L a Argent ina y el B r a s i l son por servicio c iv i l , de contabil idad y elec-
Hoy se celebraron on esta ciudad a í l o r a to* favoritos. ; toral , que ya se e s t á n redactando y 
los juegos florales hispano-cuba-1 E i corredor chileno P l a z a g a n ó s e r á n enviados m a ñ a n a lunes a l Con-
nos. 1 hoy las carreras m a r a t h ó n de los greso. 
E l Minis tro de I n s t r u c c i ó n P ú - | juegos a t l é t i c o s . 1 
blica, s e ñ o r Monte jo. r e p r e s e n t ó a l ! Cubr ió la distancia de aproxima-! C o n c e s i ó n de terrenos del E s t a d o . 
Rey Alfonso. jdamente 26.1|10 mi l las en dos ho- A la f i rma del Sr . Pres idente se 
H a b l ó en nombre de Cuba su M l - j " 8 t 55 minutos. ' encuentra un decreto relacionado 
nistro Plenipotenciario en M a d r i d , ! E n secundo- lugar l l e g ó Celix, tam- 'con la c o n c e s i ó n de terrenos del E s -
LA HUELGA DE FORl 
D E T R O I T , septiembre 16-
A l abandonar las fábricaé » 
obreros 'despedidos por Ford, alp 
nos de ellos lo hicieron sonrientes, 
pero la m a y o r í a expresaban su Pi-
s a r por la s u s p e n s i ó n del trabajo. 
L o s capataces ies dieron el coi. 
se lo de Mr. F o r d de que compré 
H ' menos cantidad de carbón 
ble y que procuraran sus gastos n 
v ida a un m í n i m u m . 
Muchos de lo^ trabajadorei w 
ron recibidos por BUS esposas « ^ 
jos, ansiosos, de saber por cníiw 
tiempo d u r a r í a n sin empleo loi «• 
bezas df? famil ia . 
Ni Mr. F o r d • ni sus prlndP«lJ 
ejecutivos hablaron hoy, pe™ 
ú l t i m o s dijeron que el f r i c a n " 
solo s a b í a por cuánto t empo 
d a r í a n cerradas sus f á b r l c f « . t n í 
L a J u n t a de Comercio de 
o f r e c i ó su ayuda al f a b r i c " V 
a u t o m ó v i l e s para resolver 
blemas de carbón . . ¿. 
Mr. F o r d rechazó una o w « 
31 wagones de carbón, a i j ^ 
que no era de la clase que 
v e n í a para sus hornos 
T R O P A S IRLANDESAS 
NACIONALES RECONQUISTAN 
A B A L L I N A 
D E L JUZGADO ESPECIAL 
fIca^lói^ se c r é e l o u ^ G a r c í a K o h l y , y as i s - ! bien chileno, que n e c e s i t ó tres horas tado para establecimiento en los m i s 
viaiVi la d i s c u s i ó n del asunto rat i f i - i f i e r ° n a las flestaS }os'0h'ls^ áe ¿j!™? ™[™\os' y el b r a « i l e ñ o Mar- mos de diversiones p ú b l i c a s . 
I c á n d o l o igualmente, cuando el d o c u - ! l a H a b a n a y de Matanza3- l w a a 0 J ^T' emPleando » 
™ T ' m e n t ó les sea presentado el lunes ' wri * T i o v T A n o «1 v i w a 1 i c - r * TSL W « J E ^ J S ? * 1 E l Secretarlo de E s t a d o . 
% E l Juez E s p e c i a l en la causa por ¡ p r ó x i m o por una c o m i s i ó n especial 1 O T R O A T E N T A D O S I N D I C A L I S T A ! . F o r no presentarse competidores' A y e r se e n t r e v i s t ó con el Sr 
s u s t r a c c i ó n de cien mil pesos en Bo- do la C á m a r a de Diputados. 
E L TESTAMENTO DE 
KATHERINE 
N E W Y O R K , septiembre !«• ^ 
K a t h e r í n e Parker H u r l b e r t ^ 
ma del J . Pierpont Morgan. 4 ^ 
r i ó hace poco en su casa 
L O N D R E S , septiembre 16. 
L a s tropas nacionales irlandesas 
han reconquistado *a B a l l i n a , dice I 
un despacho al "Times' , procedente,! 
de Dubl ln . Los irregulares huyeron I 
precipltacTamente de la ciudad, a l 
tener conocimiento de que se acer , 
caban las fuerzas nacionales. 
R E Ñ I D A B A T A L L A S E N T R E E Ü E R -
Z A S D E L E J E R C I T O R E G I L A R Y 
L o s I R R E G U L A R E S 
D U B L 1 N , septiembre 16. 
V O L C A N EN ERUPCION 
no.s de »la L i b e r t a d , de la T e s o r e r í a - -
G e n e r a l , c o n f i r m ó ayer el auto de i 
pr cesamiento dictado contra el S u b ! 
Tesorero , s e ñ o r L u í s Guerra , dene-1 1 i n v m m TT c ~ n f -ic 
gando la reforma del aato. solici-1 L O N O ' 
tada por el abogado defensor del I 
s e ñ o r G u e r r a . j 
( P o r T h e Ass . Press . ) 
E l inmenso c r á t e r del v o i f á n K i -
lauea v o l v i ó a lanzar grandes l lamas 
Ante el Juez Espec ia l , en la causa 7 e' lago de lava presentaba un re-
1089 de la L o t e r í a , Magistrado se- flejo rojo sobre el mismo. , 
ñ o r L l a c a Argud^i , declararon a y e r ' L o s mensajes de la nueva act iv l -
seis testigos que ya h a b í a n pres ta- ! dad en el v o l c á n fueron recibidos 
do d e c l a r a c i ó n « n t e el l icenciado S a - ! a Q » í de Halo, 
ladrigas . 
Dec lararon que prestaban sus ser-
vicios en la D i r e c c i ó n de la Renta , 
a las inmediatas ó r d e n e s del ex-Di-
rector doctor Alfonso. 
H a n sido citados a declarar 
testigos m á s para el lunes. 
E l Magistrado s e ñ o r L l a c a Ar-
cien 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
H A B A N A ' 
D E L A 
C I T A C I O N 
V A L E N C I A , Septiembre 16. 
Unos supuestos s indica l i s tas ' dis-
pararon contra el cajero de una fá-
brica de l á m p a r a s , l lamado V e r -
ger, cuando sa l í a de la sucursal del 
Banco de E s p a ñ a , de r l oger los fon-
dos n e c e s a j í o s para pagar los jorna-
les a los obreros de la fábr ica . 
L a p o l i c í a detuvo a dos indivi-
duos por c o n s i d e r á r s e l e s complica-
dos en el atentado. 
. P r e -
el B r a s i l f u é declarado vencedor en Bidente js l Secretario de Es tado . T e -
todas las regatas a r^mo. I nemos entendido que se t r a t ó de la 
. s i t u a c i ó n p o l í t i c a actual . 
C O N T I N U A E L C O M P L O T ( O N T R A 
P E S T A Ñ A 
B A R C E L O N A , - Septiembre 16. 
Noticias de Manresa , dicen que se 
U n t u r c o h e r i d o g r a v e m e n t e ; A , 7 p ^ a 
p o r ^ t r o 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Z U L U E T A , Sept. 16. 
decreto presidencial se ha de-
I c larado con lugar el recurso de alza-
da interpuesto por los s e ñ o r e s Mes-
tre y Machado S. en C . contra una 
I r e s o l u c i ó n de la Secretar la de la 
i G u e r r a , y se ordena adjud icar a di-
j chos s e ñ o r e s la subasta para sumi-
I nistro de avena que d ió origen a la 
I n t e r p o s i c i ó n del referido recurso. 
U n a batalla que d u r ó toefo el d ía 
se l i b r ó en Silgo el jueves entre las 
fuerzas del E j é r c i t o Nacional y los I g u d í n , d i c t ó ó r d e n e s a la P o l i c í a J u 
Irregulares . E l General John J . M c ' d i c l a l , para que le Informe acerca del s e ñ o r Presidente 
K e o w n en despacho trasmitido hoy, del paradero de 12 individuos que cito por este medio ú n i c o a todos 
describe a las tropas nacionales ca-) en las N ó m i n a s aparecen res id ien- , los s e ñ o r e s candidatos a cargos de 
l i f i c á n d o l a s de " m a g n í f i c a s " y asegu, 1 do en las casas Morro 3 A., Morro 1 Representantes y Consejeros P r o -
r a n d o - q u e demostraron una sangre! 5; Morro 5 A. . Hotel P a s a j e ; Ho- vlnciales , para t ratar asuntos de su 
fríq sin igual . ¡ tel Carabanche l y Hotel Saratoga. ma trascendencia. 
| l o s cuales no han sido encontrados i L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en San | 
R a f a e l 75 bajo 
Ha sido destinados a las ' 
del Magistrado s e ñ o r L l a c a 
din. el s e ñ o r E n r i q u e Aybar , que Ruega la a s í s t y i c i a 
prestaba sus servicios a lás ó r d e n e s i Manuel de J . H e r n á n d e z 
del l icenciado Saladrigas . j Secretarlo. 
D I A R I O . H a b a n a . 
Por causas hasta ahora desconoci-
. s, esta tarde f u é agredido por 
h a . p r o h i b i d o que se visite al Jefe 1 Manuel A b r a h a m . de nacional idad 
sindica ista Angel P e s t a ñ a , que se I turca , el comerciante de este pueblo 
encuentra convaleciente de las her í -1 J o s é Morales, de la m i s m a nacional 
das que le fueron producidas en un t i ldad naciona 
n ^ ^ V f ^ Ci)ntra su vida' m agresor hizo cinco disparos de I D e s t i t u c i ó n 
S r ^ n S t o ^ é á S i i n d S S T S S ? ! ' ^ L ^ Morales- do3 ™ ¿ * \ ^ ¡ ^ * m * * recibidas aver 21 ! lC°"_n_ua- . ex i8 t l . endo un complot ¡ c u a l e s hicieron blanco en el cuerpo : G o b e r n a c i ó n , el 
Supervisor. 
H a sido norqbrado supervisor mi -
l i tar para A l q u i z a r el teniente del 
E j é r c i t o J u a n Cano y Campos . 
establece legados en su ^ . ¿,11 
a favor de varios miembro ^ 
i nobleza de diversos países ^ • 
parientes norteamericanos 7 
I criados italianos. Tgri!* 
Sus joyas las divide « n ^ ^ 
parientes emencanos, Í161" l0j q* 
l l iam Hurlber t recibir un 1 ^ 
f u é regalado a uno de ^ . els # 
sados por el Rey L u i s ^ 
F r a n c i a . _ rec\ti& 
Var ios criados italianos r o -
legados en m e t á l i c o . rte {*> 
L o s cuadros y objetos ae ^ ^ 
san a L o r d G r i m t h o r p e J 
mana la condesa c^er r8iore«' 
U n a buena cantidad ^ s y * 
ferrocarri les norteamericai 
clones de f á b r i c a s de acer , 
Conde Czernin. de B o h e m ^ P ^ 
e d u c a c i ó n de sus tres sS, • 
que el resto de su for tu"^ C|(t 
su sobrina Luc i l l e 
n í n . \ . 
para poner fin a la existencia 




L a s bajas de los nacionalistas se \ por la P o l i c í a Nacional 
dice que son pocas, aunque lograron 
desalojar a los irregulares de la fuer, 
te p o s i c i ó n que ocupaban. L o s Irre-
gulares en cambio sufrieron bajas 
.-considerables. 
T E R R E M O T O E N V I G O 
V I G O . E s p a ñ a , septiembre 16, 
U n fuerte terremoto (Terrumbó 
ó r d e n e s ' í e ' i r U e s T ^ ' ^ t ^ í ^ - ' " ^ " h e c h o o c u r r i ó en 1 
A r g u - rriente . &]Úeas de VomeiOs y C i r t i b a n c a l . . de I r conduciendo el es 
de é s t e , h i r i é n d o l o de gravedad. . G u a n t á n a m o ' acordó" la noche ante-
L l agresor f u é detenido por el se-
gundo jefe de p o l i c í a y un vigilante, 
y Morales f u é trasladado r á p i d a m e n -
te a una c l í n i c a de é s t a para sft c u - | A^mando M a r t i ñ e z 
r a c i ó n . 
r ior destituir en el cargo de P r e -
sidente al Sr . 'Ede lber to Megret, 
nombrando para sust i tuir le al s e ñ o r 
os momentos : P iden un supervisor, 
c a d á v e r de un i Vecinos de San Antonio de las 
Algunas p e r s o n a resultaron h«rl -1 m f f i r i o I b i i ? pr0tagonIsta8 al C e - ! Vegas acusan de atropel lo , a la Po-
meii ierio mcai. ],c(a ^e aquel t é r m i n o y piden el 
'nombramiento de un supervisor mi-
M a r t í n e z , corresponsal , l i tar . 













































• 1 t 
DONATIVO P A I W U ^ 
CRUZ ROJA 
B E R L I N . Septiembre Jl? 
-<oja a ^ f ^ n j i l l O v 
bido un donativo de un 
marcos del ex-Gobernador 





mente a ayu_ 
manes y los principa es ud pj 
R o j a , al expresar su » f}í0H 
el regalo, expresan su el iB 
que el resultado ha de f ^ i 
•1 m 
Alemania y 
loa Estados 
t 
